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ROCKINGHAM COUNTY
Atkinson, George W. White, Sr., r.
Auburn, Margaret A. Griffin, r.
Brentwood, Mary T. Vey, r.
Candia, Karl J. Persson, r.
Chester, Victor B. Spollett, r.
Danville, George H. Deming, r.
Deerfield, Walter B. Scott, r.
Derry, Cliarles H. Gay, r.
Hayford T. Kimball, r.
John L. Scott, r.
James H. White, r.
East Kingston, Guy E. Nickerson, r.
Epping, John D. Hackett, r.
Exeter, Lyman E. Collishaw, r.
Edwin W. Eastman, r.
James A. Purington, r.
James A. Tufts, Jr., r.
Fremont, William B. Wylie, r.
Greenland, Edna B. Weeks, r.
Hampstead, Doris Spollett, r.
Hampton, Herbert A. Casassa, r.
Douglass E. Hunter, r.
Kingston, Ernest D. Clark, r.
Londonderry , Howell F. Shepard, r.
New Castle, T. Wade Jenkins, r.
Newington, Gordon D. Hislop, r.
Newmarket, F. Albert Sewall, d.
John Twardus, d.
Neiuton, George L. Cheney, r.
North Hampton, George G. Carter, r.
Northwood, Ernest L. Pinkham, r.
Nottingham, Arthur W. McDaniel, r.
Plaistow, Mildred L. Palmer, r.
Portsmouth,
Ward 1, Timothy J. Driscoll, d.
William F. Keefe, d.
Ward 2, Raimond Bowles, r.
Henry S. Murch, Jr., r.
Ernest E. Stafford, r.
Ward 3, C. Cecil Dame, r.
Clayton E. Osborn, r.
Ward 4, Melvin H. Chandler, r.
Julia H. White, r.
Ward 5, Edward J. Ingraham, d.
Edna K. White, r.
Ward 6, Charles W. Carkin, r.
Amelia H. Cross, r.
Raymond, Calvin J. Langford, r.
Rye, Elizabeth A. Greene, r.
Salem, William A. Magoon, r.
Leonard B. Peever, r.
Marjorie L. Roulston, r.
Seabrook, Myron B. Felch, r.
Stratham, Nelson E. Barker, r.
Windham, Thomas Waterhouse, Jr., r.
STRAFFORD COUNTY
Barrington, Dorothy B. Berry, r.
Dover,
Ward 1, Alice F. Blanchette, d.
Max W. Leighton, r.
Guy M. Wiggin, r.
Ward 2, Frank J. Grimes, d. and r.
Patrick N. H. O'York, d.
Ward 3, Carroll E. Fellows, r.
Philip T. Stonemetz, r.
Ward 4, William E. Colbath, r.
Paul G. Karkavelas, r.
Harriett W. B. Richardson, r.
Ward 5 , Emmet J. Flanagan, d.
Durham, Laurence A. Bevan, r.
L. Franklin Heald, r.
Albert D. Littlehale, r.
Farmington, Robert B. Drew, r.
George Oilman, r.
Lee, Shirley M. Clark, r.
Madbury, Eloi A. Adams, r.
Milton, *Warren H. Reid, r.
Rochester,
Ward 1, Ernest Rolfe, r.
Ward 2, Maurice E. Marsan, r.
Fred Maxfield, r.
Ward 3 , Sumner W. Watson, d.
Ward 4 , George J. Potvin, d.
Angeline M. St. Pierre, d.
Ward 5 , Harry S. Johnson, r.
Ward 6, Arnold T. Clement, r.
Edgar G. Varney, r.
Rollinsford, Fred L. Green, r.
Somersworth,
Ward 1, Sarkis N. Maloomian, d.
Ward 2, Napoleon A. Habel, d.
Ward 3, Clovis Joseph Cormier, d.
Ward 4, Arthur J. Vincent, d.
Ward 5, Leon J. Littlefield, d.
Strafford, Eugene H. Wyatt, r.
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BELKNAP COUNTY
Alton, Arthur S. Rollins, r.
Bnrnstead, Arthur H. McAllister, r.
Belmont, Lyle N. Watson, y.
Center Harbor, L. Keith Matheson, r.
Gilford, Marion M. Lord, r. and d.
Gilmanton, William T. Robertson, r.
Loconia,
Ward 1, Rene C. Lacaillade, r.
Walter D. McCarthy, r.
Ward 2, Walter A. Harkins, d.
Paul L. Normandin, d.
Ward 3, Ellis J. Ayre, r.
Ward 4, Oscar C. Prescott, r.
Frederick B. Stothart, r
Ward 5, Lucien R. Dulac, d.
David O'Shan, r.
Ward 6, Charles K. Jones, r.
Donald W. Maclsaac, r.
Meredith, Stuart B. Allan, r.
Joseph F. Smith, r.
New Hampton, H. Thomas Urie, r.
Sanbornton, Olin A. Joslyn, r.
Tilton, Herbert E. Howe, r.
CARROLL COUNTY
Bartlett, Earle W. Chandler, r.
Conway, Esther AL Davis, r.
Carroll A. Hill, r.
Milburn F. Roberts, r.
Effingham , John G. Thompson, r.
Madison, Percy Blake, Jr., r.
Moultonborough, Stewart Lamprey, r.
Ossipee, John H. Taylor, r.
Sandwich, Mary S. Brown, r.
Tamworth, George R. Nickerson, r.
Tuftonboro, J. Edward Kurth, r.
Wakefield, Arthur H. Fox, r.
Wolfeboro, Leslie M. Chamberlain, r.
Russell G. Claflin, r.
MERRIMACK COUNTY
Allenstown, Narcisse V. Guilbeault, d.
Andover, Victor E. Phelps, d.
Boscaivcn, George D. Kenevel, r. and d.
Bow, Richard D. Hanson, r.
Bradford, Reuben S. Moore, r. and d.
Canterbury, William D. Asby, r.
Chichester, John B. Hutchinson, r.
Concord,
Ward 1, John M. Allen, r.
Edward H. York, d.
Ward 2, Alice Davis, r.
Ward 3, Arthur F. Henry, r.
Ward 4, Alfred J. Audet, r.
Harold C. Gibson, r.
Stuart Hancock, r.
Ward 5, James C. Bingham, r.
John B. Seamans, r.
Ward 6, George W. Lovejoy, d.
Herbert Quinn, r.
* Ernest W. Saltmarsh, r.
Horace W. Sanders, r.
Ward 7, Harold L. Barnard, r.
William P. Gove, r.
Paul B. Maxham, r.
Henry C. Newell, r.
Ward 8, Donald J. Welch, r.
Ward 9, Thomas B. Jennings, r.
Pasquale V. Rufo, r.
Danbury, Andrew R. Brown, r.
Dunbarton, John W. McKay, r.
Epsom, Henry L. Stevens, r.
Franklin,
Ward 1, Leslie N. Boomhower, r.
Ward 2, Eugene S. Daniell, Jr., d.
Wiggin S. Oilman, d.
Ward 3, Peter P. Charland, d.
John P. Dempsey, d.
Henniker, Lewis H. Carpenter, r.
Hooksett, Rutger Broek, r.
John B. Mulaire, r.
Hopkinton, William L. Newell, r.
Loudon, George B. Brown, r.
New London, M. Roy London, r.
Northfield, Doris L. Thompson, r. and d.
Pembroke, Robert E. Plourde, d.
George D. Thibeault, d.
Pittsfield, Ralph W. Brewster, r.
Harriet B. Tarrant, r.
Sutton, Edwin H. Keith, r,
Warner, L. Waldo Bigelow, Jr., r.
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HILLSBOROUGH COUNTY
Amherst, Orson H. Bragdon, r.
Antrim, Ellerton H. Edwards, r.
Bedford, Ralph M. Wiggin, Sr., r.
Bennington, Theodore Aucella, r.
Brookline, Grover C. Farwell, r. and d.
Goffstown, F. Arthur Bartlett, d.
A. Kenneth Hambleton, r.
Rufus L. Jennings, r.
Elmer B. Nickerson, r.
Greenville, Alexander M. Taft, r.
Hancock, Julius Q. Pickering, r.
Hillsborough, Joseph M. Eaton, r.
Hollis, Daniel Brocklebank, r.
Hudson, Thomas J. Claveau, d.
Christopher F. Gallagher, d. and
r.
George J. Provencal, d.
Lyndeborough, Edward G. Warren, r.
Manchester,
Ward 1, Greta M. Ainley, r. and d.
George A. Lang, r.
James Pettigrew, r.
Emile J. Soucy, r.
Ward 2, Edward I. Carmen, r. and d.
Joseph H. Geisel, r.
Henry F. Goode, r.
James L. Mahony, d.
John Pillsbury, r.
Ward 3, George A. Bruton, d. and r.
Nick Hart, d. and r.
James F. Hayes, d.
Louis Israel Martel, d.
Ward 4, Walter J. Burke, d.
William J. Cullity, d.
Thomas F. Nolan, d.
Ward 5, Stanley J. Betley, d.
Herbert Pat Linehan, d.
Thomas E. Manning, d.
Joseph J. Szelog, d.
Edward J. Walsh, d.
Ward 6, Denis F. Casey, d.
Edward D. Clancy, d.
Claude E. Dupont, d.
Joseph F. Ecker, d.
Daniel J. Healy, d.
Michael F. O'Connor, d.
Ward 7, Edward T. LaFrance, d.
Charles J. Leclerc, d.
Francis P. Plante, d.
Alonzo
J. Tessier, d.
Ward 8, Joseph T. Compagna, d.
William A. Cote, d.
William H. Craig, Jr., d.
Eugene Delisle, Sr., d.
Edward C. Healy, d.
Ward 9, Beatrice Beaulieu Gary, d.
Edward W. Morris, d.
Ward 10, Gerard H. Belanger, d.
Alfred A. Bergeron, d.
John J. Kearns, d.
John W. King, d.
Ward 11, George J. Hurley, d.
Maurice H. Noel, d.
John M. Roche, d.
Ward 12, Alfred J. Dumas, d.
Joseph Lemay, d.
Alphonse Levasseur, d.
Joseph C. Nalette, d.
Ward 13, Edmond Allard, d.
Rolland Chapdelaine, d.
Charles E. Daniel, d.
Origene E. Lesmerises, d.
Hector J. Rousseau, d.
Ward 14, *Roger J. Crowley, Sr., d.
Willibert Gamache, d.
Marcel A. Vachon, d.
Merrimack, Edward J. Haseltine, r.
Milford, David Deans, Jr., r.
William M. Falconer, r.
Charles P. Hayward, r.
Mont Vernon, William B. Buckley, r.
Nashua,
Ward 1, Martha Cole, r.
Mabel Thompson Cooper, r.
James R. Milliken, r.
George W. Underbill, r.
Ward 2, George A. Dionne, d.
Theodore W. Rosedoff, d.
Ward 3, Agenor Belcourt, d.
Paul Kirkorian, d.
Ward 4, Cornelius Brosnahan, d.
Frank J. Sullivan, d.
Ward 5, Albert Maynard, d.
George S. Pappagianis, d.
Ward 6, John B. Dionne, d.
Ernest Marcoux, d.
Ward 7, Ralph W. Boisvert, d.
Arthur Chartrain, d.
Samuel L. Mason, d.
Ward 8, Oscar P. Bissonnette, d.
Arthur Bouley, d.
Alfred P. Grandmaison, d.
William O. Lavallee, d.
Frank C. Sabluski, d.
Ward 9, Paul E. Bouthillier, d.
Joseph E. Houde, d.
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New Boston, Edward F. Locke, r.
Neiv Ipswich, Theodore H. Karnis, r.
Pelham, Ardiur H. Peabody, d.
Peterborough, Walter R. Peterson, Jr., r.
Benjamin M. Rice, r.
Temple, Herbert A. Willard, r.
Weare, Scott F. Eastman, d. and r.
Wilton, George G. Draper, Sr., r.
CHESHIRE COUNTY
Alstead, Ralph W. Totman, r.
Chesterfield, James E. O'Neil, r.
Dublin, Belle F. Gowing, r.
Fitz-william, \Villiam J. \Vatkinson, r.
Gilsum, Arthur F. Turner, r.
Harrisville, John N. Clark, d.
Hinsdale, Clifford D. Stearns, r.
Jaffrcy, Wilfred W. Cournoyer, d.
Raymond J. Desmarais, d.
Keene,
Ward 1, Charles P. Haley, r.
Jeremiah J. Keating, d.
Roy L. Terrill, r.
Ward 2, *James E. McCullough, r.
Clarence H. Parker, r.
Ward 3, Frank J. Bennett, r.
Edward E. Brown, r.
Ward 4, Ellen Faulkner, r.
James B. Miskelly, r.
Ward 5, Walter P. Kretowicz, d.
Laurence M. Pickett, d. and r.
Marlborough, Wallace B. Oliver, r.
Rindge, James F. Allen, r.
Surry, Robert M. Grain, r. and d.
Swanzey, Jacob M. Hackler, r.
Joseph Kershaw, r.
Troy, Robert H. Congdon, d.
Walpole, Louis S. Ballam, r. and d.
Robert L. Galloway, Sr., r.
Westmoreland, George S. Wildey, Ind.
Winchester, Forest A. Frost, r.
John B. Sawyer, r.
SULLIVAN COUNTY
Acworth, Glenn N. Bascom, r.
Charlestown, Martha McD. Frizzell, r.
Claremont,
Ward 1, Chauncey L. Cann, d.
William L. Gaffney, d.
Leroy H. Prudhomme, d.
Ward 2, George W. Angus, r.
Allan P. Campbell, r.
Sam J. Nahill, r.
Ward 3, Arthur W. Barrows, d.
Carmine F. D'Amante, d.
Alton G. Desnoyer, d.
Cornish, Charles E. Guest, Sr., r.
Croydon, Margaret L. Weber, r.
Goshen, Stanley H. Williamson, r.
Neioport, Elsie C. Bailey, d.
Maurice J. Downing, d.
Jesse R. Rowell, r.
*Joseph D. Vaughan, r.
Plainfield, Tracy M. Spalding, r.
Sunapee, George R. Merrifield, r. and d.
Unity, Margaret B. DeLude, r. and d.
GRAFTON COUNTY
Ashland, Ernest J. Paquette, r.
Bath, Arthur H. Gilbert, Sr., r.
Bethlehem, Malcolm J. Stevenson, r.
Bristol, Bowdoin Plumer, r.
Campton, Philip S. Willey, r. and d.
Canaan, Joseph C. Chandler, r.
Ellsworth, * Phoebe Downing Powers, r.
Enfield, Walter C. Morse, d.
Franconia, Ernest F. Johnson, r. and d.
Grafton, A. Stuart Gage, r.
Hanover, John P. Bowler, r.
Elizabeth W. Hayward, r.
Fletcher Low, r.
Genevieve S. Neale, d.
Haverhill, Paul I. LaMott, r.
Wilfred J. Larty, r. and d.
Holderness, Herbert H. Karsten, r.
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Lebanon,
Ward 1, Arthur F. Adams, r.
George H. Beard, r. and d.
Ward 2, Ernest R. Coutermarsh, d. and
r.
Mary E. Demers, d.
Ward 3, J. Daniel Porter, r.
Gladys L. Whipple, r.
Lincoln, George M. McGee, Sr., d. and r.
Lisbon, Rita Collyer, r.
Littleton, L. Fay Burrill, r.
Robert C. Hill, r.
Eda C. Martin, r.
Lyme, Harold W. Haskins, r. and d.
Orford, Charles L. Cushman, d.
Piermont, Meda L. Kinghorn, d. and r.
Plymouth, Kenneth G. Bell, r.
Suzanne Loizeaux, r.
Riimney, Jesse A. Barney, r.
Thornton, Richard L. Bradley, r.
Warren, Fayne E. Anderson, r.
Woodstock, St. Clair A. Berringer, r.
COOS COUNTY
Berlin,
Ward 1, Guy J. Fortier, d.
Philip H. Perrault, d.
Edgar J. Roy, d.
Ward 2, Romeo A. Desilets, d.
Frank H. Sheridan, d. and r.
Ward 3, Raymond Dumont, d.
Fay Vashaw, d.
Ward 4, Arthur A. Bouchard, d.
Jennie G. Fontaine, d.
Rebecca A. Gagnon, d.
Carroll, Ovila L. Ledoux, r.
Colebrook, Harry N. Marsh, r.
Columbia, Lovell V. Oakes, r.
Dalton, William O. Emerson, r.
Gorham, Frank L. Crockett, r. and d.
George W. W. Graham, r.
Jefferson, Phyllis A. Kimball, r.
Lancaster, Louis E. Bragg, r. and d.
*Walter E. Swett, r. and d.
Milan, *R. Wilbur Potter, r.
Northumberland, Walter O. Bushey, d.
Natalie M. Potter, r.
and d.
Pittsburg, Harvey H. Converse, r.
Stewartstoion, Darwin M. Brooks, r.
Stratford, Bert Stinson, d.
Whitefield, Ada C. Taylor, r. and d.
*Warren H. Reid deceased
*Ernest W. Saltmarsh deceased replaced by Elwood Peaslee, r.
Francis P. Plante deceased
*Roger J. Crowley, Sr. deceased
*Joseph E. Houde, deceased
*James E. McGullough deceased
*Joseph D. Vaughan deceased
*Phoebe Downing Powers resigned, replaced by Chester A. Avery, r.
*Walter E. Swett deceased, replaced by Ralph D. Shute, r.




STATE OF NEW HAMPSHIRE
JANUARY SESSION OF 1961
CHAPTER 1.
AN ACT RELATIVE TO NAMES OF BUSINESS CORPORATIONS.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
1:1 Business Corporations. Amend RSA 294 by inserting after sec-
tion 120 the following new section: 294:120-a Fee for Name. Any person
who chooses a name for a corporation which is available for use may in
writing request the secretary of state to hold such name for him until
he has had an opportunity to prepare the record of organization. Upon
such request, and upon payment of a fee of five dollars, the secretary of
state shall hold such name for use by the person requesting the same for
a period of not exceeding sixty days. During svich sixty-day period no
other person shall be permitted to register such name either as a trade
or corporate name. The fee for such service by the secretary of state shall
be in addition to any other fees which may be required when the corpora-
tion papers are filed.
1:2 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its passage.
[Approved February 10, 1961.]
[Effective date April 11, 1961.]
CHAPTER 2.
AN ACT RELATIVE TO REGULATIONS FOR USE OF LIMITED ACCESS HIGHWAYS.
Be it Ejiacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
2:1 Limited Access Highways. Amend RSA 236:9 by striking out
in the fifth line the words "the use of such facilities by pedestrians" and
inserting in place thereof the words, other use of such facilities, so that
said section as amended shall read as follows: 236:9 Regulations; Posting.
The commissioner of public works and highways may regulate, restrict,
2 Chapter 3 [1961
or prohibit the use of such limited access facilities by trucks, busses, and
other commercial vehicles, may regulate or prohibit the use of such facili-
ties by all other types of vehicles, and may regulate or prohibit other
use of such facilities. Such regulations shall be posted on every such high-
Avay and a return thereof shall be filed with the state department of public
works and highways to be kept in a special book which shall be open to
public inspection.
2:2 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its passage.
[Approved February 10, 1961.]
[Effective date April 11, 1961.]
CHAPTER 3.
AN ACT RELATIVE TO PURCHASES BY THE SOLDIERS HOME.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
3:1 Appropriation. The sum of two thousand five hundred dollars
is hereby appropriated to be expended by the superintendent of the
soldiers home for the purchase of a station wagon and for maintenance
of said vehicle. The governor is authorized to draw his warrant for the
sum hereby appropriated out of any money not otherwise appropriated.
3:2 Purchases. The superintendent of the soldiers home is author-
ized to make purchases from the inventory at the Laconia state school.
Notwithstanding any other provisions of law any funds received by the
Laconia state school from sales to the soldiers home shall be credited to
the state school.
3:3 Takes Effect. This act shall take effect upon its passage.
[Approved February 10, 1961.]
[Effective date February 10, 1961.]
CHAPTER 4.
AN ACT RELATIVE TO CLASSIFICATION OF TURNPIKES AND
INTERSTATE HIGHWAYS.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
4:1 State Highways. Amend RSA 230 by inserting after section 2
the following new section: 230:2-a Turnpikes and System of Interstate
and Defense Highways. The turnpikes, as established by RSA 256 and
1961] Chapter 5 3
RSA 257, and the approved national system of interstate and defense
highways, shall be a part of the primary state highway system.
4:2 Class I Highways. Amend paragraph I of RSA 230:4 (supp) as
amended by 1955, 333:2 and 1957, 181:1 by inserting at the end thereof
the following: provided that the portions of the turnpikes and the na-
tional system of interstate and defense highways within the compact sec-
tions of cities and towns of four thousand inhabitants and over shall be
class I highways, so that said paragraph as amended shall read as follows:
I. Class I highways shall consist of all existing or proposed highways on
the primary state highway system, excepting all portions of such high-
ways within the compact sections of cities or towns of four thousand in-
habitants and over, provided that the portions of the turnpikes and the
national system of interstate and defense highways within the compact
sections of cities and towns of four thousand inhabitants and over shall
be class I highways.
4:3 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its passage.
[Approved February 10, 1961.]
[Effective date April 11, 1961.]
CHAPTER 5.
AN ACT RELATING TO REPORTS OF THE COMMISSIONER OF
PUBLIC WORKS AND HIGHWAYS.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
5:1 Change of Date. Amend RSA 229:16 by striking out the words
"year ending December thirty-first" in the third line and inserting in
place thereof the words, fiscal year ending June thirtieth, so that said
section as amended shall read as follows: 229:16 Report. The commis-
sioner shall annually report to the governor and council the work done
and expenditures incurred by his department for the fiscal year ending
June thirtieth.
5:2 Interim Reports. For the interim period between January first
and June 30, 1961 the commissioner shall make a special report of work
done and expenditures incurred for the said period of six months.
5:3 Takes Effect. Section 2 of this act shall take effect as of the pass-
age of this act and section 1 shall take effect as of June 30, 1961.
[Approved February 10, 1961.]
[Effective date: Section 1 — June 30, 1961, Section 2 — February 10,
1961.]
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CHAPTER 6.
AN ACT RELATIVE TO AUXILIARY SERVICE ROADS AND THEIR CLASSIFICATION.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
6:1 Limited Access Facilities. Amend RSA 236 by inserting after
section 7 the following new section: 236:7-a Auxiliary Roads. Any
service roads constructed by the state in conjunction with but not a part
of a limited access facility shall be classified by the commissioner of public
works and highways as a class IV or class V highway. In the case of such
auxiliary roads after such classification the provisions of RSA 236:8 and 9
shall not apply and such roads shall thereafter be maintained by the city
or town.
6:2 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its passage.
[Approved February 10, 1961.]
[Effective date April 11, 1961.]
CHAPTER 7.
AN ACT NAMING AN INTERSTATE HIGHWAY THE GENERAL FRANK D. MERRILL
HIGHWAY,
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
7:1 General Frank D. Merrill Highway. National Interstate and
Defense Highway 89, beginning at its interchange connection with In-
terstate Route 93 (the Frederic E. Everett Highway) in Bow and extend-
ing to the New Hampshire-Vermont state line in Lebanon shall be known
as the General Frank D. Merrill Highway.
7:2 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its passage.
[Approved February 14, 1961.]
[Effective date April 15, 1961.]
CHAPTER 8.
AN ACT RELATIVE TO PERFORMANCE BONDS ON FEDERAL AID HIGHWAY
PROJECTS.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
8:1 Federal Aid Highway Projects. Amend RSA 447 by inserting
after section 16 the following new section: 447:16-a Application of
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Statute. The limitation contained in RSA 447:16 relative to bonds re-
quiring that they be negotiated for, procured from and the premium
paid to a resident agent of an insurance company registered in this state,
and prohibiting such resident agent or such insurance company from
allowing, giving or paying any part of this commission to any non-resi-
dent agent or broker, shall not apply to bonds for contracts involving
highway projects in cases where federal funds authorized by any federal
aid highway act are used in whole or in part, provided, however, that
nothing herein contained shall be construed as affecting the requirements
of RSA 405:18.
8:2 Takes Effect. This act shall take effect upon its passage.
[Approved February 15, 1961.]
[Effective date February 15, 1961.]
CHAPTER 9.
AN ACT RELATIVE TO EXPENDITURE OF REVENUE FROM TURNPIKES.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
9:1 Expenditure of Funds. The commissioner of public works and
highways, subject to the approval of the governor and council, may ex-
pend revenue from the Eastern New Hampshire Turnpike as may be
required to provide for normal maintenance and operation of any part
of said turnpike. The commissioner, subject to like approval, may expend
revenue from the Central New Hampshire Turnpike as may be required
to provide for normal maintenance and operation of any part of said
turnpike.
9:2 Repeal. The provisions relative to use of revenue from the turn-
pikes as found in the second paragraph of the "note" at the end of 1959,
269:1 is hereby repealed.
9:3 Takes Effect. This act shall take effect upon its passage.
[Approved February 16, 1961.]
[Effective date February 16, 1961.]
CHAPTER 10.
AN ACT RELATIVE TO REPORTS OF INQUESTS BY MEDICAL REFEREES.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
10:1 Reports of Inquests. Amend RSA 611:19 by striking out the
words "a copy to the attorney-general or county solicitor" in the fourth
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line and inserting in place thereof the words, copies thereof to the attor-
ney general and to the county attorney, so that said section as amended
shall read as follows: 611:19 Report of Referee. The referee who shall
preside at such inquest shall report in writing his conclusions, when,
where and by what means the person came to his death, to the superior
court of the county, and furnish copies thereof to the attorney general
and to the county attorney, and, if it appears to him that it was a case
of homicide, or was occasioned in the manner described in section 4, he
shall state the name of the person who contributed to such death, if
knoAvn to him.
10:2 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its pass-
age.
[Approved February 27, 1961.]
[Effective date April 28, 1961.]
CHAPTER 11.
AN ACT PROVmiNG FOR FORFEITURE OF FISH OR WILD ANIMALS ILLEGALLY
IMPORTED INTO THIS STATE.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court conveyied:
11:1 Importing or Releasing Wild Life. Amend RSA 207 by insert-
ing after section 15 the following new section: 207:15-a Seizure. All fish
or the fry thereof, living wild birds or the eggs thereof or wild animals
imported or released in this state contrary to the provisions of this sub-
division shall be seized and forfeited as provided in RSA 207:17.
11:2 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its pass-
age.
[Approved February 27, 1961.]
[Effective date April 28, 1961.]
CHAPTER 12.
AN ACT RELATIVE TO FORFEITURE OF FISH AND GAME NOT LEGALLY POSSESSED.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
12:1 Penalties. Amend RSA 207:17 by inserting after the word
"taken" in the second line the words, or possessed, so that said section as
amended shall read as follows: 207:17 Fish and Game, Etc. All fish,
birds, and animals protected by this title, found in the possession of any
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person and not legally taken or possessed, shall be seized and forfeited.
All such fish, birds, and animals so forfeited shall be disposed of by a
conservation officer upon instructions from the director.
12:2 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its pass-
age.
[Approved February 27, 1961.]
[Effective date April 28, 1961.]
CHAPTER 13.
AN ACT RELATING TO EMINENT DOMAIN PROCEEDINGS BY HOUSING
AUTHORITIES.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
13:1 Housing Authorities. Amend RSA 203 by inserting after sec-
tion 12 the following new section: 203:12-a Vesting of Title to Property.
At the time of the entry of any order under the provisions of section 12
that the authority be permitted to enter immediately upon the real prop-
erty described in the petition, or any part thereof, or at any time there-
after, the court shall, upon petition of the authority enter an order vesting
title to any such property in the authority.
13:2 Takes Effect. This act shall take effect upon its passage.
[Approved February 27, 1961.]
[Effective date February 27, 1961.]
CHAPTER 14.
AN ACT DESIGNATLNG THE HOUSE OF CORRECTION IN ROCKINGHAM COUNTY
AS A JAIL.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
14:1 Rockingham County. Amend RSA 619:5 by inserting after
the word "of" in the second line the word, Rockingham; by inserting after
the word "either" in the seventh line the words, the Rockingham; and
by inserting after the word "either" in the twelfth line the word, Rock-
ingham, so that said section as amended shall read as follows: 619:5
Rockingham, Strafford, Cheshire, Merrimack and Sullivan Counties.
All prisoners sentenced to jail by any court within the counties of Rock-
ingham, Strafford, Cheshire, Merrimack and Sullivan shall be committed
to the houses of correction at the county farms in said counties unless
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the judge sentencing the prisoners shall designate some other jail within
the state for such confinement. Said houses of correction are designated
as jails for the confinement of prisoners. In the event that a prisoner is
sentenced to either the Rockingham, the Strafford, the Cheshire, the
Merrimack, or the Sullivan house of correction, the committing magis-
trate may, while said sentence is in effect, designate some other jail within
the state for such confinement for the balance of the term of said prisoner's
sentence upon good cause being shown by the county commissioners of
either Rockinofham, Strafford, Cheshire, Merrimack or Sullivan counties.
The expenses of removing and maintaining such prisoner shall be de-
frayed by the county from which he is removed.
14:2 Takes Effect. This act shall take effect upon its passage.
[Approved Februai^ 27, 1961.]
[Effective date February 27, 1961.]
CHAPTER 15.
AN ACT RELATIVE TO THE SALARY OF THE JUSTICE OF THE CONCORD
MUNICIPAL COURT.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
15:1 Concord Municipal Court. Amend paragraph I of RSA 502:7
(supp) as amended by 1955, 133:1, 182:1, 279:1, 296:1; 1957, 66:1, 83:1,
108:1, 125:1, 175:1, 209:1, 227:1, 234:1, 243:1; 1959, 7:1, 40:1, 212:1, by
striking out the words "In Concord, three thousand five hundred dollars"
and inserting in place thereof the words, In Concord, four thousand
dollars, so that said paragraph as amended shall read as follows: I. Sal-
aries of justices of municipal courts shall be paid from the treasury of
the city or town in which such courts are located, may be paid quarterly
or monthly, and shall be in the following sums per annum:
In Manchester, five thousand one hundred dollars;
In Nashua, four thousand dollars;
In Concord, four thousand dollars;
In Portsmouth, three thousand five hundred dollars;
In Dover, two thousand five hundred dollars;
In Laconia, three thousand dollars;
In Keene, three thousand dollars;
In Claremont, two thousand three hundred dollars;
In Berlin, twenty-two hundred dollars;
In Rochester, one thousand eight hundred dollars;
In Lebanon, one thousand five hundred dollars;
In Newport, one thousand one hundred and fifty dollars;
In Derry, twelve hundred dollars;
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In Franklin, one thousand two hundred dollars;
In Exeter, twelve hundred dollars;
In Somersworth, twelve hundred dollars;
In Littleton, eight hundred dollars;
In Hampton, one thousand dollars;
In Milford, six hundred dollars;
In Haverhill, eight hundred dollars;
In Salem, one thousand dollars.
15:2 Takes Effect. This act shall take effect upon its passage.
[Approved February 27, 1961.]
[Effective date February 27, 1961.]
CHAPTER 16.
AN ACT RELATIVE TO THE SALARY OF THE SPECIAL JUSTICE OF THE CONCORD
MUNICIPAL COURT.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
16:1 Concord Municipal Court. Amend RSA 502:8 (supp) as
amended by 1955, 253:1; 1957, 125:2; 1957, 175:2, 1957, 204:1; 1957,
209:2, by striking out the words "of Concord one thousand dollars" and
inserting in place thereof the words, of Concord one thousand two hun-
dred dollars, so that said section as amended shall read as follows: 502:8
Compensation of Special Justices. The special justice and justice of the
peace requested to sit owing to the disqualifications of the justice and
special justice shall be paid, from the treasury of the city or town wherein
said court is located, ten dollars a day for each day or part thereof that
he shall serve in said capacity, provided that the annual salaries of the
special justices of the municipal courts of the following cities and town
shall be as follows, of Manchester two thousand dollars, of Nashua two
thousand five hundred dollars, of Dover two hundred dollars, of Con-
cord one thousand two hundred dollars, of Portsmouth four hundred
dollars, of Laconia five hundred dollars, of Somersworth two hundred
dollars and of Hampton three hundred and fifty dollars, to be paid by
said cities and town, respectively, quarterly, and shall be in lieu of any
other compensation or fees to such justices; provided, further, that the
special justice of the municipal court of Berlin shall be paid from the
treasury of the city six hundred dollars per annum.
16:2 Takes Effect. This act shall take effect upon its passage.
[Approved February 27, 1961.]
[Effective date February 27, 1961.]
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CHAPTER 17.
AN ACT RELATIVE TO THE CLASSIFICATION OF A HIGHWAY IN THE
CITY OF LEBANON.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
17:1 Highway in Lebanon. The class IV highway in the city of
Lebanon designated as Route U. S. 4 from the Vermont boundary on
the Connecticut River bridge to the Junction of Route 10 in West Leba-
non shall hereafter be classified as a class II highway.
17:2 Maintenance. Upon completion of painting and repairs by
the city of Lebanon that will place the New Hampshire portion of the
bridge over the Connecticut River on this highway in suitable condition
for acceptance by the state, the department of public works and high-^vays
shall assume full maintenance and control of the bridge.
17:3 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its pass-
age.
[Approved February 27, 1961.]
[Effective date April 28, 1961.]
CHAPTER 18.
AN ACT RELATIVE TO LIABILITY FOR SUPPORT IN CERTAIN CASES.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
18:1 Liability for Support. Amend RSA 167 by inserting after sec-
tion 3 the following new section: 167:3-a Liability of Grandparents.
Assistance rendered under this chapter or RSA 161 to anyone "vvho is the
illegitimate child of a minor whose father or mother, grandparent of
the illegitimate child, has a weekly income or other resources more than
sufficient to provide a reasonable subsistence compatible with decency
and health, may be recovered from such giandparent in the same manner
and by the same proceedings as provided in RSA 167:2 and 167:3 for
recovery from other legally liable relatives.
18:2 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its pass-
age.
[Approved February 28, 1961.]
[Effective date April 29, 1961.]
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CHAPTER 19.
AN ACT REGULATING THE PRACTICE OF PROFESSIONAL ENGINEERING.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
19:1 Engineer-in-training. Amend paragraph (d) of RSA 319:13
(supp) as inserted by 1959, 38:3 by inserting after the words "for registra-
tion" in the first line the words, except an engineer-in-training certified
by the board, so that said paragraph as amended shall read as follows:
(d) An applicant for registration, except an engineer-in-training certified
by the board, who has no registration in another state or country, shall
be a resident of this state or have a position of permanent employment
herein.
19:2 Requirements. Amend RSA 319:21 by striking out the words
"when filed with public authorities" in the sixteenth line so that said
section as amended shall read as follows: 319:21 Certificates; Seals. The
board shall issue a certificate of registration upon payment of registration
fee as provided for in this act, to any applicant who, in the opinion of the
board, has satisfactorily met all the requirements of this act. In case of
a registered engineer, the certificate shall authorize the practice of "pro-
fessional engineering." Certificates of registration shall show the full
name of the registrant, shall have a serial number, and shall be signed
by the chairman and the secretary of the board under seal of the board.
The issuance of a certificate of registration by the board shall be prima
facie evidence that the person named therein is entitled to all the rights
and privileges of a registered professional engineer, while the said certifi-
cate remains unrevoked or unexpired. Each registrant hereunder shall
upon registration obtain a seal of the design authorized by the board,
bearing the registrant's name and the legend, "Registered Professional
Engineer." Plans, specifications, plats, and reports prepared by a regis-
trant during the life of the registrant's certificate, shall be stamped with
the said seal, but it shall be unlawful for any one to stamp or seal any
documents with said seal after the certificate of the registrant named
thereon has expired or has been revoked, unless said certificate shall have
been renewed or reissued.
19:3 Procedure for Rehearings and Appeals. Amend RSA 319:28
(supp) as amended by 1955, 124:5 by striking out said section and insert-
ing in place thereof the following: 319:28 Review of Orders. Orders of
the board shall be subject to rehearing and appeal in the manner pre-
scribed by RSA 541 and any amendments thereto.
19:4 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its pass-
age.
[Approved March 1, 1961.]
[Effective date April 30, 1961.]
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CHAPTER 20.
AN ACT RELATIVE TO EDUCATIONAL ASSISTANCE TO THE BLIND.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
20:1 Education of the Blind. Amend RSA 167:37 by striking out
the Avords "upon the recommendation of the department" in the first line
and by striking out the words "governor and council" in the fourth line
and inserting in place thereof the words, board of public welfare, so that
said section as amended shall read as follows: 167:37 State Aid. As-
sistance shall be furnished to such blind persons, in such amounts and
at such asylums, schools, or other institutions designed for the purpose,
as the board of public welfare shall direct.
20:2 Takes Effect. This act shall take effect upon its passage.
[Approved March 1, 1961.]
[Effective date March 1, 1961.]
CHAPTER 21.
AN ACT RELATING TO THE MENTAL TREATMENT OF JUVENILES.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
21:1 Children's Study Home. Amend RSA 169 by inserting after
section 17 the following new section: 169:17-a Orders for Physical and
Mental Treatment. If it is alleged in any complaint or it appears at any
time during the progress of the case that a neglected or delinquent child
is in need of physical treatment, the failure to receive which is a con-
tributing cause of neglect or delinquency, due notice of that fact shall
be given as provided in section 4. If the court, upon hearing, finds that
such treatment is reasonably required, he shall order the parent, guardian
or custodian of the child to provide it. If this order is not obeyed within
a reasonable time, the court shall require such treatment to be provided
at the expense of the town in which the child resides, and recovery of the
expenses thereby incurred shall be had from the person or persons charge-
able by law for the child's necessities. Upon like terms and subject to
like payment, the court may order mental treatment for a neglected child.
Any court finding that a juvenile is delinquent may, before making dis-
position of the case as provided in section 14, order such delinquent to
be taken for examination to the nearest mental hygiene clinic, having
regard to time and place, that is served by or qualified by the commis-
sion of mental health. If at the clinic the juvenile delinquent shall not
appear to present a case for further mental study and treatment, the clinic
shall report to the court that fact and such other findings as may be per-
tinent, and the court shall dispose of the case as provided in section 14.
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It the juvenile shall appear to present a case for further study and treat-
ment that fact shall be reported by the said clinic to the court, and if the
court finds that fact to be true, upon hearing and after notice as provided
in section 4, it may make an order for such care, treatment or commit-
ment to any public or private institution providing psychiatric treatment,
including the state hospital, as the welfare of the child and society require,
and may thereafter modify the order disposing of the petition as justice
may require. The expense of any commitment, care or treatment ordered
by the court as provided herein shall be recovered in the same manner
as provided for in connection with physical treatment.
21:2 Repeal. RSA 169:17, relative to orders for treatment of neg-
lected and delinquent children, is hereby repealed.
21:3 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its pas-
sage.
[Approved March 8, 1961.]
[Effective date May 7, 1961.]
CHAPTER 22.
AN ACT TO PROVIDE A PENALTY FOR OBTAINING TELECOMMUNICATIONS
SERVICE FRAUDULENTLY.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
22:1 Frauds. Amend RSA 580 by inserting after section 1 the fol-
lowing new section: 580: 1-a Obtaining Telecommunications Service.
Any person who, with intent to defraud another of the lawful charge for
any telecommunications service, obtains, or attempts to obtain, any tele-
communications service by any trick, stratagem, false representation, or
false pretense, or by installing, or tampering with, any facilities or equip-
ment, or by any other device or means, shall be fined not more than five
hundred dollars, or imprisoned not more than one year, or both.
22:2 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its pas-
sage.
[Approved March 8, 1961.]
[Effective date May 7, 1961.]
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CHAPTER 23.
AX ACT RELATIVE TO THE OPERATION OF THE FOREST HILLS HOTEL IN
FRANCONIA BY THE TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF NEW HAMPSHIRE.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
23:1 Laws Inapplicable. Amend RSA 187 by inserting after section
8 the follo^ving new section: 187:8-a Operation of the Forest Hills Hotel.
In the o^vnership and operation of the Forest Hills Hotel for university
purposes by the board of trustees of the University of New Hampshire
pursuant to the provisions of RSA 187:8, the provisions of RSA 9:27 and
RSA 187:37 shall be inapplicable.
23:2 Takes Effect. This act shall take effect upon its passage.
[Approved March 8, 1961.]
[Effective date March 8, 1961.]
CHAPTER 24.
AN ACT RELATIVE TO TAKING BEAVER BY THE USE OF TRAPS.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
24:1 Beaver. Amend RSA 210:5 (supp) as amended by 1957, 228:1
by striking out said section and inserting in place thereof the following:
210:5 Open Season. In any county in the state during the period from
November first to April fifteenth, the director with the approval of the
commission, may declare an open season on beaver, by the use of traps
only, if he deems that beaver are detrimental to fishing or hunting or to
lumber operations, or if he receives written complaint from a water com-
pany or a land owner that beaver are polluting a water supply or doing
actual and substantial damage to property. He may make such rules and
regulations as he deems necessary as to length of season and bag limit.
24:2 Eliminating of Fee. Amend RSA 210:8 (supp) as amended by
1955, 57:1 by striking out the words "upon receipt of a fee of seventy-five
cents" in the fifth line so that said section as amended shall read as fol-
lows: 210:8 Stamping; Sale of Skins. Whenever a person shall lawfully
take beaver during the open season as provided in sections 5 and 7 he shall
present the skin of such beaver, within ten days from the closing of said
open season, to a conservation officer who shall stamp or seal the same.
Beaver skins lawfully taken, stamped or sealed may be bought and sold.
24:3 Takes Effect. This act shall take effect upon its passage.
[Approved March 16, 1961.]
[Effective date March 16, 1961.]
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CHAPTER 25.
AN ACT AUTHORIZING SELECTMEN AND CITY COUNCILS TO LAY OUT
LIMITED ACCESS HIGHWAYS.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
25:1 Authority Granted. Amend RSA by inserting after chapter
236 the following new chapter:
Chapter 236-A
Special Limited Access Highways
236-A:l Limited Access Highways. Notwithstanding any other pro-
visions of law selectmen of towns and mayors and aldermen of cities are
hereby authorized to lay out limited access highways.
236-A:2 Definition. A limited access highway as authorized by sec-
tion 1 is defined as a highway especially designed for through traffic and
over, from or to which owners or occupants of abutting land or other
persons have no right or easement or only a limited right or easement of
access, light, air, or view by reason of the fact that their property abuts
on such limited access highway or for any other reason.
236-A:3 Lay Out, Construction. In laying out the limited access
highways hereby authorized the selectmen of towns and mayors and
aldermen of cities shall have all the powers granted by RSA 236:2 (supp)
to a commission authorized to lay out a limited access facility. Provided,
however, that said limited access highways shall be laid out in accordance
with the procedure outlined in RSA 234. The selectmen and mayors and
aldermen are authorized to regulate, restrict or prohibit access to said
highways as to best serve the traffic for which the highways are intended.
Said highways or alterations thereof may be constructed with town, city,
state or federal funds but shall be maintained as class IV or V highways.
236-A:4 Restrictions. The provisions of RSA 236:4, 5, 8, 9, and 10
relative to exclusion of commercial enterprises, regulations and penalties,
shall, insofar as may be consistent herewith, apply to the limited access
highways hereby authorized.
25:2 Takes Effect. This act shall take effect upon its passage.
[Approved March 17, 1961.]
[Effective date March 17, 1961.]
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CHAPTER 26.
AN ACT RELATING TO THE INSTALLATION OF PUBLIC TELEPHONES ON
STREETS AND PUBLIC WAYS.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
26:1 Public Ways. Amend Paragraph VII of RSA 47:17 by insert-
ing after the word "steps", in the sixth line, public telephones, telephone
booths, and other appurtenances thereto, so that said paragraph as
amended shall read as follows: VII. Use of Public Ways. To regulate
all streets and public ways, wharves, docks, and squares, and the use there-
of, and the placing or leaving therein any carriages, sleds, boxes, lumber,
wood, or any articles or materials, and the deposit of any waste or other
thing whatever; the removal of any manure or other material therefrom;
the erection of posts, signs, steps, public telephones, telephone booths,
and other appurtenances thereto, or awnings; the digging up the ground
by traffic thereon or in any other manner, or any other act by which the
public travel may be incommoded or the city subjected to expense there-
by; the securing by railings or otherwise any well, cellar, or other dan-
gerous place in or near the line of any street; to prohibit the rolling of
hoops, playing at ball or flying of kites, or any other amusement or prac-
tice having a tendency to annoy persons passing in the streets and side-
walks, or to frighten teams of horses within the same; and to compel
persons to keep the snow, ice, and dirt from the sidewalks in front of the
premises owned or occupied by them.
26:2 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved March 17, 1961.]
[Effective date May 16, 1961.]
CHAPTER 27.
AN ACT TO APPROPRIATE SUFFICIENT MONEY TO ENABLE THE STATE TO MAKE
AN EQUAL CONTRIBUTION TO THE LOCAL COMMUNITIES TO THE EXPENSE
OF ESTABLISHING AN EASTERN SLOPES REGIONAL AIRPORT.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
27:1 The sum of four thousand nine hundred eleven dollars and
seventy-one cents is hereby appropriated to be expended by the New
Hampshire Aeronautics Commission, together with ten thousand dollars
from the funds of said commission, to contribute to the establishment
and construction of the Eastern Slopes Regional Airport to be con-
structed in the town of Fryeburg, Maine, so that the state's contribution
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to the establishment of said airport shall equal the sum contributed there-
to by the local communities in New Hampshire in said region. The
governor is hereby authorized to draw his warrant for said sum from
any money in the treasury not otherwise appropriated.
27:2 Takes Effect. This act shall take effect upon its passage.
[Approved March 17, 1961.]
[Effective date March 17, 1961.]
CHAPTER 28.
AN ACT RELATIVE TO DEFINITION OF ADULTERATION OF MILK AND
MILK PRODUCTS.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
28:1 Milk. Amend RSA 184:41 by striking out said section and
inserting in place thereof the following: 184:41 Adulteration, etc. If
any person shall sell, offer for sale, or have in his custody or possession
with intent to sell, exchange or deliver, milk, skim milk or cream to
which water has been added, or any milk or milk product defined in
section 36 which contains a preservative, or any substance which is un-
wholesome or may be deleterious to the quality of the product, or any
milk produced from sick or diseased cows, fie shall be fined not less than
twenty-five nor more than two hundred dollars, or imprisoned not more
than sixty days, or both.
28:2 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved March 17, 1961.]
[Effective date May 16, 1961.]
CHAPTER 29.
AN ACT ELIMINATING THE REQUIREMENT FOR CERTAIN REPORTS TO THE
STATE BOARD OF HEALTH.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
29:1 Repeal. RSA 135:24, relative to certain reports being made
to the state board of health as to commitments to certain state institu-
tions, is hereby repealed.
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29:2 Repeal. RSA 457:14 (supp) as amended by 1957, 275:1 rela-
tive to reports required to be filed with the state board of health as to
imbeciles, teeble-minded, idiotic and insane persons, is hereby repealed.
29:3 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved March 17, 1961.]
[Effective date May 16, 1961.]
CHAPTER 30.
AN ACT RELATIVE TO COLLECTION OF TAXES ON REAL ESTATE WHEN SUCH
SALE IS OF LESS THAN THE WHOLE ESTATE.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
30:1 Proceedings Against Real Estate. Amend RSA 80 by inserting
after section 24 the following new section: 80:24-a Manner of Sale.
When such sale is of less than the whole estate the collector shall sell
only a common and undivided interest in the property and no portion
thereof shall be sold in severalty by metes and bounds.
30:2 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved March 17, 1961.]
[Effective date May 16, 1961.]
CHAPTER 31.
AN ACT RELATIVE TO DUTIES OF THE STATE HISTORICAL COMMISSION
AS TO ERECTION OF HISTORIC SIGNS.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
31:1 Marking Location of Public and Historic Incidents. Amend
RSA 249:38-a (supp) as inserted by 1955, 199:1 by striking out the words
"board established by section 45 hereof, as hereinafter provided" and in-
serting in place thereof the words, state historical commission, so that
said section as amended shall read as follows: 249:38-a Authority for
Erection. The commissioner of public works and highways may on his
own motion or shall, upon petition of twenty or more citizens of the state,
erect, within the right-of-way of any class 1, II, or III highway, signs for
the purpose of indicating the occurrence of historic events, at an expense
not to exceed five hundred dollars per year. Prior to the erection of any
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such signs the commissioner shall consult and secure the approval of the
state historical commission. Nothing herein shall be construed to permit
the erection of signs which will interfere with the reasonable use of said
highway.
31:2 State Historical Commission. Amend RSA 249:38-b (supp)
as inserted by 1955, 199:1 by striking out said section and inserting in
place thereof the following: 249:38-b Duties. It shall be the duty of
the state historical commission, established under RSA 227-A, to consult
with the commissioner of public works and highways and to approve the
wording on, and the location of, signs commemorating historical events.
Said commission shall make such investigation, including consultation
with available historians and the holding of public hearings, as may be
necessary to ascertain facts relative to said events and the appropriateness
of the location where the signs are to be erected.
31:3 Takes Effect. Notwithstanding any other provisions of law
this act shall take effect upon its passage.
[Approved March 17, 1961.]
[Effective date March 17, 1961.]
CHAPTER 32.
AN ACT RELATIVE TO FEES FOR FISH AND GAME LICENSES, AND ELIMINATING
THE SO-CALLED LICENSE STAMPS.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
32:1 Fish and Game Licenses. Amend RSA 214:8 (supp) as amended
by 1955, 277:2 and 1959, 254:2 by striking out said section and inserting
in place thereof the following: 214:8 Form. The director shall prepare
books containing consecutively numbered licenses in triplicate. Such
license, when issued to the licensee, shall bear the date of issuance, and
shall contain the name, age, color of hair and eyes and residence of the
licensee and such other information as may be requested by the director.
The license, to be valid, must be countersigned by the licensee on the
face of the license in the space provided.
32:2 Fees. Amend paragraphs I, II, III, and VIII, of RSA 214:9
(supp) as amended by 1955, 324:1 by striking out said paragraphs and
inserting in place thereof the following:
I. If the applicant is a resident of this state and wishes to hunt,
three dollars and twenty-five cents, and the agent shall thereupon issue
a resident hunting license which shall entitle the licensee to hunt, shoot,
kill or take, except by the use of traps, and to transport game birds and
game animals under the restrictions of this title.
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II. If the applicant is a resident of this state and wishes to fish, three
dollars and twenty-five cents, and the agent shall thereupon issue a resi-
dent fishing license, which shall entitle the licensee to kill, take and trans-
port fish and salt water smelt under the restrictions of this title.
III. If the applicant is a resident of this state and wishes to hunt
and fish, four dollars and seventy-five cents, and the agent shall thereupon
issue a resident hunting and fishing license, which shall entitle the li-
censee to hunt, shoot, kill or take, except by use of traps, and to trans-
port game birds, game animals, fish, and salt water smelt, under the
restrictions of this title.
VIII. If the applicant is a non-resident and wishes to take fresh
water fish or salt water smelt only, eight dollars, and the agent shall there-
upon issue a non-resident fishing license which shall entitle the licensee
to kill, take and transport fresh water fish and salt water smelt under
the restrictions of this title, provided that if said applicant wishes to take
said fish or smelt for fifteen consecutive days, five dollars, and the agent
shall thereupon issue a fifteen-day non-resident fishing license for said
time only under the restrictions of this title, and further provided that
if said applicant wishes to take said fish or smelt for three consecutive
days, three dollars and fifty cents, and the agent shall thereupon issue a
three-day non-resident fishing license for said time only under the re-
strictions of this title.
32:3 Eliminating Fish and Game Stamp. Amend RSA 214:15 (supp)
as amended by 1959, 254:3 by striking out the last two sentences, so that
said section as amended shall read as folloAvs: 214:15 Agent's Accounting.
The agent shall collect from the licensee a fee of twenty-five cents for each
license issued and shall account to the director for the full face value of
the licenses. He shall on the first day of each month, pay to the director
the full face value of all licenses sold and shall report the names and
addresses of all persons to whom licenses have been sold and such other
information as may be requested on blanks to be furnished by the di-
rector.
32:4 Takes Effect. This act shall take effect as of August 1, 1961.
[Approved March 17, 1961.]
[Effective date August 1, 1961.]
CHAPTER 33.
AN ACT RELATIVE TO ASSESSMENT OF TAXES.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
33:1 Taxes. Amend RSA 76:10-a (supp) as inserted by 1955, 108:1
by striking out said section and inserting in place thereof the following:
76:10-a Jeopardy Assessment. Whenever it shall appear to the selectmen
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or assessors that it is necessary that the assessment of taxes assessed against
any property be made as soon as possible in order to insure the payment
of the taxes and to protect the public interest, they may, on or after April
first, make a reasonable jeopardy assessment of the taxes against the owner
or person to whom such property is assessed and commit a warrant to
the collector for the same, and the collector after making presentation
of a bill for such taxes may immediately use any of the remedies pro-
vided by law to collect the taxes committed to him in such warrant. If
it later appears that such jeopardy tax payment was in excess of the taxes
due the over plus together with interest at the rate of six per cent per
annum from the time of payment to the time of refund shall be refunded
to the person from whom the tax was collected. If such tax payment was
insufficient to pay the actual tax later found to be due, then a further
assessment may be made and may be collected in the same manner as the
original assessment.
33:2 Takes Effect. This act shall take effect upon its passage.
[Approved March 17, 1961.]
[Effective date March 17, 1961.]
CHAPTER 34.
AN ACT RELATIVE TO PARI-MUTUEL POOLS AT HORSE RACES.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
34:1 Horse Racing. Amend RSA 284:22 (supp) as amended by
1955, 74:1 and 1957, 122:1 by striking out the figures "1941-1966" in the
fifth line and inserting n place thereof the figures, 1941-1976, so that
said section as amended shall read as follows: 284:22 Pari-Mutuel Pools.
Within the enclosure of any race track where is held a race or race meet
licensed and conducted under this chapter, but not elsewhere, the sale
of pari-mutuel pools by the licensee under such regulations as may be
prescribed by said commission is hereby permitted and authorized during
the calendar years 1941-1976, inclusive.
I. Commissions on such pools at tracks or race meets conducting
a running horse race or running horse meet shall be uniform throughout
the state at the rate of fourteen per cent of each dollar wagered plus the
odd cents of all redistribution to be based upon each dollar wagered,
exceeding a sum equal to the next lowest multiple of ten, known as
"breakage," one-half of which breakage shall be retained by the licensee
and the balance shall be paid to the state treasurer for the use of the state
in accordance with the provisions of section 2. Said maximum shall in-
clude the seven per cent tax hereinafter prescribed.
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II. Commissions on such pools at tracks or race meets conducting
a harness horse race or harness horse meet, including tracks or race meets
for harness racing conducted by agricultural fairs, shall be uniform
throughout the state at the rate of seventeen per cent of each dollar
svagered plus the odd cents of all redistribution to be based upon each
dollar Avagered, exceeding a sum equal to the next lowest multiple of
ten, known as "breakasre," one-half of which breakasje shall be retained
by the licensee and the balance shall be paid to the state treasurer for
the use of the state in accordance with the provisions of section 2. Said
maximum shall include the five and one-half per cent tax hereinafter
prescribed.
III. For the purposes set forth in this section, an "agricultural fair"
shall be deemed to be such an association as does provide for and pay
premiums of five thousand dollars or more, annually, as is determined
by the commissioner of agriculture, in accordance with section 25 of this
chapter.
34:2 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved March 17, 1961.]
[Effective date May 16, 1961.]
CHAPTER 35.
AN ACT RELATING TO THE PROTECTION OF PUBLIC WATER SUPPLY SOURCES.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
35:1 Additional Land. Amend RSA 148 by inserting after section
22 the following new section: 148:22-a Power to Require Acquisition
of Land. The acquisition of adjacent or marginal lands necessary to
provide reasonable sanitary control over the quality of a public water
supply shall be deemed an improvement in sanitary conditions which is
within the power of the state board to require under the provisions of
section 22.
35:2 Trespassing Prohibited. Amend RSA 572 by inserting after
section 6 the following new section: 572:6-a Trespass on Lands Held for
Protection of Public Water Supply. If any person shall, without right,
enter upon or remain on any lands held by a municipal water department
or a water utility for the sanitary control of the quality of its water sup-
ply, when notice has been posted prohibiting such trespass, he shall be
fined not more than fifty dollars.
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35:3 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved March 21, 1961.]
[Effective date May 20, 1961.]
CHAPTER 36.
AN ACT TO APPLY THE PRINCIPLES OF HOME RULE TO THE ESTABLISHING
OF SALARIES OF CITY OFFICIALS AND EMPLOYEES.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
36:1 City Officials and Employees. Amend RSA 44 by inserting
after section 9 the following new section: 44:9-a Fixed by Governing
Body. Salaries of all city officials and employees, excluding court person-
nel, shall be fixed in accordance with the provisions, if any, of the respec-
tive city charter; otherwise by the governing body of the city.
36:2 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved March 21, 1961.]
[Effective date May 20, 1961.]
CHAPTER 37.
AN ACT RELATIVE TO EMERGENCY ADMISSIONS TO STATE HOSPITAL.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
37:1 State Hospital. Amend RSA 135 by adding the following new
section after section 21 thereof: 135:21-a Emergency Admissions. In an
emergency a person may be admitted to the state hospital on the certifi-
cate of one examining physician; provided, however, that the person so
admitted shall not be detained at said hospital for a period longer than
twenty-four hours unless a second examining physician shall certify in
writing that in his opinion such person is in need of institutionalization
by reason of mental illness, based upon a personal examination made
within twenty-four hours after admission to the hospital. Both the ad-
mitting physician and the second examining physician mentioned herein
shall be within the scope of the requirements for examining physicians
specified in the preceding section. The certificates of said physicians shall
be in such form as may be prescribed by the commission of mental health.
For the purposes of this section "emergency" shall mean that the person's
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mental state is so disturbed as to constitute a threat to his own life and/or
a danger to his family or the community.
37:2 Takes Effect. This act shall take effect upon its passage.
[Approved March 23, 1961.]
[Effective date March 23, 1961.]
CHAPTER 38.
AN ACT RELATIVE TO COMMITMENT, DISCHARGE AND TEMPORARY ABSENCES
OF THE MENTALLY ILL.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
38:1 Commitment to State Hospital. Amend RSA 135:21 (supp) as
inserted by 1955, 316:1 by striking out the same and inserting in place
thereof the following: 135:21 Physicians' Certificates. No person shall
be committed to the state hospital, except as otherwise specially provided,
without the certificate of two reputable physicians that in their opinion
such person is in need of institutionalization by reason of mental illness,
given after a personal examination made within one week of the com-
mittal. "Mental illness" shall mean mental disease to such extent that a
person so afflicted requires care and treatment for his own welfare, or
the welfare of others, or of the community. Such certificate shall be ac-
companied by a certificate of a judge of the superior or probate court,
a county commissioner, mayor, or city clerk, or a justice of the municipal
court, or a chief or deputy chief of police of a city, or one of the selectmen
of a town, or the town clerk, certifying to the genuineness of the signa-
tures and the respectability of the signers. The physicians making such
examination shall be legally registered to practice medicine in this state,
and in the actual practice of their profession at the time of said examina-
tion and for at least three years prior thereto. It shall not be mandatory
for said physicians to examine such person at the same time and place
but they must deliberate jointly regarding their respective examinations
before such certificate shall be signed by the second examining physician.
Said certificate shall bear the date or dates on which such person was
examined. Neither of said physicians shall be a relative of the person
alleged to be mentally ill or an official of the institution to which it is
proposed to commit him. The certificate of mental illness shall be in the
form prescribed by the commission of mental health and shall contain
the facts and circumstances upon which the judgment of the physicians
is based.
38:2 Discharge from State Hospital. Amend RSA 135:28 by striking
out the words "commission of lunacy" in the second line and inserting in
place thereof the word, superintendent, so that said section as amended
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shall read as follows: 135:28 Discharge. Any person committed to the
hospital may be discharged by the superintendent, or by a justice of the
superior court, whenever a further detention at the hospital is in their
opinion unnecessary; but any person so discharged who was under sen-
tence of imprisonment at the time of his commitment, the period of
which has not expired, shall be remanded to prison.
38:3 Temporary Absences from State Hospital. Amend RSA 135:31
by striking out the words "six months" in the fourth line and inserting in
place thereof the words, one year, so that said section as amended shall
read as follows: 135:31 Temporary Absences. The superintendent of
the hospital, with the approval of the trustees, may permit any inmate
thereof temporarily to leave said institution in charge of his guardian,
relatives, or friends, for a period not exceeding one year, and may receive
him when returned by such guardian, relatives, or friends within said
period, or may take and recommit him when necessary, without any
further order of commitment.
38:4 Takes Effect. This act shall take effect upon its passage.
[Approved March 23, 1961.]
[Effective date March 23, 1961.]
CHAPTER 39.
AN ACT RELATING TO BONDS FOR HOUSING PROJECTS AND REDEVELOPMENT
PROJECTS.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
39:1 Housing Authorities. Amend RSA 203:23 by inserting at the
end thereof the following new paragraph: XII. Any municipality may
issue and sell its general obligation bonds or notes to raise funds to be
donated to a housing authority or used in the exercise of any of the other
powers granted to the municipality under the provisions of RSA 203 and
RSA 205.
39:2 Ratification of Acts of Municipalities. Each and every ordi-
nance or resolution approved by the governing body of a municipality
prior to the passage of this act and authorizing the issue or sale of bonds
or notes for the purpose of raising funds to be donated to a housing au-
thority or used in the exercise of any of the other powers granted to
municipalities under RSA 203 and RSA 205 is hereby validated, ratified,
confirmed and approved, and bonds or notes may be issued and sold in
accordance with the terms of any such ordinance or resolution notwith-
standing the requirements of any general or special law pertaining to the
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estimated life of the improvement provided, however, that any bond
maturity schedule prescribed in any such ordinance or resolution shall
be adjusted to permit the payment of the loan in the amounts and over
the number of years prescribed, the first payment to be made within one
year from the date of the bonds. Any and all bonds or notes heretofore
issued for the purposes stated above are validated, ratified, confirmed and
approved.
39:3 Takes Effect. This act shall take effect upon its passage.
[Approved March 23, 1961.]
[Effective date March 23, 1961.]
CHAPTER 40.
AN ACT PROVIDING FOR THE CLASSIFICATION OF CERTAIN SURFACE WATERS OF
THE PISCATAQUA RIVER WATERSHED.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
40:1 Classification. On and after the effective date of this act the
following surface waters shall be classified in accordance with provisions
ofchapter 149, RSA:
I. Dearborn Brook and all its tributaries, in the towns of Exeter and
Stratham, from their sources to the crest of the Exeter Reservoir water
supply dam, Class A.
II. Folletts Brook and all its tributaries, in the towns of Newmarket,
Lee, and Durham, which serve as a source of public water supply for the
town of Newmarket, from their sources to the confluence with the Pis-
cassic River, Class A.
III. Piscassic River and all its tributaries, in the towns of Brent-
wood, Epping, Exeter, Fremont, Newfields, Newmarket, and Raymond,
except Folletts Brook and all its tribtitaries in paragraph II above, from
their sources to the crest of the Newmarket emergency water supply dam.
Class A.
IV. Oyster River and all its tributaries, in the towns of Barrington,
Durham, Lee, Madbury and Nottingham from their sources to the crest
of the Durham Reservoir water supply dam. Class A.
V. Bellamy River and all its tributaries, in the towns of Barrington
and Madbury and the city of Dover, from their sources to the crest of the
dam at Bellamy Park municipal swimming area in Dover, Class A.
VI. Berrys River and all its tributaries, in the towns of Farmington,
Strafford, and the city of Rochester, from their sources to the crest of the
Rochester water supply diversion dam, Class A.
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VII. Rochester water supply reservoir and all its tributaries, in the
towns of Barrington and Strafford and the city of Rochester, from their
sources to the crest of the reservoir dam. Class A.
VIII. Round Pond and all its tributaries which serve as a source of
water supply for Rochester, in the town of Barrington and the city of
Rochester, from their sources to the pond. Class A,
IX. Willand Pond and all its tributaries which serve as a source of
water supply for Dover, in the cities of Dover and Somersworth, from
their sources to the pond. Class A.
X. All other surface waters of the Piscataqua River watershed, in-
cluding Great Bay, Little Bay, Berrys Brook, Sagamore Creek, Witch
Creek and Little Harbor and all their tributaries, and all other tidewaters
and their tributaries, in the basin hitherto unclassified, except those por-
tions in paragraphs I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, and IX, in and around
the cities of Dover, Portsmouth, Rochester and Somersworth, and the
towns of Barnstead, Barring;:ton, Brentwood, Brookfield, Candia, Chester,
Danville, Deerfield, Derry, Durham, East Kingston, Epping, Exeter,
Farmington, Fremont, Greenland, Hampstead, Hampton, Hampton Falls,
Kensington, Kingston, Lee, Madbury, Middleton, Milton, New Castle,
New Durham, Newfields, Newington, Newmarket, North Hampton,
Northwood, Nottingham, Raymond, Rollinsford, Rye, Sandown, Straf-
ford, Stratham, Wakefield, and Wolfeboro, from their sources to a
straight line from Whaleback Light tangent to Odiorne's Point in Rye,
Class B-1.
40:2 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved March 29, 1961.]
[Effective date May 28, 1961.]
CHAPTER 41.
AN ACT RELATIVE TO TAXATION OF HOUSETRAILERS.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
41:1 Taxation. Amend RSA 72 by inserting after section 7 the fol-
lowing new section: 72:7-a House Trailers. House trailers, travel trailers
and mobile homes suitable for use for domestic, commercial or industrial
purposes are taxable as real estate provided they were brought into this
state on or before April first and remain here after April thirtieth in any
year; and provided further that any house trailer, travel trailer or mobile
home brought into the state on or before April first which shall be re-
moved from the state before the succeeding May first in any year and
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shall thereafter be brought into the state again before the following De-
cember thirty-first shall be taxable as though the same had been in the
state continuously from the time it was originally brought into the state;
provided further, however, that travel trailers, as determined by the state
tax commission, registered in this state for touring or pleasure and not
remaining in any one town, city or unincorporated place for more than
thirty days, except for storage only, shall be exempt from taxation here-
under, provided, however, that any house trailer or mobile home or
so-called travel trailer owned by a non-resident of this state shall not be
subject to taxation if said house trailer, mobile home or so-called travel
trailer shall not remain in any one town, city or unincorporated place in
this state for more than thirty consecutive days during the year. Nothing
herein contained shall be construed as changing the method of taxing
house trailers and mobile homes held by a manufacturer or dealer as part
of his stock in trade.
41:2 Definition. Amend RSA 260:23 by striking out said section
and inserting in place thereof the following: 260:23 Scope of Term
"Motor Vehicle." The words motor vehicle as used in this subdivision
shall include all trailers, travel trailers as determined by the state tax
commission, and semi-trailers, except house trailers and mobile homes,
used in connection with a vehicle of the tractor type.
41:3 House Trailers. Amend RSA 260 by inserting after section
260:12-a (supp) as inserted by 1955, 210:1 the following new section:
260:12-b Payment of Taxes Required. No house trailer or mobile home
shall be registered in accordance with the provisions of this chapter after
a tax has been assessed upon said house trailer or mobile home unless
the o^vner or person requesting registration has satisfied the commissioner
that all taxes assessed thereon for the year for which registration is sought
have been paid; except that if registration is sought before a tax for that
year has been assessed against said house trailer or mobile home, the com-
missioner may issue such registration which he may revoke at any time
upon notice by the collector of taxes that the taxes have been assessed and
billed and remain unpaid.
41:4 Repeal. RSA 72:21-a (supp) as inserted by 1955, 137:1, rela-
tive to house trailers, is hereby repealed.
41:5 Takes Effect. This act shall take effect April 1, 1961.
[Approved March 29, 1961.]
[Effective date April 1, 1961.]
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CHAPTER 42.
AN ACT CHANGING THE NAME OF CRESCENT ISLAND IN LAKE WINNIPESAUKEE
TO LITTLE SIX MILE ISLAND.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
42:1 Change of Name. The name of Crescent Island annexed to the
town of Moultonborough by chapter 274 of the Laws of 1909 is hereby
changed to Little Six Mile Island.
42:2 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved March 30, 1961.]
[Effective date May 29, 1961.]
CHAPTER 43.
AN ACT PROVIDING FOR THE ASSESSMENT AND COLLECTION OF A SPECIAL HEAD
TAX FOR STATE PURPOSES.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
43:1 Special Head Tax. There is hereby levied and assessed in 1961
and 1962 for the use of the state a special head tax of five dollars upon
each and every resident of the state, as defined herein, over twenty-one
and under seventy years of age.
43:2 Resident Defined. The word "resident" as used herein shall
mean a person, whether a citizen or an alien, except paupers and insane
persons, who has resided in this state for at least six months next preced-
ing the date of each assessment of the head tax hereunder.
43:3 Time of Payment. Said head tax shall be assessed upon April
1, 1961, and April 1, 1962, and payable upon demand on or after each of
said dates.
43:4 Collection. The selectmen of towns and assessors of cities shall
on or before June 1, 1961 and June 1, 1962, make a list of all head taxes
by them assessed against residents of their respective towns and cities
and commit the same together with a warrant under their hands and
seals to the collector of taxes for such town or city directing said collector
to collect such head taxes on or before December first next following
and keep the same in a special account, and monthly, or oftener, pay the
same over to the town or city treasurer as the same are collected. Upon
receipt of the original head tax warrant in each year the collector shall
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forth^vith certify to the state treasurer, upon a form prescribed and pro-
vided by the state treasurer, the total amount thereof. Upon application
by the assessors the tax commission for good cause may extend the time for
such delivery.
43:5 Penalty. There shall be added to any special head tax not paid
in ftill on or before December first following the assessment thereof the
sum of fifty cents which shall be collected with the tax as incident thereto.
43:6 Remedies for Collection. Said special head taxes may be col-
lected by all of the means and methods provided in RSA 80 and the pro-
visions of RSA 214:10 and RSA 260:4-6 as amended by 1955, 39:1, 2,
50:17, 125:1 and 1957, 13 shall apply to the special head tax assessed
hereunder.
43:7 Husband Liable. A husband shall be liable for the payment
of the special head tax assessed against his wife, if, when it was assessed,
they -were living together.
43:8 Liability of Cities and Towns. Each town and city shall be
liable to the state for all special head taxes lawfully assessed in such town
or city.
43:9 Payment to State. On or before the fifteenth day of the months
of September, December, March and June, each town and city shall cause
its tax collector to certify such information as the state treasiuer shall
require and the treasurer to pay over to the state treasurer all special
head taxes and penalties collected during the preceding three months
after first deducting ten per cent of the head taxes collected. Such deduc-
tion shall be for the use of the town or city to offset all expenses incurred
in the assessment and collection of the special head taxes; provided how-
ever that in towns where the collector of taxes is paid on a part time or
commission basis not less than thirty per cent of the sum so deducted
shall be paid to said collector for his services in collecting said head taxes.
If any town or city shall fail to make its payment when due the deduction
of the ten per cent to be retained by it shall be reduced by one quarter
of one per cent for each week or part thereof said payment is overdue.
43:10 Final Payment. Each town and city shall cause its treasurer
on the fifteenth day of June in the year following the assessment to pay
to the state treasurer an amount equal to all tmcollected head taxes for
which the city or town is then liable less the ten per cent deduction pro-
vided that the total deduction retained from all payments to the state
treasurer shall not exceed ten per cent of the total amount of the original
warrant less the amount of all lawful abatements certified to the state
treasurer. If the payment is not made as above provided the state treasurer
shall withhold the amount of any head taxes and penalties due to the
state for which the town or city may be liable, from any amounts payable
by the state to the city or town failing to make the payments of head taxes
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as aforesaid. The state treasurer shall not pay to any city or town any
amounts that may be due to it from the state until all payments of head
taxes then due have been paid to him.
43:11 Extents. The state treasurer shall also issue his extent for the
amounts of all head taxes and penalties which have been collected and
not remitted by any town or city as provided herein.
43:12 Abatements. Selectmen and assessors may abate any special
head tax assessed against persons not subject thereto as provided in sec-
tions I and 2 of this chapter and upon written application may abate
such tax when it appears that the payment thereof would impose an un-
due hardship upon the applicant or after all methods of collection pro-
vided by law have proved ineffective. They shall make a written record
of all abatements made by them and certify the names, addresses and pre-
cise reasons for all abatements made because of undue hardship and in-
ability to collect the same to the tax commission for review. If, upon
review, the tax commission decides that the abatement should not have
been made it shall disallow the abatement and upon notice thereof the
town shall pay to the state the amount of all abatements so disallowed.
43:13 Supplementary Bond of Collector. Whenever the tax com-
mission deems it necessary, a collector of taxes or town manager may be
required to furnish a further and additional bond beyond that required
by other provisions of law with sufficient sureties, in such form and
amount as the commission may approve. The premiums shall be paid
by the state.
43:14 Supplies, Bills and Postage. The tax commission shall pro-
vide each city and town, without charge, printed tax bills, envelopes,
postage, or postal cards, and other supplies, to be used in assessing and
collecting such special head taxes and in keeping the necessary records
relating thereto. It may reimburse any city or town in which it seems
more practicable and advisable for it to obtain its own supplies, materials
and postage, for the cost thereof provided that the purchase of such sup-
plies, materials and postage by city or town has been previously approved
by the tax commission. The expenses incurred or reimbursements author-
ized by the tax commission hereunder and for supplemental bonds re-
quired hereunder shall be a charge against the funds collected by the state
under the provisions hereof.
43:15 Exemptions. All persons on active duty in the armed forces
of the United States of America on the date of assessment shall be exempt
from payment of the special head tax. Veterans totally and permanently
disabled from service connection who are drawing federal compensation
or pension and whose income, exclusive of said compensation or pension,
is less than one thousand dollars a year, upon written request filed on or
before April fifteenth, shall be exempt from the special head tax.
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43:16 Disposition of Taxes. All funds received by the state treasurer
under the provisions hereof, less costs of collection as provided in sections
9 and 14, shall be deposited in the general funds of the state.
43:17 Refund of Tax Paid. If it shall appear that a person has paid
a head tax for which he was not liable and said tax has been paid to the
state treasurer by the town or city where it was collected, the state treas-
urer, after investigation by the tax commission, upon order of the tax
commission, shall pay to the person who paid the tax the amount of the
tax paid, provided application therefor is made to the tax commission on
or before June thirtieth in the year next following the date of assess-
ment.
43:18 Application of Statutes. No person obtaining an abatement
under section 12 of this act shall for that action be precluded from voting
under section 1 of chapter 54 RSA.
43:19 Takes Effect. This act shall take effect as of April 1, 1961.
[Approved March 30, 1961 — 1:17, P.M.]
[Effective date April 1, 1961.]
CHAPTER 44.
AN ACT RELATIVE TO CHECKLISTS FOR CO-OPERATIVE SCHOOL DISTRICTS.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
44:1 Co-operative School Districts. Amend RSA 195:4 by inserting
after paragraph II the following new paragraph: Il-a Notwithstanding
the provisions of paragraph II whenever each of the pre-existing school
districts is coextensive with the town in which it is located the co-opera-
tive school district may, at an annual co-operative school district meeting,
under an article in the warrant for such meeting, vote that the super-
visors of each town, acting as the supervisors of the co-operative school
district, shall make, post and correct in each pre-existing district a check-
list of the voters in each pre-existing district and shall certify to the same
acting as supervisors of the co-operative school district. At each annual
meeting for the election of officers of the co-operative district the check-
lists prepared by the supervisors in each pre-existing district in accordance
with the provisions of this paragraph shall be used and the town super-
visors from each pre-existing district shall attend said annual meeting.
The voters of the co-operative district shall be those whose names appear
on the check-lists as provided by this paragraph. The supervisors shall be
paid such compensation as the district may provide.
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44:2 Takes Effect. This act shall take effect upon its passage.
[Approved March 30, 1961.]
[Effective date March 30, 1961.]
CHAPTER 45.
AN ACT RELATIVE TO ENLARGING OR REDUCING THE MEMBERSHIP OF SCHOOL
BOARDS.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
45:1 Changing Number of Members. Amend RSA 197:15 by in-
serting after the word "by law" in the fourth line the words, adopted at
any annual meeting. At any annual meeting, so that said section as
amended shall read as follows: 197:15 School Board. While any district
maintains a high school, or unites with another district in maintaining
one, it may have a school board consisting of three, six, or nine members,
as it shall determine by vote or bylaw adopted at any annual meeting. At
any annual meeting any such district, having a board of nine or six
members, may vote to decrease the membership of said board and in
that case said district shall determine by vote what number of members
shall be elected to the board each year to fill vacancies, so that the board
will decrease an equal number each year until it shall be composed of
only six or three members. Whenever such district ceases to maintain
or to unite in maintaining a high school, it shall thereafter elect only
one member to the school board each year to fill vacancies occurring from
expiration of term of service, so that the board will decrease in numbers,
year by year, until it shall be composed of only three members.
45:2 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved March 30, 1961.]
[Effective date May 29, 1961.]
CHAPTER 46.
AN ACT RELATIVE TO A SCHOOL OF BUSINESS AND ECONOMICS AT THE
UNIVERSITY OF NEW HAMPSHIRE.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
46:1 University of New Hampshire. Amend RSA 187:4 by striking
out said section and inserting in place thereof the following: 187:4 —
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Departments. The university shall also include a college of technology,
a college of liberal arts, a school of business and economics, and such
schools, departments and divisions as are consistent with such organiza-
tion, and such other colleges, schools, departments or divisions as the
legislature may authorize.
46:2 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved March 30, 1961.]
[Effective date May 29, 1961.]
CHAPTER 47.
AN ACT GIVING INJUNCTIVE RELIEF FOR VIOLATIONS OF WATER POLLUTION
COMMISSION ORDERS.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
47:1 Injunctive Relief. Amend RSA 149:8 by inserting after para-
graph III the following new paragraph: IV. On application of the water
pollution commission, the superior court or any justice thereof, in term
time, or in vacation may enjoin any act in violation of any lawful order
of the commission.
47:2 Takes Efifect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved March 30, 1961.]
[Effective date May 29, 1961.]
CHAPTER 48.
AN ACT ESTABLISHING THE UNAUTHORIZED INSURERS FALSE ADVERTISING
PROCESS ACT.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
48:1 New Chapter. Amend RSA by inserting after chapter 406 the
following new chapter:
Chapter 406-A
Unauthorized Insurers False Advertising Process Act
406-A: 1 Purpose of Chapter, (a) The purpose of this chapter is to
subject to the jurisdiction of the insurance commissioner of this state and
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to the jurisdiction of the courts of this state insurers not authorized to
transact business in this state which place in or send into this state any
false advertising designed to induce residents of this state to purchase
insurance from insurers not authorized to transact business in this state.
The legislature declares it is in the interest of the citizens of this state
who purchase insurance from insurers which solicit insurance business
in this state in the manner set forth in the preceding sentence that such
insurers be subject to the provisions of this chapter. In furtherance of
such state interest, the legislature herein provides a method of substituted
service of process upon such insurers and declares that in so doing, it
exercises its power to protect its residents and also exercises powers and
privileges available to the state by virtue of Public Law 15, 79th Congress
of the United States, Chapter 20, 1st Session, S. 340, which declares that
the business of insurance and every person engaged therein shall be sub-
ject to the laws of the several states; the authority provided herein to be
in addition to any existing powers of this state.
(b) The provisions of this chapter shall be liberally construed.
406-A:2 Definitions. When used in this chapter:
(a) "The commissioner" shall mean the insurance commissioner of
this state.
(b) "Unfair trade practice act" shall mean Revised Statutes An-
notated, chapter 417, entitled Unfair Insurance Trade Practices.
(c) "Residents" shall mean and include person, partnership or cor-
poration, domestic, alien or foreign.
406-A:3 Notice to Domiciliary Supervisory Official. No unauthor-
ized foreign or alien insurer of the kind described in section 1 shall make,
issue, circulate or cause to be made, issued or circulated, to residents of
this state any estimate, illustration, circular, pamphlet, or letter, or cause
to be made in any newspaper, magazine or other publication or over any
radio or television station, any announcement or statement to such resi-
dents misrepresenting its financial condition or the terms of any contracts
issued or to be issued or the benefits or advantages promised thereby, or
the dividends or share of the surplus to be received thereon in violation
of the unfair trade practice act, and whenever the commissioner shall
have reason to believe that any such insurer is engaging in such unlawful
advertising, it shall be his duty to give notice of such fact by registered
mail to such insurer and to the insurance supervisory official of the dom-
iciliary state of such insurer. For the purpose of this section, the domicil-
iary state of an alien insurer shall be deemed to be the state of entry or
the state of the principal office in the United States.
406-A:4 Actions by Commissioner. If after thirty days following
the giving of the notice mentioned in section 3 such insurer has failed
to cease making, issuing, or circulating such false misrepresentations or
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causing the same to be made, issued or circulated in this state, and if the
commissioner has reason to believe that a proceeding by him in respect
to such matters would be to the interest of the public, and that such in-
surer is issuing or delivering contracts of insurance to residents of this
state or collecting premiums on such contracts or doing any of the acts
enumerated in section 5, he shall take action against such insurer under
the unfair trade practice act.
406-A:5 Service upon Unauthorized Insurer, (a) Any of the follow-
ing acts in this state, effected by mail or otherwise, by any such unauthor-
ized foreign or alien insurer: (1) the issuance or delivery of contracts of
insurance to residents of this state, (2) the solicitation of applications
for such contracts, (3) the collection of premiums, membership fees,
assessments or other considerations for such contracts, or (4) any other
transaction of insurance business, is equivalent to and shall constitute an
appointment by such insurer of the insurance commissioner and his suc-
cessor or successors in office, to be its true and lawful attorney, upon
whom may be served all statements of charges, notices and lawful process
in any proceeding instituted in respect to the misrepresentations set forth
in section 3 hereof under the provisions of the unfair trade practice act,
or in any action, suit or proceeding for the recovery of any penalty therein
provided, and any such act shall be signification of its agreement that such
service of statement of charges, notices or process is of the same legal force
and validity as personal service of such statement of charges, notices or
process in this state, upon such insurer.
(b) Service of a statement of charges and notices under said unfair
trade practice act shall be made by any deputy or employee of the depart-
ment of insurance delivering to and leaving with the commissioner or
some person in apparent charge of his office, two copies thereof. Service
of process issued by any court in any action, suit or proceeding to collect
any penalty under said act provided, shall be made by delivering and
leaving with the commissioner, or some person in apparent charge of his
office, two copies thereof. The commissioner shall forthwith cause to be
mailed by registered mail one of the copies of such statement of charges,
notices or process to the defendant at its last known principal place of
business, and shall keep a record of all statements of charges, notices and
process so served. Such service of statement of charges, notices or process
shall be sufficient provided they shall have been so mailed and the de-
fendant's receipt or receipt issued by the post office with which the letter
is registered, showing the name of the sender of the letter and the name
and address of the person to whom the letter is addressed, and the affi-
davit of the person mailing such letter showing a compliance herewith
are filed with the commissioner in the case of any statement of charges or
notices, or with the clerk of the court in which such action is pending
in the case of any process, on or before the date the defendant is required
to appear or within such further time as may be allowed.
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(c) Service of statement of charges, notices or process in any such
proceeding, action or suit shall in addition to the manner provided in
subsection (b) of this section be valid if served upon any person within
this state who on behalf of such insurer is (1) soliciting insurance, or (2)
making, issuing or delivering any contract of insurance, or (3) collecting
or receiving in this state any premium for insurance; and a copy of such
statement of charges, notices or process is sent within ten days thereafter
by registered mail by or on behalf of the commissioner to the defendant
at the last known principal place of business of the defendant, and the
defendant's receipt, or the receipt issued by the post office with which
the letter is registered, showing the name of the sender of the letter, the
name and address of the person to whom the letter is addressed, and the
affidavit of the person mailing the same showing a compliance herewith,
are filed with the commissioner in the case of any statement of charges
or notices, or with the clerk of the court in which such action is pending
in the case of any process, on or before the date the defendant is required
to appear or within such further time as the court may allow.
(d) No cease or desist order or judgment by default under this sec-
tion shall be entered until the expiration of thirty days from the date of
the filing of the affidavit of compliance.
(e) Service of process and notice under the provisions of this chapter
shall be in addition to all other methods of service provided by law, and
nothing in this chapter shall limit or prohibit the right to serve any state-
ment of charges, notices or process upon any insurer in any other manner
now or hereafter permitted by law.
406-A:6 Constitutionality. If any provision of this chapter or the
application thereof to any person or circumstances is held invalid, such
invalidity shall not affect other provisions or application of the chapter
which can be given effect without the invalid provision or application,
and to this end the provisions of this chapter are declared to be severable.
406-A:7 Short Title. This chapter may be cited as the Unauthorized
Insurers False Advertising Process Act.
48:2 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved March 30, 1961.]
[Effective date May 29, 1961.]
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CHAPTER 49.
AN ACT PERTAINING TO TAXATION OF FALLOUT SHELTERS.
Whereas, in case of enemy attack radioactive fallout would present
a grave danger to the lives and health of the people of New Hampshire,
and
Whereas, a fallout shelter is the only safe defense against fallout, and
Whereas, it is the purpose of this act to encourage the building of
fallout shelters throughout the state, now therefore,
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
49:1 Taxation. Amend RSA 107 by inserting after section 22 (supp)
as inserted by 1955, 218:5 the following new sections:
107:23 Fallout Shelters. Fallout shelters conforming to the office
of civil and defense mobilization specifications or standards, built in or
adjacent to, existing business buildings, multi-family dwellings or single
family dwellings, and fallout shelters conforming to office of civil and
defense mobilization specifications or standards, incorporated in the plans
and /or construction of new business buildings, multi-family dwellings
and single family dAvellings shall be exempt from taxation, provided that
such shelters are btiilt solely for protection from radioactive fallout.
— 107:24 Limitation. The exemption from taxation provided in sec-
tion 23 shall not exceed two hundred dollars per person, based on the
shelter capacity.
107:25 Inspection, It shall be the duty of the local civil defense
director to inspect all shelters erected in his jurisdiction and to report
to the mayor or board of selectmen of the municipality whether or not
said shelters conform to office of civil and defense mobilization specifica-
tions or standards.
49:2 Takes Effect. This act shall take effect as of April 1, 1962.
[Approved March 30, 1961.]
[Effective date April 1, 1962.]
CHAPTER 50.
AN ACT RELATIVE TO ASSISTANCE TO NEEDY BLIND.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
50:1 Needy Blind. Amend paragraph I of RSA 167:4 by striking
out said paragraph and inserting in place thereof the following: I. In
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the determination of sufficiency of income in the administration of aid
to the needy blind the first eighty-five dollars per month of earned in-
come plus one-half of earned income in excess of eighty-five dollars per
month shall be disregarded.
50:2 Takes Effect. This act shall take effect as of July 1, 1961.
[Approved March 30, 1961.]
[Effective date July 1, 1961.]
CHAPTER 51.
AN ACT ESTABLISHING THE EMERGENCY INTERIM SUCCESSION ACT.
Whereas, the constitution was amended by adding Article 5A, part
second to allow the legislature to pass laws which would become tempo-
rarily effective in the event of an enemy attack so that persons other than
elected and appointed officers and officials of government could then
carry on governmental duties promptly until the vacancies caused by
death or disability of government officers and officials by such attack could
be filled by proper elections and appointments under regular govern-
ment requirements; and
Whereas, said constitutional amendment became effective on No-
vember 8, 1960; and
Whereas, the New Hampshire Revised Statutes annotated should
be amended to conform to the said constitutional amendment, now there-
fore Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in Gen-
eral Court convened:
51:1 Continuity of government. Amend RSA by inserting after
chapter 108 the following new chapter:
Chapter 108-A
Emergency Interim Succession Act
Interim Legislative Succession
108-A: 1 Declaration of Policy. The legislature declares:
(1) that recent technological developments make possible an enemy
attack of unprecendented destructiveness, which may result in the death
or inability to act of a large proportion of the membership of the legis-
lature; (2) that to conform in time of attack to existing legal requirements
pertaining to the legislature would be impracticable, would admit of
undue delay, and would jeopardize continuity of operation of a legally
constituted legislature; and (3) that it is therefore necessary to adopt
special provisions as hereinafter set out for the effective operation of the
lesrislature.
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108-A:2 Definitions. As used in this subdivision:
I. "Attack" means any attack or series of attacks by an enemy of the
United States causing, or which may cause, substantial damage or in-
jury to civilian property or persons in the United States in any manner
by sabotage or by the use of bombs, missiles, shellfire, or atomic, radio-
logical, chemical, bacteriological, or biological means or other weapons
or processes.
II. "Unavailable" means absent from the place of session (other
than on official business of the legislature), or unable, for physical, mental
or legal reasons, to exercise the powers and discharge the duties of a legis-
lator, whether or not such absence or inability would give rise to a
vacancy under existing constitutional or statutory provisions.
108-A:3 Designation of Emergency Interim Successors to Legislators.
Each legislator shall designate not fewer than three or more than five
emergency interim successors to his powers and duties and specify their
order or succession. Each legislator shall review and, as necessary, prompt-
ly revise the designations of emergency interim successors to his powers
and duties to insure that at all times there are at least three such qualified
emergency interim successors.
108-A:4 Status, Qualifications and Term of Emergency Interim
Successors. An emergency interim successor is one who is designated for
possible temporary succession to the powers and duties, but not the office,
of a legislator. No person shall be designated or serve as an emergency
interim successor unless he may under the constitution and statutes hold
the office of the legislator to whose powers and duties he is designated to
succeed, but no constitutional or statutory provision prohibiting a legis-
lator from holding another office or prohibiting the holder of another
office from being a legislator shall be applicable to an emergency interim
successor. An emergency interim successor shall serve at the pleasure of
the legislator designating him or of any subsequent incumbent of the
legislative office.
108-A:5 Recording and Publication. Each designation of an emer-
gency interim successor shall become effective when the legislator making
the designation files with the secretary of state the successor's name, ad-
dress and rank in order of succession. The removal of an emergency
interim successor or change in order of succession shall become effective
when the legislator so acting files this information with the secretary of
state. All such data shall be open to public inspection. The secretary of
state shall inform the governor, the state office of civil defense, the presi-
dent of the senate and speaker of the house, concerned and all emergency
interim successors, of all such designations, removals and changes in order
of succession. The clerk of each branch shall enter all information regard-
ing emergency interim successors for its respective branch in its public
journal at the beginning of each legislative session and shall enter all
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changes in membership or order of succession as soon as possible after
their occurrence.
108-A:6 Oath of Emergency Interim Successors. Before performing
any duty as such interim successor, each such emergency successor shall
take the oath of office required by the constitution.
108-A:7 Duty of Emergency Interim Successors. Each emergency
interim successor shall keep himself generally informed as to the duties,
procedures, practices and current business of the legislature, and each
legislator shall assist his emergency interim successors to keep themselves
so informed.
108-A:8 Assumption of Powers and Duties of Legislator by Emer-
gency Interim Successor. If in the event of an attack as defined herein, a
legislator is unavailable, his emergency interim successor highest in order
of succession who is not unavailable shall, except for the power and duty
to appoint emergency interim successors, exercise the powers and assume
the duties of such legislator. An emergency interim successor shall exer-
cise these powers and assume these duties until the incumbent legislator,
an emergency interim successor higher in order of succession, or a legis-
lator appointed or elected and legally qualified can act. Each branch of
the legislature shall, in accordance with its own rules, determine who is
entitled under the provisions hereof to exercise the powers and assume
the duties of its members. All constitutional and statutory provisions
pertaining to ouster of a legislator shall be applicable to an emergency
interim successor who is exercising the powers and assuming the duties
of a legislator.
108-A:9 Privileges, Immunities and Compensation of Emergency
Interim Successors. When an emergency interim successor exercises the
powers and assumes the duties of a legislator, he shall be accorded the
privileges and immunities to which a legislator is entitled. In the event
of an attack, each emergency interim successor, whether or not called
upon to exercise the powers and assume the duties of a legislator, shall
be accorded the privileges and immunities of a legislator while traveling
to and from a place of session and shall be compensated for his travel
in the same manner and amount as a legislator. This section shall not in
any way affect the privileges, immunities, compensation, allowances or
other perquisites of office of an incumbent legislator.
Interim Executive and Judicial Succession
108-A:10 Declaration of Policy. Because of the existing possibility
of attack upon the United States of unprecedented size and destructive-
ness, and in order, in the event of such an attack, to assure continuity of
government through legally constituted leadership, authority and re-
sponsibility in offices of the government of the state and its political sub-
divisions; to provide for the effective operation of governments during
an emergency; and to facilitate the early resumption of functions tempo-
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rarily suspended, it is found and declared to be necessary to provide for
additional officers who can exercise the powers and discharge the duties
of governor; to provide for emergency interim succession to governmental
offices of this state, and its political subdivisions, in the event the incum-
bents thereof (and their deputies, assistants or other subordinate officers
authorized, pursuant to law, to exercise all of the powers and discharge
the dtities of such offices) are unavailable to perform the duties and
functions of such offices; and to provide for emergency justices who can
exercise the powers and discharge the duties of judicial offices in the
event regular justices are unavailable.
108-A:11 Definitions. Unless otherwise clearly required by the
context, as used in this subdivision:
I. "Unavailable" means either that a vacancy in office exists and
there is no deputy authorized to exercise all of the powers and discharge
the dtities of the office, or that the lawful incumbent of the office (includ-
ing any deputy exercising the powers and discharging the duties of an
office becatise of a vacancy) and his duly authorized deputy are absent
or unable to exercise the powers and discharge the duties of the office.
II. "Emergency interim successor" means a person designated pur-
suant hereto, in the event the officer is unavailable, to exercise the powers
and discharge the duties of an office until a successor is appointed or
elected and qualified as may be provided by the constitution, statutes,
charters and ordinances or until the lawful incumbent is able to resume
the exercise of the powers and discharge the duties of the office.
III. "Office" includes all state and local offices, the powers and duties
of which are defined by the constitution, statutes, charters, and ordi-
nances, except the office of governor, the members of the governor's
council, and except those in the legislature and the judiciary.
IV. "Attack" means any attack or series of attacks by an enemy of
the United States causing, or which may cause, substantial damage or
injury to civilian property or persons in the United States in any manner
by sabotage or by the use of bombs, missiles, shellfire, or atomic, radio-
logical, chemical, bacteriological, or biological means or other ^veapons
or processes.
V. "Political subdivision" includes counties, cities, towns, village
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districts, authorities, and other public corporations and entities whether
organized and existing under charter or general law.
108-A:12 Additional Successors to Office of Governor. In the event
that the governor, for any of the reasons specified in the constitution, is
not able to exercise the powers and discharge the duties of his office, or is
unavailable, and in the event the president of the senate, and the speaker
of the house be for any of the reasons specified in the constitution not
able to exercise the powers and discharge the duties of the office of gov-
ernor, or be unavailable, the attorney general and secretary of state, shall,
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in the order named, if the preceding named officers be unavailable, exer-
cise the powers and discharge the duties of the office of governor until a
new governor is elected and qualified, or until a preceding named officer
becomes available; provided, however, that no emergency interim suc-
cessor to the aforementioned offices may serve as governor.
108-A:13 Emergency Interim Successors to Council. Each of the
five councilors for advising the governor shall appoint his own successors,
which shall be not less than three nor more than five in number, and shall
so inform the governor and the secretary of state.
108-A:14 Emergency Interim Successors for State Officers. All state
officers, subject to such regulations as the governor (or other official au-
thorized under the constitution or this chapter to exercise the powers and
discharge the duties of the office of governor) may issue, shall, upon ap-
proval of this chapter, in addition to any deputy authorized pursuant to
law to exercise all of the powers and discharge the duties of the office,
designate by title emergency interim successors and specify their order of
succession. The officer shall review and revise, as necessary, designations
made pursuant to this chapter to insure their current status. The officer
will designate a sufficient number of such emergency interim successors
so that there will be not less than three, nor more than five, such deputies
or emergency interim successors or any combination thereof, at any time.
In the event that any state officer is unavailable following an attack, and
in the event his deputy, if any, is also unavailable, the said powers of his
office shall be exercised and the said duties of his office shall be discharged
by his designated emergency interim successors in the order specified.
Such emergency interim successors shall exercise said powers and dis-
charge said duties only until such time as the governor under the con-
stitution or authority other than this chapter (or other official authorized
under the constitution or this chapter to exercise the powers and discharge
the duties of the office of governor) may, where a vacancy exists, appoint
a successor to fill the vacancy or until a successor is otherwise appointed,
or elected and qualified as provided by law; or an officer (or his deputy
or a preceding named emergency interim successor) becomes available
to exercise, or resume the exercise of, the powers and discharge the duties
of his office.
108-A:15 Enabling Authority for Emergency Interim Successors for
Local Offices. With respect to local offices of cities, towns, village dis-
tricts, and counties the legislative bodies are hereby authorized to enact
by-laws or ordinances providing for emergency interim successors to
offices of the aforementioned governmental units. Such resolutions and
ordinances shall not be inconsistent with the provisions of this chapter.
108-A:16 Emergency Justices. In the event that any justice of any
court is unavailable to exercise the powers and discharge the duties of
his office, and in the event no other justice authorized to act in the event
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of absence, disability or vacancy or no justice appointed in accordance
with the provisions of the constitution or statutes is available to exercise
the powers and discharge the duties of such office, the duties of the office
shall be discharged and the powers exercised by the emergency justices
hereinafter provided for:
I. The governor with the advice and consent of the council upon
approval of this chapter, shall designate for each member of the supreme
court and superior court emergency justices in the number of not less
than three nor more than five for each member of said court and shall
specify their order of succession.
II. The governor, with the advice and consent of the council, upon
the approval of this chapter, shall designate not less than three nor more
than five emergency judges of probate in each of the counties of the state,
and not less than three nor more than five emergency justices for each
municipal court justice and special justice in each city of the state, and
in every town where there is a municipal court shall designate one emer-
gency justice for said court.
III. Such emergency judges shall, in the order specified, exercise
the powers and discharge the duties of such office in case of the unavail-
ability of the regular justice or justices or persons immediately preceding
them in the designation. The governor with the advice and consent of
the council shall review and revise, as necessary, designations made pur-
suant to this chapter to insure their current status.
IV. Said emergency justices shall discharge the duties and exercise
the powers of such office until such time as a vacancy which may exist
shall be filled in accordance with the constitution and statutes or until
the regular justice or one preceding the designee in the order of succession
becomes available to exercise the powers and discharge the duties of the
office.
108-A:17 Formalities of Taking Office. At the time of their designa-
tion, emergency interim successors and emergency justices shall take
such oath as may be required for them to exercise the powers and dis-
charge the duties of the office to which they may succeed. Notwithstanding
any other provision of law, no person, as a prerequisite to the exercise
of the powers or discharge of the duties of an office to which he succeeds,
shall be required to comply with any other provision of law relative to
taking office.
108-A:18 Period in Which Authority May be Exercised. Officials
authorized to act as governor pursuant to this act, emergency interim
successors to council, emergency interim successors and emergency jus-
tices are empowered to exercise the powers and discharge the duties of
an office as herein authorized only after an attack, as defined herein, has
occurred. The legislature may terminate the authority of said emergency
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interim successors and emergency justices to exercise the powers and
discharge the duties of office as herein provided.
108-A:19 Removal of Designees. Until such time as the persons
designated as emergency interim successors or emergency justices of any
court are authorized to exercise the powers and discharge the duties of
an office in accordance with this chapter, including Section 18 hereof,
said persons shall serve in their designated capacities at the pleasure of
the designating authority and may be removed or replaced by said
designating authority at any time, with or without cause.
108-A:20 Disputes. Any dispute concerning a question of fact aris-
ing hereunder with respect to an office in the executive branch of the
state government (except a dispute of fact relative to the office of gover-
nor) shall be adjudicated by the governor (or other official authorized
under the constitution or this chapter to exercise the powers and discharge
the duties of the office of governor) and his decision shall be final.
108-A:21 Termination of Operation of Provisions of this Act: The
operation of the provisions of this act shall expire two years following
the inception of an attack, but nothing herein shall prevent the resump-
tion before such time of the filling of legislative vacancies and the calling
of elections for the legislature in accordance with applicable constitu-
tional and statutory provisions. The governor, acting by proclamation,
or the legislature, may from time to time extend or restore such authority
or the operation of any of such provisions upon a finding that events
render the extension or restoration necessary, but no extension or restora-
tion shall be for a period of more than one year.
51:2 Takes Effect. This act shall take effect upon its passage,
[Approved March 30, 1961.]
[Effective date March 30, 1961.]
CHAPTER 52.
AN ACT PROVIDING FOR THE ATTORNEY GENERAL TO REPRESENT A CITY OR
TOWN IN CERTAIN TAX ABATEMENT PROCEEDINGS.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
52:1 Tax Abatement Proceedings. Amend RSA 71 by adding after
section 15 the following new section: 71:15-a Legal Counsel. Whenever
an assessment or reassessment made upon order of the tax commission
or made by the tax commission under RSA 71:12 results in a petition
being brought in the superior court by a taxpayer against a city or town
for abatement of the tax so assessed the attorney general in his discretion,
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upon request of the tax commission, may represent the town or city in-
volved at no cost or expense to the town or city. All costs and expenses of
said proceeding, for which the town or city would otherwise be liable,
excepting the salaries of the attorney general or his staff member engaged
therein, shall be a proper charge against the appropriation for the tax
commission. Nothing herein shall be construed as authorizing the attor-
ney general to appear for a town or city in any actions which may be
brought against said town or city in tax abatement proceedings other
than as specifically authorized hereunder.
52:2 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved March 30, 1961.]
[Effective date May 29, 1961.]
CHAPTER 53.
AN ACT RELATIVE TO AFFIDAVITS TO BE SIGNED BY CANDIDATES FOR THE
OFFICE OF STATE SENATOR OR REPRESENTATIVE.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
53:1 Elections. Amend RSA 56 by inserting after section 7 the fol-
lowing new section: 56:7-a Qualification of Candidates. The form for
affidavit prepared by the secretary of state for candidates for the office of
state senator or representative, as required by RSA 56:7, shall specifically
provide the following: (For use by candidate for state senate): I
candidate for the office of senator for the district hereby certify
that I am at least thirty years of age, have been an inhabitant of the state
of New Hampshire for at least seven years immediately preceding the
election at which I am a candidate and at the present time am an in-
habitant of senatorial district No (For use by candidate for
representative to the general court): I candidate for the office
of representative from the (town) (ward) hereby certify that
I am at least twenty-one years of age, that for two years, at least, prior
to the election at which I am a candidate, I have been an inhabitant of
the state of New Hampshire, and at the present time am an inhabitant of
the town (ward) or place I may be chosen to represent.
53:2 Takes Effect. This act shall take effect as of January 1, 1962.
[Approved March 30, 1961.]
[Effective date January 1, 1962.]
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CHAPTER 54.
AN ACT FOR EMERGENCY LOCATION OF STATE AND MUNICIPAL GOVERNMENT.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
54:1 Emergency Powers. Amend RSA 107:8 by inserting after sub-
section (e) the following new subsection: 107:8 (f) To declare an emer-
gency temporary location, or locations, for the seat of state government at
such place, or places, within this state as the governor may deem ad-
visable under the circumstances and to take such action and issue such
orders as may be necessary for an orderly transaction of the affairs of
state government to such emergency temporary location, or locations;
such emergency temporary location, or locations, shall remain the seat
of government until the legislature shall by law establish a new location
or locations, or until the emergency is declared to be ended by the gov-
ernor and the seat of s^overnment is returned to its normal location.
54:2 Local Organization for Civil Defense. Amend RSA 107:10 by
inserting after subsection (b) the following new subsection: 108:10 (c)
In carrying out the provisions hereof each political subdivision, in which
any disaster as described in section 2 hereof occurs, may meet at any place
within or without the territorial limits of such political subdivision and
shall proceed to establish and designate by ordinance, resolution or other
manner, alternate or substitute sites or places as the emergency temporary
location, or locations, of such government where all, or any part, of the
public business may be transacted and conducted during the emergency
situation; said latter sites or places may be within or without the terri-
torial limits of such political subdivision, but must be within this state.
54:3 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved March 30, 1961.]
[Effective date May 29, 1961.]
CHAPTER 55.
AN ACT MAKING COUNTIES ELIGIBLE FOR STATE AID FOR WATER POLLUTION
CONTROL.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
55:1 State Aid to Counties. Amend RSA 149-B:1 (supp) as inserted
by 1959, 267:1 by striking out said section and inserting in place thereof
the following: 149-B:1 State Contributions. The state of New Hamp-
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shire shall, in addition to the federal grant made available under the
provisions of Public Law 660, 84th Congress (subsequent amendments
thereof, or any other federal legislation), pay annually on or before June
30, t^venty per cent of the yearly amortization charges on the original
costs resulting from the acquisition and construction of sewage disposal
facilities by miuiicipalities (meaning counties, cities, towns or village
districts) for the control of water pollution. The word construction shall
include engineerings services, in addition to the construction of new sew-
age treatment plants, pumping stations and intercepting sewers; the alter-
ing, improving or adding to existing treatment plants, pumping stations
and intercepting sewers; provided the construction has been directed
by the water pollution commission, the state department of health, or
constitutes a voluntary undertaking designed to control or reduce pollu-
tion in the surface waters of the state as defined in RSA 149:1, and the
plan therefor is approved in compliance with the provisions of RSA
148:25. The term "original costs" as used herein shall mean the entire
cost of the construction as defined in Public Law 660, 84th Congress (sub-
sequent amendments thereof, or any other relative federal legislation),
excluding land acquisition. In computing said costs no deduction shall
be made for federal grants therefor.
55:2 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved March 30, 1961.]
[Effective date May 29, 1961.]
CHAPTER 56.
AN ACT RELATING TO DEVISES AND BEQUESTS TO TRUSTS.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
56:1 New Chapter. Amend RSA by inserting after chapter 563 the
following new chapter:
Chapter 563-A
Uniform Testamentary Additions to Trusts Act
563-A: 1 Testamentary Additions to Trusts. A devise or bequest,
the validity of which is determinable by the law of this state, may be
made by a will to the trustee or trustees of a trust established or to be
established by the testator or by the testator and some other person or per-
sons or by some other person or persons (including a funded or unfunded
life insurance trust, although the trustor has reserved any or all rights
of ownership of the insurance contracts) if the trust is identified in the
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testator's will and its terms are set forth in a written instrument (other
than a will) executed before or concurrently with the execution of the
testator's will or in the valid last will of a person who has predeceased
the testator (regardless of the existence, size, or character of the corpus
of the trust). The devise or bequest shall not be invalid because the trust
is amendable or revocable, or both, or because the trust was amended
after the execution of the will or after the death of the testator. Unless
the testator's will provides otherwise, the property so devised or be-
queathed (a) shall not be deemed to be held under a testamentary trust
of the testator but shall become a part of the trust to which it is given
and (b) shall be administered and disposed of in accordance with the
provisions of the instrument or will setting forth the terms of the trust,
including any amendments thereto made before the death of the testator
(regardless of whether made before or after the execution of the testator's
will), and, if the testator's will so provides, including any amendments to
the trust made after the death of the testator. A revocation or termination
of the trust before the death of the testator shall cause the devise or be-
quest to lapse.
563-A:2 Effect on Prior Wills. This act shall apply to devises and
bequests made by wills of testators who die subsequent to the effective
date of this act.
563-A:3 Uniformity of Interpretation. This act shall be so con-
strued as to effectuate its general purpose to make uniform the law of
those states which enact it.
563-A:4 Short Title. This act may be cited as the Uniform Testa-
mentary Additions to Trusts Act.
56:2 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved March 30, 1961.]
[Effective date May 29, 1961.]
CHAPTER 57.
AN ACT RELATIVE TO STATE ADVERTISING,
Whereas, under the provisions of Laws 1959, chapter 340 sixty thou-
sand dollars were appropriated for the fiscal year ending June 30, 1960,
for state advertising and promotional projects, and
Whereas, forty thousand dollars were expended during said fiscal
year but the balance was not expended due to misunderstanding relative
to the time when such appropriation would lapse, now therefore
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Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
57:1 Appropriation. The sum of twenty thousand dollars is hereby
appropriated to be expended by the planning and development commis-
sion for the completion and publication of a new combined map-brochure
of the state. The governor is authorized to draw his warrants for the sum
hereby appropriated out of any money in the treasury not otherwise ap-
propriated.
57:2 Takes Effect. Notwithstanding other provisions of law this act
shall take effect upon its passage.
[Approved April 5, 1961.]
[Effective date April 5, 1961.]
CHAPTER 58.
AN ACT PROVIDING FOR AN ADDITIONAL APPROPRIATION FOR EXPENSES OF
THE LEGISLATURE.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
58:1 Supplemental Appropriation. The sum of two hundred fifty
thousand dollars is hereby appropriated for the fiscal year ending June
30, 1961 for expenses of the legislature. This appropriation shall be in
addition to any other sums appropriated for the legislature, shall not
lapse and shall not be transferred to any department, institution or ac-
count. The sum hereby appropriated shall be a charge on the general
fund.
58:2 Takes Effect. This act shall take effect upon its passage.
[Approved April 6, 1961, 12:01 P.M.]
[Effective date April 6, 1961.]
CHAPTER 59.
AN ACT PROVIDING FOR THE ELECTION OF COUNTY COMMISSIONERS FOR THE
COUNTY DISTRICTS OF COOS COUNTY.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
59:1 County Commissioners, Election. Amend RSA 64:1 (supp) as
amended by 1955, 261:1 and 317:1 by inserting after the word "Grafton"
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in the seventh line the word, Coos, and by striking out the word "solicitor"
in the third line and inserting in place thereof the word, attorney, so that
said section as amended shall read as follows: 64:1 Election; Term.
There shall be chosen at each biennial election by ballot, by the in-
habitants of the several towns in each county qualified to vote for state
senators, a sheriff, a county attorney, a county treasurer, a register of
deeds, a register of probate and three county commissioners, each of whom
shall take office on January first next succeeding his election, and shall
hold the same for two years and until his successor is chosen and quali-
fied, provided, however, that in the counties of Grafton, Coos and Hills-
borough the inhabitants of the several towns in each of the commissioner
districts, so qualified, shall choose at each election one commissioner for
said district.
59:2 Commissioner Districts. Amend RSA 64 by inserting after
section 1-b (supp), as inserted by 1955, 317:2, the following new section:
64:l-c Coos County Districts. The county of Coos is divided into three
districts, as provided in RSA 64:11, paragraph VII, for the purpose of
choosing county commissioners and each district is entitled to elect one
commissioner.
59:3 Qualifications. Amend RSA 64:2 (supp) as amended by 1955,
261:3 and 317:3 by striking out the word "solicitor" in the second line
and inserting in place thereof the word, attorney, and by inserting after
the word "Grafton" in the fourth line the word, Coos, so that said section
as amended shall read as follows: 64:2 Eligibility. No person is eligible
to the office of sheriff, county attorney, county treasurer, register of deeds,
register of probate or county commissioner unless he is a resident of the
county for which he is chosen, and, in the case of the county commis-
sioners of the counties of Grafton, Coos and Hillsborough unless he is a
resident also of the district for which he is chosen. No person shall hold
two of said offices at the same time, and the acceptance of one of them
shall be a resignation of the others.
59:4 Commissioners. Amend RSA 64:12 (supp) as amended by 1955,
317:4, by inserting after the word "Grafton" in the fifth line the word,
Coos, so that said section as amended shall read as follows: 64:12 Com-
missioners, Eligibility, Voting and Election. In the foregoing counties,
no person shall be eligible to be a candidate for county commissioner
except from the district in which he is a resident. The inhabitants of said
counties may vote for not more than one candidate from each district,
except in the counties of Grafton, Coos and Hillsborough where the in-
habitants of each district therein may vote for not more than one candi-
date from said district. In all of said counties the candidate receiving the
highest number of votes in any one district shall be declared elected county
commissioner from that district.
59:5 Takes Effect. This act shall take effect for the nomination and
election of Coos county commissioners at the biennial election in 1962,
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but nothing herein shall be construed as affecting the term of office or
the qualifications of county commissioners in office at the time this act
takes effect.
[Approved April 6, 1961.]
CHAPTER 60.
AN ACT RELATIVE TO RADIATION PROTECTION.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
60:1 State Department of Health. Amend RSA 125 by adding after
section 41 (supp) as inserted by 1957, 282:1 the following new subdivision:
Radiation Protection
125:42 Public Policy. Whereas ionizing radiations and their sources
can be instrumental in the improvement of health, welfare and produc-
tivity of the public if properly utilized, and may be destructive of life or
health if carelessly or excessively employed, or may impair the industrial
and agricultural potentials of the state if improperly utilized, it is hereby
declared to be the public policy of this state to encourage the constructive
uses of radiation and to prohibit unnecessary radiation.
125:43 Definitions. The following words as used in this subdivision
shall have the following meanings: "Board" means the state board of
health; "department" means the state department of health; "person" is any
individual, corporation, association, institution, firm, partnership, agency
or other organizational entity; and "unnecessary radiation" means the
use of gamma rays, X-Rays, alpha and beta particles, high speed electrons,
neutrons, protons, and other atomic or nuclear particles or rays in such
manner as may present a substantial hazard to the health of the people
or the industrial or agricultural potentials of the state as determined by
the consensus of opinion of competent scientific authorities.
125:44 Rules and Regulations. The state board of health shall have
power to formulate and promulgate, amend and repeal codes and rules
and regulations, including registration of sources of radiation as may be
necessary to prohibit and prevent unnecessary radiation; provided, hoAV-
ever, that no such code, rule, regulation, amendment or repeal shall be
adopted except after public hearing. Said public hearing shall be held by
the state board of health or its duly authorized representatives provided
that thirty days' notice thereof shall be given by public advertisement
stating the date, time and place of the hearing; provided further that no
such amendment or repeal shall be or become effective until thirty days
after such public hearing.
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125:45 Functions and Powers of Department of Health. The state
health officer or his duly authorized representatives may: (a) Administer
this subdivision and codes, rules, or regulations promvdgated hereunder;
(b) Develop comprehensive policies and programs for the evaluation and
determination of hazards associated with the use of radiation, and for
their amelioration; (c) Advise, consult, and cooperate with other agencies
of the state, state co-ordinator of atomic development activities, agencies
of the federal government, other states and interstate agencies, and with
affected groups, political subdivisions, and industries; (d) Accept and
administer according to law loans, grants, or other fimds or gifts from
the federal government and from other sources, public or private, for
carrying out its functions hereunder; (e) Encourage, participate in, or
conduct studies, investigations, training, research, and demonstrations
relating to the control of radiation hazard, the measurement of radiation,
the effects on health of exposure to radiation, and related problems as it
may deem necessary or advisable for the discharge of its duties hereunder;
(f) Collect and disseminate health education information relating to radia-
tion protection; (g) Review plans and specifications for radiation sources
submitted pursuant to codes, rules or regulations promulgated here-
under; (h) Inspect radiation sources, their shielding and immediate sur-
roundings and records concerning their operation for the determination
of any possible radiation hazard; (i) All data obtained as a result of regis-
trations or investigations shall be kept confidential by the department.
125:46 Use of Radiation Sources. All sources of radiation shall be
shielded, transported, handled, used and kept in such a manner as to
prevent all users thereof and all persons within effective range thereof
from being exposed to unnecessary radiation.
125:47 Notification of Violation and Order of Abatement. When-
ever the department finds upon inspection and examination of a source
of radiation as constructed, operated or maintained that there has been
a violation of any of the provisions of this subdivision or any codes, rules
or regidations promulgated hereunder, it shall notify any person found
to be causing, allowing or permitting such violation, of the nature of that
violation and order that prior to a time fixed by the department, which
time shall not be later than ten days from the date of service of the notice,
that such person shall cease and abate causing, allowing or permitting
such violation and take such action as may be necessary for the source
of radiation to be constructed, operated or maintained in compliance
with this subdivision and codes, rules or regulations promulgated here-
under. Any person aggrieved by the finding or order of the department
may request a hearing before the board at any time within fifteen days
after notification and the board may affirm the finding or order of the
department or reverse or modify the finding or order of the department.
Any person aggrieved by the finding or order of the board may bring a
civil action in superior court at any time within thirty days after being
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notified thereof, and said court may proceed in a summary manner or
otherwise, and thereupon may affirm the finding or order of the board or
department or reverse or modify the finding or order of the board or
department in Avhole or in part as the court shall deem just and reason-
able.
125:48 Authority of the State Health Officer in Cases of Emergency.
"Whenever the state health officer finds that an emergency exists requir-
ing immediate action to protect the public health or welfare, he may issue
an order reciting the existence of such an emergency and requiring that
such action be taken as he deems necessary to meet the emergency. Such
order shall be effective immediately. Any person to whom such order is
directed shall comply therewith immediately, but on application to the
board shall be afforded a hearing within fifteen days. On the basis of such
hearing the board shall continue such order in effect, revoke it, or modify
it.
125:49 Injunctive Relief. A civil action may be instituted in su-
perior court on behalf of the department for injunctive relief to prevent
the violation of the provisions of this subdivision or codes, rules or regu-
lations promulgated hereunder, and said court may proceed in the action
in a summary manner or otherwise and may restrain in all such cases
any person from violating any of the provisions of this subdivision or said
codes, rules or regulations.
125:50 Exceptions. Nothing herein shall be interpreted as limiting
intentional exposure of patients to radiation by members of any legal
recognized healing profession as authorized by law.
125:51 Conflicting Laws. This subdivision shall not be construed
as repealing any laws of the state relating to radiation sources, exposures,
radiation protection, and professional licensure, but shall be held and
construed as auxiliary and supplementary thereto, except to the extent
that the same are in direct conflict herewith. Nothing in this subdivision
or in any code, rules or regulations promulgated pursuant thereto shall
preclude the right of any governing body of a municipality or board of
health to adopt ordinances or regulations not inconsistent herewith or
any code, rules or regulations promulgated pursuant thereto.
125:52 Right of Entry. The state health officer or his duly author-
ized representative shall have the power to visit any premise at any
reasonable time for the purpose of inspecting and investigating condi-
tions relative to the purposes of this subdivision and to examine any
records or memoranda pertaining to radiation sources and exposure to
radioactive materials insofar as they may pertain to the public health
and welfare.
125:53 Penalty. Any person who violates any of the provisions of
this subdivision or rule or regulation of the board, or who violates any
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order of the department promulgated pursuant thereto shall be fined not
less than fifty dollars nor more than five hundred dollars or imprisoned,
not exceeding six months, or both, and in addition thereto may be en-
joined from continuing such violation. Each day any person neglects or
refuses to comply therewith shall constitute a separate offense.
125:54 Existing Remedies Unimpaired. No existing civil or crim-
inal remedy for any wrongful action which is a violation of any code,
rule or regulation promulgated hereunder shall be excluded or impaired
by this subdivision.
125:55 Protection of Powers. The powers and functions vested in
the state board of health or the state department of health under the pro-
visions hereof shall not be construed to affect in any manner the powers,
duties and functions vested in the state board of health or the state de-
partment of health under any other provisions of law.
60:2 Takes Effect. This act shall take effect as of Jidy 1, 1961.
[Approved April 10, 1961.]
[Effective date July 1, 1961.]
CHAPTER 61.
AN ACT RELATIVE TO MEETINGS OF THE INTER-DEPARTMENTAL COMMITTEE
ON WELFARE AND INSTITUTIONS.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
61:1 Meetings. Amend RSA 163:2 by striking out the word "month-
ly" in the second line and inserting in place thereof the word, bi-monthly,
so that said section as amended shall read as follows: 163:2 Powers and
Duties. The inter-departmental committee on welfare and institutions
shall meet bi-monthly and shall consider problems common to the agen-
cies represented on the committee; it shall advise the respective admin-
istering boards on such problems and shall make recommendations as to
desirable legislation affecting the agencies.
61:2 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved April 10, 1961.]
[Effective date June 9, 1961.]
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CHAPTER 62.
AN ACT RELATIVE TO THE ELIGIBILIT\' FOR RELEASE ON PAROLE AT THE
EXPIRATION OF THE MINIMUM TERM.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
62:1 Parole of Prisoners. Amend RSA 607:39 by striking out said
section and inserting in place thereof the following: 607:39 Release at
End of Minimum Term. Any convict, sentenced as aforesaid, whose
record of conduct shows that he has faithfully observed all the rules of
said prison, and has not been subjected to punishment, may be entitled
to release from said prison upon the expiration of the minimum term
of his sentence, if there shall appear to said board of parole to be a reason-
able probability that he will remain at liberty without violating the
law and will conduct himself as a good citizen. Any convict so released
shall be given a permit to be at liberty from said prison during the unex-
pired portion of the maximum term of his sentence.
62:2 Takes Effect. This act shall take effect upon its passage.
[Approved April 10, 1961.]
[Effective date April 10, 1961.]
CHAPTER 63.
AN ACT TO PERMIT THE STATE LIBRARY COMMISSION TO ENTER INTO
AGREEMENTS OR COMPACTS.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
63:1 State Library. Amend RSA 201 by inserting at the end of said
chapter the following new section: 201:28 Cooperative Agreements.
The library commission, with the approval of the governor and council,
may enter into any agreement or compact with any other state or states,
with the United States, and with agencies public and private for the
purpose of developing, improving or operating library facilities and
services on a basis of mutual advantage and thereby providing more effi-
cient or economical library service.
63:2 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved April 10, 1961.]
[Effective date June 9, 1961.]
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CHAPTER 64.
AN ACT RELATIVE TO IMMUNITIES OF MEMBERS OF THE NATIONAL GUARD.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
64:1 Immunities of Members of the National Guard. Amend para-
graph I of RSA 110-A:77 (supp) as inserted by 1957, 147:1 by striking out
said paragraph and inserting in place thereof the following: I. No officer
or enlisted person shall be liable, either civilly or criminally, for any
damage to property or injury to any person, including death resulting
therefrom, caused by him or by his order, Avhile performing a military
duty lawfully ordered under any provision of this chapter, unless the act
or order causing such damage or injury was manifestly beyond the scope
of the authority of such officer or enlisted person.
64:2 Repeal. Paragraph II of RSA 110-A:77 (supp) as inserted by
1957, 147:1, relative to actions against members of the national guard, is
hereby repealed.
64:3 Takes Effect. This act shall take effect upon its passage.
[Approved April 10, 1961.]
[Effective date April 10, 1961.]
CHAPTER 65.
AN ACT RELATING TO THE AMERICAN FLAG.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
65:1 Offenses. Amend RSA 572:23 by striking out all of section 23
and inserting in its place the following: 572:23 Removing Flag. No per-
son shall remove, without permission of the cemetery authority or select-
men, an American flag which is in an unserviceable condition or marker
from the grave of any person who served in the armed forces of The
United States during any war unless he shall replace the same with a new
American flag or marker. Any person violating the provisions of this
section shall be fined fifty dollars.
65:2 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved April 10, 1961.]
[Effective date June 9, 1961.]
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CHAPTER 66.
AN ACT ESTABLISHING THE LAKE SUNAPEE REGIONAL PLANNING AUTHORITY.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
66:1 Declaration of Purpose. It is expressly declared to be in the
public interest that cities and towns that share the benefits and responsi-
bilities arising from the location within their respective boundaries of
such a common natural resource, as a river, lake or other physical endow-
ment, should be enabled to act in concert to develop, to use, to protect
and to enjoy such resources.
66:2 Planning Authority Established. In order to preserve the purity
of the waters of Lake Sunapee, to promote, facilitate and protect the use
and enjoyment thereof and to benefit the owners of property in the towns
of Newbury, New London and Sunapee and the inhabitants of this state
there is hereby established a Lake Sunapee Regional Planning Authority.
66:3 Personnel of Planning Authority. Said planning authority shall
consist of nine members, namely, the selectmen in office for the time being
of each of the towns of Newbury, New London and Sunapee.
66:4 Organization and Meetings. Said planning authority shall
elect its chairman from among its members and create and fill such other
offices as it may deem necessary for its work. The term of office of the
chairman shall be for one year. The authority shall hold at least one regu-
lar meeting every three months.
66:5 Staff and Finances. Said authority may appoint such employees
and determine their compensation as it may deem necessary for its work,
within appropriations made or funds available. The expenditures of the
authority, exclusive of gifts, shall be -within the amounts appropriated
for the purpose by the three respective towns. Each of said towns is hereby
authorized and empowered to raise and appropriate such sums as it may
deem to be necessary or advisable for the authority's work provided an
article therefor is in the warrant for the meeting at which action is to be
taken. The towns shall have the right to accept gifts of money, services
or anything of value and transfer them to the authority in the exercise of
its functions.
66:6 Power of Authority. The power of the authority shall be ad-
visory only. Within this limitation it is empowered to do any and all
things necessary to carry out its purposes as defined in section 2 of this act.
66:7 Takes Effect. This act shall take effect upon its passage.
[Approved April 10, 1961.]
[Effective date April 10, 1961.]
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CHAPTER 67.
AN ACT RELATIVE TO THE SALARY OF THE JUSTICE OF THE NORTHUMBERLAND
MUNICIPAL COURT.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
67:1 Municipal Court Justice. Amend RSA 502 by inserting after
section 7-a (supp) as inserted by 1959, 40:2 the following new section:
502:7-b Northumberland. The salary of the justice of the municipal
court of the town of Northumberland shall be in the amount of eight
hundred dollars per annum. Said salary shall be paid from the treasury
of the town of Northumberland.
67:2 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved April 10, 1961.]
[Effective date June 9, 1961.]
CHAPTER 68.
AN ACT PROVIDING FOR THE PUBLICATION OF THE COMMERCIAL CODE AS A
PART OF THE REVISED STATUTES ANNOTATED.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
68:1 Commercial Code. The secretary of state is authorized and
directed to contract for the publication of the act passed at the 1959
session entitled "An Act entitled the Uniform Commercial Code" as a
part of the Revised Statutes Annotated. This act shall be published as
Volume 3-A of the RSA, with annotations.
68:2 Appropriation. For the purpose of providing funds for the
publication authorized by section 1 there is hereby appropriated the sum
of twenty-one thousand dollars. The governor is authorized to draw his
warrant for the sum hereby appropriated out of any money in the treasury
not otherwise appropriated.
68:3 Distribution Authorized. The secretary of state is hereby au-
thorized to distribute official bound copies of volume 3-A of the Revised
Statutes Annotated free of charge in the following manner: One copy
to each of the following officers and bodies: The governor, the president
of the senate, the speaker of the house, the members of the New Hamp-
shire Revision Commission, each justice and clerk of the supreme and
superior courts, each court of probate, the clerk of the supreme court
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of the United States, each judge of the circuit court of the United States
for this district, the district court of the United States for this district, the
United States department of justice, the Library of Congress, the New
Hampshire Historical Society, the state reporter, a sufficient number of
copies to the state library for its use and for distribution to each state or ter-
ritorial library of the United States on an exchange basis, any state or terri-
tory making a charge to this state for copies of its laws shall in a like
manner be required to pay to the secretary of state the regular price for
copies of volume 3-A of the Revised Statutes Annotated, the secretary of
state, the state treasurer, the comptroller and seven copies to the office
of the attorney general.
68:4 Distribution of Remaining Volumes. Remaining copies of
volume 3-A of the Revised Statutes Annotated, furnished to the secretary
of state by the publisher, may be sold by the secretary of state at such
price or prices as the governor and council may determine.
68:5 Takes Effect. This act shall take effect upon its passage.
[Approved April 10, 1961.]
[Effective date April 10, 1961.]
CHAPTER 69.
AN ACT RELATIVE TO TOWN APPROPRIATIONS UNDER THE MUNICIPAL
BUDGET LAW.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
69:1 Municipal Budget Law. Amend RSA 32:8 by striking out the
last sentence thereof and inserting in place thereof the following: The
ten per cent increase herein allowable above the total amount specified
in the budget for said meeting shall be computed on the total amount
recommended less that part of any appropriation item which is to be
raised by the issuance of bonds and notes, so that said section as amended
shall read as follows: 32:8 Limitation of Appropriations. So long as the
provisions of this chapter shall remain in force in any town the total
amount appropriated at any annual meeting shall not exceed by more
than ten per cent the total amount specified in the budget for said meet-
ing, and no appropriation shall be made for any purpose not included
in said budget, provided, however, that the budget committee may also
submit, without approval items which they do not wish to recommend
but which they believe the voters should be allowed to consider and act
upon, either favorably or unfavorably. Money may be raised and appro-
priated for such items, but not to an amount which would increase the
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total appropriations, as recommended by the budget committee, by more
than the ten per cent allowed hereunder. The ten per cent increase herein
allowable above the total amount specified in the budget for said meeting
shall be computed on the total amount recommended less that part of
any appropriation item which is to be raised by the issuance of bonds and
notes.
69:2 Special Authority. Amend RSA 32:10-a (supp) as inserted by
1959, 78:3 by striking out said section and inserting in place thereof the
follo^ving: 32:10-a Emergencies. When an unusual circumstance arises
during the year which makes it necessary to expend money in excess of
an appropriation which may result in an over expenditure of the total
amount appropriated, for all purposes, at the meeting or when no ap-
propriation has been made, the selectmen or village district commissioners
upon application to the tax commission and the school board upon ap-
plication to the state board of education, may be given authority to
make such expenditure. Such application shall be made prior to the
making of such expenditure provided however that the tax commission
or the board of education may accept and approve an application after
an expenditure if caused by a sudden or unexpected emergency. No such
authority shall be granted until a majority of the budget committee has
approved the application in writing.
69:3 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage,
[Approved April 10, 1961.]
[Effective date June 9, 1961.]
CHAPTER 70.
AN ACT RELATIVE TO INFORMATION REPORTS FROM SO-CALLED SMALL BUSINESS
CORPORATIONS
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
70:1 Taxation of Income. Amend RSA 77 by inserting after section
17 the following new section: 77:17-a Small Business Corporations, In-
formation Reports. Every small business corporation within this state,
the stockholders of which have been elected, or elect, to report their share
of the corporation's taxable income upon their individual federal income
tax returns, pursuant to federal tax laws and regulations, shall annually
on or before May first, file a list of the names and addresses of all stock-
holders during the preceding year together with the amount of dividends
paid to each with the director of interest and dividends of the state tax
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commission. Pro\ided, however, the information report shall not be filed
in any year that no such dividends are paid and provided further that
stockholders not legally residents in the state of New Hampshire shall
not be listed.
70:2 Takes Effect. This act shall take effect as of January 1, 1962.
[Approved April 10, 1961.]
[Effective date January 1, 1962.]
CHAPTER 71.
AN ACT TO BROADEN THE CURRICULUM AT TEACHERS' COLLEGES.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
71:1 Teachers' Colleges, Instruction. Amend RSA 186:18 by strik-
ing out said entire section and inserting in place thereof the following:
186:18 Instruction. The instruction in the teachers colleges shall include
curricula for the preparation of teachers for the public schools, and may
include other curricula needed by New Hampshire students and approved
by the state board of education.
71:2 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved April 12, 1961.]
[Effective date June 11, 1961.]
CHAPTER 72.
AN ACT RELATIVE TO TRANSPORTATION OF CYLINDERS OF LIQUEFIED
PETROLEUM GAS.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
72:1 Operation of Vehicles. Amend RSA 263:78 by striking out
said section and inserting in place thereof the following: 263:78 Inflam-
mable Liquids and Cylinders of Liquefied Petroleum Gas. Every ve-
hicle used for the transportation of inflammable liquids in cargo tanks,
whether loaded or empty, or for the transportation of cylinders of lique-
fied petroleum gas shall, upon approaching any railroad grade crossing,
be brought to a full stop not more than fifty feet and not less than fifteen
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feet from the nearest rail of such grade crossing, and shall not proceed
until due caution has been taken to ascertain that the course is clear,
except that a full stop need not be made at:
(1) A streetcar crossing within a business or residence district of a
municipality;
(2) A railroad grade crossing where a police officer or a traffic con-
trol signal (not a railroad flashing signal) directs traffic to proceed;
(3) An abandoned or exempted grade crossing which is clearly
marked as such by or with the consent of the proper state authority, when
such marking can be read from the driver's position.
The term "cylinders of liquefied petroleum gas," as used in this sec-
tion, shall not be deemed to include the following: (1) portable jugs of
the nature used by tradesmen such as steamfitters, painters, plumbers, etc.,
or (2) bottled gas cylinders when attached to house trailers in transit.
Any person convicted of a violation of any provision of this section shall
be fined not more than fifty dollars for the first offense, and not more
than two hundred dollars for any subsequent offense committed during
any calendar year, and for such conviction hereunder the commissioner
may revoke his license to operate a motor vehicle and no new license
shall be issued to such person for at least ninety days after the date of such
revocation.
72:2 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved April 14, 1961.]
[Effective date June 13, 1961.]
CHAPTER 73.
AN ACT RELATIVE TO THE METHOD OF TAKING WILD DEER IN THE TOWN OF
DURHAM.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
73:1 Wild Deer. Amend RSA 208:3 by inserting at the end of said
section the following: Strafford County, Durham, so that the said section
as amended shall read as follows: 208:3 Taking; Mode. Wild deer shall
not be taken by the use of any firearm, other than a shotgun loaded with
a sinsfle ball or loose buckshot, or bow and arrow, in the towns of the
following counties as follows:
Belknap County: Laconia.
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Hillsborough County: Amherst; Bedford; Brookline; Goffstown;
Hollis; Hudson; Litchfield; Manchester; Merrimack; Milford; Nashua;
Pelham.
Merrimack County: Concord; Hooksett — that part lying from the
town line of Allenstown, on the westerly side of U. S. No. 3, to a point
where the old Portsmouth Railroad crosses said highway, thence south
of said Railroad to the town line of Candia; Pembroke — that part lying
westerly of the following line: Starting at the Concord town line at Red
Bridge on Sheep Davis road, south to Burrough road, thence easterly on
Burrough road to Fourth Range road, thence southerly on Fourth Range
road to N. H. Rt. 28, thence southwesterly on Rt. 28 to the Allenstown
town line.
Rockingham County: Atkinson; Brentwood; Chester; Danville;
Derry; East Kingston; Exeter; Fremont; Greenland; Hampstead; Hamp-
ton; Hampton Falls; Kensington; Kingston; Londonderry; New Castle;
Newfields; Newington; Newmarket; Newton; North Hampton; Plaistow;
Portsmouth; Rye; Salem; Sandown; Seabrook; South Hampton; Stratham;
Windham.
Strafford County: Durham.
73:2 Takes Effect. This act shall take effect as of October 1, 1961.
[Approved April 14, 1961.]
[Effective date October 1, 1961.]
CHAPTER 74.
AN ACT RELATIVE TO VIOLATIONS OF HUNTING AND BOATING LAWS BY
MINORS UNDER EIGHTEEN YEARS OF AGE.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
74:1 Hunting and Boating Laws. Amend paragraph II of RSA
169:30 by striking out the same and inserting in place thereof the follow-
ing: II. As applying in the case or cases of persons sixteen years of age
or over who are charged with the violation of a motor vehicle la^v, an
aeronautics law, a law relating to navigation of boats or a game law that
pertains to hunting any wild bird or wild animal of any kind.
74:2 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved April 14, 1961.]
[Effective date June 13, 1961.]
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CHAPTER 75.
AN ACT RELATIVE TO NON-FORFEITURE BENEFITS AND RESERVE VALUATIONS
OF LIFE INSURANCE POLICIES AND CONTRACTS.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
75:1 Non-forfeiture Provisions Required. Amend paragraph (f) of
RSA 409:2 by striking out the first six lines thereof and inserting in place
thereof the following: (f) A statement that the cash surrender values and
the paid-up non-forfeiture benefits available under the policy are not
less than the minimum values and benefits required by or pursuant to
the insurance law of the state in which the policy is delivered; an ex-
planation of the manner in which the cash surrender values and the paid-
up non-forfeiture benefits are altered by the existence of any paid-up
additions credited to the policy or any indebtedness to the company on
the policy; if a detailed statement of the method of computation of the
values and benefits shown in the policy is not stated therein, a statement
that such method of computation has been filed with the insurance super-
visory official of the state in which the policy is delivered; and a statement
of the method to be used in calculating the cash surrender value and
paid-up non-forfeiture benefit available under the policy on any policy
anniversary beyond the last anniversary for which such values and bene-
fits are consecutively shown in the policy.
75:2 Adjusted Premiums. Amend RSA 409:5 (supp) as amended by
1959, 161:2 by striking out said section and inserting in place thereof the
following: 409:5 Adjusted Premiums. Except as provided in the third
paragraph of this section, tlie adjusted premiums for any policy shall be
calculated on an annual basis and shall be such uniform percentage of
the respective premiums specified in the policy for each policy year, ex-
cluding any extra premiums charged because of impairments or special
hazards, that the present value, at the date of issue of the policy, of all
such adjusted premiums shall be equal to the sum of (i) the then present
value of the future guaranteed benefits provided for by the policy; (ii)
two per cent of the amount of insurance, if the insurance be uniform
in amount, or of the equivalent uniform amount, as hereinafter defined,
if the amount of insurance varies with duration of the policy; (iii) forty
per cent of the adjusted premium for the first policy year; (iv) twenty-five
per cent of either the adjusted premium for the first policy year or the
adjusted premium for a whole life policy of the same uniform or equiva-
lent uniform amount with uniform premiums for the whole of life issued
at the same age for the same amount of insurance, whichever is less.
Provided, however, that in applying the percentages specified in (iii)
and (iv) above, no adjusted premium shall be deemed to exceed four per
cent of the amount of insurance or uniform amount equivalent thereto.
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The date of issue of a policy for the purpose of this section shall be the
date as of ^vhich the rated age of the insured is determined.
In the case of a policy providing an amount of insurance varying
with duration of the policy, the equivalent uniform amount thereof for
the purpose of this section shall be deemed to be the uniform amount
of insurance provided by an otherwise similar policy, containing the same
endo'wment benefit or benefits, if any, issued at the same age and for the
same term, the amount of which does not vary with duration and the
benefits inider ^vhich have the same present value at the date of issue as
the benefits under the policy, provided, however, that in the case of a
policy providing a varying amount of insurance issued on the life of a
child under age ten, the equivalent uniform amount may be computed
as though the amount of insurance provided by the policy prior to the
attainment of age ten were the amount provided by such policy at age ten.
The adjusted premiums for any policy providing term insurance
benefits by rider or supplemental policy provision shall be equal to (a)
the adjusted premiums for an otherwise similar policy issued at the same
age without such term insurance benefits, increased, during the period
for which premiums for such term insurance benefits are payable, by (b)
the adjusted premiums for such term insurance, the foregoing items (a)
and (b) being calculated separately and as specified in the first two para-
graphs of this section except that, for the purposes of (ii), (iii) and (iv) of
the first such paragraph, the amount of insurance or equivalent uniform
amount of insurance used in the calculation of the adjusted premiums
referred to in (b) shall be equal to the excess of the corresponding amount
determined for the entire policy over the amount used in the calculation
of the adjusted premiums in (a).
Except as otherwise provided in section 5-a, all adjusted premiums
and present values referred to in this chapter shall for all policies of ordi-
nary insurance be calculated on the basis of the Commissioners 1941
Standard Ordinary Mortality Table, provided that for any category of
ordinary insurance issued on female risks, adjusted premiums and present
values may be calculated according to an age not more than three years
younger than the actual age of the insured. Such calculations for all poli-
cies of industrial insurance shall be made on the basis of the 1941 Stan-
dard Industrial Mortality Table. All calculations shall be made on the
basis of the rate of interest, not exceeding three and one-half per cent
per annum, specified in the policy for calculating cash surrender values
and paid-up non-forfeiture benefits. Provided, however, that in calculat-
ing the present value of any paid-up term insurance with accompanying
pure endowment, if any, offered as a non-forfeiture benefit, the rates of
mortality assumed may be not more than one hundred and thirty per cent
of the rates of mortality according to such applicable table. Provided,
further, that for insurance issued on a sub-standard basis, the calculation
of any such adjusted premiums and present values may be based on such
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other table of mortality as may be specified by the company and approved
by the insurance commissioner.
75:3 Exceptions. Amend RSA 409:6 (supp) as amended by 1959,
161:4 by striking out said section and inserting in place thereof the fol-
lo^ving: 409:6 Method of Calculating Cash SuiTender Values and Non-
forfeiture Benefits. Any cash surrender value and any paid-up non-for-
feiture benefit, available inider the policy in the event of default in a
premium payment dtie at any time other than on the policy anniversary,
shall be calctilated with allowance for the lapse of time and the payment
of fractional premiums beyond the last preceding policy anniversary.
All values referred to in sections 3, 4, 5 and 5-a may be calculated upon
the assumption that any death benefit is payable at the end of the policy
year of death. The net value of any paid-up additions, other than paid-up
term additions, shall be not less than the dividends used to provide such
additions. Notwithstanding the provisions of section 3, additional bene-
fits payable (a) in the event of death or dismemberment by accident or
accidental means, (b) in the event of total and permanent disability, (c)
as reversionary anntiity or deferred reversionary annuity benefits, (d) as
term insurance benefits provided by a rider or supplemental policy pro-
vision to which, if issued as a separate policy, this chapter would not
apply, (e) as term insurance on the life of a child or on the lives of chil-
dren provided in a policy on the life of a parent of the child, if such term
insurance expires before the child's age is twenty-six, is uniform in
amount after the child's age is one, and has not become paid-up by reason
of the death of a parent of the child, and (f) as other policy benefits addi-
tional to life instnance and endowment benefits, and premiums for all
such additional benefits, shall be disregarded in ascertaining cash sur-
render values and non-forfeiture benefits required by this chapter, and
no such additional benefits shall be required to be included in any paid-
up non-forfeiture benefits.
75:4 Standard Valuation Law. Amend RSA 410:2 by inserting after
the word "state" in the sixth line thereof the words, except that in the case
of an alien company, such valuation shall be limited to its United States
business, so that said section as amended shall read as follows: 410:2
Valuation of Reserves for Life Insurance Policies and Annuity and Pure
Endowment Contracts. The insurance commissioner shall annually value,
or cause to be valued, the reserve liabilities (hereinafter called reserves)
for all outstanding life insurance policies and annuity and pure endow-
ment contracts of every life insurance company doing business in this
state, except that in the case of an alien company, such valuation shall
be limited to its United States business, and may certify the amount of
any such reserves, specifying the mortality table or tables, rate or rates of
interest and methods (net level premium method or other) used in the
calculation of such reserves. In calculating such reserves, he may use
group methods and approximate averages for fractions of a year or other-
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wise. In lieu of the valuation of the reserves herein required of any for-
eign or alien company, he may accept any valuation made, or caused to
be made, by the insurance supervisory official of any state or other juris-
diction when such valuation complies with the minimum standard herein
provided and if the official of such state or jurisdiction accepts as sufficient
and valid for all legal purposes the certificate of valuation of the com-
missioner Tvhen such certificate states the valuation to have been made in
a specified manner according to which the aggregate reserves would be
at least as large as if they had been computed in the manner prescribed
by the law of that state or jurisdiction.
75:5 Minimum Standards for Valuation of Policies and Contracts.
Amend RSA 410:3 by striking out paragraphs (c), (d), (e) and (f) and
inserting in place thereof the following new paragraphs:
(c) For individual annuity and pure endowment contracts, exclud-
ing any disability and accidental death benefits in such policies — the
1937 Standard Annuity Mortality Table or, at the option of the com-
pany, the Annuity Mortality Table for 1949, Ultimate, or any modifica-
tion of either of these tables approved by the commissioner.
(d) For group annuity and pure endowment contracts, excluding
any disability and accidental death benefits in such policies — the Group
Annuity Mortality Table for 1951, any modification of such table ap-
proved by the commissioner, or, at the option of the company, any of the
tables or modifications of tables specified for individual annuity and pure
endowment contracts.
(e) For total and permanent disability benefits in or supplementary
to ordinary policies or contracts — for policies or contracts issued on or
after January 1, 1966, the tables of Period 2 disablement rates and the
1930 to 1950 termination rates of the 1952 Disability Study of the So-
ciety of Actuaries, with due regard to the type of benefit; for policies or
contracts issued on or after January 1, 1961 and prior to January 1, 1966,
either such tables or, at the option of the company, the Class (3) Disability
Table (1926); and for policies issued prior to January 1, 1961, the Class
(3) Disability Table (1926). Any such table shall, for active lives, be com-
bined with a mortality table permitted for calculating the reserves for
life insurance policies.
(f) For accidental death benefits in or supplementary to policies —
for policies issued on or after January 1, 1966, the 1959 Accidental Death
Benefits Table: for policies issued on or after January 1, 1961 and prior
to January 1, 1966, either such table or, at the option of the company, the
Inter-Company Double Indemnity Mortality Table; and for policies
issued prior to January 1, 1961, the Inter-Company Double Indemnity
Mortality Table. Either table shall be combined with a mortality table
permitted for calculating the reserves for life insurance policies.
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(g) For group life insurance, life insurance issued on the sub-stan-
dard basis and other special benefits, such tables as may be approved by
the commissioner.
75:6 Commissioner's Reserve Valuation Method. Amend the last
paragraph of RSA 410:4 by adding at the end thereof the words, except
that any extra premiums charged because of impairments or special
hazards shall be disregarded in the determination of modified net premi-
ums, so that said last paragraph as amended shall read as follows: Reserves
according to the commissioners reserve valuation method for (1) life
insurance policies providing for a varying amount of insurance or requir-
ing the payment of varying premiums, (2) annuity and pure endowment
contracts, (3) disability and accidental death benefits in all policies and
contracts, and (4) all other benefits, except life insurance and endowment
benefits in life insurance policies, shall be calculated by a method con-
sistent with the principles of the preceding paragraph, except that any
extra premiums charged because of impairments or special hazards shall
be disregarded in the determination of modified net premiums.
75:7 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved April 14, 1961.]
[Effective date June 13, 1961.]
CHAPTER 76.
AN ACT RELATIVE TO ABSENTEE VOTING.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
76:1 Form of Application. Amend paragraph II (supp) of RSA 60:2
as amended by 1955, 307:1 by adding after the blank after the word
"town" in the fourth line the words, Mail absent voter's ballot to ,
and by adding after the word "state" in the seventh line the words, and
country, so that said paragraph as amended shall read as follows:
II. Blank forms of application for such ballots worded as follows:
To the city or town clerk of I hereby apply for an
official absent voting ballot. I am a duly qualified voter and entitled to




(City or town, state and country)
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76:2 Duties of Clerk. Amend RSA 60:4 (supp) as amended by 1955,
307:2 by striking out said section and inserting in place thereof the fol-
loAving: 60:4 Ascertaining If Applicant Is on Check-List. When an
application for an official absent voting ballot is received by the clerk of
a city or town, whether on the form supplied by the secretary of state,
or by written statement or oral request containing the information re-
quired by paragraph II of section 2, said clerk shall check the same forth-
^vith and ascertain if the person is on the check-list of the town or city.
If such person is found to be on such check-list said clerk shall, without
delay, deliver or mail to such person the papers described in paragraphs
I, III and IV of section 2. If the address to which the absent voter's ballot
is sent is outside the continental United States or is in Alaska such papers
shall be sent by air mail. Said clerk shall keep lists of the names and ad-
dresses, arranged by voting places, of all persons to whom official absent
voting ballots have been sent. Copies of said lists shall be open to inspec-
tion and shall be posted at the polling places during the day of election.
76:3 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved April 14, 1961.]
[Effective date June 13, 1961.]
CHAPTER 77.
AN ACT IN RELATION TO AUTOMOBILE LIABILITY INSURANCE.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
11A New Hampshire Assigned Risk Plan. Amend RSA 412 by
inserting after section 19 the following new section: 412:19-a Adoption
of Assigned Risk Plan. Every insurer authorized to transact in this state
the business of motor vehicle bodily injury and property damage liability
insurance shall, as a condition precedent to the issuance or continuation
of such authorization, subscribe to and in every respect be bound by the
rules of the New Hampshire assigned risk plan now in effect in this state
and on file in the office of the insurance commissioner. Amendments to
the assigned risk plan may be proposed from time to time by the insur-
ance commissioner or by the subscriber to the plan. Amendments pro-
posed by the insurance commissioner shall become effective and binding
upon all subscriber companies unless disapproved in writing filed ^vith
the insurance commissioner not more than thirty days after their pro-
posal by at least ten percent of all the subscribers writing not less than
twenty per cent of the direct premiums for motor vehicle liability in-
surance in the state. Amendments proposed by the subscribers shall be
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submitted to the insurance commissioner through the manager of the
plan and shall not become effective until approved by the insurance
commissioner.
77:2 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved April 14, 1961.]
[Effective date June 13, 1961.]
CHAPTER 78.
AN ACT RELATING TO SALE OF HORSES FOR SLAUGHTER.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
78:1 Working Horses Sold for Slaughter. Amend RSA 575-A (supp)
as inserted by 1959, 234:1 by inserting after section 2 the following new
section: 575-A:2-a — Prohibition. No person who has taken possession of
a horse, ostensibly for slaughter, shall use or deliver possession of said
animal for any other purpose.
78:2 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved April 14, 1961.]
[Effective date June 13, 1961.]
CHAPTER 79.
AN ACT RELATIVE TO TAXATION OF ROAD BUILDING OR CONSTRUCTION
EQUIPMENT TO BE USED FOR A TEMPORARY PURPOSE.
Be it Enacted by the Senate and House of Represeyitatives in General
Court convened:
79:1 Taxation of Road Building or Construction Equipment.
Amend RSA 73 by inserting after section 5 the following ne^v section:
73:5-a Permit for Temporary Use. Whenever after April first and before
December thirty-first a person, firm or corporation brings into any town
in the state any road building, road repairing or construction machinery
or equipment to be used for a temporary purpose and said machinery or
equipment has not been taxed in the state for that year, said machinery
or equipment may be used in said town for a period not exceeding ten
days without being subject to taxation provided the owner or the person
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having the custody and control of said machinery or equipment obtains
a permit to use said property in said town from the town clerk and pays
the required fee therefor before using said property. The fee for said
permit shall be ten dollars for each day and fractional part thereof for
each piece of machinery or equipment. If the machinery or equipment is
removed from the town before the time limitation of the permit has ex-
pired, a proportional part of the fee for the permit shall be refunded to
the holder of the permit by the town treasurer upon order of the select-
men. If said machinery and equipment remains in said town for more
than ten days then the same shall be taxable and the amount of the permit
fee paid shall be a credit against the amount of the tax assessed against
the property. Failure to obtain a permit as herein provided before using
said machinery or equipment shall be a misdemeanor punishable by a
fine not exceeding two hundred dollars which, less the costs of court, shall
be for the use of the town where the machinery was used.
79:2 Takes Effect. This act shall take effect upon its passage.
[Approved April 14, 1961.]
[Effective date April 14, 1961.]
CHAPTER 80.
AN ACT RELATIVE TO THE COMPENSATION OF CHESHIRE COUNTY
COMMISSIONERS.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
80:1 Cheshire County. Amend RSA 28:28 (supp) as amended by
1955, 247:4; 269:1; 1957, 182:1; 246:1 by striking out the words "In
Cheshire, one thousand six hundred dollars" and inserting in place there-
of the words, In Cheshire, two thousand dollars, so that said section as
amended shall read as follows: 28:28 Commissioners. The annual salary
of each commissioner of the following counties shall be as follows, payable
monthly by the county:
In Rockingham, eighteen hundred dollars.
In StrafEord, fifteen hundred dollars.
In Belknap, fifteen hundred dollars.
In Carroll, twelve hundred dollars.
In Merrimack, two thousand dollars.
In Hillsborough, three thousand seven hundred and fifty dollars.
In Cheshire, two thousand dollars.
In Sullivan, twelve hundred dollars.
In Grafton, eighteen hundred dollars.
In Coos, fifteen hundred dollars.
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To the foregoing sums shall be added, in all counties, a reasonable
sum for all necessary expenses, upon order of the county auditors.
80:2 Takes Effect. This act shall take effect upon its passage.
[Approved April 14, 1961.]
[Effective date April 14, 1961.]
CHAPTER 81.
AN ACT RELATIVE TO PERMISSION TO TOWNS TO APPROPRIATE MONEY FOR
PAYMENT OF ASSOCIATION DUES.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
81:1 Town Appropriations. Amend RSA 31:4 by adding after para-
graph XXXV (supp) as inserted by 1957, 287:1 the following new para-
graph: XXXVI. Association Dues. To pay membership fees and dues
to the New Hampshire Municipal Association for membership therein so
long as the said association shall not engage in partisan political activity
by endorsing, or otherwise supporting, any political party or candidate.
81:2 Permissible Expenditures of Town Officers. Amend RSA 31
by adding after RSA 31:8 the following new section: 31:8-a Authoriza-
tion to Pay Dues. The board of selectmen may vote to pay, from amounts
appropriated by the town for town officers' expenses, such amounts as
shall be payable for annual membership in the New Hampshire Munici-
pal Association and expenses incurred in attending regular meetings of
the said association, provided that the appropriation of such dues has not
previously been rejected by a vote at the annual town meeting and pro-
vided further that the association shall not record association positions
before the general court or committees thereof on matters which do not
directly affect New Hampshire towns and cities, nor engage in partisan
political activity by endorsing, or otherwise supporting, any political
party or candidate.
81:3 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved April 14, 1961]
[Effective date June 13, 1961.]
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CHAPTER 82.
AN ACT INCREASING THE SALARY OF THE CLERK OF THE PORTSMOUTH
MUNICIPAL COURT.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives iyi General
Court convened:
82:1 Portsmouth Municipal Court Clerk. Amend RSA 502:17
(supp) as amended by 1957, 17:1; 1957, 108:2; and 1957, 234:2, by strik-
ing out the ^vord "twelve" in the second line and inserting in place thereof
the ^vord, fifteen, so that said section as amended shall read as folloAvs:
502:17 Salaries. The clerk of the Portsmouth municipal court shall re-
ceive an annual salary of fifteen hundred dollars, the clerk of the Man-
chester municipal court shall receive an annual salary of thirty-three
hundred dollars, the clerk of the Dover municipal court shall receive an
annual salary of one thousand dollars, to be paid by the respective cities
in equal monthly payments; the salaries of all other clerks of municipal
courts in cities and towns of five thousand population or more shall be
not less than three hundred dollars, and as much more as the city or town
in which said court is located may vote to pay.
82:2 Takes Effect. This act shall take effect March 1, 1961.
[Approved April 14, 1961.]
[Effective date March 1, 1961.]
CHAPTER 83.
AN ACT RELATIVE TO FROZEN DESSERTS.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
83:1 Pure Foods. Amend RSA 146 by inserting after section 15
the foUowino; new section: 146:15-a Frozen Desserts. I. Prohibitions.
Any food, regardless of the name by which it is represented, made in
semblance of frozen desserts or quiescently frozen confections, or pre-
pared as such foods are customarily prepared or frozen, shall be deemed
adulterated or misbranded, unless
(1) It conforms to the definition and standards of identity for frozen
desserts or quiescently frozen confections as established by regulations of
the board, and
(2) Its label bears the name of the food specified in the definition
and standard, and, insofar as may be required by such regulations, the
common names of optional ingredients present in such foods, and
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(3) It was manufactured, distributed and sold in conformity to all
sanitary requirements as established by regulations of the board, and
(4) It conforms to the bacterial standards as may be established by
the board for frozen desserts, quiescently frozen confections or for the
ingredients from which these are to be made.
II. Regulations. The board may, when not inconsistent with exist-
ing law, adopt regulations setting forth definitions and standards of
identity for frozen desserts, and shall adopt such regulations as may from
time to time be promulgated under federal law. The board may make
regulations setting standards of identity for quiescently frozen confections
as well as setting bacterial standards for frozen desserts and quiescently
frozen confections and for the ingredients from which they are to be made.
The board nray make regulations governing the sanitary requirements
relative to the manufacture, distribution and sale of all such food prod-
ucts.
83:2 Repeal. RSA 146:15 relative to frozen desserts, is hereby
repealed.
83:3 Takes Effect. This act shall take effect as of July 1, 1961.
[Approved April 14, 1961.]
[Effective date July 1, 1961.]
CHAPTER 84.
AN ACT TO PROVIDE FOR CUMULATIVE POCKET SUPPLEMENTS FOR
REVISED STATUTES ANNOTATED.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
84:1 Revised Statutes Annotated. The secretary of state, ^vith the
approval of the attorney general, is authorized and directed to contract
with a competent and qualified law book publisher in the name of the
state for the preparation, publication and distribution of cumulative
pocket supplements to the Revised Statutes Annotated for the statutes of
a public and general nature passed at the 1963 session of the general
court and any special session prior thereto. Such supplements shall follow
the general scheme used for the pocket supplements for the 1955, 1957,
1959 and 1961 sessions of the general court, in accordance with the con-
tract entered into by the secretary of state under the authority of 1955,
278:1. The provisions of RSA 8 relative to competitive bidding for state
purchases shall not apply to the contract authorized hereunder.
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84:2 Appropriation. The sum of nine thousand dollars is hereby
appropriated for the purposes of this act. The governor is authorized to
dra'^s^ his Avarrant for the sum hereby appropriated, or so much thereof as
may be necessary not otherwise appropriated.
84:3 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved April 20, 1961.]
[Effective date June 19, 1961.]
CHAPTER 85.
AN ACT PROVmiNG ADDITIONAL RETIREMENT ALLOWANCES FOR CERTAIN
RETIRED TEACHERS.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
85:1 Teachers' Retirement System. Amend RSA 192 (supp) as
amended by 1959, 301:1 by inserting after section 22 the following new
section: 192:23 1962 Allowances. Any beneficiary who retired prior to
July 1, 1957 and who is in receipt of a retirement allowance on January
1, 1962 including any teacher retired under the teachers' retirement sys-
tem as established by chapter 136, Revised Laws, shall beginning with
the month of January 1962 and monthly thereafter but not beyond the
month of December 1962 have his allowance increased in the proportion
which the Consumers Price Index issued by the United States Depart-
ment of Labor, Bureau of Labor Statistics, for the month of December
1958 bears to the corresponding index for the year in which the member
retired; except that in the case of service beneficiaries, such increased
retirement allowance shall be at least forty dollars for each year of credit-
able service at retirement not exceeding thirty years, and in the case of
disability beneficiaries, such increased retirement allowance shall be at
least thirty-eight dollars for each year of creditable service at retirement
not exceeding thirty years. Provided, however, if any such beneficiary has
filed an election in accordance with RSA: 13 II, his retirement allowance
shall be increased for said period only in the proportion -which the Con-
sumers Price Index issued by the United States Department of Labor,
Bureau of Labor Statistics, for the month of December 1958 bears to the
corresponding index for the year in which the member retired. In the
event the retired member is receiving a reduced retirement allowance
because of having elected an option, such increased retirement allowance
shall be reduced in the same proportion as the retirement allowance prior
to optional modification was reduced at retirement. If the beneficiary of
a retired member who retired prior to July 1, 1957 and elected an option
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providing for a survivor annuity is in receipt of such survivor annuity on
January 1, 1962, such beneficiary shall be paid beginning with the month
of January 1962 and monthly thereafter but not beyond the month of
December 1962 an increased retirement allowance which shall be the
same proportion of the increased retirement allowance the member would
have been entitled to receive, if any, prior to any optional modification
had he been living on January 1, 1962 as the survivor annuity bears to
the full allowance prior to optional modification of such former retired
member at retirement. When the increased retirement allowance of any
one beneficiary shall be ascertained under the terms of the before men-
tioned provisions the difference between said increased retirement al-
lowance and the retirement allowance said beneficiary is then receiving,
as of December 31, 1961 shall be multiplied by two and the said sum
shall be paid to said beneficiary, in twelve monthly installments during
the period from January 1, 1962 to December 31, 1962. Nothing herein
shall be construed as affecting the regular retirement allowance of any
beneficiary. The payment of the additional retirement allowances pay-
able hereunder shall be contingent on the payment by the state of the
additional amounts required to meet the current disbursements of such
additional retirement allowances.
85:2 Appropriation. In order to provide funds for the payment of
the supplemental allowances provided under RSA 192:23 as hereinbefore
inserted, the sum of seventy thousand, three hundred and nine dollars
is hereby appropriated for the fiscal year ending Jinie 30, 1962, and the
sum of sixty-five thousand, four hundred and sixty-four dollars is hereby
appropriated for the fiscal year ending June 30, 1963. The first sum here-
in mentioned shall be expended by the teachers' retirement system for the
payment of supplemental benefits for the period from January 1, 1962
to June 30, 1962, and the second sum herein mentioned shall be expended
by said system for the payment of supplemental benefits for the period
from July 1, 1962 to December 31, 1962. The governor is authorized to
draw his warrant for the sums hereby appropriated out of any money
in the treasury not otherwise appropriated.
85:3 Takes Effect. This act shall take effect as of January 1, 1962.
[Approved April 20, 1961.]
[Effective date January 1, 1962.]
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CHAPTER 86.
AN ACT EXTENDING THE TIME DURING WHICH AN ACT RELATIVE TO A CERTAIN
BRIDGE OVER THE MERRIMACK RIVER SHALL BE EFFECTIVE.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
86:1 Time Extended. Amend 1959, 288:5 by striking out the figure
"1961" in the last line and inserting in place thereof the figure, 1963,
so that said section as amended shall read as follows: 288:5 Boscawen-
Canterbury Bridge. Whereas, the town of Canterbury has made appli-
cation for town bridge aid on a certain bridge over the Merrimack river,
which application is still pending and whereas, the town of Boscawen
has not yet made such application for such aid on said Boscawen-Canter-
bury bridge, the application by the town of Canterbury shall be deemed
to be in compliance with RSA 242 and shall be sufficient to authorize
the posting at the eastern end of said bridge in accordance with the pro-
visions of RSA 251:16, as hereinbefore amended, and the commissioner
of public ^vorks and highways is authorized to proceed under said ap-
plication in accordance with the applicable provisions of law. Nothing
herein shall be construed as relieving the town of Boscawen of its duties
and responsibilities in connection with the maintenance of this structure
until it shall have made application for town bridge aid in accordance
with the provisions of RSA 242. The provisions of this section shall be
effective only from the date of the passage of this act until April 1, 1963.
86:2 Takes Eflect. This act shall take effect upon its passage.
[Approved April 20, 1961.]
[Effective date April 20, 1961.]
CHAPTER 87.
AN ACT RELATIVE TO CLASSIFICATION OF CERTAIN HIGHWAYS IN THE TOWNS
OF BEDFORD AND NEW BOSTON AND RELATIVE TO CERTAIN ACCESS HIGHWAYS.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
87:1 Highway in Bedford and New Boston. The highway in the
towns of Bedford and New Boston known as the New Boston road and
the Chestnut Hill road running from the Manchester-Bedford line by
the missile tracking station in New Boston to the New Boston-Amherst
town line shall hereafter be classified as a Class II highway. The com-
missioner of public works and highways shall designate said highway for
winter maintenance under the provisions of RSA 229:7.
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87:2 Certain Highways in Bedford. The highways in Bedford known
as the North Amherst road and the Back River road now classified as
Class II highways shall hereafter be classified as Class V highways.
87:3 Access Highways. Amend RSA 229 by inserting after section
22 (supp) as inserted by 1959, 283:1 the following new subdivision:
Classification of Special Highways
229:23 Classification Authorized. With the approval of governor
and council the commissioner of public works and highways is hereby
authorized to classify as a Class I highway any existing or proposed public
highway which is needed to provide essential highway transportation
services from a military reservation or defense industry or activity to suit-
able transportation facilities.
229:24 Acceptance of Federal Funds. The commissioner of public
works and high^vays is authorized to accept federal funds for the construc-
tion, improvement or maintenance of the highways classified in section
23 hereof.
229:25 Reversion to Previous Status. When a military reservation
or defense industry or activity is closed or it is determined that the high-
ways classified in section 23 hereof are no longer necessary the commis-
sioner of public works and highways is authorized with the approval of
governor and council to revert any such highway to its previous classifica-
tion or to discontinue unneeded portions of such highways.
87:4 Takes Effect. This act shall take effect upon its passage.
[Approved April 20, 1961.]
[Effective date April 20, 1961.]
CHAPTER 88.
AN ACT RELATIVE TO UNEMPLOYMENT COMPENSATION.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
88:1 Definition of Employer. Amend RSA 282: 1-G by inserting
after paragraph (6) the following new paragraph (7): (7) Any employing
unit which fails for whatever reason to keep records which would support
a claim with respect to any individual under section 1-H(3) of this chap-
ter, or to keep the records of employment required by this chapter and
by the rules and regulations of the commissioner shall be deemed to be
an employer liable for the payment of contributions pursuant to the
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provisions of this chapter regardless of the number of individuals em-
ployed by such employing unit.
88:2 Employment Office. Amend subsection I of RSA 282:1 by
striking out the ^vhole of the same and inserting in place thereof the fol-
lowing: I. "Employment office" means a free public employment office
or branch thereof operated by the New Hampshire department of em-
ployment security.
88:3 State. Amend subsection L of RSA 282:1 by striking out said
subsection and inserting in place thereof the following: L. "State" in-
cludes, in addition to the states of the United States of America, the Dis-
trict of Columbia.
88:4 Total and Partial Unemployment. Amend subsection (3) of
RSA 282: 1-M (supp) as amended by 1955, 141:5 by inserting between
the last two words thereof the words, or hourly, so that said subsection as
amended shall read as follows: (3) As used in this subsection, the term
"wages" shall not include: the first three dollars compiued to the nearest
dollar earned during any week, or any sum paid pursuant to an arbitra-
tion award, or any similar payment under any state or federal statute,
or vacation pay paid subsequent to the vacation period, or any retro-
active payment made by reason of the establishment or adjustment of a
piece or hourly rate.
88:5 Repeal. Subparagraph (a) of RSA 282:1-0(1) (supp) as amended
by 1955, 141:6 relative to wage exclusions, is hereby repealed.
88:6 Annual Earnings. Amend paragraph (2) of RSA 282:1-0 by
striking otu said paragraph and inserting in place thereof the follo^ving:
(2) "Annual Earnings." The commissioner of the department of em-
ployment security shall compute annual earnings for each individual by
crediting him to the nearest dollar with the wages, subject to contribu-
tions imposed by this chapter, paid him for employment during each
base period in accordance with such rules and regulations as the com-
missioner of the department of employment security may prescribe.
88:7 Weekly Benefit Amount. Amend paragraph (1) of RSA 282: 2-B
(supp) as amended by 1955, 7:1 and 1959, 28:1 by striking out the whole
of the same and inserting in place thereof the following: (1) Each eligible
individual who is totally unemployed in any week shall be paid with
respect to such week benefits in the amount shown in column B of the
schedule delineated in this paragraph on the line on which in column
A there is indicated the individual's annual wage class except as other-
wise provided in paragraph (2) of this subsection. The maximum total
amount of benefits payable to any eligible individual during any benefit
year shall be the amount shown in column C of the schedule delineated in
this paragraph on the line on which in column A there is indicated the
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individual's annual wage class except as otherwise provided in paragraph
(2) of this subsection.
A
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there is indicated the individual's annual wage class. The schedule de-
lineated in this paragraph shall take effect on the first day of the month
immediately following the two-month period in this paragraph above
mentioned.
A
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the annual earnings in the base period with the name of each employer
reporting wages paid to the claimant, and the amount thereof, the maxi-
mum benefits then available, the maximum weekly benefit amount and
the maximum duration thereof, and shall be mailed to the claimant.
(b) A determination on the first claim in a benefit year which is
immediately followed by a claim for waiting-period credit shall be made
promptly following the waiting period and shall include: the maximum
benefits then available, the maximum weekly benefit amount and maxi-
mum duration thereof, whether or not with the reasons therefor, the
claimant will be payable for the week immediately following the waiting
period and for consecutive weeks thereafter for which claims are filed
(no other facts appearing to the contrary during such period), and identi-
fication of the employer whose account will be charged with benefits to
be paid by reason of such determination. This determination shall in any
case be mailed to all interested parties.
(c) A determination on an initial claim for total or partial benefits
for any week except as in (a) and (b) above shall include: the maximum
benefits then available, the maximum weekly benefit amount and maxi-
mum duration thereof, whether or not, with the reasons therefor, the
claimant is payable for such week and for consecutive weeks thereafter
for which claims are filed (no other facts appearing to the contrary during
such period), and identification of the employer whose account will be
charged with benefits to be paid by reason of such determination. This
determination shall in every case be mailed to all interested parties except
the claimant where the determination is that he is payable.
(d) A determination shall be made by a certifying officer on any
claim for benefits, though not an initial claim, where, in his judgment,
there appears an issue relative to the entitlement of the claimant to bene-
fits. The determination shall be in the manner provided in (c) immedi-
ately above and the interested parties shall be notified in the same manner.
(e) Nothing in this subsection shall be construed to require that a
determination be made with respect to a claim for any week where the
week follows immediately after a waiting period, or is one of any of the
consecutive weeks for which benefits are paid immediately following
such waiting period, or is one of any of the consecutive weeks for which
benefits are paid immediately following the week with respect to which
a determination is made under (2) (c) above except as provided in (2) (d)
above.
88:11 Appeals. Amend paragraph (6) of RSA 282:5-B (supp) as
inserted by 1955, 141:10 by striking out the whole of the same and in-
serting in place thereof the following: (6) Any interested party may
appeal from a certifying officer's determination by filing an appeal to an
appeal tribunal within seven calendar days after the determination was
mailed to his last known address. Provided, that if the commissioner finds
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sufficient grounds to justify or excuse a delay in filing an appeal, the time
for filing said appeal may be extended by him,
88:12 Appeal Tribunals. Amend subsection C of RSA 282:5 by
striking out the whole of the same and inserting in place thereof the fol-
lowing: C. Appeal Tribunals. (1) Composition and Jurisdiction. Ap-
peal from a certifying officer's determination shall be to an impartial tri-
bunal appointed by the commissioner. Each such tribunal shall be known
as an appeal tribunal, and shall consist of three members, one of whom
shall be a representative of employees, one of whom shall be a representa-
tive of employers and the other shall be an employee of the department
of employment security and shall serve as chairman, or shall consist of
only the chairman. No person shall participate as a member of an appeal
tribunal in any case in which he is an interested party or is the employee
of an interested party. The chairman shall not be disqualified in appeals
concerning individuals claiming benefits by reason of state or federal
employment.
(2) Tenure. The appointed members shall serve at the pleasure of
the commissioner and shall be paid twenty dollars for each day or any
part thereof during which they perform services at the request of the
commissioner, and shall be reimbursed for all expenses determined by
the commissioner to be necessary to the performance of their duties.
(3) A chairman may allow an appeal to be ^vithdrawn by the ap-
pellant, but in such case the chairman shall by registered mail send notice
of his allowance of the withdrawal to all interested parties at the last ad-
dress of each according to the records of the department of employment
security, and simultaneously with the mailing of such notice the deter-
mination of the certifying officer from which the appeal had been taken
shall become final and no subsequent appeal of any type may be taken
by the appellant in connection there^vith.
(4) Procedure. The hearings shall be conducted in such a manner
as to ensure a fair and impartial hearing to the interested parties. The
appeal tribunal shall hear the appeal de novo and shall not be bound by
prior findings or determinations of the department of employment se-
curity, though the records of said department shall be part of the evidence
to be considered by the tribunal. The manner in which appeals shall be
filed and presented and the conduct of such proceedings shall be in ac-
cordance with regulations prescribed by the commissioner, and such
regulations need not conform to common law or statutory rules of evi-
dence and other technical rules of procedure. The place and time of hear-
ings shall be determined by the commissioner. In no case shall a hearing
proceed unless the chairman is present.
(5) Records. A full and complete record shall be kept of all proceed-
ings in connection with an appeal, and all testimony at any hearing shall
be recorded verbatim.
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(6) Decisions. In every appeal, except as is provided in paragraph
(3) above, the chairman shall prepare a written decision which shall be
sent by registered mail to each interested party at the last address of each
according to the records of the department of employment security. The
decision, among other necessary things as determined by the commis-
sioner, shall: set forth all the material findings necessary to support the
conclusions; identify the interested parties and the account, whether fund
or employer, to which benefits will be charged, if allowed; identify the
week or period during Avhich benefits are denied, if denied; identify the
first week and subsequent period with respect to which benefits will be
paid, if allowed; determine all things necessary to finally dispose of the
case; identify the members of the tribunal. The decision of an appeal
tribunal shall be deemed to be the decision of the commissioner of the
department of employment security for all subsequent actions in con-
nection therewith. The decision shall become final upon the expiration
of the tenth day following the date on which the decision is mailed.
88:13 Appearance and Postponement. Amend subsection D of RSA
282:5 (supp) as amended by 1955, 77:1 by striking out the whole of the
same and inserting in place thereof the follo'^ving: D. Appearance and
Postponement. Where the commissioner, in his sole judgment, finds
sufficient grounds to justify or excuse an interested party from appearing
or requesting a postponement, in order to protect the rights of the in-
terested parties he shall direct the appeal tribunal to hold a further hear-
ing, and such further hearing shall be de novo notwithstanding that a
decision may have become final.
88:14 Reopening of Appeal Tribunal Decision. Amend subsection
E of RSA 282:5 by striking out the whole of the same and inserting in
place thereof the following: E. Reopening of Appeal Tribunal Decision.
(1) Procedure. The commissioner may, upon -written request of an in-
terested party or upon his own initiative, in any case in which a decision
has been rendered reopen the case on the basis of fraud, mistake, or newly
discovered evidence. Such request shall set forth the facts or argument
considered to be the basis for the reopening. No reopening will be con-
sidered by the commissioner unless the request is received in his office
within ninety days immediately following the date of mailing of the ap-
peal tribunal's decision. The commissioner shall promptly notify in writ-
ing other interested parties of the request for reopening.
(2) Commissioner's Determination. The commissioner shall render
his determination within a reasonable period after all the facts or argu-
ment are made available to him. The determination of the commissioner
shall be sent by registered mail to each interested party at the last address
of each according to the records of the department of employment se-
curity. The same appeal tribunal Avhich rendered the original decision
shall upon direction to reopen proceed in the same manner as though
an appeal in said case were being taken from a determination of a certi-
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tying officer; provided, however, that the further hearing shall be limited
to the introduction of evidence or argument relative to and concerning
the factors Avhich constitute the basis or grounds for the reopening.
88:15 Repeal. Subsection F of RSA 282:5 relative to witnesses' and
sheriffs' fees is hereby repealed.
88:16 Appeals to Court. Amend subsection G of RSA 282:5 (supp)
as amended by 1955, 141:11 by striking out the whole of the same and
inserting in place thereof the following: G. Appeals to Court. (1) Any
interested party aggrieved by any decision of an appeal tribunal in pro-
ceedings under this chapter may, within ten days after the date of mailing
of such decision, appeal therefrom to the superior court in the manner
provided in paragraph (3) of this subsection.
(2) Any interested party aggrieved by any decision of an appeal
tribunal in proceedings under this chapter, who within ten days after
the date of mailing of such decision requests the commissioner to direct
the appeal tribunal to reopen the case and hold a further hearing to re-
consider the case on the grounds of fraud, mistake, or newly discovered
evidence (as required in subsection E of this section), may within ten
days after the date of mailing of the decision of the commissioner which
finally refuses the request for reopening of the case, appeal therefrom to
the superior court in the manner provided in paragraph (3) of this sub-
section.
'^
(3) Appeal to superior court in (1) and (2) above shall be to the
superior court for the county in which is located the employment bureau
or branch in which the original claim was filed. The appeal shall be per-
fected by filing a petition with the clerk of said superior court within
the time limits specified in (1) and (2) above, and such petition must set
forth specifically the grounds upon which it is claimed that the decision
is in error, and no bond shall be required as a condition of entering such
appeal. Thereupon the clerk of said superior court shall issue a citation
to all interested parties, including in every case the commissioner, re-
turnable at any time within ten days after the date of issue. The com-
missioner shall file with said clerk before trial a certified copy of the record
on the claim ^vhich shall, upon being so filed, become part of the record
of the case and part of the evidence in the case to be considered by the
court. The superior court shall hear the case de novo. An appeal may
be taken from the decision of the superior court to the supreme court in
the same manner as is provided in civil actions. Upon the final determina-
tion of such judicial proceeding, the commissioner shall enter an order
in accordance with such determination.
(4) Any interested party aggrieved by any decision of an appeal
tribunal in proceedings under this chapter, who fails within the ten-day
period after the date of mailing of such decision, for whatever reason,
either to request the commissioner to direct a reopening for the purpose
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of reconsidering the case on the grounds of fraud, mistake, or newly dis-
covered evidence, or to appeal to superior court under paragraph (1)
above, but who at some subsequent time within the ninety days allowed
in subsection E of this section requests the commissioner to direct such
reopening, may, within ten days after the date of mailing of the decision
of the commissioner which finally refuses the request for reopening of
the case, appeal therefrom to the superior court for the county in which
is located the employment bureau or branch in which the original claim
was filed. Judicial review by said superior court under this paragraph
shall be confined to ^vhether or not the commissioner's decision was the
result of arbitrary, unreasonable or capricious action, or contrary to
law. The appeal under this paragraph shall be perfected by filing a peti-
tion with the clerk of said superior court within the time limit above
specified, and the petition must set forth specifically the grounds on which
it is alleged that the action of the commissioner was arbitrary, unreason-
able or capricious, or contrary to law, and no bond shall be required as a
condition of entering such appeal. Thereupon the clerk of said superior
court shall issue a citation to all interested parties, returnable at any time
^vithin ten days after the date of issue. The commissioner shall file with
said clerk before trial or hearing a certified copy of the entire record on
the claim which shall, upon being so filed, become the record of the case.
An appeal may be taken from the decision of the superior court to the
supreme court in the same manner as is provided in civil actions. Upon
the final determination of such judicial proceeding, the commissioner
shall enter an order in accordance with such determination.
(5) Any interested party aggrieved by any decision in proceedings
under section 14-D of this chapter may appeal to superior court in the
manner provided in section 5-G(3) of this chapter.
(6) A petition of appeal shall not act as a supersedeas or stay imless
the commissioner shall so order.
(7) The commissioner may of his own motion transfer to the su-
preme court any question of law arising in the administration of this
chapter.
88:17 Payment of Contributions. Amend subsection A of RSA 282:6
by striking out the whole of the same and inserting in place thereof the
following: A. Payment of Contributions. Contributions shall accrue and
become payable by each employer for each calendar year, in which he is
subject to this chapter, in an amount equal to 2.7 per centum, except as
otherwise provided in subsection D of this section, of the wages paid for
employment during such calendar year, provided that contributions on
account of wages in excess of three thousand dollars which have been
paid to an individual in any calendar year shall be paid only so long as
such contributions may be credited by any employer against the tax
imposed by the Federal Unemployment Tax Act, as amended. Such con-
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tribiitions shall become due and be paid by each employer to the com-
missioner of the department of employment security for the fund in ac-
cordance Avith such regulations as the commissioner of the department
of employment security may prescribe, and shall not be deducted, in
Avdiole or in part, from the wages of individuals in such employer's em-
ploy; provided that the contributions of an employer becoming subject to
the law Avithin any calendar year shall be first due and payable after such
employer has satisfied the conditions with respect to becoming an em-
ployer. For the purposes of this subsection, the term wages shall include
service subject to contribution under any employment security law of
another state.
In the payment of any contributions, a fractional part of a cent shall
be disresfarded unless it amounts to one-half cent or more in which case
it shall be increased to one cent.
88:18 Repeal. Subsection B of RSA 282:6 relative to rate of con-
tribution is hereby repealed.
88:19 Separate Accounts. Amend paragraph (1) of RSA 282:6-C
(supp) as amended by 1955, 141:12 by striking out the whole of the same
and inserting in place thereof the following: (1) The commissioner shall
maintain a separate account for each employer and shall credit his ac-
count with all contributions timely paid by him or on his behalf but
nothing in this chapter shall be construed to grant any employer or in-
dividuals in his service prior claims or rights to the amounts paid by
him into the fund, either on his own behalf or on behalf of such indi-
viduals. Benefits paid to an eligible individual shall be charged against
the account of the claimant's most recent employer.
88:20 Repeal. Subparagraph (a) of RSA 282:6-C(2) (supp) as amend-
ed by 1955, 141:12, relative to benefit charges to the fund, is hereby
repealed.
88:21 Merit Rate Schedule. Amend paragraph (8) of RSA 282:6-D
(supp) as amended by 1955, 7:3 and 141:13 by striking out the whole
of the same and inserting in place thereof the following: (8) The com-
putation date will be January 1 (to include contributions on that year's
and prior years' employment paid through the succeeding January 31).
The total for all past years of all benefits charged as of the computation
date against an employer's separate account shall be subtracted from the
total of all contributions paid on an employer's own behalf and credited
as of the computation date to his separate account for all past years. If
contributions so credited exceed benefits so charged, the excess shall be
computed as a per centum of the employer's average annual pay roll
which per centum shall determine his contribution rate, subject to the
provisions and conditions of this section otherwise provided, in the fol-
lowing per centum:
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Schedule I
Per Centum of Average Annual Contribution








88:22 Merit Rate Schedule. Amend paragraph (9) of RSA 282:6-D
(supp) as amended by 1955, 7:3 and 141:13 by striking out the whole of
the same and inserting in place thereof the following: (9) It is further
provided that, subject to the provisions and conditions hereinabove fully
described as to the status of the unemployment compensation fund being
equal to or exceeding twenty million dollars, said employer's contribu-
tion rate effective as hereinabove provided shall, after computation is
made in the manner described in the next preceding paragraph, and sub-
ject to the provisions and conditions of this section otherwise provided,
be in the following per centum:
Schedule II
Per Centum of Average Annual









88:23 Repeal. Paragraph (10) of RSA 282: 6-D (supp) as amended by
1955, 7:3 and 141:13, relative to minimum merit rate, is hereby repealed.
88:24 Repeal. Paragraph (11) of RSA 282:6-D (supp) as amended by
1955, 7:3 and 141:13, relative to merit rate qualification, is hereby re-
pealed.
88:25 Repeal. Paragraph (12) of RSA 282:6-D (supp) as amended by
1955, 7:3 and 141:13, relative to finality of rate determination, is hereby
repealed.
88:26 Repeal. Paragraph (13) of RSA 282:6-D (supp) as amended by
1955, 7:3 and 141:13, relative to finality of rate determination, is hereby
repealed.
Contribution
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88:27 Successorship. Amend paragraph (1) of RSA 282:6-E (supp)
as amended by 1955, 141:14 by striking out the whole of the same and
inserting in place thereof the following: (1) Total Acquisition. An em-
ploying unit ^vhich acquires substantially all of the New Hampshire
assets of any employer with the intent to continue said employer's organ-
ization, trade or business, excepting in any such case, any assets retained
by such employer incident to the liquidation of his obligations (whether
or not such acquiring employing unit was an employing unit within the
meaning of this chapter prior to such acquisition), shall within thirty
days notify the commissioner thereof, and shall assume, for the purpose
of liability, the position of such employer with respect to such employer's
separate accoimt and contribution liability, as if no change with respect
to such separate account and liability had occurred and with the same
effect for such purpose as if the operations of such employer had at all
times been carried on by such employing unit. Such separate account
shall be transferred by the commissioner to such employing unit and,
as of the date of such acquisition, shall become the separate account or
part of the separate account, as the case may be, of such employing unit,
and the benefits thereafter chargeable to such employer on account of
employment prior to the date of such acquisition shall be charged to the
former employer's separate account until the fact of successorship is de-
termined by the commissioner and thereafter shall be charged to the ac-
count of the acquiring employing unit.
88:28 Successorship. Amend paragraph (3) of RSA 282:6-E (supp)
as amended by 1955, 141:14 by striking out the whole of the same and
inserting in place thereof the following: (3) Acquisition of Segregable
Unit, (a) Whenever any employing unit, whether or not an employing
unit at the time, in any manner succeeds to, or has succeeded to, or ac-
quires, or has acquired, a segregable portion of an employer's organiza-
tion, trade, or business, and all of the assets of that employer devoted to
that segregable portion, with the intent to continue the organization, the
trade and the business of that segregable portion, it may assume for all
purposes the position of such employer with respect to such employer's
separate account and contribution liability to the extent such separate
account and contribution liability is assignable to such segregable unit.
(b) If such succeeding employing unit is at the time of acquisition
an employer it shall continue to pay contributions at the rate assigned
to it until the end of the then current tax year.
(c) If such succeeding employing unit is not at the time of acquisi-
tion an employer it shall pay contributions at the rate assigned to the
transferring employer until the end of the then current tax year.
(d) No transfer of a portion of an employer's separate account shall
be made under this subsection except upon application of the succeeding
employing unit and waiver by the transferring employer of all its rights
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and interest in such segregable portion of its separate account. Applica-
tion in writing together -with the notarized waiver shall be filed with the
commissioner within thirty days from the date on which the acquisition
occurs.
(e) For the purpose of this subsection segregable unit shall mean a
separately maintained, housed and conducted establishment whose activi-
ties have been physically detached from the other plants, factories or
premises of the employer and for which the employer has maintained
separate books of account including payrolls. A unit shall be considered
segregable only for the periods during which such separation of location
and books of account are maintained.
88:29 Employer Liability Determinations. Amend section 6 of RSA
282 by inserting after subsection E (supp) as amended by 1955, 141:14
the following new subsection F: F. Employer Liability Determinations.
(1) The commissioner of the department of employment security or
his authorized representative shall make an initial determination on all
questions relating to the liability of em.ploying units and/or employers,
including the amount of contributions, the rate at which contributions
shall be paid and successorship. A copy of the initial determination shall
be sent by registered mail to the last address, according to the records of
the department, of each employing unit or employer affected thereby.
(2) The affected employing unit and/or employer may appeal in
writing to the commissioner from the initial determination. No appeal
shall be entertained by the commissioner unless filed in his office within
ten (10) days, and not thereafter no matter what the reason, from the date
on which the initial determination is mailed. If an appeal is not so filed,
the initial determination shall ^vath the expiration of said period become
final and conclusive in all respects and for all purposes.
(3) Formal hearing on each such appeal shall be conducted accord-
ing to the regulations promulgated by the commissioner, whether or not
such regulations conform to common law or stattitory rules of evidence
and other technical rules of procedure, and a complete record of such
hearings shall be made and kept by the commissioner except that such
record may be destroyed as provided in section 9 of this chapter. The
record shall include the evidence, the commissioner's findings of fact and
his decision. A copy of the decision of the commissioner shall be sent by
registered mail to the last address, according to the records of the depart-
ment, of each employing unit or employer affected thereby.
(4) The commissioner's decision on said appeal shall be final and
conclusive as to the liability of the employing unit and/or employer, un-
less within ten (10) days after the date of mailing of such decision the
employing unit and/or employer files an appeal with the clerk of the
superior court for Merrimack County or that county of this state in which
the employing unit and/or employer has his principal place of business.
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Every such appeal shall be decided by the court from the record as certi-
fied and filed by the commissioner, without the aid of a jury; and the
findings of fact by the commissioner shall not be set aside if supported
by any evidence. If the court finds that the findings of fact are not sup-
ported by any evidence, it shall remand the case to the commissioner for
further proceedings in accordance therewith. If the court finds that the
commissioner has made an error of law, the court shall reverse or modify
the commisisoner's decision and enter an appropriate judgment. Appeals
brought under this provision shall be given the same preference on court
calendars Tvhich is provided for other matters in section 12-C of this
chapter.
(5) The procedures set forth above shall be exclusive for the de-
termination of all questions relating to the liability of employing units
and/or employers except matters determined under section 5 of this
chapter. No questions relating to the liability of employing units and/or
employers Avhich have been determined prior to the effective date of this
section shall be reviewed hereunder.
88:30 Department of Employment Security. Amend subsection A
of RSA 282:9 (supp) as amended by 1957, 118:9 by striking out the whole
of the same and inserting in place thereof the following: A. Department
of Employment Security. There shall be a department of employment
security which shall include an unemployment compensation bureau and
an employment service bureau.
88:31 Commissioner. Amend subsection B of RSA 282:9 (supp) as
amended by 1957, 118:10 by striking out the whole of the same and in-
serting in place thereof the following: B. Commissioner. There shall be
a commissioner of the department of employment security who shall be
appointed by the governor with the advice and consent of the Governor
and Council.
88:32 Deputy Commissioner. Amend subsection E-1 of RSA 282:9
(supp) as inserted by 1955, 141:21 by striking out the whole of the same
and inserting in place thereof the following: E-1. Deputy Commissioner.
There shall be a deputy commissioner of the department of employment
security who shall act as commissioner whenever the commissioner of the
department of employment security is incapacitated, absent or unable
to act for any cause. The deputy commissioner shall also act as commis-
sioner of the department of employment security until a new commis-
sioner is duly appointed whenever there is no commissioner. During
such period as the deputy commissioner acts as commissioner his status
as a classified state employee shall continue and shall in no way be altered,
affected or changed.
88:33 Annual Audit. Amend subsection G of RSA 282:9 by striking
out the whole of the same and inserting in place thereof the following:
G. Duties and Powers of Commissioner.
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(1) It shall be the duty of the commissioner of the department of
employment security to administer this chapter and he shall have power
and authority to adopt, amend, or rescind such rules and regulations, to
employ such persons, make such expenditures, require such reports, make
such investigations, and take such other action as he deems necessary or
suitable to that end. Such rules and regulations shall be effective upon
publication in the manner, not inconsistent with the provisions of this
chapter, which the commissioner shall prescribe. The commissioner shall
determine his own organization and methods of procedure in accordance
with the provisions of this chapter. Not later than the thirtieth day of
June of each year, the commissioner shall submit to the governor a report
covering the administration and operation of this chapter during the
preceding calendar year and shall make such recommendations for amend-
ments to this chapter as he deems proper. Such reports shall include a
balance sheet of the moneys in the fund in which there shall be provided,
if possible, a reserve against the liability in future years to pay benefits
in excess of the then current contributions, which reserve shall be set up
by the commissioner in accordance with accepted actuarial principles
on the basis of statistics of employment, business activity, and other rele-
vant factors for the longest possible period. Whenever the commissioner
believes that a change in contribution or benefit rates will become neces-
sary to protect the solvency of the fimd, he shall promptly so inform the
governor and the legislature, and make recommendations with respect
thereto.
(2) For the purpose of establishing and maintaining free public
employment offices, the commissioner of the department of employment
security is authorized to enter into agreements with the railroad retire-
ment board, or any other agency of the United States charged ^vith the
administration of an unemployment compensation law, with any political
subdivision of this state, or with any private, non-profit organization, and
as a part of any such agreement the commissioner may accept moneys,
services, or quarters as a contribution to the employment service account.
(3) Annual Audit. It shall be the duty of the commissioner to pro-
vide for an annual audit by a private firnr of certified public accomitants
of the various fimds and accounts provided for or maintained under this
chapter.
88:34 Subpoenas. Amend subsection P of RSA 282:9 by striking out
the ^vhole of the same and inserting in place thereof the follo^ving: P.
Subpoenas. (1) In the case of contumacy by, or refusal to obey a sub-
poena issued to, any person, any court of this state •\vithin the jurisdiction
of which the inquiry is carried on or Avithin the jurisdiction of ^vhich said
person guilty of contumacy or refusal to obey is found or resides or trans-
acts business, upon application by the commissioner of the department of
employment secmity, the chairman of an appeal tribunal, or any duly
authorized representative of either of them shall have jurisdiction to
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issue to such person an order requiring such person to appear before the
commissioner, the chairman of an appeal tribunal or any duly author-
ized representative of either of them, there to produce evidence if so
ordered or there to give testimony touching the matter under investiga-
tion or in question; and any failure to obey such order of the court may
be punished by said court as a contempt thereof. Any person who shall
without just cause fail or refuse to attend and testify or to answer any
la^s'ful inquiry or to produce books, papers, correspondence, memoranda,
and other records, if it is in his power so to do, in obedience to a subpoena
of the commissioner, the chairman of an appeal tribunal, or any duly
authorized representative of either of them, shall be fined not more than
t^vo hundred dollars or imprisoned for not more than sixty days, or by
both such fine and imprisonment, and each day such violation continues
shall be deemed to be a separate offense.
(2) Witnesses' and Sheriffs' Fees. Witnesses subpoenaed pursuant to
this chapter shall be allowed fees at the rate established for witnesses in
the superior court. Sheriffs shall be allowed the customary fees for service
and travel. Such fees shall be deemed a part of the expenses of admin-
istering this chapter.
88:35 Removal from Records of Amounts Due. Amend section 9
of RSA 282 by inserting after subsection S the following new subsection
T: T. Removal from Records of Amounts Due. Upon a written deter-
mination by the commissioner of the department of employment security
with the approval of the attorney general that the best interests of the
state would be served by taking no finther action to collect any sum or
sums due under the provisions of this chapter, the same may be removed,
by said commissioner, from the books and records of the department;
provided that in the case of contributions, interest and late-filing fees,
no such action shall be taken within the four-year period immediately
following the due date thereof.
88:36 Contingent Fund. Amend subsection C of RSA 282:10 (supp)
as amended by 1955, 141:16 by striking out the whole of the same and
inserting in place thereof the following: C. Contingent Fund. There is
hereby created in the state treasury a special fund to be known as the
contingent fund. All interest, fines and penalties collected under the pro-
visions of this chapter, after the effective date of this subsection, shall be
paid into this fund. The monies in this fund may be used by the com-
missioner: (1) as a revolving fund to cover expenditures (necessary and
proper under the law) for which federal funds have been duly requested
but not yet received, subject to the charging of such expenditures against
such funds when received, (2) for an annual audit by a private firm of
certified public accountants, such firm to be designated by the state comp-
troller with approval of the governor and council, of the various funds
provided for under this chapter and the employers' separate accounts
maintained pursuant thereto, (3) for training and education of employ-
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ment security personnel in their work, when money for such is not avail-
able from the federal government, (4) for rents, fees, salaries and
equipment when money for such is not available from the federal gov-
ernment, (5) for any other purpose which is found by the governor and
council to be in furtherance of the administration of this chapter. Monies
in this fund shall not be expended or available for expenditure in any
manner which would permit their substitution for (or a corresponding
reduction in) federal funds which would, in the absence of said monies,
be available to finance expenditures for the administration of this chap-
ter. This fund shall be used by the commissioner for the payment of costs
of administration which are found not to have been properly and validly
chargeable against federal grants (or other funds) received for or in the
unemployment compensation and employment service administration
fund on or after the effective date of this subsection. The monies in this
fund are hereby specifically made available to replace, within a reason-
able time, any monies received by this state pursuant to section 302 of
the federal Social Security Act, as amended, which, because of any action
or contingency, have been lost or expended for purposes other than, or
in amounts in excess of, those necessary for the proper administration of
this chapter. The monies in this fund shall be continuously available to
the commissioner for expenditure in accordance with the provisions of
this subsection and shall not lapse at any time or be transferred to any
other fund except as herein provided. Provided, however, that on June
30 of each year all monies in excess of five thousand dollars in this fund
shall be transferred to the unemployment compensation fund. In the
event that a refund of interest, a fine or a penalty is found necessary, and
such interest, fine or penalty has been deposited in the contingent fund,
such refund shall be made from the contingent fund. This fund shall
be administered and disbursed in the same manner and under the same
conditions as other special funds of the state treasury.
88:37 Administrative Hearings. Amend subsection D of RSA 282:14
(supp) as amended by 1955, 141:20 by striking out the whole of the same
and inserting in place thereof the following: D. Whoever wilfully makes
a false statement or representation or knowingly fails to disclose a ma-
terial fact, whether before a representative of the department of employ-
ment security of the state of New Hampshire or in another state before a
representative of the unemployment compensation agency of that state
which is acting in the capacity of agent for the state of New Hampshire,
to obtain or increase any benefit or other payment under this chapter,
or under the laws of any other state or the federal government, either for
himself, or for any other person, may, in the discretion of the commis-
sioner or his authorized representative, be determined to be disqualified
for benefits for each week directly affected by the false statement or repre-
sentation or failure to disclose a material fact, and all benefits received
for each week of such disqualification shall be deemed overpaid and
restitution in an amount equal to such overpayment shall be ordered by
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the commissioner or his authorized representative. In addition to such
disqualification he shall be deemed ineligible to receive benefits for not
less than tour nor more than fifty-two consecutive weeks, beginning with
the "week in ^vhich the decision is made, as determined by the commis-
sioner or his authorized representative. For each week of determined
ineligibility an amount equal to the individual's maximum weekly benefit
rate during such week shall be deducted from the maximum benefits
a\ailable to him during the benefit year in which such -^veek falls, but
no change shall be made in his weekly benefit amount because of this
deduction. Any proceeding or action taken under this subsection shall
be in lieu of and not in addition to any proceeding or action taken under
subsection A of this section.
88:38 Recovery for Another State. Amend subsection H of RSA
282:14 (supp) as inserted by 1955, 141:20 by striking out the whole of
the same and inserting in place thereof the following: H. Recovery for
Another State. On request of an agency of another state which admin-
isters an employment security law and Avhich has found, in accordance
with the provisions of such law, that an individual is liable to repay bene-
fits received under such law, the commissioner may collect from such
individual the amount of such benefits, to be refunded to such agency,
and such amounts may be collected by civil action in the name of the
commissioner acting as agent for such agency.
88:39 Continuation in Office. The director of the department of
employment security in office at the time of passage of this act shall be-
come commissioner of the department of employment security and shall
receive the same salary as he Avas entitled to receive as director of said
department.
88:40 Continuation in Office. The deputy director of the depart-
ment of employment security in office at the time of passage of this act
shall become deputy commissioner of the department of employment
security and his position in the state classified service shall be not less
than existing at the time of passage of this act.
88:41 Application of Statutes. Wherever in the statutes the Avords
"director" or "director of the department of employment security" are
used they shall be construed to mean commissioner of the department of
employment security. All functions, po^vers and duties heretofore con-
ferred on said director are hereby transferred to the said commissioner.
88:42 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved April 20, 1961.]
[Effective date June 19, 1961.]
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CHAPTER 89.
AN ACT RELATIVE TO AIRCRAFT SERVICE OPERATOR CERTIFICATE.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
89:1 Aircraft Service Operators. Amend RSA 422:24 by inserting
after the word "areas" in the second line the words, aircraft service oper-
ators, and by adding at the end of said section the following sentence,
For the purpose of this section an aircraft service operator is defined
as any person who engages in the operation of aircraft for hire as a com-
mon carrier of persons or in connection with flight training or who for
hire engages in the repair and maintenance of aircraft, so that said section
as amended shall read as follows: 422:24 State Registration Certificates.
The commission is empowered to issue registration certificates for airmen,
aircraft, landing areas, aircraft service operators, and air carriers and
establish the requirements for and the terms, conditions and limitations
of such certificates. For the purpose of this section an aircraft service
operator is defined as any person who engages in the operation of aircraft
for hire as a common carrier of persons or in connection with flight train-
ing or ^vho for hire engages in the repair and maintenance of aircraft.
89:2 Fees. Amend RSA 422:37 by adding at the end thereof the
following new paragraph: XL For each aircraft service operator certifi-
cate, ten dollars.
89:3 Prohibitions. Amend RSA 422:34 by inserting after VIII the
following new paragraph:
IX. For any person to engage in the operation of aircraft for hire as
a common carrier of persons or in connection with flight training or for
hire engage in the repair and maintenance of aircraft without an aircraft
service operator's certificate.
89:4 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved April 20, 1961.]
[Effective date June 19, 1961.]
CHAPTER 90.
AN ACT RELATIVE TO REGISTRATION OF TAX APPRAISERS.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
90:1 Tax Appraisals. Amend RSA 71 by adding after section 29
(supp) as inserted by 1955, 246:1 the following new section: 71:30 Regis-
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tration of Appraisers. Every person, firm or corporation which shall in-
tend to engage in the business of making appraisals for tax assessment
purposes for any town or city in this state shall register with the state
tax commission. Every applicant for registration shall furnish such in-
formation as the tax commission shall require regarding its financial
condition, its officers, and the persons it intends to employ in such work
relative to their skill, training and experience and such other information
as the tax commission shall require. Any person, firm or corporation
which intends to negotiate with a town or city relative to an appraisal
of any property for tax assessment purposes shall inform the tax com-
mission in writing of such intention prior to any negotiation.
90:2 Takes Effect. This act shall take effect upon its passage.
[Approved April 20, 1961.]
[Effective date April 20, 1961.]
CHAPTER 91.
AN ACT RELATIVE TO VARIANCES IN FEDERAL CENSUS FIGURES FOR THE
APPORTIONMENT OF STATE REPRESENTATIVES.
Whereas, the constitution of the state was amended by vote of the
people in November, 1960, to provide that in making up the apportion-
ment of representatives for any ten-year period the legislature could make
variations in the figures of population as set forth in the census taken by
the United States with reference to non-residents, now therefore
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
91:1 Authority Granted. The planning and development commis-
sion shall forthwith examine the figures set forth by the federal census
of 1960 to ascertain what number of non-residents were included in the
population of certain towns and city wards of the state. Said commission
shall determine what figures should be used to ascertain the population
of towns and city wards in the apportionment of representatives to the
general court and such figures shall be used by the committee appointed
to prepare said apportionment.
91:2 Takes Effect. This act shall take effect upon its passage.
[Approved April 20, 1961.]
[Effective date April 20, 1961.]
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CHAPTER 92.
AN ACT RELATIVE TO TRESPASSING ON PRIVATE ROADWAYS WITH A MOTOR
VEHICLE.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
92:1 Trespass. Amend RSA 572:15 (supp), as amended, by striking
out said section and inserting in place thereof the following:
572:15 Penalty. Whoever without right enters upon the cultivated
land of another, or upon land within two hundred yards of a building,
said land having been posted as provided in section 16, or without right
and using a motor vehicle enters or drives upon any private roadway or
woods road where at least two notices as provided in section 16 have been
posted at the entrance thereof, shall be fined not less than twenty-five
dollars nor more than fifty dollars or imprisoned not more than six
months, or both, provided, however, that whenever any such roadway
or woods road intersects or merges with another such roadway or woods
road, such point shall be deemed to be an entrance within the meaning
of this section.
92:2 Takes EfiEect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved April 20, 1961.]
[Effective date June 19, 1961.]
CHAPTER 93.
AN ACT RELATING TO THE ANNUAL REPORT OF THE RACING COMMISSION.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
93:1 Change of Date. Amend RSA 284:11 by striking out the word
"February" in the second line and inserting in place thereof the word,
April, so that said section as amended shall read as follows: 284:11 Report
of the Commission. The commission shall make an annual report to the
governor on or before the first day of April in each year, including therein
an account of its actions, receipts derived under the provisions hereof,
the practical effects of the application of this chapter, and any recom-
mendation for legislation which the commission deems advisable.
93:2 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved April 20, 1961.]
[Effective date June 19, 1961.]
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CHAPTER 94.
AN ACT RELATIVE TO INVESTMENTS LEGAL FOR TRUSTEES.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
94:1 Limitation on Investments. Amend paragraph IV of RSA
564:18 by striking out said paragraph and inserting in place thereof the
following: IV. In such bonds or stocks or other securities, including the
shares of an open-end or closed-end management type investment com-
pany or investment trust which is registered under the Federal Invest-
ment Company Act of 1940 as from time to time amended and which
may be sold under the rules, regulations and exemptions of the insurance
department of the state of New Hampshire, as a prudent man would
purchase for his own investment having primarily in view the preserva-
tion of the principal and the amount and regularity of the income to be
derived therefrom.
Trustees shall be accountable for, and may be licensed to sell, stocks,
bonds and other written evidence of debt.
94:2 Takes Effect. This act shall take effect July 1, 1961.
[Approved April 20, 1961.]
[Effective date July 1, 1961.]
CHAPTER 95.
AN ACT RELATIVE TO INVESTMENTS LEGAL FOR GUARDIANS AND CONSERVATORS.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
95:1 Limitation on Investments. Amend paragraph V of RSA 463:22
by striking out said paragraph and inserting in place thereof the follow-
ing: V. In such bonds or stocks or other securities, including the shares
of an open-end or closed-end management type investment company or
investment trust which is registered under the Federal Investment Com-
pany of 1940 as from time to time amended and which may be sold under
the rules, regulations and exemptions of the insurance department of
the state of New Hampshire, as a prudent man would purchase for his
own investment having primarily in view the preservation of the prin-
cipal and the amount and regularity of the income to be derived there-
from; provided, however, that no guardian of a beneficiary of the Veterans'
Administration shall invest funds of his ward's estate under this para-
graph.
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95:2 Takes Effect. This act shall take effect July 1, 1961.
[Approved April 20, 1961.]
[Effective date July 1, 1961.]
CHAPTER 96.
AN ACT RELATIVE TO THE HOMESTEAD RIGHT OF MINOR CHILDREN,
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
96:1 Owner. Amend RSA 480 by inserting after section 3 the fol-
lowing new section: 480:3-a Duration. The owner and the husband or
wife of the owner are entitled to occupy the homestead right during the
owner's lifetime. After the decease of the o^vner the surviving wife or
husband of the o^v^ner is entitled to the homestead right during the life-
time of such survivor.
96:2 Conveyances. Amend RSA 480 by inserting after section 5 the
following new section: 480:5-a Encumbering. No deed shall convey or
encumber the homestead right except a mortgage made at the time of
purchase to secure payment of the purchase money, unless it is executed
by the owner and wife or husband, if any, with the formalities required
for the conveyance of land.
96:3 Estate Not Affected. Amend RSA 480 by inserting after section
6 the following new section: 480:6-a Devise. No devise of the home-
stead shall affect the estate of the surviving wife or husband in the home-
stead right.
96:4 Petition, Superior Court. Amend RSA 480 by inserting after
section 8 the following new section: 480:8-a Establishing Right. The
superior court, upon petition of the owner of a homestead, or the wife or
husband surviving such owner, or upon petition of a judgment creditor
and such notice as it may order, may appoint appraisers and cause the
homestead right to be set off, and a record of the proceedings being made
in the registry of deeds, the right shall be established as against all persons.
96:5 Repeal. RSA 480:3; 480:5; 480:6 and 480:8, relating to the
homestead right of minor children, are hereby repealed.
96:6 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved April 20, 1961.]
[Effective date June 19, 1961.]
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CHAPTER 97.
AN ACT RELATIVE TO PROCEDURE FOR ESTABLISHMENT OF COMMERCIAL CODE
RECORDS IN THE OFFICE OF THE SECRETARY OF STATE,
Whereas, the general court in 1959 enacted the uniform commercial
code, said code to be effective as of July 1, 1961, and
Whereas, the secretary of state in order to be ready for the filings
on July 1, 1961, will be required to purchase equipment and set up pro-
ceedings therefor prior to the effective date of the code, and
Whereas, in said legislation no appropriation was made for the pur-
chase of the necessary equipment for filing of records as required by said
legislation, nor for necessary additional personnel for preparing forms,
etc., now therefore
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
97:1 Office of the Secretary of State. For the purpose of preparation
for the operation of the commercial code in the office of the secretary of
state there are hereby appropriated the following sums:
Division of commercial code:
Personal services:
Permanent $686.79





The sum of $6,006.79 herein appropriated shall be a continuing appro-
priation and shall not lapse. The governor is authorized to draw his war-
rant for the sum hereby appropriated out of any money in the treasury
not otherwise appropriated,
97:2 Takes Effect. This act shall take effect upon its passage.
[Approved April 20, 1961,]
[Effective date April 20, 1961.]
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CHAPTER 98.
AN ACT RELATIVE TO RELEASED TIME FOR MUSIC INSTRUCTION.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
98:1 Repeal. RSA 193:6, relative to released time from school work
for instruction in music, is hereby repealed.
98:2 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved April 20, 1961.]
[ Effective date June 1 9, 1 96 1 .]
CHAPTER 99.
AN ACT PROVIDING FOR THE CLASSIFICATION OF CERTAIN SURFACE WATERS
OF THE OTTER BROOK WATERSHED.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
99:1 Classification. On and after the effective date of this act the
following surface waters shall be classified in accordance with the pro-
visions of RSA 149:
I. Otter brook and all its tributaries, in the city of Keene and the
towns of Nelson, Roxbury, Stoddard, and Sullivan, from their sources to
the outlet of the flood control dam in the city of Keene and the town of
Roxbury, Class B-1.
II. All other surface waters of the Otter brook watershed hitherto
unclassified and not included in paragraph I in the city of Keene and the
towns of Nelson, Roxbury, Stoddard, and Sullivan downstream to the
outlet of the flood control dam in the city of Keene and the town of Rox-
bury, Class B-1.
99:2 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved April 20, 1961.]
[Effective date June 19, 1961.]
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CHAPTER 100.
AN ACT RELATING TO ATTACHMENT LIENS.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
100:1 Release. Amend RSA 511:48 by striking out the words "in
term time or vacation" in the third line and by striking out the word
"thirty" in the eighth line and inserting in place thereof the word, sixty,
so that said section as amended shall read as follows: 511:48 Petition;
Bond. A defendant whose interest in real estate is attached on mesne
process may apply by a petition in writing to a justice of the superior
court to have the attachment released, and upon reasonable notice to all
parties interested, or their attorneys, and hearing, the justice may order
the petitioner to give bond to the plaintiff, with sufficient sureties, con-
ditioned to pay the judgment which may be recovered by the plaintiff,
with his costs on such petition, within sixty days after judgment.
100:2 Less Value. Amend RSA 511:49 by striking out the word
"thirty" in the fifth line and inserting in place thereof the word, sixty,
so that said section as amended shall read as follows: 511:49 Bond;
Amount. If, on the hearing, the justice shall find the real estate so at-
tached, or the interest of the defendant therein, to be of less value than
the amount ordered in the writ to be attached the bond shall be condi-
tioned to pay the value of such interest so found, and costs on the petition,
Av^ithin sixty days after judgment.
100:3 Expiration. Amend RSA 511:55 by striking out the word
"thirty" in the second line and inserting in place thereof the word, sixty,
so that said section as amended shall read as follows: 511:55 Duration.
Property attached shall be holden until the expiration of sixty days from
the time of rendering a judgment in the action in favor of the plaintiff
on which he can take execution, and if there are several attachments the
property shall be holden to the creditors in the order in which their at-
tachments were made.
100:4 Subsequent Attachments. Amend RSA 511:56 by striking
out the word "thirty" in the sixth line and inserting in place thereof the
word, sixty, so that said section as amended shall read as follows: 511:56
Several Attachments. When there are several attachments of the same
property, in different suits, if an action in which a prior attachment was
made shall be continued in court, the plaintiff in a suit wherein a subse-
quent attachment was made may take judgment and execution at any
time, and the lien of his attachment in its order of priority shall be pre-
served until the expiration of sixty days from the rendition of judgment
in the suit wherein the prior attachment was made.
100:5 Amount Secured. Amend RSA 511:57 by striking out the
word "thirty" in the fifth line and inserting in place thereof the word,
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sixty, so that said section as amended shall read as follows: 511:57 Pro-
ceeds of Sale. The proceeds of property sold on a writ, and the amount
secured by a bond as provided in this chapter, shall be holden to pay the
executions issuing in the actions in which the attachments were made in
the order in which they were made, if demanded by the officer to whom
such executions are committed, within sixty days after judgment is
rendered.
100:6 Previous Term. Amend RSA 511:58 incorrectly numbered
511:28) by striking out the word "thirty" in the fourth line and inserting
in place thereof the word, sixty, so that said section as amended shall read
as follows: 511:58 Judgment Nunc Pro Tunc. If judgment for the plain-
tiff is rendered by direction of the court as of previous term, the clerk
shall enter of record the day on which the order of court is dated, and
property attached shall be holden until the expiration of sixty days from
that date.
100:7 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved April 20, 1961.]
[Effective date June 19, 1961.]
CHAPTER 101.
AN ACT PROVIDING THAT THE STATE OF NEW HAMPSHIRE MAY ENTER INTO A
COMPACT WITH ANY OF THE NEW ENGLAND STATES TO PROVIDE FOR THE
CONTROL, DEVELOPMENT AND EXECUTION OF PROGRAMS OF COOP-
ERATION FOR THE CONFINEMENT, TREATMENT AND REHABILI-
TATION OF OFFENDERS.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court Convened:
101:1 Interstate Compact. Amend RSA by inserting after chapter
622 the following new chapter:
Chapter 622-A
New England Interstate Corrections Compact
622-A: 1 Name. This chapter may be cited as the New England
interstate corrections compact.
622-A:2 Compact. The New England interstate corrections compact
is hereby enacted into law and entered into by this state with any other
of the hereinafter mentioned states legally joining therein in the form
substantially as follows:
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New England Interstate Corrections Compact
Article I
Purpose and Policy
The party states, desiring by common action to fully utilize and
improve their institutional facilities and provide adequate programs for
the confinement, treatment and rehabilitation of various types of of-
fenders, declare that it is the policy of each of the party states to provide
such facilities and programs on a basis of cooperation with one another,
thereby serving the best interests of such offenders and of society and
effecting economies in capital expenditures and operational costs. The
purpose of this compact is to provide for the mutual development and
execution of such programs of cooperation for the confinement, treatment




As used in this compact, unless the context clearly requires otherwise:
(a) "State" means a state of the United States, located in New Eng-
land, to wit, Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Connecti-
cut, Rhode Island.
(b) "Sending state" means a state party to this compact in which
conviction or court commitment was had.
(c) "Receiving state" means a state party to this compact to which
an inmate is sent for confinement other than a state in which conviction
or court commitment was had.
(d) "Inmate" means a male or female offender who is committed,
under sentence to or confined in a penal or correctional institution.
(e) "Institution" means any penal or correctional facility (includ-
ing but not limited to a facility for the mentally ill or mentally defective)
in which inmates as defined in (d) above may lawfully be confined.
Article III
Contracts
(a) Each party state may make one or more contracts with any one
or more of the other party states for the confinement of inmates on behalf
of a sending state in institutions situated within receiving states. Any such
contract shall provide for:
1. Its duration.
2. Payments to be made to the receiving state by the sending state
for inmate maintenance, extraordinary medical and dental expenses, and
any participation in or receipt by inmates of rehabilitative or correctional
services, facilities, programs or treatment not reasonably included as part
of normal maintenance.
3. Participation in programs of inmate employment, if any; the dis-
position or crediting of any payments received by inmates on account
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thereof; and the crediting of proceeds from or disposal of any products
resulting therefrom.
4. Delivery and retaking of inmates,
5. Such other matters as may be necessary and appropriate to fix the
obligations, responsibilities and rights of the sending and receiving states.
(b) Subject to legislative approval by the states concerned and prior
to the construction or completion of construction of any institution or
addition thereto by a party state, any other party state or states may con-
tract therewith for the enlargement of the planned capacity of the institu-
tion or addition thereto, or for the inclusion therein of particular
equipment or structures, and for the reservation of a specific percentum
of the capacity of the institution to be kept available for use by inmates
of the sending state or states so contracting. Any sending state so contract-
ing may, to the extent that monies are legally available therefor, pay to
the receiving state, a reasonable sum as consideration for such enlargement
of capacity, or provision of equipment or structures, and reservation of
capacity.
(c) The terms and provisions of this compact shall be a part of any
contract entered into by the authority of or pursuant thereto, and nothing
in any such contract shall be inconsistent therewith.
Article IV
Procedures and Rights
(a) Whenever the duly constituted authorities in a state party to
this compact, and which has entered into a contract pursuant to Article
III, shall decide that confinement in, or transfer of an inmate to, an insti-
tution within the territory of another party state is necessary or desirable
in order to provide adequate quarters and care or an appropriate program
of rehabilitation or treatment, said officials may direct that the confine-
ment be within an institution within the territory of said other party
state, the receiving state to act in that regard solely as agent for the send-
ing state.
(b) The appropriate officials of any state party to this compact shall
have access, at all reasonable times, to any institution in which it has a
contractual right to confine inmates for the purpose of inspecting the
facilities thereof and visiting such of its inmates as may be confined in the
institution.
(c) Inmates confined in an institution pursuant to the terms of this
compact shall at all times be subject to the jurisdiction of the sending
state and may at any time be removed therefrom for transfer to a prison
or other institution within the sending state, for transfer to another in-
stitution in which the sending state may have a contractual or other right
to confine inmates, for release on probation or parole, for discharge, or
for any other purpose permitted by the laws of the sending state; pro-
vided that the sending state shall continue to be obligated to such pay-
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ments as may be required pursuant to the terms of any contract entered
into under the terms of Article III.
(d) Each receiving state shall provide regular reports to each send-
ing state on the inmates of that sending state in institutions pursuant to
this compact including a conduct record of each inmate and certify said
record to the official designated by the sending state, in order that each
inmate may have official review of his or her record in determining and
altering the disposition of said inmate in accordance with the law which
may obtain in the sending state and in order that the same may be a source
of information for the sending state.
(e) All inmates who may be confined in an institution pursuant to
the provisions of this compact shall be treated in a reasonable and humane
manner and shall be treated equally with such similar inmates of the
receiving state as may be confined in the same institution. The fact of
confinement in a receiving state shall not deprive any inmate so confined
of any legal rights which said inmate would have had if confined in an
appropriate institution of the sending state.
(f) Any hearing or hearings to which an inmate confined pursuant
to this compact may be entitled by the laws of the sending state may be
had before the appropriate authorities of the sending state, or of the re-
ceiving state if authorized by the sending state. The receiving state shall
provide adequate facilities for such hearings as may be conducted by the
appropriate officials of a sending state. In the event such hearing or
hearings are had before officials of the receiving state, the governing law
shall be that of the sending state and a record of the hearing or hearings
as prescribed by the sending state shall be made. Said record together
with any recommendations of the hearing officials shall be transmitted
forthwith to the official or officials before whom the hearing would have
been had if it had taken place in the sending state. In any and all pro-
ceedings had pursuant to the provisions of this subdivision, the officials
of the receiving state shall act solely as agents of the sending state and no
final determination shall be made in any matter except by the appropriate
officials of the sending state.
(g) Any inmate confined pursuant to this compact shall be released
within the territory of the sending state unless the inmate, and the send-
ing and receiving states, shall agree upon release in some other place.
The sending state shall bear the cost of such return to its territory.
(h) Any inmate confined pursuant to the terms of this compact
shall have any and all rights to participate in and derive any benefits or
incur or be relieved of any obligations or have such obligations modified
or his status changed on account of any action or proceeding in which he
could have participated if confined in any appropriate institution of the
sending state located within such state.
(i) The parent, guardian, trustee, or other person or persons en-
titled under the laws of the sending state to act for, advise, or otherwise
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function with respect to any inmate shall not be deprived of or restricted
in his exercise of any power in respect of any inmate confined pursuant to
the terms of this compact.
Article V
Acts Not Reviewable in Receiving State: Extradition
(a) Any decision of the sending state in respect of any matter over
which it retains jurisdiction pursuant to this compact shall be conclusive
upon and not reviewable within the receiving state, but if at the time
the sending state seeks to remove an inmate from an institution in the
receiving state there is pending against the inmate within such state any
criminal charge or if the inmate is formally accused of having committed
within such state a criminal offense, the inmate shall not be returned
without the consent of the receiving state until discharged from prosecu-
tion or other form of proceeding, imprisonment or detention for such
offense. The duly accredited officers of the sending state shall be permitted
to transport inmates pursuant to this compact through any and all states
party to this compact without interference.
(b) An inmate who escapes from an institution in which he is con-
fined pursuant to this compact shall be deemed a fugitive from the send-
ing state and from the state in which the institution is situated. In the
case of an escape to a jurisdiction other than the sending or receiving
state, the responsibility for institution of extradition or rendition pro-
ceedings shall be that of the sending state, but nothing contained herein
shall be construed to prevent or affect the activities of officers and agencies




Any state party to this compact may accept federal aid for use in
connection with any institution or program, the use of which is or may
be affected by this compact or any contract pursuant hereto and any in-
mate in the receiving state pursuant to this compact may participate in
any such federally aided program or activity for which the sending and
receiving states have made contractual provision provided that if such
program or activity is not part of the customary correctional regimen the




This compact shall enter into force and become effective and bind-
ing upon the states so acting when it has been enacted into law by any
two states from among the states in New England. Thereafter, this com-
pact shall enter into force and become effective and binding as to any
other of said states upon similar action by such state.
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Article VIII
Withdrawal and Termination
This compact shall continue in force and remain binding upon a
party state until it shall have enacted a statute repealing the same and
providing for the sending of formal written notice of withdrawal from the
compact to the appropriate officials of all other party states. An actual
withdrawal shall not take effect until one year after the notices provided
in said statute have been sent. Such withdrawal shall not relieve the with-
drawing state from its obligations assumed hereunder prior to the effective
date of withdrawal. Before the effective date of withdra^val, a withdraw-
ing state shall remove to its territory, at its own expense, such inmates
as it may have confined pursuant to the provisions of this compact.
Article IX
Other Arrangements Unaffected
Nothing contained in this compact shall be construed to abrogate
or impair any agreement or other arrangement which a party state may
have Avith a non-party state for the confinement, rehabilitation or treat-
ment of inmates nor to repeal any other laws of a party state authorizing




The provisions of this compact shall be liberally construed and shall
be severable. If any phrase, clause, sentence or provision of this compact
is declared to be contrary to the constitution of any particular state or of
the United States or the applicability thereof to any government, agency,
person or circumstance is held invalid, the validity of the remainder of
the compact and the applicability thereof to any government, agency,
person or circumstance shall not be affected thereby. If this compact shall
be held contrary to the constitution of any state participating therein,
the compact shall remain in full force and effect as to the remaining states
and in full force and effect as to the state affected as to all severable
matters.
622-A:3 Authority of Warden. The warden of the state prison is
hereby authorized and directed to do all things necessary or incidental
to the carrying out of the compact in every particular.
101:2 Takes Effect. This act shall take effect upon its passage.
[Approved May 4, 1961.]
[Effective date May 4, 1961.]
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CHAPTER 102.
AN ACT RELATIVE TO ACQUISITION OF LAND FOR PROPAGATION OF GAME.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court Convened:
102:1 Land for Propagation of Game. Amend RSA 212:2 by insert-
ing after the word "fish" in the fourth line the words, and game, so that
said section as amended shall read as follows: 212:2 Acquisition by Con-
demnation. Whenever, in the opinion of the governor and council, it
becomes expedient for the state to own any lands, or water rights, that
are needed by the state for the protection and propagation of fish and
game, and when it is unable to purchase the same for a reasonable price,
it may enter upon and take the same in the manner following.
102:2 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved May 4, 1961.]
[Effective date July 3, 1961.]
CHAPTER 103.
AN ACT RELATIVE TO TOTAL POPULATION FIGURE AT LACONIA STATE SCHOOL.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court Convened:
103:1 Limitations on Committals. Amend RSA 171:23 (supp) as
inserted by 1957, 211:1 by striking out said section and inserting in place
thereof the following: 171:23 Fixing Total Permissible. The trustees
may from time to time fix a total population figure for the school which
shall be based upon available facilities at the school as well as upon leg-
islative appropriations approved for the school and each such total
population figure shall be submitted to the governor and council for
their consideration. Following approval of a total population figure for
the school by the governor and council, the trustees and/or superintend-
ent of the school shall not be required to accept committals which would
cause the total population of the school to exceed such approved figure
and this section shall prevail against any other provision of law pertain-
ing to committals to the school.
103:2 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved May 4, 1961.]
[Effective date July 3, 1961.]
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CHAPTER 104.
AN ACT RELATING TO REVOCATION OF HUNTING AND FISHING LICENSES.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court Convened:
104:1 Purchase of New License Prohibited. Amend RSA 214:21 by
striking out said section and inserting in place thereof the following:
214:21 Hunting, etc. After Revocation; Eligibility for License. No per-
son shall hunt, fish or trap in this state after the suspension or revocation
of his license until the same has been restored by the director. A person
whose license has been revoked indefinitely or for any period of time
under any provision of this chapter shall be ineligible to purchase a new
license before the expiration of the stated period without the prior writ-
ten approval of the director. No person shall be eligible to receive any
license issued by the fish and game department if he is in arrears for any
fines or costs for a violation of the laws relative to fish and game.
104:2 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved May 4, 196L]
[Effective date July 3, 1961.]
CHAPTER 105.
AN ACT TO CHANGE THE PERSONNEL OF THE BOARD OF MANAGERS OF THE
NEW HAMPSHIRE SOLDIERS' HOME.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court Convened:
105:1 New Hampshire Soldiers' Home. Amend RSA 119:2 by strik-
ing out said section and inserting in place thereof the following: 119:2
Board of Managers. The government of the home is vested in the board
of managers of the New Hampshire Soldiers' Home, consisting of the
commanders of the following veterans' departments of New Hampshire
ex officiis, United Spanish War Veterans, American Legion, Veterans of
Foreign Wars, a member of the Disabled American Veterans, Veterans
of World War I of the U. S. A., and six citizens of the state, five of whom,
at least, served in the armed forces of the United States in any war in
which the United States has been, is, or shall be engaged, and who are,
or shall be, discharged or separated therefrom under conditions other
than dishonorable, to be appointed by the governor with the advice and
consent of the council, and provided further that at least one of said ap-
pointees shall be a member of the said department of the United Spanish
War Veterans, one of the said department of the American Legion, one
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ot the said department of Veterans of Foreign Wars, one member of the
Disabled American Veterans and one member of the Veterans of World
War I of the U. S. A., Inc. Each appointed member shall hold office for
a term of five years and until his successor is appointed and qualified;
and in case of any vacancy, an appointment shall be made for the unex-
pired term.
105:2 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved May 4, 1961.]
[Effective date July 3, 1961.]
CHAPTER 106.
AN ACT RELATIVE TO TAX ASSESSMENTS IN UNINCORPORATED PLACES.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court Convened:
106:1 Unincorporated Places. Amend RSA 81:1 (supp) as amended
by 1955, 224:1 by striking out said section and inserting in place thereof
the following: 81:1 Appraisal. The tax commission shall annually ap-
praise all real and personal estate in each luiincorporated or unorganized
place.
106:2 Tax Commission. Amend RSA 81:2 (supp) as amended by
1955, 224:1 by striking out said section and inserting in place thereof the
following: 81:2 Annual Assessment. The tax commission shall annually
as of April first assess the real and personal estate in each unincorporated
or unorganized place to the o^vner or claimant thereof for all the taxes
apportioned to such place for the time being and shall certify the same
to the director of interest and dividends of the tax commission on or be-
fore July first of each year.
106:3 Payment to State Treasurer. Amend RSA 81:3 (supp) as
amended by 1955, 224:1 by striking out said section and inserting in place
thereof the following: 81:3 Collection. The director of interest and
dividends shall collect the taxes as certified to him and shall have full
power and authority to use any of the powers and remedies available to
collectors of taxes under the provision of RSA 80. Upon collection of
such taxes the said director shall pay over the same to the state treasurer
certifying to him the amount of county taxes contained therein.
106:4 Payment to County Treasurer. Amend RSA 81 (supp) as in-
serted by 1955, 224:1 by inserting after section 3 the following new sec-
tion: 81:3-a Distribution. The state treasurer upon order of the tax
commission shall on or before December 7 of each year make payment
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to the county treasurer of the county concerned the county taxes which
have been paid over to him by the director of interest and dividends to
date.
106:5 Repeal. RSA 73:6, relative to taxation of personal property
in unorganized places, is hereby repealed.
106:6 County Taxes. Amend RSA 29:11 by striking out said section
and inserting in place thereof the following: 29:11 Tax Warrants and
Extents. The treasurer shall issue his warrant to the selectmen of the
several towns in the county liable to pay state taxes, requiring them to
assess, collect, and pay to the treasurer, within such time as shall be there-
in directed, their just proportion of all taxes granted by the county con-
vention, according to their proportion of public taxes for the time being,
and shall enforce the collection and payment thereof, together with in-
terest at ten per cent a year from December seventh upon all taxes not
then paid, in the same manner as the state treasurer may enforce the col-
lection of state taxes, and the county tax assessed against any town shall
not be deemed paid until the whole amount of the warrant together with
said interest from December seventh to the date of payment has been
received by said treasurer.
106:7 Takes Effect. This act shall take effect as of January 1, 1962.
[Approved May 4, 1961.]
[Effective date January 1, 1962.]
CHAPTER 107.
AN ACT INCREASING THE SALARY OF THE GRAFTON COUNTY ATTORNEY.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court Convened:
107:1 Grafton County Attorney. Amend RSA 7:35 (supp) as amend-
ed by 1955, 247:2, 1957, 34:1, 211:1 and 1959, 6:1 by striking out the
words "In Grafton, twenty-four hundred dollars" and inserting in place
thereof the words, In Grafton, three thousand dollars, so that said section
as amended shall read as follows: 7:35 Salaries. The annual salaries of
the county attorneys in the several counties shall be as follows:
In Rockingham, twenty-two hundred dollars.
In Strafford, twenty-five hundred dollars.
In Belknap, two thousand dollars.
In Carroll, two thousand dollars.
In Merrimack, twenty-five hundred dollars.
In Hillsborough, thirty-eight hundred dollars.
In Cheshire, three thousand dollars.
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In Sullivan, two thousand dollars.
In Grafton, three thousand dollars.
In Coos, twenty-four hundred dollars.
107:2 Takes Effect. This act shall take effect as of January 1, 1961.
[Approved May 4, 1961.]
[Effective date January 1, 1961.]
CHAPTER 108.
AN ACT RELATIVE TO ADMINISTRATION OF SMALL ESTATES.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court Convened:
108:1 Small Estates. Amend RSA 553 by inserting after section 30
the following new section: 553:31 Administration of Small Estates. If
the estate of a deceased person consists entirely of personal property of a
gross value not exceeding fifteen hundred dollars and after the expira-
tion of thirty days from the date of his death, no petition under any other
section of this chapter 553 has been filed, his surviving spouse, parent,
lineal descendant, brother or sister, if of legal age and legal capacity and
an inhabitant of this state, may file with the probate court in the county
in which the deceased was domiciled at the time of his death an affidavit
stating that the affiant has undertaken to act as voluntary administrator
of such an estate and will administer the same according to law. Such
voluntary administrator shall, at the time of filing such affidavit also file
a report of gifts and transfers under RSA 86:22 with the register of pro-
bate and with the division of inheritance taxes, state tax commission.
The form of this affidavit and the rules governing proceedings under this
section shall be prescribed in the manner provided by RSA 547:33.
Upon payment of a fee of three dollars the register of probate shall,
if no other petition for administration of such estate is pending, issue
an attested copy of the affidavit which shall constitute sufficient legal
authority to all persons owing any money, having custody of any property
or acting as register or transfer agent of any evidence of interest, indebt-
edness, property or right belonging to the estate and to persons purchas-
ing or otherwise dealing with the estate, to make payment or transfer
to the affiant with the same effect as if made to a duly appointed personal
representative of the deceased person.
Out of the assets which the voluntary administrator collects, he shall
pay debts and expenses in accordance with RSA 554:19. If any balance
remains, he shall distribute it to the surviving spouse, if any, and if not,
in accordance with RSA 561:6. The voluntary administrator may not
take any fee for his services. A voluntary administrator is liable as an
executor in his own wrong as provided in RSA 553:17 to all persons
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aggrieved by his administration, and if letters testamentary or of adminis-
tration are later granted, then to the rightful executor or administrator.
If a personal representative of the deceased person is appointed under
any other section of this chapter 553, the powers of the voluntary admin-
istrator shall cease,
108:2 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage,
[Approved May 4, 1961.]
[Effective date July 3, 1961.]
CHAPTER 109.
AN ACT RELATIVE TO LIABILITY FOR VIOLATION OF LAW OF THE ROAD.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in Gerieral
Court Convened:
109:1 Law of the Road. Amend RSA 250:4 by striking out the word
"ten" and inserting in place thereof the word, fifty, and by striking the
words "but no such action for such damages shall be sustained unless
begun within one year" so that said section as amended shall read as fol-
lows: 250:4 Penalty. If any person shall violate any of the provisions
of the three preceding sections he shall be fined not more than fifty dol-
lars and in addition thereto shall be liable for the damages occasioned
thereby.
109:2 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage,
[Approved May 4, 1961.]
[Effective date July 3, 1961.]
CHAPTER 110.
AN ACT RELATIVE TO SUPERSTRUCTURES OVER HIGHWAYS IN CITIES AND TOWNS.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court Convened:
110:1 Encroachments on Highways. Amend RSA 249:19 by insert-
ing at the end thereof the following: Superstructures from one building
to another, extending over a highway, not less than sixteen feet above
the surface of the highway, approved by the governing body of a munici-
pality charged with the duty of inspection or supervision of buildings,
shall not be considered obstructions within the meaning of this section, so
that said section as amended shall read as follows: 249:19 Purprestures;
Barbed Wire. If any building, structure or fence is erected or continued
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upon or over any highway, or if any fence, any part of which within six
feet from the ground is barbed wire, is erected, maintained or continued
adjoining or adjacent to any street or highway within the compact part
of any town or within the limits of any village district or city, it shall be
deemed a public nuisance. Cornices or other projections upon buildings,
extending a reasonable distance into a highway, twelve feet or more above
the surface of the highway, shall not be considered obstructions within
the meaning of this section. Superstructures from one building to an-
other, extending over a highway, not less than sixteen feet above the
surface of the highway, approved by the governing body of a municipality
charged with the duty of inspection or supervision of buildings, shall not
be considered obstructions within the meaning of this section.
110:2 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved May 4, 1961.]
[Effective date July 3, 1961.]
CHAPTER 111.
AN ACT RELATIVE TO NOTICE OF CUTTING AND REPORT OF CUT UNDER THE
SO-CALLED TIMBER TAX LAW.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court Convened:
111:1 Requirements. Amend RSA 79:10 (supp) as inserted by 1955,
287:1 and amended by 1959, 277:2, by striking out the word "duplicate"
in the third and eighth lines and inserting in place thereof the word,
triplicate, and further amend said section by adding after the word
"officials" in the eleventh line thereof the following: and a copy of each
notice to the forestry division of the forestry and recreation commission,
so that said section as amended shall read as follows: 79:10 Notice of
Cutting. The state, a county, a municipality, or public agency or any
o^vner who intends to cut growing wood and timber shall file a notice
of intent to cut, in triplicate, prior to such cutting with the state tax com-
mission upon a form prescribed and provided by said commission, setting
forth his name, residence, an estimate of the amount and species of wood
to be cut, and such other information as may be required. He may at
his option furnish the stumpage price paid. A supplemental notice of
intent to cut, in triplicate, shall be filed on or before October first for
all operations not completed or terminated and which will continue after
September 30 in any year. A copy of each notice shall be forwarded by
the tax commission to the proper assessing officials, and a copy of each
notice to the forestry division of the forestry and recreation commission.
The tax commission shall assign a number to each operation for which
it receives a notice of intent to cut and shall notify the owner and the
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assessing officials thereof. It shall furnish without cost to the owner a
certificate sho^ving that the notice of intent to cut has been filed. Such
certificate shall be posted by the owner in a conspicuous place within
the area of the cutting. Failure to file a notice of intent to cut shall consti-
tute a misdemeanor punishable by a fine not exceeding fifty dollars.
111:2 Further Requirements. Amend RSA 79:11 (supp) as inserted
by 1955, 287:1 and amended by 1959, 277:3 by striking out the word
"duplicate" in the second line and inserting in place thereof the word,
triplicate, and further amend said section by adding after the word
"chapter" in the eighteenth line the following new sentence: The tax
commission shall also forward a copy of the report of cut to the forestry
division of the forestry and recreation commission, so that said section
as amended shall read as follows: 79:11 Report. The state, a county, a
municipality, public agency or any owner shall make under the pen-
alties of perjury and file in triplicate a report of the wood or timber
severed with the state tax commission on or before October 15 covering
all wood or timber severed up to October first next preceding. If deemed
necessary by the assessing officials a report shall be filed immediately upon
the completion or termination of the cutting referred to in the notice
of intent to cut. Such reports shall be made on a form prescribed and
provided by said commission which shall contain the name and residence
of the person making the report, and volume of wood and timber cut by
species or species groups and such other information as the tax commis-
sion may deem necessary to enable the assessing officials to locate, identify,
verify and determine the full amount and true stumpage value of all
'^v^ood and timber cut. A report of wood and timber severed covering
operations still in progress through September 30 shall be filed not later
than October 15 for all wood and timber cut up to October 1 next pre-
ceding. Upon receipt of a report of cut the tax commission shall forward
a copy to the proper assessing officials, who shall assess a tax in accordance
with the provisions of this chapter. The tax commission shall also for-
ward a copy of the report of cut to the forestry division of the forestry
and recreation commission. Whoever shall fail to file a report of cut, as
provided in this section shall be guilty of a misdemeanor punishable by
a fine not exceeding one hundred dollars.
111:3 Tabulation. Amend RSA 225:10 by striking out said section
and inserting in place thereof the following new section: 225:10 Tabula-
tion of Statistics. The forestry division of the forestry and recreation
commission shall tabulate the cut of forest products from information
derived from the reports of cut received from the tax commission under
the provisions of RSA 79:11 as amended and may publish such statistics
as it may determine.
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111:4 Takes Effect. Sections 1 and 2 hereot shall take effect October
1, 1961 and section 3 hereof shall take effect January 1, 1962.
[Approved May 4, 1961.]
[Effective date:
Sections 1 and 2— October 1, 1961
Section 3, January 1, 1962.]
CHAPTER 112.
AN ACT RELATING TO FEES FOR COPIES OF CERTIFICATES AND MINOR
TECHNICAL CORRECTIONS IN THE UNIFORM COMMERCIAL CODE.
Be it Enacted by the Seriate and House of Representatives in General
Court Convened:
112:1 Commercial Code. RSA 382:A, the Uniform Commercial
Code, as enacted by the session of 1959, is hereby amended as follows:
I. Amend paragraph (b) of section 2-615, Article 2, Part 6, by strik-
ing out the word "clauses" in the first line and inserting in place thereof
the word, causes, so that said paragraph as amended shall read as follows:
(b) Where the causes mentioned in paragraph (a) affect only a part of
the seller's capacity to perform, he must allocate production and deliveries
among his customers but may at his option include regular customers
not then under contract as well as his own requirements for further
manufacture. He may so allocate in any manner which is fair and reason-
able.
II. Amend paragraph (3) of section 3-102 of Article 3, Part 1, by
striking out the definition "Documentary Draft. Section 4-104." in the
ninth line.
III. Amend paragraph (1) of section 5-107, Article 5, by striking
out the word "other" in the first line and inserting in place thereof the
word, otherwise, so that said paragraph as amended shall read as follows:
(1) Unless otherwise specified an advising bank by advising a credit issued
by another bank does not assume any obligation to honor drafts drawn
or demands for payment made under the credit but it does assume obli-
gation for the accuracy of its own statement.
IV. Amend paragraph (4) of section 6-103, Article 6, by striking
out the word "offer" in the second line and inserting in place thereof the
word, officer, so that said paragraph as amended shall read as follows: (4)
Sales by executors, administrators, receivers, trustees in bankruptcy, or
any public officer under judicial process;
V. Amend paragraph (1) of section 6-104, Article 6, by striking out
the reference "6-108" in the second line and inserting in place thereof the
reference, 6-107, so that said paragraph as amended shall read as follows:
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(1) Except as provided with respect to auction sales (Section 6-107), a
bulk transfer subject to this Article is ineflfective against any creditor of
the transferor unless:
\'I. Amend section 6-105, Article 6, by striking out the reference
"6-108" in the third line and inserting in place thereof the reference,
6-107; further amend said section by striking out the reference "6-107" in
the seventh line and inserting in place thereof the reference, 6-106, so
that said section as amended shall read as follows: Section 6-105. Notice
to Creditors. In addition to the requirements of the preceding section,
any bulk transfer subject to this Article except one made by auction sale
(Section 6-107) is ineffective against any creditor of the transferor unless
at least ten days before he takes possession of the goods or pays for them,
whichever happens first, the transferee gives notice of the transfer in the
manner and to the persons hereafter provided (Section 6-106).
VII. Amend paragraphs (1) and (2) of section 8-301, Article 8, Part
3, by striking out the same and inserting in place thereof the following:
(1) Upon delivery of a security the purchaser acquires the rights
in the security which his transferor had or had actual authority to convey
except that a purchaser who has himself been a party to any fraud or
illegality affecting the security or who as a prior holder had notice of an
adverse claim cannot improve his position by taking from a later bona
fide purchaser.
(2) A bona fide purchaser in addition to acquiring the rights of a
purchaser also acquires the security free of any adverse claim. "Adverse
claim" includes a claim that a transfer was or would be wrongful or that
a particular adverse person is the owner of or has an interest in the
security.
VIII. Amend paragraph (1) of section 9-307, Article 9, Part 3, by
striking out the word "interested" in the fifth line and inserting in place
thereof the word, interest, so that said paragraph as amended shall read
as follows: (1) A buyer in ordinary course of business (subsection (9) of
Section 1-201) other than a person buying farm products from a person
engaged in farming operations takes free of a security interest created
by his seller even though the security interest is perfected and even
though the buyer knows of its existence.
IX. Amend paragraph (1) of section 9-402, Chapter 9, Part 4, by
inserting after the word "concerned" in the tenth line the words, and
the name of the known record owner thereof, so that said paragiaph as
amended shall read as follows: (1) A financing statement is sufficient if it is
signed by the debtor and the secured party, gives an address of the secured
party from which information concerning the security interest may be ob-
tained, sfives a mailings address of the debtor and contains a statement
indicating the types, or describing the items, of collateral. A financing
statement may be filed before a security agreement is made or a security
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interest otherwise attaches. When the financing statement covers crops
growing or to be grown or goods which are or are to become fixtures, the
statement must also contain a description of the real estate concerned and
the name of the known record owner thereof. A copy of the security agree-
ment is sufficient as a financing statement if it contains the above informa-
tion and is signed by both parties.
X. Amend paragraph (3) of section 9-402, Chapter 9, Part 4, by
striking out the same and inserting in place thereof the following: (3) A
form substantially as follows is sufficient to comply with subsection (1):
For Filing Office Use
File No
Maturity Date (if any) Date and Hour of Filing
(Last Name First)
Name of Debtor (or Assignor) Address
Name (s) of Other Debtor (s) (or
Assignor) (if any) Address
Name of Secured Party (or Assignee) Address
Name (s) of Other Secured Party or Parties
(of Assignees) (if any) Address
1. This financing statement covers the following types (or items) of prop-
erty: Describe
CHECK (X) THE ITEMS WHICH APPLY
2. ( ) (If collateral is crops) The above described crops are growing or
are to be grown on: (General description of real estate and name of record
owner)
3. ( ) (If collateral is goods which are or are to become fixtures) The
above described goods are affixed or are to be affixed to: (General descrip-
tion of real estate and name of record owner)
4. ( ) Proceeds of collateral are also covered.
5. ( ) Products of collateral are also covered.
Signature (s) of Debtor (s) (Assignor (s)) Signature (s) of Secured
Party or Parties (Assignee (s))
XL Amend paragraph (2) of section 9-403, Chapter 9, Part 4, by
inserting before the word "financing" in the tenth line the word, filed, so
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said paragraph as amended shall read as follows: (2) A filed financing
statement Avhich states a maturity date of the obligation secured of five
years or less is effective until such maturity date and thereafter for a
period of sixty days. Any other filed financing statement is effective for
a period of five years from the date of filing. The effectiveness of a filed
financing statement lapses on the expiration of such sixty day period after
a stated maturity date or on the expiration of such five year period, as the
case may be, unless a continuation statement is filed prior to the lapse.
Upon such lapse the security interest becomes unperfected. A filed
financing statement which states that the obligation secured is payable
on demand is effective for five years from the date of filing.
XII. Amend paragraph (5) of section 9-403, Chapter 9, Part 4, by
inserting after the word "statement" in the second line the ^vords, or any
amendment thereof, so that said paragraph as amended shall read as
follows: (5) The fee for filing, indexing and furnishing filing data for an
original or a continuation statement, or any amendment thereof, shall be
two dollars.
XIII. Amend paragraph (2) of section 9-407, Article 9 Part 4, by
striking out said paragraph and inserting in place thereof the following:
(2) Upon request of any person, the filing officer may issue his certificate
showing whether there is on file on the date and hour stated therein, any
presently effective financing statement naming a particular debtor and
any statement of assignment thereof and if there is, giving the date and
hour of filing of each such statement and the names and addresses of each
secured party therein. The fee for such a certificate shall be two dollars.
Upon request the filing officer shall furnish a copy of any filed financing
statement, continuation statement, termination statement, statement of
assignment or statement of release for a fee of one dollar and, if such
statement consists of more than one page, an additional fee of one dollar
for the second and each succeeding page.
XIV. Amend section 4 of RSA 382-A, the Uniform Commercial
Code as enacted by the session of 1959, by striking out the same and in-
serting in place thereof the following: 382-A:4 Transactions Before
Effective Date of This Act. (a) Transactions validly entered into before
the effective date of this act and the rights, duties and interests flowing
from them remain valid thereafter and may be terminated, completed,
consummated or enforced as required or permitted by any statute or
other law amended or repealed by this act as though such repeal or
amendment had not occurred.
(b) A chattel mortgage which is filed before July 1, 1961, as pro-
vided in RSA 360 or a conditional sale which is filed before July 1, 1961,
as provided under RSA 361 need not be refiled under the provisions of
the Article on Secured Transactions (Article 9) of this act.
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(c) A statement of trust receipt financing which is filed before July
I, 1961, as provided in RSA 445 need not be refiled under the provisions
of the Article on Secured Transactions (Article 9) of this act with respect
to any trust receipt transaction, as defined in RSA 445, under which the
entruster has acquired a security interest before July 1, 1961.
(d) A notice of a factor's lien on merchandise or accounts receivable
which is filed before July 1, 1961, as provided in RSA 446, need not be
refiled under the provisions of the Article on Secured Transactions
(Article 9) of this act with respect to any lien which such factor may be
entitled to claim before July 1, 1961, under RSA 446.
(e) The assignment of an account which is subject to RSA 333 and
which is made before July 1, 1961, shall continue to be valid as provided
in RSA 333, without compliance with the filing provisions of the Article
on Secured Transactions (Article 9) of this act.
(f) Any assignment of an account, contract right, chattel paper, or
general intangible, (not subject to RSA 333), which is valid at common
law and which is made before July 1, 1961, shall continue to be valid
to the same extent as before, without compliance with the filing provi-
sions of the Article on Secured Transactions (Article 9) of this act.
(g) The Article on Secured Transactions (Article 9) of this act gov-
erns the validity and perfection of any transaction occurring on and after
July 1, 1961, which would previously have been included in any of the
classes of transactions described in paragraphs (b) to (f) inclusive, of this
section.
(h) A financing statement which contains the information required
by section 9-402 of the Article on Secured Transactions (Article 9) of
this act may be filed on or after July 1, 1961, in the place specified for
filing in section 9-401 of the same Article, with respect to transactions
taking place before July 1, 1961. If a security interest arising from any
such transaction was perfected under the law applicable thereto, filing
under this act continues the perfected status of the interest. If any such
interest was not perfected under applicable law, filing under this act
perfects the interest from the time of filing.
112:2 Takes Effect. This act shall take effect July 1, 1961.
[Approved May 4, 1961.]
[Effective date July 1, 1961.]
CHAPTER 113.
AN ACT RELATIVE TO TAXATION OF CORPORATION PROPERTY.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court Convened:
113:1 Taxation. Amend RSA 73:3 by striking out said section and
inserting in place thereof the following: 73:3 Corporation Property.
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Taxable property belonging to a corporation and property taxable to a
corporation shall be taxed to the corporation by its corporate name in
the town where the corporation maintains its principal place of business,
except as otherwise provided.
113:2 Takes Effect. This act shall take effect upon its passage.
[Approved May 6, 1961, 4:30 P.M.]
[Effective date May 6, 1961.]
CHAPTER 114.
AN ACT RELATIVE TO PETITIONS FOR INQUIRY UNDER THE SEXUAL
PSYCHOPATH ACT.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
114:1 Sexual Psychopaths. Amend RSA 173 by inserting after sec-
tion 4 thereof the following new section: 173:4-a Attorney General.
When the county attorney is absent or unable to act for any cause the
attorney general, the deputy attorney general, or any assistant attorney
general may exercise the duties of the comity attorney under this chapter.
114:2 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved May 11, 1961.]
[Effective date July 10, 1961.]
CHAPTER 115.
AN ACT RELATIVE TO TAXATION OF ANNUITY PREMIUMS,
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
115:1 Annuity Premiums. Amend RSA 402:61 by striking out said
section and inserting in place thereof the following: 402:61 Tax; Life
Companies. Every life insurance company shall pay to the state treasurer,
within one month after receiving notice from the insurance commis-
sioner of the amount thereof, a tax of two per cent upon the gross direct
premiums received by it from residents of the state during the preceding
year, less dividends actually returned or credited to policyholders upon
business in this state during the year for which the tax is determined;
provided, however, that with respect to considerations received for an-
nuity contracts, the rate of tax shall be one and one-half per cent on such
amounts received during the calendar year 1962, one per cent on such
amounts received during the calendar year 1963, one-half of one per cent
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on such amounts received during the calendar year 1964, and zero on
such amounts received during the calendar year 1965 and thereafter.
115:2 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved May 16, 1961.]
[Effective date July 15, 1961.]
CHAPTER 116.
AN ACT AUTHORIZING THE ESTABLISHMENT OF AN INTERSTATE SCHOOL
DISTRICT BY HANOVER, NEW HAMPSHIRE, AND NORWICH, VERMONT.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court cojwened:
116:1 Definitions. The following terms, wherever used or referred
to in this chapter, shall have the following respective meanings, unless
otherwise qualified or unless a different meaning clearly appears from the
context:
a. "District" shall mean the Hanover-Norwich Interstate School
District, the establishment of which is authorized by this chapter.
b. "Hanover" shall refer to the Hanover School District.
c. "Norwich" shall mean the Norwich Town School District.
d. "Directors" shall mean the board of directors of the district, act-
ing by majority vote.
e. "Board" shall mean the board of directors of the district.
Establishment
116:2 Establishment Authorized and Purposes. The establishment
of the district as a body corporate and politic is authorized for the purpose
of providing a unified school system on an educationally and economi-
cally sound basis for the adjoining communities of Hanover, New Hamp-
shire, and Norwich, Vermont.
116:3 Requirements by New Hampshire, Vermont, and the United
States Congress. The corporate existence of the district shall begin at
such time as:
a. The New Hampshire secretary of state shall receive and have
recorded in his records a certificate from the Vermont secretary of state
approved by the Vermont attorney general stating in substance that the
laws of Vermont authorize the district and that all requirements of such
laws for the establishment thereof have been met by the state of Vermont
or its agencies or political subdivisions; and
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b. The \'^ermont secretary of state shall have received from the New
Hampshire secretary of state a certificate approved by the New Hamp-
shire attorney general stating in substance that the laws of New Hamp-
shire authorize the district and that all requirements of such laws for
the establishment thereof have been met by the state of New Hampshire
or its agencies or political subdivisions; and
c. This chapter and the legislation of the state of Vermont authoriz-
ing the district shall have been approved by the United States Congress.
116:4 New Hampshire Requirements. The requirements on the
part of the state of New Hampshire and its agencies or political sub-
divisions for the establishment of the district shall be the following:
a. The warrant for the 1962 annual meeting of the Hanover school
district shall include an article substantially as follows:
"To see if the Hanover School District will vote to adopt the provi-
sions of 'an act authorizing the establishment of an Interstate School
District by Hanover, New Hampshire and Norwich, Vermont.' "
A vote under such article shall be taken by ballot; and a two-thirds ma-
jority of those present and voting shall be sufficient for the adoption of
this chapter by Hanover.
b. If Hanover votes to adopt this chapter, the Hanover clerk shall
forward a certified copy of the warrant and minutes of the meeting to
the New Hampshire secretary of state. The New Hampshire secretary
of state shall prepare and submit to the New Hampshire attorney gen-
eral for approval a certificate stating in substance that the existing la^vs
of New Hampshire authorize the district, and that all requirements on
the part of the state of New Hampshire and its agencies and political sub-
divisions for the establishment of the district have been met. If approved
by the attorney general, the New Hampshire secretary of state shall forth-
with transmit a copy of such certificate with such approval indorsed there-
on to the Vermont secretary of state.
c. If the Hanover school district fails to adopt the provisions of this
chapter at the 1962 annual meeting, the Hanover school board may in-
clude a similar article in its warrant for any subsequent annual meetings
in any year ending not later than December 31, 1964, with like effect.
Unless the three requirements in section 3 hereof, on the part of the
state of Vermont, the state of New Hampshire, and the United States
Congress are all taken on or before December 31, 1964, this chapter shall
then become ineffective.
116:5 Vermont Requirements. The requirements on the part of
the state of Vermont and its agencies or political subdivisions for the
establishment of the district shall be as provided by Vermont law.
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116:6 Evidence of Corporate Existence. Any third person shall be
entitled to rely on a certificate of the secretary of state of either New
Hampshire or Vermont as to the corporate existence of the district.
116:7 Agreement Between Hanover and Norwich. Either before or
after the corporate existence of the district begins, Hanover and Norwich
shall enter into one or more agreements (not inconsistent with the pro-
visions of this chapter) which shall:
a. Express the rights and duties and procedures of Hanover and
Norwich and the district in relation to each other, to the extent that such
rights and duties and procedure are not expressed in this chapter and/or
by Vermont law.
b. Determine the grades of school to be included in the district
school system.
c. Place a valuation on the existing plant to be taken over and deter-
mine Hanover's and Norwich's fair share of such valuation and the terms
on which it is to be paid as hereinafter provided.
d. Determine the ratio for the apportionment of expenses during
the first two fiscal years.
e. Establish the official name of the district. In addition, the agree-
ments may include the transaction of any other business (except the elec-
tion of officers) which might be transacted at the organization meeting.
Stich ao^reements shall be executed on behalf of Hanover in written form
signed by a majority of the Hanover School Board and approved or rati-
fied by a two-thirds majority of those present and voting by voice or ballot
at an annual or special meeting of the Hanover school district. Such
agreements shall be executed on behalf of Norwich by such officer or
officers of Norwich or of Vermont as may thereunto be dtily authorized.
Powers
1 16:8 Powers. The district shall have the following powers:
a. To acquire, construct, extend, improve, staff, operate, manage
and govern public schools in Hanover and Norwich.
b. To sue and be sued, subject to the limitations of liability herein-
after set forth.
c. To have a seal and alter the same at pleasure.
d. To adopt, maintain and amend bylaws.
e. To acquire, hold and dispose of personal property for its pur-
poses.
f. To acquire by purchase, condemnation, lease or otherwise any
real property, and rights or easements therein deemed by it necessary or
desirable for its purposes and to use and dispose of such property.
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g. To make contracts with and accept grants and aid from the
United States, the state of New Hampshire, the state of Vermont, any
agency or municipality thereof and private corporations and individuals
for the construction, maintenance, reconstruction, operation and financ-
ing of its schools; and to do any and all things necessary in order to avail
itself of such aid and cooperation.
h. To employ such assistants, agents and servants as it shall deem
necessary or desirable for its purposes.
District Meetings
116:9 Legislative Body. The legislative body of the district shall
consist of all of the eligible legal voters of Hanover and Norwich as-
sembled in a duly warned meeting. Such meetings may be held in either
Hanover or Norwich.
116:10 Eligibility of Hanover Voters. Any Hanover resident who
would be eligible to vote in a meeting of the Hanover School District
being held at the same time, shall be eligible to vote at a meeting of the
district. The supervisors of the checklist of the Hanover school district
shall prepare a checklist of eligible Hanover voters for each meeting of
the district in the same manner and they shall have all the same powers
and duties with respect to the eligibility of such Hanover voters as for a
meeting of the Hanover school district.
116:11 Eligibility of Norwich Voters. The eligibility of a Norwich
resident to vote shall be determined by the duly constituted officers of
the to^vn or town school district of Norwich, Vermont, in the same man-
ner as though a Norwich town school district meeting were being held
at the same time.
116:12 Warning of Meetings. A meeting shall be warned by a war-
rant addressed to the residents of the Interstate school district qualified
to vote in district affairs, stating the time and place of the meeting and
the subject matter of the business to be acted upon. The Avarrant shall be
signed by the clerk and by a majority of the directors. Upon the written
application of ten or more voters in the district, presented to the directors
or one of them at least twenty-five days before the day prescribed for an
annual meetings the directors shall insert in their warrant for such meet-
ing any subject matter specified in such application.
116:13 Posting and Publication in Hanover. The directors shall
cause an attested copy of the warrant to be posted at the place of meeting
and a like copy at one other public place in the town of Hanover, fourteen
days before the date of the meeting. The directors when calling a special
meeting shall, within one week after posting the ^varrant therefor, cause
a copy of said warrant to be published once in a newspaper of general
circulation in the town of Hanover.
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116:14 Posting and Publication in Vermont. The directors shall
cause an attested copy of the warrant to be published and/or posted in
Norwich at such times and in such places as the laws of Vermont may
require.
116:15 Return of Warrant. The warrant with a certificate thereon,
verified by oath, stating the time and place when and where copies of it
were posted, shall be given to the clerk of the interstate school district
at or before the time of the meeting, and shall be recorded by him in the
records of the interstate school district.
116:16 Organization Meeting. Within sixty days after corporate
existence begins, an organization meeting of the district shall be held.
Such meeting shall be warned by a majority of the members of the Han-
over school board and a majority of the Norwich school directors. It may
be called to order by any Hanover or Norwich voter. At the organization
meeting the following business shall be transacted:
a. A temporary moderator and a temporary clerk shall be elected
from among the qualified voters who shall serve until a moderator and
clerk respectively have been elected and qualified.
b. A moderator, a clerk, a treasurer, and three auditors shall be
elected to serve until the next annual meeting and until their successors
are elected and qualified.
c. The date for the annual meeting shall be established.
d. The total membership of the board of directors of the district
shall be established and the representation of Hanover and Norwich on
such board shall be determined.
e. Provision shall be made for the payment of any organizational
or other expense incurred on behalf of the district before the organiza-
tional meeting including the cost of architects, surveyors, contractors,
attorneys and educational or other consultants or experts.
f. Any other business, the subject matter of which has been included
in the warrant and, which the voters would have had power to transact at
an annual meeting.
116:17 Annual Meetings. An annual meeting of the district shall
be held between February fifteenth and June first of each year at such
time as the district may by vote determine. Once determined, the date
of the annual meeting shall remain fixed until changed by vote of the
district at a subsequent annual or special meeting. At each annual meet-
ing the following business shall be transacted:
a. A moderator, a clerk, a treasurer and one auditor shall be elected.
b. Money shall be appropriated for the support of the district
schools for the fiscal year beginning the following July 1st and such ap-
propriation shall be apportioned between Norwich and Hanover.
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c. Such other business as may properly come before the meeting.
116:18 Special Meetings. A special meeting of the district shall be
held Avhenever, in the opinion of the directors, there is occasion therefor
or whenever ten or more voters shall have made written application to
the directors therefor, setting forth the subject matter upon which such
action is desired. No special meeting shall appropriate money and obli-
gate Hanover to raise any share thereof without compliance with RSA
197:3, in which case any petition to the New Hampshire superior court
may be signed by a majority of the directors.
Officers
116:19 Officers: General. The officers of the district shall be a board
of school directors, a chairman of the board, a vice chairman of the board,
a secretary of the board, a moderator, a clerk, a treasurer and three audi-
tors. Except as otherwise specifically provided, they shall be eligible to
take office immediately following their election; they shall serve for a
period of one year; and they shall serve imtil their successors are elected
and qualified. Each shall take oath for the faithful performance of his
duties before the moderator or a notary public or justice of the peace in
the state in which the oath is administered. Except as otherwise provided,
their compensation shall be fixed by vote of the district. No person shall
be eligible to any district office (except that of superintendent) unless he
is a voter in the district. No member of the board of directors shall at the
same time act as treasurer or auditor of the district or be employed as a
teacher or principal.
116:20 Board of Directors. How Chosen. Each member of the
school board of the Hanover school district shall be ex officio a director
of the district. When voting in district affairs, each Hanover director
shall be entitled to cast votes and/or fractions thereof equal to the repre-
sentation to which Hanover is entitled, divided by the actual number
of members of such Hanover school board. The Norwich members shall
be elected in such manner as may be provided by the laws of Vermont.
When voting in district affairs, each Norwich director shall be entitled
to cast votes and/or fractions thereof equal to the representation to which
Norwich is entitled, divided by the actual number of Norwich directors.
116:21 Term. The terms of the Hanover directors shall be concur-
rent with their terms as members of the Hanover school board. The terms
of the Norwich directors shall be as provided by the laws of Vermont.
116:22 Duties of Board of Directors. The board of directors shall
have and exercise all of the powers of the district not reserved herein to
the voters of the district.
116:23 Proportional Representation on Board. Hanover and Nor-
wich shall each be entitled to three places on the board. The larger shall
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be entitled to such additional representation as to make the representa-
tion of each (rounded to the nearest whole number) substantially pro-
portionate to the average daily membership for the preceding school year
of pupils from each,
116:24 Chairman of the Board. The chairman of the board shall be
elected by the board from among its members at its first meeting follow-
ing the annual meeting. The chairman shall preside at the meetings of
the board and shall perform such other duties as the board may assign
to him.
116:25 Vice Chainnan of the Board of Directors. The vice chairman
of the board shall be elected in the same manner as the chairman. He
shall represent a town other than that represented by the chairman. He
shall preside in the absence of the chairman and shall perform such other
duties as may be assigned to him by the board.
116:26 Secretary of the Board. The secretary of the board shall be
elected in the same manner as the chairman. The secretary of the board
shall keep the minutes of its meetings and perform such other duties as
may be assigned to him by the board.
116:27 Moderator. The moderator shall preside at the district meet-
ings, regulate the business thereof, decide questions of order and make a
public declaration of every vote passed. He may prescribe rules of pro-
cedure; but such rules may be altered by the district. He may administer
oaths to district officers in either state.
116:28 Clerk. The clerk shall keep a true record of all proceedings
of each meeting, shall make an attested copy of any record of the district
for any person upon request and tender of reasonable fees therefor, and
shall perform such other duties as may be required by law or custom.
116:29 Treasurer. The treasurer shall have custody of all of the
monies belonging to the district and shall pay out the same only upon
the order of the board. He shall keep a fair and accurate account of all
sums received into and paid from the district treasury and at the close
of each fiscal year he shall make a report to the district giving a particular
account of all receipts and payments during the year. He shall furnish
to the directors statements from his books and submit his books and
vouchers to them and to the district auditors for examination whenever
so requested. He shall make the returns called for by RSA 71:25. Before
entering on his duties, the treasurer shall give a bond with sufficient
sureties and in such sum as the directors may require.
116:30 Auditors. At the organization meeting of the district, three
auditors shall be chosen, one to serve for a term of one year, one to serve
for a term of two years and one to serve for a term of three years. After
the expiration of each original term, the successor shall be chosen for
a three year term. At least one auditor shall be a resident of Hanover and
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one auditor shall be a resident of Norwich. Instead of electing auditors,
the district may vote to employ a certified public accountant to perform
the duties of the auditors. The auditors shall carefully examine the ac-
counts of the treasurer and the directors at the close of each fiscal year,
and at other times whenever necessary, and report to the district whether
the same are correctly cast and properly vouched.
116:31 Superintendent. The superintendent of schools shall be
elected by a majority vote of the board of directors of the district. No
person shall be elected superintendent of schools unless he has been ap-
proved for that office by the commissioner of education in New Hamp-
shire and the commissioner of education in Vermont. The term of office,
certification requirements, provisions for employment, membership in
a state retirement system and his duties and responsibilities relative to a
supervisory union in New Hampshire and Vermont shall be determined
by the commissioners of education of New Hampshire and Vermont.
116:32 Vacancies. Any vacancy among the directors shall be filled
in accordance with the laws of New Hampshire or Vermont, as the case
may be. Any vacancy among the auditors shall be filled by the directors
until the next annual meeting. All other vacancies shall be filled by the
directors for the unexpired term.
Appropriation and Apportionment of Funds
116:33 Budget. Before each annual meeting, the directors shall
prepare a report of expenditures for the preceding fiscal year, an estimate
of expenditures for the current fiscal year and a budget for the succeed-
ing fiscal year. Such report shall be printed and distributed in Hanover
in the same manner as the report of the Hanover school board; and it
shall be presented to the finance committee or budget committee or other
similar committees from time to time existing in Hanover in the same
manner as the Hanover budget. Such report shall be printed, distributed
and presented in Norwich in such manner as may be required by custom
or by Vermont law.
116:34 Appropriation. The board of directors shall likewise present
such report at the annual meeting. The district shall appropriate a sum
of money for the support of its schools and for the discharge of its obliga-
tions for the ensuing fiscal year.
116:35 Apportionment of Appropriation. Such appropriation shall
be divided between Hanover and Norwich in the proportion that the
average daily membership of each in the district's schools for the preced-
ing fiscal year bears to the total average daily membership for such year.
116:36 Hanover's Share. The directors shall certify Hanover's share
of the total appropriation to the Hanover school board which shall add
such sum to the amount appropriated by the Hanover school district for
the ensuing year and raise such sum in the same manner as though the
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appropriation had been voted at a Hanover school district meeting. Any
borrowing in anticipation of taxes shall not be undertaken by the dis-
trict but shall be undertaken by the town of Hanover in accordance with
RSA 33:7 with respect to Hanover's share in the same manner as though
the appropriation had been made directly by Hanover. The district shall
not set up its own capital reserve funds, but Hanover may set up a capital
reserve fund in accordance with RSA chapter 35 to be turned over to the
district in payment of Hanover's share of any anticipated obligations.
116:37 Norwich's Share. The directors shall certify Norwich's share
of the total appropriation to Norwich. It shall thereupon become the
obligation of Norwich to raise and pay to the district its share of the total
appropriation.
Borrowing
116:38 Purposes and Vote Required. The district shall have the
power to appropriate money and to cause the same to be raised by bor-
rowing by a vote of two-thirds of the voters present and voting at a duly
warned meeting of the district, for one or more of the following purposes:
a. The acquisition or improvement of land.
b. The construction, reconstruction, alteration, enlargement or pur-
chase of school buildings.
c. The acquisition of equipment of a lasting character.
d. The payment of judgments.
116:39 Apportionment of Borrowing. The sum to be raised by
borrowing shall be apportioned between Hanover and Norwich in the
proportion that the average daily membership of each in the schools of
the district for the fiscal year last preceding the date of the vote bears to
the total average daily membership of the schools of the district for such
year. Hanover shall raise its share of the appropriation and Norwich shall
raise its share of the appropriation in the manner hereinafter provided.
116:40 Hanover's Share of Borrowing. Such a vote of the district
shall have the same effect as though a duly warned meeting of the Han-
over school district had voted to appropriate and borrow a sum equal to
Hanover's share. In order to raise Hanover's share, the Hanover school
board shall issue the bonds or notes of the Hanover school district, which
shall be the general obligation of the Hanover school district and pay-
ment of which shall be unconditionally guaranteed by the Hanover school
district. The Hanover school board shall determine the maturities, rate
of interest, manner of sale and other details (which may include provi-
sions for redemption with or without premium). Except as otherwise
specifically provided herein the provisions of RSA chapter 33 relating
to municipal bonds and RSA chapter 196 relating to school district bonds
shall apply to Hanover. The Hanover school board shall turn over the
net proceeds from the sale of the bonds or notes after payment of the
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expenses incurred in connection therewith to the district in return for
the district's covenant to reimburse Hanover for all sums paid out upon
principal and interest and charges in connection with such bonds or
notes as and when they fall due. Hanover's share of the borrowing shall
be considered an indebtedness of the Hanover school district for the
purpose of its debt limit.
116:41 Norwich's Share of Borrowing. Such a vote of the district
shall have the same effect as though a duly warned meeting of the Nor-
wich town district had voted with the requisite formalities to appropriate
and borro^v a sum equal to Norwich's share. The Norwich town school
district acting through its duly authorized officers shall issue the bonds or
notes of Norwich in order to raise Norwich's share. The manner of issu-
ance of the bonds or notes, the maturities, rate of interest, manner of sale
and other details in connection therewith shall be determined in accord-
ance with the provisions of Vermont law. The Norwich school board shall
turn over the net proceeds from the sale of the bonds or notes after pay-
ment of the expenses incurred in connection therewith to the district in
return for the district's covenant to reimburse Norwich for all sums paid
out upon principal and interest and charges in connection with such
bonds or notes as and when they fall due.
116:42 Reimbursement of Hanover and Norwich for Principal and
Interest Payment. The district shall reimburse Hanover and Nor^vich
for all amounts which they pay out as principal and interest on account
of such bonds or notes. The district shall raise the money necessary for
such reimbursement by appropriation and by apportionment of the same
between Hanover and Norwich in the same manner as for current operat-
ing expenses.
Taking Over Property
116:43 Taking Over Existing Plant. It is contemplated that the
first step in the unification of Hanover-Norwich school system shall be
limited to four or six grades of high school. In such case, the district shall
take over such part of the existing Hanover high school plant (including
real and personal property) as may be required to carry out its activities.
A valuation for such property and Norwich's fair share of such valuation
shall be determined by agreement as above provided. Hanover shall con-
vey such property to the district in return for Norwich's obligation to
pay to Hanover a sum equal to its fair share of the valuation in not more
than twenty annual installments, upon such others terms as may be agreed
upon.
116:44 Taking Over Additional Property. Additional property may
be taken over either from Hanover or Norwich and the number of grades
in the system may be changed by further agreement substantially in the
manner above provided.
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116:45 Effect on Hanover's Debt Limit. Any obligation of Nor-
wich under section 43 to reimburse Hanover shall reduce, and any obliga-
tion of Hanover to reimburse Norwich shall increase the total indebted-
ness of the Hanover school district for the purpose of its statutory debt
limit.
Miscellaneous Provisions
116:46 Studies. In addition to the studies required by the laws of
the state in which a district school is located, the board of directors shall
see that any studies required by the other state are offered.
116:47 Textbooks. Textbooks and scholars' supplies shall be pro-
vided at the expense of the district for pupils attending its schools.
116:48 Transportation, The district shall not be required to trans-
port any of its pupils. Hanover and Norwich shall each provide such
transportation as may be required by the laws of its state or as voted by it,
116:49 Location of School Houses. In any case where a new school
house or other school facility is to be constructed or acquired, the board
of directors shall first determine whether it shall be located in Hanover
or Norwich. If it is to be located in Hanover, RSA chapter 199 relating
to schoolhouses shall apply.
116:50 Fiscal Year, The fiscal year of the district shall begin on
July first of each year and end on June thirtieth of the following year.
116:51 Applicability of New Hampshire Laws. With respect to any
school of the district located in Hanover, the following provisions of New
Hampshire law shall apply to the district, except that the powers and
duties of a school board shall be exercised and discharged by the board
of directors and the powers and duties of the union superintendent shall
be exercised and discharged by the district superintendent:
RSA 189:1 Weeks of School
2 Reduction of Time
3 Other Modifications
4 Decisions of the State Board
10 Studies
11 Of Constitutions
13 Dismissal of Teacher
14 Liability of District
14-a Failure to be Renominated or Reelected























RSA 191:1-5 Teachers Loyalty
RSA 192:1-21 Teachers' Retirement System
RSA 194:14 Nonresident Pupils
15 School Year
16 Military Drill
17 Instruction in Use of Firearms
RSA 199:1-26 Schoolhouses
RSA 200: 1-25 Health and Sanitation
RSA 281:7 Workmen's Compensation— Election by municipalities
RSA 412:3 Liability insurance — Procured by Governmental
Agency
116:52 New Hampshire State Aid. The Hanover school district shall
be entitled to receive such amount of state aid for capital expenditures,
operating expenditures and otherwise, as though its share of the district's
expenses were Hanover's expenses and as though Hanover pupils attend-
ing the district's schools were attending Hanover's schools.
116:53 Continued Existence of Hanover School District. The Han-
over school district and the Hanover school board shall continue in ex-
istence and shall have all the powers and be subject to all of the obligations
imposed by law and not herein delegated to the district. It shall remain
liable on its existing indebtedness; and the district shall not become liable
therefor. Any trust funds or funds in capital reserve and any property not
taken over shall be retained by the Hanover school district and held or
disposed of according to law.
116:54 Immunity from Tort Liability. Notwithstanding the fact
that the district may derive income from operating profit, fees, rentals
and other services, it shall be immune from suit and from liability for
injury to persons or property and for other torts caused by it or its agents,
servants or independent contractors, except insofar as it may have under-
taken such liability under RSA 281:7 relating to the workmen's com-
pensation or RSA 412:3 relating to the procurement of liability insurance
by a governmental agency and except insofar as it may have undertaken
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such liability by any substantially similar laws of Vermont relating to
workmen's compensation and liability insurance.
116:55 Suit and Service of Process in New Hampshire. The courts
of New Hampshire shall have the same jurisdiction over the district and
the venue in case of suit in New Hampshire shall be the same as though
the Hanover school district were a party instead of the district. The serv-
ice necessary to institute suit in New Hampshire shall be made on the
district by leaving a copy of the writ or other proceedings in hand or at
the last and usual place of abode of two of the directors and by mailing a
like copy to the clerk by certified mail with return receipt requested.
116:56 Suit and Service of Process in Vermont. The courts of Ver-
mont shall have jurisdiction over the district and the venue and method
of service in case of suit in Vermont shall be determined as provided in
the laws of Vermont.
116:57 Administrative Agreement Between Commissioners of Edu-
cation. The commissioners of education of New Hampshire and Vermont
may enter into an administrative agreement prescribing the relationship
between the district and each of the two state departments of education,
in which agreement any conflicts between the two states in procedure,
regulations and administrative practice shall be resolved.
116:58 Amendments. Neither state shall amend its enabling legis-
lation or any agreement authorized thereby without the consent of the
other in such manner as to substantially adversely affect the rights of
the other state or its people, or as to substantially impair the rights of the
holders of any bonds or notes or other evidences of indebtedness then
outstanding or the rights of the district to procure the means for payment
thereof, provided that nothing in this section shall prevent amendments
enlarging the district by the admission of a new member community and
the reapportionment accordingly of capital costs of the district repre-
sented by bonds or notes or other evidences of indebtedness of the inter-
state district then outstanding and of interest thereon. Subject to the
foregoing, any reference herein to other statutes of either state shall refer
to such statute as it may be amended or revised from time to time.
116:59 Separability. If any of the provisions of this act shall be held
invalid or unconstitutional in relation to any of the applications thereof,
such invalidity or unconstitutionality shall not affect other applications
thereof or other provisions thereof; and to this end the provisions of this
act are declared to be severable.
116:60 Takes Effect. This act shall take effect upon its passage.
[Approved May 16, 1961.]
[Effective date May 16, 1961.]
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CHAPTER 117.
AN ACT RELATIVE TO APPEALS FOR PERMANENT STATE EMPLOYEES.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
117:1 State Employees. Amend RSA 98:15 by inserting before the
^\ord "employee" in the first line the word, permanent, so that said sec-
tion as amended shall read as follows: 98:15 Appeal. Any permanent
employee ^vho is dismissed or demoted or who is suspended for more than
thirty days in any one year, may, within fifteen days after such dismissal,
demotion, or suspension, appeal to the commission for review thereof.
Upon such review, both the appealing employee and the appointing
authority whose action is reviewed shall have the right to be heard pub-
licly. At the hearing of such appeals, the commission may establish such
reasonable rules of procedure and for the admission of evidence as it
deems advisable. If the commission finds that the action complained of
Avas taken by the appointing authority for any political, religious or racial
reason, the employee shall be reinstated to his former position or a posi-
tion of like seniority, status and pay, without loss of pay for the period
of his suspension. In all cases, the commission may reinstate an employee
or otherwise change or modify any order of the appointing authority,
or make such other order as it may deem just. Any action or decision
taken or made hereunder shall be subject to rehearing and appeal as pro-
vided in chapter 541 of the Revised Statutes Annotated.
117:2 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved May 16, 1961.]
[Effective date July 15, 1961.]
CHAPTER 118.
AN ACT RELATIVE TO COOPERATIVE ARRANGEMENTS BETWEEN TOWNS FOR
PUBLIC RECREATIONAL FACILITIES.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
118:1 Public Recreational Facilities. Amend RSA 31 by inserting
after section 50 the following new section: 31:50-a Cooperative Arrange-
ments Between Towns. Two or more towns may severally vote to estab-
lish cooperative arrangements between those towns for carrying out the
purposes of this subdivision and may contract with each other regarding
apportionment of the cost thereof. The management and control of the
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facilities and programs shall be vested in the authorized recreation agen-
cies of the participating towns.
118:2 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved May 16, 1961.]
[Effective date July 15, 1961.]
CHAPTER 119.
AN ACT NAMING AN INTERSTATE HIGHWAY.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
119:1 Alan B. Shepard, Jr. Highway Named. That portion of the
proposed Interstate Highway 93 beginning at the Massachusetts-New
Hampshire state line in Salem and extending north to its connection
^vith the F. E. Everett Turnpike in Hooksett shall be kno^vn as the Alan
B. Shepard, Jr. Highway.
119:2 Takes Effect. This act shall take effect upon its passage.
[Approved May 17, 1961.]
[Effective date May 17, 1961.]
CHAPTER 120.
AN ACT RELATIVE TO FINANCING INDUSTRIAL WASTE TREATMENT FACILITIES.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
120:1 Definition. Amend the definition of net indebtedness in RSA
33:1 (supp) as amended by 1955, 329:3 and 1957, 142:3 by inserting after
the word "sewage" in the seventh line the words, or waste, so that said
definition as amended shall read as follows: "Net Indebtedness," all out-
standing and authorized indebtedness, heretofore or hereafter incurred
by a municipality, exclusive of unmatured tax anticipation notes issued
according to law, debts incurred for supplying the inhabitants with water
or for the construction, enlargement, improvement or maintenance of
water works, debts incurred to finance the cost of sewerage systems or
enlargements or improvements thereof, or sewage or waste disposal ^vorks
^dien the cost thereof is to be financed by server rents or sewer assessment,
debt incurred pursuant to RSA 31:10, debts incurred outside the statutory
debt limit of the municipality under any general law or special act here-
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tofore or hereafter enacted (unless otherwise provided in such legislation),
and sinking funds and cash applicable solely to the payment of the prin-
cipal of debts incurred within the debt limit.
120:2 Municipal Sewerage Systems. Amend RSA 33:5-b (supp) as
inserted by 1957, 213:1 by inserting after the word "facilities" in the
fourth line the words, or waste treatment plants, so that said section as
amended shall read as follows: 33:5-b Voluntary Projects. Any city,
tOAvn, village district or other political subdivision may vote to incur
debt for the purpose of installing a sewage disposal plant including treat-
ment -works or sewerage facilities or waste treatment plants or the im-
provement, replacement or extension thereof, although at the time of
such vote it has not received an order from the water pollution commis-
sion or from the state board of health directing such installation under
RSA 147, RSA 148:23 or RSA 149. Any such debt shall at no time be
included in the net indebtedness of said city, town, village district or
other political subdivision for the purpose of ascertaining its borrowing
capacity provided the approval of the governor and council hereinafter
provided for is obtained.
120:3 Village Districts. Amend RSA 52:1 (supp) as amended by
1957, 179:1 by inserting after the word "sewers" in the eighth line the
words, the construction, operation and maintenance of sewage and waste
treatment plants, so that said section as amended shall read as folloAvs:
52:1 Establishment. Upon petition of ten or more legal voters, inhabit-
ants of any village situate in one or more towns, the selectmen of such
town or towns shall fix, by suitable boundaries, a district including such
parts of the town or towns as may seem to them convenient, for any or
all of the following purposes: The extinguishment of fires, the lighting
or sprinkling of streets, the planting and care for shade and ornamental
trees, the supply of water for domestic and fire purposes, the construc-
tion and maintenance of sidewalks and main drains or common servers,
the construction, operation and maintenance of sewage and waste treat-
ment plants, the construction, maintenance, and care of parks or com-
mons, the maintenance of activities for recreational promotion, the
construction or purchase and maintenance of a municipal lighting plant,
the control of pollen, insects and pests, and the appointing and employing
of watchmen and police officers. They shall cause a record of the petition
and their doings thereon to be recorded in the records of the towns in
which the district is situate.
120:4 Construction by Cities. Amend RSA 252:4 by inserting after
the word "sewers" in the second line the words, sewage and/or ^vaste
treatment works, and by striking out the words "and health" in the third
line and inserting in place thereof the words, health or welfare, so that
said section as amended shall read as follows: 252:4 Construction. The
mayor and aldermen of any city may construct and maintain all main
drains or common sewers, sewage and/or waste treatment -^vorks As^hich
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they adjudge necessary for the public convenience, health or welfare.
Such drains and sewers shall be substantially constructed of brick, stone,
cement or other material adapted to the purpose, and shall be the prop-
erty of the city.
120:5 Cities; Contracts. Amend RSA 252:6 by striking out said
section and inserting in place thereof the following: 252:6 Contracts;
Sewage or Waste Treatment Facilities. The mayor and aldermen of any
city may lease, enter into contracts to provide, sell or purchase sewage
or waste treatment facilities to or from any other city, town, village dis-
trict or person whenever they judge the same necessary for the public
convenience, health and welfare.
120:6 Cities; Assessments. Amend RSA 252:9 by striking out the
words "or common sewers" in the second line and inserting in place there-
of the words, common sewers or treatment facilities, so that said section as
amended shall read as follows: 252:9 Levying. The mayor and aldermen
may assess upon the persons whose drains enter such main drains, common
sewers or treatment facilities, or whose lands receive special benefit there-
from in any way, their just share of the expense of constructing and main-
taining the same.
120:7 Newly Constructed Systems. Amend RSA 252:10 by inserting
after the word "constructed" in the fourth line the words, sewage or waste,
so that said section as amended shall read as follows: 252:10 Sewer
Rentals. For the defraying of the cost of construction, payment of the
interest on any debt incurred, management, maintenance, operation, and
repair of newly constructed sewer systems, including newly constructed
sewage or waste treatment and disposal works, the mayor and aldermen
may establish a scale of rents to be called sewer rents, and to prescribe
the manner in which and the time at which such rents are to be paid and
to change such scale from time to time as may be deemed advisable. Such
rents may be based upon either the metered consumption of water on
premises connected with the sewer system, making due allowances for
commercial use of water, the number and kind of plumbing fixtures con-
nected with the sewer system or the number of persons served by said
server system, or upon any other equitable basis.
120:8 Municipal Contribution Permitted. Amend RSA 252:18 by
striking: out the words "or common sewers" in the fourth line and insert-
ing in place thereof the words, common sewers or sewage and waste treat-
ment facilities, so that said section as amended shall read as follows:
252:18 Assessment Not Required. Nothing herein contained shall be
construed to prevent any city from providing, by ordinance or otherwise,
that the whole or a part of the expense of constructing, maintaining and
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repairing main drains, common sewers or sewage and waste treatment
facilities shall be paid by such city.
120:9 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved May 18, 1961.]
[Effective date July 17, 1961.]
CHAPTER 121.
AN ACT RELATIVE TO THE TRANSPORTATION OF DEER.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
121:1 Transportation of Deer. Amend RSA 208:14 by striking out
the words "preceding section" in line two of said section and inserting in
place thereof the words, the two preceding sections, so that said section as
amended shall read as follows: 208:14 Special Permit. Any transporta-
tion of deer not covered in the two preceding sections shall be allowed
only under the terms of a special permit, signed by the director, except
that a child under sixteen years of age, hunting without a license but
accompanied by a licensee twenty-one years of age or over, may transport
a deer killed by him, by identifying it with a tag bearing his name, resi-
dence, and the date shot, until such time as he is able to secure a special
permit from the director.
121:2 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved May 18, 1961.]
[Effective date July 17, 1961.]
CHAPTER 122.
AN ACT RELATIVE TO DATA PROCESSING SYSTEMS.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
122:1 Purchase of Equipment. Amend RSA 411 by inserting after
section 16 the following new section: 411:16-a Data Processing Systems.
Any such company may purchase and hold electronic computers and
electronic and mechanical machines and equipment constituting a data
processing and accounting system, provided that the cost thereof shall be
amortized in not more than ten years, and provided further that the un-
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amortized cost thereof shall not at any time exceed one per cent of the
company's admitted assets without the approval of the insurance com-
missioner.
122:2 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved May 18, 1961.]
[Effective date July 17, 1961.]
CHAPTER 123.
AN ACT PROHIBITING HUNTING AND THE USE OF FIREARMS IN THE TOWN OF
NEW CASTLE.
Whereas, the town of New Castle is a small compact island, and is
having a large increase in population, and
Whereas, the use of firearms in the town is a particular menace, due
to the particular circumstances and location of the town, now therefore
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
123:1 Town of New Castle. No person shall within the limits of
said town fire or discharge any pistol or rifle loaded with live ammuni-
tion, with the following exceptions:
(1) For the protection of persons or property.
(2) For the purpose of target practice, entirely within a building
where adequate safety precautions have been taken.
No shotgun loaded with live ammunition shall be fired or discharged in
the town of New Castle, with the following exceptions:
(1) For hunting purposes along the water edges of the town, where
the gun is discharged over the water.
(2) By a property owner on his own land in such a manner that the
shot falls either on his own land or in the water surrounding the
town.
(3) By others on private land where the user of the gun has obtained
and has on his person the written permission of the owner of said
land, and under the same conditions as noted in the above para-
graph.
123:2 Limitation. The provisions of this act shall not apply to police
or other enforcement officials when engaged in official duties nor to the
use of firearms on any federal property situated within the limits of said
town.
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123:3 Penalty. Whoever violates any of the provisions of this act
shall be fined fifty dollars, for the use of the town.
123:4 Takes Effect. This act shall take effect upon its passage.
[Approved May 18, 1961.]
[Effective date May 18, 1961.]
CHAPTER 124.
AN ACT RELATIVE TO THE SALARY OF THE JUSTICE AND SPECIAL JUSTICE OF
THE DOVER MUNICIPAL COURT.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
124:1 Dover Municipal Court. Amend paragraph I of RSA 502:7
(supp) as amended by 1955, 133:1, 182:1, 279:1, 296:1, 1957, 66:1, 83:1,
108:1, 125:1, 175:1, 209:1, 227:1, 234:1, 243:1, 1959, 7:1, 40:1 and 212:1
and 1961, 15:1 by striking out the words "In Dover, two thousand five
hundred dollars" and inserting in place thereof the words. In Dover, three
thousand five hundred dollars, so that said paragTaph as amended shall
read as follows: I. Salaries of justices of municipal courts shall be paid
from the treasury of the city or town in which such courts are located,
may be paid quarterly or monthly, and shall be in the following sums per
annum:
In Manchester, five thousand one hundred dollars;
In Nashua, four thousand dollars;
In Concord, four thousand dollars;
In Portsmouth, three thousand five hundred dollars;
In Dover, three thousand five hundred dollars;
In Laconia, three thousand dollars;
In Keene, three thousand dollars;
In Claremont, two thousand three hundred dollars;
In Berlin, twenty-two hundred dollars;
In Rochester, one thousand eight hundred dollars;
In Lebanon, one thousand five hundred dollars;
In Newport, one thousand one hundred and fifty dollars;
In Derry, twelve hundred dollars;
In Franklin, one thousand two hundred dollars;
In Exeter, twelve hundred dollars;
In Somersworth, twelve hundred dollars;
In Littleton, eight hundred dollars;
In Hampton, one thousand dollars;
In Milford, six hundred dollars;
In Haverhill, eight hundred dollars;
In Salem, one thousand dollars.
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124:2 Increase in Salary. Amend RSA 502:8 (supp) as amended by
1955, 253:1; 1957, 125:2; 175:2; 204:1; and 209:2 and 1961, 16:1 by strik-
ing out the words "of Dover two hundred dollars" and inserting in place
thereof the words, of Dover six hundred dollars, so that said section as
amended shall read as follows: 502:8 Compensation of Special Justices.
The special justice and justice of the peace requested to sit owing to the
disqualifications of the justice and special justice shall be paid, from the
treasury of the city or town wherein said court is located, ten dollars a
day for each day or part thereof that he shall serve in said capacity, pro-
vided that the annual salaries of the special justices of the municipal
courts of the following cities and town shall be as follows, of Manchester
two thousand dollars, of Nashua two thousand five hundred dollars, of
Dover six hundred dollars, of Concord one thousand two hundred dol-
lars, of Portsmouth four hundred dollars, of Laconia five hundred dollars,
of Somersworth two hundred dollars and of Hampton three hundred and
fifty dollars, to be paid by said cities and to^vn, respectively, quarterly,
and shall be in lieu of any other compensation or fees to such justices;
provided, further, that the special justice of the municipal court of Berlin
shall be paid from the treasury of the city six hundred dollars per annum.
124:3 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved May 18, 1961.]
[Effective date July 17, 1961.]
CHAPTER 125.
AN ACT RELATIVE TO RANCH BRED MINK.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
125:1 Fish and Game. Amend RSA 207 by adding after section 1
thereof the following new section: 207: 1-a Ranch Bred Mink. The pro-
visions of this title shall not apply to ranch bred mink.
125:2 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved May 18, 1961.]
[Effective date July 17, 1961.]
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CHAPTER 126.
AN ACT PROVIDING FOR A CLOSED SEASON ON BLACK BEAR.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
126:1 Open Season Established. Amend RSA 208 by adding at the
end thereof the following new section: 208:22 Wild Black Bear. Wild
black bear, outside of game preserves, may be taken and possessed from
one-half hour before sunrise to one-half hour after sunset in all counties of
the state from October 1 to December 10 provided that no bear shall be
taken at any time on any island or in any waters or lakes or ponds. Wild
black bear may be taken by the aid and use of dogs during the months
of May, September and October with written permission of the director
or his agents. Wild black bear may be taken by the aid and use of dogs,
firearms and by bow and arrow provided that no person shall take bear
by the aid or use of a jack or artificial light, trap, snare, swivel, pivot or
set gun or calibre .22 rimfire firearm unless otherwise herein provided.
Any person who kills a wild bear as provided by this section shall report
as outlined in RSA 470: 1-a. Landowners, or their agents, shall be per-
mitted to set traps for bear doing actual or substantial damage to prop-
erty. Such trapping shall only be permitted after the director or his agents
has been notified of damage and have investigated said complaint. The
director or his agents may then issue a special permit for the use of traps.
Said permit shall state the location of traps and the dates when trapping
shall be alloAved. Any traps set as hereinbefore described shall be arranged
and set in accordance with RSA 210:15. The carcass of a bear legally taken
and reported may be bought and sold. Live bear may not be offered for
sale at any time unless by a person permitted so to do by the director.
Any person who violates any provision of this section shall be fined not
more than five hundred dollars or imprisoned not more than thirty days,
or both.
126:2 Self-hunting Dogs, Amend RSA 466:33 (supp) as amended by
1957, 154:1 by striking out in line five thereof the words "bear or" so
that said section as amended shall read as follows: 466:33 Dog at Large.
It shall be unlawful for the owner or custodian of any self-hunting dog to
permit such a dog to run at large in territory inhabited by game birds or
quadrupeds, or on lands where sheep are pastured, between April first
and September first of any year, provided that bobcat may be hunted
between April first and June first with dogs under owner's control and
supervision. Provided that any organized club may hold an American
Kennel Club licensed or sanctioned field trial on game which is other-
wise protected. Said club shall secure permission from the owner of the
land on which said trial is to be held, and shall notify the director of the
fish and game department, at least two weeks in advance, of the date
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and place of the trial. Whoever violates the provisions of this section shall
be fined not more than twenty dollars.
126:3 Takes Effect. This act shall take effect October 1, 1961.
[Approved May 18, 1961.]
[Effective date October 1, 1961.]
CHAPTER 127.
AN ACT PROVIDING PENALTIES FOR ILLEGAL OPERATION OF BOATS.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
127:1 Boats. Amend RSA 570:28 (supp) as amended by 1959, 143:1
by inserting after the word "boat" in the tenth line the words, or outboard
motor, so that said section as amended shall read as follows: 570:28
Operation of Boats While Under the Influence of Liquor or Drugs —
Recklessly or Negligently. It shall be unlawful for any person to operate
a power boat or outboard motor:
I. While under the influence of intoxicating liquor or any narcotic
or habit-producing drug; or
II. To operate such a boat or motor recklessly or so that the lives
or safety of others may be endangered; or
III. To operate in a grossly careless or grossly negligent manner,
which operation does not constitute reckless operation. Any person con-
victed of a violation of this section shall not operate any such boat or
outboard motor upon the waters of this state for a period of one year,
and shall be fined not more than one hundred dollars, or imprisoned not
more than six months or both.
127:2 Suspension. Amend RSA 570 by inserting after section 28,
as amended, the following new section: 570:28-a Period of Suspension.
The period of suspension of the right to operate prescribed in RSA
570:28 shall be computed from the date of initial conviction, whether
or not such conviction is appealed, and shall continue for one year or
until the conviction in the lower court has been reversed. Any person
who shall operate a boat or outboard motor upon the public waters of
this state during the period when his right to operate is suspended shall
be fined not more than one hundred dollars, or imprisoned not more than
six months, or both.
127:3 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved May 18, 1961.]
[Effective date July 17, 1961.]
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CHAPTER 128.
AN ACT RELATIVE TO PURCHASE OF MILK FOR RESALE OR MANUFACTURE.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
128:1 Purchase of Milk. Amend RSA 185:4 (supp) as amended by
1959, 122:1 by striking out the word "April" wherever it appears in this
section and inserting the word, August, in the place thereof, and insert-
ing after the word "purchases" in the fifth line the words, from producers,
so that said section as amended shall read as follows: 185:4 — Issuance;
Renewal. Upon the filing of the statement required by section 2 hereof,
poAver of attorney, if any is required, the depositing of bond, mortgage
or other security and the payment of a license fee of ten dollars the com-
missioner of agriculture shall license such applicant to make such pur-
chases from producers within the state until the first day of the next
August if the applicant shall be found by the commissioner to have
sufficient real estate within the state or shall have filed sufficient other
security, for the protection of those from whom such applicant purchases
the aforesaid products. Annually thereafter on August first such license
may upon application be renewed upon payment of a like fee and filing
of such bond, mortgage or other security as the commissioner deems
necessary.
128:2 Filing Requirements. Amend RSA 185:5 by adding at the
end the words: Bonds or such other security must be filed "with the com-
missioner of agriculture thirty days prior to rene^val date of license, so
that said section as amended shall read as follows: 185:5 Security. Any
applicant not having sufficient real estate shall be permitted to furnish
security by a bond signed by such applicant and some surety company
authorized to do business in the state or such other security as the com-
missioner of agriculture may approve, in such sum and upon such condi-
tions as the commissioner may require. Bonds or such other security must
be filed with the commissioner of agriculture thirty days prior to renewal
date of license.
128:3 Violations. Amend RSA 185:15 by inserting after the word
"cream" in the second line the words, from producers, so that said section
as amended shall read as follows: 185:15 Prosecutions; Penalty. Who-
ever makes a false statement to secure a license, purchases milk or cream
from producers Avithin this state in violation of the provisions hereof, or
having obtained a license shall continue to do such business after being
notified by the commissioner of agriculture that such license has been
suspended, and before permission to resume such business has been
granted, shall be fined not more than five hundred dollars, or imprisoned
not more than one year, or both. Municipal courts shall have concurrent
jurisdiction with the superior court of prosecutions hereunder.
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128:4 Application; Effective Dates. This act shall take effect as of
August 1, 1961, provided, however, that nothing herein shall be con-
strued as affecting valid licenses or renewals in effect as of August 1, 1961.
Said licenses unless revoked or suspended shall be effective until August
1, 1962. No additional fee shall be required for this extension of licenses.
[Approved May 18, 1961.]
[Effective date as specified.]
CHAPTER 129.
AN ACT RELATIVE TO RULES AND REGULATIONS AND PERMIT FEES FOR
RECEIVING STATIONS FOR MILK.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
129:1 Receiving Stations for Milk. Amend RSA 184 by inserting
after section 60-a (supp) as inserted by 1955, 86:2 the following new sec-
tions: 184:60-b Rules and Regulations; Fees. The commissioner may
make rules and regulations governing the application for and the grant-
ing of permits under the provisions of section 60-a. The fee for each such
permit shall be two dollars. Permits issued shall expire as of August first
each year, and may be renewed upon payment of the annual fee. A permit
may be revoked by the commissioner if after due notice the owner of the
permit fails or has failed to comply with the law or the rules and regula-
tions under which the permit was granted. 184:6-c Penalty. Any person
who purchases milk from producers in this state using the bulk tank
collector system of collecting milk and who fails to have a valid permit
from the commissioner to operate each individual route shall be fined
not more than twenty-five dollars.
129:2 Application; Effective Dates. This act shall take effect as of
August 1, 1961, provided, however, that nothing herein shall be con-
strued as affecting valid permits in effect as of August 1, 1961. Said per-
mits, unless otherwise revoked, shall be effective until August 1, 1962. No
additional fee shall be required for this extension of permits.
[Approved May 18, 1961.]
[Effective date August 1, 1961, except as specified.]
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CHAPTER 130.
AN ACT TO PERMIT THE WAIVER OF HEARING BEFORE THE PUBLIC UTILITIES
COMMISSION WHEN ALL PARTIES ARE IN AGREEMENT.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
130:1 Public Utilities Commission. Amend RSA 374:26 by insert-
ing at the end of said section the following: Such permission may be
granted without hearing when all interested parties are in agreement,
so that said section as amended shall read as follows: 374:26 Permission.
The commission shall grant such permission whenever it shall, after due
hearing, find that such engaging in business, construction or exercise of
right, privilege or franchise would be for the public good, and not other-
wise; and may prescribe such terms and conditions for the exercise of the
privilege granted under such permission as it shall consider for the public
interest. Such permission may be granted without hearing when all in-
terested parties are in agreement.
130:2 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved May 18, 1961.]
[Effective date July 17, 1961.]
CHAPTER 131.
AN ACT RELATING TO APPEALS FROM MUNICIPAL COURTS.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
131:1 Municipal Courts. Amend RSA 599 by inserting after section
1 the following new section: 599: 1-a Petition; Late Appeal. A person
sentenced for an offense by a municipal court who fails to appeal as pro-
vided in 599:1 may petition said court to enter a late appeal. Said
petition shall be in writing and shall be made within three days from
the date sentence is declared. Said court shall grant such petition pro-
vided that the person appealing shall appear in person, or by his attorney,
at the next regular session of the court, or at such time and place as the
justice of said court shall designate, to perfect his appeal by providing
such bail as is determined proper by the court. All other requirements
provided for in 599:1 shall be in force.
131:2 Superior Court. Amend RSA 599 by inserting after section
1-a the following new section: 599: 1-b Petition for Appeal. Any person
aggrieved by a decision of a municipal court who was prevented from
appealing therefrom, as provided in 599:1 or 599: 1-a, through mistake.
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accident or misfortune, and not from his own neglect, may petition the
superior court at any time within thirty days from the time the sentence
is declared, to be allowed an appeal, setting forth his interest, his reason
for appealing and the cause of his delay. The court may make such order
thereon as justice may require.
131:3 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved May 18, 1961.]
[Effective date July 17, 1961.]
CHAPTER 132.
AN ACT TO PROVIDE FOR THE SALE OF QUAIL.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
132:1 Propagation and Sale. Amend RSA 212:30-b (supp) as in-
serted by 1955, 87:1 by adding in the first, fourth and seventh lines after
the word "pheasant" the word, quail, so that said section as amended shall
read as follows: 212:30-b Sale of Pheasant, Partridge and Quail. Pheasant,
quail and chukar partridge raised by any such licensee may be possessed,
bought and sold for use as food, to hotels, restaurants, and food stores,
provided, however, that there shall be attached to each pheasant, quail
or chukar partridge or part thereof so possessed, bought or sold a special
tag, provided by the director at a nominal fee, which tag shall remain
attached to the pheasant, quail or chukar partridge or part thereof until
immediately prior to cooking.
132:2 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved May 18, 1961.]
[Effective date July 17, 1961.]
CHAPTER 133.
AN ACT RELATING TO ACKNOWLEDGMENTS BY PERSONS SERVING IN ARMED
FORCES OR THEIR DEPENDENTS.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
133:1 Acknowledgments. Amend RSA 456:12 by striking out said
section and inserting in place thereof the following: 456:12 Acknowl-
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edgment by Persons Serving in or With the Armed Forces of the United
States or Their Dependents, Within or Without the United States. In
addition to the acknowledgment of instruments in the manner and form
and as otherwise authorized by this chapter, persons serving in or with
the armed forces of the United States or their dependents, wherever lo-
cated, may acknowledge the same before any commissioned officer in
active service of the armed forces of the United States with the rank of
second lieutenant or higher in the army, air force, or marine corps, or
ensign or higher in the navy or coast guard. The instrument shall not be
rendered invalid by the failure to state therein the place of execution
or ackno^vledgment. No authentication of the officer's certificate of ack-
nowledgment shall be required but the officer taking the acknowledgment
shall indorse thereon or attach thereto a certificate substantially in the
following form:
On this the day of , 19 , before me, ,
the undersigned officer, personally appeared , Serial No.
, known to me (or satisfactorily proven) to be (serving in
or with the armed forces of the United States) (a dependent of
, Serial No. , a person serving in or with the
armed forces of the United States) and to be the person whose name
is subscribed to the within instrument and acknowledged that
he executed the same for the purposes therein
contained. And the undersigned does further certify that he is at the
date of this certificate a commissioned officer of the rank stated be-
— low and is in the active service of the armed forces of the United
States.
Signature of the Officer
Rank and Serial No. of Officer and
Command to which attached
133:2 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved May 18, 1961.]
[Effective date July 17, 1961.]
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CHAPTER 134.
AN ACT RELATIVE TO ELECTION OF SCHOOL DISTRICT OFFICERS AT TOWN
MEETING.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
134:1 School Meetings. Amend RSA 197:1 by striking out the same
and inserting in place thereof the following:
197:1 Annual. A meeting of every school district shall be holden
annually between March first and April twentieth, inclusive, for raising
and appropriating money for the support of schools for the fiscal year
beginning July first, next succeeding, the transaction of other district
business and, in those districts not electing their district officers at town
meeting, for the choice of district officers.
134:2 Election of Officers. Amend RSA 197 by inserting after section
1 the following new sections:
197: 1-a Election at Town Meeting. Any school district, which is
coextensive with the town in which it is located, may at any annual school
meeting, or at any special school meeting held in 1961, under an article
in the warrant for such meeting, vote to elect its district officers at the
annual town meeting in such town, and may rescind such action in like
manner. Such action shall not take effect until the calendar year next
following the year in which such action is taken. The newly elected officers
shall take office as of said annual town meeting at which they are chosen,
except for the treasurer who shall take office at the close of the fiscal year
of the school district. The oath of office shall be administered to said
officers by the town moderator, clerk, one of the selectmen or a justice of
the peace in accordance with chapter 42 RSA.
197: 1-b Check-list and Nonpartisan Ballot System. If it has not
already done so, the school district shall, simultaneously with such action,
be deemed to have adopted the check-list of the town in accordance with
section 12-a of chapter 197, RSA, and the nonpartisan ballot system in ac-
cordance with section 77 of chapter 59, RSA.
197: 1-c Duties of Clerk of School District. Declarations of can-
didacy for school district offices shall be filed with the clerk of the school
district. The clerk of the school district shall prepare the official ballots
for his district, and shall deliver the same to the town election officers be-
fore the opening of the polls at the annual town meeting. Said ballots shall
be of a different color from any other ballot being used at said meeting.
197: 1-d Election Officials; Counting Ballots. The town election
officials shall act in like capacity for the school district in conducting
such school district elections. After the close of the polls the town election
officials shall turn all school district ballots over to the moderator of the
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school district, who shall then proceed to count said ballots publicly with
the assistance of such legal voters of the district as he shall appoint.
197:1-6 Other Coordination of Town and School District Elections.
Nothing herein shall preclude other appropriate coordination of school
district and town elections consistent with all applicable requirements of
law where school district and town meetings are simultaneously in session
and school districts have duly voted to adopt as official for school district
purposes the check-list of the town, as well as the town polls and election
machinery.
197: 1-f Inapplicability to Cities. Nothing in the provisions for elec-
tion of school district officers at town meetings shall be construed as affect-
ing any city charter nor is a city authorized to adopt the provisions
hereof.
134:3 District Clerk. Amend RSA 197:27 by striking out the word
"meeting" in the second line and inserting in place thereof the ^vords,
election of district officers, so that said section as amended shall read as
follows: 197:27 Report to State Board. Every district clerk, within thirty
days after the annual election of district officers, shall report to the state
board of education the names and post office addresses of the local school
board. Any district clerk who neglects to make reports as required by
this section shall be fined twenty dollars for each failure, one half for
the use of the department to which he fails to report and the other half
for the use of the district.
134:4 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved May 18, 1961.]
[Effective date July 17, 1961.]
CHAPTER 135.
AN ACT RELATIVE TO FOSTER DAY CARE HOMES.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
135:1 Foster Day Care Homes. Amend RSA 170:2 (supp) as amended
by 1957, 116:2 by inserting after the word "include" the words, a foster
day care home, so that said section as amended shall read as follo^vs: 170:2
Child-Caring Agency. A child-caring agency is defined for the purposes
of this chapter as any person, firm, corporation or association who operates
or maintains a boarding home or foster home for children or who re-
ceives for foster care, control or custody, one or more children under the
age of sixteen years unrelated by blood or marriage and separated from
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parent or guardian, except children committed by a court. The term
"child-caring agency" shall not include a foster day care home, a bona
fide summer camp, a hospital, a day nursery school, a public school, a
private school approved by the state board of education or a private home
in which a child is left by his parent or guardian for temporary care for
a period not exceeding thirty days in any calendar year. Such private
home shall keep a register of the name and address of each such child,
the name and address of his parent or guardian and the dates of his arrival
and departure. Such register shall be available at any time for the inspec-
tion of the commissioner of public welfare or his authorized representa-
tive.
135:2 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved May 18, 1961.]
[Effective date July 17, 1961.]
CHAPTER 136.
AN ACT RELATING TO BANKS AND BUILDING AND LOAN ASSOCIATIONS.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
136:1 Tax on Personalty of Nonresidents. Amend RSA 89:4 by
inserting after the word "bank" in the eighth line thereof the words, state
bank, mutual savings bank, guaranty savings bank, national banking
association, building and loan association, co-operative bank, Morris plan
bank, federal savings and loan association, credit union, so that said sec-
tion as amended shall read as follows: 89:4 Exceptions. The provisions
of this chapter shall not apply to the stock or obligations of a corporation
organized under New Hampshire laws, and owned by a nonresident, if,
at the time of the death of the owner, all the business conducted by the
corporation under the authority of its charter (except stockholders' or
directors' meetings and the duties performed by the clerk with reference
thereto) is actually carried on outside of the state; nor to the deposits of
a nonresident decedent at the time of his death in any bank, state bank,
mutual savings bank, guaranty savings bank, national banking associa-
tion, building and loan association, co-operative bank, Morris plan bank,
federal savings and loan association, credit union, or trust company with-
in the jurisdiction of this state; nor to buildings on land at Hampton in
the county of Rockingham owned by lessees (or sub-lessees) of real estate
owned by the town of Hampton and leased by said town to the Hampton
Beach Improvement Company and directly to other lessees.
136:2 Savings Banks and Other Institutions. Amend RSA 384 by
inserting at the end thereof the following new subdivision:
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Lost Passbooks and Certificates
384:33 Lost Passbooks and Lost Certificates. When a passbook,
issued by any corporation as defined by RSA 384:1, has been lost, stolen
or destroyed, the person in whose name it was issued, or his legal repre-
sentative, may make written application to such institution for payment
ot the amount of the deposit represented by said book or for the issuance
of a duplicate book therefor. Thereupon, with the written consent of
the bank, he may give, or authorize the institution at his expense to give
public notice of such application by advertising the same at least once
a week for three successive weeks in a newspaper published in or near
the town where such institution is situated. If such book shall not be
presented to said institution within thirty days after the date of the first
advertisement, as aforesaid, the institution shall, upon proof that such
notice has been given, pay the amount due on said book or issue a dupli-
cate book therefor; and upon such payment or delivery of a new book,
all liability of the institution on account of the original book shall cease.
The provisions of this section shall apply to trust company certificates
of deposit, to the various types of certificates of co-operative banks or
building and loan associations and to passbooks and certificates herein-
above referred to issued by an institution which subsequently merged in,
consolidated with or transferred its deposit liability to another institution.
384:34 Petition to Court. If any adverse claim shall be made to
such passbook or certificate before a duplicate has been issued, or if the
issuance of a duplicate therefor shall be refused, such claimant or de-
positor may petition the superior court for relief, and such court may,
after due notice and hearing, make such order as justice shall require.
384:35 Pledge of Savings Accounts in Joint Tenancy. The pledge
to any federal savings and loan association, national bank or any institu-
tion enumerated in section 1 of this chapter of all or part of any type
of savings account in joint tenancy signed by that person or those persons
who are authorized in writing to make withdrawals from the account
shall, unless the terms of the savings account provide specifically to the
contrary, be a valid pledge and transfer to the association of that part of
the account pledged, and shall not operate to sever or terminate the joint
and survivorship ownership of all or any part of the account.
136:3 Repeal. RSA 386:31, 32 and 33 (supp) as amended by 1955,
14:1, relative to lost passbooks is hereby repealed.
136:4 Building and Loan Associations. Amend RSA 393:18 by
striking out said section and inserting in place thereof the following:
393:18 Limitations on Amount of Real Estate Loans and Investments.
An association may loan its funds upon the security of a first lien on real
estate provided that not more than ten thousand dollars shall be loaned
upon the security of a first lien on any one property except that if the
aggregate amount owing to it on all its mortgage loans exceeds five hun-
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died thousand dollars, in which event it may make such loan in an
amount equal to two and one-half per cent of its assets or fifteen thousand
dollars, whichever amount is greater, but in no event shall any such loan
exceed twenty thousand dollars or one-half of one per cent of the assets
of the association, Avhichever is greater. Loans in excess of ten thousand
dollars shall not exceed eighty per cent of the appraised value of the
property in question. Loans of twenty thousand dollars or more on one
piece of property shall not exceed seventy per cent of the appraised value
of the property. The total amount owing to an association upon all such
loans and investments in excess of twenty thousand dollars shall not
exceed ten per cent of the aggregate amount owing to it on all of its mort-
gage loans at the time any such loan or investment in excess of twenty
thousand dollars is made. These limitations shall not apply to loans in-
sured with the Federal Housing Administration or the Veterans Adminis-
tration. Notwithstanding the foregoing limitations, an association may
make a loan in connection with the sale of real estate acquired by the
association under a foreclosure or a deed in lieu of foreclosure, in an
amoinit not to exceed the sale price the association receives for such real
estate.
136:5 Limitations. Amend RSA 393:22 by striking out said section
and inserting in place thereof the following: 393:22 Borrowing. It may,
without consent of the commissioner, borrow not in excess of seven and
one-half per cent of its share capital and may pledge as collateral for such
borrowings real estate mortgages, notes and other securities. It may with
the consent of the commissioner, borrow in excess of seven and one-half
per cent of its share capital, and with his approval may pledge as col-
lateral, real estate mortgages, notes, and other securities.
136:6 Extension of Investments. Amend paragraph V of RSA 393:27
by striking out said paragraph and inserting in place thereof the follow-
ing: V. In notes secured by any book of deposit issued by any savings
bank or by a savings department of a state bank existing under the laws
of the state of New Hampshire, or a national bank whose principal place
of business is located in Nevv Hampshire, or in notes secured by the share-
holders passbook of any building and loan association or co-operative
bank of this state, or federal savings and loan association whose principal
place of business is located in the state of New Hampshire; and in notes
secured by any book of deposit issued by any savings bank, national bank,
or in notes secured by the shareholders passbook of any building and loan
association or co-operative bank or federal savings and loan association
whose principal place of business is located outside the state of New
Hampshire provided that such savings bank, national Hank, building
and loan association, co-operative bank or federal savings and loan asso-
ciation located outside the state of New Hampshire is insured by the
Federal Savings and Loan Insurance Corporation or the Federal Deposit
Insurance Corporation, and provided further that the investment in the
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case of banks shall not be in excess of the amount due the depositor as
shown in said deposit book and in the case of building and loan associa-
tions, federal savings and loan associations and co-operative banks shall
not be in excess of the withdrawal value due the shareholder.
136:7 Insured Funds. Amend RSA 393:27 by adding at the end
thereof the following new paragraph: VI. In deposits of its funds in a
commercial or savings account with any national bank, mutual savings
bank, guaranty savings bank, state bank or trust company, provided the
institution where such funds are deposited is insured with the Federal
Savings and Loan Insurance Corporation or the Federal Deposit Insur-
ance Corporation, and provided also that such institution is located in
one of the New England states. Such deposit shall not exceed one-half
of the capital funds (as defined in paragraph IV of RSA 387:1) of the
depository institution.
136:8 Municipal Funds. Amend RSA 35:9 by inserting after the
\vord "company" in the fourth and fifth lines the words, cooperative bank,
building and loan association, or federal savings and loan association, so
that said section as amended shall read as follows: 35:9 Investment. The
moneys in each such fund shall be kept in a separate account and not
intermingled with other funds of said municipality. Said capital reserve
fund shall be invested only by deposit in some savings bank or in the
savings department of a national bank or trust company, cooperative
bank, building and loan association, or federal savings and loan associa-
tion, in this state, or in bonds, notes or other obligations of the United
States government, or in bonds or notes of this state and when so invested
the trustees hereinafter named shall not be liable for the loss thereof.
Any interest earned or capital gains realized on the moneys so invested
shall accrue to and become a part of the fund. Deposits in banks shall be
made in the name of the town, district or county which holds the same
as a reserve, and it shall appear upon the books thereof that the same is
a capital reserve fund.
136:9 Insurance of Accounts; Agents. Amend RSA 393 by adding
at the end thereof the following new subdivision:
Insurance of Accounts, Act as Agent
393:56 Insurance of Accounts with the Federal Savings and Loan
Insurance Corporation. Any building and loan association or co-opera-
tive bank is empowered to insure its accounts "with the Federal Savings
and Loan Insurance Corporation.
393:57 Fiscal Agent. Building and loan associations or co-operative
banks shall have the power to act as fiscal agent of the United States,
and, when so designated by the secretary of the treasury, it shall perform
under such regulations as he may prescribe all reasonable duties as fiscal
agent of United States as he may require, and shall have power to act as
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agent for any instrumentality of the United States as an agent of this state
or any instrumentality thereof.
136:10 Takes Effect, This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved May 22, 1961.]
[Effective date July 21, 1961.]
CHAPTER 137.
AN ACT PROVIDING SPECIAL LICENSES FOR LOUNGES AT MUNICIPAL AIRPORTS.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
137:1 License to Sell Liquor. Amend RSA 178 by inserting after
section 5 the following new section: 178:5-a Airport Lounges. The com-
mission may issue a special license to the Manchester Airport Authority,
the Lebanon Regional Airport, the Berlin Airport Authority, the Laconia
Airport Authority, Concord Airport and/or the city of Keene for the
Dillant-Hopkins Municipal Airport or their designees. Said special li-
cense shall permit the licensee to serve liquor and beverages in such
rooms as may be designated by the commission only to patrons and bona
fide guests and only during the hours set by the commission for such
service in private clubs, and only if in said rooms there shall also be served
food and coffee. The commission may grant, regulate, suspend or revoke
said special license or licenses without affecting any other license and
permit which may be granted by said commission in said airport or air-
ports. The fee for any such special license shall be two hundred dollars
a year.
137:2 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved May 22, 1961.]
[Effective date July 21, 1961.]
CHAPTER 138.
AN ACT REGULATING THE PROVISIONS FOR SELLING AND SERVING MILK.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
138:1 Dairy Products. Amend RSA 184 by inserting after section 30
the following new subdivision:
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Milk for Drinking
184:30-a Pasteurization Required. No milk or milk products as
defined in section 36 shall be sold, offered for sale or served unless pasteur-
ized. This shall not serve to prohibit the direct sale of ra^v milk or cream
from the producer, store or milk pasteurization plant to the final con-
sumer, or milk or cream from a producer to stores, nor the serving of
raw milk at bona fide boarding houses where the milk is produced on
the premises, provided that in the dining room of such boarding houses
a sign is prominently displayed stating that such raw milk is served
therein.
184:30-b Original Containers. It shall be unlawful for any fixed
and mobile restaurant; coffee shop; cafeteria; short-order cafe; luncheon-
ette; grille; soda fountain; tearoom; cocktail lounge; roadside stand;
hospital and other institution; industrial feeding establishment; school;
private organization routinely serving the public; catering kitchen; com-
missary or similar places in which food is prepared for sale or for service
on the premises or elsewhere, or any eating or drinking establishment
^vhere food is served to or provided for the public with or without charge
to sell or serve milk or ffuid milk products unless pasteurized and in the
original individual containers in which they were packaged at the milk
plant.
184:30-c Exceptions. Nothing contained in section 30-b shall be
construed to prevent the sale of pasteurized milk in mixed drinks at soda
fountains nor shall it serve to prohibit the serving of pasteurized milk
or other pasteurized fluid milk products from dispensers approved by
the state board of health provided the dispensing container shall be filled
at a milk pasteurization plant and shall be sealed with two seals in such
a manner as to make it impossible to withdraw any part of its contents
without breaking one seal, and impossible to introduce any substance
without breaking the other. The state board of health is hereby author-
ized to make rules and regulations granting exceptions to the provisions
of section 30-b relative to the dispensing of cream, ^vhipped cream and
coffee cereal special as well as to the serving of milk or other fluid milk
products at hospitals and other institutions.
184:30-d Use of Milk Containers. No milk and milk product con-
tainer shall be used as a receptacle for any substance other than dairy
products.
184:30-e Enforcement. The state and local board of health shall be
charged with the enforcement of the provisions of this subdivision.
184:30-f Penalty. Any person who shall violate any of the provisions
of this subdivision shall be guilty of a misdemeanor, and upon conviction
shall be fined not less than twenty-five dollars nor more than fifty dollars.
or imprisoned for not less than thirty days nor more than ninety days
or both.
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138:2 Repeal. RSA 184:24 to 184:30, inclusive (supp) as amended
by 1957, 183:1 and 1959, 51:1, relative to milk for drinking and the care
and use of cans used for transportation of milk or cream, are hereby re-
pealed.
138:3 Repeal. RSA 184:16 to 19, inclusive, relative to certified and
inspected milk, is hereby repealed.
138:4 Repeal. RSA 184:37 relative to the sale of substandard natu-
ral milk is hereby repealed.
138:5 Takes Effect. This act shall take effect as of September 1,
1961.
[ApprovedMay 26, 1961.]
[Effective date September 1, 1961.]
CHAPTER 139.
AN ACT RELATIVE TO GRADING, PACKING, SHIPPING AND SALE OF APPLES.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
139:1 New Chapter. Amend RSA by inserting after chapter 341
the following new chapter:
Chapter 341-A
Apples
341-A:1 Official Grades. The commissioner of agriculture shall
establish and promulgate official grades of apples packed or repacked
within the state, and may from time to time amend or modify such grades.
Before establishing, amending or modifying any such grades, the com-
missioner shall consult with growers and shippers of apples relative to
proposed grades, or, upon written petition of ten or more growers pro-
ducing annually an aggregate of not less than one hundred thousand
bushels of apples, the commissioner shall after reasonable notice, specify-
ing the date, place and purpose of the proposed hearing, hold a public
hearing for the purpose of obtaining information with a view to estab-
lishing, or amending, or modifying as the case may be, such official grades.
The grades so established and promulgated shall include grades identical
in name and requirements with all grades or standards of apples as pro-
mulgated from time to time by the Secretary of Agriculture of the United
States and commonly known as the United States Grades. The commis-
sioner may, in an emergency and after consultation with representative
growers, establish temporary grades, without holding a public hearing, but
he shall indicate the period for which such temporary grades will be in
effect. Apples not conforming to official grades, or, if conforming, not
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branded in accordance therewith, shall be considered "Unclassified" and
so branded. Each package shall be packed so that the apples in the shown
face shall be reasonably representative in size, color and quality of the
contents of the package.
341-A:2 Other Designations Forbidden. The marks indicating the
grade, as described in the preceding section, shall not be accompanied
by any other designation of grade or brand which is inconsistent with the
marks required by section 5.
341-A:3 Minimum Size; Term Defined, etc. The minimum size of
all apples in all grades, except unclassified apples as defined in section 1,
shall be marked upon the package and shall be determined by taking the
transverse diameter of the smallest fruit in the package at right angles to
the stem and blossom ends. Minimum sizes shall be stated in variations of
one-eighth of an inch, such as two inches, two and one-eighth inches, two
and one-quarter inches and so forth, in accordance -with the facts.
341-A:4 Exception. If apples are packed in diagonal, layer, cells,
trays, or other count type packages the number of apples may be stated in
place of the minimum size.
341-A:5 Certain Information to be Marked on Packages. Each
package of apples packed or repacked within the state and intended for
sale within or without the state shall be marked or branded except as
otherwise provided at the time of packing, repacking or closing with a
statment of (a) the quantity of the contents, (b) the name and address of
the person by whose authority the apples were packed, (c) the true name
of the variety, (d) the official grade or the term "Unclassified", and (e) the
minimum size or count of the apples contained therein in accordance
with sections 1, 3 and 4, except that when offered for sale at retail, only
the variety, grade and size or count need be so marked and one sign giv-
ing this information, prominently displayed with the apples so offered,
may be substituted for the statements otherwise required for individual
packages. If the true name of the variety is not known to the packer or
other person by whose authority the apples are packed, the statement
shall include the words "Variety unknown". If apples are repacked, the
package shall bear the name and address of the person by whose authority
it is repacked in place of that of the person by whose authority it was
originally packed.
341-A:6 Special Closed Packages. Notwithstanding the provisions
of section 5 the commissioner of agriculture may, by authorization of the
agricultural advisory board and after public hearing, make special regu-
lations as to the information to be marked on packages of apples enclosed
in sealed bags or containers made of transparent material.
341-A:7 Sales Advertisements. All sales advertisements by radio,
television, newspaper and/or other medium, open bulk display signs,
and printed sales statements shall state the variety, official grade, size of
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apples, or the term "Unclassified" whenever the price is shown, stated
or written in connection with the sale of apples.
341-A:8 Controlled Atmosphere. No person shall sell or exchange
or offer or expose tor sale or exchange or transport for sale any
apples represented as having been exposed to "controlled atmosphere",
"modified atmosphere", alone or with other words, or shall so use any
such term or form of words or symbols of similar import on any container
or lot of apples advertised, sold, offered for sale or transported for sale
within this state unless such apples have been kept in a room or storage
building Avith not more than five percent oxygen for a minimum of ninety
days. A record on a form approved by the commissioner shall be kept at
a convenient location adjacent to said room or storage building from
the day of sealing to the day of opening of said room or storage building,
and shall be subject to review by the commissioner or his authorized
agents at any time for a period of at least one year.
341-A:9 Markings. All markings shall be conspicuous, clear and
legible.
34I-A:I0 Misbranded Apples; Term Defined. For the purpose of
this chapter, sales advertisements or any package of apples packed or
repacked within or without the state shall be deemed to be misbranded
unless conforming to the requirements of the preceding sections, or to
uniform rules and regulations of the commissioner of agriculture; pro-
vided that no package shall bear any statement, design or device regarding
such article or its contents which in any particular shall be false or mis-
leading or falselv branded.
341-A:11 Administrative Authority. The commissioner of agricul-
ture shall make and may modify uniform rules and regulations for carry-
ing out the provisions of this chapter. He shall, in person, or by his deputy
or agent, have free access at all reasonable hours to any place, building,
or vehicle in which apples are packed, stored, sold, offered, or exposed
for sale or held for transportation. He shall also have power, in person
or by his deputy or agent, to open any box, barrel, or other container,
and may upon tendering the market price, take such container and its
contents or samples therefrom. He shall have general authority to admin-
ister and enforce the provisions of this chapter and the rules and regula-
tions made hereunder, and to prosecute violations thereof.
341-A:12 Violations, Notice and Hearing. When the commissioner
learns of any violation of any provision of this chapter he shall cause
notice of such violation, together with a copy of the findings, to be given
to the person or persons concerned. Persons so notified may be given a
hearing under the rules and regulations prescribed by the commissioner.
Notices of such hearings shall specify the date, hour, and place of the
hearing. Affidavits under oath may be received by the commissioner of
agriculture.
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341-A:13 Penalties. "Whoever himself or by his servant or agent
misbrands apples within the meaning of this chapter or packs, sells, dis-
tributes, offers, or exposes for sale or distribution, apples in violation of
any provision hereof, shall be fined for the first offense not exceeding
fifty dollars and for a subsequent offense not exceeding two hundred
dollars. Whoever violates any rule or regulation made by the commis-
sioner under this chapter, or obstructs or hinders the commissioner or
his deputy or agent in the performance of his duties hereunder, shall be
fined not less than ten nor more than one hundred dollars.
341-A:14 Interpretation. Nothing in this chapter shall be construed
as interfering with the powers of the state board of health or with statutes
relating to public health and sanitary inspection, production, and dis-
tribution of food.
139:2 Repeal. RSA 341 (supp) as amended by 1957, 100:1 relative
to grading apples, is hereby repealed.
139:3 Takes Effect. This act shall take effect as of July 1, 1961.
[Approved May 26, 1961.]
[Effective date July I, 1961.]
CHAPTER 140.
AN ACT DEFINING AGRICULTURE, FARMING AND FARMS.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
140:1 Definitions. Amend RSA 21 by adding after section 34 the
following new section: 21:34-a Farm, Agriculture, Farming. The word
"farm" shall mean any land and/or buildings or structures on or in which
agriculture and farming operations are carried on and shall include the
residence or residences of owners, occupants, or employees located on
such land. The words "agriculture" and "farming" shall mean all opera-
tions of a farm such as the cultivation, conserving, and tillage of the soil,
dairying, greenhouse operations, the production, cultivation, growing
and harvesting of any agricultural, floricultural, or horticultural com-
modities, the raising of livestock, bees, fur-bearing animals or poultry,
or any practices on the farm as an incident to or in conjunction with such
farming operations including, but not necessarily restricted to, the fol-
lowing: preparation for market, delivery to storage or to market, or to
carriers for transportation to market, of any products or materials from
the farm; the transportation to the farm of supplies and materials; the
transportation of farm workers; forestry or lumbering operations; the
removal of sand, gravel, clay, soil or earth; the marketing or selling at
wholesale or retail or in any other manner any products from the farm
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and of other supplies that do not exceed in average yearly dollar volume
the value of products from such farm.
140:2 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved May 26, 1961.]
[Effective date July 25, 1961.]
CHAPTER 141.
AN ACT RELATIVE TO THE NESMITH TRUST FUND.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
141:1 Expenditure of Fund. Amend RSA 167:42 by striking out
the words "governor and council, as may be recommended from time to
time by the board of public welfare" in the sixth and seventh lines and
inserting in place thereof the words, board of public welfare, so that said
section as amended shall read as follows: 167:42 Nesmith Fund. There
shall be appropriated annually thirty-seven hundred dollars, less the an-
nual income derived from the Nesmith trust fund, to comply with the
terms of the trust under the will of John Nesmith. And said thirty-seven
hundred dollars shall be expended for the aid, support, maintenance,
and education of the indigent blind of the State of New Hampshire under
the direction of the board of public welfare.
141:2 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved May 26, 1961.]
[Effective date July 25, 1961.]
CHAPTER 142.
AN ACT RELATIVE TO POWERS OF COUNTY CONVENTION OVER APPROPRIATION
TRANSFERS.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
142:1 Appropriations Transfers. Amend RSA 24:14 by adding at
the end thereof the words, the county convention may require that the
county commissioners obtain written authority from the executive com-
mittee before transferring any appropriation or part thereof under the
provisions of section 15, so that said section as amended shall read as
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follows: 24:14 Appropriations. Appropriations by the county conven-
tion shall be itemized in detail and a record thereof shall be kept by the
clerk of the convention. The executive committee of the county shall
have authority to review the expenditures of the county after adoption
of the county budget. Such review may occur as often as voted by the
executive committee, but no less than quarterly each year. The conven-
tion may require the county commissioners to report once each quarter
to the convention or to the executive committee, the expenditures of the
county as compared to the budget as voted, in such detail as determined
by the convention. The county convention may require that the county
commissioners obtain written authority from the executive committee
before transferring any appropriation or part thereof under the provisions
of section 15.
142:2 County Commissioners. Amend RSA 24:15 by inserting after
the ^vord "payment" in the eighth line the words, unless otherwise ordered
by the county convention under the provisions of section 14, so that said
section as amended shall read as follows: 24:15 Exceeding Appropria-
tions. No county commissioner shall pay, or agree to pay, or incur any
liability for the payment of, any sum of money for ^vhich the county con-
vention has made no appropriation, or in excess of any appropriation so
made except for the payment of judgments rendered against the county.
In the case of an emergency, however, county commissioners may apply
to the executive committee, which, after a public hearing, may grant
to the county commissioners authority in writing to make such emergency
payment. Unless otherwise ordered by the county convention under the
provisions of section 14, whenever it appears that the amount appropri-
ated for a specific purpose will not be used in whole or in part for such
purpose, the county commissioners may use such sum to augment other
appropriations, if necessary, provided the total payments for all purposes
do not exceed the total sum of appropriations in any year made by the
county convention.
142:3 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved May 26, 1961.]
[Effective date July 25, 1961.]
CHAPTER 143.
AN ACT RELATIVE TO LICENSING AND BOND FOR POULTRY DEALERS.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
143:1 Poultry Buyer's Bond. Amend RSA 344:1 (supp) by striking
out said section and inserting in place thereof the following: 344:1 Li-
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cense Required. No person shall engage in the business of buying live
poultry in this state, the meat or meat product of which is to be sold or
used for food, from the owner thereof, as defined in this section, unless he
has a license from the commissioner of agriculture. Licenses shall be
issued in two forms:
(1) An unlimited license to each person who shall furnish a bond
with sufficient surety in an amount to be determined by the commissioner
of agriculture, but not to exceed fifty thousand dollars, payable to the
state of New Hampshire and conditioned for the faithful performance
of all legal obligations incurred in the buying and selling of live poultry,
the meat or meat product of which is to be sold or used for food; such
bond shall be held by the commissioner to satisfy any court judgment
obtained or execution issued against any licensee because of failure to
perform such legal obligation; and (2) a limited license ^vhich shall permit
the licensee to do business on a United States currency, certified check,
cashier's check or traveler's check basis only. Applications for licenses
herein provided shall be made in such manner and upon such forms as the
commissioner of agriculture shall prescribe. (3) For purposes of this sec-
tion "owner" is defined as any person having title to live poultry during
the periods of time in ^vhich such poultry is being grown to marketable
size or being kept for egg production.
143:2 Takes Effect. This act shall take effect as of July 1, 1961.
[ApprovedMay 26, 1961.]
[Effective date July 1, 1961.]
CHAPTER 144.
AN ACT RELATIVE TO THE TATTOOING OF MINORS.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
144:1 Tattooing Minors. Amend RSA chapter 571 by inserting after
section 23 thereof the follo^ving new section: 571:24 Tattooing Minors.
Any person who shall tattoo any minor under the age of eighteen years
shall be fined not less than ten dollars nor more than one hundred dollars,
or imprisoned not less than ten days nor more than six months, or both at
the discretion of the court. This section shall not apply to any tattooing
done by or under the direct supervision of and in the presence of a doc-
tor licensed to practice medicine and surgery in this state.
144:2 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved May 26, 1961.]
[Effective date July 25, 1961.]
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CHAPTER 145.
AN ACT PERTAINING TO PROCESSED LOBSTER MEAT.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
145:1 Sale of Processed Lobster Meat. Amend RSA 211:29 (supp)
as amended by 1955, 308:9, by adding at the end thereof the following:
Nothing in the provisions of this section or section 27 shall prohibit the
processing and distributing within the state by packers or processors lo-
cated within or without the state of processed lobster meat for the pur-
pose of canning or freezing for resale as processed stews, newburgs,
choAvders or pies, or prohibit wholesalers and retailers from selling proc-
essed lobster meat packed in stews, newburgs, chowders or pies providing
they are licensed as required by RSA 211:38, so that said section as
amended shall read as follows: 211:29 Lobster Meat. No person, firm
or corporation shall transport, possess or offer for sale lobster meat from
sources outside the jurisdiction of this state unless such meat shall com-
ply with section 27 of this chapter. The inclusion of any such meat of
less than the prescribed legal length within any container, package, re-
ceptacle or tray shall subject all such meat included in said container,
package, receptacle, or tray to be forfeited and the possessor of such meat
shall be subject to the penalty imposed for violation of section 27. Pro-
vided, however, that the provisions of this section shall not prohibit the
sale of lobsters canned in hermetically sealed cans not requiring refrigera-
tion when the contents of the cans do not weigh over eight ounces net.
Nothing in the provisions of this section or section 27 shall prohibit the
processing and distributing within the state by packers or processors lo-
cated within or without the state of processed lobster meat for the purpose
of canning or freezing for resale as processed stews, newburgs, cho^vders
or pies, or prohibit wholesalers and retailers from selling processed lobster
meat packed in stews, newburgs, chowders or pies providing they are li-
censed as required by RSA 211:38.
145:2 Takes Effect. This act shall take effect upon its passage.
[Approved May 26, 1961.]
[Effective date May 26, 1961.]
CHAPTER 146.
AN ACT TO PROVIDE EXTRA FACILITY LICENSES FOR THE SALE OF LOBSTER
MEAT.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
146:1 Licenses. Amend RSA 211:38 by striking out said section and
inserting in place thereof the following: 211:38 Lobster Meat. No
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person except hotels and restaurants serving cooked lobster meat to guests
tor immediate consumption on their premises as food shall sell lobster
meat which has not been processed and sealed within containers which
do not require refrigeration without first procuring a license so to do.
The director shall issue such license for a period of one calendar year
which license shall expire on December 31 of each year. A separate license
shall be required for each market, store, vehicle or other facility where
lobster meat is sold. The following fees shall apply for licenses issued
under this section: To a resident, for lobster meat license, two dollars,
and for each lobster meat license for additional facility, two dollars; to
a nonresident for a lobster meat license, ten dollars, and for each lobster
meat license for additional facility five dollars.
146:2 Takes Effect. This act shall take effect January 1, 1962.
[Approved May 26, 1961.]
[Effective date January 1, 1962.]
CHAPTER 147.
AN ACT PROVIDING FOR OPEN SEASON FOR TAKING FISHER.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
147:1 Fur-bearing Animals. Amend RSA 210:3 by striking out the
word "fisher" so that said section as amended shall read as follows: 210:3
Sable, Marten. There shall be no open season for sable and marten.
147:2 Fisher. Amend RSA 210 by inserting after section 3 the fol-
lowing new section: 210:3-a Open Season. There shall be no open season
for fisher, except that fisher may be taken and possessed from November
first to November thirtieth with the aid of and by the use of dog and
gun and/or traps in the counties of Strafford and Rockingham. All fisher
skins shall be sealed wathin ten days after the close of said season in the
same manner and at the same fee as outlined in section 8. Whoever vio-
lates the provisions of this section shall be fined not less than ten dollars
for the first and not more than fifty dollars for each additional fisher taken
and possessed in violation hereof.
147:3 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved June 1, 1961.]
[Effective date July 31, 1961.]
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CHAPTER 148.
AN ACT RELATIVE TO THE SALE OF LIQUOR AND BEVERAGES ON SUNDAYS BY
FIRST CLASS RESTAURANTS.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
148:1 First-Class Restaurants. Amend RSA 176 by inserting after
section 11 the following new section: 176:1 1-a Sales. Notwithstanding
the provisions of section 1 1 any first class restaurant holding a license
under the provisions of RSA 178:3-a may make sales of liquor or bever-
ages on Sundays but only to bona fide guests with meals in the restaurant
dining room.
148:2 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved June 1, 1961.]
[Effective date July 31, 1961.]
CHAPTER 149.
AN ACT RELATIVE TO DAMAGE TO GAME AND HUNTING WITH DOGS.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
149:1 Hunting with Dogs. Amend RSA 466:33 (supp) as amended
by 1957, 154:1 and 1961, 126:2 by striking out the word "April" where
it occurs in the fourth and fifth lines and inserting in place thereof the
^s^ord, January, and by inserting after the word "supervision" in the sixth
line the words, and further provided that hares and rabbits may be hunted
^vith dogs during the open season therefor under the owner's control and
supervision, so that said section as amended shall read as follows: 466:33
Dogs at Large. It shall be unlawful for the owner or custodian of any
self-hunting dog to permit such a dog to run at large in territory inhab-
ited by game birds or quadrupeds, or on lands where sheep are pastured,
between January first and September first of any year, provided that
bobcat may be hunted between January first and June first Avith dogs
under the owner's control and supervision and further provided that
hares and rabbits may be hunted with dogs during the open season there-
for under the owner's control and supervision. Provided that any organ-
ized club may hold an American Kennel Club licensed or sanctioned field
trial on game which is otherwise protected. Said club shall secure per-
mission from the owner of the land on which said trial is to be held, and
shall notify the director of the fish and game department, at least two
^veeks in advance, of the date and place of the trial. Whoever violates the
provisions of this section shall be fined not more than t^v^enty dollars.
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149:2 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved June 1, 1961.]
[Effective date July 31, 1961.]
CHAPTER 150.
AN ACT RELATING TO TRUST COMPANIES.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
150:1 Minimum Par Value of Capital Stock. Amend RSA 392:25
and 392:26 by striking out said sections and inserting in place thereof
the following new sections: 392:25 Limits; Shares. The capital stock of
such corporation shall be not less than fifty thousand dollars. In to^vns
and cities of more than six thousand inhabitants it shall be not less than
one-hundred thousand dollars; and in those of more than fifty thousand
inhabitants it shall be not less than two hundred thousand dollars. In
no event shall the capital stock exceed five hundred thousand dollars. It
shall be divided into shares of par value of not less than one dollar each.
392:26 Change in Par Value. Any such corporation, heretofore organ-
ized and actually doing business under the provisions of this chapter,
may divide its existing shares into shares of a par value of not less than
one dollar each. Such division shall be authorized by the stockholders
of the corporation at a meeting called for such purpose, whether special
or annual, and the action taken shall be subject to the approval of the
incorporation board.
150:2 Residence of Directors. Amend RSA 392:32 by striking out
the words "town or city where said corporation is located" in the second
sentence and inserting in place thereof the word, state, so that said sec-
tion as amended shall read as follows: 392:32 Directors. No person shall
be a director of any such corporation unless he is a stockholder thereof,
owning in his own right not less than one thousand dollars of the par
value of unpledged stock. A majority of the directors shall be citizens of
and residents in the state.
150:3 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved June 1, 1961.]
[Effective date July 31, 1961.]
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CHAPTER 151.
AN ACT TO REGULATE THE SALE AND USE OF HYDRAULIC BRAKE FLUIDS FOR
MOTOR VEHICLES.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
151:1 Hydraulic Brake Fluids, Sale and Use of. Amend RSA 263
by adding after section 6 thereof the following new section: 263:6-a
Hydraulic Brake Fluid.
I. The term "hydraulic brake fluid" as used in this section shall
mean the liquid medium through which force is transmitted to the brakes
in the hydraulic brake system of a vehicle.
II. Hydraulic brake fluid shall be distributed and hydraulic brake
systems shall be serviced with due regard to the safety of the occupants
of the vehicle and the public and in accordance Avith provisions of this
section.
III. The commissioner shall adopt and publish standards and speci-
hcations for hydraulic brake fluid, which shall be correlated with and so
far as practicable conformed to, the current standards and specifications
of the Society of Automotive Engineers applicable to such fluid and shall
approve such fluids as meet said standards and specifications, upon pay-
ment of such fee as he may determine. The commissioner may adopt and
enforce regulations for the administration of this section.
IV. No person shall distribute, have for sale, offer for sale, sell or
service any vehicle with any hydraulic brake fluid unless it complies with
the requirements of this section.
V. Any person violating any provision of this section shall be guilty
of a misdemeanor and subject to a fine of not less than fifty dollars nor
more than five hundred dollars for such violation.
151:2 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved June 1, 1961.]
[Effective date July 31, 1961.]
CHAPTER 152.
AN ACT AUTHORIZING THE SECRETARY OF STATE TO REMOVE THE NAMES OF
CANDIDATES NOT QUALIFIED TO BE ON THE BALLOT.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
152:1 Elections. Amend RSA 56:69 by striking out said section
and inserting in place thereof the following: 56:69 Withdrawal. Where
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a nomination has been made as herein provided, or where a candidate
has duly filed according to law for a primary election, no withdrawal or
declination of a candidate shall be accepted by the secretary of state sub-
sequent to the last dates for filing as hereinbefore stated, except as pro-
vided in section 69-a.
152:2 Substitution of Names. Amend RSA 56 by inserting after
section 69 the following new section: 56:69-a Disqualification of Candi-
dates. In case a person who is a candidate to be voted for at any primary
or general election, for office of state senator or representative, between
the date of nomination or filing and the day of election, shall make oath
that he does not qualify for the public office which he seeks because of
age or residence, the secretary of state may remove said person's name
from the ballot and, if the ballots have not been printed, a new candidate
may be substituted under the authority of the party committee of the
state, town or ward as the case may require and the name of the substitute
candidate shall be printed on the ballots. In the case of the office for state
senator the appropriate party committee to fill such vacancies shall be
the state committee of the party affected. If the ballots have been printed
and time "will permit the secretary of state may cause adhesive slips or
pasters, without any name thereon to be printed, or authorize the same
to be done and send or cause the same to be sent to the various town or
city clerks representing the territory wherein the disqualified candidate
was to be voted for. Said town or city clerks shall deliver said slips or
pasters to the election officers before the opening of the polls, and they
shall paste them in the proper place on the ballot before it is handed to
the voter. Except as provided in this section or in section 71 no adhesive
slips, pasters, or stickers shall be used on any ballot and their use shall
invalidate that vote for all candidates for the office where they are so used.
152:3 Takes Effect. This act shall take effect as of January 1, 1962.
[Approved June 1, 1961.]
[Effective date January 1, 1962.]
CHAPTER 153.
AN ACT RELATING TO PERMANENT POLICE OFFICERS.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
153:1 Police Officers. Amend RSA 41:48 by inserting after the
word "hereof" in the second line the words, or any full time police officer
appointed under the provisions of RSA 105:1 (supp), 1957, 206:1, so that
said section as amended shall read as follows: 41:48 Tenure of Office.
Any permanent constable or police officer elected in conformity to a
town vote, as provided in section 47 hereof, or any full time police officer
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appointed under the provisions of RSA 105:1 (supp) 1957, 206:1, shall
continue to hold such office during good behavior unless sooner removed
for cause by the selectmen, after notice and hearing, or unless the town
has rescinded its action as hereinbefore provided. Any such elected per-
manent constable or police officer shall be deemed to be a permanent
policeman, and entitled to benefits, under the provisions of RSA chapter
103, if otherwise qualified.
153:2 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved June 1, 1961.]
[Effective date July 31, 1961.]
CHAPTER 154.
AN ACT IN FAVOR OF MILO H. CHENEY.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
154:1 Appropriation. The sum of three hundred twenty-eight dol-
lars is hereby appropriated to be paid to Milo H. Cheney of Wentworth,
Ne^v Hampshire, to reimburse him for the cost of repairing the damage
to his motor vehicle and the cost of medical and hospital expenses and
to compensate him for loss of earnings incurred and sustained as a result
of the collision of his car "\vith a tree which had fallen across the traveled
portion of the Sawyer Highway, so called, a state high^vay. The sum here-
by appropriated shall be a charge upon the highway fund and shall be
paid out of that fund.
154:2 Takes Effect. This act shall take effect upon its passage.
[Approved June 1, 1961.]
[Effective date June 1, 1961.]
CHAPTER 155.
AN ACT FOR THE ENCOURAGEMENT OF COMMUNITY COLLEGES.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
155:1 Establishment. Amend RSA by inserting after chapter 292 the
following new chapter:
Chapter 292-A
292-A:l Incorporation. Five or more persons of la^vful age may asso-
ciate together by articles of agreement to form a corporation under the
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provisions of RSA 292, for the purpose of the establishment of a com-
munity college.
292-A:2 Term Defined. A community college shall mean an area
educational institution offering courses on a college level.
292-A:3 Prohibition. No voluntary corporation shall be entitled to
use the term "community college" unless it shall be organized under the
provisions of this chapter.
292-A:4 Limitations and Powers. I. A commimity college may not
offer academic degrees nor be considered a junior college but courses
which are developed of suitable content and quality of teaching may,
when approved by the University of New Hampshire or an accredited
education institution, be credited toward a degree at the university, the
teachers colleges or elsewhere.
II. Non-credit courses offered may entitle students to receive a
course certificate issued by the community college.
III. Extension courses of the university or other institutions within
or Avithout the state may be a part of the curriculum of a community col-
lege and in such a case the institution offering the extension course shall,
on mutually agreed terms, control its content and teaching.
292-A:5 Community College Advisory Council. There is hereby
established a community college advisory council. The members of said
association shall be the commissioner of education, the president of the
university of New Hampshire, the president of Keene teachers college,
the president of Plymouth teachers college and the presidents of com-
munity colleges. Said association shall organize by the election of a chair-
man from among its members and shall meet at least once a year at the
call of the commissioner of education.
292-A:6 Duties. The association as established under section 5 shall
offer advice and guidance to existing community colleges and also assist
in the establishment of a community college. It shall recommend legisla-
tion when desirable. It shall endeavor to encourage the creation of com-
munity colleges as defined herein as a step toward meeting the greatly
increased needs for higher education by high school graduates and adults
in the years ahead.
155:2 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved June 2, 1961.]
[Effective date August 1, 1961.]
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CHAPTER 156.
AN ACT RELATIVE TO ENTRANCE FEES OF CREDIT UNIONS.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
156:1 Annual Meeting. Amend RSA 394:12 by inserting after the
word "fee" in the second line the words, if any, so that said section as
amended shall read as follows: 394:12 Entrance Fee; Dividends. The
members at each annual meeting shall fix the amount of the entrance
fee, if any, for the ensuing year, which may be made proportional to the
number of shares issued to a member, and, upon recommendation of the
board of directors, may declare dividends.
156:2 Entrance Fee. Amend RSA 394:26 by striking out the words
"amount of" in the seventh line and inserting after the word "fee" in
said line the words, if any, so that said section as amended shall read as
follo^vs: 394:26 Directors' Powers. The board of directors shall have
the general direction of the affairs of the union, and shall meet as often
as may be necessary. It shall be their special duty to act upon all applica-
tions for membership and upon the expulsion of members, to determine
the rate of interest on loans and deposits, to fill vacancies in the board
of directors until new members shall be elected and qualified, to make
recommendation to the members of the union relative to the entrance
fee, if any, to be charged new members, the maximum amount to be
loaned any one member, the advisability of declaring a dividend and
the amount to be declared, the need of amendments to the by-laws, and
any other matters upon which, in their opinion, the members should
act at any meeting.
156:3 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved June 7, 1961.]
[Effective date August 6, 1961.]
CHAPTER 157.
AN ACT RELATIVE TO SALARIES OF HILLSBOROUGH COUNTY COMMISSIONERS.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
157:1 County Commissioners. Amend RSA 28:28 (supp) as amended
by 1955, 247:4, 269:1, 1957, 182:1, 246:1 and 1961, 80:1 by striking out
the words "In Hillsborough, three thousand seven hundred and fifty
dollars" and inserting in place thereof the words, In Hillsborough, four
thousand dollars, so that said section as amended shall read as follows:
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28:28 Commissioners. The annual salary of each commissioner of the
following counties shall be as follows, payable monthly by the county:
In Rockingham, eighteen hundred dollars.
In Strafford, fifteen hundred dollars.
In Belknap, fifteen hundred dollars.
In Carroll, twelve hundred dollars.
In Merrimack, two thousand dollars.
In Hillsborough, four thousand dollars.
In Cheshire, two thousand dollars.
In Sullivan, twelve hundred dollars.
In Grafton, eighteen hundred dollars.
In Coos, fifteen hundred dollars.
To the foregoing sums shall be added, in all counties, a reasonable sum
for all necessary expenses, upon order of the county auditors.
157:2 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved June 7, 1961.]
[Effective date August 6, 1961.]
CHAPTER 158.
AN ACT RELATING TO RETIREMENT BENEFITS FOR HAZEL D. LORD, MARION
N. SARGEANT, EVA ROBITAILLE AND GLADYS D. CHARTER.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
158:1 Application Extended. The retirement and election of Op-
tion 2 by the late Edgar L. Lord, an employee of the Claremont School
District and a member of the teachers retirement system of the state of
New Hampshire and the nomination of his widow. Hazel D. Lord, his
beneficiary; the retirement and election of Option 2 by the late Maurice
Sargeant, an employee of the Manchester School District and a member
of the teachers retirement system of the state of New Hampshire and the
nomination of his widow, Marion N. Sargeant, his beneficiary; the re-
tirement and election of Option 2 by the late Charles Robitaille, an
employee of the Manchester School District and a member of the teachers
retirement system of the state of New Hampshire and the nomination
of his widow, Eva Robitaille, his beneficiary; the retirement and election
of Option 2 by the late Allen H. Charter, an employee of the Manchester
School District and a member of the teachers retirement system of the
state of New Hampshire and the nomination of his widow, Gladys D.
Charter, his beneficiary, under the provisions of RSA chapter 192, are
hereby approved, legalized, ratified and confirmed.
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158:2 Takes Effect. This act shall take effect upon its passage.
[Approved June 7, 1961.]
[Effective date June 7, 1961.]
CHAPTER 159.
AN ACT TO ESTABLISH A NEW APPORTIONMENT FOR THE ASSESSMENT OF
PUBLIC TAXES.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
159:1 Apportionment. That of every thousand dollars of public
taxes hereinafter to be raised, the proportion which each town and place
shall pay, and for which the treasurer of the state is hereby authorized to
issue his warrant, shall be as follows, to wit:




































South Hampton 2,028,108 .77
Stratham 3,452,200 1.32
Windham 10,433,010 3.99























New Hampton 5,974,316 2.28
Sanbornton 4,274,803 1.63
Tilton 9,240,515 3.53



































































159:2 Limitation. The same shall be the proportion of assessment
of public taxes until a new apportionment shall be made and established,
and the treasurer for the time being shall issue his warrant accordingly.
159:3 Takes Effect. This act shall take effect upon its passage.
[Approved June 7, 1961.]
[Effective date June 7, 1961.]
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resident prior to entry into said armed forces, and who is stationed out-
side the state of New Hampshire, may make application to the director
of the fish and game department or his designated agent for a special
license to hunt and fish to cover that period while on leave or furlough.
Such applicant shall submit satisfactory evidence of his residence and
membership in the service of the United States and a copy of leave or
furlough papers when making application for said license. The director
or his agent may in his discretion issue to such applicant special license
for the period designated as furlough or leave which shall entitle the
licensee to hunt, shoot, kill or take, except by the use of traps, and to
transport game birds, game animals, fish and salt water smelt, under the
restrictions of title XVIII of the Revised Statutes Annotated, except as
otherwise provided in this section. Such license shall have marked or
stamped thereon the words "resident serviceman's license" and the date
of expiration shall be plainly marked on the face thereof. There shall be
no fee for such license.
161:2 Takes Effect. This act shall take effect as of September 1,
1961.
[Approved June 7, 1961.]
[Effective date September 1, 1961.]
CHAPTER 162.
AN ACT RELATING TO ISSUANCE OF DUPLICATE FISH AND GAME LICENSES.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
162:1 Fish and Game Licenses. Amend RSA 214 by inserting after
section 9-a (supp) as inserted by 1959, 281:1 the following new section:
214:9-b Lost License, Duplicate. A person who loses, or by mistake or
accident destroys, his license may, upon application to the director, and
upon payment of a fee of fifty cents, receive a duplicate license provided
that such application is accompanied by an affidavit setting forth the cir-
cumstances of said loss or destruction and by a statement from the agent
who issued the original license, or his successor, which statement shall
contain the name, residence and personal description of the licensee, the
kind of license so issued, the number and date thereof and the fee paid
therefor. Such duplicate license shall have marked or stamped thereon
the word "duplicate" and, to be valid, must be countersigned by the li-
censee. Unless the affidavit accompanying such application for a duplicate
of any hunting license contains a statement that a section A2 coupon as
provided for by section 16 of chapter 208, RSA, was attached to said
license at the time of its loss or destruction and also so lost or destroyed.
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the director shall, before issuing such duplicate, detach therefrom and
destroy the section A2 coupon.
162:2 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved June 7, 1961.]
[Effective date August 6, 1961.]
CHAPTER 163.
AN ACT PROVIDING FOR THE CLASSIFICATION OF THE SURFACE W^ATERS OF THE
LAKE MASSABESIC WATERSHED AND THE MILLERS RIVER WATERSHED.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
163:1 Classification. On and after the effective date of this act the
following surface waters shall be classified in accordance with provisions
of chapter 149, RSA:
I. Lake Massabesic and all its tributaries in the city of Manchester
and in the towns of Allenstown, Auburn, Candia, Chester and Hooksett
from their sources to the crest of the outlet dam at the downstream end
of the Manchester Water Works canal serving the low pressure pumping
station, Class A.
II. All other surface waters of the Lake Massabesic watershed hither-
to unclassified down to the crest of the outlet dam at the downstream
end of the Manchester Water Works canal serving the low pressure pump-
ing station. Class A.
III. All surface waters of the Millers River watershed in the towns
of Fitzwilliam, Jaffrey, New Ipswich, Richmond, Rindge and Troy,
hitherto unclassified, Class B-1.
163:2 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved June 7, 1961.]
[Effective date August 6, 1961.]
CHAPTER 164.
AN ACT RELATIVE TO FEES FOR PRIVATE BOAT REGISTRATION.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
164:1 Private Boat Registration. Amend RSA 270 (supp) as amended
by 1959, 53:2 by inserting after section 5 the following new section:
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270:5-a — Issuing Agents. If any private boat registration is issued for
the commission by one of their duly authorized agents not on the payroll
of said commission, such agent shall collect from the registrant a fee of
fifty cents in addition to the fees prescribed by paragraphs III and IV of
section 5. Each application for private boat registration shall have printed
thereon the words and figures, "agent's fee $.50". Such agent shall retain
said additional fee as compensation for his services in connection with
the issuance of such registration.
164:2 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved June 7, 1961.]
[Effective date August 6, 1961.]
CHAPTER 165.
AN ACT RELATIVE TO COLLECTION OF TAXES FROM CONTRACTORS AND
SUBCONTRACTORS.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
165:1 Collection of Taxes. Amend RSA 80:7 by striking out said
section and inserting in place thereof the following: 80:7 Contractors'
Taxes. Whenever any person, firm or corporation enters into a contract
or agreement with the state or any political subdivision thereof it shall
be a term or condition of such contract that the state or such political sub-
division shall withhold or retain from the contract price provided for in
such contract such sum or sums as will secure the payment of the taxes
levied and assessed against the property of such contractor or against
property for which such contractor may be liable for the payment of taxes
thereon, until such taxes are paid by such contractor, or are authorized
paid by him from the sums so withheld, provided the collector of taxes
or other person responsible for the collection of such taxes notifies the
treasurer of the state or political subdivision that such taxes have been
assessed but are unpaid. Such notice shall not be given to the treasurer
as aforesaid until the expiration of a period of ten days after the collector
or other person responsible for the collection of the taxes has presented
or sent by first class mail, postage prepaid, addressed to the last known
address of such contractor a tax bill, or a duplicate or copy of the tax
bill presented or sent to a subcontractor or leasee for the payment of
whose taxes said contractor is liable together with a notation to said con-
tractor stating therein a date certain when said collector or other person
responsible for the collection of such taxes will notify the treasurer as
aforesaid. If the taxes so assessed are not paid by the person, firm or cor-
poration liable therefor by December first of the year of assessment, the
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treasurer, upon notice from the collector of taxes that the taxes remain
unpaid, shall pay over the amounts withheld to the collector and take
his receipt therefor which shall be a full and complete discharge of the
treasurer from any further liability for the sum so withheld. If on De-
cember first the person, firm or corporation is not entitled to sufficient
sums under the contract from which the treasurer can withhold the
amount of taxes due, the treasurer as soon thereafter as sufficient sums are
available for the purpose shall immediately pay over to the collector the
sums so withheld. If the person, firm or corporation shall pay to the col-
lector the taxes for which he or it is liable after notice to withhold by
the collector to the treasurer, the collector shall immediately notify the
treasurer so -withholding, and the sum so withheld shall be paid to the
person, firm or corporation, if otherwise due.
165:2 Payment of Taxes. Amend RSA 80 by inserting after section
7 the following new sections: 80:7-a Subcontractors' Taxes. Whenever
a person, firm or corporation enters into a contract or agreement with
the state or any political subdivision thereof and such contractor employs
a subcontractor to perform any of the work contemplated by such con-
tract or agreement, it shall be a stated term or condition of such contract,
that said contractor will be liable for the payment of any taxes assessed
in the name of and upon the property of the subcontractor, used by said
subcontractor in the performance of said sub-contract if assessed while
said contract is being performed, to the extent of any sum or sums that
may be due from the contractor to the subcontractor at the time of or
after the contractor has been notified by the collector of taxes in Avriting
that payment of said taxes has been demanded of said subcontractor but
said subcontractor has failed, neglected or refused to pay the same. Said
contractor may retain from the contract price the amount for which he
is liable hereunder. The amount of the taxes for which the said con-
tractor may be liable hereunder may be withheld or retained from the
contract price under the provisions of RSA 80:7.
80:7-b User's Taxes. Whenever a person, firm or corporation enters
into a contract or agreement with the state or any political subdivision
thereof and such contractor has in his possession and uses any taxable
property owned by another upon the job to be performed under the
contract or agreement, it shall be a stated term or condition of such con-
tract that the contractor having such property in his possession shall be
liable for the amount of taxes assessed against such property in the name
of the owner of such property while the same is in the possession of such
contractor to the extent of the amount of any sum or sums of money
that may be due from said contractor to the owner of such property for
rental or hire thereof at the time of or after the collector of taxes has
notified said contractor in writing that he has made demand upon the
owner of such property for payment of the taxes assessed upon said prop-
erty but that the owner of such property has failed, neglected or refused
to pay said taxes. Said contractor may retain from the sums to be paid
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tor the use of such property the amount for which he is liable hereunder.
The amount of the taxes for which the said contractor may be liable here-
under may be withheld or retained from the contract price under the
provisions of RSA 80:7.
80:7-0 Exemption from Attachment. The sums so withheld by the
treasurer of the state or any political subdivision thereof upon notice from
a collector of taxes under the provisions of RSA 80:7 and the sums so
withheld and to be withheld by any contractor under the provisions of
80:7-a and 80:7-b shall be exempt from attachment, garnishment and
trustee process by any person except in an action or suit brought by the
collector of taxes to collect such taxes.
165:3 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved June 7, 1961.]
[Effective date August 6, 1961.]
CHAPTER 166.
AN ACT TO ESTABLISH A DEPARTMENT OF SAFETY.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
166:1 Declaration of Purpose. The purpose of this act is to im-
prove the administration of state government by providing unified
direction of related functions in the field of public safety, a single high-
way patrol, consolidating criminal enforcement functions in the divi-
sion of state police, and making possible increased economy and effi-
ciency from the integrated administration and operation of these and
other safety functions of the state government.
166:2 General Provisions. I. Upon the recommendation of the
commissioner of safety the governor and council are authorized to ap-
prove such changes in internal administrative departmental organiza-
tion as the governor and coinicil find from time to time may improve
or make more economical the administration of the department; pro-
vided, however, that no such change shall eliminate any then existing
position within the classified services.
II. With the approval of the governor and council and of the
personnel commission the commissioner of safety is authorized to trans-
fer classified personnel, appropriations or portions thereof relating
thereto as well as necessary equipment, within or between any division
of the department; provided, that no such transfer shall eliminate the
classified position transferred. Vacancies in classified positions occurring
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after July 1, 1961 in any department functions to be transferred to the
new department of safety shall not be filled without the approval of the
governor and council, provided that after written notification of va-
cancies to be filled are received by governor and council from depart-
ment directors, and if no action is taken on these requests within 30
days, the director of the division concerned may fill such vacancy or
vacancies forthwith. No permanent classified employee in the state serv-
ice upon the effective date of this act shall be required to take an ex-
amination to remain in his position.
III. Except as may be specifically provided to the contrary in this
act, nothing herein shall be construed to eliminate any position in the
classified service of the state or to reduce existing salary or emoluments
attendant upon any classified position.
166:3 Department of Safety. Amend RSA by inserting after chapter
106 the following new chapter:
CHAPTER 106-A
Department of Safety
106-A: 1 Establishment. There shall be a department of safety under
the executive direction of a commissioner of safety, consisting of a divi-
sion of state police, a division of motor vehicles and a division of safety
services.
106-A:2 Commissioner of Safety. The executive direction of the
department of safety shall be under a commissioner of safety, who
shall be appointed by the governor and council. He shall hold office for
a term of five years from the date of his appointment and until his suc-
cessor is appointed and qualified. A vacancy shall be filled for the un-
expired term. It shall be the responsibility of the commissioner to or-
ganize and direct the work of the department of safety.
106-A:3 Directors of Divisions. Upon nomination of the commis-
sioner of safety the governor and council shall appoint a director of
motor vehicles, a director of state police and a director of safety services,
each of whom shall serve for a term of four years from the date of his
appointment and until his successor is appointed and qualified. Any
vacancy in such office shall be filled for the unexpired term in the same
manner as the original appointment. It shall be the responsibility of each
director under the supervision of the commissioner to organize and direct
the work of his division.
106-A:4 Salaries. The annual salaries of the commissioner of safety,
the director of motor vehicles, the director of safety services and the
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director of state police shall be as provided in RSA 94 as hereinafter
provided.
106-A:5 Motor Vehicle Department; Transfer. The motor vehicle
department, established by RSA 259, as amended, and all its functions,
powers and duties as therein and otherwise set forth, together with its
records, property and classified personnel, except as otherwise specifi-
cally provided herein, is hereby transferred to the department of safety,
division of motor vehicles. The term of office of the commissioner and
deputy commissioner of motor vehicles shall expire upon the appoint-
ment and qualification of the director of motor vehicles provided by
section 3 of this chapter.
106-A:6 Substitution of Titles; General Application. Wherever
the words "commissioner of motor vehicles" appear in the statutes they
shall henceforth be construed to mean the director of the division of
motor vehicles of the department of safety except where a different
meaning is clearly apparent from language or context.
106-A:7 Motor Vehicle Examiners; Transfer. All motor vehicle
examiner positions authorized by RSA 259:17 within the existing motor
vehicle department engaged in inspectional services, and all functions,
powers and duties connected therewith, are hereby transferred to the
department of safety, division of state police.
106-A:8 Road Toll and Financial Responsibility Administrators;
Appointment. The director of motor vehicles, with the approval of the
commissioner of safety, shall appoint the following assistants who shall
serve during the pleasure of the commissioner.
I. A road toll administrator who shall assume, under the control
of the director of motor vehicles, the responsibility of the administration
of the motor vehicle road toll law. The director may delegate to said
administrator authority to sign and execute any documents pertaining
to his work and such documents so signed by the administrator shall
have the same effect as though signed by the director;
II. A financial responsibility administrator who shall assume, under
the control of the director of motor vehicles, the responsibility of the
administration of the motor vehicle responsibility law. The director
may delegate to said administrator authority to sign and execute any
documents pertaining to his work and such documents so signed by the
administrator shall have the same effect as though signed by the director.
106-A:9 Transfer of Personnel. The road toll administrator in
office at the effective date of this act shall continue as road toll admin-
istrator within the department of safety, division of motor vehicles.
106-A:10 Passenger Tramway Safety Board; Transfer. The func-
tions, powers and duties of the passenger tramway safety board, estab-
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lished pursuant to RSA 225-A (supp) are hereby transferred to the
department of safety, division of safety services. From and after the
effective date of this act, decisions and regulations of the passenger tram-
way safety board shall require the concurrence of the director of safety
services.
106-A:11 Registration and Enforcement Functions and Personnel
of Public Utilities Commission; Transfer. All of the revenues, functions,
poAvers and duties heretofore held and exercised by the public utilities
commission under the provisions of RSA 270, except those prescribed
in sections 7-10 of said chapter, are hereby transferred to the department
of safety. All of the personnel of the public utilities commission primarily
engaged in performing services required pursuant to said RSA 270 and
those primarily engaged in the issuance of registration plates under the
provisions of RSA 375 and 376, with the exception of the transportation
director and two inspectors, to be designated by the public utilities
commission, are likewise transferred to the department of safety.
106-A:12 Divisions. Those powers, duties, functions and personnel,
relating to the registration of boats and motors, motor carriers of property
and motor carriers of passengers, shall be within the division of motor
vehicles, and all other revenues, duties, functions and personnel, trans-
ferred by section 11, shall be within the division of safety services.
106-A:13 Disposition of Revenues and Payment of Fees. All fees
and fines collected under RSA 270 and all sums received from the state
treasurer on account of the unrefunded motor vehicle road tolls shall be
made available to the department of safety, division of safety services,
for the promotion of the safety of navigation and the administration and
enforcement of RSA 270.
106-A:14 Supervision of Navigation, Duties of Department of
Safety. Wherever the term "commission" is used in RSA 270, relative to
navigation, it shall be construed to mean the director of safety services,
department of safety. Wherever the words "public utilities commission"
appear in RSA 149-A (supp) sections 6, 7, 8, 9 and 11, it shall be con-
strued to mean department of safety, division of motor vehicles. Wherever
the words "said commission" appear it shall be construed to mean said
division.
106-A:15 State Board of Fire Control; Transfer. The state board
of fire control, established pursuant to RSA 153, together with all of
its powers, duties, authority and personnel, is hereby transferred to the
department of safety, division of safety services. From and after the effec-
tive date of this act, decisions and regulations of the state board of fire
control shall require the concurrence of the director of safety services.
106-A:16 Division of State Police; Transfer. All records, property
and classified personnel of the department of state police as of the effective
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date of this act are hereby transferred to the department of safety, divi-
sion of state police. The term of office of the superintendent of state
police shall expire upon the appointment and qualification of the direc-
tor of state police established by section 3 of this chapter.
166:4 Division of State Police. Amend RSA by inserting after chap-
ter 106-A, as hereinbefore inserted, the following new chapter:
CHAPTER 106-B
The State Police
106-B: 1 Definitions. As used in this chapter:
I. "Division" shall mean the division of state police.
II. "Employee" shall mean any employee of the division.
III. "Police employee" shall mean any employee who is assigned
to police work.
IV. "Commissioner" shall mean the commissioner of safety.
106-B:2 Division of State Police. There shall be a division of state
police within the department of safety. The head of the division shall be
designated director and he shall be appointed by the governor and coun-
cil, upon the nomination of the commissioner of safety, to serve for a
term of four years, unless removed for cause, which in respect to this
office shall consist of misconduct or incompetency. Misconduct shall in-
clude failure to competently perform his official duties, taking part direct-
ly or indirectly in a political campaign, rally, caucus or other political
gathering, other than to vote, or failure to be of good behavior.
106-B:3 Qualifications of Director. The director shall be a citizen
of the United States and have had experience in the investigation of crime
and criminal prosecution at the time of his appointment, and have had
experience in the enforcement of traffic laws.
106-B:4 Ranks and Qualifications; Establishment. The director of
state police shall hold the rank of colonel. Within the division of state
police there shall be not less than one major, t^vo field officers with the
rank of captain, six troop commanders ^vith the rank of lieutenant, six
assistant troop commanders with the rank of sergeant and six corporals-
at-large. With the exception of classified personnel transferred to the
division from the department of motor vehicles, every police employee
shall have had not less than five years' service within the department to
become eligible for promotion of any type except from probationary
status to trooper, and no member of the division ^vith less than two years'
service in a next louver rank shall be eligible for promotion to the next
higher rank provided that no member of the division shall be eligible
for promotion in any event, unless his record is free from the commis-
sion of any major infraction of divisional discipline within the last seven
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consecutive years of such service. In addition to the foregoing, the per-
sonnel commission, with the advice of the director, shall establish suitable
classification for additional grades, positions and ranks and for each
classification shall fix standards of health, education, training and ex-
perience, as "well as the conduct and manner of taking of competitive
examinations for promotion within the division.
106-B:5 Director's Authority. Any police employee may be sus-
pended, discharged or demoted by the director for cause, with the ap-
proval of the commissioner of safety, but shall be entitled to a public
hearing before discharge or demotion, but not suspension, if he so re-
quests in writing addressed to the director not later than ten days after
notice of said discharge or demotion.
106-B:6 Training Facilities and Requirements. W^ith the approval
of the commissioner of safety, the director shall arrange for the training
of employees of the department and such training facilities as may be
developed shall be available under such reasonable regulations as he may
prescribe to any local governmental unit within the state.
106-B:7 Power to Make Regulations. The director shall have author-
ity, with the approval of the commissioner of safety, to make such reason-
able rules and regulations as may be desirable for the efficient admin-
istration of the division. He may, within the limits of the appropriation
for said division, employ such civilian employees as may be necessary
and determine their duties, and may require any employee to give bond.
106-B:8 Divisional Uniforms and Equipment. With the approval
of the commissioner, the director shall provide for employees uniforms
and equipment necessary to the performance of their duties, but all such
property shall remain the property of the state. All employees of the
division of state police when in uniform shall wear an identical uniform
except in respect to such markings as may be utilized to indicate rank.
The director may sell such uniforms and equipment as shall have become
damaged, obsolete or otherwise unserviceable and all moneys received
therefor shall be paid into the state treasury. He shall maintain an in-
ventory and shall charge against each employee the value of the property
of the division issued to such employee. If it shall be determined by the
director that any loss or destruction of such property was due to care-
lessness or neglect on the part of such employee, the value of such prop-
erty shall be paid for by such employee and the amount thereof may be
deducted from such employee's pay.
106-B:9 Traveling Expenses to be Allowed. With the approval of
the commissioner, the director shall have authority to approve vouchers
to be paid out of the division's funds in payment of expenses incurred
by employees in the discharge of their duties.
106-B:10 Disposition of Fines and Forfeitures. Any fee for the per-
formance of an act in line of duty or reward for the apprehension or con-
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viction of any person, for the recovery of any property, received by or
payable to an employee, shall be paid by him to the director of motor
vehicles who shall immediately forward the same to the state treasurer.
All fines and forfeitures assessed against any violator of any law of the
state relative to the use and operation of motor vehicles apprehended
or prosecuted by a police employee shall be sent, except as hereinafter
provided, by the court collecting the same from such law violator to the
director of motor vehicles within seven days from their payment, and by
him immediately paid into the state treasury. The director of motor
vehicles shall forward to the director of state police such information as
he may direct relative to said fees and fines. In case of fines collected
hereunder by a municipal court which would under the provisions hereof
be payable to the director of motor vehicles the municipal court shall,
before forwarding, deduct five dollars from each fine and ten per cent of
that part of the fine which exceeds five dollars. Said fines shall be dis-
posed of as provided in RSA 502:14 (supp).
106-B:11 Cooperation with Other Police Forces. The director and
employees shall cooperate and exchange information with any other law
enforcement agency both within and without this state, including federal
authorities, for the purpose of preventing and detecting crime and ap-
prehending criminals. With the approval of the commissioner of safety,
the director may, on the request of any responsible offical of any such
agency, assist such official by detailing to him such police employees, for
such length of time and under such conditions as the director may deem
proper. The director may designate for liaison with the offices of the
respective county attorneys or sheriff such number of state police em-
ployees as he may deem advisable for each county.
106-B:12 Authority and Duties of Police Employees. Police em-
ployees shall be ex-officiis constables throughout the state, shall patrol
the highways, enforce the highway traffic laws and regulations, enforce
the motor vehicle laws relative thereto, and the director, division of
state police, shall report to the director, division of motor vehicles, all
violations of and prosecutions under the motor vehicle laws. Police em-
ployees shall have general power to enforce all criminal processes and
make arrests, under proper warrants, in all counties. They shall not serve
civil processes. No police employee shall act, be used or called upon for
service within any town in any industrial dispute unless actual violence
has occurred therein, and then only upon order of the governor. When
any police employee shall apprehend any person who has committed or
attempted to commit a felony the director shall immediately make a
report to the attorney and the sheriff of the county in which the offense
was, or was suspected of being, committed and such cases shall be in-
vestigated and prosecuted by said county officials with the cooperation
of said police employees.
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106-B:13 Power to Take Identification Data. The employees shall
ha\ e authority to take fingerprints and, in addition thereto, such identifi-
cation data as shall be prescribed by the director of all persons taken into
custody by them in the discharge of their duties.
106-B:14 Criminal Records, Reports. With the approval of the
commissioner of safety, the director shall make such rules and regula-
tions as may be necessary to secure records and other information relative
to persons who have been convicted of a felony or an attempt to commit
felony ^vithin the state, or who are known to be habitual criminals, or
^dio have been placed under arrest in criminal proceedings. Such records
and information shall not be open to the inspection of any person except
those ^\'ho may be authorized to inspect the same by the director. The
clerks of the superior and municipal courts, or if there is no clerk the
justice thereof, sheriffs, deputy sheriffs, police officers, jailers, and superin-
tendents of houses of correction shall secure and forward to the director
all such information as he may direct relative to persons brought before
said courts or arrested or in the custody of such officers. Any person
violating the provisions of this section or any rule or regulation made
hereunder shall be fined twenty-five dollars for each offense.
106-B:15 Restrictions in Municipalities. A police employee shall
not act within the limits of any toAvn or city having an organized police
force, except when he witnesses a crime or is in pursuit of a law violator
or suspected violator, or when in search of a person -^vanted for a crime
committed outside its limits, or when in search of a witness of such crime
or ^\^hen requested to act by an official of another law enforcing agency,
as provided under section 1 1, or Avhen ordered by the governor.
106-B:16 Annual Report and Special Reports. On or before July
thirty-first in each year the director shall make a report as of June
thirtieth to the commissioner of safety, with a copy to the governor, con-
cerning the activities of the division. The report shall include such
recommendations as the director and the commissioner of safety may
deem desirable. Upon request of the governor, or upon his own initiative,
the director may at any time submit special reports.
166:5 Salaries. Amend RSA 94:1 (supp) as amended by 1955, 153:2;
321:1; 323:4,6; 335:8, 1957, 90:1; 223:2; 274:4,7; 315:2, 1959, 199:4, and
268:12, by striking out the following lines: "Motor vehicle commissioner.
Minimum $8866, maximum, $10192" and "Superintendent, state police,
minimum 8866, maximum 10192" and inserting in the proper alpha-
betical place the following salaries:
Minimum Maximum
Commissioner of safety $ 1 2800 $ 1 4800
Director of Motor vehicles 9800 1 1 800
Director of safety services 8800 10800
Director of state police 9800 1 1 800
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166:6 Transfer of Funds. Any funds provided in the appropriation
acts for the year ending June 30, 1962 and the year ending June 30, 1963,
relating to services and facilities transferred to the department of safety
are hereby deemed to be appropriated for the same purposes in the new
department of safety established herein. Provided, however, that specific
sums appropriated for unclassified personnel, where the positions have
been changed as to title and duties by this act, shall be deemed to be ap-
propriated for unclassified positions in the new department hereby cre-
ated, as the governor and council shall approve.
166:7 Appropriation. In addition to other funds made available
to the department of safety there is hereby appropriated the sum of
thirteen thousand, two hundred dollars for the fiscal year ending June 30,
1962, or so much thereof as may be necessary, for the salary of the com-
missioner of safety, and the sum of thirteen thousand and six hundred
dollars is hereby appropriated for the fiscal year ending June 30, 1963,
for the salary of the commissioner of safety. The sums hereby appro-
priated shall be a charge upon revenue received by the departments af-
fected by this act. Said sums shall be allocated to the various funds in
proportion to the extent of supervision over each former department. No
part of the appropriations hereunder shall be a charge against the general
funds of the state.
166:8 Retirement Benefits. Any person who is a member of the
employees retirement system at the effective date of this act and who, be-
cause of the terms of this act shall be transferred and be reclassified as a
member of the division of state police or any person ^vho is a member of
the employees retirement system at the effective date of this act and who
because of the terms of this act shall be transferred and who shall have
been a member of the motor vehicle department ^vith inspectors service
for ten years on the effective date of this act shall have an option to con-
tinue his membership in the state employees retirement system or may
transfer his membership in said system to the police retirement system in
accordance with the provisions of RSA 100:23 and 100:24.
166:9 Repeal. I. RSA 259:18, 19 and 20, relative to the powers
and duties of motor vehicle examiners, are hereby repealed.
II. RSA 259:2, 3 and 4, relative to a commissioner of motor ve-
hicles, are hereby repealed.
III. RSA 259:7 and 8, relative to assistants in the department of
motor vehicles, are hereby repealed.
IV. RSA 106, relative to the department of state police, is hereby
repealed.
166:10 Motor Cai'riers. Amend RSA 376:28 by adding at the end
thereof the ^vords, except that the costs of issuance of registration plates
shall be paid therefrom to the department of public safety, division of
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motor vehicles, so that said section as amended shall read as follows:
376:28 Disposition of Revenues. All fees and fines collected pursuant to
the provisions of this chapter and chapter 375, RSA, shall be made avail-
able to the commission in a joint account for the purposes of administra-
tion and enforcement of this chapter and chapter 375, except that the
costs of issuance of registration plates shall be paid therefrom to the de-
partment of public safety, division of motor vehicles.
166:11 Registration Certificates. Amend RSA 375:2 by striking out
said section and inserting in place thereof the following: 375:2 Common
Carrier Registration. No person, corporation, partnership, association,
railroad or railway company, shall operate any motor vehicle, not run-
ning upon rails or tracks, upon any public highway transporting prop-
erty for hire as a common carrier, between points within this state, with-
out first obtaining a registration certificate and special number plates
from the department of safety, division of motor vehicles and payment
of the fee therefor as hereinafter prescribed. Before applying for such
registration certificate and special number plates, the applicant shall
file ^vith the public utilities commission, hereinafter called the commis-
sion, the following:
I. The schedule of rates to be charged applying to the service of
transportation to be rendered.
II. An indemnity bond or insurance policy which shall adequately
provide for the reasonable protection of the owner or owners of the prop-
erty transported.
III. The routes over the highways within the state over which it is
proposed to operate such motor vehicle or vehicles as common carriers.
If the indemnity bond or insurance policy is satisfactory the com-
mission shall so certify to the division of motor vehicles, and the division
of motor vehicles shall issue a registration certificate and special number
plates upon the payment of said fee.
166:12 Contract Carriers. Amend RSA 375:3 by striking out the
same and inserting in place thereof the following: 375:3 Contract Carrier
Registration. The term contract carrier as used herein shall include every
person, firm, or corporation transporting property for hire by motor
vehicle on any public way in this state, other than common carriers, those
transporting products of their own manufacture or labor, and those ex-
empt in section 4. Whether or not any person, firm or corporation is so
transporting property shall be a question of fact. No contract carrier
shall operate any motor vehicle for the transportation of property for
hire on any public way between points within this state without first ob-
taining a registration certificate and special number plates from the
department of safety, division of motor vehicles, and payment of the fee
therefor as hereinafter prescribed. If any contract carrier operates upon
any public way in this state in competition with any common caiTier or
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common carriers, such contract carrier shall file with the commission
the rates, rules, or regulations applying to such service, provided, how-
ever, that such filing shall not be necessary if property is to be transported
tor any common carrier ^vhen the rates charged the public for the trans-
portation of such property are filed with the commission.
166:13 Payment of Fees. Amend RSA 375:8 (supp) as amended by
1959, 227:1, by striking out said section and inserting in place thereof the
following: 375:8 Fees. There shall be paid to the department of safety,
division of motor vehicles annually the following fees:
I. For each application for registration certificate and number plates
as a common carrier, five dollars;
II. For each application for registration certificate and number
plates as a contract carrier, three dollars;
III. For each transfer of a motor vehicle registration certificate of
a common or contract carrier of property, one dollar;
IV. A copy of said certificate and the number plates shall at all
times be displayed on each motor vehicle to which they are assigned.
Plates shall not be changed from one vehicle to another without the con-
sent of the commission and certification thereof to the division of motor
vehicles. No certificate issued hereunder shall be effective after midnight
upon the thirty-first day of March next following the date of its issue.
The department of safety, division of motor vehicles, shall deduct from
the fees received hereunder the actual cost of issuing such registration
certificate and number plates, and shall forward the balance to the com-
mission to be used by it in the administration of this chapter.
166:14 Revocation and Suspension. Amend RSA 375:10 by striking
out the same and inserting in place thereof the follo^ving: 375:10 Revo-
cation. The public utilities commission shall have authority, after notice
and hearing, to cause to be suspended or revoked any registration certifi-
cate issued in accordance "with the provisions of this chapter for violation
of the provisions hereof. Upon a determination that such registration
certificate should be suspended or revoked the commission shall so certify
to the division of motor vehicles, and said division shall thereupon revoke
such registration certificate or suspend the same for the period specified
by the commission.
166:15 Certificates of Motor Carriers; Suspension; Change and
Revocation. Amend RSA 376:10 by inserting at the end thereof the fol-
lo^v'ing sentence, "ivhenever the commission shall suspend, revoke or
terminate such certificate, it shall so certify to the division of motor ve-
hicles, and said division shall thereupon revoke or terminate the registra-
tion of each vehicle operated under the provisions of such certificate or
permit issued under the provisions of RSA 376:24, or suspend the same
for such period as the commission shall designate in such certification,
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so that said section, as amended, shall read as follows: 376:10 Suspension,
Change and Revocation of Certificates and Permits. Certificates and
permits issued under the provisions of this chapter authorizing operations
as a motor carrier shall be effective from the date specified therein and
shall remain in effect until suspended, revoked or terminated as herein
provided. The commission may, after notice and hearing, upon applica-
tion or upon its o^vn initiative amend, suspend, or revoke any such certifi-
cate or permit, in whole or in part, for wilful failure to comply with any
provision of this chapter or with any lawful order, rule or regulation of
the commission promulgated thereunder or with any term, condition or
limitation of such certificate or permit. Whenever the commission shall
suspend, revoke or terminate such certificate, it shall so certify to the
division of motor vehicles, and said division shall thereupon revoke or
terminate the registration of each vehicle operated under the provisions
of such certificate or permit issued under the provisions of RSA 376:24,
or suspend the same for such period as the commission shall designate in
such certification.
166:16 Motor Carriers of Passengers. Amend RSA 376:24 by strik-
ing out the same and inserting in place thereof the following: 376:24
Vehicles to be Registered. Each motor carrier holding a certificate or a
permit under the provisions of this chapter shall annually apply to the
department of safety, division of motor vehicles, on blanks to be fur-
nished by it, for the registration of each vehicle operated under the pro-
visions of such certificate or permit and pay to said department fees as
provided for in section 25. Upon receipt of such application and fee a
distinguishing number plate or plates and registration certificate shall
be furnished by the division for each vehicle applied for and said plates
shall be prominently displayed on the vehicle in such manner as the
director of the division shall prescribe. No such plates shall be trans-
ferred from one vehicle to another, except upon authority and with the
consent of the public utilities commission which said authority and con-
sent shall be certified by the commission to the division, and the payment
of the fees prescribed in said section 25. Registration certificates and
number plates issued under the provisions of this section shall be used
coincidental with, and shall expire with the corresponding registration
certificate and number plates issued by the division of motor vehicles,
department of safety, of this state under the provisions of title XXI, RSA:
provided, however, that if the vehicle so registered as a motor carrier is
not registered with the division of motor vehicles, department of safety
of this state under said title XXI, said carrier registration certificate and
number plates shall expire on March thirty-first next following the date
of issue.
166:17 Takes Effect. Insofar as the limitation on filling vacancies
is concerned, as set forth in paragraph II of section 2 of this act, the effec-
tive date shall be July 1, 1961. The remaining provisions of this act shall
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take effect July 1, 1962, unless the governor by proclamation prescribes
an earlier effective date which, however, shall not be earlier than July 1,
1961, in which event said remaining provisions shall take effect on the
date so prescribed by the governor.
[Approved June 13, 1961.]
[Effective date as specified.]
CHAPTER 167.
AN ACT RELATIVE TO SPECIAL FISH AND GAME LICENSES FOR NONRESIDENT
MEMBERS OF THE ARMED FORCES OF THE UNITED STATES.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
167:1 Members of the Armed Forces. Amend RSA 214:4 by striking
out said section and inserting in place thereof the following: 214:4 Mili-
tary Personnel. Military personnel and their dependents permanently
stationed at military bases within the state are eligible to purchase hunt-
ing and fishing licenses at the same fee as is charged a legal resident of
the state. These licenses are to be issued only at military installations
within the state or from the fish and game department headquarters.
167:2 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved June 14, 1961.]
[Effective date August 13, 1961.]
CHAPTER 168.
AN ACT AUTHORIZING CITIES AND TOWNS TO CONSTRUCT MOVING SIDEWALKS.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
168:1 Town Appropriations. Amend RSA 31:4 by inserting after
paragraph XXXVI (supp) as inserted by 1961, 81:1 the following new
paragraph: XXXVII. Moving Sidewalks. To construct, operate and
maintain within the limits of a public highway, moving sidewalks or
other mechanical devices for the transportation of persons from one grade
to another.
168:2 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved June 14, 1961.]
[Effective date August 13, 1961.]
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CHAPTER 169.
AX ACT EXTENDING THE PROVISIONS OF LAW RELATIVE TO AN ACCELERATED
HIGHWAY AND CONSTRUCTION AND IMPROVEMENT PROGRAM.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
169:1 Extension of Provisions. The provisions of 1959, 276 relative
to providing funds for an accelerated highway construction and improve-
ment program for the state is hereby extended and made applicable dur-
ing the 1962, 1963 biennium. Any balance of the funds provided by said
chapter shall be expended under the direction of the commissioner of
public works and highways for the purposes as provided by said chapter
276.
169:2 Maturity of Bonds. Amend 1959, 276:3 by striking out said
section and inserting in place thereof the following: 276:3 Form. The
governor and council shall determine the form of such notes or bonds,
their rate of interest, the dates when interest shall be paid, the places
where principal and interest shall be paid and the time or times of issue.
The maturity dates of such notes or bonds shall be determined by the
governor and council, and may be redeemable before maturity at the
option of the governor and council, at such price or prices and under such
terms and conditions, as may be fixed by the governor and council prior
to the issuance of the bonds. Such bonds or notes shall be signed by the
treasurer and countersigned by the governor. The treasurer may sell
such bonds or notes under the direction of the g;Overnor and council.
169:3 Limitation. Not more than six million dollars of the thirty-
one million dollars appropriated by 1959, 276:1 may be expended for
the acquisition of right-of-ways, construction or reconstruction on the
system of state highways where federal matching funds are not available.
Any part of said thirty-one million dollars expended prior to the eflFective
date of this act for the acquisition of right-of-ways, construction or recon-
struction on the system of state highways where federal matching funds
were not available shall be included in said six million dollar limitation.
169:4 Repeal. Laws 1959, 276:6 relative to a requirement for prior
approval of certain highway work by departments of the federal govern-
ment, is hereby repealed.
169:5 Takes Effect. Due to the emergency nature of this act it shall
take effect upon its passage.
[Approved June 14, 1961.]
[Effective date June 14, 1961.]
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CHAPTER 170.
AN ACT RELATIVE TO RECLASSIFICATION OF ROADS IN COLEBROOK AND
STEWARTSTOWN AND THE EAST SIDE RIVER ROAD IN THE TOWN OF MILAN.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
170:1 Colebrook and Stewartstown. Amend RSA 231 by inserting
after section 6 the following new section: 231:6-a Class III Recreational
Roads. In addition to the roads classified as Class III recreational roads
by RSA 231:6 the department of public works and highways shall assume
full control of reconstruction and maintenance of the following roads
which shall be known as recreational roads: I. The Diamond Pond road
in the towns of Colebrook and Stewartstown starting at the northerly end
of Class II highway northerly of Upper Kidderville in Colebrook and
running to and ending at Diamond Pond in Stewartstown. II. The
Annett state park road in the town of Rindge beginning at the Cathedral
of the Pines and running to said Annett state reservation.
170:2 Repeal. Laws 1959, 235 being a special act to reclassify a
road in the town of Rindge, is hereby repealed, since said road is hereby
made a part of the recreational road by paragraph II RSA 231:6-a.
170:3 Road in Milan. That section of the so-called East Side River
road in the town of Milan (now a class V highway) beginning at the
Berlin-Milan line and extending northerly about three and one-half
miles to the present class II highway near the bridge over the Androscog-
gin river at Milan is hereby classified as a class II highway.
170:4 Takes Effect. This act shall take effect upon its passage.
[Approved June 14, 1961.]
[Effective date June 14, 1961.]
CHAPTER 171.
AN ACT PROHIBITING USE OF CERTAIN BOATS ON ABBOTT FOREST POND IN
STODDARD,
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
171:1 Restrictions on Boating. Amend RSA 486:1 by striking out
said section and inserting in place thereof the following: 486:1 Lake
Whittemore and Abbott Forest pond in Stoddard. On and after the date
of the passage of this act, no person shall use or operate any motor boat
or other boat equipped with an outboard motor on the waters of Lake
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"Whittemore in the to-^vn of Bennington or on the Avaters of Abbott Forest
pond in the town of Stoddard.
171:2 Takes Effect. This act shall take effect upon its passage.
[Approved June 14, 1961.]
[Effective date June 14, 1961.]
CHAPTER 172.
AN ACT RELATIVE TO JURISDICTION OF DIRECTOR OF TOBACCO PRODUCTS
DIVISION.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
172:1 Unfair Sales. Amend RSA 78:23 by striking out said section
and inserting in place thereof the following: 78:23 Jurisdiction of
Director. The director of the tobacco products division of the state tax
commission shall have concurrent power to enforce and restrain violations
of the provisions of RSA 358, as they apply to the retail sale of tobacco
products.
172:2 Takes Effect. This act shall take effect upon its passage.
[Approved June 14, 1961.]
[Effective date June 14, 1961.]
CHAPTER 173.
AN ACT RELATIVE TO NOTICE TO DEPARTMENT OF EMPLOYMENT SECURITY OF
LICENSED EMPLOYMENT OFFICES.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
173:1 Licensed Employment Offices. Amend RSA 274 by inserting
after section 6 the following new section: 274:7 Notice to Department of
Employment Security of Issue of Licenses. The clerk of the city or town
in Tvhich any license is granted shall on June 1 of each year send to the
New Hampshire department of employment security a record of all li-
censes granted under the provisions of section 3 during the immediately
preceding eighteen months together with information required by said
section.
173:2 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved June 14, 1961.]
[Effective date August 13, 1961.]
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CHAPTER 174.
AN ACT ESTABLISHING THE OFFICE OF JUDICIAL REFEREE.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:




493-A: 1 Judicial Referees, Powers and Duties. Each justice of the
supreme or superior court ^v^ho shall hereafter be retired therefrom by
reason of age limitation after having served on either or both of said
courts prior to such retirement for an aggregate period of ten or more
years however combined and ^vhether before or after the passage of this
act shall upon retirement become a judicial referee. A judicial referee
may be assigned to hear and determine particular cases in either court
or may be assigned by the chief justice of the superior court to assist a
presiding justice of said court in any county in the general disposition of
any matters pending in such court; provided however that he shall not be
authorized to preside at trials by jury or to enter judgments. A judicial
referee shall have authority to administer oaths. In addition to any powers
hereby granted, he shall have all the powers of a referee, auditor, or
master as provided by statute or rule of court, and the procedure in hear-
ings before him shall be the same as is or may be provided by applicable
law or rule of court. Judicial referees shall be allo^ved actual expenses
and office rent as provided for justices of the superior court. They shall
be subject to the same disqualifications with respect to the practice of
law as are provided by RSA 492: 1.
493-A:2 Compensation. Any judicial referee, and any justice retired
under the provisions of RSA 490:2 or RSA 491:2 after having served as
hereinbefore provided for ten or more years, shall as additional compen-
sation for services rendered after the date of enactment of this statute and
as compensation for any services which he may render as judicial referee
be paid as long as he shall serve as such an annual sum equal to three-
fourths of the currently effective annual salary of an associate justice
of the court from which he is retired, payable in the same manner that
salaries of justices are paid. Such payments shall be a charge against the
biennial appropriations for the superior court and included by the comp-
troller in its requests for appropriations and shall be in lieu of any rights
or benefits under RSA 490:2 or 491:2 to which such justice would other-
wise be entitled. Any justice who is a member of the state employees re-
tirement system may terminate his membership at any time after the
passage of this act and thereupon any accumulated contributions as de-
fined in RSA 100 shall be paid over to him on written request. No justice
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whose membership is not so terminated before his retirement shall be
eligible for payments under this section.
493-A:3 Findings and Rulings. All questions of law with respect to
findings and rulings of a judicial referee assigned to the superior court,
including the question of the sufficiency of the evidence to support such
findings, may in the discretion of said court be transferred to the supreme
court without hearing or ruling by the superior court.
174:2 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved June 15, 1961.]
[Effective date August 14, 1961.]
CHAPTER 175.
AN ACT RELATIVE TO THE SALARY OF THE SHERIFF OF ROCKINGHAM COUNTY.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
175;1 Salary. Amend RSA 104:29 (supp) as amended by 1955, 172:1;
1955, 247:1; and 1957, 156:1 by striking out the words "In Rockingham
fifteen hundred dollars" in the third line. Further amend said section by
striking out the last line thereof "The salary of the sheriff of Grafton
County shall be paid monthly" and insert in place thereof the following:
In Rockingham the annual salary of the sheriff shall be eighty-five hun-
dred dollars and shall be payment in full for all his services to the county.
He shall not be entitled or be paid any fee for services performed for
the state, county, any political subdivision or any court. The county shall
provide him with suitable transportation and he shall not be allowed
the established rates for mileage allowable to other sheriffs. He shall be
allowed reasonable expenses incurred during the performance of his
duties and such expenses shall be subject to the approval of a justice of
the superior court. The salaries of the sheriffs of Grafton and Rocking-
ham counties shall be paid monthly, so that said section as amended shall
read as follows: 104:29 Salaries of Sheriffs. The annual salaries of the
sheriffs of the several counties shall be as follows:
In Strafford, two thousand dollars.
In Belknap, fifteen hundred dollars.
In Carroll, twelve hundred dollars.
In Merrimack, two thousand dollars.
In Hillsborough, two thousand four hundred dollars.
In Cheshire, fifteen hundred dollars.
In Sullivan, eight hundred dollars.
In Grafton, eighteen hundred dollars.
In Coos, two thousand dollars.
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In Rockingham the annual salary of the sheriff shall be eighty-five
hundred dollars and shall be payment in full for all his services to the
county. He shall not be entitled or be paid any fee for services performed
for the state, county, any political subdivision or any court. The county
shall provide him with suitable transportation and he shall not be al-
lowed the established rates for mileage allowable to other sheriffs. He
shall be allowed reasonable expenses incurred during the performance
of his duties and such expenses shall be subject to the approval of a justice
of the superior court. The salaries of the sheriffs of Grafton and Rocking-
ham counties shall be paid monthly.
175:2 Takes Effect. This act shall take effect July 1, 1961.
[Approved June 15, 1961.]
[Effective date July 1, 1961.]
CHAPTER 176.
AN ACT RELATING TO CONSTITUTIONAL CONVENTIONS.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
176:1 New Chapter. Amend Title IV of the Revised Statutes An-
notated by inserting after Chapter 68 the following new chapter:
CHAPTER 68-A.
Constitutional Conventions
68-A:l Delegates; Election. Whenever the qualified voters of
the state under the provisions of the constitution shall determine that
there is necessity for the calling of a convention to revise the constitution,
the general court shall, as is required by the constitution, call such con-
vention and shall set the day for the election of delegates and the day
and time for the assembly of said delegates in the capitol at Concord.
68-A:2 Delegates; Eligibility. Any person shall be eligible to a
seat in the convention who by the laws of this state is a qualified voter
in the town or ward from which he may be elected.
68-A:3 Delegates; Number. Delegates shall be proportioned as
representatives to the general court are, except that each town shall be
entitled to at least one delegate.
68-A:4 Secretary of State; Duties. The secretary of state shall pre-
pare and furnish to the towns and wards necessary material, including
certificates of election, for a record of the choice of all delegates.
68-A:5 Organization. The delegates chosen shall assemble in con-
vention in Concord on the day and time specified in the call by the gen-
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eral court and shall proceed to organize by choosing one of their number
by ballot to serve as president, and such other officers as they deem neces-
sary; they shall be the judges of election and returns of their own mem-
bers, and may establish rules of proceedings and proceed to recommend
constitutional amendments.
68-A:6 Books and Papers Furnished. The secretary of state shall
furnish to the convention such books, papers, stationery and printing as
the convention shall require or order.
68-A:7 Amendments. The amendments to the constitution as are
agreed to by such convention shall be submitted so that they can be voted
on by the qualified voters either separately or by groups as the convention
may determine. The convention shall prescribe the time and mode of
submitting amendments to the voters for their approval, shall provide
for ascertaining the voters' decision and the publication of the same by
executive proclamation which shall be the effective date unless other-
wise determined by the convention, and may do any and all other things
necessary to carry out the purposes of the convention.
68-A:8 Compensation. Each delegate shall receive three dollars
a day for his attendance on the convention and the same allowance for
mileage as is provided for members of the general court.
68-A:9 Resignation. A delegate to a constitutional convention
may resign his office as such by filing his intention of resignation in writ-
ing with the secretary of state. The resignation shall become effective
^v^hen approved in -writing by the president of the constitutional conven-
tion.
68-A:10 Death or Removal. Whenever a delegate to a constitu-
tional convention shall decease or remove from the town or -ward in
which he was elected, the clerk of such to^vai and the city clerk of the
city in which such ward is located shall notify the secretary of state of
such death or removal.
68-A:ll Election to Fill Vacancies. The vacancy caused by the
death, resignation or removal from a town or ward of a delegate may be
filled by a special election held in said town or ward. Said special elec-
tion may be held on the same day as another meeting of the town or ward
is held or at a different time. An article therefor shall be inserted in the
warrants calling said meeting and all the laws relating to the election of
representatives to the general court, so far as the same may be applicable,
shall apply to the special election to fill vacancy in the office of delegate.
176:2 Takes Effect. This act shall take effect upon its passage.
[Approved June 15, 1961.]
[Effective date June 15, 1961.]
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CHAPTER 177.
AN ACT PROVIDING FOR TRAINING IN SAFE HANDLING OF FIREARMS BY
CERTAIN MINORS.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
177:1 Course of Instruction for Certain Minors. Amend RSA 214
by inserting after section 23 the following new subdivision:
Handling of Firearms by Minors
23-a Certificate of Competency Required for Certain Minors. On
and after January 1, 1963 no hunting license shall be issued to any res-
ident or non-resident person between the ages of sixteen and nineteen
unless he presents to the person authorized to issue such license either:
(1) evidence that he held a. hunting license issued under the provisions
of this chapter effective for the year prior to application, or (2) a certifi-
cate of competency as provided under this subdivision, or (3) satisfactory
proof that he is or has been a member of any branch of the armed forces
of the United States including any women's auxiliary unit.
23-b Program. The director is authorized to establish a program
for training persons in the safe handling of firearms and for this purpose
may cooperate with any public or private association or organization
having as one of its objectives the promotion of safety in firearms han-
dling. The director shall prescribe the type of instruction, qualifications
of the instructors and time and place of examination, the successful com-
pletion of ^vhich shall qualify a person for said certificate of competency.
23-c Instructors. Each instructor authorized by the director to
conduct the program for training in safe handling of firearms by minors
shall be covered by liability insurance protecting him from liability for
damages during the time when instruction is being furnished. The cost
of such insurance shall be borne by the state and shall be a charge against
the fish and game fund.
177:2 Takes Effect. This act shall take effect January 1, 1963.
[Approved June 15, 1961.]
[Effective date January 1, 1963.]
CHAPTER 178.
AN ACT PROVIDING FOR CONTROL OF AQUATIC NUISANCES ON LAKE
WINNISQUAM.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
178:1 Appropriation. The sum of twenty-four thousand dollars is
hereby appropriated to be expended by the water pollution commission
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in the chemical control of aquatic nuisances in the waters of Lake Win-
nisquam. The commission is authorized to utilize such methods of ap-
plication and to engage such personnel and equipment as, in its judg-
ment, ^vill provide optimum control results in the waters to be treated.
The sum hereby appropriated shall be a charge upon the general funds
of the state and the governor is authorized to draw his warrant for said
sum out of any money in the treasury not otherwise appropriated.
178:2 Reports. Monthly progress reports shall be made by the com-
mission to the legislative budget assistant in such form as he may require.
178:3 Takes Effect. This act shall take effect upon its passage.
[Approved June 20, 1961.]
[Effective date June 20, 1961.]
CHAPTER 179.
AN ACT RELATIVE TO THE DEPARTMENT OF EMPLOYMENT SECURITY.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
179:1 General Counsel o£ the Department of Employment Security.
There shall be a general counsel of the department of employment se-
curity and the legal affairs of said department shall be under his direction
and control. The commissioner of the department of employment secur-
ity, subject to the approval of the governor, shall appoint the general
counsel Avho shall be licensed to practice law in New Hampshire and
shall have been engaged in the practice of law for not less than five years,
and who shall hold office during good behavior. The general counsel may
be removed by the governor and council only as provided in RSA 4:1.
All provisions of RSA 94 (supp) which apply to the position of assistant
attorney general shall equally apply to the position of general counsel.
On the effective date of this act the attorney III in the department of
employment security shall become the general counsel and shall be placed
in the corresponding step in the new salary range as his length of service
justifies.
179:2 Counsel. There shall be one or more counsel in the depart-
ment of employment security under the direction and control of the
general counsel. The counsel shall be appointed by the commissioner of
the department of employment security and shall be licensed to practice
law in New Hampshire and shall have been engaged in the practice of
law for not less than three years, and who shall hold office during good
behavior. The counsel may be removed by the governor and council only
as provided in RSA 4:1. AH provisions of RSA 94 (supp) which apply to
the position of assistant attorney general shall equally apply to the posi-
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tion of counsel, except that the annual salary shall in each step be seven
hundred dollars less. On the effective date of this act the attorney II in
the department of employment security shall become counsel and shall
be placed in the corresponding step in the new salary range as his length
of service justifies.
179:3 Takes Effect. This act shall take effect July 1, 1961.
[Approved June 20, 1961.]
[Effective date July 1, 1961.]
CHAPTER 180.
AN ACT RELATIVE TO PAYMENT OF EXPENSES OF THE 1959 SESSION OF THE
CONSTITUTIONAL CONVENTION.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
180:1 Appropriation. The sum of fifteen thousand dollars is hereby
appropriated to be expended through the office of the comptroller for
per diem and mileage for members attending the special session of 1959
of the constitutional convention, for payroll and mileage for attaches
serving at such session, and for the printing and distribution of the jour-
nal of the proceedings of such session. The governor is authorized to
drawn his warrant for the sum hereby appropriated out of any money in
the treasury not otherwise appropriated.
180:2 Payment to Estates. In case any member entitled to per diem
and mileage under the provisions of section 1 hereof shall have deceased
prior to the effective date of this act the amounts due on account of his
attendance at said session shall be paid to his estate.
180:3 Takes Effect. This act shall take effect upon its passage.
[Approved June 20, 1961.]
[Effective date June 20, 1961.]
CHAPTER 181.
AN ACT PROVIDING FUNDS FOR THE PERAMBULATION OF THE MAINE-NEW
HAMPSHIRE BOUNDARY LINE.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
181:1 Perambulation of Boundary Line. In accordance with the
provisions of RSA l:8-a-l:8-c the boundary line between the state of New
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Hampshire and the state of Maine, as established and marked on land
under the provisions of chapter 115 of the Laws of 1947 shall be peram-
bulated and the line marked and bounds renewed. There is hereby ap-
propriated the sum of five thousand dollars to carry out the provisions
of this act. The governor is authorized to draw his warrant for the sum
hereby appropriated out of any money in the treasury not otherwise
appropriated.
181:2 Limitation. The perambulation provided for in the preced-
ing section shall be made at any time during the calendar years 1961 or
1962 provided that no work shall be done or money expended hereunder
until or unless the state of Maine shall have appropriated funds for the
same purpose.
181:3 Takes Effect. This act shall take effect upon its passage.
[Approved June 20, 1961.]
[Effective date June 20, 1961.]
CHAPTER 182.
AN ACT INCREASING THE STATE GUARANTEE OF MUNICIPAL BONDS ISSUED
FOR WATER POLLUTION PROJECTS.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
182:1 State Guarantee. Amend RSA 149:5 (supp) as amended by
1957, 213:2 by striking out the word "ten" in the first sentence and in-
serting in place thereof the word, fifteen, so that said section as amended
shall read as follows: 149:5 State Guarantee. In view of the general pub-
lic benefits resulting from the elimination of pollution from the public
'^v^aters of the state, the governor and council are authorized in the name
of the state of New Hampshire to guarantee unconditionally, but at no
time in excess of the total aggregate sum for the entire state of fifteen
million dollars, the payment of all or any portion, as they may find to
be in the public interest, of the principal of and interest on any bonds or
notes issued by any municipality, town, city, county, or district for con-
struction of sewage systems, sewage treatment and disposal plants, or
other facilities necessary, required or desirable for pollution control,
and the full faith and credit of the state are pledged for any such guar-
antee. The state's guarantee shall be endorsed on such bonds or notes
by the state treasurer; and all notes or bonds issued with state guarantee
shall be sold (1) at public sealed bidding, (2) after publication of adver-
tisement for bids, (3) to the highest bidder. Any and all such bids may be
rejected and a sale may be negotiated with the highest bidder. In the
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event of default in payment of any such notes or bonds, the state may
recover any losses suffered by it by action against the town as provided
in RSA 530.
182:2 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved June 21, 1961.]
[Effective date August 20, 1961.]
CHAPTER 183.
AN ACT RELATIVE TO RETIRED MEMBERS OF THE POLICEMEN'S RETIREMENT
SYSTEM.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
183:1 Additional Allowances for Certain Retired Permanent Police-
men. Any retired permanent policeman whose retirement benefit under
the provisions of RSA 103 is less than one hundred dollars per month
and who retired prior to May 1, 1961, shall, beginning with the month of
January 1962, and monthly thereafter, but not beyond the month of
December 1962, receive an additional monthly retirement allowance
equal to twice the amount by which his regular monthly retirement
benefit is less than one hundred dollars.
183:2 Appropriation. In addition to any other sums appropriated
for the policeman's retirement system there is hereby appropriated the
sum of ten thousand dollars for the purpose of providing funds for the
payment of the additional monthly retirement allowances provided for
by section 1. The governor is authorized to draw his warrant for the sum
hereby appropriated out of any money in the treasury not otherwise
appropriated.
183:3 Takes Effect. This act shall take effect January 1, 1962.
[Approved June 21, 1961.]
[Effective date January 1, 1962.]
CHAPTER 184.
AN ACT NAMING THE KANCAMAGUS HIGHWAY.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
184:1 Highway Named. The Federal Forest Highway, also known
as the New Hampshire Forest Highway 8, in the towns of Lincoln, Liver-
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more, Waterville, Albany and Conway, classified as a class II highway
by 1957, 268, shall hereafter be known as the Kancamagus Highway and
the commissioner of public ^vorks and highways shall properly designate
said highway by signs thereon.
184:2 Takes Effect. This act shall take effect upon its passage.
[Approved June 22, 1961.]
[Effective date June 22, 1961.]
CHAPTER 185.
AN ACT RELATIVE TO THE ISSUANCE OF SHORT TERM LOANS FOR HIGHW^AY
PURPOSES.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
185:1 Short Term Loans. Amend 1959, 139:1 by striking out the
word "ten" in the eighth line and inserting in place thereof the word,
fifteen, so that said section as amended shall read as follows: 139:1 Short
Term Loans. If money due from the state on account of expenditures
for highway purposes is demanded and there are not sufficient funds in
the highway funds in the treasury available for the payment of the same
the treasurer, under the direction of the governor and council, is author-
ized to borrow on the state's credit at the lo^v^est rate of interest obtainable
on short term loans, such sums as may be necessary but the entire indebt-
edness incurred under this section shall not exceed the sum of fifteen
million dollars at any one time. The short term loans authorized here-
under shall be repaid from highv/ay income or from federal reimburse-
ment for highway purposes.
185:2 Takes Effect. This act shall take effect upon its passage.
[Approved June 22, 1961.]
[Effective date June 22, 1961.]
CHAPTER 186.
AN ACT RELATIVE TO LICENSES FOR TAKING CLAMS AND OYSTERS.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
186:1 Clams and Oysters. Amend RSA 211 by inserting after sec-
tion 62-a (supp) as inserted by 1959, 194:2 the following new section:
211:62-b Agents' Fees. Agents who are authorized to issue licenses under
the provisions of RSA 211:62-a shall be entitled to retain for each such
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license issued the sum of twenty cents and shall remit to the fish and
game department the balance of the fee, namely one dollar and eighty
cents. The action by any agent prior to July 1, 1961, in retaining for his
own use twenty cents for each such license issued is hereby ratified and
confirmed.
186:2 Takes Effect. This act shall take effect as of July 1, 1961.
[Approved June 22, 1961.]
[Effective date July 1, 1961.]
CHAPTER 187.
AN ACT TO PROVIDE FOR RECORDING OF INSTRUMENTS AND ACTS IN
UNINCORPORATED PLACES WHICH HAVE NO CLERK.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
187:1 Place of Record. Amend RSA 53 by adding at the end there-
of the following new subdivision:
Recording
53:7 Recording When No Clerk. Any instrument, paper or act
which is required by law to be recorded in the office of the clerk of a
town, the identity of which town is determinable by the location of a
person's residence or place of business, the location where personal prop-
erty is kept, or any similar standard of location, may, if such location is
in an unincorporated or unorganized place having no clerk, be recorded
in the office of the register of deeds for the county in which such unin-
corporated or unorganized place is situated; and any such recording shall
be valid and lawful to the same extent as if it had been recorded in the
office of the proper town clerk.
187:2 Takes Effect. This act shall take effect July 1, 1961.
[Approved June 22, 1961.]
[Effective date July 1, 1961.]
CHAPTER 188.
AN ACT TO INCLUDE WILD ANIMALS WITH RESPECT TO OPEN SEASONS.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
188:1 Fish and Game Definitions. Amend the definitions of open
and closed season found in RSA 207:1 by inserting after the word "game"
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^viiere it occurs in said definitions the word, wild, so that said definitions
as amended shall read as follows:
Open Season: That period of time during which fish, game, wild or
fur-bearing animals may be legally taken or killed.
Closed Season: That period of time during which fish, game, wild or
fur-bearing animals may not be taken or killed, and all periods of time not
included "\vithin the open season.
188:2 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved June 21, 1961.]
[Effective date August 21, 1961.]
CHAPTER 189.
AN ACT TO ENLARGE THE RIGHTS OF STUDENTS UNDER TWENT\'-ONE YEARS OF
AGE TO CONTRACT TO BORROW MONEY TO FINANCE HIGHER EDUCATION.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
189:1 Rights of Minors to Borrow Money for Educational Expense.
Amend RSA 193:26 (supp) by striking out said section and inserting in
place thereof the following new section: 193:26 Powers of Minors to
Borrow for Educational Expense. Notwithstanding any statutory pro-
visions or rule of law to the contrary, any minor who contracts to borrow
money to defray the expenses of attending any institution of higher edu-
cation, shall have full legal capacity to act in his own behalf and shall
have all the rights, powers and privileges and be subject to the obligations
of persons of full age with respect to any such contracts.
189:2 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved June 22, 1961.]
[Effective date August 21, 1961.]
CHAPTER 190.
AN ACT RELATIVE TO THE REGISTRATION AND LICENSING OF GUIDES.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
190:1 Licensing of Guides. Amend RSA 215 by adding after section
2 the following new section: 215:2-a Information; Register of Licensed
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Guides. The director shall furnish a copy of the rules and regulations
under which such licenses are issued, with the necessary application form
to applicants for license under this chapter. The director shall maintain
a register of all persons licensed as guides in this state.
190:2 Change in Fees. Amend RSA 215:4 by striking out said sec-
tion and inserting in place thereof the following: 215:4 Fee for License.
Every resident applicant for a license as a guide to hunt shall pay to the
director therefor the sum of four dollars. Every resident applicant for a
license as a guide to fish shall pay to the director therefor the sum of
four dollars. Every resident applicant for a license as a guide to hunt
and fish shall pay to the director therefor the sum of six dollars. Every
non-resident applicant for a license as a guide to hunt or fish, or the com-
bination shall pay to the director therefor the sum of thirty dollars.
190:3 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved June 22, 1961.]
[Effective date August 21, 1961.]
CHAPTER 191.
AN ACT RELATIVE TO POLICEMEN'S RETIREMENT SYSTEM, THIRTY YEAR PLAN.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
191:1 Policemen's Retirement. Amend RSA 103:7 (supp) as amend-
ed by 1957, 50:2; 189:1, by striking out said section and inserting in place
thereof the following: 103:7 Retirement Fund; Assessment on Salaries.
The retirement and other compensation provided for by this chapter
shall be paid out of a retirement fund, which shall consist of all moneys
collected from assessments or appropriations or gifts provided for herein.
At the beginning of each fiscal year the board shall fix the applicable rate
of assessment upon the annual salaries of all permanent policemen ^vho
accept the provisions hereof. Prior to July 1, 1953 such rate shall be four
per cent, commencing July 1, 1953 and prior to July 1, 1957 it shall be
five and three-fourths per cent, and commencing July 1, 1957 it shall be
six and eighty-five one-hundredths per cent of each policeman's annual
salary; provided, however, that in the case of policemen employed by a
city having a population of more than thirty-four thousand inhabitants,
such rate shall be four per cent prior to July 1, 1957, commencing July
1, 1957 and prior to July 1, 1961 it shall be four and one-half per cent,
and commencing July 1, 1961 it shall be five per cent until the governing
body of said city shall elect to discontinue its present policy of paying a
supplementary retirement benefit to any permanent policeman employed
by the city who may thereafter be granted a retirement benefit under the
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provisions of the New Hampshire Policemen's Retirement System. Sub-
sequent to the aforesaid election of the governing body of such city the
applicable rate of assessment upon the annual salaries of all permanent
policemen employed by the city shall be six and eighty-five one-hun-
dredths per cent. The board shall, in such manner as it may prescribe,
give notice of the rate and amount of assessment of each permanent
policeman's salary to the treasurer or other disbursing officer of the state,
city, town, village or precinct where such permanent policeman is em-
ployed. All assessments imder this section shall be payable in equal
monthly installments on the last business day of each calendar month.
It shall be the duty of the treasurer or other disbursing officer of the state,
city, town, village, or precinct, employing permanent policemen, Avho
accept the provisions hereof, to withhold from the monthly salary of each
permanent policeman and to pay the board an amount equal to the
monthly assessment against such permanent policeman's salary, as be
fore provided. All permanent policemen who shall accept the provisions
hereof by such acceptance agree that the treasurer or other disbursing
officer of the state, city, town, village or precinct which employs them
shall have the power to withhold from their monthly salaries the amounts
as aforesaid. However, in the case of any policeman assessed by the board
at the rate of five and three-fourths per cent prior to July 1, 1957 and at
the rate of six and eighty-five one-hundredths per cent thereafter, no
assessment shall be made prior to July 1, 1957 upon that part of his an-
nual salary in excess of three thousand four hundred dollars, and com-
mencing July 1, 1957 and prior to July 1, 1961 no assessment shall be
made upon that part of his annual salary in excess of three thousand six
hundred dollars. In the case of any policeman assessed by the board at
the rate of four per cent prior to July 1, 1957 and at the rate of four and
one-half per cent commencing July 1, 1957 and prior to July 1, 1961 and
five per cent commencing July 1, 1961 no assessment shall be made upon
that part of his annual salary in excess of t^vo thousand four hundred dol-
lars. Anything in this section to the contrary notwithstanding, any police-
man who is over thirty-five years of age at the time he accepts the pro-
visions of this chapter shall be assessed by the board on the part of his
annual salary which would have been assessable had he been under age
thirty-five on the date of such acceptance, at the increased rate determined
in accordance "\vith the following table:
Age at Accepting the Percentage Rate
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cepting the provisions hereof ^vho shall be dismissed from service after
having served as a permanent policeman for a period of thirty continuous
years, regardless of his then attained age, or after reaching the age of
sixty-five regardless of his period of service as a permanent policeman,
shall be entitled to the benefits of this chapter. Upon retirement a perma-
nent policeman shall no longer be obligated to pay assessments to the
retirement fund. The board may, if it deems proper, in a case of a break
in a policeman's continuous service of not more than three years, construe
as a period of continuous service the total service of such policeman, by
adding his service before the break to his service after the break.
191:4 Computation of Amounts. Amend RSA 103:14 (supp) as
amended by 1957, 50:4; 189:3, by striking out said section and inserting
in place thereof the following: 103:14 Retirement Benefits. Any perma-
nent policeman who retires or is dismissed from service as provided in
section 12, who accepted the provisions of this chapter prior to July 1,
1957 and who retires prior to July 1, 1961, and who shall have complied
"ivith all the provisions hereof and with the rules and regulations of the
board, shall be entitled to receive from the retirement fund, for each
year during the remainder of his life, a sum equal to one-half of his aver-
age annual salary for the five years next preceding his retirement as de-
termined by the board, but in no event shall this sum be less than twelve
hundred dollars per year or more than one-half of the assessed part of
his annual salary at retirement; provided, however, that if at the date of
his retirement he shall not have completed thirty years of continuous
service the sum so determined shall be reduced pro rata in the proportion
'^v^hich the actual number of completed years of continuous service bears
to thirty. The sum payable upon retirement of a permanent policeman
who accepts the provisions of this chapter on or subsequent to July 1,
1957 and who retires prior to July 1, 1961, shall be equal to one-sixtieth
of the assessed part of his average annual salary for the five years next
preceding his retirement as determined by the board, for each year of
his continuous service rendered after his attainment of age thirty reduced
by one-one hundred twentieth of the assessed part of such average salary
for each year of such service rendered since June 11, 1941 and prior to
July 1, 1957; but in no event shall the sum payable be more than one-half
of the assessed part of his annual salary at retirement. Any permanent
policeman ^vho retires or is dismissed from service as provided in section
12, on or after July 1, 1961 and who shall have complied with all the
provisions hereof and with the rules and regulations of the board, shall
be entitled to receive from the retirement fund, for each year during the
remainder of his life, a sum equal to one-half of his average annual salary
for the five years next preceding his retirement as determined by the
board, but in no event shall this sum be less than twelve hundred dollars;
provided, however, that in the case of a policeman employed by a city
having a population of more than thirty-four thousand inhabitants, such
sum shall be equal to one-half of the assessed part of his average annual
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salary tor the five years next preceding his retirement; and further pro-
vided, that if at the time of liis retirement he shall have served as a perma-
nent policeman for a period of less than thirty continuous years, such
sum as computed above shall be reduced pro rata in the proportion which
the actual number of completed years of continuous service bears to
thnty. Anything to the contrary notwithstanding, an appropriate ad-
justment, as determined by the board under rules uniformly applicable
to all policemen similarly situated, shall be made in the sum otherwise
payable to the policeman if at any time subsequent to July 1, 1953 or
subsequent to the date of his accepting these provisions, if later, the rate
of assessment upon the assessable part of his annual salary has been less
than five and three-fourths per cent. Retirement benefits shall be paid in
equal monthly installments on the first business day of each calendar
month.
191:5 Death or Permanent Disability. Amend RSA 103:15 (supp)
as amended by 1957, 189:4, by striking out said section and inserting in
place thereof the folloAving: 103:15 Compensation in Case of. Any
permanent policeman accepting the provisions hereof who shall have
become permanently and totally disabled to perform useful service, be-
cause of injury received in the actual performance of his duty, may be
retired by the board, and shall be entitled to the benefits hereunder and
shall receive an annual sum equal to one-half of the assessed part of his
annual salary at the date of his disability, for the duration of such dis-
ability, as determined by the board, but in no case shall such payment
be less than twelve hundred dollars per year. Any permanent policeman
accepting the provisions hereof, who has performed faithful service in
his department for at least twenty years and who shall become perma-
nently and totally incapacitated from performing useful service, either
mentally or physically, may be retired and shall be entitled to the benefits
hereunder, and for the duration of his incapacity he shall receive an
annual sum equal to one-half of his average annual salary for the five
years next preceding the date of such permanent and total incapacity as
determined by the board, but in no case shall such payment be less than
t^velve hundred dollars per year or more than one-half of the assessed
part of his annual salary at retirement; provided, that if at the date of
his incapacity he shall not have completed thirty years of service the sum
so determined shall be reduced pro rata in the proportion which the
actual number of completed years of service bears to thirty, but in no
case shall the policeman receive less than twelve hundred dollars per
year; and further provided, that in the case of a policeman employed
by a city having a population of more than thirty-four thousand in-
habitants, such sum shall be twelve hundred dollars per year. However,
an appropriate adjustment, as determined by the board under rules uni-
formly applicable to all policemen similarly situated shall be made in
the sum otherwise payable to the policeman disabled because of injury
in the actual performance of duty or incapacitated from performing use-
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ful service, either mentally or physically, if at any time subsequent to
July 1, 1953, or subsequent to the date of his accepting these provisions,
if later, the rate of assessment upon the assessable part of his annual salary
has been less than five and three-fourths per cent. The fact of such dis-
ability or such incapacity shall be established from time to time as the
board may require by a certificate of a physician designated by the board.
In case a permanent policeman, accepting the provisions hereof, shall
die as the result of injury received in line of duty, his widow, or if none,
his minor child or children shall receive an annual sum equal to one-half
the assessed part of the annual salary of such deceased policeman at the
time of his death, but in no case less than twelve hundred dollars per
year. This sum shall be payable until, in the case of a widow, she dies, or
remarries, or in the case of a minor child or children, they die or reach
the age of eighteen years, but if there is no wife, child or children under
the age of eighteen years, surviving such policeman, then to his totally
dependent father or mother, or both, or the survivor of them, as the
board shall determine during dependency. In case the widow dies without
remarrying and leaves a minor child or children, the payment shall con-
tinue until such minor child or children die or reach the age of eighteen
years or marry before reaching the age of eighteen years. Said sums shall
be paid in equal monthly installments on the first business day of each
calendar month. Should such deceased policeman leave no widow, minor
child or children, or totally dependent father or mother, his estate shall
be entitled to receive from the retirement fund all payments made thereto
by him, without interest. In case a permanent policeman, accepting the
provisions hereof, shall die not as the result of injury received in line of
duty, his widow, or, if none, his living child or children under age
eighteen shall receive, in addition to the amount payable under section
16 hereof, a lump sum equal to the assessed part of the annual salary of
such deceased policeman at the time of his death, but, in no case less than
twelve hundred dollars if his death occurs prior to July 1, 1961, and, if
his death occurs on or after July 1, 1961, a lump sum equal to three thou-
sand six hundred dollars, except in the case of a policeman employed by
a city having a population of more than thirty-four thousand inhabitants,
in which case the lump sum shall be two thousand four hundred dollars.
191:6 Refunds. Amend RSA 103:17 by striking out said section
and inserting in place thereof the following: 103:17 Compensation Upon
Death After Retirement. The estate of any permanent policeman -who
shall die after having retired under the provisions of section 14 or section
15 hereof shall be entitled to receive from the retirement fund any excess
of the total payments made thereto by him, without interest, over the
aggregate retirement allowance payments received by him prior to his
death. In addition, if his death occurs on or after July 1, 1961, a lump
sum equal to three thousand six hundred dollars shall be payable, except
in the case of a former policeman who was employed by a city having a
population of more than thirty-four thousand inhabitants, in which case
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the lump sum shall be two thousand four hundred dollars, to his widow,
or, if none, to his living children under the age of eighteen years.
191:7 Appropriation. For the purpose of paying the state's share
for the policemen's retirement system for the fiscal year ending June 30,
1962, there is hereby appropriated the sum of $164,335 and a like sum is
hereby appropriated for the fiscal year ending June 30, 1963. The sums
hereby appropriated shall be a charge upon the funds of the state as pro-
vided in RSA 103:10 as hereinbefore amended.
191:8 Takes Effect. This act shall take effect as of July 1, 1961.
[Approved June 26, 1961.]
[Effective date July 1, 1961.]
CHAPTER 192.
AN ACT RELATIVE TO THE CONSTRUCTION OF A DORMITORY FOR WOMEN AT
THE UNIVERSITY OF NEW HAMPSHIRE, AND TO BE LIQUIDATED FROM INCOME,
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
192:1 Appropriation. The sum of five hundred fifty thousand dol-
lars is hereby appropriated for the purpose of constructing, furnishing,
and equipping a residence hall at the University of New Hampshire. All
contracts for the construction of all or any part of said building shall be
let (1) at public sealed bidding, (2) only after an advertisement calling
for bids has been published at least once in each of two successive calendar
weeks in a newspaper of general circulation in New Hampshire, the first
publication being not less than thirty days prior to the date the bids will
be received, and (3) to the lowest responsible bidder.
192:2 Borrowing. In order to provide funds for the appropriation
made in section 1 hereof, the trustees of the university are hereby author-
ized to request the governor and council to borrow upon the credit of the
state not exceeding the sum of five hundred fifty thousand dollars.
192:3 State Bonds or Notes. The governor, upon receipt of a re-
quest from the board of trustees of the university, and by and with the
consent of the council, may direct the state treasurer to borrow upon the
faith and credit of the state a sum not exceeding five hundred fifty thou-
sand dollars for the purpose of carrying into effect the provisions of this
act, and for said purpose may issue bonds in the name and on behalf of
the state at a rate of interest to be determined by the governor and coun-
cil. The maturity dates of such bonds shall be determined by the gover-
nor and council, but in no case shall they be later than thirty years from
the date of issue. The bonds shall be in such form and denomination as
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the governor and council shall determine, may be registerable as to both
principal and interest, shall be signed by the treasurer and countersigned
by the governor and shall be deemed a pledge of the faith and credit of
the state. The secretary of state shall keep an account of all such bonds
shoAving the number and amount of each, the time of countersigning, the
date of delivery to the state treasurer and the date of maturity. The state
treasurer shall keep an account of each bond showing the number thereof,
the name of the person to whom sold, the amount received from the
same, the date of the sale and the date of maturity.
192:4 Short Term Notes. Prior to the issuance of the bonds here-
under, the state treasurer, with the approval of the governor and council,
may for the purposes hereof borrow money from time to time on short
term loans which may be refunded by the issuance of bonds hereunder.
Provided, ho^vever, that at no one time shall the indebtedness of the
state on such short term loans exceed the sum of five hundred fifty thou-
sand dollars.
192:5 Sale of Bonds or Notes. All notes or bonds, except short term
loans, issued under the provision of this act shall be negotiated and sold
by the treasurer by direction of the governor and council as they deem
to be most advantageous to the state. The proceeds from the sale of such
bonds shall be held by the state treasurer and paid out by him upon
warrants drawn by the governor for the purpose of this act only and the
governor, with the advice and consent of the council, shall draw his war-
rant for the payments from the funds provided by this act of all sums
expended or due for the purposes herein authorized. All interest from
such bonds shall be exempt from taxation within the state.
192:6 Liquidation. The trustees of the university are authorized
to maintain the residence hall constructed under section 1 of this act,
and to collect rents therefrom. The income from such charges shall be
kept in a separate fund from which shall be paid the maintenance of said
residence hall. The balance of said income, together with income from
rents of other residence halls at the university not otherwise obligated,
shall be used for the payment of the annual interest on the state borro-^v-
ing for the purposes of said section 1 and for the payment of installments
of principal as the same become due until such time as all obligations
incurred under the provisions of section 1 have been met and thereafter
said property shall become a part of the university property.
192:7 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved June 26, 1961.]
[Effective date August 25, 1961.]
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CHAPTER 193.
AN ACT RELATIVE TO MOTOR VEHICLE SALES FINANCE.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:





Retail Installment Sales of Motor Vehicles
361-A:1 Definitions. Tiie following terms as used in this chapter
shall have the following meanings unless the context or subject matter
otherwise require.
I. "Cash sale price" means the price stated in a retail installment
contract for which tlie seller ^vould have sold to the buyer, and the buyer
would have bought from the seller, the motor vehicle which is the subject
matter of the retail installment contract, if such sale had been a sale for
cash instead of a retail installment transaction. The cash sale price may
include any taxes, registration, license and other fees and charges for
accessories and their installation and for delivery, servicing, repairing or
improving the motor vehicle.
II. "Documentary fees" mean the fees for filing, recording or in-
vestigating, perfecting and releasing or satisfying a retained title or a lien
created by a retail installment contract, and shall not exceed four dollars.
III. "Finance charge" means the amount agreed upon bet^veen the
buyer and the seller, as limited in this chapter, to be added to the cash
sale price, the amount, if any, included for insurance and other benefits,
if a separate charge is made therefor, and documentary fees, in determin-
ing the time price.
IV. The "holder" of a retail installment contract means the retail
seller of the motor vehicle under or subject to the contract or, if the con-
tract is purchased by a sales finance company or other assignee, the sales
finance company or other assignee.
V. "Motor vehicle" means any device having a cash sale price of
$7,500 or less, propelled or drawn by any power other than muscular
power, in, upon or by which any person or property is or may be trans-
ported or drawn upon a highway, excepting power shovels, road machin-
ery, buses, agricultural machinery and house and boat trailers.
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Yl. "Person" means an individual, partnership, corporation, asso-
ciation and any other group however organized.
VII. "Retail buyer" or "buyer" means a person who buys a motor
vehicle from a retail seller and who executes a retail installment contract
in connection therewith.
VIII. "Retail installment contract" or "contract" means an agree-
ment, entered into in this state, pursuant to which the title to, the prop-
erty in or a lien upon the motor vehicle, which is the subject matter of a
retail installment transaction, is retained or taken by a retail seller from
a retail buyer as security, in whole or in part, for the buyer's obligation.
The term includes a chattel mortgage, a conditional sales contract, and a
contract for the bailment or leasing of a motor vehicle by which the bailee
or lessee contracts to pay as compensation for its use a sum substantially
equivalent to or in excess of its value and by which it is agreed that the
bailee or lessee is bound to become, or has the option of becoming, the
owner of the motor vehicle upon full compliance with the provisions of
the contract.
IX. "Retail installment transaction" means any transaction evi-
denced by a retail installment contract entered into between a retail
buyer and a retail seller wherein the retail buyer buys a motor vehicle
from the retail seller at a time price payable in one or more deferred in-
stallments for purposes other than resale. The cash sale price of the motor
vehicle, the amount included for insurance and other benefits if a sep-
arate charge is made therefor, documentary fees and the finance charge,
which may include insurance and other benefits, shall together constitute
the time price.
X. "Retail seller" or "seller" means a person who sells a motor ve-
hicle to a retail buyer under or subject to a retail installment contract.
XL "Sales finance company" means a person engaged, in whole or
in part, in the business of purchasing retail installment contracts from
one or more retail sellers. The term includes but is not limited to a bank,
trust company, finance company, lending agency, industrial bank or in-
vestment company, if so engaged. The term also includes a retail seller
engaged in whole or in part in the business of holding retail installment
contracts which in the aggregate exceed the sum of twenty-five thousand
dollars in any one calendar year. The term does not include the pledgee
of an ag[s:res:ate number of such contracts to secure a bona fide loan
thereon.
XII. "Commissioner" means the bank commissioner.
361-A:2 Licensing of Sales Finance Companies and Retail Sellers
Required. I. No person shall engage in the business of a sales finance
company or retail seller in this state without a license therefor as pro-
vided herein. No bank, trust company or industrial bank shall be re-
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quired to obtain such a license but shall comply with all of the other
provisions of this chapter,
II. The application for such license shall be in writing, under oath
and in the form prescribed by the bank commissioner. The application
shall contain the name of the applicant; date of incorporation, if incor-
porated; the address where the business is or is to be conducted and simi-
lar information as to any branch office of the applicant; the name and
resident address of the owner or partners or, if a corporation or associa-
tion, of the directors, trustees and principal officers, the trade name, if
any, under which the applicant proposes to conduct such business, and
such other pertinent information as the bank commissioner may require.
III. The license fee for each calendar year or part thereof shall be
as follows:
(1) For a retail seller, the sum of ten dollars for the principal place
of business of the licensee within this state and the sum of five dollars for
each branch of such licensee maintained in this state.
(2) For a sales finance company, the sum of one hundred dollars
for the principal place of business of the licensee within this state, and
the sum of twenty-five dollars for each branch of such licensee maintained
in this state. A person required to obtain a license under the provisions
hereof shall not be required to obtain a license as a retail seller.
IV. Each license shall specify the location of the office or branch
and must be conspicuously displayed there. In case such location be
changed, the bank commissioner shall endorse the change of location
on the license without charge.
V. Upon the filing of such application and the payment of said fee,
the bank commissioner shall issue a license to the applicant to engage in
the business of a sales finance company under and in accordance with
the provisions of this chapter, for a period which shall expire the last
day of December next following the date of its issuance. Such license
shall not be transferable or assignable. No licensee shall transact any busi-
ness provided for by this chapter, under any other trade names unless he
shall have a separate license therefor.
361-A:3 Suspension or Revocation of Licenses. I. A license may be
suspended or revoked by the bank commissioner on the following grounds:
(1) Material misstatement in application for license;
(2) Wilful failure to comply with any provision of this chapter,
relating to retail installment contracts;
(3) Fraudulent misrepresentation, circumvention or concealment
by the licensee through whatever subterfuge or device of any of the ma-
terial particulars or the nature thereof required to be stated or furnished
to the retail buyer under the provisions of this chapter.
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II. If a licensee is a partnership, association or corporation, it shall
be sufficient cause for the suspension or revocation of a license that any
officer, director or trustee of a licensed association or corporation or any
member of a licensed partnership, has so acted or failed to act in behalf
of said licensee as AS'ould be cause for suspending or revoking a license to
such party as an individual. Each licensee shall be responsible for the
acts of any or all of his employees while acting as his agent, if such licensee
after actual knowledge of said acts retained the benefits, proceeds, profits
or advantages accruing from said acts or otherwise ratified said acts.
III. No license shall be suspended or revoked except after hearing
thereon. The bank commissioner shall give the licensee at least ten days'
written notice, in the form of an order to show cause, of the time and
place of such hearing by registered mail addressed to the principal place
of business in this state of such licensee. The said notice shall specify the
grounds of complaint against the licensee and the hearing shall be con-
fined thereto. Any order suspending or revoking such license shall recite
the grounds upon which the same is based. The order shall be entered
upon the records of the bank commissioner and shall not be effective
until after thirty days' written notice thereof given after such entry for-
warded by registered or certified mail to the licensee at such principal
place of business. No revocation, suspension or surrender of any license
shall impair or affect the obligation of any lawful retail installment con-
tract acquired previously thereto by the licensee.
IV. Within thirty days after receipt of notice of any such suspen-
sion or revocation of a license, the person aggrieved may appeal there-
from to any justice of the superior court by presenting to him a petition
therefor, in term time or vacation. Such justice shall fix a time and place
for hearing which may be in vacation and cause notice thereof to be given
to the bank commissioner; and after hearing, such justice may affirm or
reverse the decision of the bank commissioner. Either party may appeal
from the decisions and rulings of the court upon matters of law arising
upon the trial, in the same manner and with the same effect as is allowed
in the superior court in the trial of cases without a jury, without specifical-
ly reserving such right. Pending final judgment of the court, the license
shall remain in effect.
361-A:4 Filing of Complaints. Any retail buyer having reason to
believe that the provisions of this chapter, relating to his retail install-
ment contract has been violated may file with the bank commissioner a
written complaint setting forth the details of such alleged violation and
the bank commissioner, upon receipt of such complaint, may inspect the
pertinent books, records, letters and contracts of the licensee and of the
retail seller involved, relating to such specific written complaint. Said
commissioner may also make inspections of the records of sales finance
companies without the receipt of a specific complaint for any reasonable
cause.
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361-A:5 Powers of Bank Commissioner. The bank commissioner
shall have the power to issue subpoena to compel the attendance of wit-
nesses and the production of documents, papers, books, records and other
evidence before him in any matter over which he has jurisdiction, control
or supervision pertaining to the provisions of this chapter. He shall have
the power to administer oaths and affirmation to any person whose testi-
mony is required. If any person shall refuse to obey any such subpoena or
to give testimony or to produce evidence as required thereby, any justice of
the superior court may, upon application and proof of such refusal, order
the issuance of a subpoena, or subpoena duces tecum, out of the superior
court, for the witness to appear before the superior court to give testi-
mony, and to produce evidence as required thereby. Upon filing such
order in the office of the clerk of the superior court, the clerk shall issue
such subpoena, as directed, requiring the person to whom it is directed,
to appear at the time and place therein designated. If any person served
with any such subpoena shall refuse to obey the same, and to give testi-
mony, and to produce evidence as required thereby, the bank commis-
sioner may apply to any justice of the superior court who, after proof
of such refusal, shall issue such citation, directed to any sheriff, for the
arrest of such person, and upon his being brought before such justice,
proceed to a hearing of the case. The justice shall have power to enforce
obedience to such subpoena, and the answering of any question, and the
production of any evidence, that may be proper, by a fine not exceeding
one hundred dollars or by imprisonment in the county jail, or by both.
361-A:6 Assistants. For the enforcement of the provisions hereof,
the bank commissioner is authorized to appoint, subject to the provisions
of the personnel law, such personnel as are necessary. The salary, travel-
ing expenses and all expenses of administration and enforcement of the
provisions hereof, shall be paid out of fees received from licenses issued
hereunder.
361-A: 7 Requirements and Prohibitions as to Retail Installment
Contracts.
I. (1) A retail installment contract shall be in writing, shall be
signed by both the buyer and the seller and shall be completed as to all
essential provisions or by memorandum as provided in paragraph VI
prior to the signing of the contract by the buyer.
(2) The printed portion of the contract, other than instructions for
completion, shall be in at least eight point type. The contract shall con-
tain in a size equal to at least ten point bold type: A specific statement
that liability insurance coverage for bodily injury and property damage
caused to others is not included, if that is the case; and the following
notice: "Notice to the Buyer: 1. Read this contract before signing. 2. You
are entitled to an exact copy of the contract you sign."
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(3) The seller shall deliver to the buyer or mail to him at his ad-
dress shown on the contract, a copy of the contract signed by the seller.
Until the seller does so, a buyer who has not received delivery of the motor
vehicle shall have the right to rescind his agreement and to receive a re-
fund of all payments made and return of all goods traded in to the seller
on account of or in contemplation of the contract, or if such goods can-
not be returned, the value thereof. Any acknowledgment by the buyer
of delivery of a copy of the contract shall be in a size equal to at least ten
point bold type and, if contained in the contract, shall appear directly
above the buyer's signature.
(4) The contract shall contain the names of the seller and the buyer,
the place of business of the seller, the legal residence or place of business
of the buyer as specified by the buyer and a description of the motor ve-
hicle including its make, year model, model and identification numbers
or marks.
II. The contract shall contain the following:
(1) The cash sale price of the motor vehicle;
(2) The amount of the buyer's down payment, and whether made
in money or goods, or partly in money and partly in goods;
(3) The difference between items (1) and (2);
(4) The amount, if any, included for insurance and other benefits
specifying the types of coverage and benefits, stating separately by rate
or in terms of dollars, the amount charged for credit sickness, accident
and life insurance, whether issued under a group policy or not.
(5) The amount of documentary fees;
(6) The principal balance, which is the sum of (3), (4) and (5);
(7 The amount of the finance charge, and specification of the types
of coverage and benefits for any insurance coverage or other benefits
included therein, with the rate for credit sickness, accident and life in-
surance stated separately by rate or in terms of dollars, whether issued
under a group policy or not.
(8) The time balance, which is the sum of (6) and (7), payable in
installments by the buyer to the seller, the number of installments, the
amount of each installment and the due date or period thereof. The above
paragraphs in paragraph II need not be stated in the sequence or order
set forth. Additional paragraphs may be included to explain the calcula-
tions involved in determining the stated time balance to be paid by the
buyer.
III. The amount, if any, included for insurance, -tvhich may be
purchased by the holder of the retail installment contract, shall not ex-
ceed the applicable premiums chargeable in accordance with the rates
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filed with the insurance commissioner. If dual interest insurance on the
motor vehicle is purchased by the holder he shall, within thirty days after
execution of the retail installment contract, send or cause to be sent to
the buyer a policy or policies or certificate of insurance, ^vritten by an
insurance company authorized to do business in this state, clearly setting
forth the amount of the premium, the kind or kinds of insurance, the
coverages and all the terms, exceptions, limitations, restrictions and con-
ditions of the contract or contracts of insurance. The buyer shall have
the privilege of purchasing such insurance from an agent or broker of
his own selection authorized by the insurance commissioner to do busi-
ness in the state, but in such case the inclusion of the insurance premium
in the retail installment contract shall be optional with the seller.
IV. If any insurance is cancelled, unearned insurance premium
refunds received by the holder shall be credited to the final maturing
installments of the contract except to the extent applied toward payment
for similar insurance protecting the interests of the buyer and the holder
or either of them.
V. The holder may, if the contract so provides, collect a delinquency
and collection charge on each installment in default for a period not less
than ten days in an amount not in excess of five per cent of each install-
ment or six per cent per annum on the total unpaid balance, whichever
is greater. In addition to such delinquency and collection charge, the
contract may provide for the payment of reasonable attorneys' fees where
such contract is referred for collection to an attorney not a salaried em-
ployee of the holder of the contract plus the court costs and the financier's
out-of-pocket collection expenses.
VI. No retail installment contract shall be signed by any party
thereto when it contains blank spaces to be filled in after it has been
signed except that, if delivery of the motor vehicle is not made at the
time of the execution of the contract, the identifying numbers or marks
of the motor vehicle or similar information, and the due date of the first
installment may be inserted in the contract after its execution; and ex-
cept that said contract may be so signed provided the buyer is given at
the time of such execution a bill of sale, invoice or similar memorandum
clearly indicating the sales price, down payment, type or types of insur-
ance coverage and the number, period and amount of payments; and
provided said contract ^vhen completed conforms with said bill of sale,
invoice or memorandum, and a copy of said contract is delivered to said
buyer subject to adjustment only with reference to final closeout figure
for any outstanding balance on a car traded in. The buyer's written ack-
nowledgment, conforming to the requirements of (3) of paragraph I, of
delivery of a copy of a contract shall be conclusive proof of such delivery,
that the contract when signed did not contain any blank spaces except
as provided, and of compliance Avith this section in any action or pro-
ceeding by or against the seller or the holder of the contract.
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VII. Upon written request from the buyer at reasonable intervals,
the holder of a retail installment contract shall give or forward to the
buyer a written statement of the dates and amounts of payments and the
total amount unpaid under such contract. A buyer shall be given a written
or stamped receipt for any payment when made in cash.
VIII. A provision in a retail installment contract (1) for confession
of judgment, power of attorney therefor, or wage assignment; (2) for the
subsequent inclusion of title to or lien upon any goods, other than the
motor vehicle which is the subject matter of the retail installment sale
or accessories therefor or special or auxiliary equipment used in connec-
tion therewith, or in substitution, in whole or in part, for any such acces-
sory or special or auxiliary equipment, as security for payment of the
total time price; (3) whereby, in the absence of the buyer's default, the
holder may accelerate the maturity of any part of all of the time balance;
(4) whereby a seller or holder of the contract, or other person acting on
his behalf, is authorized to enter the buyer's premises unlawfully, or to
commit any breach of the peace in the repossession of a motor vehicle;
(5) whereby the buyer waives any right of action against the seller or
holder of the contract, or other person acting on his behalf, for any illegal
act committed in the collection of payments under the contract or in the
repossession of the motor vehicle; (6) whereby the buyer executes a power
of attorney appointing the seller or holder of the contract, or other person
acting on his behalf, as the buyer's agent in the collection of payments
under the contract or in the repossession of the motor vehicle; or (7)
whereby the seller is relieved from liability for any legal remedies which
the buyer may have had against the seller under the contract, or any
separate instrument executed in connection therewith, shall not be en-
forceable.
361-A:8 Finance Charge Limitation.
I. Notwithstanding the provisions of any other law, the finance
charge shall not exceed the following rates:
Group 1. Any new motor vehicle designated by the manufacturer
by a year model not earlier than the year in which the sale is made, seven
dollars per one hundred dollars per year.
Group 2. Any new motor vehicle not in class 1 and any used motor
vehicle designated by the manufacturer by a year model of the same or
not more than three years prior to the year in which the sale is made, nine
dollars per one hundred dollars per year.
Group 3. Any used motor vehicle not in class 2, twelve dollars per
one hundred dollars per year.
II. Such finance charge shall be computed on the principal balance
as determined under paragraph II of section 7 on contracts payable




finance charge may be computed on the basis of a full month for any
fractional month period in excess of ten days. A minimum finance charge
of twenty-five dollars may be charged on any retail installment trans-
action.
III. When a retail installment contract provides for unequal or
irregular installment payments, the finance charge may be at the effective
rates permitted in paragraph I, having due regard for the schedule of
payments so that the finance charge may provide the same yield as is per-
mitted in a regular payment transaction.
IV. Any sales finance company may purchase or acquire or agree
to purchase or acquire from any seller any contract on such terms and
conditions as may be agreed upon between them. Filing of the assign-
ment, notice to the buyer of the assignment, and any requirement that
the holder maintain dominion over the payments or the motor vehicle
if repossessed shall not be necessary to the validity of a written assign-
ment of a contract as against creditors, subsequent purchasers, pledgees,
mortgagees and lien claimants of the seller. Unless the buyer has notice
of the assignment of his contract, payment thereunder made by the buyer
to the last known holder of such contract shall be binding upon all sub-
sequent holders.
361-A:9 Credit Upon Anticipation of Payments. Notwithstanding
the provisions of any retail installment contract to the contrary, any buyer
may pay in full at any time before maturity the debt of any retail install-
ment contract and in so paying such debt shall receive a refund credit
thereon for such anticipation of payments. The amount of such refund
shall represent at least as great a proportion of the finance charge after
first deducting from such finance charge an acquisition cost of twenty-five
dollars, as the sum of the monthly time balances after the month in which
prepayment is made, bears to the sum of all the monthly time balances
under the schedule of payments in the contract. Where the amount of
credit is less than one dollar no refund need be made.
361-A:10 Extending Retail Installment Contract. At the request
of the buyer, the holder of a retail installment contract may extend the
scheduled due date of all or a part of any installment or installments and
in consideration thereof may contract for and receive from the buyer a
finance charge, computed on the sums extended for the period of the
extension, at an effective annual rate not in excess of that charged in
the original contract, plus documentary fees expended incidental to the
extension and the cost of continuing over the period of the extension
insurance coverage and other benefits provided in the original contract.
If the extension is made by agreement to refinance the unpaid balance of
the original contract and provide a new schedule of payments, the holder
may contract for and receive from the buyer in consideration thereof a
finance charge, at an annual effective rate not in excess of that charged
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in the original contract, computed on the sum of the unpaid time balance
of the original contract, plus delinquency and collection charges accrued,
documentary fees expended incidental to the extension and the cost of
continuing over the period of the extension insurance coverage and other
benefits provided in the original contract; but after deduction of a refund
credit on the original contract of not less than that to which the buyer
would be entitled imder section 9 had he prepaid in full, except that the
holder shall not be allowed the acquisition cost of twenty-five dollars.
The buyer shall be furnished a copy of such an agreement, signed by the
parties thereto, containing the description and amount of each item
above used in the computation of the new time balance, the new time
balance and the new schedule of payments.
361-A:11 Penalties. I. Any person who shall wilfully and inten-
tionally violate any provisions of this chapter, or engage in the business
of a sales finance company in this state without a license therefor as pro-
vided herein, shall be fined not exceeding five hundred dollars.
II. Any person wilfully violating the provisions of sections 7 and 8
shall be barred from recovering any finance charge, delinquency or col-
lection charge on the contract.
361-A:12 Waiver. Any waiver of the provisions of this chapter shall
be unenforceable and void.
193:2 Takes Effect. This act shall take effect as of October 1, 1961.
[Approved June 26, 1961.]
[Effective date October 1, 1961.]
CHAPTER 194.
AN ACT RELATIVE TO WORKMEN'S COMPENSATION LAW.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
194:1 Definitions. Amend paragraph I of RSA 281:2 (supp), as
amended by 1957, 187:1 and 1959, 187:1, by inserting after the word
"employees" in the twelfth line the words. Except where the context
specifically indicates otherwise, the term "employer" shall be deemed
to include the employer's insurance carrier, so that said paragiaph as
amended shall read as follows: I. Employer, means a person, partner-
ship, association, corporation and the legal representative of a person,
partnership, association or corporation who employs three or more per-
sons, ^vhether in one or more trades, businesses, professions or occupa-
tions, and whether in one or more locations, except casual employees,
farm labor and domestic service. In determining the number of persons
employed there shall be included persons whose contract of employment
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was entered into outside the state, if they are actually employed on work
in this state. For the purpose of determining the number of persons em-
ployed, executive officers elected or appointed and empowered in ac-
cordance with the charter and by-laws of a corporation shall not be
considered to be employees, except that such executive officers in excess
of three shall be counted as employees. Except where the context spe-
cifically indicates otherwise, the term "employer" shall be deemed to in-
clude the employer's insurance carrier. Any other employer may elect
to accept the provisions of this chapter in accordance with sections 3 and 7.
194:2 Definitions. Amend paragraph III of RSA 281:2 (supp), as
amended by 1957, 187:2 and 1959, 187:3, by inserting after the word
"injury" in the eleventh line the words, except as hereinafter specifically
provided, so that said paragraph as amended shall read as follows: III.
Personal injury, or injury as used in and covered by this chapter shall
mean accidental injury or death arising out of and in the course of the
employment and the following diseases or death therefrom arising out
of and in the course of employment: Anthrax, lead poisoning or its
sequelae, dermatitis venenata, diseases due to the inhalation of poisonous
gases or fumes or their sequelae, disability due to radioactive properties
or substances or exposure to ionizing radiation, and silicosis and other
pulmonary dust diseases subject to the provisions hereinafter set forth.
For the purpose of determining the date of injury for an occupational
disease the first date of treatment by a licensed physician shall be taken
as the date of injury, except as hereinafter specifically provided. It shall
not include other diseases or death therefrom unless they are the direct
result of an accidental injury arising out of and in the course of employ-
ment, nor shall it include a disease which existed at commencement of
the employment, nor a disease the last injurious exposure to the hazards
of which occurred prior to the effective date of this chapter. When silicosis
and other pulmonary dust diseases or death therefrom occur within the
above definition of "personal injury" or "injury," compensation shall be
payable under the provisions of this chapter, provided, however, that (1)
no compensation shall be payable for partial disability: (2) in the event
of temporary or permanent total disability or death, notwithstanding
any other provisions of this chapter, total compensation if disability or
death occurred during July, 1947, shall not exceed the sum of five hun-
dred dollars; thereafter the limit for total disability or death shall increase
at the rate of fifty dollars each calendar month until the maximum al-
lowed for other injuries under this chapter is reached; (3) the total
amount of benefit in case of death shall not exceed the balance remaining
between the amounts paid for disability and the total compensation pay-
able under this chapter.
194:3 Elections by Employers not Subject to Law. Amend RSA
281:3 by striking out said section and inserting in place thereof the fol-
lowing: 281:3 Elections by Employers not Subject to Law. Any employer
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of less than three persons or of farm labor or domestic servants may ac-
cept the provisions of this chapter by filing an election with the labor
commissioner. Such employer shall thereafter be liable to all of his em-
ployees in the same manner as other employers.
194:4 Revocation of Election by Certain Employers. Amend RSA
281:4 by striking out the word "five" in the first line and inserting in
place thereof the word, three, so that said section as amended shall read
as follows: 281:4 — Revocation of Election. Any employer of less than
three persons or of farm labor or domestic servants or any county, city,
tOAv^n, school district, or any other district established by law, may re-
voke his or its acceptance of the provisions of this chapter by filing a
revocation ^vith the labor commissioner which shall be effective thirty
days after such filing and by posting a notice of such revocation in a con-
spicuous place on his or its premises.
194:5 Employees Presumed to have Accepted. Amend RSA 281:12
(supp), as amended by 1959, 187:4, by adding at the end thereof the words,
or against the employer's insurance carrier as defined in paragraph VI
of section 2, so that said section as amended shall read as follows: 281:12
Employees Presumed to have Accepted. An employee of an employer
subject to this chapter shall be conclusively presumed to have accepted
the provisions hereof and to have waived his rights of action at common
law to recover damages for personal injuries against his employer, or
against the employer's insurance carrier as defined in paragraph VI of
section 2.
194:6 Election by Municipalities. Amend RSA 281:7 by inserting
after the words "school district" in the first line the words, supervisory
union, and by inserting after the word "thereof" in the tenth line the
words, for a supervisory union by the supervisory union board thereof,
so that said section shall read as follows: 281:7 Election by Munici-
palities. Any county, city, town, school district, supervisory union, or any
other district established by law, may accept for designated or for all
workmen in its employ, the provisions of this chapter, and it shall there-
after be liable to such workmen for any injury arising out of and in the
course of employment in the manner provided in this chapter. The
liability of any county, city, town, or district accepting said provisions
shall not otherwise be enlarged or extended. The acceptance for a county
may be made by the commissioners thereof, for a city by the city council,
for a town by the selectmen thereof, for a school district by the school
board thereof, for a supervisory union by the supervisory union board
thereof, and for any other district by the commissioners thereof or other
officers having by law the management of such district. Such acceptance
shall be filed with the labor commissioner.
194:7 Waiver. Amend RSA 281:12-a (supp) as inserted by 1957,
187:5, by striking out the word "five" in the thirty-seventh line and in-
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serting in place thereof the word, three, so that said section as amended
shall read as follows: 281:12-a Waiver of Compensation. Whenever any
person desiring to enter into a contract of employment, shall have any
physical defect which imposes upon the prospective employer a further
or unusual hazard, it shall be permissible for such person to waive in
writing for himself or his dependents, or both, any rights to compensation
under the provisions of this chapter for any personal injury arising out
of and in the course of his employment, or death resulting therefrom
which may be found by the labor commissioner to be attributable in a
material degree to such physical defect. No waiver shall become effective
unless the defect in question shall be plainly described therein, and ac-
companied by a statement of the defect from a licensed physician, nor
unless the labor commissioner finds that the person who signed such
^vaiver fully understood the meaning thereof and, if such person shall be
a minor, that the parents or a guardian of such minor shall have ap-
proved the same in writing, nor until application of such waiver shall
have been sent to the labor commissioner. Any person already employed
who shall suffer a physical defect which would impose upon his employer
a similar further or unusual hazard may make application for a waiver as
above described. Such waiver shall be effective on a temporary basis for
not over sixty days, not including Sundays, from date it is sent to the
labor commissioner pending his action thereon. The labor commissioner
shall, in writing, approve such waiver and furnish each of the parties
thereto with a copy thereof. In event the waiver is refused by the labor
commissioner, the temporary waiver shall cease within seven days from
the date of such denial. Application for cancellation of such waiver may
be made by either party to the labor commissioner w4io may cancel same
upon receipt of a statement by a licensed physician that such physical
defect no longer exists, or with the consent of both parties. No such
waiver shall be a bar to a claim by the person signing the same, or his de-
pendents, for a compensation for any injury arising out of and in the
course of his employment, or death resulting therefrom, which injury
shall not be found to be attributable in a material degree to the particu-
lar condition described therein. The rights and liabilities of the parties
to such waiver to injuries arising out of and in the course of the employ-
ment and within the terms of such waiver shall be such as are provided
by the law in the case of an employer having regularly less than three
employees, who shall not have accepted the provisions of this chapter.
The term "physical defect" as used in this section shall not be construed
to include an occupational disease, susceptibility thereto or a recurrence
thereof.
194:8 Liability of Third Person. Amend RSA 281:14 (supp) as
amended by 1957, 187:6; and 1959, 187:5 by striking out said section and
inserting in place thereof the following: 281:14 Liability of Third Per-
son.
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I. When an injury for which compensation is payable under the
provisions of this chapter has been sustained under circumstances creat-
ing in some person other than the employer, or the employer's insurance
carrier, a legal liability to pay damages in respect thereto, the injured
employee, in addition to the benefits of this chapter, may obtain damages
from or proceed at law against such other person to recover damages;
provided, ho^vever, that the employer, or the employer's insurance carrier,
shall have a lien on the amount of damages recovered by the employee,
less the expenses and costs of action, to the extent of the compensation,
medical, hospital or other remedial care already paid, or agreed or
a^varded to be paid by the employer, or the employer's insurance carrier,
under this chapter, less the employer's, or the employer's insurance car-
rier's, pro rata share of expenses and costs of action as determined in
paragraph IV hereof.
II. When death of an employee has resulted under circumstances
creating in some person other than the employer, or the employer's in-
surance carrier, a legal liability to pay damages in respect thereto, the
administrator of the employee's estate, in addition to the benefits of this
chapter which are payable to the employee's dependents, may obtain
damages from or proceed at law against such other person to recover
damages. In such cases the employer, or the employer's insurance carrier,
shall have a lien on the amount of damages recovered which remain after
deduction of such of the expenses itemized in RSA 556:14 as are not
paid by the employer, or the employer's insurance carrier, and after de-
duction of the distributive share of any person to whom nothing is pay-
able under section 22 of this chapter, to the extent of compensation,
medical, hospital or other remedial care and funeral expenses already
paid, or agreed or awarded to be paid by the employer, or the employer's
insurance carrier, under this chapter.
III. No settlement by an employee, or in case of death, by the ad-
ministrator of his estate, of his or said administrator's claim for damages
at law against such third person shall be binding until approved by the
labor commissioner, or, if an action has been brought, by the court in
^vhich such action is pending or to which the writ is returnable. The labor
commissioner, or the court, as the case may be, shall make provisions for
payment to the employer, or the employer's insurance carrier, of the
amount of his lien after expenses and costs of action have been paid. In
any case in which the employee, or, in case of death, the administrator of
his estate, neglects to exercise his right of action by failing to proceed at
law against such third person for a period of nine months after said in-
jury, the employer, or the employer's insurance carrier, may so proceed
and shall be subrogated to the rights of the injured employee or, in case
of death, of such administrator, to recover against such third person,
provided, if the employer, or the employer's insurance carrier, recovers
from such other person damages, after expenses and costs of action have
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been paid, in excess of the amount of his lien as defined herein, then any
such excess shall be paid to the injured employee, or in the case of death,
to the administrator of the employee's estate, for distribution in ac-
cordance with the provisions of RSA 556:14. The procedure for approval
of settlements and safeguarding the rights of the employee, or, in case
of death, the rights of the administrator of his estate, in such cases shall
be the same as is provided for protecting the rights of the employer, or
the employer's insurance carrier, in cases of settlements made or actions
at law brought by the employee or the administrator of his estate under
this section.
IV. Whenever there is a recovery against a third person under any
of the preceding paragraphs, the labor commissioner or the superior
court, as the case may be, shall order such division of expenses and costs
of action, including attorneys' fees, between employer, or the employer's
insurance carrier, and employee as justice may require.
194:9 Medical, Hospital Care, etc. Amend RSA 281:21 by adding
at the end thereof the following: Whenever an injured employee shall
receive medical or hospital benefits, or other remedial care, after expira-
tion of the first ninety days after an injury, or subsequent to expiration
of extension thereof by the labor commissioner, and, due to accident,
misfortune, or mistake, fails to file a request for an extension prior to
receiving such medical or hospital, or other remedial care, the labor com-
missioner, following notice to the employer giving opportunity to be
heard, may grant an extension retroactively, so that said section as amend-
ed shall read as follows: 281:21 Medical, Hospital Care, etc. During the
first ninety days after an injury to an employee, an employer subject to
this chapter, shall furnish to an injured employee, or cause to be fur-
nished, free of charge, reasonable medical and hospital services, or other
remedial care when needed, unless the injured employee shall decline
or refuse to allow them to be furnished, and the injured employee, if
he so chooses shall have the right of selection of a duly qualified physician
or other remedial care upon due notice to the employer. Such ninety
day period may be extended from time to time at the discretion of the
labor commissioner upon written request of the injured employee to
the labor commissioner and after the employer has been given an oppor-
tunity to file objections thereto and to be heard thereon. In the event of
the loss of an eye, limb, or other member, or the loss of hearing, by reason
of said injury, an employer, in addition to the foregoing care, shall upon
request, furnish, free of charge, an appropriate artificial appliance to
replace such loss. Such aid shall not be considered under the provisions
of sections 22 to 26. Whenever an injured employee shall receive medical
or hospital benefits, or other remedial care, after expiration of the first
ninety days after an injury, or subsequent to expiration of extension
thereof by the labor commissioner, and, due to accident, misfortune, or
mistake, fails to file a request for an extension prior to receiving such
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medical or hospital, or other remedial care, the labor commissioner, fol-
lo\ving notice to the employer giving opportunity to be heard, may grant
an extension retroactively.
194:10 Compensation for Death. Amend the first paragraph of
RSA 281:22 (snpp), as amended by 1957, 187:10 and 1959, 187:12 by
striking out the word "forty" in the sixth line and inserting in place there-
of the word, forty-two; further amend by striking out in the tenth and
eleventh lines and in the thirteenth and fourteenth lines the words "thir-
teen thousand six hundred and forty dollars" and inserting in each in-
stance the words, fourteen thousand three hundred and twenty-two
dollars, so that said paragraph as amended shall read as follows: If death
results from the injury, the employer shall pay to, or for the dependents
of the deceased employee, as defined in section 2, for a period not to ex-
ceed three hundred and forty-one weeks, a weekly compensation equal
to sixty-six and two-thirds per cent of the deceased employee's average
weekly wages, but not less than twenty nor more than forty-two dollars
per week unless the injured employee's average w^eekly wages as defined
herein are less than twenty dollars per week, in which case the compen-
sation shall be the full amount of said average weekly wages; provided
that the total amount payable on account of a single death shall not ex-
ceed the sum of fourteen thousand three hundred and twenty-two dollars.
Any weekly payments made under sections 23, 25 or 26 shall be deducted
from the total period of three hundred and forty-one weeks and the
maximum of fourteen thousand three himdred and twenty-two dollars.
194:11 Compensation for Temporary Total Disability. Amend RSA
281:23 (supp), as amended by 1955, 98:5, 1957, 187:11 and 1959, 187:13
by striking out in the seventh line the word "forty" and inserting in place
thereof the word, forty-two, so that said section as amended shall read as
follows: 281:23 Compensation for Temporary Total Disability. Where
the injury causes total disability for work at any gainful occupation the
employer, during such disability, but not including the first seven days
thereof, unless such disability continues for seven days or longer, shall
pay the injured employee a weekly compensation equal to sixty-six and
two-thirds per cent of the employee's average weekly wages, but not less
than fifteen dollars nor more than forty-two dollars per week, unless the
injured employee's average weekly wages as defined herein are less than
fifteen dollars per week, in which case the compensation shall be the
full amount of said average weekly wages. Payments shall not continue
after the disability ends nor longer than three hundred and forty-one
weeks, and in case the total disability begins after a period of partial
disability, the period of partial disability shall be deducted from such
total period of three hundred and forty-one weeks.
194:12 Compensation for Permanent Total Disability. Amend the
last paragraph of RSA 281:24 (supp) as amended by 1955, 98:6 and 1957,
187:2 by striking out the words "twelve thousand six hundred and seven-
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teen" in the eighth and ninth lines and inserting in place thereof the
words, fourteen thousand three hundred and twenty-two, so that said
paragraph as amended shall read:
The above enumeration is not to be taken as exclusive. Compensa-
tion for permanent total disabilities shall be computed as provided in
section 23, except that the minimum shall be not less than twenty dollars
a week, unless the injured employee's average weekly wages as defined
herein are less than twenty dollars per week, in which case the compensa-
tion shall be the full amount of said average weekly wages. The total
amount payable on account of one accident shall not exceed fourteen
thousand three hundred and twenty-two dollars.
194:13 Maximum Benefits. Amend RSA 281:30 (supp) as amended
by 1955, 98:9; 1957, 187:14 and 1959, 187:14 by striking out said section
and inserting in place thereof the following: 281:30 Maximum Benefits.
In no case except as provided in sections 29 and 30-a, shall the weekly
compensation payable under this chapter exceed sixty-six and two-thirds
per cent of the average weekly wages, or exceed forty-t^vo dollars per
week in amount, nor shall the total compensation exceed the sum of
fourteen thousand three hundred and twenty-fwo dollars, nor shall any
payments, including medical, hospital services, and other remedial care
under section 21, extend over a period of more than three hundred and
forty-one weeks from the date of the injury, provided, however, that in
silicosis and other pulmonary dust disease cases said maximum period,
for the purpose of payment of compensation, shall be deemed to run from
the first date of disability and not from the date of injury as herein de-
fined in such cases.
194:14 Remedial Care. Amend RSA 281 by inserting after 281:30
the follo^ving new section: 281:30-a Additional Medical, Hospital, or
Other Remedial Care in Unusual Cases. Whenever an employee has
received medical, hospital, or other remedial care during the last ninety
days of the maximum benefit period, pursuant to a ninety day extension
granted by the labor commissioner, as herein provided, the labor com-
missioner may grant an extension of such medical and hospital benefits,
or other remedial care, upon application duly made therefor, to such
extent and for such additional period as he may determine, not exceed-
ing one year, except as otherwise provided. The employer shall be given
prompt notice of such request, and, unless the employer agrees to such
request within ten days, no such request shall be granted until the in-
jured employee shall have been examined by three duly licensed physi-
cians, one nominated by the employee, one by the employer, and one by
the labor commissioner. The labor commissioner's decision shall be based
upon the written reports of such physicians, and shall be subject to review
in the same manner as other decisions of the labor commissioner under
this act. If, at the end of one year, any such benefits are still being received
pursuant to an extension granted hereunder, the injured employee must
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file an additional request, and the same procedure shall apply, and may
be repeated annually in the same manner.
194:15 Hearings and Awards. Amend RSA 281:37 (supp) as amend-
ed by 1955, 98:10 and 1959, 187:8 by striking out the word "sixty" in the
t'omteenth line and inserting in place thereof the word, thirty, so that
said section as amended shall read as follows: 281:37 Hearings and
Awai'ds. If the compensation is not fixed by agreement, either party may
petition for hearing and award in the premises to the labor commissioner,
-^s'ho shall set a time and place for hearing and give at least fourteen days'
notice thereof to the parties by giving notice in hand or by registered
mail sent to their last kno^vn places of abode. At such hearing full con-
sideration shall be given to all evidence which may be presented and
within thirty days thereafter said commissioner shall render his decision
and shall forthwith notify the parties thereof. Petition for hearing and
a-^vard in the premises may be made by either party to the superior court,
on appeal from an award made by the labor commissioner, the venue to
be according to civil actions in personam between the same parties, and
the court shall set a time and place for hearing and order at least fourteen
days' notice thereof to the parties. Such petition shall be filed within
thirty days of the date of said commissioner's award. At such hearing a
full trial shall be had before a justice of the superior court, without jury,
and within thirty days thereafter the court shall make its award setting
forth its findings of fact and the law applicable thereto, and the clerk of
court shall forthwith send to each of the parties and to the labor com-
missioner copies of such award. The decision of said court shall be en-
forceable in the same manner as an equity decree, and appeals from such
decisions may be taken to the supreme court; but in no case shall such an
appeal suspend the operation of an award unless the court from ^vhich
such appeal is taken, shall so order.
194:16 Review. Amend RSA 281:40 (supp) as amended by 1955,
98:11; and 1959, 187:9 by striking out said section and inserting in place
thereof the following: 281:40 Review of Eligibility for Compensation.
Any party in interest may, under conditions hereinafter specified, file a
petition with the labor commissioner, based upon change in conditions,
mistake as to nature or extent of injury or disability, fraud, undue in-
fluence, or coercion to review an employee's eligibility for compensation
or to change the amount thereof. Such petition must be filed not later
than one year after the date of the last payment of compensation fixed
by agreement under section 36 or by award under section 37, or, if no
compensation has previously been paid, not later than one year after the
date of last medical or hospital treatment, resulting from the injury, the
charges for which are payable under this chapter. This section shall have
no application to requests for extension of medical and hospital benefits,
or other remedial care, which shall be governed solely by those sections
of this chapter relating thereto. Upon the filing of such petition, and
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after notice to all other interested parties and hearing, the labor com-
missioner shall enter an order either granting or denying an original
award of compensation, if none has theretofore been paid, or for ending,
diminishing or increasing the compensation previously fixed by agree-
ment or awarded, subject to the maximum or minimum provided in this
chapter and shall state his reasons therefor. When a petition is filed for
reduction of compensation, or for ending the same, the petitioner must
accompany such petition with medical evidence that the injured em-
ployee is physically able to perform his regular work, or is able to engage
in gainful employment. On the basis of such medical evidence the com-
missioner may authorize suspension of further payments pending hearing
on the petition; otherwise compensation shall continue on the basis of
existing agreement or award pending hearing and any further order by
the commissioner. Such a review shall not affect such agreement or award
with respect to money already paid. All procedure on such a petition
shall be the same as herein provided for original hearings. Appeal from
the decision of the commissioner of labor to the superior court may be
made in the same manner as provided in section 37.
194:17 Petition for Right to Appeal, Amend RSA 281:42 by striking
out the word "sixty" in the third line and inserting in place thereof the
word, thirty, so that said section as amended shall read as follows: 281:42
Petition for Right to Appeal. Any person, aggrieved by a decision of the
commissioner, who was prevented from appealing therefrom within
thirty days through mistake, accident, or misfortune and not his own
neglect, may petition the superior court at any time within one year
thereafter, to be allowed an appeal, setting forth his interest, his reason
for appealing and the cause of his delay.
194:18 Second Injury Fund. Such parts of RSA 281:48 as provide
for payments into the second injury fund are hereby suspended for the
period of July 1, 1961 to July 1, 1963,
194:19 Takes Effect, This act shall take effect July 1, 1961,
[Approved June 26, 1961,]
[Effective date July 1, 1961,]
CHAPTER 195.
AN ACT RELATIVE TO CERTAIN DEPOSIT ACCOUNTS IN SAVINGS BANKS.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
195:1 Certain Deposit Accounts. Amend RSA 386 by adding at the
end thereof the following new subdivisions:
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Special Notice Account Deposits
386:44 Authorization. Without limiting the authority and powers
contained in the general laws or their respective charters and the by-laws
enacted pursuant thereto, savings banks may, if their trustees so deter-
mine, accept and receive deposits to be known as special notice account
deposits, subject to the provisions ol: this subdivision.
386:45 Special Notice Account Agreements. Any such deposits shall
be received subject to a written agreement between the corporation and
the depositor or joint depositors, which agreement shall contain the fol-
lo^sdng provisions:
I. Except as hereinafter provided in respect of dividends on such
deposits, neither the whole nor any part of such deposits may be with-
drawn other than pursuant to the terms of a written withdrawal notice of
ninety days or more signed by such depositor or either of two joint de-
positors and received by such corporation. Such notice shall state that
stich depositor or joint depositor proposes in whole or in specified part
to ^sdthdra-w such deposits during a withdrawal period commencing upon
a day specified in such withdrawal notice (which day shall be not less
than ninety days following the receipt by the corporation of such with-
dra-^val notice) and terminating upon the expiration of the ninth day
following or, if such ninth day shall be a Saturday, Sunday or legal holi-
day, upon the expiration of the business day next succeeding such ninth
day.
II. Any ordinary, extra or additional dividend on such deposits may
be withdrawn pursuant to a written permanent dividend order signed
by such depositor or either of two joint depositors and received by such
corporation prior to the declaration of such dividend or pursuant to a
demand made by such depositor or either of two joint depositors within
one year after the day upon which such dividend was declared. If not so
withdrawn, no such dividend shall be withdrawn except as hereinbefore
provided in subparagraph I.
386:46 Withdrawals. No such corporation shall permit the whole or
any part of such deposits or any ordinary, extra or additional dividend
declared thereon to be withdrawn, in whole or in part, except in ac-
cordance ^vith the terms of such agreements.
386:47 Deposit Books. Each deposit book or other evidence of de-
posit received under this subdivision shall contain, either in original
text or by stamp inserted, the title "Special Notice Account" and shall
also plainly set forth the phrase "Ninety Days' Written Notice Required
for Withdrawal."
Bonus Account Deposits
386:48 Authorization. Without limiting the authority and powers
contained in the general laws or their respective charters and the by-la^vs
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enacted pursuant thereto, savings banks may, if their trustees so deter-
mine, accept and receive deposits to be known as bonus account deposits,
subject to the provisions of this subdivision,
386:49 Bonus Account Agreements. Any such deposits shall be
received subject to a written agreement between the corporation and the
depositor or the joint depositors, which agreement shall contain the fol-
lowing provisions:
I. The corporation, in addition to its ordinary and any extra
dividends, as authorized in section 10 of this chapter, shall, subject to the
provisions of said section 10, pay on such deposits a bonus dividend at
such time and rate as is hereinafter provided, on condition that the de-
positor or joint depositors shall on or before a designated day in each
month for a period of at least forty-eight months deposit with the cor-
poration a specified monthly amount, not less than ten dollars, without
a delay of more than thirty days or anticipation of more than three
months in the deposit of any monthly amount, without the withwrawal
of the whole or any part of such deposits or any ordinary or extra divi-
dends declared thereon and without the taking of any loan from such
corporation secured by such deposits under RSA 387:5.
II. If the depositor or joint depositors shall make ninety-six month-
ly deposits in accordance with the conditions of such agreement such
bonus dividend shall be at a specified rate not exceeding one per cent
per annum and shall be paid either on the designated day in the ninety-
sixth month or on the day upon which the ninety-sixth monthly deposit
is made, whichever is later.
III. If the depositor or joint depositors, after having made at least
forty-eight but before having made ninety-six monthly deposits in ac-
cordance with the conditions of such agreement, shall withdraw all or
any part of such deposits or any ordinary or extra dividends declared
thereon, or shall fail on or before the expiration of the thirtieth day fol-
lowing the designated day in any month to deposit with the corporation
the monthly amount specified therein, or shall receive from such corpora-
tion a loan secured by such deposits under RSA 387:5, such bonus divi-
dend shall be at a specified rate not exceeding one-half per cent per an-
num and shall be paid on the day of such withdrawal, such failure to
deposit, or the receipt of such loan.
IV. Upon the payment of a bonus dividend or upon the failure by
the depositor or joint depositors to comply in any respect with the condi-
tions of such agreement prior to making at least forty-eight monthly
deposits, such deposits or the remainder thereof shall thereupon cease
to be entitled to earn or be paid any bonus dividend and, within thirty
days thereafter, shall be transferred by such corporation to and held by
such corporation until withdrawn in, a deposit account ^vhich shall not
be subject to any bonus account agreement, shall not earn or be paid
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any bonus dividend, and, for the purpose of determining eligibility for
any ordinary and extra dividends which may thereafter be declared, shall
be treated as having been on deposit in an account not subject to any
bonus account agreement since the date or dates on \vhich such deposits
were made.
386:50 Deposit Books. Each deposit book or other evidence of de-
posit received inider this subdivision shall contain, either in original text
or by stamp inserted, the title "Bonus Account" and shall also plainly set
forth the sentence: "No bonus dividend shall be earned if the depositor
fails to make at least forty-eight monthly deposits in compliance with the
conditions of the bonus account agreement."
Dividends on Such Special Accounts
386:51 Authorization. The payment of additional dividends on
special notice account deposits and of bonus dividends on bonus account
deposits shall be subject to the requirements of this subdivision.
386:52 Dividend Period. An additional dividend on special notice
account deposits shall be authorized and declared by the trustees at the
same time and for the same periods as and for which ordinary dividends
are declared. Additional dividends on special notice account deposits shall
be declared from the net income available therefor, as provided in sec-
tion 10 of this chapter, after making such provisions as the trustees shall
determine, subject to the approval of the commissioner, to reserve a por-
tion of such net income for the payment of bonus dividends on bonus
account deposits. Bonus dividends on bonus account deposits shall be
paid when due under the provisions of the applicable bonus account
agreements and shall be paid from the net income which is reserved there-
for at the time ordinary dividends are determined.
386:53 Rate and Computation. Additional dividends on special
notice account deposits shall be at such rate, not less than one-eighth nor
more than one-half of one per cent per annum, as the trustees shall deter-
mine. Bonus dividends on bonus account deposits shall be at the rate
specified in the applicable bonus account agreement. If not withdrawn,
additional dividends on special notice account deposits shall be treated
as deposits added to the account upon which declared and, in computing
the dividend next following, shall be considered as having been on de-
posit for the preceding dividend period. If not withdrawn, bonus divi-
dends on bonus account deposits shall be treated as deposits added to
the account upon which paid and, in computing the dividend next
following, shall be considered as having been on deposit since the date
upon which such bonus dividends became due.
195:2 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved June 26, 1961.]
[Effective date August 25, 1961.]
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CHAPTER 196.
AN ACT RELATIVE TO SUPERVISORY UNIONS AND TEACHER CONSULTANTS.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
196:1 Teacher Consultants. Amend paragraph XXII of RSA 186:11
by striking out said paragraph and inserting in place thereof the follow-
ing: XXII. Superintendents; Assistant Superintendents; Teacher Con-
sultants. Upon consultation with the local school boards in each super-
visory union, and upon the nomination of said school boards of a suitable
and competent person, employ such person as superintendent. It may
employ by the same method one or more assistant superintendents or
teacher consultants when that is reasonably necessary, and may remove
a superintendent or assistant superintendent or teacher consultant when
the interests of the schools require it.
196:2 Salaries. Amend paragraph XXIII of RSA 186:11 (supp) as
amended by 1957, 252:1, by striking out said paragraph and inserting
in place thereof the following: XXIII. Salaries. Fix the state's share
of the salary or salaries of the superintendent, assistant superintendent
and approved teacher consultant for supervisory unions in such manner
that financial support to supervisory unions shall recognize the element of
financial need to the end that the supervisory and administrative services
to public education shall be on a more equitable and efficient basis; pro-
vided, however, that the total amounts so fixed in any one fiscal year shall
not exceed the amount available to the state for this purpose from school
districts under the provisions of RSA 194:12, and the amounts received
under the provisions of said section 12 shall be maintained in a special
fund by the state treasurer and be used for no other purpose than the
salaries of superintendents, assistant superintendents and teacher con-
sultants for supervisory unions. For the purpose of this paragi^aph the
state's share of the superintendents' annual salary shall be fixed so that
each of the amounts so fixed shall vary with specifically designated ranges
of equalized valuation as listed in the following table:
State's Share of Range of the Latest Equalized
Superintendent's Salary Valuation per Union
$4,500.00 -$14,999,999
4,250.00 $15,000,000 - 16,999,999
4,000.00 17,000,000 - 18,999,999
3,750.00 19,000,000 - 20,999,999
3,500.00 21,000,000 - 22,999,999
3,250.00 23,000,000 - 24,999,999
3,000.00 25,000,000 - 26,999,999
2,750.00 27,000,000 - 28,999,999
2,500.00 29,000,000 - and over
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The state board of education is hereby instructed to adjust the state's
share of the superintendents' salaries so that in so far as is possible, the
present relationship bet-ween the equalized valuations of the supervisory
unions and the state's share of the superintendents' salaries will be main-
tained. The state's share of the annual salaries of any assistant superin-
tendent or teacher consultant shall be fixed at twenty-five hundred dollars
per year.
196:3 Definition. Amend paragraph XXIV of RSA 186:11 (supp) as
amended by 1957, 252:1, by striking out said paragraph and inserting in
place thereof the following: XXIV. Teacher Consultant as referred to
in paragraph XXIII, is defined as a teacher with specific training and
experience which will enable her, or him, to give helpful advice, counsel
and assistance to teachers, pupils and parents of a school system as a con-
structive means of improving the educational growth and development
of children, solving pupil problems of retardation and maladjustment,
adopting the program of studies to meet the needs of the children and
the community, bringing resources outside of the school to classroom
teachers, pupils, parents and community and in general acting as a con-
sultant to the entire staff and community in the recognition of the educa-
tional needs. All teacher consultant positions hereinafter established shall
be only after a majority of the school districts in the supervisory union
representing not less than eighty-five per cent of the total pupils in the
supervisory union have voted favorably upon the establishment of the
position.
196:4 Supervisory Union. Amend RSA 189:43 by striking out said
section and inserting in place thereof the following: 189:43 Organization
and Duties. The school boards of the several districts forming a super-
visory union shall meet between April first and June first in each year, at
a time and place fixed by the chairmen of the several boards, and organize
by choosing a chairman, a secretary, and a treasurer. They shall, when
necessary, nominate a superintendent or superintendents and teacher con-
sultant, fix the salary or salaries, and apportion the same among the sev-
eral districts and certify the apportionment to their respective treasurers
and to the state board of education.
196:5 Union Action. Amend RSA 189:44 by striking out said section
and inserting in place thereof the following: 189:44 Additional Salaries.
Any union may add such sum as it sees fit to the salary of the superin-
tendent, assistant superintendent or teacher consultant as fixed by the
state board, and in that event the treasurer of the union shall pay such
excess salary or salaries into the state treasury, the proportion for each
district to be as determined by the supervisory board for the union.
196:6 Inclusions. Amend RSA 189:47 by striking out said section
and inserting in place thereof the following: 189:47 Budget. At a meet-
ing held before January first of each year the supervisory union board
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shall adopt a budget required for the expenses of the supervisory union
for the next fiscal year, which budget may include the salary and expenses
of supervisors of health, physical education, music, art and guidance,
and any other employees, and expenses necessary for the operation of the
supervisory union. The regularly employed office personnel of the super-
visory union office shall be deemed employees of the union in so far as
payment of salaries and contributions to the employees retirement system
of the state of New Hampshire are concerned. The supervisory union
board shall apportion the total amount of the budget among the con-
stituent school districts on the following basis, provided that each district
shall be required to pay for only those services in which they share. The
basis for the apportionment shall be one-half on the average membership
for the previous school year and one-half on the equalized valuation of
the district. Prior to January fifteenth in each year, the board shall certify
to the chairman of the school board of each constituent school district
the amount so apportioned. Each district within a supervisory union shall
raise at the next annual district meeting the sum of money apportioned
to it by the supervisory union board for the expenses of services which
each district received in connection with the union office. The provisions
of this section shall not apply to supervisory unions comprising only one
district. The supervisory union board in adopting the budget shall not
add any new service to the supervisory union budget unless a majority of
the school districts in the supervisory union representing not less than
eighty-five per cent of the total pupils in the supervisory union have voted
favorably upon the establishment of the service. A vote to accept a new
service shall not be construed as a vote to raise and appropriate money
within the meaning of RSA 197:3.
196:7 Superintendent. Amend RSA 189:48 by striking out said
section and inserting in place thereof the following: 189:48 Reports.
Each superintendent of a supervisory union shall annually prepare a
report showing the total salary paid to the superintendent, -^vhich report
shall sho\v in detail the amount derived from the per capita tax and the
amount paid directly by each school district in the union. Said report
shall be filed with the school board of each school district involved and
shall be included in the annual report of the respective school district
as a separate entry. A like report and entry shall be made for each assistant
superintendent and each teacher consultant, if any is in service in the
union.
196:8 Liability Insurance. Amend RSA 412:3 by inserting after
the words "school district" in the third line the words, supervisory union,
so that said section as amended shall read as follows: 412:3 Procured by
Governmental Agency. It shall be lawful for the state or any minricipal
subdivision thereof, including any county, city, town, school district,
supervisory union or other district, to procure the policies of insurance
described in section 1 of this chapter. In any action against the state or
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any municipal subdivision thereof to enforce liability on account of a
risk so insured against, the insuring company or state or municipal sub-
division thereof, shall not be allowed to plead as a defense immunity from
liability for damages resulting from the performance of governmental
functions, and its liability shall be determined as in the case of a private
corporation. Provided, however, that liability in any such case shall not
exceed the limits of coverage specified in the policy of insurance, and
the court shall abate any verdict in any such action to the extent that it
exceeds such policy limit.
196:9 Takes Effect. This act shall take effect as of July 1, 1961.
[Approved June 26, 1961.]
[Effective date July 1, 1961.]
CHAPTER 197.
AN ACT RELATIVE TO THE CONSTRUCTION OF A DINING HALL AT THE UNIVER-
SITY OF NEW HAMPSHIRE, COST TO BE LIQUIDATED FROM INCOME.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
197:1 Appropriation. The sum of one million seven hundred thou-
sand dollars is hereby appropriated for the purpose of constructing, fur-
nishing, and equipping a dining hall, including a central commissary,
and remodeling the existing commons building, at the University of New
Hampshire. All contracts for the construction of all or any part of said
building shall be let (1) at public sealed bidding, (2) only after an adver-
tisement calling for bids has been published at least once in each of two
successive calendar ^veeks in a ne^vspaper of general circulation in Ne'w
Hampshire, the first publication being not less than thirty days prior to
the date the bids will be received, and (3) to the lowest responsible bidder.
This appropriation shall be a continuing appropriation and shall not
lapse.
197:2 Borrowing. In order to provide funds for the appropriation
made in section 1 hereof, the trustees of the university are hereby author-
ized to request the governor and council to borrow upon the credit of
the state not exceeding the sum of one million seven hundred thousand
dollars.
197:3 State Bonds or Notes. The governor, upon receipt of a request
from the board of trustees of the university, and by and with the consent
of the council, may direct the state treasurer to borrow upon the faith
and credit of the state a sum not exceeding one million seven hundred
thousand dollars for the purpose of carrying into effect the provisions
of this act, and for said purpose may issue bonds in the name and on be-
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half of the state at a rate of interest to be determined by the governor
and council. The maturity dates of such bonds shall be determined by
the governor and council, but in no case shall they be later than thirty
years from the date of issue. The bonds shall be in such form and denom-
ination as the governor and council shall determine, may be registerable
as to both principal and interest, shall be signed by the treasurer and
countersigned by the governor and shall be deemed a pledge of the faith
and credit of the state. The secretary of state shall keep an account of all
such bonds showing the number and amount of each, the time of counter-
signing, the date of delivery to the state treasurer and the date of ma-
turity. The state treasurer shall keep an account of each bond showing
the number thereof, the name of the person to whom sold, the amount
received from the same, the date of the sale and the date of maturity.
197:4 Short Term Notes. Prior to the issuance of the bonds here-
under, the state treasurer, with the approval of the governor and council,
may for the purposes hereof borrow money from time to time on short
term loans which may be refunded by the issuance of bonds hereunder.
Provided, however, that at no one time shall the indebtedness of the state
on such short term loans exceed the sujn of one million seven hundred
thousand dollars.
197:5 Sale of Bonds or Notes. All notes or bonds, except short term
loans, issued under the provisions of this act shall be negotiated and sold
by the treasurer by direction of the governor and council as they deem to
be most advantageous to the state. The proceeds from the sale of such
bonds shall be held by the state treasurer and paid out by him upon war-
rants drawn by the governor for the purpose of this act only and the
governor, with the advice and consent of the council, shall draw his war-
rant for the payments from the funds provided by this act of all sums
expended or due for the purposes herein authorized. All interest from
such bonds shall be exempt from taxation within the state.
197:6 Liquidation. The trustees of the university are authorized
to maintain the dining hall constructed under section 1 of this act and
to collect charges for food served therein. The net income from such
charges shall be kept in a separate fund from which shall be paid the
maintenance of said dining hall. The balance of said net income, to-
gether with the net income from other food service charges, shall be used
for the payment of the annual interest on the state borrowing for the
purposes of said section 1 and for the payment of installments of principal
as the same become due until such time as all obligations incurred under
the provisions of section 1 have been met and thereafter said property
shall become a part of the university property.
197:7 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved June 26, 1961.]
[Effective date August 25, 1961.]
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CHAPTER 198.
AN ACT RELATIVE TO AGREEMENTS WITH THE UNIVERSITY OF VERMONT.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
198:1 Agieements Authorized. The governor is authorized to enter
into agreements on behalf of the state ^vith the University of Vermont,
whereby the state Avdll agree to pay said university sums not exceeding
twenty-five hundred dollars per academic year beginning after September
1, 1961, for each New Hampshire resident admitted and enrolled in the
College of Medicine of said university.
198:2 Payments Authorized. The governor is authorized to draw
his warrants for such sums as may become due mider the agreements au-
thorized in the preceding section. Such sums shall be a charge on the
funds appropriated under a joint resolution entitled "Joint Resolution
for appropriation for carrying out provisions relative to regional agree-
ments for educational facilities for New Hampshire residents", approved
March 16, 1961. The payments authorized hereunder shall not exceed the
amount provided in said resolution.
198:3 Inapplicability of Statutes. The provisions of RSA 200-A in
so far as agreements and payments under this act are concerned shall not
be applicable and the requirements set forth in the above mentioned
resolution for regional agreements and the administration of expenditures
thereunder by the New Hampshire members of the New England Board
of Higher Education shall not apply to expenditures hereunder.
198:4 Appropriation. There is hereby appropriated the sum of
fifty-one thousand five hundred sixty dollars to be paid to the University
of Vermont in full satisfaction of the present obligation of the state of
New Hampshire to said university under a compact by the terms of which
the university provided preferential admissions at its College of Medi-
cine to students from the state of Ne^v Hampshire. The governor is au-
thorized to draw his warrant for the sum hereby appropriated out of any
money in the treasury not otherwise appropriated.
198:5 Takes Effect. This act shall take effect upon its passage.
[Approved June 26, 1961.]
[Effective date June 26, 1961.]
CHAPTER 199.
AN ACT RELATIVE TO COUNTY CONVENTIONS.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
199:1 County Conventions. Amend RSA 24 by inserting after sec-
tion 9 the followinsf new sections:
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24:9-a First Meeting. The first meeting of the county convention
shall be convened on the second Wednesday of each biennial session of the
general court at two o'clock in the afternoon in the city or town where
the house of representatives meets.
24:9-b — Notice. During the month of December in each even-
numbered year the secretary of state shall mail, to each person elected a
member of the county convention at the biennial election next preceding
from a town not entitled to elect a representative, a notice stating: (1) the
date when and the place where the first meeting of the county convention
will be convened; (2) the member will be entitled to receive three dollars
per day for actual attendance and mileage of ten cents a mile for travel
to and from the place of meeting. A copy of the roster of new members of
the legislature shall be mailed coinciden tally with the mailing of the
notice. Notice of this meeting shall be printed for two legislative days in
the journal of the house of representatives.
24:9-c Further Meetings. The chairman of the convention or a
majority of the members of the convention may, and the chairman of
the convention upon the ^vritten request of the county commisisoners
shall, call a further meeting or meetings of the county convention. On a
day on which there is a meeting of the house of representatives such meet-
ings may be held only in the city or town in which such meeting of the
house of representatives is held. On days when there is no meeting of
the house of representatives such meetings may be held at any place in
the county.
24:9-d — Notice. The clerk of the convention shall mail to each
member of the convention a notice stating the time, place and purpose
of the meeting at least seven days before the day of the meeting and shall
cause to be published a like notice at least seven days before the day of
the meeting in a newspaper of general circulation in the county, except
that mailing such notice to any member who is a member of the house
of representatives shall not be required during any session of the general
court, provided such notice is printed for two legislative days in the jour-
nal of the house of representatives.
24:9-e Compensation of Members. Members of the county conven-
tion shall be entitled to receive from the county treasury three dollars
per day for actual attendance at meetings of the convention and ten cents
a mile for travel to and from the place of meeting except that members
of the house of representatives shall not be entitled to receive any com-
pensation or mileage for attending such meetings on a day when there is
a meeting of the house of representatives.
24:9-f Meetings of Executive Committee. Either the chairman of
the convention or the chairman of the executive committee may call
meetings of the executive committee to be held at any time either at the
state house in Concord or at any place within the respective county. The
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members of the executive committee shall be entitled to the same com-
pensation and travel expenses for actual attendance at such meetings as
is provided for attendance at meetings of the convention in section 9-e
of this chapter, to be paid from the county treasury, provided that no
such compensation and expenses shall be allowed when such meeting is
held at the state house in Concord.
199:2 Repeal. RSA 24:3 through 9 inclusive, relative to meetings
of county convention and executive committee, are hereby repealed.
199:3 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved June 26, 1961.]
[Effective date August 25, 1961.]
CHAPTER 200.
AN ACT PROVmiNG FOR AN ADDITIONAL APPROPRIATION FOR EXPENSES OF
THE LEGISLATURE.
Be it. Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
200:1 Supplemental Appropriation. The sum of one hundred fifty
thousand dollars is hereby appropriated for the fiscal year ending June
30, 1961 for expenses of the legislature. This appropriation shall be in
addition to any other sums appropriated for the legislature, shall not lapse
and shall not be transferred to any department, institution or account.
The sum hereby appropriated shall be a charge on the general fund.
200:2 Takes Effect. This act shall take effect upon its passage.
[Approved June 26, 1961.]
[Effective date June 26, 1961.]
CHAPTER 201.
AN ACT RELATING TO THE LIABILITY OF LANDOWNERS.
Whereas, legislation is desirable to clarify and to codify the common
law with respect to the duty of care owed by landowners to-^s^ards others
who may be on their premises for sporting or recreational purposes and
not for purposes connected with landowner's own business, now therefore
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
201:1 Recreational. Amend RSA 212 by adding at the end therof
the following new subdivision:
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Liability of Landowners
212:34 Duty of Care. I. An owner, lessee or occupant of premises
owes no duty of care to keep such premises safe for entry or use by others
for hunting, fishing, trapping, camping, water sports, hiking or sight-
seeing, or to give any warning of hazardous conditions, uses of, structures,
or activities on such premises to persons entering for such purposes, ex-
cept as provided in paragraph III hereof.
II. An owner, lessee or occupant of premises who gives permission
to another to hunt, fish, trap, camp, hike or sightsee upon such premises
does not thereby (a) extend any assurance that the premises are safe for
such purpose, or (b) constitute the person to whom permission has been
granted the legal status of an invitee to whom a duty of care is owed, or
(c) assume responsibility for or incur liability for any injury to person
or property caused by any act of such person to whom permission has
been granted except as provided in paragraph III hereof.
III. This section does not limit the liability which otherwise exists
(a) for wilful or malicious failure to guard or warn against a dangerous
condition, use, structure or activity; or (b) for injury suffered in any case
where permission to hunt, fish, trap, cainp, hike or sightsee was granted
for a consideration other than the consideration, if any, paid to said land-
owner by the state; or (c) for injury caused by acts of persons to whom
permission to hunt, fish, trap, camp, hike or sightsee was granted to third
persons as to whom the person granting permission, or the owner, lessee
or occupant of the premises, owed a duty to keep the premises safe or to
warn of danger.
IV. Nothing in this section creates a duty of care or ground of lia-
bility for injury to person or property.
201:2 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage,
[Approved June 28, 1961.]
[Effective date August 27, 1961.]
CHAPTER 202.
AN ACT REQUIRING VOTING OF COUNTY BUDGETS ANNUALLY.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
202:1 Budget Statement. Amend RSA 24:21 by striking out the
words "February of each biennial session of the legislature" in the third
line and inserting in place thereof the words, January annually; by strik-
ing out the words "each of the two years" in the sixth line and inserting
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in place thereof the words, the year; by striking out the words "in any
county Av^iere appropriations are made annually such statements shall be
furnished annually by the last day of February," in the eighth and ninth
lines; and by striking out the word "fourteen" in the eleventh line and
inserting in place thereof the word, twenty-eight, so that said section as
amended shall read as follo^s^s: 24:21 Budget Statement. The county
commissioners shall deliver or mail to each member of the county con-
vention and to the secretary of state prior to the last day of January an-
nually a statement of the condition of the county treasury on the preceding
December thirty-first, accompanied by their itemized recommendations
of the sums necessary to be raised for the county in the year next ensuing,
stating therein in detail the objects for which the money is required. No
county convention shall vote appropriations for the ensuing budget
period until twenty-eight days shall have elapsed from the mailing of
such statements.
202:2 Public Hearing on Budget Estimates. Amend RSA 24:23 by
striking out the words "later than seven" in the first line and inserting in
place thereof the words, earlier than ten nor later than twenty, so that
said section as amended shall read as follows: 24:23 — Public Hearing.
Not earlier than ten nor later than twenty days after the mailing of the
commissioners' statement there shall be held within the county at such
time and place as the chairman of the county convention may specify,
a public hearing on the budget estimates as submitted by the commis-
sioners. Notice of such public hearing shall be submitted by the clerk
of the county convention, with a summary of the budget as submitted,
for publication in a newspaper of general circulation in the county at
least three days prior to the date of said hearing.
202:3 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved June 28, 1961.]
[Effective date August 27, 1961.]
CHAPTER 203.
AN ACT RELATIVE TO LEGISLATIVE MILEAGE.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
203:1 Mileage Rate Increased. Amend RSA 14:15 (supp) as amend-
ed by 1957, 272:1 by striking out said section and inserting in place
thereof the following: 14:15 Travel Allowance to Members. A member
of the general court shall be allowed for mileage per mile of the round
trip to and from his town or city ward each day of attendance at the fol-
lowing rates, for the first forty-five miles thereof twenty-five cents per
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mile, and for all miles in excess of forty-five miles eight cents per mile,
provided, however, that mileage shall be computed on a minimum basis
of twenty miles per round trip. Each member of the house of representa-
tives shall present evidence of his attendance by signing in person the
roll provided for that purpose and by complying with such other regula-
tions with respect thereto as the house may from time to time adopt. Any
member of the general court absent for any cause from such attendance
shall not be allo^ved mileage for the day he is so absent.
203:2 City of Concord. Amend RSA 14:17-a (supp) as inserted by
1959, 168:1 by striking out said section and inserting in place thereof the
following: 14;17-a Attaches. For the purpose of the computation of
travel allowance for officers or employees of the general court, residing
in ^vards 2 to 9 of the city of Concord, in accordance with the provisions
of RSA 14:18 the mileage allowance shall be based upon a distance of six
miles for a one-^vay trip.
203:3 Additional Mileage Allowances in Certain Cases. Amend
RSA 14 by inserting after section 17-a (supp) as inserted by 1959, 168:1
the following new section: 14:17-b Additional Mileage Allowance. Any
member of the general court 'ivhose home is at a greater distance from
the state house than the distance specified for his town or ^vard in section
17 shall be paid for such additional distance.
203:4 Takes Effect. This act shall take effect as of January 4, 1961.
[Approved June 28, 1961.]
[Effective date January 4, 1961.]
CHAPTER 204.
AN ACT PROVIDING FOR THE DISPOSITION OF CERTAIN ABANDONED PROPERTY.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
204:1 Abandoned Property Removed from Safe Deposit Boxes.
Amend RSA 385 by adding after section 3 the following ne'^v sections:
385:4 Delivery to State. At the expiration of five years after the removal
of the contents of such safe or box, the corporation shall sell all the prop-
erty or articles of value set out in said written statements at public auction,
provided that a notice of the time and place of sale has been published
once ^veekly for three consecutive weeks, the last such publication being
no less than ten days before said public auction, in a newspaper published
in the place where the sale is held, or having a general circulation in such
place.
385:5 Disposition of Proceeds. From the proceeds of said sale the
corporation shall deduct all its charges for rental up to the time of open-
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ing said box or safe, the cost of opening, further cost of safekeeping all
its contents and any costs of said public auction, and shall deliver the
net cash proceeds from such public auction to the state treasurer together
^\'ith a statement of all charges deducted from the proceeds of said auction
^vhich shall be signed by the president, treasurer or superintendent of
said corporation and acknowledged before a notary public or justice of
the peace. The receipt of the state treasurer for the net cash proceeds
realized from the contents of said box or safe shall constitute a full dis-
charge of the corporation for such contents.
385:6 Record. The state treasurer shall keep in a book provided
for that purpose a record of all such cash, with the names of the persons
to whom it belongs, and their residences, so far as known.
385:7 Delivery Over; Escheat. The state treasurer shall deliver the
net cash proceeds to the person or persons to whom it belongs, or to their
legal representatives, whenever called for, provided however that said
net cash proceeds delivered to the state treasurer and not claimed within
twenty years after such delivery shall escheat to the state.
204:2 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved June 28, 1961.]
[Effective date August 27, 1961.]
CHAPTER 205.
AN ACT RELATIVE TO MUFFLERS ON MOTOR VEHICLES.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
205:1 Mufflers On Motor Vehicles. Amend RSA 263:46 by striking
out said section and inserting in place thereof the following new section:
263:46 Muffler, Prevention of Noise.
I. Every motor vehicle shall at all times be equipped with a muffler
in good ^vorking order and in constant operation to prevent excessive or
unusual noise, and no person shall use a muffler cut-out, by-pass or similar
device upon a motor vehicle on a highway.
II. The engine and power mechanism of every motor vehicle shall
be so equipped and adjusted as to prevent the escape of excessi^•e fumes,
smoke, flame, gas, oil or fuel residue.
III. No person shall modify the exhaust system of a motor vehicle
in any manner which will amplify or increase the noise emitted above
that emitted by the original muffler installed in the vehicle and such
original muffler shall comply with all the requirements of this section.
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IV. A muffler is a device consisting of a series of chambers, or baffle-
plates, or other mechanical design for the purpose of receiving exhaust
gases and effectively reducing noise.
205:2 Special Study Committee. There is hereby established a com-
mittee consisting of five members: one to be appointed by the president
of the senate, two to be appointed by the speaker of the house and two
to be appointed by the governor. Said committee is hereby authorized,
empowered and directed to study the advisability of defining excessive
noise on the basis of decibels and the accuracy, efficiency and reliability
of a sound meter so calibrated in relation to motor vehicle exhaust noises
and to report its findings to the 1963 general court.
205:3 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved June 28, 1961.]
[Effective date August 27, 1961.]
CHAPTER 206.
AN ACT RELATIVE TO COOPERATIVE SCHOOL DISTRICTS.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
206:1 Procedure. Amend RSA 195:3 (supp) as amended by 1955,
334:7 by adding at the end thereof the following new paragraph: III.
When a school district has voted to petition the state board to become a
part of a cooperative school district there shall be no further action taken
by said school district until the state board has acted upon the petition.
206:2 Number of Members of Cooperative School Board. Amend
the first paragraph of paragraph II of RSA 195:4 by striking out the words
"or nine" in the third line and inserting in place thereof the following
words, nine or as many more to a limit of fifteen as shall be necessary to
make it possible for each pre-existing district to have at least one member,
so that said first paragraph of paragraph II as amended shall read as fol-
lows: The first cooperative school board shall be elected at the organiza-
tion meeting. Whether the number of members of the cooperative school
board shall be five, seven, nine or as many more to a limit of fifteen as
shall be necessary to make it possible for each pre-existing district to have
at least one member, shall be determined by the voters at this meeting,
before the election takes place. The school boards of the pre-existing
districts shall make, post and correct a list of the legal voters in the dis-
trict as supervisors are required to do and such lists shall be checked at
the election of officers at this organization meeting. All school board
members at this meeting and at subsequent annual district meetings shall
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be elected so as to insure each school district forming a part of the co-
operative school district a member of the cooperative school board. Other
members shall be elected at large or as determined by the voters. The
first cooperative school board shall be elected by ballot by plurality vote
of those qualified voters present and voting. The board member receiving
the largest number of votes shall be elected for the longest term of office
as adopted by the district with other members receiving their term of
office in the same manner. Subsequent elections of school board members
and the moderator shall be in accordance with the non-partisan ballot sys-
tem provided for in RSA chapter 59.
206:3 Election and Terms of Office of Members of Cooperative
School Board. Amend RSA 195:4 by inserting after paragraph Il-a, as
inserted by 1961, 44:1 the following new paragraph: Il-b. Notwithstand-
ing any provision of paragraph II; (1) The voters of each pre-existing
district may elect one member of the cooperative school board. A can-
didate shall file with the clerk of his school district seven days before the
date of the organization meeting. Each clerk shall cause to be prepared
a ballot, bearing the name of the district and which may be of distinctive
color, listing the candidate or candidates, and providing space for a write-
in; (2) If there are to be more board members than the number of pre-
existing school districts, these members at large shall be elected, upon
nomination from the floor, after the elections of the members repre-
senting the separate districts have been announced. Election shall be by
plmality vote of those qualified voters present and voting. Those elected
shall take office on adjournment of the meeting; (3) The term of office
for a school board member shall be three years except that at the organ-
ization meeting, as nearly as possible, one-third shall be elected for one
year, one-third for two years, and one-third for three years. In the case
of a five-member board, one shall be elected for one year; of a seven-
member board, three shall be elected for one year; of a ten-member board,
four shall be elected for one year; of an eleven-member board, three shall
be elected for one year. For the larger districts the formula remains pro-
portionately the same. The candidates receiving the largest number of
votes shall have the longest terms of office.
206:4 Apportionment of Costs of Capital Outlay and Operation.
Amend RSA 195:7 (supp) as amended by 1955, 334:9 and 1959, 195:1 by
adding at the end thereof the following new paragraph: III. Some other
formula offered by the cooperative school board, adopted by the coopera-
tive school district and approved by the board.
206:5 Apportionment. Amend RSA 195:8 (supp) as amended by
1955, 334:10 and 1959, 195:2 by striking out in line five thereof the words
and figures "or formula 11" and inserting in place thereof the following,
II or III, so that said section as amended shall read as follows: 195:8 —
Five-Year Period Reconsideration. At the expiration of the first fi^ e-year
period and at the expiration of each subsequent five-year period the basis
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for the apportionment of all such costs shall be subject to review, and
the cooperative school district may then by majority vote elect to appor-
tion all such costs by the adoption of either formula I, II or III, as defined
in section 7.
206:6 Budgets. Amend RSA chapter 195 by inserting after section
12 thereof the following new section 195:12-a I. Budget Committee. Any
cooperative school district may at any annual meeting under a proper
article in the warrant vote to establish a cooperative school budget com-
mittee and may rescind such action in like manner. The membership
on said committee shall be determined on the basis of the annual amount
contributed by each pre-existing or component district for the expenses
of the cooperative district. There shall be one member of the budget
committee for the smallest contributor to the cooperative district and
the membership from other districts shall be in proportion to their re-
spective contributions, excluding the fractional parts. If the component
districts continue to have their own annual school meetings the members
of said committee shall be elected at said meetings. In all other cases the
members of said committee from each pre-existing district shall be elected
at the annual cooperative school district meeting. II. Powers and Duties.
Such cooperative school budget committee shall have the powers and
duties of the municipal btidget committee under the provisions of RSA
32 in so far as the budget for the cooperative school district is concerned.
206:7 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved June 28, 1961.]
[Effective date August 27, 1961.]
CHAPTER 207.
AN ACT RELATIVE TO OVERPAYMENT OF INCOME TAXES.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
207:1 Income Tax. Amend RSA 77 by inserting after section 21 the
following new section: 77:21 -a Overpayments. If upon audit of a tax
return it is found that an overpayment of the tax has been made in an
amount not more than ten dollars, such overpayment shall be held and
credited against the tax to be paid in the succeeding year unless the
person making the overpayment upon inquiry by the director shall re-
quest in writing that a refund of the amount overpaid be made to him.
207:2 Takes Effect, This act shall take effect upon its passage.
[Approved June 28, 1961.]
[Effective date June 28, 1961.]
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CHAPTER 208.
AN ACT INCREASING THE SALARY OF THE BELKNAP COUNTY ATTORNEY.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
208:1 Belknap County Attorney. Amend RSA 7:35 (supp) as amend-
ed by 1955, 247:2, 1957, 34:1; 211:1 and 1959, 6:1 and 1961, 107:1 by
striking out the Avoids "in Belknap, two thousand dollars" and inserting
in place thereof the words. In Belknap, three thousand dollars, so that
said section as amended shall read as follows: 7:35 Salaries. The annual
salaries of the county attorneys in the several counties shall be as follows:
In Rockingham, twenty-two hundred dollars.
In Strafford, twenty-five hundred dollars.
In Belknap, three thousand dollars.
In Carroll, two thousand dollars.
In Merrimack, twenty-five hundred dollars.
In Hillsborough, thirty-eight hundred dollars.
In Cheshire, three thousand dollars.
In Sullivan, two thousand dollars.
In Grafton, three thousand dollars.
In Coos, twenty-four hundred dollars.
208:2 Takes Effect. This act shall take effect as of January 1, 1962.
[Approved June 28, 1961.]
[Effective date January 1, 1962.]
CHAPTER 209.
AN ACT FOR THE ACQUISITION OF THE ADAMS PROPERTY IN DURHAM FOR
DEVELOPMENT OF WILDLIFE MANAGEMENT AREA.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
Whereas the fish and game commission desires to acquire a certain
tract of land consisting of eighty acres more or less situated in Durham,
New Hampshire owned by one Analesa M. Adams for the purpose of
establishing a wildlife management area for the propagation, manage-
ment and protection of water fowl, fish, shellfish and crustaceans and
other wildlife on said land, with right of access by the public thereto for
hunting, fishing and other purposes as approved by the fish and game
commission, and
Whereas the federal government has approved said site for such use
under the Pitman-Robertson Federal Aid for Wildlife Management and
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Research Act which provides for federal aid to states in the purchase of
land to be devoted to said purposes, and
Whereas the fish and game commission deems the acquisition of said
land will be advantageous to the state, now therefore
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
209:1 Acquisition of Land. The director of fish and game is here-
by authorized with the approval of the governor and council to purchase
on behalf of the state a certain tract of land with the buildings thereon
located in Durham, Nc^v Hampshire now owned by one Analesa M.
Adams, including all her rights of access thereto by a private way leading
from the Durham Point Road. The property so acquired shall be used
for the establishment of a wildlife management area for the propagation,
management and protection of ^vater fowl, fish, shellfish and crustaceans
and other wildlife, with right of access thereto by the public for hunting,
fishing and other purposes as approved by the fish and game commission.
209:2 Appropriation. The sum of one hundred thousand dollars
or so much thereof as may be necessary is hereby appropriated for the
purpose of acquiring the land and buildings hereinbefore described.
The sum hereby appropriated shall be a charge upon the fish and game
fund.
209:3 Payments. The director of fish and game with the approval
of the governor and council shall pay the said Analesa M. Adams the
sum of five thousand dollars each year for a period of ten years to^vard
the purchase price of said property. Payments shall be made from the
sums hereinbefore appropriated. Such annual payments shall be made
to Analesa M. Adams or her heirs or devisees. At the end of the ten-year
period if the said Analesa M. Adams survives, further payments in the
amo.unt of five thousand dollars per year shall be made to said Analesa
M. Adams only for an additional period of ten years or until her death,
whichever first occurs.
209:4 Additional Conditions. The state through the fish and game
commission hereby consents to permit Analesa M. Adams to occupy and
use the homestead building, barns and land adjacent thereto free of
charge during her lifetime, including access to and from the family
tomb, spring, cove and wharf area for her use and in connection Avith
the sale of any of her personal property, subject to the right of access
thereto by the public as hereinbefore set forth.
209:5 Federal Assistance. The director of fish and game is hereby
authorized to cooperate with and enter into any agreements with the fed-
eral government or any agency thereof as may be necessary to secure
federal funds in connection with the purposes hereof.
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209:6 Takes Effect. In order to expedite the acquisition of the land
in question, if approval is given, this act shall take effect upon its passage.
[Approved June 28, 1961.]
[Effective date June 28, 1961.]
CHAPTER 210.
AN ACT RELATING TO THE SALARIES OF THE ROCKINGHAM COUNTY
COMMISSIONERS.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
210:1 Rockingham County. Amend RSA 28:28 (supp) as amended
by 1955, 247:4; 1955, 269:1; 1957, 182:1; 1957, 246:1; 1961, 80:1 and
1961, 157:1 by striking out the words "In Rockingham, eighteen hundred
dollars" and inserting in place thereof the words. In Rockingham, twenty-
five hundred dollars, so that said section as amended shall read as follows:
28:28 Conunissioners. The annual salary of each commissioner of the
following counties shall be as follows, payable monthly by the county:
In Rockingham, twenty-five hundred dollars.
In Strafford, fifteen hundred dollars.
In Belknap, fifteen hundred dollars.
In Carroll, twelve hundred dollars.
In Merrimack, two thousand dollars.
In Hillsborough, four thousand dollars.
In Cheshire, two thousand dollars.
In Sullivan, t^velve hundred dollars.
In Grafton, eighteen hundred dollars.
In Coos, fifteen hundred dollars.
To the foregoing sums shall be added, in all counties, a reasonable
sum for all necessary expenses, upon order of the county auditors.
210:2 Takes Effect. This act shall take effect as of January 1, 1962.
[Approved June 28, 1961.]
[Effective date January 1, 1962.]
CHAPTER 211.
AN ACT RELATING TO THE DISINFECTION OF PUBLIC WATER SUPPLY SYSTEMS.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
211:1 Water Supply Systems. Amend RSA 148 by inserting after
section 24, the following new sections: 148:24-a Disinfection. Any public
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water supply system serving thirty or more consumers (each family, tene-
ment, store or other establishment being considered a single consumer)
which system utilizes any of the surface waters of the state, as defined in
RSA 149, as the source of supply, shall, as a minimum means of treatment,
be provided with suitable chlorination or other disinfection facilities
installed, operated and maintained in accordance with regulations of the
state board of health promulgated hereunder.
148:24-b Penalty. Any municipality, corporation or person who
shall fail to install or to operate and maintain disinfection facilities in
accordance with the foregoing requirements shall be fined not less than
ten dollars nor more than twenty-five dollars for each day of failure to
so install, operate or maintain such equipment. Said penalty shall not
be invoked in the event of a bona fide emergency arising from an un-
avoidable or unforeseen failure or casualty to such treatment facilities.
It shall be the duty of the municipality, corporation or person in respon-
sible charge of said public water supply system to give immediate notice
of the emergency condition to the state board of health in order that ap-
propriate action to safeguard the public health may be taken.
211:2 Takes Effect. This act shall take effect six months after its
passage. The state board of health shall forthwith take steps to give due
publicity of the requirements of this act to those affected by its provisions.
[Approved June 28, 1961.]
[Effective date six months after.]
CHAPTER 212.
AN ACT MAKING IT POSSIBLE FOR TRUSTEES AND CUSTODIANS TO INVEST IN
LIFE INSURANCE, ENDOWMENT AND ANNUITY CONTRACTS.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
212:1 Life Insurance. Amend RSA 564:18 by adding after paragraph
IV thereof the following new paragraph: V. In life insurance, endow-
ment or annuity contracts, issued by any insurer authorized to do business
in New Hampshire, on the life or for the benefit of any beneficiary of
the trust.
212:2 Definitions. Amend RSA 463-A:l, V by adding thereto the
following new subparagraph: (d) A life insurance, endowment or annuity
contract on the life of or for the benefit of the minor.
212:3 Gifts to Minors. Amend the first sentence of paragraph I of
RSA 463-A:2 (supp) as inserted by 1957, 74:1 by inserting after the word
"money" in the second line the ^vords, or a life insurance, endowment or
annuity contract, so that said sentence as amended shall read as follows:
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An adult person may, during his lifetime, make a gift of a security or
money or a life insurance, endowment or annuity contract to a person
"^vho is a minor on the date of the gift.
212:4 Manner of Making Gift. Amend paragraph I of RSA 463-A:2
(supp) as inserted by 1957, 74:1 by adding at the end thereof the follow-
ing new subparagraph:
(d) If the subject of the gift is a life insurance, endowment or an-
nuity contract, by assigning it to himself, to another adult person or to a
bank or trust company "as custodian for under
(name of minor)
the New Hampshire Uniform Gifts to Minors Law."
212:5 Investment. Amend paragraph V of RSA 463-A:4 (supp) as
inserted by 1957, 74:1 by adding at the end thereof the following: The
cu'stodian may invest the custodial property in life insurance, endowment
or annuity contracts on the life or for the benefit of the minor, so that
said paragraph as amended shall read as follows:
V. The custodian, notwithstanding statutes restricting investments
by fiduciaries, shall invest and reinvest the custodial property as would a
prudent man of discretion and intelligence who is seeking a reasonable
income and the preservation of his capital, except that he may, in his
discretion and without liability to the minor or his estate, retain a security
given to the minor in a manner prescribed in this act. The custodian may
invest the custodial property in life insurance, endowment or annuity con-
tracts on the life or for the benefit of the minor.
212:6 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved June 28, 1961.]
[Effective date August 27, 1961.]
CHAPTER 213.
AN ACT RELATIVE TO LICENSING REAL ESTATE BROKERS AND SALESMEN.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
213:1 Real Estate Brokers and Salesmen. Amend RSA 331-A:4
(supp) as amended by 1959, 222:1 by striking out said section and insert-
ing in place thereof the following:
331-A:4 Applications for Licenses. Applications for licenses as
broker or salesman shall be made to the commissioner of insinance, on
forms prescribed by him, stating the age, sex, domicile, and place of busi-
ness of an individual applicant, the principal place of business of a part-
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nership applicant, and the state of incorporation and principal place of
business of a corporate applicant; and shall be accompanied by affidavits
of three residents of the state, owners of real estate in the state, stating
that the applicant or its members and officers is or are persons of good
repute, trustworthy, and entitled to public confidence. A firm, partner- '
ship, or corporation shall designate in its application the individual or
individuals ^vho are to serve as brokers under regulation. Upon comple-
tion of the application, and the payment of the required fee, the com-
missioner of insurance shall issue the appropriate license. A salesman
may be licensed, as such, for only a single broker at any one time, and
his license shall so indicate. No firm, partnership, or corporation shall be
granted or allowed to hold a broker's license unless every member or
officer thereof who actively participates in its business of real-estate
brokerage holds a license either as a broker or salesman hereunder, and
no fee for the broker's license of such organization shall be assessed in
addition to the license fees paid by such individual members or officers.
No license shall be issued to an unincorporated person, firm, or partner-
ship doing business under a trade name unless and until such trade name
shall have been lawfully registered as provided in RSA 349. No license
shall be issued to an individual broker unless he shall have attained the
age of twenty-one.
213:2 Enforcement. Amend RSA 331-A:7 (supp) as amended by
1959, 222:1 by striking out said section and inserting in place thereof the
following t^vo new sections:
331 -A:7 Suspension or Revocation of License. Full po^ver to revoke
or suspend licenses granted under the provisions of this chapter shall be
vested in the commissioner of insurance subject to right of review by a
special review board upon seasonable request. The commissioner of in-
surance may, upon complaint or upon his own motion, after reasonable
notice in writing of the charges and a hearing, revoke the license of any
broker or salesman, or suspend such license for such period as may be
just, upon finding that such licensee has been guilty of any unlawful,
dishonest, deceitful or fraudulent conduct in connection with his busi-
ness as such broker or salesman. The decision of the commisisoner shall
be rendered in writing and signed by him, and, when so signed, shall be
filed in the office of the commissioner. Copies thereof shall be mailed to
the licensee, addressed to his place of business, and to the complainant, if
any, within two days after the filing thereof. The decision of the commis-
sioner revoking or suspending a license shall not become final until ten
days after the filing thereof, and if, during such ten-day period, the li-
censee shall petition in writing to the commissioner for a review thereof,
his decision shall thereupon be automatically suspended pending final
action on the case by a special review board. A special review board shall
consist of the attorney general or his deputy or any one of his assistants,
acting as chairman, a member of the public utilities commission desig-
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nated by its chairman, two licensed brokers having at least ten years'
experience in the real-estate business in this state, and a member of the
public at large residing in this state, who shall be appointed by the attor-
ney general. Such a board shall be organized and convened by the attorney
general upon request of the commissioner of insurance whenever there
is occasion therefor, and it shall be dissolved upon the decision of any
case for ^vhich it shall have been convened. The two brokers and public
member of any such board shall serve without compensation but shall be
reimbinsed for their necessary expenses of travel and subsistence. After
hearing and for cause shown, such board, by majority vote, may revoke
the license of any licensee hereunder or suspend the same for such period
as it may deem just, upon the finding that such licensee has been guilty
of any unlawful, dishonest, deceitful, or fraudulent conduct in connection
with his business as such licensee, or, in the alternative it may dismiss the
original charges. Any such special review board shall give the licensee at
least fourteen days' written notice, prior to the date of hearing, of the
charges to be reviewed by it, and shall afford such licensee an opportunity
to be heard in person or by counsel in reference thereto. The hearings
on such charges shall be at such time and place as the board shall pre-
scribe. The board shall have the power to subpoena and bring before it
any person or any revelant records or documents in this state or to take
testimony by deposition, in the same manner as is prescribed by law in
judicial proceedings. Such special revie^v board shall keep a complete
stenographic record of its proceedings in such cases. For this purpose the
cliairman thereof is authorized to employ a temporary reporter and fix his
compensation, all expense of such proceedings shall be a charge upon the
fund created by the payment of license fees under this chapter; and the
governor is authorized to draw his warrant on the treasury for the pay-
ment of such expense out of such fund or out of any money in the treasury
not otherwise appropriated. Sheriffs and witnesses shall receive the same
fees for the service of process and attendance before the board as are paid
sheriffs and witnesses in matters pending before the superior court. The
determinations of the board shall be in writing and officially signed. The
origrinal of such determinations, when so signed, shall be filed in the office
of the commissioner of insurance and copies thereof shall be mailed to the
broker or salesman, addressed to his place of business, and to the com-
plainant, if any, within two days after the filing thereof. The action of
any such board in revoking or suspending a license shall be subject to
appeal to the superior court at the instance of the licensee, within thirty
days after the filing of the board's decision. An appeal shall suspend the
board's decision. The appeal shall be tried in the superior court de novo
without jury. The superior court may affirm, reverse, or modify the
board's decision, as justice may require.
331-A:7-a Adjustment by Conciliation. Upon receipt of a written
complaint concerning the conduct of any licensee in connection with
his business as such broker or salesman, the commissioner of insurance
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may meet with complainant and the licensee and attempt to reconcile
the differences between the parties.
213:3 Takes Effect. This act shall take effect July 1, 1961.
[Approved June 28, 1961.]
[Effective date July 1, 1961.]
CHAPTER 214.
AN ACT TO REHABILITATE THE SUNAPEE STATE PARK SINKING FUND.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
214:1 Transfer of Funds. There is hereby appropriated the sum
of $79,270.56 to rehabilitate the Sunapee State Park sinking fund. The
state treasurer is hereby authorized to transfer from the general funds
to said sinking fund the amount hereby appropriated.
214:2 Takes Effect. This act shall take effect upon its passage.
[Approved June 28, 1961.]
[Effective date June 28, 1961.]
CHAPTER 215.
AN ACT RELATIVE TO USE OF FUNDS BY CREDIT UNIONS.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
215:1 Credit Unions. Amend RSA 394 by inserting after section 19
the following new section: 394:19-a Purchase of Real Estate. Any such
credit union may purchase, build, improve, hold, dispose of, mortgage,
rent, lease, or exchange any property, real or personal, as follows: (a) neces-
sary or incidental to its operation; (b) in which it occupies a portion of as
office space; (c) is reasonably required for future expansion.
215:2 Takes Effect. This act shall take effect upon its passage.
[Approved June 28, 1961.]
[Effective date June 28, 1961.]
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CHAPTER 216.
AN ACT RELATIVE TO A CIVIL DEFENSE FIRE AND RESCUE TRAINING CENTER.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
216:1 Civil Defense. The civil defense agency is hereby authorized
to establish in the to^vn of Gilford on land by Lily pond now owned by
the city of Laconia a civil defense fire and rescue training center for use
of all civil defense and fire-fighting organizations, provided the city of
Laconia continues to make available to the state the area so specified
Avithout charge.
216:2 Fire Marshal. The state fire marshal is authorized and directed
to act as the state coordinator for fire services in this training program.
216:3 Federal Funds. The civil defense agency shall seek and may
accept federal funds which may be made available to the state for the
construction and establishment of the said training area.
216:4 Appropriation. The sum of thirty-six thousand five hundred
dollars is hereby appropriated to be expended by the civil defense agency
for the following purposes: To^ver, smokehouse and rescue section cubi-
cles, ten thousand dollars; buildins^ for classroom, kitchen, toilet facilities
and heating, twenty thousand dollars; equipment, five thousand dollars;
maintenance and personal services, one thousand five hundred dollars.
The sum hereby appropriated is the total authorized to be spent from
both state and federal funds. Any federal funds ^vhich may be received
shall reduce the appropriation hereunder to the extent of such federal
funds. Any federal funds which may be received for the purposes hereof
which would, when added to state funds already then expended, exceed
the total amount appropriated hereunder, shall be paid into the general
funds of the state to the extent of such excess. The governor is authorized
to draw his Avanant for the sum hereby appropriated out of any money
in the treasury not otherwise appropriated.
216:5 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved June 28, 1961.]
[Effective date August 27, 1961.]
CHAPTER 217.
AN ACT PERTAINING TO DILLANT-HOPKINS AIRPORT.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
217:1 Keene, Emplaning Fees. The city of Keene is hereby author-
ized and empowered: to collect from every passenger carrier by aircraft
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and every passenger carrier by aircraft under contact, both as defined in
RSA 422, wlio uses in connection with its business Dillant-Hopkins Al-
port, or any successor airport thereto owned by said city of Keene, a service
fee of one dollar with respect to each passenger emplaning upon its air-
craft at such airport, so long as said city of Keene is indebted for funds
borro^ved and expended at such airport by it to build runways or ter-
minal buildings or to make additions or improvements thereto; and to
prescribe, establish and adopt rules, regulations and ordinances reason-
ably required to collect and implement the collection of said fee. Said
service fee shall be used entirely and only to retire and pay off the prin-
cipal amount of any such hereinabove described indebtedness.
217:2 Termination of Service Fees. Amend RSA 422 by adding after
section 44 thereof the following ne^v section: 422:45 TeiTnination of
Service Fees. The service charges or fees provided for in section 43 and
44 of this chapter shall be collected and paid with respect to any such
public landing area, only so long as all or any part of any funds con-
tributed by the state, as hereinabove referred to, used, employed or ex-
pended at such public landing area have not been repaid to the state;
and provided that said service charges or fees shall not be collected or
paid relative to any aircraft with a gross weight of less than 12,500 pounds.
217:3 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved June 28, 1961.]
[Effective date August 27, 1961.]
CHAPTER 218.
AN ACT RELATIVE TO SALES OF LIQUOR AND BEVERAGES BY HOTELS.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
218:1 Hotel Dining Rooms and Guests Rooms. Amend 178:3
by striking out said section and inserting in place thereof the following:
178:3 Licenses for Hotels. The commission may issue a license to any
first-class hotel in any town if such hotel also holds a permit provided
under RSA 181:4. The determination of what is a first-class hotel is to
be within the discretion of the commission. The license issued under
this section shall entitle the licensee to sell liquor by the glass and forti-
hed wines by the bottle, if the cork is drawn, to bona fide guests -^vith
meals in the dining room or in the rooms of guests. Notwithstanding the
fact that the town where the hotel is located has voted not to approve
the sale of beverages in said town the permit issued to a first-class hotel
shall entitle the permittee to sell beverages to bona fide guests with meals
in the dinino[ room or in the rooms of Quests.
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218:2 Cocktail Lounges. Amend RSA 178:4 by striking out in lines
five, six, seven, eight and nine thereof the following, "No license pro-
vided by this section shall be issued to any hotel in towns not accepting
the provisions of RSA 179 unless such hotel is classified as a resort hotel
by the commission, and sales of liquor and beverages in such hotels shall
not be made to a resident of the to^vn in which such hotel is located" so
that said section as amended shall read as follows: 178:4 Special License.
The commission may issue a special license to any first-class hotel, hold-
ing the license and permit provided under section 3 hereof, to serve
liquor and beverages in any room of said hotel designated by the com-
mission. Said room shall not have an immediate entrance upon any public
Avay. The commission may grant, regulate, suspend, or revoke said special
license -without affecting any other license and permit which may be
granted to said hotel. The fee for such special license shall be one hundred
dollars a year.
218:3 Takes Effect. This act shall take effect upon its passage.
[Approved June 29, 1961.]
[Effective date June 29, 1961.]
CHAPTER 219.
AN ACT TO PROHIBIT DISCRIMINATION IN PLACES OF PUBLIC ACCOMMODATION.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
219:1 Places of Public Accommodation. Amend RSA 354:1 by strik-
ing out said section and inserting in place thereof the following: 354:1
Discrimination. No person shall directly or indirectly discriminate
against persons of any race, creed, color, ancestry or national origin, as
such, in the matter of board, lodging or accommodation, privilege or
convenience offered to the general public at places of public accommoda-
tion or in the matter of rental or occupancy of a dwelling in a building
containing more than one dwelling.
219:2 Limitation. Amend RSA chapter 354 by inserting after section
4 thereof the following new section: 354:5 Civil Actions. Conviction of
violation of the prohibitions contained in section 1 above may not be
used as evidence in a civil action for damages or as a basis for such a civil
action in any manner whatsoever.
219:3 Penalty. Amend RSA 354:4 by striking out in lines two and
three thereof the words "or imprisoned not less than thirty nor more than
ninety days," so that section as amended shall read as follo-^s's: 354:4
Penalty. Whoever violates any provisions of sections 1 or 3 shall be fined
not less than ten nor more than one hundred dollars.
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219:4 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved June 30, 1961.]
[Effective date August 29, 1961.]
CHAPTER 220.
AN ACT AMENDING THE BENEFITS PAYABLE UPON RETIREMENT.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
220:1 Employees Retirement System. Amend subparagraph (b) of
paragraph II, section 6, chapter 100, RSA, (supp) as amended by 1955,
301, Part IV: 3 and 1959, 80:2 by striking out said subparagraph and in-
serting in place thereof the following: (b) A state annuity which together
with his employee annuity shall be equal to the sum of the following:
(1) one-one hundred and twentieth of his average final compensation not
in excess of four thousand two hundred dollars multiplied by the ninnber
of years of his creditable service not to exceed thirty years plus one-two
hundred and fortieth of such compensation multiplied by the number of
years of his creditable service in excess of thirty years, plus (2) one-sixtieth
of the portion of his average final compensation in excess of four thousand
t^vo hundred dollars multiplied by the number of years of his creditable
service not to exceed thirty years plus one-one hundred and twentieth
of such compensation multiplied by the number of years of his creditable
service in excess of thirty years. Provided, however, that the state annuity,
together with his employee annuity and primary insurance amount, shall
be at least equal to one-sixtieth of his average final compensation for each
year of creditable service not exceeding thirty years in total.
220:2 Years of Service. Amend subparagraph (c) of paragraph II,
section 6, chapter 100, RSA, (supp) as amended by 1955, part IV:3 by
striking out said subparagraph and inserting in place thereof the follow-
ing: (c) If the member has less than thirty years of creditable service and
is retired on or after the attainment of age seventy, an additional state
annuity in an amount, to be set by the governor and council, not in ex-
cess of the retirement allowance provided in subparagraphs (a) and (b)
hereof, nor in excess of an amount which when added to the retirement
allowance provided under said subparagraphs shall equal the retirement
allowance that would have been provided under said subparagraphs if
the member had had thirty years of creditable service.
220:3 Disability Benefits. Amend subparagraph (b) of paragraph
II, section 7, chapter 100, RSA, (supp) as amended by 1955, 301, Part
IV:4 by striking out said subparagraph and inserting in place thereof the
following: (b) A state annuity payable prior to age sixty-five which, to-
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gether with his employee annuity, shall provide a retirement allowance
equal to nine-tenths of one-sixtieth of his average final compensation,
multiplied by the number of years of his creditable service not to exceed
thirty years and nine-tenths of one-one hundred and twentieth of such
compensation multiplied by the number of years of his creditable service
in excess of thirty years, if such retirement allowance exceeds twenty-five
per cent of his average final compensation; otherwise a state annuity
which, together with his employee annuity, shall be equal to twenty-five
per cent of his average final compensation but not more than the dis-
ability retirement allowance which would have been payable on the
basis of the total nmnber of years of creditable service he would have if
he continued in service to age sixty-five without change in his average
final compensation; and
220:4 State Annuity. Amend subparagraph (c) of paragraph IV,
section 7, chapter 100, RSA, (supp) as amended by 1955, 301, Part IV:5
by striking out said subparagraph and inserting in place thereof the fol-
lo^ving: (c) A state annuity payable after age sixty-five which, together
with his employee anuity, shall be equal to the service retirement allow-
ance that Avould be payable to him if he continued in service to age sixty-
five without change in his average final compensation and had thirty
years of creditable service.
220:5 Accidental Death. Amend subparagraph (a) of paragraph II,
section 9, chapter 100, RSA, (supp) as amended by 1955, 301, part IV:6 by
striking out said subparagraph and inserting in place thereof the follow-
ing: (a) Twenty-five per cent of the portion of his average final compensa-
tion not in excess of four thousand two hundred dollars, and
220:6 Annuity Savings Fund. Amend subparagraph (a) of paragraph
I, section 14, chapter 100, RSA, (supp) as amended by 1955, 301, part
IV: 7' by striking out said subparagraph and inserting in place thereof
the following: (a) The employee annuity savings fund shall be a fund in
which shall be accumulated contributions deducted from compensation
of members to provide for their employee annuities. Such contributions
shall be, for each member, at the rate determined in accordance with the
following table:
Age When










































As used in the foregoing table, the words "age when contributions begin"
shall mean the age of the member when he last became a member of the
system.
The board of trustees shall certify to each employer, and each em-
ployer shall cause to be deducted from the compensation of each member,
]
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on each and every payroll of such employer and every payroll period, the
percentage of earnable income applicable to such member. Each em-
ployer shall certify to the board on each and every payroll, or in such
other manner as the board may prescribe, the amounts deducted. Each
of such amounts when deducted shall be paid to the retirement system
and credited to the individual account, in the employee annuity savings
fund, of the member from whose compensation the deduction was made.
220:7 Additional Allowance. Amend subparagraph (c) of paragraph
I, section 14, chapter 100, RSA, (supp) as amended by 1955, 301, part
IV: 8, by striking out said subparagraph and inserting in place thereof
the foilo^ving: (c) In addition to the contribtitions deducted from the
compensation of members as hereinbefore provided, and subject to the
approval of the board of trustees and to such rules and regulations as the
board may make ^vith respect to the crediting of interest thereon, any
member may provide an additional retirement allowance by making con-
tributions at an additional rate not in excess of the rate computed to be
sufficient to provide an additional retirement allowance, which, together
"with his regular retirement allowance, "will result in a total retirement
allowance not in excess of (1) twenty-five per cent of the portion of his
average final compensation not in excess of four thousand t^^vo hundred
dollars, plus (2) fifty per cent of the portion of his average final compensa-
tion in excess of four thousand t^vo hundred dollars. Such additional
contributions shall become part of his accumulated contributions except
in the case of retirement, when they shall be treated as excess contribu-
tions returnable to the member in cash or as an employee annuity of
equivalent actuarial value.
220:8 Appropriation. For the purposes of this act there is hereby
appropriated for the fiscal year ending June 30, 1962, the amount of
$60,000 from the general funds of the state, or so much thereof as may
be necessary, and a similar sum for the fiscal year ending Jime 30, 1963.
The governor is authorized to draw his warrant for such sums as may be
necessary from funds in the treasury not otherwise appropriated.
220:9 Takes Effect. This act shall take effect as of July 1, 1961.
[Approved June 30, 1961.]
[Effective date July 1, 1961.]
CHAPTER 221.
AN ACT PROVIDING FOR SALARIES FOR CLASSIFIED AND UNCLASSIFIED
STATE EMPLOYEES.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
221:1 Classified State Employees. Amend RSA 99:1 (supp) as amend-
ed by 1957, 274:1 by striking out said section and inserting in place
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thereof the following: 99:1 Salaries Established. I. The salary ranges
for all classified state employees excepting those in engineering positions
shall be established as follows:

































II. The salary ranges for all classified state employees in engineering
positions determined to be such by the governor and council shall be
established as follows:
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Assistant bank commissioner 7,500.22 8,850.14
Assistant business supervisor 7,765.16 8,831.16
Assistant commissioner public ^vorks and
highways 10,249.20 11,653.20
Assistant state librarian 7,137.00 8,125.00
Assistant superintendent, state hospital 10,634.00 12,220.00
Attorney general 1 1 ,478.22 1 3,064.22
Bank commissioner 10,866.18 12,192.18
Business supervisor 8,993.14 10,241.14
Chairman, water resources board 8,993.14 10,241.14
Clerk of supreme court and court reporter 8,993.14 10,241.14
Commandant, soldiers' home 5,035.16 5,711.16
Commissioner of agriculture 9,621.04 10,947.04
Commissioner of education 12,000.04 14,800.24
Commissioner of public welfare 1 1,478.22 13,064.22
Commissioner of public works and highways 12,106.12 13,770.12
Commissioner of the department of employ-
ment security 9,621.04 10,947.04
Comptroller 11,478.22 13,064.22
Deputy attorney general • 10,249.20 11,653.20
Deputy bank commissioner 8,365.24 9,535.24
Deputy commissioner of education 9,621.04 10,947.04
Deputy commissioner of public ^\^orks and
highways 10,249.20 11,653.20
Deputy director, Ne^v Hampshire distribut-
ing agency 7,441.20 8,381.10
Deputy director of personnel 7,765.16 8,831.16
Deputy director of recreation 7,765.16 8,831.16
Deputy insurance commissioner 8,365.24 9,535.24
Deputy labor commissioner 6,509.10 7,393.10
Deputy motor vehicle commissioner 8,365.24 9,535.24
Deputy secretary of state 7,765.16 8,831.16
Deputy state treasurer 7,765.16 8,831.16
Deputy superintendent, industrial school 5,908.24 6,688.24
Deputy superintendent, Laconia state school 10,634.00 12,220.00
Deputy warden, state prison 5,908.24 6,688.24
Director, charitable trusts 4,197.18 5,255.12
Director, division of accounts 8,993.14 10,241.14
Director, division of purchase and property 8,993.14 10,241.14
Director of aeronautics 7,765.16 8,831.16
Director of civil defense 7,137.00 8,125.00
Director of clinical services 10,634.00 12,220.00
Director of correctional psychology 10,634.00 12,220.00
Director of fish and game 9,621.04 10,947.04
Director, mental hygiene and child guidance
clinics 9,621.04 10,947.04
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Director, New Hampshire distributing agency 7,546.24 8,586.24
Director, out-patient services 10,634.00 12,220.00
Director of personnel 8,993.14 10,241.14
Director of probation 8,365.24 9,535.24
Director of psychiatric education and research 10,634.00 12,220.00
Director of Recreation 9,621.04 10,947.04
Director, veterans council 5,281.12 5,983.12
Executive director of planning and develop-
ment 9,621.04 10,947.04
Farm supervisor 7,765.16 8,831.16
Insurance commissioner 9,621.04 10,947.04
Labor commissioner 8,365.24 9,535.24
Liquor commissioner (3) 8,993.14 10,241.14
Motor vehicle commissioner 9,621.04 10,947.04
Parole officer 6,509.10 7,393.10
President, teachers college (2) 9,621.04 10,947.04
Public Utilities commissioner (3) 10,249.20 1 1 ,653.20
Secretary of state 8,993.14 10,241.14
Secretary, tax commission 10,249.20 11,653.20
State fire marshal 7,765.16 8,831.16
State forester 9,621.04 10,947.04
State health officer 14,200.16 14,800.24
State librarian 8,365.24 9,535.24
State veterinarian 8,993.14 10,241.14
State treasurer 8,993.14 10,241.14
Superintendent, industrial school 8,365.24 9,535.24
Superintendent, Laconia state school 11,000.08 13,500.24
Superintendent, state hospital 13,232.18 14,896.18
Superintendent, state police 9,621.04 10,947.04
Superintendent, state sanatorium 9,621.04 10,947.04
Tax commissioner (2) 8,365.24 9,535.24
Warden, state prison 8,365.24 9,535.24
Upon request of the appointing authority and recommendation of
the joint senate finance and house appropriations committees, the gov-
ernor and council are authorized, if in their judgment it is in the best
interests of state service to establish a higher salary or higher salary range.
Additional funds necessary to provide for such increases shall be deemed
a just charge against the salary adjustment fund.
Officials named in this section shall be placed in the corresponding
steps in the new salary ranges as their length of service justifies and in
accordance Avith RSA 94:3. Racing commissioners and the state ento-
mologist only excepted, any official whose salary upon placement in the
new salary range is less than that of a classified employee in his depart-
ment shall be placed at the next higher step in range above said classi-
fied employee and shall be entitled to any increase provided for herein
until the maximum is reached.
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221:5 Appropriation. There is hereby appropriated for the fiscal
year ending Jinie 30, 1962, for salary increases provided for in section 4
the following sums: $56,353.00 from the general funds of the state,
$4,536.00 from highway funds, $755.00 from fish and game funds,
$2,894.00 from self-sustaining funds and $755.00 from federal funds.
Like amounts are hereby appropriated for the fiscal year ending June 30,
1963.
221:6 Repeal. RSA 4:41 (supp) as amended by 1957, 274:9, relative
to salary of the governor, is hereby repealed.
221:7 Repeal. RSA 490:17 (supp) as amended by 1957, 68:1, relative
to salaries of chief justice and associate justices of the supreme court, is
hereby repealed.
221:8 Superior Court. Amend RSA 491:6 (supp) as amended by
1957, 68:2 by striking out the same and inserting in place thereof the
following: 491:6 Expenses. Actual expenses and office rent shall be al-
lo^ved the justices as provided for justices of the supreme court. Each
justice of the superior court shall forward his monthly expense account
to the comptroller who shall prepare the manifest for payment of said
accotmts.
221:9 Racing Commissioner. Amend RSA 284:9 by striking out
the same and inserting in place thereof the following: 284:9 Expenses.
Each member of the commission shall be allowed his reasonable expenses,
including transportation, incurred in the performance of his duties, to be
audited and allowed by the governor and council.
221:10 Repeal. Section 8 of chapter 274 of the Laws of 1957 relative
to salaries for engineering positions is hereby repealed.
221:11 Repeal. Section 17 of chapter 274 of the Laws of 1957 rela-
tive to additional increases for certain classified state employees is hereby
repealed.
221:12 Repeal. RSA 8-A:4 (supp) as inserted by 1957, 284:1, relative
to salaries of director and deputy director of the New Hampshire Dis-
tributing Agency, is hereby repealed.
221:13 Salary of State Entomologist. Amend RSA 437:1 by striking
out the words "that fixed by the legislattire" in the sixth line and inserting
in place thereof the words, as fixed by RSA 94:1, so that said section as
amended shall read as follows: 437:1 State Entomologist. The com-
missioner of agriculture shall appoint an assistant who shall be known as
the state entomologist and who shall be fully qualified by scientific train-
ing and experience and who, under the direction of the commissioner,
shall be in charge of the suppression of pests as provided for in this
chapter. The salary of said state entomologist shall be as fixed by RSA
94:1 and he shall be allowed his actual expenses when on official duties
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else^\^here than in the office of the department. Said deputy, with the ap-
proval of the commissioner, may appoint such agents or assistants as he
may find necessary for the purposes hereof.
221:14 Salaries of Superior Court Stenographers. Amend RSA
519:26 (supp) as amended by 1955, 271:1 and 1957, 129:1; 140:1 by strik-
ing out the words "five thousand five hundred" in the fifth and sixth lines
and inserting in place thereof the words, six thousand eighty-seven and
t^velve hundredths so that said section as amended shall read as follo^s^s:
519:26 Appointment. The superior court, acting as a body, may appoint
not more than eight official state court stenographers who shall report
the proceedings of the superior court of any county to which they may
from time to time be assigned by said court. Each court stenographer
shall be sworn to the faithful discharge of his duties and shall receive
from the state an annual salary of six thousand eighty-seven and t^velve
hundredths dollars. He shall take full notes of all oral testimony and
other proceedings in the trial of causes either at law or in equity including
the charge of the justice in all trials before a jury and all comments and
rulings of said justice in the presence of the jury during the progress of
the trial as well as all statements and arguments of counsel addressed to
the court, and during the trial shall furnish for the use of the court or
either of the parties a transcript of so much of his notes as the presiding
justice may direct. He shall also furnish a transcript of so much of the
evidence and other proceedings taken by him as either party to the trial
may require, on payment therefor by such party at the rate fixed by the
court as provided in section 30.
221:15 Salary Adjustment Fund. Amend RSA 99:4 by striking out
said section and inserting in place thereof the following: 99:4 Salary
Adjustment Fund. Whereas the appropriations for personal services in
state departments and institutions include an annual increment for each
position, and whereas upon occasion due to vacancies and personnel turn-
over, salaries, increment increases and longevity as provided by the ap-
propriations are not needed for said positions, each quarter the depart-
ment of administration and control shall transfer said amount from the
departmental or institutional appropriation to a special account to be
known as the salary adjustment fund. This fund shall lapse at the end
of each biennium and revert to the appropriate fund. Under no circum-
stances will this fund be used for temporary positions or new positions.
Upon the certification of the director of personnel, subject to the approval
of governor and council, the salary adjustment fund shall be available
for transfer to departments and institutions in amounts that are deemed
necessary to comply with chapter 98, RSA.
221:16 Advisory Committee. An advisory committee of five mem-
bers is hereby established to study the salaries of state officials and em-
ployees. One member shall be appointed by the speaker of the house
from the membership of the house, one member shall be appointed by
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the president of the senate from the membership of the senate, one mem-
ber shall be appointed by the governor, one member shall be a state em-
ployee designated by the state employee's association and one member
shall be a state employee designated by the American Federation of State,
County and Municipal Employees. Vacancies shall be filled in the same
manner as original appointments are made. The members of the com-
mittee shall serve without compensation. The advisory committee is
directed to study and compare the salary scales of business, industry and
other units of government in this area with those of the state. On or be-
fore December 1 in each even numbered year said committee shall file a
report with the clerk of the house of representatives on the results of its
study and shall incorporate in said report a recommended schedule of
salaries for those in state service which is commensurate Avith the average
salary schedules of such other employing units.
221:17 Takes Effect. This act shall take effect July 1, 1961.
[Approved June 30, 1961.]
[Effective date July 1, 1961.]
CHAPTER 222.
AN ACT ESTABLISHING A DEPARTMENT OF HEALTH AND WELFARE AND PROVID-
ING FOR THE MERGER THEREIN OF CERTAIN DEPARTMENTS AND
AGENCIES V/ITHIN THE STATE GOVERNMENT.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
222:1 Depaitment of Health and Welfare. Amend RSA by insert-
ing after chapter 126 the following new chapter:
Chapter 126-A
Department of Health and Welfare
126-A: 1 Declaration of Purpose. The purpose of this act is to estab-
lish an integrated administration of agencies of the state government hav-
ing function and duties relating to health and welfare, making possible
increased efficiency and economy through the merger of various existing
departments and agencies of the state government.
126-A:2 General Provisions. I. The advisory commission created by
this act shall meet not less than once within each quarter of each calendar
year. Failure of a member to attend t^vo consecutive such quarterly meet-
ings shall be deemed a resignation from membership and the position
vacant by operation of la^v.
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II. Upon the recommendation of the commissioner of health and
welfare, after consultation with the division directors affected, the ad-
visory commission, and with the Avater pollution commission as it may
be concerned, the governor and council are authorized to approve such
intra-departmental organization as the governor and council find from
time to time may improve or make more economical the administration
of the department; provided, however, that no such change shall elim-
inate any then existing position ^vithin the classified service unless such
position shall then be vacant or, if filled, its incumbent has been trans-
ferred to an equivalent or higher paid position of life tenure.
III. With the approval of the governor and council and after con-
sultation with directors of divisions affected, and ^vith the water pollution
commission as it may be concerned, the commissioner of health and wel-
fare is authorized to transfer appropriations or portions thereof relating
thereto within and between any division of the department. The com-
missioner of health and welfare is authorized to transfer classified per-
sonnel, after consultation with the directors of divisions affected and with
the water pollution commission as it may be concerned, within and be-
tween any division of the department in accordance with rules and regu-
lations of the personnel commission; provided, however, that no such
transfer shall eliminate the classified position transferred.
IV. Except as may be specifically provided to the contrary in this
act, nothing herein shall imply nor be construed to eliminate any posi-
tion in the classified service of the state nor to reduce existing salary or
emoluments attendant upon any classified position affected by transfer
or merger under this chapter. Vacancies in classified positions occurring
after July 1, 1961 in any department functions to be transferred to the
ne^v department of health and welfare shall not be filled ^vithoiu the ap-
proval of the governor and council, provided that after '^vritten notifica-
tion of vacancies to be filled are received by governor and council from
the commissioner of health and welfare, and if no action is taken on these
requests within thirty days, the commissioner of health and ^velfare may
fill such vacancy or vacancies forthwith. No permanent classified em-
ployee in the state service upon the effective date of this act shall be re-
quired to take an examination to remain in his position.
126-A:3 Department Established. There shall be a department of
health and welfare under the executive direction of a commissioner of
health and welfare, which department shall include the following divi-
sions: (1) A division of public health services to which shall be transferred
to the extent and in the manner specified by the provisions of this act the
state board of health, the water pollution commission, subject to the
specified limitations of section 21 of this chapter, the New Hampshire
state sanatorium and the commission on alcoholism; (2) a division of
welfare to which there shall be transferred in like manner the depart-
ment of public welfare; and (3) a division of mental health, to Avhich
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shall be transferred in like manner the New Hampshire state hospital,
the Laconia state school, the children's study home, and the New Hamp-
shire child guidance and mental hygiene clinics.
126-A:4 Commissioner of Health and Welfare. Administrative and
executive direction of the department of health and welfare shall be
under the direction of a commissioner of health and welfare, ^vho shall be
appointed by the governor and council upon nomination by the advisory
commission established by this chapter. He shall hold office for a term
of four years from the date of his appointment and until his successor is
appointed and qualified. A vacancy shall be filled for the imexpired term.
It shall be the responsibility of the commissioner to organize and direct
the work of the department of health and welfare. Directors of depart-
mental divisions shall be subject to supervisory authority of the commis-
sioner whenever in his discretion he shall see fit to exercise the same. Said
authority shall include the po^ver to establish departmental and divisional
policy as well as to control the actual operations of the department and
all ne^v divisions therein.
126-A:5 Acting Commissioner; Appointment. The commissioner
of health and welfare shall appoint one member of his staff ^vho shall
act in his stead when said commissioner is absent from the state and at
such other times as he is so directed by the commissioner. When acting
for the commissioner said person shall have all the power, duties and
authority of the commissioner.
126-A:6 Directors of Divisions. There shall be a director of the
division of public health services, who shall be a physician trained in
public health work, a director of welfare who should be duly qualified
through training at an accredited school of social service with emphasis
in public welfare administration and at least five years of executive ex-
perience in the field of public ^velfare, and a director of the division of
mental health who shall be a physician-psychiatrist eligible for licensure
as an M. D. in New Hampshire certified or eligible for certification by
the American Board of Neurology and Psychiatry. Directors of Divisions
shall be responsible for the administration and operation of their respec-
tive divisions subject to the supervisory authority of the commissioner
as set forth in 126-A:4 of this chapter. Each shall be appointed by the
governor and council, on nomination of the commissioner after consulta-
tion ^vith the advisory commission, for a term of four years from the date
of his appointment and until his successor is appointed and qualified.
Notwithstanding any other provisions of this act the incumbent directors
in office on the effective date of this act shall continue to hold office as
though they had been initially appointed pursuant to the provisions of
this chapter.
126-A:6-a Acting Directors of Divisions; Appointments. Each divi-
sion director with the approval of the commissioner shall appoint one
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member of his staff Avho shall act in his stead when said director is absent
from the state and at such other time as he is so directed by the director.
\Vhen acting for the director said person shall have all the power, duties
and authority of the director.
126-A:7 Salaries. The annual salaries of the commissioner of health
and welfare, the director of the division of public health services, the
director of the division of welfare, and of the director of the division of
mental health shall be as hereinafter provided. In addition to his salary
the director of mental health shall receive full maintenance.
126-A:8 Advisory Coininission; Establishment. There shall be an
advisory commission on health and welfare consisting of eleven members
appointed by the governor and council for a term of five years and until
their successors shall be appointed and qualified. The advisory commis-
sion shall be comprised of one physician specializing in psychiatry, one
pediatrician, and one general practitioner or internist, each of the fore-
going to be first nominated for appointment by the New Hampshire State
Medical Society, one psychologist to be nominated for appointment by
the New Hampshire Psychological Association, one social worker to be
nominated for appointment by the New Hampshire chapter of the Na-
tional Association of Social Workers, one dentist to be nominated by the
New Hampshire Dental Association and five members-at-large who are
not members of the medical profession who shall include representatives
of non-governmental organizations or groups concerned with the opera-
tion, construction, or utilization of hospitals, including representatives
of the consumers of hospital services, to be nominated and appointed by
the governor and council, having due regard for their individual back-
ground and interest in the field of health and/or welfare. The commis-
sioner of health and welfare will be an additional member of the advisory
commission when the commission is performing the duties now set forth
in RSA 151:11 and RSA 152:5. Nominations to the governor and council
shall be promptly submitted both with respect to initial and successor
appointments as well as the filling of vacancies, to the end that there
shall be the least possible period of less than full membership of the ad-
visory commission. Whenever nominations to the governor and council
from any sources are delayed for longer than a period of thirty days after
receipt of notice from the secretary of state that the nomination is re-
quired, the governor and council are authorized to appoint without such
nomination, but having due regard to the qualifications required of each
appointee as set forth herein. Initial appointments by the governor and
council shall be as follows: three members for one year, two members for
t^vo years, two members for three years, two members for four years, and
two members for five years. Vacancies shall be filled for the unexpired
term in the same manner as the original appointment. The commission
shall have a chairman, who shall be designated by the governor from
among its membership. The term of the chairman shall be for one year.
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He may be reappointed as chairman but for not more three consecu-
tive years, and thereafter shall be ineligible to be chairman. The com-
mission shall meet not less frequently than quarterly and at such other
times as it may be convened by the call of the chairman, the call of the
commissioner, and on the petition of any three members it shall be
the duty of the chairman to convene the commission forthwith. Members
of the commission shall receive no per diem but shall be entitled to ex-
penses including mileage when in the performance of duties required by
this act.
126-A:9 Advisory Commission; Duties. The advisory commission
shall nominate for appointment by the governor and council, the com-
missioner of health and welfare. It shall serve in an advisory capacity to
the commissioner and to the department of health and welfare. It shall
make a continuing study of the problems of public health, mental health
and welfare in the state of New Hampshire, survey and examine the op-
erations of the commissioner and of the directors of the divisions of the
department in meeting these problems and from time to time make
recommendations to the commissioner regarding the activities and opera-
tions of the department. It shall submit. to the governor and council in
each October an annual report of the activities of the department, which
report shall be a public document. From within its membership the
commission shall establish boards of visitation of not less than three
members each, for the Laconia state school, the New Hampshire state
hospital, the state sanatorium, and such other health facilities within
the department as it may deem advisable. It shall be the duty of the mem-
bers comprising each board of visitation to make inspection of their
respective institutions, without previous notice, not less frequently than
once each four months, and as often as each board may desire. Such in-
spection shall have particular regard for the care and treatment of patients
therein, provided, however, that nothing in this chapter shall be con-
strued to abrogate the existing right of patients to communicate by writ-
ing or in person upon a confidential basis with the chairman or any
member of the advisory commission in respect to personal problems and
no disciplinary action shall be taken against any patient exercising this
privilege. Findings and recommendations of each board of visitation shall
be submitted to the full advisory commission as occasion may require,
and where made shall be incorporated in the annual report of the advisory
commission to the governor and council.
126-A:10 Additional Departmental Duties; Discretionary Assign-
ment of Coordinator. The commissioner of health and welfare, upon
recommendation of the director of mental health, is authorized to estab-
lish within the division of mental health such administrative assignment
of duties and responsibilities with respect to institutional services, educa-
tional and research services and community mental health services as he
shall from time to time deem necessary and desirable, after first consulting
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with and receiving the advice of the advisory commission. In the discre-
tion of the commissioner, and Avith the approval of the advisory commis-
sion and of the governor and council, the commissioner is authorized to
establish ^vithin the division of mental health a classified position of co-
ordinator of community mental health services, research and education,
in accordance with rules and regulations of the personnel commission.
The salary of the coordinator shall be from funds appropriated to the
department not other^vise specifically appropriated.
126-A:11 Agency Regulations; Approval of Commissioner. After
the effective date of this act, rules and regulations of all agencies of state
government merged within or transferred to the department of health
and welfare shall become effective when promulgated by the commis-
sioner, either on his own initiative or as a result of his approval of regu-
lations recommended to him by the director of the division to ^v^hich
such agency may be assigned within the department, unless otherwise
specifically provided therein, provided, however, that existing rules and
regulations shall remain in full force and effect until and unless amended
or otherwise affected by action of the commissioner pursuant to this
section.
126-A:12 Department and State Board of Health; Transfer of. All
powers, duties, functions, personnel, records and property of the state
department of health established pursuant to RSA 125:1 are hereby trans-
ferred to the department of health and welfare, division of public health
services. All powers and duties vested in the state board of health pur-
suant to any provision of the statutes are hereby vested in the department
of health and welfare, division of public health services, except that the
commissioner of health and welfare, or his designated representative, shall
conduct fair hearings on applications for hospital construction projects.
Wherever reference is made to the state board of health in Title X of
the Revised Statutes Annotated as well as in the statutes generally, it shall
henceforth be construed to mean the department of health and welfare,
division of public health services, except as otherwise specifically provided
herein.
126-A:13 State Board of Health Abolished. The state board of health
established by RSA 125:6 (supp) is hereby abolished. The tenure of office
of its members shall cease upon the appointment and qualification of
the director of public health services.
126-A:14 State Health Officer; Tenure of Incumbent. The transfer
of powers from the state board of health to the department of health and
welfare, division of public health services, empowering the director of
the division of public health services to appoint the state health officer
shall not be construed to require reappointment of the state health officer
in office on the effective date hereof, who shall continue to hold office
subject to the provisions of RSA 125:19 and of this chapter.
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126-A:15 Treatment, Study, and Care of Inebriates; Transfer of.
All powers, duties, functions, personnel, records and property of the com-
mission on alcoholism pursuant to RSA 172, are hereby transferred to
the department of health and welfare, division of public health services.
126-A:16 Commission on Alcoholism Abolished; Tenure of Com-
missioners. The commission on alcoholism established pursuant to RSA
172:3 is hereby abolished. The tenure of the members of the commission
shall terminate upon the appointment and qualification of the director
of public health services.
126-A:17 State Sanatorium; Transfer of. All powers, duties, func-
tions, personnel, records and property of the New Hampshire state sana-
torium established pursuant to RSA 138, together with all of the
functions, powers and duties of its trustees as therein and otherwise set
forth, are hereby transferred to the department of health and welfare,
division of public health services.
126-A:18 Trustees of State Sanatorium Abolished; Tenure of. The
board of trustees of the New Hampshire state sanatorium established by
RSA 138:2 is hereby abolished. The tenure of the trustees shall terminate
upon the appointment and qualification of the director of public health
services.
126-A:19 Powers of Director of Public Health Services in Respect
to State Sanatorium. The director of the division of public health serv-
ices within the department of health and welfare shall be a corporation,
known as Director, New Hampshire State Sanatorium, with power to sue
upon any contract to which it is by law authorized to be a party; to man-
age and control the property and concerns of the sanatorium; to appoint
with the approval of the commissioner of health and welfare a superin-
tendent who shall be a physician; to appoint, in accordance with the state
personnel regulations and the provisions of section 2 of this chapter, and
within the limits of available appropriations and fimds, such assistants
as he may, from time to time, deem necessary or proper; to take and hold
in trust for the state any grant, devise, bequest or donation of property
for the use of the santorium, or for the maintenance or help of any patient
or patients therein; and to adopt with the approval of the commissioner
of health and welfare such by-laws and rules as he may deem necessary
or proper for the management of the business affairs and the government
of the sanatorium. The transfer of the New Hampshire state santorium
to the department of health and welfare, division of public health services,
shall not be construed to require reappointment of the superintendent
of the state sanatorium in office on the effective date hereof, and said
superintendent shall continue to hold office as though he had been in-
itially appointed pursuant to the provisions of this chapter.
126-A:20 Charges at State Sanatorium. The charges for the support
of patients in the sanatorium who are able to pay for their care and treat-
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ment shall be fixed by the director, division of public health services, with
the approval of the commissioner of health and welfare.
126-A:21 Water Pollution Commission: Transfer of. The water
polhuion commission established pursuant to RSA 149, as amended, to-
gether with all of its powers, duties, functions, personnel, records, and
property, is hereby transferred to the department of health and welfare,
division of public health services. Said transfer, however, is for the pur-
pose of departmental organization and shall establish only administrative
jurisdiction within the division of public health services. The water pollu-
tion cornmission shall continue to function within the division of public
health services and nothing in this section shall be construed to lessen its
authority or powers except that in succeeding fiscal years the preparation
of its budget shall require the concurrence of the commissioner of health
and welfare and it shall be subject to the provisions of section 2 of this
chapter. The provisions of section 1 1 of this chapter relating to agency
regulations shall be inapplicable to regulations promulgated by the water
polhuion commission.
126-A:22 Department of Public Welfare; Transfer of. The depart-
ment of public welfare established pursuant to RSA 161, together with
all its powers, duties, functions, personnel, records and property, is hereby
transferred to the department of health and welfare, division of welfare.
126-A:23 Board of Public Welfare; Powers and Duties Transferred.
All of the functions, powers, dtities, records and property of the board of
public welfare are hereby transferred to and vested in the department of
health and welfare, division of welfare. Wherever reference is made in
the statutes to powers and duties of the board of public welfare it shall
henceforth be construed to mean the director of the division of welfare
within the department of health and welfare, except that the commis-
sioner of health and welfare, or his designated representative, shall con-
duct fair hearings of appeals by applicants for and recipients of public
assistance. The board of public welfare, established by RSA 161:3 is
hereby abolished. The tenure of members of the board shall terminate
upon the appointment and qualification of the commissioner of health
and welfare.
126-A:24 Commissioner of Public Welfare; Appointment and Ten-
ure. The commissioner of public welfare in office on the effective date
of this act shall continue in office as director of the division of welfare,
subject to the provisions of this act. His tenure and salary shall be as here-
in established for the director, division of welfare. All of the powers,
diuies, and functions heretofore performed by the commissioner of pub-
lic welfare pursuant to any provision of the statutes shall henceforth be
performed by the commissioner of health and welfare through the di-
rector of the division of welfare.
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126-A:25 New Hampshire State Hospital; Transfer of. All of the
powers, duties, functions, personnel, records and property of the New
Hampshire state hospital as a corporation established pursuant to RSA
135 are hereby as a corporation transferred to and vested in the depart-
ment of health and welfare, division of mental health. Trust funds trans-
ferred hereby shall be managed, expended and invested by the director
of the division of mental health with the approval of the advisory com-
mission and advice of the state treasurer.
126-A:26 New Hampshire State Hospital; Trustees Abolished;
Transfer of Powers; Tenure. The board of trustees of the New Hamp-
shire state hospital established by RSA 10:2, is hereby abolished. The
tenure of the members of the board shall terminate upon the appoint-
ment and qualification of the director of the division of mental health,
department of health and welfare. All of the powers, duties, records,
property and functions of the board of trustees are hereby transferred
to and vested in the director of the division of mental health, department
of health and welfare. Wherever reference is made to the board of trustees
of the New Hampshire state hospital in any provision of the statutes, it
shall henceforth be construed to mean, the director of the division of
mental health, department of health and welfare.
126-A:27 New Hampshire State Hospital; Superintendent, Appoint-
ment and Tenure of. With the approval of the advisory commission and
of the commissioner of health and welfare, the director of the division
of mental health shall nominate for appointment by the governor and
council, a superintendent of the New Hampshire .state hospital. The
superintendent shall be the executive head of the state hospital. The
superintendent in office on the effective date of this act shall continue
to hold office subject to the provisions hereof as though he had been in-
itially appointed pursuant to the provisions of this section.
126-A:28 Commission of Mental Health Abolished. The commis-
sion of mental health established by RSA 135:35 is hereby abolished. The
functions, powers and duties heretofore performed pursuant to RSA
135:36, 37 and 38, laws of 1947, c. 279, shall henceforth be performed
by the director, division of mental health in consultation with the ad-
visory commission established by section 8 of this act. All of the books,
records and other property of the commission of mental health are hereby
transferred to the director, division of mental health. The position of
director of the child guidance clinic shall be a classified position, and
said director in office on the effective date of this act shall continue in
office subject to the provisions of the rules and regulations of the per-
sonnel commission with no reduction in salary or emoluments.
126-A:29 Laconia State School, Trustees Abolished; Tenure. The
board of trustees of the Laconia state school established by RSA 10:2
(supp) as amended by 1957, 146:3, is hereby abolished. The tenure of
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the members of the board shall terminate upon the appointment and
,
qualification of the director of the division of mental health, department
of health and welfare. Wherever the word "trustees" appears in RSA 171,
as inserted by 1955, 314, it shall henceforth be construed to mean the
commissioner of health and welfare, director of mental health.
126-A:30 Laconia State School; Superintendent. Upon nomination
of the commissioner of health and welfare, with the approval of the ad-
visory commission, the governor and council shall appoint a superintend-
ent of the Laconia state school who, subject to the control of the director
of the division of mental health, shall have charge of the lands, buildings,
furniture, tools, implements, stock provisions, and other property of
the institution. He shall keep, in suitable books, regular and complete
accounts of all his receipts and expenditures, and of the debts, credits,
contracts, and property of the institution, showing its income and ex-
penses, and shall account to the director of the division of mental health
annually, and at such other times as he may require, for all money re-
ceived and paid out by him. Such accounts shall be specific, containing
the dates and amounts of all receipts, and the date, quantity and price of
every article purchased or procured. There is specifically excepted from
the foregoing such accounts and accountability as is required otherwise
by the department of administration and control. The superintendent
shall be a constant resident at the institution, and he and subordinate
officers of the school, under his direction, shall have custody and charge
of the scholars therein, shall discipline, govern, instruct and employ them,
and shall use their best endeavors to preserve their health, promote their
improvement in such studies, trades, and employments as may be suited
to their ages and capacities, and to secure the formation of moral, re-
ligious and industrious habits. The superintendent of the Laconia state
school in office on the effective date of this chapter shall continue in office,
subject to all the provisions of this chapter as though initially appointed
pursuant to this section.
126-A:31 Laconia State School; Transfer of. The Laconia state
school, established pursuant to RSA 171 (supp) as amended, with all of
the powers, duties, functions, personnel, property and records of the
board of trustees thereof, established by RSA 10:2 (supp) as amended by
1957, 146:3, is hereby transferred to and vested in the department of
health and welfare, division of mental health.
126-A:32 Tuberculosis Commissicin Abolished; Transfer of Func-
tions; Tenure. The tuberculosis commission established pursuant to
RSA 136:1 is hereby abolished. The tenure of its members shall terminate
upon the appointment and qualification of the director of the division
of public health services, department of health and welfare. The func-
tions, powers and duties heretofore performed by the tuberculosis com-
mission pursuant to RSA 136 and RSA 137, shall henceforth be per-
formed by the director of the division of public health services in
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consultation with the advisory commission. All of the books, records and
other property of the tuberculosis commission are hereby transferred
to the department of health and welfare, division of public health serv-
ices. The director of tuberculosis control in office on the effective date of
this chapter shall continue in office, subject to the provisions hereof, as
though initially appointed by the director of the division of public health
services. Wherever reference is made to the tuberculosis commission in
any provision of the statutes, it shall henceforth be construed to mean
the department of health and welfare, director of the division of public
health services.
126-A:33 Hospital Advisory Council Abolished; Transfer of Func-
tions; Tenure. The hospital advisory council established pursuant to
RSA 151:10 is hereby abolished. The tenure of its membership shall
terminate upon the appointment and qualification of the director of the
division of public health services, department of health and welfare. The
functions, powers and duties heretofore performed by the hospital ad-
visory council pursuant to RSA 151:11 and any other provisions of the
statutes, shall henceforth be performed by the advisory commission estab-
lished herein. All of the books, records and other property of the hospital
advisory council are hereby transferred to the department of health and
welfare, division of public health services.
222:2 Children's Study Home, Administration of, Transferred.
Amend RSA 134:1 by striking out said section and inserting in its place
the following new section: 134:1 Administration. The provisions of this
chapter shall be administered by the commissioner of health and welfare,
division of mental health in consultation with the advisory commission.
Wherever the word "commission" appears herein it shall be construed
to mean the director, division of mental health, department of health and
welfare.
222:3 Transfer of Funds. Any funds provided in the appropriation
acts for the year ending June 30, 1962 and the year ending June 30, 1963,
relating to services and facilities transferred to the department of healtli
and welfare are hereby deemed to be appropriated for the same purposes
in the new department of health and welfare established herein. Provided,
however, that specific sums appropriated for unclassified personnel, where
the positions have been changed as to title and duties by this act or trans-
ferred by this act, shall be deemed to be appropriated for unclassified
positions in the new department hereby created, as the governor and
council shall approve.
222:4 Appropriation. In addition to other funds made available to
the department of health and welfare there is hereby appropriated the
sum of twenty-five thousand dollars, or so much thereof as may be neces-
sary, for the fiscal year ending June 30, 1962, and a sum of thirty thousand
dollars for the fiscal year ending June 30, 1963. Said sums shall be avail-
Minimum
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to any other appropriation. Upon the request of the commissioner, after
consultation with the advisory commission and with the approval of the
governor and council, transfers from the balance of this appropriation
may be made to any appropriation within the department. This appro-
priation shall not lapse on June 30, 1962 but shall continue to be avail-
able for expenditures in the succeeding fiscal year. It shall be a charge
upon any funds of the state not otherwise appropriated.
222:8 Definitions. Amend paragraph III of RSA 172 by striking
out said paragraph and inserting ip place thereof the following: III
'Commission' means the department of health and welfare, division of
public health services.
222:9 Authority of Governor and Council. Provided that if further
regulations and designations are required by the federal government in
connection with eligibility of the Department of Health and Welfare to
receive and use federal funds heretofore available to the existing agencies
hereby merged or funds to be available to the new department, the gover-
nor and council are hereby authorized to adopt such regulations and to
make such designations as may be required to effectively accomplish the
purpose hereof. The authority of the governor and council, to approve
intra-departmental organization as set forth in paragraph II of RSA
126-A:2 as hereinbefore inserted, and approve the filling of vacancies in
the classified service after July 1, 1961 as set forth in paragraph IV of
RSA 126-A:2 as hereinbefore inserted, shall terminate as of June 30, 1963.
222:10 Effective dates. Insofar as the limitation on filling vacancies
is concerned as set forth in paragraph IV of RSA 126-A:2 as hereinabove
inserted, the effective date shall be July 1, 1961. Insofar as the merger of
departments, agencies and commissions is concerned, the remaining pro-
visions of this act shall take effect as follows: The governor is authorized
to issue a proclamation setting a time when said provisions shall take
effect, provided that if such proclamation is not issued for an effective
date prior to July 1, 1962, this act shall take effect as of that date.
[Approved June 30, 1961.]
[Effective date as specified.]
CHAPTER 223.
AN ACT ESTABLISHING A DEPARTMENT OF RESOURCES AND ECONOMIC DEVELOP-
MENT, MERGING THEREIN PLANNING AND DEVELOPMENT, FORESTRY, RECREA-
TION, AND TRANSFERRING THERETO FOR LIMITED PURPOSES THE WATER
RESOURCES BOARD AND THE NEW HAMPSHIRE STATE PORT AUTHORITY.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
223:1 Declaration of Purpose. The purpose of this act is to improve
the administration of state government by providing unified direction
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of policies, programs and personnel in the field of resources and economic
development making possible increased efficiency and economies from in-
tegrated administration and operation of these related functions of the
state government.
223:2 General Provisions. I. Upon the recommendation of the
commissioner of resources and economic development after consultation
Avith division directors concerned and the advisory commission established
by this chapter, the governor and council are authorized to approve
revisions in internal administrative departmental organization as the
governor and council find from time to time may improve or make more
economical the administration of the department; provided, however,
no such change shall eliminate any then existing position within the
classified service unless such position shall then be vacant, or, if filled, its
incumbent has been transferred to an equivalent or higher paid position
of like tenure.
II. With the approval of the governor and council and of the per-
sonnel commission the commissioner of resources and economic develop-
ment after consultation with directors of divisions concerned and the
advisory commission is authorized to transfer classified personnel, appro-
priations or portions thereof relating thereto as well as necessary equip-
ment, within any division or between divisions of the department;
provided, however, that no such transfer shall eliminate classified posi-
tions so transferred. Vacancies in classified positions occurring after July
1, 1961, in any department functions to be transferred to the new de-
partment of resources and economic development shall not be filled
without the approval of the governor and council, provided that after
written notification of vacancies to be filled are received by the governor
and council from department directors, and if no action is taken on these
requests within thirty days, the director of the division concerned may
fill such vacancy or vacancies forthwith. No permanent classified em-
ployee in the state service upon the effective date of this act shall be re-
quired to take an examination to remain in his position. The authority
of the governor and council to approve the filling of vacancies in the
classified service after July 1, 1961 as hereinabove provided, shall ter-
minate as of June 30, 1963.
223:3 Department of Resources and Economic Development. Amend
RSA by inserting after chapter 12 the following new- chapter;
Chapter 12-A
Department of Resources and Economic Development
12-A:1 Establishment. There shall be a department of resources
and economic development under the executive direction of a commis-
sioner of resources and economic development, consisting of a division
of resources development, a division of economic development which
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shall include but not be limited to subdivisions of research, planning,
development and promotion and a division of parks.
12-A:2 Commissioner of Resources and Economic Development.
There shall be a commissioner of resources and economic development
who shall be appointed by the governor and council for a term of four
years from the date of his appointment and until his successor is ap-
pointed and qualified. A vacancy shall be filled for the unexpired term.
It shall be the responsibility of the commissioner to organize and direct
the work of the department. The commissioner of resources and economic
development shall appoint one member of his staff who shall act in his
stead when said commissioner is absent from the state and at such other
times as he is so directed by the commissioner. When acting for the com-
missioner said person shall have all the power, duties and authority of
the commissioner. Directors of departmental divisions shall be subject
to the supervisory authority of the commissioner, which authority shall
include power to establish department and divisional policy as well as
to control the actual operations of the department and all divisions there-
in. The commissioner shall consult with the advisory commission prior
to the establishment of general and divisional departmental policy.
12-A:3 Directors of Divisions. The commissioner shall nominate
for appointment by the governor and council a director of resources de-
velopment, a director of economic development and a director of parks,
each of whom shall serve, subject to the provisions of RSA 4:1, for a term
of four years from the date of his appointment and until his successor is
appointed and qualified. Any vacancy in such office shall be filled for
the unexpired term in the same manner as the original appointment.
Directors of divisions shall be responsible for the administration and op-
eration of their respective divisions subject to the supervisory authority
of the commissioner as set forth in section 12-A:2 of this chapter.
12-A:4 Salaries. The annual salaries of the commissioner of re-
sources and economic development, and of the directors of the divisions,
shall be as provided in RSA 94 (supp) as hereinafter amended.
12-A:5 Advisory Commission Established. There shall be a com-
mission advisory to the commissioner of resources and development con-
sisting of seven members each of whom shall be appointed by the governor
and council for a term of five years and until his successor is appointed
and qualified. Provided, however, that the initial appointments here-
under shall be for the following terms: two members for a term of five
years, two members for a term of four years, one member for a term of
three years, one member for a term of two years and one member for a
term of one year. As the term of initial appointees expire succeeding ap-
pointments shall be for terms of five years. In the event of a vacancy in
membership, appointment shall be made in the same manner but for
the unexpired term only. The commission shall be composed of residents
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ot the state of New Hampshire, at least one of whom shall be qualified,
experienced and representative of manufacturing, one of agriculture,
one of recreation, one of forestry, one from the general public, one of
commerce and one of public relations. The governor shall designate a
chairman from among its membership which he shall do annually there-
after and no member shall be eligible to serve as chairman more than
three years whether or not his service as such has been consecutive or
interrupted. Members of the commission shall serve without compensa-
tion but shall be entitled to receive mileage and expenses when in the
performance of duties required hereunder.
12-A:6 Advisory Commission; Duties. The commission shall consult
with and advise the commissioner of resources and development with
respect to the policy, programs and operations of the department upon
a continuing basis and for said purposes shall meet with the commissioner
not less frequently than quarterly in each calendar year and oftener as
may be necessary or desirable. Failure to attend two consecutive quarterly
meetings shall be deemed to effect a vacancy which shall be filled in ac-
cordance with the requirements of section 12-A:5. The commission shall
meet at the call of the chairman, at the call of the commissioner of re-
sources and development through the chairman, and it shall be the duty
of the chairman to convene the commission not later than ten days fol-
lowing his receipt of written request therefor from any three or more
members thereof. The commissioner shall attend any meeting of the
commission upon request of a majority of its membership. The advisory
commission shall submit to the governor and council in each February
a written report of the activities of the department covering the previous
calendar year which report shall be a public document. An executive
session of the advisory commission may be called at any time upon ma-
jority vote and shall consist solely of the members thereof.
12-A:7 Planning and Development Commission Abolished; Transfer
of Functions and Powers, Tenure. The state planning and development
commission, established pursuant to RSA 12, as amended, is hereby abol-
ished. All of its powers, duties, functions, personnel, records and property
are hereby transferred to the department of resources and economic
development. Wherever reference is made to the planning and develop-
ment commission in the statutes, it shall henceforth be construed to mean
the department of resources and economic development. The tenure of
members of the planning and development commission shall terminate
upon the appointment and qualification of the commissioner of resources
and economic development and directors of the divisions of resources
and economic development. The commissioner shall assign, with the
approval of the advisory commission, such duties, functions, personnel,
records and property transferred to the department by this section to the
division of resources and to the division of economic development as in
his discretion he deems necessary and advisable.
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12-A:8 Forestry and Recreation Commission Abolished; Transfer
of Functions and Powers, Tenure. The forestry and recreation commis-
sion, established pursuant to RSA 216, as amended, is hereby abolished.
All of its powers, duties, functions, personnel, records and property are
hereby transferred to the department of resources and economic develop-
ment. The commissioner of resources and economic development, with
the approval of the advisory commission shall assign such thereof to the
division of resources development and such to the division of parks as is
found necessary and advisable. Wherever reference is made to the for-
estry and recreation commission in the statutes, it shall henceforth be
construed to mean the department of resources and economic develop-
ment. The tenure of members of the forestry and recreation commission
shall terminate upon the appointment and qualification of the directors
of the divisions of resources development and of parks.
12-A:9 Director of Resources Development; Initial Appointment
and Tenure. The state forester in office on the effective date of this act
shall continue in office as director of the division of resources develop-
ment subject to the provisions of this act. His tenure and salary shall be
as herein established for the director of the division of resources develop-
ment. All of the powers, duties and functions heretofore performed by
the state forester pursuant to any provision of the statutes shall hence-
forth be performed by the director of the division of resources develop-
ment subject to the provisions of this act. Wherever reference is made to
the state forester in any provision of the statutes it shall henceforth be
construed to mean the director, division of resources development, de-
partment of resources and economic development.
12-A:10 Director of Parks; Initial Appointment and Tenure. The
director of recreation in office on the effective date of this act shall con-
tinue in office as director of the division of parks subject to the provisions
of this act. His tenure and salary shall be as herein established for the
director of the division of parks. All of the powers, duties and functions
heretofore performed by the director of recreation pursuant to any pro-
vision of the statutes shall henceforth be performed by the director of
parks subject to the provisions of this act. Wherever reference is made
to the director of recreation in any provision of the statutes it shall hence-
forth be construed to mean the director, division of parks, within the
department of resources and economic development.
12-A:11 Water Resources Board; Transfer as an Entity. The water
resources board established pursuant to RSA 481 together with all of its
powers, duties, fimctions, personnel, records and property is hereby trans-
ferred as a corporation, to the department of resources and economic
development. Said transfer is for purposes of departmental organization
and shall confer upon the commissioner of resources and economic de-
velopment neither regulatory authority nor administrative supervision
over said board which shall continue to function within the department
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in accordance with the provisions of RSA 481, as amended, and of any
other provisions of the statutes, except that in future fiscal years its budget
shall be submitted as a part of the budget of the department of resources
and economic development and shall require the concurrence of the
commissioner.
12-A:12 New Hampshire State Port Authority; Transfer as an En-
tity. The New Hampshire state port authority established pursuant to
RSA 271-A, together with all its powers, duties, functions, personnel,
records and property is hereby transferred to the department of re-
sources and economic development. Said transfer is for the purposes of
departmental organization and shall confer upon the commissioner of
resources and economic development neither regulatory authority nor
administrative supervision over said authority which shall continue to
function within the department in accordance '^vith the provisions of RSA
271-A. Provided, however, that in future fiscal years its budget shall be
submitted as a part of the budget of the department of resources and eco-
nomic development and shall require the concurrence of the commis-
sioner.
223:4 Salaries. Amend RSA 94:1 (supp) by striking out the following
lines, "state forester, minimum $8866, maximum $10192", "director of
recreation, minimum $8866, maximum $10192", "executive director of
planning and development, minimum $8866, maximum $10192" and
inserting in the proper alphabetical place, the following lines:
Minimum Maximum
Commissioner of resources and economic
development $12,800 $14,800
Director of division of resources development 9,621.04 10,947.04
Director of division of parks 9,621.04 10,947.04
Director of division of economic development 9,621.04 10,947.04
223:5 Transfer of Funds. Any fimds provided in the appropriation
acts for the year ending June 30, 1962 and the year ending June 30, 1963,
relating to services and facilities transferred to the department of re-
sources and economic development are hereby deemed to be appropriated
for the same purposes in the new department of resources and economic
development established herein. Provided, however, the specific sums
appropriated for unclassified personnel, where the positions have been
changed as to title and duties by this act, shall be deemed to be appropri-
ated for unclassified positions in the new department hereby created, as
the governor and council shall approve.
223:6 Appropriation. In addition to other funds made available to
the department of resources and economic development there is hereby
appropriated the sum of thirteen thousand eight hundred dollars for the
fiscal year ending June 30, 1962, or so much thereof as may be necessary,
for the salary of the commissioner of resources and economic develop-
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ment, and the sum of fourteen thousand seventy-five dollars is hereby ap-
propriated for the fiscal year ending June 30, 1963, or so much thereof
as may be necessary, for like salary.
223:7 Repeal. I. RSA 12:1, 2, 3 and 12 relating to the planning and
development commission and the executive secretary thereof, are hereby
repealed.
II. RSA 162 relating to the council on resources and development is
hereby repealed.
III. RSA 216:1 and 2 relating to the forestry and recreation commis-
sion are hereby repealed.
IV. RSA 218:1, 2, 3, and 4 relating to the directors of forestrv and
recreation and the assistant director of recreation are hereby repealed.
223:8 Limitations on Membership of Resources and Development
Advisory Commission. No more than four members of the advisory coun-
cil herein established shall be members of the same political party.
223:9 Effective Date. The governor is authorized to issue a proclama-
tion setting a time when the provisions of this act shall take effect, pro-
vided, that if surh proclamation is not issued for an effective date prior
to July 1.1 962, this act shall take effect as of said date.
[Approved June 30, 1961.]
[Effective date as specified.]
CHAPTER 224.
AN ACT MAKING APPROPRIATIONS FOR THE EXPENSES OF CERTAIN DEPART-
MENTS OF THE STATE FOR THE YEAR ENDING JUNE 30, 1962.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
224:1 Appropriations: The sums hereinafter mentioned are appro-
priated to be paid out of the treasury of the state for the purposes specified
for the departments herein named, for the fiscal year ending June 30,
1962, to wit: A continuing appropriation which shall not lapse, shall not
be transferred to any department, institution or account, and which shall
be for the expenses of the legislature, including $52,500.00 for the office
of legislative budget assistant to the appropriations and finance com-
mittees, and $8,000.00 for the office of research analyst to the senate
finance committee, as follows: (Salary of legislative budget assistant
$11,300.00, other personal services $35,950.00, other expenditures $5,250.-
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Council of state governments 2,500.00
Total for legislative branch $300,000.00
*In this appropriation $3,000.00, or so much as necessary, shall be
expended by the legislative budget assistant for an audit of the state
treasury. The legislative budget assistant shall designate a certified public
accountant, not employed in state service, to make the annual audit of
the state treasury and said legislative budget assistant may accept the
findings and report of said certified public accountant as fulfilling the
provisions of paragraph II, section 31, chapter 14, RSA, whereby the
said legislative budget assistant is required to audit the accounts of the
state treasurer.
**The funds in this appropriation shall not lapse but shall be avail-
able for expenditure in the following year.
For executive branch:
Office of governor:









Special citations to state employees 300.00
Governor's special fund*** 10,000.00
Total for governor's office $83,650.00
Executive council
Personal services:
Other— per diem, gover-
nor's council $13,500.00





Total for executive council $19,500.00
Emergency fund 75,000.00
Total for executive branch $178,1 50.00
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*Salaries paid out of this appropriation shall be at levels set by the
governor.
**In this appropriation $7,000.00 shall be for carpeting for the ex-
ecutive suite.
***The funds appropriated under this item are to be spent by the
governor in his own and sole discretion for state purposes, including but
not limited to participation in the activities of the United State's Gover-
nors Conference, the New England Conference of Governors, and the




Salaries of justices $76,182.00
Salary of clerk-reporter 9,756.00









N. H. supreme court reports 5,500.00*
Total $110,552.28
Less estimated revenue 650.00
Net appropriation $109,902.28
fin this appropriation $5,000.00 shall be for furnishings.
*The funds in the appropriation shall not lapse, but shall be avail-
able for expenditure in the following year.
For superior court:
Salaries of judges $105,762.27
Current expenses ' 6,000.00
Travel 13,000.00
Total $124,762.27
For judicial council 7,150.00**
**The funds in this appropriation shall not lapse, but shall be avail-
able for expenditures in the following year. In this appropriation $4,600.-
00 shall be for the salary of the secretary.












Total for judicial branch
For adjutant general's department:
Central administrative office:
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For administration and control:
Division of budget and control:
Salary of comptroller $11,779.86
Salary of business supervisor 9,1 12.80
Salary of Assistant business
supervisor 8,019.06









League of N. H. arts and crafts
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Other expenditures:








Brucellosis, vibrosis and leptospirosis
testing 33,000.00
Testing for mastitis control 2,500.00
Indemnities for condemned animals 1,500.00
Diagnostic services for domestic animals 1 2,500.00
Other veterinarian services 200.00
Total
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Net appropriation 0.00
Vesicular examthema $150.00
Less revenue and balance 100.00
Net appropriation
Licensing of live poultry dealers
Less revenue and balance
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*Xo part of this appropriation shall be spent without the prior ap-
proval of the governor. Monthly reports of the expenses shall be made by
the attorney general to the legislative budget assistant in such form as he
may require.
Division of charitable trusts:









Total for attorney general $106,156.49
For forestry division (forestry and recreation):
Administration:


















Less revenue and balance* 75,000.00
Net appropriation 45,824.56
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fin this appropriation $1,700.00 may be spent for no purpose other
than bond premium and insurance, and $800.00 may be spent for no
purpose other than clothing.
*If the federal grant exceeds the above estimate, such excess may be

















State's share of prevention bills with
towns 1,200.00
Total 9,925.98









Less revenue and balance* 30,000.00
Net appropriation 20,782.04
*If the federal grant exceeds the above estimate, such excess may be
expended for said purposes with the approval of the governor and council.
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*Any revenue and balance in excess of this estimate shall be avail-
able for such further expenditure for said purposes as the governor and
council shall approve.









Less revenue and balance 16,765.51
Less refunds (maintenance) 234.65
Net appropriation 0.00
Total for forestry • $233,249.35
For department of health:
Administration: state
















Less estimated revenue* 17,766.54
Net appropriation 0.00
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**Any revenue in excess of this estimate shall be available for fur-
ther expenditure for said purpose.
Dental services: federal
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Convalescent care and clinics*** 60,000.00
Total 120,392.32
***The division of investigation of accounts shall investigate the
ability to pay of patients and those legally chargeable for their support
and maintenance for care, treatment or maintenance furnished hereunder
and the expenses of said care, treatment or maintenance may be re-
covered in an action in the name of the state from the patient or those
persons chargeable with his support where said person or persons have
a weekly income or other resources more than sufficient to provide a
reasonable subsistence compatible with decency and health.










Convalescent care and clinics 40,000.00
Other awards and indemnities 7,750.00
Total* $139,414.25
















Less estimated revenue* 11,080.22
Net appropriation 0.00
Food and chemistry: state
Personal services:
















**In this appropriation the sum of $5,000.00 shall be for consultant
sanitary engineering services and any unexpended balance shall be avail-








Less estimated revenue* 9,800.00
Net appropriation 0.00
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Merit system participation, training of per-
sonnel, and apha examinations $5,000.00*
Less estimated revenue* 5,000.00
Net appropriation 0.00
Net appropriation • $760,865.04
*A11 amounts asterisked (*) in this appropriation for department of
health are available for expenditure only if funds are available as a fed-
eral grant. If the federal grants exceed the estimate such excess may be








Transfer to health dept. for salary of clerk
IV and temporary clerk typist I 2,000.52
Total $5,770.52
Less estimated revenue 5,770.52
Net appropriation 0.00
*Any revenue in excess of $5,950.00 may be expended for said pur-






































*This amount available for expenditure only if funds are available
as a federal grant. If the federal grant exceeds the above estimate such
excess may be expended for said purposes with the approval of the gover-
nor and council.
**Any revenue in excess of this estimate may be expended for said
purposes with the approval of the governor and council.
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Travel 1,000.00
Total $2,500.00
Less revenue and balance* 2,500.00
Net appropriation 0.00
*Any revenue and balance in excess of this estimate shall be avail-
able for such further expenditure for said purposes as the governor and
council shall approve.







Less revenue and balance 5,715.00
Net appropriation 0.00







Teachers training course re-improved
standards for beauty schools 500.00
Transfer to health dept. for salary of clerk
IV and temporary clerk typist I 3,220.00
Total $9,372.50
Less estimated revenue 9,372.50
Net appropriation 0.00
*Any revenue in excess of $10,700.00 shall be available for such fur-
ther expenditures for said purposes as the governor and council shall
approve.
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For board of registration in medicine:
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*The funds in this appropriation are for the employment of neces-
sary actuarial services and no part thereof shall be transferred to any other








Total for insurance department $89,968.59
For department of labor:
Office of commissioner:
Salary of commissioner
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New Hampshire apprenticeship council:
Other expenditures:
Apprenticeship council
Total for department of labor
For motor vehicle department:
Administration:
Salary of commissioner $ 1 0,56 1.34
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Net appropriation 0.00
Total for personnel department $64,094.19
*This amount available for expenditure only if funds are available















Physical examination for applicants 500.00
Total $311,128.77**
*This amount includes $3,000.00 to be paid to the department of
the attorney general for legal services.
**This appropriation includes an amount of $6,596.26 ($6,036.26 for
personal services— permanent; $200.00 for Current expenses, and $360.00










*In this appropriation $8,100.04 shall be for the salary of an attorney
I notwithstanding any increased rate authorized by RSA 98, or RSA 99,
or the relation of this position to other positions in the department.
**In the event the state does not accept the provisions of an act
relative to medical aid for the aged at the 1961 session of the legislature
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the following positions in the department shall be abolished, namely,
one caseworker in each of the following district offices, Concord, Woods-
ville, Nashua and Portsmouth, and one clerical position in the Man-
chester district office. If such positions are abolished the $17,234.86 in-
cluded in this figure for the salaries of said positions shall be eliminated.
Blind services:
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Federal* $215,124.00
Less estimated revenue* 215,124.00
Net appropriation 0.00
Aid to dependent children:
State's share $1,045,289.07
Less estimated revenue 100,000.00
Net appropriation 945,289.07
Federal* $1,067,478.93
Less estimated revenue* 1,067,478.93
Net appropriation 0.00
Aid to needy blind:
State's share $144,338.04
Less estimated revenue 2,700.00
Net appropriation 141,638.04
Federal* $130,685.04
Less estimated revenue* 130,685.04
Net appropriation 0.00
Aid to permanently and totally disabled:
State's share $138,816.84
Less estimated revenue 3,700.00
Net appropriation 135,116.84
Towns and counties: $213,053.82
Less estimated revenue 213,053.82
Net appropriation 0.00
Federal* $256,854.54
Less estimated revenue* 256,854.54
Net appropriation 0.00
Total for public welfare $3,046,944.72
Less town and county share of
oasi administration 12,933.06
Less transfer re administration
from federal grants 307,224.00
Less balance 588,557.69
Net appropriation $2,138,229.97
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*A11 amounts asterisked (*) in this appropriation for public welfare
are available for expenditure only if funds are available as a federal grant.
If the federal grants exceed the estimate such excess may be expended for
said purposes ^vith the approval of the governor and council.
For the fiscal year ending June 30, 1962, the share which a county
or town must reimburse the state for aid to totally and permanently dis-
abled persons for Avhich county or town is liable shall be thirty-five per
cent. Provisions of the law inconsistent with the provisions hereof are










For recreation division (Forestry and recreation):
Administration:
Salary of director $10,432.24












fin this appropriation $19,490.00 shall be for advertising and no

























fin this appropriation $45,665.00 shall be for advertising and no
expenditure shall be made for this pinpose without prior approval of the
governor and council.
Bonds and interest:
Recreation areas, laws of 1951,
issue of 1954 $12,450.00
Recreational facilities, laws of 1953,
issue of 1954 49,775.00
Recreational facilities, laws of 1953,
issue of 1956 16,957.50
Recreational facilities, laws of 1955
as amended by laws of 1957, issue of 1959 36,488.75
Recreational facilities, laws of 1957,
issue of 1959 37,918.75
Recreational facilities, laws of 1959,
not yet issued 9,000.00*
Total 162,590.00
*No part of this appropriation shall be transferred to any other ac-
count or used for any other purpose.
Total for recreation $1,393,499.69
Less revenue and balance* 1,393,499.69
Net appropriation 0.00
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*Any actual excess of money over estimate after deduction of legis-
lati\e appropriations may be expended upon approval of governor and
council.





Hampton sea walls bonds 50,000.00
Interest on bonds 24,187.50
Total $86,062.50
Less estimated revenue 26,600.00
Net appropriation $59,462.50
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*Any revenue and balance in excess of this amount shall be available
for such further expenditure as the governor and council shall approve.






Less revenue and balance* 1,081.00
Net appropriation 0.00
*Any revenue and balance in excess of this amount shall be available
for such further expenditure as the governor and council shall approve.













Less revenue and balance* 5,035.00
Net appropriation 0.00
*Any revenue and balance in excess of this amount shall be available
for such further expenditure as the governor and council shall approve.





















































*This amount available for expenditure only if funds are available as
a federal sirant.
For state police:
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Expense re head tax 100.00
Total for state treasury $154,047.40
Less transfer from highway fund 17,429.08
Net appropriation $136,618.32
For industrial school:
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*Such sums as may be required for the custody of certain inmates
shall be transferred from the emergency fund upon approval by the gov-
ernor and council.






























Less estimated revenue 7,450.00
Net appropriation
4,123.15






Permanent $19,8 . b





Total for industrial school $501,431.78
Less refunds (maintenance) 8,650.00
Net appropriation $492,781.78
For Laconia state school:
Administration:
Salary of superintendent $12,562.65


















*In this appropriation $2,500.00 shall be for the services of a beau-
tician, and this amount shall not be expended for any other purpose or
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Equipment 1,535.00
Total 432,832.96
*In this appropriation $90,000.00 shall be for products used from
the institution's farm. No part of this amount shall be transferred to any
other appropriation or expended for any other purpose. The institution's










*In this appropriation $2,000.00 shall be for lumber used from the
institution's farm. No part of this amount shall be transferred to any
other appropriation or expended for any other purpose. The institution's








*In this appropriation $10,000.00 shall be for care of grounds, snow
removal, etc., and the institution's farm shall receive credit for all sup-
plies, work and services rendered even though in excess of $10,000.00.
No part of this appropriation shall be transferred to any other appropria-
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Less credit transfers 102,000.00











Total for Laconia state school $1,534,872.35











Less estimated revenue and credits* 227,005.48
Net appropriation 0.00
*Any revenue in excess of $235,000.00 shall be available for such





Salary of commandant $5,414.18
Other personal services:
Permanent $4,120.16
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Less revenue and balance 29,308.06
Net appropriation 0.00
Total for soldiers' home $83,248.13




Salary of superintendent $14,896.00










*In this appropriation $7,350.20 shall be for the salary of one busi-
ness administrator II and $5,195.16 shall be for the salaries of two clerk
typists I.
Professional care and treatment:
Salary of director of psychiatric
education and research $11,71 9.80
Salary of director of correc-
tional psychiatry 11,719.80
Salary of director of clinical
services 11,719.80




















*In this appropriation $5,240.30 shall be for the salary of one dieti-
tian III and said appropriation shall also include the salaries of two chefs
II, four chefs I, thirty food service workers I, one food truck driver, and
twelve laundry workers II.
**In this appropriation $134,160.00 shall be for products used from
the institution's farm. No part of this amount shall be transferred to any
other appropriation or expended for any other purpose. The institution's
farm shall receive credit for all products used even though in excess of
$134,160.00.
***In this appropriation $7,000.00 shall be for dishwashing ma-
chines, $1,800.00 for air void food containers, and $1,200.00 for air void
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For state sanatorium:
Administration:









*Of this amount the sum of $1,000.00 shall be paid to the superin-
tendent, in addition to his regular salary, for extra work in connection
^\'ith out-patient services.
















*In this appropriation $7,120.00 shall be for products used from
the institution's farm. No part of this amount shall be transferred to any
other appropriation or expended for any other purpose. The institu-
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Equipment
Other expenditures:






*This appropriation shall be for services, supplies and equipment
used from the institution's farm for this purpose. The farm shall receive





















For University of New Hampshire:
University of New Hampshire fund
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For board of education:
Administration:
Salary of commissioner $14,563.30










Revision of courses of study, curriculum




State aid to school districts 1,600,000.00
Unorganized districts aid:
Other expenditures:
-— Tuition and transportation 6,000.00
School building construction:
Other expenditures:
Aid to school districts for school building construction* 949,924.12
*These funds shall not be expended for any other purpose and no
transfer shall be made therefrom.
State-wide supervision:
Other expenditures:
Salaries and travel of superintendents,




*The board of education shall receive for disbursement smns paid
by school districts for the additional salaries of superintendents under the
provisions of RSA 189:44. In the above appropriation $396,231.20 shall
come from funds received under RSA 189:44 and the state's share shall
not exceed $219,242.00.













Reimbursements for salaries and travel
of teachers 24,595.31
Total* $32,505.00
Less estimated revenue* 32,505.00
Net appropriation 0.00
*This amount available for expenditure only if funds are available

















Reimbursements for salaries and travel
of teachers 112,988.17
Total* $135,000.00
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Less estimated revenue* 135,000.00
Total 0.00
*This amount available for expenditure only if funds are available
as a federal grant.
Vocational rehabilitation: state*
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*This amount available for expenditure only if funds are available
as a federal grant.






Medical consultations and examinations 17,000.00
Retirement and social security 1,708.47
Clients' travel 1,050.00
Total* $53,101.09
Less estimated revenue* 53,101.09
Net appropriation 0.00
*This amount available for expenditure only if funds are available





*These funds shall not be expended for any other purpose and no
transfer shall be made therefrom.






School lunch program: federal
Other expenditures:
Reimbursements to school districts for
school lunches to children* $295,000.00
Less estimated revenue* 295,000.00
Net appropriation 0.00
*This amount available for expenditure only if funds are available
as a federal erant.
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Special school milk program: federal
Other expenditures:
Reimbursements to school districts* $230,000.00
Less estimated revenue* 230,000.00
Net appropriation 0.00
*This amount available for expenditure only if funds are available
as a federal grant.






Reimbursements to school districts 45,024.89
49,590.00Total
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Less estimated revenue and balance 13,446.10
Net appropriation 0.00









Less estimated revenue* 12,671.10
Net appropriation 0.00
*This amount available for expenditure only if funds are available
as a federal grant.
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Library — current expenses 3,000.00
Scholarships* 33,000.00
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*It shall be a condition precedent to granting a scholarship to a per-
son attending the teachers college that said person shall sign an agreement
that after graduation he will teach in the state for as many years as he was
recipient of said scholarship and that if he shall not so teach for the re-
quired number of years he will reimburse the state for the amount of the





















Amortization of investment in:
Dormitory (Monadnock hall)
Bonds and interest
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**It shall be a condition precedent to granting a scholarship to a
person attending the teachers college that said person shall sign an agree-
ment that after graduation he will teach in the state for as many years as
he was recipient of said scholarship and that if he shall not so teach for
the required number of years he will reimburse the state for the amount

















Amortization of investment in:
Men's dormitory:
Bonds and interest $43,751.25
Less revenue 43,751.25
Net appropriation 0.00
Total for Plymouth teachers' college $793,210.79
Less estimated revenue
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Net appropriation $308,287.04




















Less estimated revenue* 224,150.80
Net appropriation 0.00
*This amount available for expenditure only if funds are available
as a federal grant.
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Other expenditures:
Reimbursements to school districts 42,383.07
Total* $47,503.00
Less estimated revenue* 47,503.00
Net appropriation 0.00
*This amount available for expenditure only if funds are available
as a federal grant.








Purchases in behalf of schools of
technical training^ 31,423.50
Total* $31,961.00
Less estimated revenue* 31,961.00
Net appropriation 0.00
*This amount available for expenditure only if funds are available
as a federal grant.
National defense education act -
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Less estimated revenue* 10,796.17
Net appropriation 0.00
*This amount available for expenditure only if funds are available
as a federal grant.
Scholarships— world war orphans
(as provided by RSA 193:19) 2,700.00









Retirement and oasi 1,039.92
Total* $24,868.08
Less revenue and balance* 24,868.08
Net appropriation 0.00
*If the available balance and actual revenue is less than $24,868.08
expenditures shall not exceed such available balance and revenue.
Total for board of education $4,686,391.71
Less estimated revenue 661,268.20
Net appropriation $4,025,123.51
In addition to the above appropriation, said department shall receive
for disbursement any actual excess over the estimates in the income of the
teachers colleges' facilities (dormitories, auditoriums and gymnasiums),
tuition, practice schools, extension courses, and revenue from tuition and
supplies received by the Manchester and Portsmouth technical institutes,
provided, however, that said department may disburse any such excess,
with the approval of the governor and council, only in connection with
those services from which the excess arose. Any income in excess of
$13,500.00 from the cafeteria at Manchester technical institute shall be
available for further expenditure in connection with the cafeteria, and
likewise any income in excess of $10,200.00 from the cafeteria at Ports-
mouth technical institute shall be available for further expenditure in
connection with the cafeteria. No nursery school program shall be al-
lowed at either Keene or Plymouth teachers colleges, and no funds out of
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this appropriation or any other available funds shall be used for this pur-
pose. All helping teacher positions hereinafter established shall be only
after a majority of the school districts in the supervisory union represent-
ing not less than eighty-five per cent of the total pupils in the supervisory
union have voted favorably upon the establishment of the position. No
child under five years of age shall be eligible for education by the state
under the program for the deaf.
For board of fire control:*








^Monthly progress reports shall be made by the board to the legisla-
tive budget assistant in such form as he may require.
For board of probation:








Total for probation $213,917.81
Less refund 5,606.64
Net appropriation $208,3 11.17
*Notwithstanding the provisions of any other statute to the con-
trary, the position of assistant director shall not be filled during the fiscal
year ending June 30, 1962.
**In this appropriation $1,800.00 shall be for the salary of a woman
probation officer. This position is to receive a salary increase proportion-
ate with that granted all classified employees in labor grade 16 (law
enforcement). Funds necessary to grant this increase shall be drawn from
the same source as all other increases so voted.
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Dams in disrepair (construction)**
Stream flow gauging
Connecticut river valley flood
control commission:
Per diems and expenses of













Taxation re Pittsburg and Clarkesville, as pro-
vided by RSA 481:14 (supplement)













Total for water resources board
Less transfer from highway 6,000.00
Less transfer from Pitts-
burg project*** 10,710.87
Less transfer from Winni-
pesaukee project*** 5,121.60
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**Expenditure of these funds shall be subject to approval of the
governor and council.
***Transferred by vote of the directors.
For aeronautics commission:
Administration:









Less estimated revenue 4,250.00
Less transfer from airways toll fund 3,239.08
Net appropriation $25,946.32
Airways toll fund:*
Transfer to administration $3,239.08
Other expenditures:
Establishment and maintenance of air
navigation facilities on the state air-
ways system 8,760.92
Total $12,000.00
Less transfer and balance 12,000.00
Net appropriation 0.00
Total for aeronautics commission $25,946.32
*Expenditures shall not exceed existing balance and revenue.
For bank commissioner:
Salary of commissioner $12,192.00
Salary of deputy commissioner 9,585.16












Retirement and oasi 7,812.43
[1961
Total for bank commissioner $215,507.94
Less revenue* 203,315.94
Net appropriation $12,192.00
*The bank commissioner shall collect in the manner as indicated in
section 3 of this act, from the institutions, the condition and management
of Avhich he is required to examine and supervise under the provision of
RSA 383:9 as the cost of such supervision and examination, a sum equal
to the amount of the difference between the total amount appropriated
for the bank commissioner's department and the amount designated here-
in as the salary of the commissioner, for the fiscal year ending Jtme 30,
1962. Any excess collected under the provisions hereof shall be used to
reduce the amount required to be collected from the above mentioned
institutions in the fiscal year 1963.
For liquor commission:
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Oasi 2,800.00
Total
Total for liquor commission
Less revenue
Net appropriation
For planning and development commission:
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Other expenditures:












Total for planning and development commission $521,366.89
•j-No amount shall be paid to an executive director of the planning
and development commission during the biennium ending June 30, 1963,
unless said executive director has been appointed to such position by the
governor with the approval of the council from among those nominated
by the commission,
*This appropriation shall be administered by the state planning and
development commission for the aid of the regional development associa-
tions. Not more than $4,500.00 may be allotted by the commission to any
one regional association whose bounds, form of organization and program
shall have first been approved by the commission. Any unexpended por-
tion of this appropriation shall not be transferred to any other state ap-
propriation, but shall lapse.
ffAny revenue and balance in excess of $1,500.00 shall be available
for such further expenditure for said purposes as the governor shall ap-
prove.
j-ffAny revenue and balance in excess of $1,000.00 shall be available
for such further expenditure for said purposes as the governor shall
approve.
**Any revenue and balance in excess of this estimate shall be avail-
able for such further expenditure for said purposes as the governor and
council shall approve. The state's share in the above appropriation shall
not exceed $2,000.00.
***No expenditure shall be made from this appropriation without
prior approval by the governor and council.
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^Included in this amount is $6,910.02 for one Senior industrial agent,
and $2,747.16 for one clerk stenographer II.
For public utilities commission:
Office of the commission:
Salaries of three commis-
sioners
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Total*




*Expenditures in this appropriation shall not exceed revenue and
balance. Any revenue actually received and balance in excess of $174,507.-
91 shall be available for such further expenditure as provided by statute
and approved by governor and council.
Total for public utilities commission $117,710.69
For racing commission:
Thoroughbred racing:
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For tax commission:
Office of commission:
Salaries of two commissioners $17,774.71









Less estimated revenue 45,677.06
Net appropriation $125,698.58
*In this appropriation $27,176.68 shall be for the salaries of six tem-
porary property appraisers II; $7,400.38 shall be for the salaries of two
temporary property appraisers I; $4,177.80 shall be for the salary of one
temporary personal property appraiser; and $1,318.59 shall be for one-
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Special aid for heavily timbered towns 13,500.00
Total 55,000.00
Total for tax commission $358,445.80



















Less estimated revenue and balance* 21,050.52
Net appropriation 0.00
*This amount available for expenditure only if funds are available
as a federal grant. If the federal grant exceeds the above estimate, such
excess may be expended for said purposes with the approval of the gov-
ernor and council.






State aid to municipalities 143,000.00**
Total for water pollution commission $235,881.92
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**No part of this appropriation shall be expended directly or in-
directly tor any anti-pollution or sewage disposal project that will ad-
versely affect or infringe upon any federal, state, municipal or private
property now designated or used for a public park or public reser\iition
area or a state fish and game preserve or an accepted historical site as
designated by the State Historical Commission, except in special circum-


















For firemen's retirement system
For policemen's retirement system









Total for teachers' retirement system
For mental hygiene and child guidance clinics:
State funds:
























*No part of this amount shall be transferred to any other appropria-











































































Land acquisition, pond access
and improvement 8,000.00
Fish ladders and barriers.
Newfound lake — dam 5,000.00
Total 139,382.45
Total for fish and game department $1,303,810.18
Less revenue and balance 1,303,810.18
Net appropriation 0.00
In addition to the above appropriation, the fish and game depart-
ment may receive for disbursement any unexpended balances from previ-
ous years. Such balances shall be expended under the direction of the
fish and game commission with the approval of the governor and council.
Any sums actually received as revenue in excess of the estimated amount
hereunder may also be expended imder the direction of the fish and game
commission with the approval of the governor and council.
For public works and highways:
Administration:
Salary of commissioner $12,956.06
Salary of deputy commissioner 11,108.24








































































































Maintenance class V highways 205,000.00
Claims 1,500.00
Roads to public waters 10,000.00
Accidents and compensation 48,000.00
Special retirement 2,064.00
Attorney general — for legal service 28,565.00
State police 786,278.51
State treasury — for services 17,429.08
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Total — matching funds* $22,347,519.00
*No transfers shall be made from this appropriation.
State funds:
Trunk line reconstruction • $100,000.00
State aid reconstruction 50,000.00
State aid construction 100,000.00
Town road aid 1,300,000.00
Betterments 1,250,000.00
State aid bridge construction 275,000.00
Town road bridge 50,000.00
Federal lands 100,000.00
Damage 50,000.00
Total for construction and reconstruction 25,622,519.00
Contingent fund — for construction, reconstruction and
maintenance. Upon request of the commissioner, and
subject to approval by the governor and council, trans-
fers from this appropriation may be made to such other
operating accounts as are required to carry out the con-
struction, reconstruction and maintenance programs.
For the foregoing purposes the commisisoner, subject
to governor and council approval, may create such new
permanent engineering positions as may be necessary.
Of this total appropriation of $1,250,000.00, $750,000.-
00 shall be used only for the purpose of implementing
the salary increases as passed by the 1961 session of the
legislature. 1,250,000.00
Total for public works and highways $46,233,436.32
Less estimated revenue and balance:
Balance of available funds $1,291,105.32
Gasoline road toll (net) 14,375,000.00
Motor vehicle fees (net) 6,695,322.00
Federal aid funds (net) 16,916,009.00
Mechanical division (garage) 1,830,000.00
Other revenue 126,000.00
Funds from issuance of bonds 5,000,000.00
Total 46,233,436.32
Net appropriation 0.00
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For eastern Ne^v Hampshire turnpike:





















Interest on bonds 79,200.00
Total 339,200.00*
Total for blue star memorial highway *655,783.65
Less estimated revenue** $1,241,827.44
Transfer to Spaulding turnpike to
cover authorized expenditures 586,043.79
655,783.65
Net appropriation 0.00
*In the event revenue is insufficient to cover maintenance, operating
and debt service, any deficit in debt service shall be covered from the
high^vay fund as provided by RSA 256:8.
**Notwithstanding any other provision of law to the contrary, upon
request of the commissioner, any revenue and balance actually in excess
of this amount shall be available for such further expenditures as the
governor and council shall approve.






















Interest on bonds 312,925.00
Total debt service 652,925.00*
Total for Spaulding turnpike $948,157.79
Less estimated revenue** $362,114.00




*In the event revenue is insufficient to cover maintenance, operating
and debt service, any deficit in debt service shall be covered from the
highway fund as provided by RSA 256:8.
**Notwithstanding any other provisions of law to the contrary, upon
request of the commissioner, any revenue and balance actually in excess
of this amount shall be available for such further expenditures as the
governor and council shall approve.
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I Note: Any funds transferred or paid to the state police from the
eastern and central turnpikes shall be from the appropriations made for
said turnpikes.





















Interest on bonds 396,255.00
Total 786,225.00*
Total for central New Hampshire turnpike $1,369,359.92
Less estimated revenue** 1,369,359.92
Net appropriation 0.00
*In the event revenue is insufficient to cover maintenance, operating
and debt service, any deficit in debt service shall be covered from the
highway fund as provided by RSA 257:7.
**Notwithstanding any other provisions of law to the contrary, upon
request of the commissioner, any revenue and balance actually in excess
of this amount shall be available for such further expenditures as the gov-
ernor and council shall approve.
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I Note: Any funds transferred or paid to the state police from the
eastern and central turnpikes shall be from the appropriations made for
said turnpikes.










Painting, underwater inspection of piers,





Interest on bonds 5,355.00
Total 50,355.00
Total for Neil R. Underwood bridge $107,587.87
Less estimated revenue* 105,587.87
Net appropriation 0.00
*Notwithstanding any other provision of law to the contrary, upon
request of the commissioner, any revenue and balance actually in excess of
this amount shall be available for such further expenditures as the gov-
ernor and council shall approve.
Total net appropriation for the fiscal year ending
June 30, 1962 24,838,856.47
224:2. Appropriations Committee and Senate Finance Committee
Authority Continued. The committee on appropriations of the House
of Representatives and the Finance Committee of the Honorable Senate
at the 1961 session shall continue to function with their full powers and
duties until the last Wednesday of December 1962. Said committees and
any subcommittees appointed by them shall meet at the call of the re-
spective chairmen thereof at such times and places as he shall designate.
224:3. Procedure for collections from banking institutions. The
bank commissioner in making the collections for the cost of examination
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and supervision from the institutions, the condition and management of
which he is required to examine and supervise under RSA 383:9 shall
follo-^v the following procedure:
I. The bank commissioner shall collect from each institution as
the cost of examination a per diem salary charge computed as the average
daily rate of all examining personnel for the number of man days devoted
to the examination of each institution. No institution shall pay less than
one per diem. Each institution shall pay its cost of examination to the
state within thirty days after receipt by it of notice of such cost.
II. The balance of the sum to be collected by the bank commis-
sioner remaining after crediting the amounts collected under paragraph
I shall be collected in the following manner: Each institution required
to be examined under the provisions of RSA 383:9 shall pay to the state
within thirty days after receipt by it of notice of assessment such propor-
tion of said balance so collectible as its assets bear to the total assets of
all such institutions as shown by their reports to the bank commissioner
as of the thirtieth day of June preceding such payments.
224:4. Bond Issue Authorized. To provide funds for the purpose
of construction and reconstruction of highways, the state treasurer is
hereby authorized, under the direction of the governor and council, to
borrow upon the credit of the state in a sum not exceeding five million
dollars, and for that purpose may issue bonds or notes in the name and
on behalf of the state. Such bonds shall be deemed a pledge of the faith
and credit of the state. The interest and principal due on bonds or notes
issued under this act shall be paid from motor vehicle road tolls as pro-
vided in RSA 265:6. Monies received from the bond issue are to be ex-
pended under the direction of the commissioner of public -^v'orks and
highways.
224:5. Form; Proceeds of Sale. The governor and council shall de-
termine the form of such bonds or notes, their rate of interest, the dates
^\4ren interest shall be paid, the dates of maturity, the places where princi-
pal and interest shall be paid, and the time or times of issue. Such bonds
or notes shall be signed by the state treasurer and countersigned by the
governor. The state treasurer may sell such bonds or notes under the
direction of the governor and council. The governor is authorized to
draw his warrants for the sum hereinbefore appropriated for the purposes
of this act out of the proceeds of the sale of said bonds or notes.
224:6. Accounts. The secretary of state shall keep an account of
all such bonds or notes showing the number and amount of each, the
time of countersigning, the time when payable, and the date of delivery
to the state treasurer. The state treasurer shall keep an account of each
bond or note showing the number and amount thereof, the name of the
person to whom sold, the amount received for the same, the date of sale,
and the time when payable.
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224:7. Short term Notes. Prior to the issuance of the bonds here-
under, and in anticipation of the collection of revenue hereunder, the
state treasurer, under the direction of the governor and council, may
for the purposes hereof borrow money from time to time on short-term
notes, to be refunded by the issuance of the bonds hereunder. Provided,
however, that at no time shall the indebtedness of the state on such short-
term notes exceed the sum of five million dollars.
224:8. Continuing Appropriation. The monies provided in section
3 hereof shall be a continuing appropriation and shall not lapse.
224:9. Rights of Employees Whose Positions are Abolished. Not-
withstanding the provisions of any other statute, classified state employees
with fifteen or more years of state service whose positions are abolished
as a result of this act may elect to leave their accrued contributions in
the employees retirement fund, and in such event be entitled to all em-
ployee retirement benefits upon reaching retirement age based upon
the actual proportion of time worked provided that they are members
of the employees retirement system as of the effective date of this act.
224:10. Employment Preferences. Any permanent classified em-
ployee whose position in state service is abolished as a result of this act
shall be given absolute employment preference to positions for which
he is qualified during a one year period following the abolition of his
position. Should such employee so certified by the department of per-
sonnel not be acceptable to the appointing authority, exceptions to this
provision may be made only after reasonable cause is given the director
of personnel with a copy of said reasons furnished the employee. Em-
ployees so wishing may appeal such action to the personnel commission.
224:11. Notices Required. Appointing authorities in those depart-
ments and institutions having permanent positions that have been abol-
ished as a result of this act shall give written notice to the employees
affected within five calendar days of the effective date of this act. Em-
ployees to be laid off may exercise bumping privileges over employees
having less seniority in accordance with the rules of the personnel com-
mission provided, however, that final determination of these employees
to be displaced shall be made not later than nineteen calendar days after
the effective date of this act. Employees who are to be ultimately laid off
may remain on the payroll for not longer than sixty calendar days after
the effective date of this act unless they elect to terminate their services
with the respective state agency in which they are employed.
224:12. In addition to any sum hereinabove appropriated for the
office of the secretary of state there is hereby appropriated $5,200.00 for
the employment of Benjamin F. Greer, clerk of the senate, during the
period from July 10, 1961 to July 1, 1962 at the rate of $200.00 bi-weekly.
The services of said Benjamin F. Greer shall be available to interim
legislative committees and. to the secretary of state's department. The
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sum hereby appropriated shall be a charge on the legislative appropria-
tion.
224:13. Teachers Colleges. There is hereby appropriated in addi-
tion to any sum hereinabove appropriated for the board of education for
the purposes of instruction at Keene and Plymouth teachers colleges and
the two New Hampshire technical institutes the sum of $25,000.00.
Included in this appropriation is the amount of $8,600 for Plymouth
Teachers College, $11,000 for Keene Teachers College, $3,600 for the
Manchester Technical Institute, and $1,800 for the Portsmouth Tech-
nical Institute to provide temporary salary adjustments for classified
faculty personnel. Such personnel will receive a temporary increase of
$200 above their classified salary grade commencing September 1, 1961
and ending June 30, 1963. Excluded from this section will be any em-
ployee whose position does not entail full time teaching responsibilities
or the supervision of teaching or student personnel.
224:14. Takes Effect. This act shall take effect as of July 1, 1961.
[Approved June 30, 1961.]
[Effective date July 1, 1961.]
CHAPTER 225.
AN ACT MAKING APPROPRIATIONS FOR THE EXPENSES OF CERTAIN DEPART-
MENTS OF THE STATE FOR THE YEAR ENDING JUNE 30, 1963.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
225:1. Appropriations: The sums hereinafter mentioned are appro-
priated to be paid out of the treasury of the state for the purposes specified
for the departments herein named, for the fiscal year ending June 30,
1963, to wit: A continuing appropriation which shall not lapse, shall not
be transferred to any department, institution or account, and which shall
be for the expenses of the legislature, including $52,500.00 for the office
of legislative budget assistant to the appropriations and finance com-
mittees, and $8,000.00 for the office of research analyst to the senate
finance committee, as follows: (Salary of legislative budget assistant
$11,300.00, other personal services $35,950.00, other expenditures
$5,250.00*) (Salary of research analyst to senate finance committee
$7,500.00, other expenditures $500.00)
$345,000.00
Legislative council 2,500.00
Council of state governments 2,500.00
Total for legislative branch $350,000.00
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*In this appropriation $3,000.00, or so much as necessary, shall be
expended by the legislative budget assistant for an audit of the state
treasury. The legislative budget assistant shall designate a certified public
accountant, not employed in state service, to make the annual audit of
the state treasury and said legislative budget assistant may accept the
hndings and report of said certified public accountant as fulfilling the
provisions of paragraph II, section 31, chapter 14, RSA, whereby the said













Special citations to state employees 300.00
Governor's special fund** 10,000.00
Governor's legal counsel 6,500.00
Secretary for legal counsel 1,560.00
8,060.00
Total for governor's office $84,260.00
Executive council:
Personal services:
Other — per diem $13,500.00
Secretary to governor's council 2,500.00
Current expenses 300.00
Travel 3,200.00
Total for executive council $19,500.00
Emergency fund 75,000.00
Total for executive branch $178,760.00
*Salaries paid out of this appropriation shall be at levels set by the
governor.
**The funds appropriated under this item are to be spent by the
governor in his own and sole discretion for state purposes, including but
not limited to participation in the activities of the United State's Gov-
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ernors Conference, the Ne^v England Conference of Governors, and the




Salaries of justices $76,312.00
Salary of clerk-reporter 9,766.00









N. H. supreme court reports 5,500.00
Total $104,983.28
Less estimated revenue 650.00
Net appropriation $104,333.28
For superior court:




For judicial council 6,950.00f
fin this appropriation $4,600.00 shall be for the salary of the secre-
tary.
For probate court:
Salaries of judges $34,978.1
1
Salaries of registers 31,014.40
Salaries of deputies 33,133.09
Total 99,125.60
For administrative committees:
Administrative committee for municipal courts $2,500.00
Administrative committee for probate courts 750.00
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Total
Total for judicial branch
For adjutant general's department:
Central administrative office:
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Travel 200.00
Total















New Hampshire military academy











For administration and control:
Division of budget and control:
Salary of comptroller $12,097.06
Salary of business supervisor 9,362.40
Salary of assistant business
supervisor 8,224.06
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Division of purchase and property:
Salary of director $9,575.80
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Equipment 350.00
Other expenditures:
Oasi and retirement 1,443.62
Total $46,597.42
Less estimated revenue and balance* 46,597.42
Net appropriation 0.00
*Authority is hereby given to utilize so much as may be
necessary of the balance accumulated at June 30, 1962, or
any surplus accumulating dinging the fiscal year 1963 with-
in this subdivision, with approval of the governor and
council, to efficiently operate this division without the use
of any other state funds.
Total for administration and control $1,028,317.60
For agriculture:
Office of commissioner:







Feed, seed and fertilizer analytical services 25,000.00
Total $77,084.62










Cooperative grant to Ne^v England
crop reporting services 800.00
Rodent control work in cooperation
v/ith federal government 100.00
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Federal supervisor in connection with
farm produce inspection
Total
























Sale of animals and birds $200.00







Brucellosis, vibrosis and leptospirosis
testing 33.000.00
Testino; for mastitis control 2,500.00
Indemnities for condemned animals 1,500.00
Diaonostic services for domestic animals 12,500.00
Other veterinarian services 200.00
Total
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For attorney general:
Office of the attorney general:
Salary of attorney general $12,310.03
Salary of deputy attorney
ojeneral 10,868.00















Legal services re dept. of
public works and highways 6,000.00
15,000.00
Total $127,235.31
Less estimated revenue 31,515.00
Net appropriation $95,720.31
*No part of this appropriation shall be spent "^vithout
the prior approval of the governor. Monthly reports of the
expenses shall be made by the attorney general to the legis-
lative budget assistant in such form as he may require.
Division of charitable trusts:






Total for attorney general
For forestry division (forestry and recreation):
Administration:




































fin this appropriation $1,700.00 may be spent for no purpose other
than bond premium and insurance, and $800.00 may be spent for no
purpose other than clothing.
*If the federal grant exceeds the above estimate, such excess may be






















State's share of prevention bills with towns 1,200.00
Total 9,925.98









Less revenue and balance* 30,000.00
Net appropriation 21,082.98
*If the federal grant exceeds the above estimate, such excess may be
expended for said purposes with the approval of the governor and coun-
cil.
Northeastern forest fire compact:
Current expenses
Travel
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fAny revenue received in addition to this appropriation shall be







Less estimated revenue* 5,334.64
Net appropriation
q qq















Less estimated revenue* 41,610.84
Net appropriation 00








Communicable disease control: federal
Personal services:
Other $3,000.00

























fAny revenue in excess of this estimate shall be available for further







Less estimated revenue* 7,895.00
Net appropriation 0.00

















**The division of investigation of accounts shall investigate the
ability to pay of patients and those legally chargeable for their support
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and maintenance for care, treatment or maintenance furnished here-
under and the expenses of said care, treatment or maintenance may be
recovered in an action in the name of the state from the patient or those
persons chargeable with his support where said person or persons have a
weekly income or other resources more than sufficient to provide a rea-
sonable subsistence compatible with decency and health.








Convalescent care and clinics


























































































New England health institute 1,500.00
Miscellaneous services: federal
Other expenditures:
Merit system participation, training of per-
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Less estimated revenue* 5,000.00
Net appropriation 0.00
Net appropriation $753,347.93
*A11 amounts asterisked (*) in this appropriation for department of
health are available for expenditure only if funds are available as a fed-
eral grant. If the federal grants exceed the estimate such excess may be
expended for said purposes with the approval of the governor and council.







Transfer to health dept. of salary of Clerk
IV and temporary clerk typist I 2,000.34
Total $5,720.34
Less estimated revenue 5,720.34
Net appropriation 0.00
fAny revenue in excess of $5,950.00 may be expended for said pur-















Other cancer control activities 7,129.86
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Total* $25,000.00
Less estimated revenue* 25,000.00
Net appropriation 0.00
Total for cancer commission $138,010.40
Less estimated revenue^ 32,000.00
Net appropriation $106,010.40
*This amount available for expenditure only if funds are available
as a federal grant. If the federal grant exceeds the above estimate such
excess may be expended for said purposes Avith the approval of the gov-
ernor and council.
•f-Any revenue in excess of this estimate may be expended for said
purposes ^vith the approval of the governor and council.















Less revenue and balance 5,750.00
Net appropriation 0.00







Transfer to health dept. for salary of clerk
IV and temporary clerk typist I 3,220.00
Total $8,435.00
Less estimated revenue 8,435.00
Net appropriation 0.00
*Any revenue in excess of $10,700.00 shall be available for such
further expenditure for said purposes as the governor and council shall
approve.

















Salary of commissioner $10,314.43

















*The funds in this appropriation are for the employment of neces-
sary actuarial services and no part thereof shall be transfeiTed to any other







Total for insurance department $87,885.69
For department of labor:
Office of commissioner:
Salary of commissioner $7,994.00
Salary of deputy commissioner 7,229.26
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Total for motor vehicle
Less revenue









Physical examinations for applicants 500.00
Total $311,004.07**
-f-This amount includes $3,000.00 to be paid to the department of the
attorney general for legal services.
**This appropriation includes $6,287.28 ($6,087.28 for personal
services — permanent, and $200.00) for current expenses transferred










*In this appropriation $8,650.20 shall be for the salary of an attorney
I notwithstanding any increased rate authorized by RSA 98, or RSA 99,
or the relation of this position to other positions in the department.
**In the event the state does not accept the provisions of an act rela-
tive to medical aid for the aged at the 1961 session of the legislature the
following positions in the department shall be abolished, namely, one
caseworker in each of the following district offices, Concord, Woodsville,
Nashua and Portsmouth, and one clerical position in the Manchester
district office. If such positions are abolished the $17,234.86 included in
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Other expenditures:
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Aid to needy blind:
State's share $148,610.64
Less estimated revenue 2,700.00
Net appropriation 145,910.64
Federal* $129,622.56
Less estimated revenue* 129,622.56
Net appropriation 0.00
Aid to permanently and totally disabled:
State's share $165,395.63
Less estimated revenue 3,700.00
Net appropriation 161,695.63
Towns and counties $237,663.37
Less estimated revenue 237,663.37
Net appropriation 0.00
Federal* $275,979.18
Less estimated revenue* 275,979.18
Net appropriation 0.00
Total for public welfare $3,174,333.18
Less town and county share of oasi administration 13,086.20
Less transfer re administration from
federal grants 307,314.00
Net appropriation $2,853,932.98
*A11 amounts asterisked (*) in this appropriation for public welfare
are available for expenditure only if funds are available as a federal grant.
If the federal grants exceed the estimate such excess may be expended for
said purposes with the approval of the governor and council.
For the fiscal year ending June 30, 1963, the share which a county or
town must reimburse the state for aid to totally and permanently disabled
persons for which a county or town is liable shall be thirty-five per cent.
Provisions of the law inconsistent with the provisions hereof are hereby











For recreation division (forestry and recreation):
Administration:
Salary of director $10,432.24














fin this appropriation $18,440.00 shall be for advertising, and no
expenditure shall be made for this purpose without prior approval of
























:J:In this appropriation $46,225.00 shall be for advertising and no
expenditure shall be made for this purpose without prior approval of the
governor and council.
Bonds and interest:
Recreational areas, laws of 1951,
issue of 1954 $12,225.00
Recreational facilities, laws of 1953,
issue of 1954 48,950.00
Recreational facilities, laws of 1953,
issue of 1956 16,620.00
Recreational facilities, laws of 1955 as
amended by laws of 1957, issue of 1959 35,676.25
Recreational facilities, laws of 1957,
issue of 1959 37,106.25
Recreational facilities, laws of 1959,
not yet issued 9,000.00
*
Total 159,577.50
*No part of this appropriation shall be transferred to any other ac-
count or used for any other purpose.
Total for recreation $ 1 ,4 1 1 ,0 1 1 .44
Less revenue and balancef 1,411,011.44
Net appropriation 0.00
fAny actual excess of money over estimate after deduction of legis-
lative appropriations may be expended upon approval of governor and
council.





Hampton sea walls bonds 60,000.00
Interest on bonds 23,062.50
Total $94,937.50
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Less estimated revenue 26,600.00
Net appropriation $68,337.50
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Other expenditures:
Institute work shops 300.00
Total
State aid:






Less transfer from highway fund
Less transfer from turnpikes

















fin this appropriation $21,760.00 shall be for products used from
the institution's farm. No part of this amount shall be transferred to any
other appropriation or expended for any other purpose. The institution's
farm shall receive credit for all products used even though in excess of
$21,760.00.
*Such sums as may be required for the custody of certain inmates
shall be transferred from the emergency fund upon approval by the gov-
ernor and council.
































fin this appropriation $2,500.00 shall be for the services of a beau-
tician, and this amount shall not be expended for any other purpose or










*In this appropriation $90,000.00 shall be for products used from
the institution's farm. No part of this amount shall be transferred to any
other appropriation or expended for any other purpose. The institution's









:|:In this appropriation $2,000.00 shall be for lumber used from the
institution's farm. No part of this amount shall be transferred to any
other appropriation or expended for any other purpose. The institution's
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*In this appropriation $10,000.00 shall be for care of grounds, snow
removal, etc., and the institution's farm shall receive credit for all sup-
plies, work and services rendered even though in excess of $10,000.00.
No part of this appropriation shall be transferred to any other appropria-














Less estimated revenue and credits* 224,805.62
Net appropriation 0.00
*Any revenue in excess of $245,000.00 shall be available for such
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*In this appropriation $7,373.30 shall be for the salary of one busi-
ness administrator II and $5,289.91 shall be for the salaries of two clerk
typist I.
Professional care and treatment:
Salary of director of psychiatric
education and research $12,037.00
Salary of director of correction-
al psychiatry 12,037.00
Salary of director of clinical
services 12,037.00



















*In this appropriation $5,240.30 shall be for the salary of one dieti-
tian III and said appropriation shall also include the salaries of two chefs
II, four chefs I, thirty food service workers I, one food truck driver, and
twelve laundry workers II.
fin this appropriation $134,160.00 shall be for products used from
the institution's farm. No part of this amount shall be transferred to any
other appropriation or expended for any other purpose. The institution's
farm shall receive credit for all products used even though in excess of
$134,160.00.
**In this appropriation $6,000.00 shall be for dishwashing machines,
$620.00 for food conveyers, and $1,500.00 for eighty gallon steam kettles.
These sums shall not be transferred or used for any other purpose.
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Total $119,513.31
Less credit transfer 134,160.00
Less revenue 3,000.00
Net reduction —17,646.69
Total for state hospital $4,721,686.58

























Custody of certain inmates** 3,000.00
Total 327,923.49
*In this appropriation $18,000.00 shall be for products used from
the institution's farm. No part of this amount shall be transferred to any
other appropriation or expended for any other purpose. The institution's
farm shall receive credit for all products used even though in excess of
$18,000.00.
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fin this appropriation $200.00 shall be for books and this sum shall
not be transferred to any other appropriation or expended for any other
purpose.
**This appropriation shall be available for the custody of unman-
ageable inmates in out-of-state institutions or federal penitentiaries when
no suitable institution exists in New Hampshire. Any payments out of
this appropriation shall be made with the approval of the governor and
cotmcil. This fund may also be used for such inmates who have been sent
to such out-of-state institutions from the Laconia state school and the state
hospital. No part of this appropriation shall be transferred to any other
appropriation or expended for any other purpose.



















































fOf this amount the sum of $1,000.00 shall be paid to the superin-
tendent, in addition to his regular salary, for extra work in connection
with out-patient services.





















*ln this appropriation $7,120.00 shall be for products used from the
institution's farm. No part of this amount shall be transferred to any
other appropriation or expended for any other purpose. The institution's










Cutting wood for institutional buildingsf 1,000.00
Total 76,380.90
fThis appropriation shall be for services, supplies and equipment
used from the institution's farm for this purpose. The farm shall receive






















For University of New Hampshire:
University of New Hampshire fund











For board of education:
Administration:
Salary of commissioner $14,800.24









Revision of courses of study, curriculum de-
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fThese funds shall not be expended for any other purpose and no
transfer shall be made therefrom.
State-wide supervision:
Other expenditures:
Salaries and travel of superintendents,




fThe board of education shall receive for disbursement sums paid
by school districts for the additional salaries of superintendents under
the provisions of RSA 189:44. In the above appropriation $389,591.20
shall come from funds received under RSA 189:44 and the state's share













Reimbursement for salaries and travel of
teachers 24,430.23
Total* $32,505.00
Less estimated revenue* 32,505.00
Net appropriation 0.00
*This amount available for expenditure only if funds are available


















Professional fees and medical consultants 8,623.98
Board, room and hospitalization 25,871.94
Artificial appliances, hearing aids,
treatments 8,623.98
Trainee equipment 1,724.80
Tuition, tools and licenses initial stock 40,360.22
Clients' travel 862.40
Retirement and social security 1,293.80
Educational leave — staff training 900.00
Total* $114,785.35
Less estimated revenue* 114,785.35
Net appropriation 0.00
*This amount available for expenditure only if funds are available
as a federal grant.







Medical consultations and examinations 17,000.00
Retirement and social security 1,729.22
Clients' travel 1,050.00
Total* $53,864.22
Less estimated revenue* 53,864.22
Net appropriation 0.00
*This amount available for expenditure only if funds are available





fThese funds shall not be expended for any other purpose and no
transfer shall be made therefrom.
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School lunch program: federal
Other expenditures:
Reimbursements to school districts for
school lunches to children* $295,000.00
Less estimated revenue* 295,000.00
Net appropriation 0.00
*This amount available for expenditure only if funds are available
as a federal grant.
Special school milk program: federal
Other expenditures:
Reimbursements to school districts* $230,000.00
Less estimated revenue* 230,000.00
Net appropriation 0.00
*This amount available for expenditure only if funds are available
as a federal grant.






Reimbursements to school district 45,254.89
Total 49,820.00
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Less estimated revenue* 18,426.00
Net appropriation 0.00
*This amount available for expenditure only if funds are available
as a federal grant.
Veterans educational services: state
Current expenses 590.00





Less estimated revenue* 9,106.97
Net appropriation 0.00
*This amount available for expenditure only if funds are available
as a federal grant.









Less estimated revenue and balance 8,052.20
Net appropriation 5,982.55
fThis amount available for expenditure only if other funds are avail-
able so that the state appropriation shall not exceed $5,982.55.
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Less estimated revenue* 13,059.75
Net appropriation 0.00
*This amount available for expenditure only if funds are available
as a federal grant.
N. H. Technical institutes— loan fund 8,000.00






























Salary of president $10,372.18
Other personal services:
Permanent** 33,192.60



















Library — current expenses 3,000.00
Scholarshipf 33,000.00
Matching loan funds re national defense
education act 3,500.00
Total 547,687.80
fit shall be a condition precedent to granting a scholarship to a person
attending the teachers college that said person shall sign an agreement
that after graduation he will teach in the state for as many years as he
was recipient of said scholarship and that if he shall not so teach for the
required number of years he will reimburse the state for the amount of









Operation and maintenance of plant:
Personal services:
Permanent $45,796.85





Amortization of investment in:
Dormitory (Monadnock hall)
Bonds and interest




Total for Keene teachers' college
Less estimated revenue:
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Matching loan funds re national defense
education act 4,000.00
Total 461,911.00
:|;In this appropriation $4,060.00 shall be for the salary of a librarian.
•fit shall be a condition precedent to granting a scholarship to a per-
son attending the teachers college that said person shall sign an agreement
that after graduation he will teach in the state for as many years as he was
recipient of said scholarship and that if he shall not so teach for the re-
quired number of years he will reimburse the state for the amount of the
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Equipment 1,940.00
Total 129,629.06
Amortization of investment in:
Men's dormitory:
Bonds and interest $43,003.75
Less revenue 43,003.75
Net appropriation 0.00
Total for Plymouth teachers college $855,912.08
Less estimated revenue:

















Curriculum study and conferences 1,500.00
Total $17,889.64






Curriculum study and conferences 1,500.00
Reimbursements to school districts 206,457.00
Total* $224,346.64
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Less estimated revenue* 224,346.64
Net appropriation 0.00
*This amount available for expenditure only if funds are available
as a federal grant.












Reimbursements to school districts 42,265.34
Total* $47,581.00
Less estimated revenue* 47,581.00
Net appropriation 0.00
*This amount available for expenditure only if funds are available
as a federal grant.








Purchases in behalf of schools of tech-
nical training 31,423.50
Total* $31,961.00
Less estimated revenue* 31,961.00
Net appropriation 0.00
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*This amount available for expenditure only if funds are available
as a federal grant.












Less estimated revenue* 10,051.17
Net appropriation 0.00
*This amount available for expenditure only if funds are available
as a federal grant.
Scholarships— world war orphans
_ (as provided by RSA 1 93 : 1 9) 2,700.00








Retirement and oasi 1,047.57
Total* $24,950.85
Less revenue and balance* 24,950.85
Net appropriation 0.00
*If the available balance and actual revenue is less than $24,950.85
expenditures shall not exceed such available balance and revenue.
Total for board of education $5,005,173.45
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Less estimated revenue 664,593.20
Net appropriation $4,340,580.25
In addition to the above appropriation, said department shall receive
tor disbursement any actual excess over the estimates in the income of
the teachers colleges' facilities (dormitories, auditoriums and gymnasi-
ums), tuition, practice schools, extension courses, and revenue from tui-
tion and supplies received by the Manchester and Portsmouth technical
institutes, provided, however, that said department may disburse any such
excess, with the approval of the governor and council, only in connection
with those services from which the excess arose. Any income in excess of
$13,700.00 from the cafeteria at Manchester technical institute shall be
available for further expenditure in connection with the cafeteria, and
likewise any income in excess of $10,600.00 from the cafeteria at Ports-
mouth technical institute shall be available for further expenditure in
connection with the cafeteria. No nursery school program shall be al-
lowed at either Keene or Plymouth teachers colleges, and no funds out of
this appropriation or any other available funds shall be used for this
purpose. All helping teacher positions hereinafter established shall be
only after a majority of the school districts in the supervisory union rep-
resenting not less than eighty-five percent of the total pupils in the super-
visory union have voted favorably upon the establishment of the position.
No child under five years of age shall be eligible for education by the state
under the program for the deaf.
For board of fire control:*








*Monthly progress reports shall be made by the board to the legis-
lative budget assistant in such form as he may require.
For board of probation:

















*Notwithstanding the provisions of any other statute to the contrary,
the position of assistant director shall not be filled during the fiscal year
ending June 30, 1963.
**In this appropriation $1,800.00 shall be for the salary of a woman
probation officer. This position is to receive a salary increase proportion-
ate with that granted all classified employees in labor grade 16 (laAv en-
forcement). Funds necessary to grant this increase shall be drawn from
the same source as all other increases so voted.
For ^vater resources board:









Dams in disrepair (construction)f
Stream flow gauging
Connecticut river valley flood control
commission:
Per diems and expenses of
N. H. commission $1,200.00















Merrimack valley flood control commission:
Per diems and expenses of
N. H. commission $1,000.00
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Taxation re Pittsburg and Clarksville, as
provided by RSA 481:14 (supplement) $12,500.00
Survey and investigation re
ground water resources 10,000.00
Northeastern resources committee 5,000.00
Total for water resources board $117,984.54
Less transfer from high-
way $6,000.00
Less transfer from Pitts-
burg project* 10,722.42
Less transfer from Winni-
pesaukee project* 5,121.60
Less estimated revenue 1,835.00
$23,679.02
Net appropriation $94,305.52
fExpenditure of these funds shall be subject to the approval of the
governor and council.
*Transferred by vote of the directors.
For aeronautics commission:
Administration:









Less estimated revenue 4,400.00
Less transfer from airways toll fund 3,239.08
Net appropriation $24,995.50
Airways toll fund:f
Transfer to administration $3,239.08
Other expenditures:
Establishment and maintenance of air
navigation facilities on the state airways
system 8,760.92
Total $12,000.00
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Less transfer and balance 12,000.00
Net appropriation 0.00
Total for aeronautics commission $24,995.50
-f-Expenditiires shall not exceed existing balance and revenue.
For bank commissioner:
Salary of commissioner $12,192.00
Salary of deputy commissioner 9,642.91










Retirement and oasi 8,248.92
Total for bank commissioner $213,528.70
Less revenue* 201,336.70
Net appropriation $12,192.00
*The bank commissioner shall collect in the manner as indicated in
section 3 of this act, from the institutions, the condition and management
of which he is required to examine and supervise under the provision of
RSA 383:9 as the cost of such supervision and examination, a sum equal
to the amoimt of the difference between the total amount appropriated
for the bank commissioner's department and the amount designated here-
in as the salary of the commissioner, for the fiscal year ending June 30,
1963. Any excess collected under the provisions hereof shall be used to
reduce the amount required to be collected from the above mentioned
institutions in the fiscal year 1964.
For liquor commission:
Liquor administration:











































For planning and development commission:
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Geology booklets: $1,500.00
Less revenue and balancef 1,500.00
Net appropriation 0.00
Vacation bulletin: $1,000.00







Other — harbor masters 3,500.00
$13,660.28
Other expenditures:
Expenses of the authority 4,839.72
Total $18,500.00
:J::|:lncluded in this amoinit is $7,290.14 for one senior industrial











Total for planning and development commission $524,328.59
;|:No amount shall be paid to an executive director of the planning
and development commission during the biennium ending June 30, 1963,
unless said executive director has been appointed to such position by the
governor with the approval of the council from among those nominated
by the commission.
*This appropriation shall be administered by the state planning and
development commission for the aid of the regional development associa-
tions. Not more than $4,500.00 may be allotted by the commission to any
one regional association whose bounds, form of organization and pro-
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gram shall have first been approved by the commission. Any unexpended
portion of this appropriation shall not be transferred to any other state
appropriation, but shall lapse.
fAny revenue and balance in excess of $1,500.00 shall be available
for such further expenditure for said purpose as the governor shall ap-
prove.
ffAny revenue and balance in excess of $1,000.00 shall be available
for such fiu'ther expenditure for said purposes as the governor shall ap-
prove.
**Any revenue and balance in excess of this estimate shall be avail-
able for such further expenditure for said purposes as the governor and
council shall approve. The state's share in the above appropriation shall
not exceed $2,000.00.
*** No expenditure shall be made from this appropriation without
prior approval by the governor and council.
For public utilities commission:
Office of the commission:


































*Expenditures in this appropriation shall not exceed revenue and
balance. Any revenue actually received and balance in excess of $9,334.29
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shall be available for such further expenditure as provided by statute and










Retirement and oasi 5,500.00
Total** $177,870.96
Less revenue and balance** 177,870.96
Net appropriation 0.00
**Expenditures in this appropriation shall not exceed revenue and
balance. Any revenue actually received and balance in excess of $177,870.-
96 shall be available for such further expenditure as provided by statute
and approved by the governor and council.
Total for public utilities commission $117,962.80
For racing commission:
Thoroughbred racing:
Salary of three commissioners $6,000.51
Other personal services:







Total for racing commission 0.00o
*Such portion of this amount as constitutes the compensation of the
official steward or associate judge of the state racing commission, shall be
reimbursed to the state by the person, association, or corporation conduct-
ing the race or meet.
For tax commission:
Office of commission:
Salary of two commissioners $17,800.12









Less estimated revenue 47,536.66
Net appropriation $123,275.58
fin this appropriation $28,676.44 shall be for the salaries of six tem-
porary property appraisers II; $7,760.22 shall be for the salaries of two
temporary property appraisers I; $4,357.72 shall be for the salary of one
temporary personal property appraiser; and $1,380.08 shall be for one-half
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Equipment 1,600.00
Total $47,416.89
Reimbursements to cities and towns for flood control
purposes as provided under RSA 122f 68,000.00
fXo part of this amount shall be transferred to any other appropria-
tion. If this appropriation shall be insufficient to fulfill the requirements
of RSA 122:4 relative to reimbursements to cities and towns, the tax com-
mission may use so much as may be necessary of the funds received from
the Commonwealth of Massachusetts under RSA 487-A:l (supplement)
as reimbursement to the state of New Hampshire under article V of the
Merrimack river flood control compact.
Forest conservation aid for purposes provided under
RSA 79 (supplement)
Forest conservation aid $41,500.00
Special aid for heavily timbered towns 11,500.00
Total 53,000.00
Total for tax commission $355,181.17



















Less estimated revenue and balance* 26,349.48
Net appropriation 0.00
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*This amount available for expenditure only if funds are available
as a federal grant. If the federal grant exceeds the above estimate, such
excess may be expended for said purposes with the approval of the gov-
ernor and council.






State aid to municipalities 169,000.00**
Total for water pollution commission $267,844.99
**No part of this appropriation shall be expended directly or in-
directly for any anti-pollution or sewage disposal project that will adverse-
ly affect or infringe upon any federal, state municipal or private property
now designated or used for a public park or public recreation area or a
state fish and game preserve or an accepted historical site as designated
by the State Historical Commission, except in special circumstances of













Total for civil defense $36,183.47
For civil air patrol — current expenses $10,500.00





















For firemen's retirement system $68,000.00
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fNo part of this amount shall be transferred to any other appropria-
tion or expended for any other purpose.
jderal funds:
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Equipment 250.00
Other expenditures:





























Land acquisition, pond access and
improvements
Fish ladders and barriers. Newfound lake
— dam
Total
Total for fish and game department




















In addition to the above appropriation, the fish and game department
may receive for disbursement any unexpended balances from previous
years. Such balances shall be expended imder the direction of the fish
and game commission with the approval of the governor and coiuicil.
Any sums actually received as revenue in excess of the estimated amoinit
hereunder may also be expended under the direction of the fish and
game commission with the approval of the governor and coinrcil.
For public works and highways:
Administration:
Salary of commissioner $12,956.06
Salary of deputy commissioner 11,108.24







































































































Maintenance class V highways
Claims
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Accidents and compensations 48,000.00
Special retirement 2,064.00
Attorney general — for legal services 28,515.00
State police 794,153.20
State treasury — for services 17,512.06
Water resources — stream flow gauging 6,000.00
Total 1,503,894.26
Debt service 3,581,295.00
Land and buildings 175,000.00
Construction and reconstruction:





Total — matching fundsf $21,197,519.00
fNo transfers shall be made from this appropriation.
State funds:
Trunk line reconstruction $100,000.00
State aid reconstruction 50,000.00
State aid construction 100,000.00
Town road aid 1,300,000.00
Betterments 1,250,000.00
State aid bridge construction 150,000.00
Town road bridge 50,000.00
Federal lands 100,000.00
Damage 50,000.00
Total for construction 24,347,519.00
Contingent fund — for construction, reconstruction and main-
tenance. Upon request of the commissioner, and subject to approval by
the governor and council, transfers from this appropriation may be made
to such other operating accounts as are required to carry out the construc-
tion, reconstruction and maintenance programs. For the foregoing pur-
poses the commissioner, subject to governor and council approval, may
create such new permanent engineering positions as may be necessary.
Of this total appropriation of $1,250,000.00, $750,000.00 shall be used
only for the purpose of implementing the salary increases as passed by the
1961 session of the legislature. 1,250,000.00
Total for public works and highways $44,865,982.00
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Less estimated revenue and balance:
Available from estimated lapses $436,000.00
Gasoline road toll (net) 14,805,000.00
Motor vehicle fees (net) 6,847,973.00
Federal aid funds (net) 15,827,009.00
Mechanical division (garage) 1,820,000.00
Other revenue 130,000.00
Funds from issuance of bonds 5,000,000.00
Total $44,865,982.00
Net appropriation 0.00
For eastern New Hampshire turnpike:





















Interest on bonds 75,040.00
Total 345,040.00*
Total for blue star memorial highway $662,760.23
Less estimated revenue** $1,211,005.22
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Transfer to Spaulding turnpike to
cover authorized expenditures 548,244.99
662,760.23
Net appropriation 0.00
*In the event revenue is insufficient to cover maintenance, operating
and debt service, any deficit in debt service shall be covered from the
highway fund as provided by RSA 256:8.
**Not\v ithstanding any other provisions of law to the contrary, upon
request of the commissioner, any revenue and balance actually in excess
of this amount shall be available for such further expenditures as the























Interest on bonds 305,450.00
Total debt service 645,450.00*
Total for Spaulding turnpike $939,311.99
Less estimated revenue** $391,067.00
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*In the event revenue is insufficient to cover maintenance, operating
and debt service, any deficit in debt service shall be covered from the
highway fund as provided by RSA 256:8.
**Notwithstanding any other provisions of law to the contrary, upon
request of the commissioner, any revenue and balance actually in excess
of this amount shall be available for such further expenditures as the
governor and council shall approve.
Note: Any funds transferred or paid to the state police from the
eastern and central turnpikes shall be from the appropriations made for
said turnpikes.





















Interest on bonds 388,350.00
Total 878,350.00*
Total for central New Hampshire turnpike $1,479,923.16
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Less estimated revenue** 1,479,923.16
Net appropriation 0.00
*In the event revenue is insufficient to cover maintenance, operating
and debt service, any deficit in debt service shall be covered from the
highway fund as provided by RSA 257:7.
**Notwithstanding any other provisions of law to the contrary, upon
request of the commissioner, any revenue and balance actually in excess
of this amount shall be available for such further expenditures as the gov-
ernor and council shall approve.
Note: Any funds transferred or paid to the state police from the
eastern and central turnpikes shall be from the appropriations made for
said turnpike.










Painting, underwater inspection of piers,





Interest on bonds 4,590.00
Total 49,590.00
Total for Neil R. Underwood bridge $107,018.38
Less estimated revenue* 107,018.38
Net appropriation 0.00
*Notwithstanding any other provision of law to the contrary, upon
request of the commissioner, any revenue and balance actually in excess
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of this amount shall be available for such further expenditures as the gov-
ernor and coiuicil shall approve.
Total net appropriation for the fiscal year ending
June 30, 1963 $26,112,188.85
225:2 Appropriations Committee and Senate Finance Committee
Authority Continued. The committee on appropriations of the House
of Representatives and the Finance Committee of the Honorable Senate
at the 1961 session shall continue to function with their full powers and
duties until the last Wednesday of December 1962. Said committees and
any subcommittees appointed by them shall meet at the call of the re-
spective chairmen thereof at such times and places as he shall designate.
225:3 Procedure for Collections from Banking Institutions. The
bank commissioner in making the collections for the cost of examination
and supervision from the institutions, the condition and management
of which he is required to examine and supervise under RSA 383:9 shall
follow the following procedure:
I. The bank commissioner shall collect from each institution as
the cost of examination a per diem salary charge computed as the average
daily rate of all examining personnel for the number of man days devoted
to the examination of each institution. No institution shall pay less than
one per diem. Each institution shall pay its cost of examination to the
state unthin thirty days after receipt by it of notice of such cost.
II. The balance of the sum to be collected by the bank commis-
sioner remaining after crediting the amounts collected under paragraph
I shall be collected in the following manner. Each institution required
to be examined under the provisions of RSA 383:9 shall pay to the state
within thirty days after receipt by it of notice of assessment such propor-
tion of said balance so collectible as its assets bear to the total assets of all
such institutions as shown by their reports to the bank commissioner as
of the thirtieth day of June preceding such payments.
225:4 Bond Issue Authorized. To provide funds for the purpose of
construction and reconstruction of highways, the state treasurer is hereby
authorized, under the direction of the governor and council, to borrow
upon the credit of the state in a sum not exceeding five million dollars,
and for that purpose may issue bonds or notes in the name and on behalf
of the state. Such bonds shall be deemed a pledge of the faith and credit
of the state. The interest and principal due on bonds or notes issued
under this act shall be paid from motor vehicle road tolls as provided in
RSA 265:6. Monies received from the bond issue are to be expended
under the direction of the commissioner of public works and high^vays.
225:5 Form; Proceeds of Sale. The governor and council shall de-
termine the form of such bonds or notes, their rate of interest, the dates
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when interest shall be paid, the dates of maturity, the places where prin-
cipal and interest shall be paid, and the time or times of issue. Such bonds
or notes shall be signed by the state treasurer and countersigned by the
governor. The state treasurer may sell such bonds or notes inider the
direction of the governor and council. The governor is authorized to
dra^v his ^varrants for the sum hereinbefore appropriated for the purposes
of this act out of the proceeds of the sale of said bonds or notes.
225:6 Accounts. The secretary of state shall keep an accoimt of all
such bonds or notes showing the number and amount of each, the time
of countersigning, the time when payable, and the date of delivery to
the state treasurer. The state treasurer shall keep an account of each
bond or note showing the number and amount thereof, the name of the
person to whom sold, the amount received for the same, the date of sale,
and the time when payable.
225:7 Short Term Notes. Prior to the issuance of the bonds here-
under, and in anticipation of the collection of revenue hereunder, the
state treasurer, under the direction of the governor and council, may for
the purposes hereof borro^v money from time to time on short-term notes,
to be refunded by the issuance of the bonds hereunder. Provided, how-
ever, that at no time shall the indebtedness of the state on such short-term
notes exceed the sum of five million dollars.
225:8 Continuing Appropriation. The monies provided in section
3 hereof shall be a continuing appropriation and shall not lapse.
225:9 Rights of Employees Whose Positions are Abolished. Not-
withstanding the provisions of any other statute, classified state employees
with fifteen or more years of state service whose positions are abolished
as a result of this act may elect to leave their accrued contributions in
the employees retirement fund, and in such event be entitled to all em-
ployee benefits upon reaching retirement age based upon the actual pro-
portion of time worked provided that they are members of the employees
retirement system as of the effective date of this act.
225:10 Employment Preferences. Any permanent classified em-
ployee whose position in state service is abolished as a result of this act
shall be given absolute employment preference to positions for ^vhich
he is qualified during a one year period following the abolition of his
position. Should such employee so certified by the department of person-
nel not be acceptable to the appointing authority, exceptions to this
provision may be made only after reasonable cause is given the director
of personnel with a copy of said reasons furnished the employee. Em-
ployees so wishing may appeal such action to the personnel commission.
225:11 Notices Required. Appointing authorities in those depart-
ments and institutions having permanent positions that have been abol-
ished as a result of this act shall give written notice to the employees af-
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tected ^vithin five calendar days of the effective date of this act. Employees
to be laid off may exercise bumping privileges over employees having
less seniority in accordance with the rules of the personnel commission
provided, however, that final determination of these employees to be
displaced shall be made not later than nineteen calendar days after the
effective date of this act. Employees who are to be ultimately laid off may
remain on the payroll for not longer than sixty calendar days after the
effective date of this act unless they elect to terminate their services with
the respective state agency in which they are employed.
225:12 In addition to any sum hereinabove appropriated for the
office of the secretary of state there is hereby appropriated $2,600.00 for
the employment of Benjamin F. Greer, clerk of the senate, during the
period from July 1, 1961 to Dec. 31, 1962 at the rate of $200.00 bi-weekly.
The services of said Benjamin F. Greer shall be available to interim legis-
lative committees and to the secretary of state's department. The sum
hereby appropriated shall be a charge on the legislative appropriation.
225:13 Teachers Colleges. There is hereby appropriated in addi-
tion to any sum hereinabove appropriated for the board of education for
the purposes of instruction at Keene and Plymouth teachers colleges and
the two New Hampshire technical institutes the sum of $25,000.00.
Included in this appropriation is the amount of $8,600 for Plymouth
Teachers College, $11,000 for Keene Teachers College, $3,600 for the
Manchester Technical Institute, and $1,800 for the Portsmouth Tech-
nical Institute to provide temporary salary adjustments for classified
faculty personnel. Such personnel will receive a temporary increase of
S200 above their classified salary grade commencing September 1, 1961
and ending June 30, 1963. Excluded from this section will be any em-
ployee whose position does not entail full time teaching responsibilities
or the supervision of teaching or student personnel.
225:14 Takes effect. This act shall take effect as of July 1, 1962.
[Approved June 30, 1961.]
[Effective date July 1, 1962.]
CHAPTER 226.
AN ACT RELATIVE TO EDUCATION FOR INTELLECTUALLY RETARDED CHILDREN.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
226:1 Intellectually Retarded Children. Amend RSA 186 by insert-




186:50-d Definition. Intellectually retarded children are children
who are not capable of profiting from the general educational program of
the public schools. Of these children two groups are capable of profiting
from specialized group instruction: (a) educable intellectually handi-
capped, who, at maturity, cannot be expected to attain a level of intel-
lectual functioning greater than that commonly expected from an eleven'
year old, but not less than that of a seven year old; (b) trainable intel-
lectually handicapped, who, at maturity, cannot be expected to attain a
level of intellectual functioning greater than commonly expected of a
seven year old and who, for entrance into a training program, are capable
of walking, of clean bodily habits and of obedience to simple commands.
186:50-e Establishment of Classes. A school district may establish
for these children classes as approved by the state board of education, or
may pay tuition to such an approved class maintained by another school
district or by a private organization. Eligibility for this type of special
education shall be determined by the school board under regulations
promulgated by the state department of education.
186:50-£ Costs. The state shall pay to a school district a portion of
the cost of the education of each child in an approved class at the rate of
one-half the state average cost per pupil for elementary pupils as deter-
mined by the state board of education imder the provisions of RSA 193:4
for each resident pupil in average daily membership.
186:50-g Tuition. School districts maintaining special classes ap-
proved for the education of intellectually retarded children may charge
tuition at a rate higher than the limit established by RSA 193:4, provided
the tuition rate is approved by the state board of education.
226:2 Appropriation. The smn of $50,000 is hereby appropriated
for the fiscal year ending June 30, 1962, and the sum of $75,000 for the
fiscal year ending June 30, 1963. Any amount not expended in the first
year of the biennium may be expended during the second year if needed
to carry out the provisions of this act. The sums hereby appropriated shall
be expended by the state board of education for the purposes stated in,
this act. If, in any year the amount appropriated for distribution to school
districts under this section is insufficient therefor, the appropriation shall
be prorated proportionately among the districts entitled to a grant.
226:3 Repeal. RSA 186:50-a to 50-c (supp) as inserted by 1957,
196:1, relative to intellectually retarded children, are hereby repealed.
226:4 Takes Effect. This act shall take effect as of July 1, 1961.
[Approved June 30, 1961.]
[Effective date July 1, 1961.]
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CHAPTER 227.
AN ACT ESTABLISHING THE PENALTY FOR COLLUSIVE BIDDING ON CONTRACTS
FOR PUBLIC WORKS OR PURCHASE.
Be it Enacted by tJie Seriate and House of Representatives in General
Court convened:
227:1 Collusive Bidding. Amend RSA 580 by inserting after section
30 the following new subdivision:
Collusive Bidding
580:31 Penalty. Any person or corporation who wilfully, knowingly,
and -^vith intent to defraud makes or enters into a contract, agreement,
arrangement or combination to submit a fraudulent or collusive bid or
to refrain from submitting a bona fide competitive bid to any depart-
ment, board or agency of the state of New Hampshire or any political
subdivision thereof on a contract for public works or purchase of equip-
ment, supplies or other personalty, shall be fined not more than five thou-
sand dollars or imprisoned for not more than two years.
227:2 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after passage.
[Approved June 30, 1961.]
[Effective date August 29, 1961.]
CHAPTER 228.
AN ACT RELATIVE TO UNEMPLOYMENT COMPENSATION.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
228:1 Weekly Benefit Amount. Amend paragraph (1) of RSA 282:2-
B (supp) as amended by 1955, 7:1 and 1959, 28:1 and 1961, 88:7 by strik-
ing the whole of the same and inserting in place thereof the following:
(1) Each eligible individual who is totally unemployed in any week shall
be paid with respect to such week benefits in the amount shown in column
B of the schedule delineated in this paragraph on the line on which in
column A there is indicated the individual's annual wage class except as
otherwise provided in paragraph (2) of this subsection. The maximum
total amount of benefits payable to any eligible individual during any
benefit year shall be the amount shown in column C of the schedule de-
lineated in this paragraph on the line on which in column A there is in-
dicated the individual's annual wage class except as other^vise provided in
paragraph (2) of this subsection.
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A B C
Annual Earnings in an amount less than indi- Weekly Maximum
cated in each wage class below and of which benefit benefits
in each of two calendar quarters there must be amount






























228:2 Minimum Earnings. Amend paragraph (2) of RSA 282:3-D
(supp) as amended by 1955, 141:8 by striking out the whole of the same
and inserting in place thereof the following: (2) Unless he has annual
earnings of not less than six hundred dollars when section 2-B (1) of this
chapter is applicable and annual earnings of not less than four hundred
dollars when section 2-B (2) of this chapter is applicable, of which in each
of two calendar quarters he must have earned not less than one hundred
dollars, within the base period.
228:3 Maximum Entitlement, For the purpose of determining
maximum benefit entitlement under section 1 of this act benefits paid to
an individual with respect to weeks occurring between March 31, 1961
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and September 4, 1961 shall be deemed to have been paid at the rates as
provided in said section 1.
228:4 Takes Effect. This act shall take effect as of September 4, 1961.
[Approved June 30, 1961.]
[Effective date September 4, 1961.]
CHAPTER 229.
AN ACT RECLASSIFYING CERTAIN HIGHWAYS IN ROLLINSFORD.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
229:1 Reclassification. The following two sections of Class V, town
maintained highways in Rollinsford, are hereby reclassified to Class II
unimproved secondary system highways.
I. The Class V section of the Roberts Road, so-called, bes^innins: at
its junction with Route N. H. 4 and running to the end of the existing
Class II state maintained section thereof, a distance of approximately
0.65 miles.
II. The Class V section of Front Street in the village of Salmon
Falls beginning at the corner of Main Street Class II state maintained
highway and running to the Maine state line, including the state line
bridge thereon over the Salmon Falls River, a total distance of approxi-
mately 0.1 miles.
229:2 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after passage.
[Approved June 30, 1961.]
[Effective date August 29, 1961.]
CHAPTER 230.
AN ACT RELATIVE TO BONDS FOR PUBLIC WORKS.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
230:1 Notice of Claim. Amend RSA 447:17 by striking out said
section and inserting in place thereof the following: 447:17 Notice. To
obtain the benefit of the bond, any person, firm or corporation having
any claim for labor performed, materials, machinery, tools, or equipment
furnished as aforesaid shall, within ninety days after the completion and
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acceptance of the project by the contracting party, file in the office of the
secretary of state, if the state is a contracting party, or with the department
of public works and highways, if the state is a party to said contract by or
through said department, or in the office of the clerk of the superior court
for the county within which the contract shall be principally performed,
if any political subdivision of the state is a contracting party, a statement
of the claim; a copy of ^vhich shall forthwith be sent by mail by the office
where it is filed to the principal and surety.
230:2 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved June 30, 1961.]
[Effective date August 29, 1961.]
CHAPTER 231.
AN ACT RELATIVE TO TEACHING PERSONS TO DRIVE.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court cojivened:
231:1 Learners. Amend RSA 261:14 by inserting after the word
"shall" in line eight thereof the follo^ving, be twenty-one years of age or
older and shall, so that said section as amended shall read as follows:
261:14 — Exception. The provisions of the preceding section shall not
prevent the operation of a motor vehicle by unlicensed persons, ^vhile
being taught to operate, "vvhen accompanied by a person holding a com-
mercial operator's license or an operator's license ^vho is actually occupy-
ing the seat beside the person who is being taught to operate, excepting
only persons ^vho have been licensed and whose licenses have been sus-
pended for cause and persons less than sixteen years of age; but said
persons holding commercial operators' licenses or operators' licenses shall
be twenty-one years of age or older and shall be liable for the violation
of any provision of this title or any regulations made in accordance there-
with committed by such unlicensed operator.
231:2 Takes Effect. This act shall take effect upon its passage.
[Approved June 30, 1961.]
[Effective date June 30, 1961.]
CHAPTER 232.
AN ACT RELATIVE TO APPOINTMENT OF BALLOT INSPECTORS.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
232:1 Ballot Inspectors. Amend RSA 59:30 (supp) as amended by
1959, 280:1 by striking out in lines one and two thereof the following.
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"After holding a caucus as provided by RSA 56:73 or RSA 56:87," so
that said section as amended shall read as follows: 59:30 Appointment.
Each to^vn and ^vard political committee of the two political parties
which cast the largest number of votes for governor in the state at the
last previous biennial election are authorized between October 1 and
October 10 of each biennial election year to appoint as additional election
officers to act with the clerk, moderator and selectmen at each polling
place, two inspectors of election. Provided that if the number of voters
qualified to vote at a polling place shall exceed two thousand, said politi-
cal committees may each appoint for such polling place one additional
inspector for each fifteen hundred qualified voters, or fraction thereof in
excess of two thousand. The chairmen of said political committees shall,
on or before October 12, notify said appointees and the tou-n or ^vard
clerk and city clerk concerned as to appointments made under the forego-
ing authority. Provided that if any such appointments are not made by
said political committees and proper notification thereof given on or be-
fore October 12, in a particular town or ward, then the appointments shall
be made by the selectmen of the town or ward concerned.
232:2 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved June 30, 1961.]
[Effective date August 29, 1961.]
CHAPTER 233.
AN ACT TO GRANT TAX EXEMPTION TO NATIONAL VETERANS ASSOCIATIONS.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
233:1 Tax Exemption. Amend RSA 72:23-a (supp) as inserted by
1957, 202:4 by striking out the word "and" in the fourth line and insert-
ing in said line four after the words Disabled American Veterans, the
following, and any other veterans organization incorporated by Act of
Congress or of its departments or local chapters or posts, so that said sec-
tion as amended shall read 72:23-a Veterans Organization. The real
estate and the personal property owned, occupied and used directly by
the Grand Army of the Republic, the United Spanish War \^eterans,
\'eterans of Foreign Wars, the American Legion, the Disabled American
V^eterans and any other veterans organization incorporated by Act of
Congress or of its departments or local chapters or posts, shall be exempt
from taxation.
233:2 Report Required. Amend RSA 72:23-c (supp) as inserted by
1957, 202:4 by striking out the word "and" in the fourth line and inserting
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in said line four after the words "Red Cross" the following, and any other
national veterans association, so that said section as amended shall read
72:23-c Annual List. Every religious, educational and charitable organ-
ization and the Grand Army of the Republic, the United Spanish War
Veterans, Veterans of Foreign Wars, the American Legion, the Disabled
American \^eterans, The American National Red Cross and any other
national veterans association shall annually, on or before April fifteenth,
file a list of all real estate and personal property owned by them on which
exemption from taxation is claimed, upon a form prescribed and pro-
vided by the tax commission, ^vith the selectmen or assessors of the place
where such real estate and personal property are taxable. A copy of such
list shall at the same time be filed with the state tax commission, which
shall be a public record. If any such organization or corporation shall wil-
fully neglect or refuse to file such list upon request therefor, the selectmen
may deny the exemption.
233:3 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved June 30, 1961.]
[Effective date August 29, 1961.]
CHAPTER 234.
AN ACT RELATIVE TO INSURANCE BROKERS FEES.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
234:1 Fees. Amend RSA 405 by inserting after section 37 thereof,
the following new section: 405:38 Fees. No fee for the license aforesaid
shall be required of any agent of an insurance company whose license fees
as such asrent amount to ten dollars; and in case his license fees as such
agent are less than ten dollars, then he shall be required to pay such
amoiuit as ^vith such fees shall amoinit to ten dollars.
234:2 Takes Effect. This act shall take effect upon its passage.
[Approved Jime 30, 1961.]
[Effective date Jime 30, 1961.]
CHAPTER 235.
AN ACT RELATING TO FRATERNAL BENEFIT SOCIETIES.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
235:1 Amount of Benefits. Amend RSA 418:5 by inserting after the
word "accident" in the eighth line the words, and may provide for the
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payment of individual policies of hospital, medical or nursing benefits
due to sickness or bodily infirmity or accident, subject to all of the pro-
visions of chapter 415 of the insurance la^vs of this state which in the
judgment of the commissioner of insurance should be applicable to cer-
tificates providing for such benefits, and by inserting after the ^vord
"made" in the eleventh line the words, provided, however, that any such
society having a solvency of at least one hundred and five per cent, as
determined by a competent actuary approved by the insurance commis-
sioner, may provide for the payment of benefits in a sum exceeding ten
thousand dollars, so that said section as amended shall read as follows:
418:5 Benefits. Any such society authorized to do business in this state
shall provide for the payment of death benefits, in a sum not exceeding
ten thousand dollars to any person, including double indemnity in case
of accidental death, and may issue to its members term, life, and endow-
ment certificates and combinations thereof, including double indemnity
in case of accidental death, and may provide for the payment of benefits
in case of temporary or permanent disability as the result of disease or
accident and may provide for the payment of individual policies of hos-
pital, medical or nursing benefits due to sickness or bodily infirmity or
accident, subject to all of the provisions of chapter 415 of the insurance
laws of this state ^vrhich in the judgment of the commissioner of insurance
should be applicable to certificates providing for such benefits; and may
grant loans, ^vithdra^val equities, and such non-forfeiture options as its
laws may permit, provided such grants shall in no case exceed in value
the portion of the reserve to the credit of the certificate on Avhich the same
are made; provided, however, that any such society having a solvency of
at least one hundred and five per cent, as determined by a competent
actuary approved by the insurance commissioner, may provide for the
payment of benefits in a sum exceeding ten thousand dollars. Any such
society may provide for inonuments or tombstones to the memory of de-
ceased members and may also provide for payment of funeral benefits in
a sum not exceeding three hundred dollars to any person equitably en-
titled thereto by reason of having incurred expense by the burial of the
member.
235:2 Licensing Provisions. Amend RSA 418 by inserting after
section 5 thereof the follo-vving new section: 418:5-a Licensing of Agents.
L The phrase "company" or "life insurance company", as used in RSA
408:5 shall be deemed to include fraternal benefit societies, whether for-
eign or domestic. II. Any agent of a fraternal benefit society, whether
foreign or domestic, who shall so act within this state, shall be licensed
by the insurance commissioner in accordance with the provisions of RSA
402:15-23. III. Any person who acts in violations of this section shall, in
addition to any penalties or forfeiture within the power of the insurance
commissioner, be subject to the provisions of RSA 408:8.
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235:3 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved June 30, 1961.]
[Effective date August 29, 1961.]
CHAPTER 236.
AN ACT TO CORRECT THE REFERENCE IN THE STATUTES TO THE STATE
DEPARTMENT OF HEALTH LABORATORY.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
236:1 Amend RSA 61 1:22 by striking out the words "state laboratory
ot hygiene" and inserting in place thereof the Av^ords, state department of
health laboratory, so that said section as amended shall read as follows:
611:22 Duty of State Pathologist, etc. Whenever the attorney-general or
a county attorney required expert investigation, either chemical or patho-
logical, of any substance or article preserved from an autopsy or for use
in any criminal cause pending within their respective jurisdictions, such
investigations may be made at the state department of health laboratory,
without charge or expense to the state or comity, and the expert making
such investigation shall submit a report of the results of his ^vork to the
attorney-general or county attorney requesting it.
236:2 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved June 30, 1961.]
[Effective date August 29, 1961.]
CHAPTER 237.
AN ACT RELATING TO FIRE PREVENTION IN NURSING HOMES.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
237:1 Nursing Homes Fire Protection Regulations and Inspection.
Amend RSA 151:9 by inserting in line eight thereof after the word "in-
terest" the following, ; excepting, however, the state board of fire control
may in accordance with the provisions of chapter 153 RSA adopt, promul-
gate, modify, amend, rescind, supervise and enforce rules, regulations and
standards and supervise and enforce all laws, relative to the protection
of life and property from fire, fire hazards and related matters; and it
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may prescribe, make or cause to be made inspections relative to such
matters, so that said section as amended shall read as follows: 151:9 Rules
and Regulations. The state department of health with the advice of
the hospital advisory coiuicil shall adopt, promulgate and enforce rules,
regulations and standards with respect to the different types of hospitals
and related institutions to be licensed hereunder as may be designed to
further the accomplishment of the purposes hereof as herein set forth;
such rides, regulations and standards shall be modified, amended or
rescinded from time to time by said department with the advice of the
hospital advisory coinicil as may be in the public interest; excepting,
however, the state board of fire control may in accordance with the pro-
visions of chapter 153 RSA adopt, promulgate, modify, amend, rescind,
supervise and enforce rules, regulations and standards and supervise and
enforce all laws, relative to the protection of life and property from fire,
fire hazards and related matters; and it may prescribe, make or cause to
be made inspections relative to such matters. No such rules, regulations
or standards shall be adopted or enforced which would have the effect of
denying a license to a hospital or other institution required to be licensed
hereunder, solely by reason of the school or system of practice employed
or permitted to be employed by physicians therein; provided that such
school or system of practice is recognized by the laws of the state. Pro-
vided, however, that no regulation or requirement shall be made nor
standard established under this act for any hospital or related institution
conducted for those who rely upon treatment by spiritual means or prayer
in accordance ^vith the creed or tenets of any Avell recognized church or
religious denomination, except as to the sanitary and safe conditions of
the premises, cleanliness of operation, and its physical equipment.
237:2 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved June 30, 1961.]
[Effective date August 29, 1961.]
CHAPTER 238.
AN ACT RELATIVE TO TRESPASSING ON UNCULTIVATED LAND.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
238:1 Trespass. Amend RSA 572 (supp) by inserting after section 15
the following new section: 572:15-a Penalty, Uncultivated Land. No
owner of uncultivated land shall post more than fifty acres of said land,
and no more than five hundred yards of said posted land shall be located
along a public highway, and whoever without right enters upon such
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uncultivated land posted as provided in section 16 shall be guilty of a
misdemeanor, and if convicted shall be fined not more than fifty dollars.
238:2 Posting. Amend RSA 572:16 (supp) as amended by inserting
in line one thereof after the figure "15" the following, and 15-a, so that
said section as amended shall read as follows: 572:16 Notices to Public.
The notices referred to in section 15 and 15-a shall conform to the follow-
ing requirements: Posting notices shall be of durable material with the
words NO HUNTING or TRESPASSING, printed with block letters
not less than two inches in height, and shall contain also the name and
address of the o^vner or lessee of such land. Such signs shall be not more
than one hundred yards apart and shall be posted also at the gates, bars
and commonly used entrances, except that signs used for posting land
within two hundred yards of a building may be in block letters not less
than one and one-half inches in height and may omit the words "NO
HUNTING or" and may omit the address of the owner or lessee. Nothing
herein contained shall prevent any owner from adding to the language
herein required such additional warning words as "children," "inhabited
house nearby," "live-stock," etc.
238:3 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved June 30. 1961.]
[Effective date August 29, 1961.]
CHAPTER 239.
AN ACT RELATIVE TO THE MILITARY STAFF OF THE GOVERNOR.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
239:1 Reserve Components. Amend subsection I of RSA llO-A-7
by striking out said subsection and inserting in place thereof the follow-
ing:
I. The military staff of the governor shall consist of the adjutant
general who shall be the chief of staff and twelve aides-de-camp, four
whom shall be detailed from the national guard and four appointed from
the reserve components of the armed forces of the United States. The re-
maining four may be appointed from officers or former officers of the
United States army, navy, marine corps, coast guard or air force, or of the
national guard or of the various officers' reserves components or from ci\il
life.
239:2 Takes Effect. This act shall take effect upon its passage.
[Aproved June 30, 1961.]
[Effective date June 30, 1961.]
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CHAPTER 240.
AX ACT PROVIDING FOR THE ELECTION OF COUNTY COMMISSIONERS FOR THE
COUNTY DISTRICTS OF MERRIMACK COUNTY.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
240:1 County Commissioners, Election. Amend RSA 64:1 (supp)
as amended by 1955, 261:1, 1955, 317:1 and 1961, 59:1 by inserting after
the Avord "Grafton" the word, Merrimack, so that said section as amended
shall read as follows: 61:1 Election; Term. There shall be chosen at
each biennial election by ballot, by the inhabitants of the several towns
m each county qualified to vote for state senators, a sheriff, a county at-
torney, a county treasurer, a register of deeds, a register of probate and
three county commissioners, each of "whom shall take office on January
first next succeeding his election, and shall hold the same for two years
and until his successor is chosen and qualified, provided, however, that in
the counties of Grafton, Coos, Merrimack and Hillsborough the inhab-
itants of the several towns in each of the commissioner districts, so quali-
fied, shall choose at each election one commissioner for said district.
240:2 Commissioner Districts. Amend RSA 64 by inserting after
section 1-c, (supp) as inserted by 1961, 59:2 the following new section:
64:l-d Merrimack County Districts. The county of Merrimack is divided
into three districts, as provided in RSA 64:11, paragraph III, for the pur-
pose of choosing county commissioners and each district is entitled to
elect one commissioner.
240:3 Qualifications. Amend RSA 64:2 (supp) as amended by 1955,
261:3, 1955, 317:3 and 1961, 59:3 by inserting after the word "Grafton"
the ^vord, Merrimack, so that said section as amended shall read as follows:
64:2 Eligibility. No person is eligible to the office of sheriff, county at-
torney, comity treasurer, register of deeds, register of probate, or county
commissioner unless he is a resident of the county for which he is chosen,
and, in the case of the county commissioners of the counties of Grafton,
Coos, Merrimack and Hillsborough unless he is a resident also of the dis-
trict for which he is chosen. No person shall hold two of said offices at
the same time, and the acceptance of one of them shall be a resignation
of the others.
240:4 Commissioners. Amend RSA 64:12 (supp) as amended by
1955, 317:4 and 1961, 59:4 by inserting after the word "Grafton" the
word, Merrimack, so that said section as amended shall read as follows:
64:12 Commissioners, Eligibility, Voting and Election. In the foregoing
counties, no person shall be eligible to be a candidate for county commis-
sioner except from the district in which he is a resident. The inhabitants
of said counties may vote for not more than one candidate from each
district, except in the counties of Grafton, Coos, Merrimack and Hills-
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borough where the inhabitants of each district therein may vote for not
more than one candidate from said district. In all of said counties the
candidate receiving the highest number of votes in any one district shall
be declared elected county commissioner from that district.
240:5 Takes Effect. This act shall take effect for the nomination and
election of Merrimack county commissioners at the biennial election in
1962, but nothing herein shall be construed as affecting the term of
office or the qualifications of county commissioners in office at the time
this act takes effect.
[Approved June 30, 1961.]
[Effective as specified.]
CHAPTER 241.
AN ACT RELATIVE TO REPRESENTATIVE TOWN MEETING GOVERNMENT.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives iyi General
Court convened:
241:1 New Chapter. Amend RSA by inserting after chapter 40 the
following ne^v chapter:
Chapter 40-A
Representative Town Meeting Government
40-A:l Adoption Authorized. Any town with more than five thou-
sand inhabitants as shown by the last decennial census may adopt the
provisions of this chapter.
40-A:2 Procedure. Five per cent of the registered voters of any such
town may, not less than ninety days before its annual town meeting, file
with the selectmen a petition that there be submitted to the voters of
the town the matter of the acceptance of representative town meeting gov-
ernment. The selectmen shall thereupon direct the town clerk to cause
to be printed on the official ballot used for the election of town officers
at such meeting substantially the following question: "Shall the town
adopt representative town meeting government as provided by chapter
40-x\ RSA?" YES NO If a majority of the votes cast thereon
are in the affirmative such representative town meeting government shall
thereupon become effective in such town, and all town meetings begin-
ning with the next annual town meeting shall be so conducted except as
hereinafter specially provided.
40-A: 3 Voting Precincts; Establishment; Revision; Procedure; Meet-
ings of Voters Regulated; Certain Laws Applicable. Upon the adoption
as aforesaid of such representative town meeting government by a town,
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its selectmen shall forthwith divide the territory thereof into voting pre-
cincts, each of which shall be plainly designated and shall contain not less
than four hundred registered voters. The precincts shall be so established
as to consist of compact and contiguous territory to be bounded, as far as
possible, by the center line of known streets and ways or by other Avell-
defined limits. Their boiuidaries shall be reviewed, and, if need be, wholly
or partly revised, by the selectmen in December, once in five years, or in
December of any year ^viien so directed by a vote of a representative town
meeting held not later than November twentieth of that year. The select-
men shall, within ten days after any establishment or revision of the
precincts, file a report of their doings with the town clerk, and the super-
visors of the check-list, with a map or maps or description of the precincts
and the names and residences of the reg^istered voters therein. The select-
men shall also cause to be posted in the town hall a map or maps or de-
scription of the precincts as established or revised from time to time,
with the names and residences of the registered voters therein; and they
shall also cause to be posted in at least one public place in each precinct
a map or description of that precinct, with the names and residences of
the registered voters therein. The division of the town into voting pre-
cincts and any revision of such precincts shall take effect upon the date
of the filing of the report thereof by the selectmen with the town clerk.
Whenever the precincts are established or revised, the town clerk shall
forthwith give written notice thereof to the secretary of state, stating the
number and designation of the precincts. Meetings of the registered voters
of the several precincts for elections, for primaries, and for voting upon
any question to be submitted to all the registered voters of the town, shall
be held on the same day and at the same hour and at such place or places
^vithin the town as the selectmen shall in the w^arrant for such meeting
direct. The selectmen shall designate the polling place in one precinct
as the one over which the moderator of the town shall preside. So far as
the same are not inconsistent with this chapter the provisions of sections
43 through 53 inclusive of chapter 59 RSA relating to additional polling
places shall apply to all elections and primaries in towns adopting this
chapter. For the purposes of such applications the \'oting place in the pre-
cinct at which the moderator of the town presides shall be the central
polling place and the polling place in each of the other precincts shall be
an additional polling place.
40-A:4 Town Meeting Members at Large. Any to^vn adopting the
provisions of this chapter shall by by-laAv designate which of its officers
shall be town meeting members at large. The officers so designated shall
have the same rights, privileges and duties Tvith respect to the representa-
tive to^vn meeting as the members elected to representative town meeting
membership as hereinafter provided.
40-A:5 Elected Town Meeting Members. Other than the officers
designated in the by-laws of the town as town meeting members at large,
the representative town meeting membership shall in each precinct con-
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sist of the largest number divisible by three which -will admit of a repre-
sentation thereof in the approximate proportion which the number of
registered voters therein bears to the total number of registered voters
in the town, and which will cause the total elected membership to be as
nearly two hundred and forty as may be. The registered voters in every
precinct shall,, at the first annual town election held after the establish-
ment of such precinct, and the registered voters of any precinct affected
by any revision of precincts at the first annual town election following
such revision, conformably to the laws relative to elections not incon-
sistent with this chapter, elect by ballot the number of registered voters
in the precinct, other than the officers designated in the by-la^vs as town
meeting members at large, provided for in the first sentence of this section,
to be town meeting members of the town. The first third, in the order of
votes received, of members so elected shall serve three years, the second
third in such order shall serve two years and the remaining third in such
order shall serve one year, from the day of the annual town meeting, in
case of a tie vote affecting the division into thirds, as aforesaid, the mem-
bers elected from the precinct shall by ballot determine the same; and
thereafter, except as is otherwise provided herein, at each annual town
election the registered voters of each precinct shall, in like manner, elect,
for the term of three years, one third of the number of elected town meet-
ing members to which such precinct is entitled, and shall at such election
fill for the unexpired term or terms any vacancy or vacancies then existing
in the number of elected town meeting members in such precinct. The
terms of office of all elected town meeting members from every precinct
revised as aforesaid shall cease upon the election as hereinbefore provided
of their successors. The to^vn clerk shall, after every election of to^vn
meeting members, forthwith notify each such member by mail of his
election.
40-A:6 Representative Town Meetings; Procedure; Resignation, etc.,
of Members. Any representative to^vn meeting held under the provi-
sions of this chapter, except as otherwise provided herein, shall be limited
to the tow^n meeting members elected under section 5 together with such
town meeting members at large as may be provided for by the by-laws
of the town. The town clerk shall notify the town meeting members of
the time and place at which representative town meetings are to be held,
the notices to be sent by mail at least seven days before the meeting. The
town meeting members, as aforesaid, shall be the judges of the election
and qualifications of their members. A majority of the town meeting
members shall constitute a quorum for doing business; but a less number
may organize temporarily and may adjourn from time to time, but no
town meetings shall adjourn over the date of an election of town meeting
members. All town meetings shall be public. The town meeting members
as such shall receive no compensation. Subject to such conditions as may
be determined from time to time by the members of the representative
town meeting, any registered voter of the town who is not a town meeting
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member may speak at any representative town meeting, but shall not
vote. A town meeting member may resign by filing a written resignation
with the to^vn clerk, and such resignation shall take effect on the date of
such filing. A town meeting member who removes from the town shall
cease to be a town meeting member, and a town meeting member who
removes from the precinct from which he was elected to another precinct
may serve only until the next annual town meeting.
40-A:7 Nominations. Nomination of candidates for town meeting
members to be elected under this chapter shall be made by petitions of
nomination, which shall show clearly whether he has been a former town
meeting member, and, if an elected incumbent of such office, that he is
a candidate for re-election and shall bear no other political designation.
Such petitions shall be signed by not less than ten voters of the precinct
in -which the candidate resides, shall be filed with the town clerk at least
ten days before the election. They shall be submitted to the supervisors
of the check-list and shall be certified by them to the town clerk as to
the qualification of the candidate and the signers of said petitions as reg-
istered voters of the precinct in which the candidate seeks election; pro-
vided, that any town meeting member may become a candidate for
re-election by giving written notice thereof to the to^vn clerk not later
than fourteen days prior to the last day and hour for filing petitions. If
a town meeting member is a candidate for re-election, the words "Can-
didate for Re-election" shall be printed against his name as it appears
on the ballot; provided, that if a town meeting member who has been
chosen by the remaining members from the precinct to fill a vacancy
under the provisions of section 10 is a candidate for election, the words
"Candidate for Re-election," shall not be printed against his name as it
appears on the ballot. No petition of nomination shall be valid in respect
to any candidate whose written acceptance is not thereon or attached
thereto when filed.
40-A:8 Action on Articles in Warrant. The articles in the warrant
for every town meeting, so far as they relate to the election of the moder-
ator, to^vn officers and town meeting members, and as herein provided, to
referenda, and all matters to be acted upon and determined by ballot,
shall be so acted upon and determined by the registered voters of the
town in their respective precincts. All other articles in the warrant for
any town meeting shall be acted upon and determined exclusively by
town meeting members at a meeting to be held at such time and place as
shall be set forth by the selectmen in the warrant for the meeting, subject
to the referendum provided for by section 11.
40-A:9 Moderator Pro Tempore. If a moderator of the toAvn is
absent from any meeting a moderator pro tempore may be elected by the
town meeting members.
40-A:10 Vacancies in Membership, How Filled. Any vacancy in the
full number of town meeting members from any precinct, whether arising
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from a failure of the registered voters thereof to elect, or from any other
cause, may be filled, until the next annual election, by the remaining
members of the precinct from among the registered voters thereof. Upon
petition therefor, signed by not less than ten town meeting members from
the precinct, notice of any vacancy shall promptly be given by the town
clerk to the remaining members from the precinct in which the vacancy
or vacancies exist, and he shall call a special meeting of such members
for the purpose of filling such vacancy or vacancies. He shall cause to be
mailed to every such member, not less than five days before the time set
for the meeting, a notice specifying the object, time and place of the
meeting. At the said meeting a majority of the members from such pre-
cinct shall constitute a quorum, and they shall elect from their own num-
ber a chairman and a clerk. The choice to fill any vacancy shall be by
ballot, and a majority of the votes cast shall be required for a choice. The
chairman and clerk shall count the ballots and shall make a certificate of
the choice and forthwith file the same with the town clerk, together with
a written acceptance by the member or members so chosen, who shall
thereupon be deemed elected and qualified as a town meeting member
or members, subject to the right of all the town meeting members to
judge of the election and qualifications of the members as set forth in
section 6.
40-A:ll Certain Votes Subject to Referendum; Procedure. A vote
passed at any representative town meeting authorizing the expenditure
of twenty thousand dollars or more as a special appropriation, or estab-
lishing a new board or office or abolishing an old board or office or merg-
ing two or more boards or offices, or fixing the term of office of town
officers, where such term is optional, or increasing or reducing the number
of members of a board, or adopting a new by-law, or amending an exist-
ing by-law, shall not be operative until after the expiration of five days,
exclusive of Sundays and holidays, from the dissolution of the meeting.
If, within said five days, a petition, signed by not less than three per cent
of the registered voters of the town, containing their names and addresses
as they appear on the list of registered voters, is filed with the selectmen
asking that the question or questions involved in such a vote be submitted
to the registered voters of the town at large, then the selectmen, after the
expiration of five days, shall forthwith call a special meeting for the sole
purpose of presenting to the registered voters at large the question or
questions so involved. The polls shall be opened at two o'clock in the
afternoon and shall be closed not earlier than eight o'clock in the evening,
and all votes upon any questions so submitted shall be taken by ballot,
and the check-list shall be used in the several precinct meetings in the
same manner as in the election of town officers. The questions so sub-
mitted shall be determined by a majority vote of the registered voters of
the town voting thereon, but no action of the representative town meet-
ing shall be reversed unless at least twenty per cent of the registered
voters shall so vote. Each question so submitted shall be in the form of the
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following question, which shall be placed upon the official ballot: "Shall
the to^vn vote to approve the action of the representative town meeting
^vhereby it was voted (brief description of the substance of the vote)?" If
such petition is not filed within said period of five days, the vote of the
representative to^vn meeting shall become operative and effective upon
the expiration of said period.
40-A:12 Authority to Act by Representative Town Meeting; Effect
of Such Action. The town, after the acceptance of this chapter, shall
have the capacity to act through and to be bound by its town meeting
members, ^vho shall, when convened from time to time as herein provided,
constitute representative town meetings; and the representative town
meetings shall exercise exclusively, so far as will conform to the provisions
of this chapter, all powers vested in the town. Action in conformity with
all provisions of law now or hereafter applicable to the transaction of
to^vn affairs in to^vn meeting, shall, when taken by any representative
to^vn meeting in accordance with the provisions of this chapter, have the
same force and effect as if such action had been taken in a town meeting
open to all the voters of the town as organized and conducted before the
establishment in said town of representative town meeting government.
241:2 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved June 30, 1961.]
[Effective date August 29, 1961.]
CHAPTER 242.
AN ACT RELATIVE TO TERM OF OFFICE OF MEMBERS OF THE STATE SOIL
CONSERVATION COMMITTEE.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
242:1 Term of Office. Amend RSA 430:2 (supp) as amended by
1955, 239:1, by striking out said section and inserting in place thereof the
following: 430:2 State Soil Conservation Committee. There is hereby
established to serve as an agency of the state, the state soil conservation
committee, which shall consist of five members; the director of the state
agricultural extension service, the director of the state agricultural ex-
periment station, the state agricultural commissioner and two farmer
members, at least one of whom shall be a district supervisor. Said farmer
members shall be appointed by the governor with the advice and consent
of the council to serve two years respectively from August 1 and until their
successors are appointed and qualified, provided, however, that of tne
first appointments made hereunder one farmer member shall be ap-
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pointed to serve for a term of one year, and the other farmer member
shall be appointed for a term of two years. Vacancies shall be filled for the
unexpired term. The committee so composed shall elect its own chairman.
The members of said committee shall serve without compensation, but
the farmer members shall be entitled to expenses, including traveling
expenses, necessarily incurred in the discharge of their duties. It may
adopt rules and regulations necessary for the execution of its functions
hereunder and shall keep a record of its official actions. Within the limits
of the appropriation it may employ such employees as it requires and fix
their compensation subject to the rules and regulations of the division of
personnel.
242:2 Present Incumbents. The appointive member of the state soil
conservation committee in office at the time this act takes effect shall hold
office until August 1, 1961, or until their successors are appointed and
qualified.
242:3 Takes Effect. This act shall take effect upon its passage.
[Approved June 30, 1961.]
[Effective date June 30, 1961.]
CHAPTER 243.
AN ACT AUTHORIZING THE APPOINTMENT OF A CONSULTANT TO THE
COMMISSIONER OF SAFETY.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
243:1 Consultant. The superintendent of the state police in office
on the date of passage of this act shall be a consultant to the commissioner
of safety. He shall be appointed by the commissioner of safety with the
approval of the governor and council. The annual salary of said consultant
shall be five thousand and ninety-six dollars. Said salary shall be a charge
upon the funds of the department of public works and highways.
243:2 Takes Effect. This act shall become effective upon the ap-
pointment and c|ualification of the commissioner of safety and shall only
be effective until July 1, 1962.
[Approved June 30, 1961.]
[Effective as specified.]
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CHAPTER 244.
AN ACT PROVIDING FOR A BOUNTY ON WOLVES.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
244:1 Bounties. Amend RSA 470:5 by inserting after the word
"lynx" Avhere it occurs in the second and in the eleventh lines the words,
or timber wolf, or prairie wolf, and further amend said section by striking
out the Avord "twenty" in the eleventh line and inserting in place thereof
the word ten, so that said section as amended shall read as follows: 470:5
Bobcats; Lynxes; Timber Wolves; Prairie Wolves. Any person who shall
kill in this state any wildcat of the species known as bobcat, or lynx, or
timber wolf, or prairie wolf, may deliver the carcass thereof, in the same
condition as when killed, to any conservation officer or the director, Avith
a sworn statement that it was killed in this state within forty-eight hours,
and giving the date and place of the killing thereof, and upon request,
shall accompany the conservation officer to the precise spot where the
same Avas killed. Said conservation officer shall thereupon report to the
director, who, being satisfied that the same was killed in this state, shall
certify the killing to the governor. The governor is hereby authorized to
draw his warrant upon the fish and game fund for the payment of ten
dollars for each bobcat or lynx, or timber wolf, or prairie Avolf so killed,
reported and certified. The ears of such animal shall be punched by said
conservation officer with a punch to be furnished to him for the purpose
by the director. If the animal is a lynx, the carcass with the pelt thereon
shall be returned to its killer. If the animal is a bobcat, the officer shall
cause the skin to be removed from the carcass and shall forward the skin
to the director. The director shall sell such skins and return all moneys
received therefor to the state treasurer to be credited to the fish and game
fund.
244:2 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved June 30, 1961.]
[Effective date August 29, 1961.]
CHAPTER 245.
AN ACT REGULATING SMALL LOANS AND PROVIDING FOR DISCLOSURE OF
FINANCE CHARGES GENERALLY.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
245:1 New Chapter. Amend RSA by inserting after chapter 399
the following new chapter:
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Chapter 399-A
Regulation of Small Loans
399-A: 1 Definitions. The following words and phrases as used in
this chapter shall have the meanings indicated unless a contrary meaning
shall appear in the context:
I. "Person" means any individual, firm, voluntary association, joint-
stock company, incorporated society, partnership, trust, corporation or
any other legal entity.
II. "Commissioner" means the bank commissioner.
III. "Licensee" means a person to whom one or more licenses have
been issued under this chapter.
IV. "License" means the authority to do business issued by the com-
missioner under the provisions of this chapter.
V. "Fiscal Year" means the twelve-month period ending June 30.
399-A:2 Scope; Exemptions; Penalty. I. No person shall, without
first obtaining a license from the commissioner as hereinafter provided,
engage in the business of making loans in amounts of fifteen hundred
dollars or less and contract for, exact or receive, directly or indirectly, in
connection with any such loan any charges, whether for interest, com-
pensation, brokerage, endorsement fees, consideration, expense or other-
wise, ^vhich in the aggregate are greater than six per cent per annum.
II. This chapter shall not apply to any person lawfully engaged in
business as permitted by the laws of this state or of the United States rela-
tive to banks, trust companies, insurance companies, savings or building
and loan associations, credit unions or pawnbrokers or to loans made
by them, nor shall this chapter apply to any person engaged solely in the
business of making loans for educational purposes or to the loans made
by such persons.
III. Any person not exempt under paragraph II of this section, and
the several members, officers, director, agents and employees thereof, who
shall wilfully violate or participate in the violation of any provision of
paragraph I of this section shall be guilty of a misdemeanor and upon
conviction thereof shall be punished by a fine of not more than five hun-
dred dollars. Any contract of loan in the making or collection of which
any act shall have been done which violates paragraph I of this section
shall be void and the lender shall have no right to collect, receive or re-
tain any principal, interest or charges whatsoever.
399-A:3 Amount of Loan and Maximum Charges.
I. A licensee may lend any sum of money, goods, or things of value
not exceeding in amount or value fifteen hundred dollars, excluding
charges, upon such security not forbidden by section 7 as may be agreed
upon, under a contract which permits the combined total of the principal
and charges to be paid in substantially equal and consecutive monthly
installments and may charge, contract for and receive charges not exceed-
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ing sixteen dollars per one hundred dollars per year on that part of the
principal of the loan not exceeding six hundred dollars and twelve dollars
per hundred dollars per year on that part of the principal of the loan
exceeding six hundred dollars but not exceeding fifteen hundred dollars
and proportionately at those rates for a greater or lesser amount, within
said limits, or over a longer or shorter term of loan. Such charges shall be
computed -iviien the loan is made on the principal of the loan for the
full term of the loan contract and shall be added to the principal of the
loan and the resulting sum shall be the face amount of the note. Every
payment may be applied to the combined total of principal and charges
until the contract is fully paid. If the contract is prepaid in full by cash,
a new loan or otherwise before the final installment date the unearned
portion of the charge shall be rebated. In computing any such rebate the
charges applicable to a monthly period which has not fully elapsed shall
not be deemed to be earned unless more than one-half of said period has
elapsed on the date of prepayment in full. The portion of the charges
applicable to any particular month of the contract shall be that propor-
tion of the charges ^vhich the balance of the contract scheduled to be
outstanding during such month bears to the sum of all monthly balances
originally scheduled by the contract. Upon request, the lender shall de-
liver to the borrower a copy of the formula used in rebating charges.
II. No licensee shall permit any person, or any husband and wife,
jointly or severally, to be obligated to him, on one or more contracts of
loan, the total principal balance of which is more than fifteen hundred
dollars.
III. No licensee shall induce or permit any borrower to split up
or divide any loan. No licensee shall induce or permit any person, or any
husband and wife jointly or severally, to become obligated to him, direct-
ly or contingently, or both, under more than one contract of loan at the
same time, for the purpose or with the result of obtaining a higher rate of
charge than would otherwise be permitted by this section.
IV. For the purpose of applying paragraphs II and III of this sec-
tion only, licensee shall mean any single licensee, except that in the event
any person or affiliated group of persons holds more than one license in
the state, such person or affiliated group of persons shall be considered a
single licensee.
V. If the contract so provides, a licensee may charge and collect an
additional chargre for either default or deferment. When one-half or
more of an installment remains unpaid ten or more successive calendar
days from the due date, it shall be in default. The additional charge for
default may be collected at the time of default or at any time thereafter.
The charge for default shall be five cents per dollar for each dollar of the
regular contract payment. If a borrower desires to defer the scheduled
contract payment and the lender agrees, it will have the effect of extend-
ing the contract for an additional month. The assessment charge for a
deferred payment will be one per cent of the actual existing or ledger card
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balance of the account. This charge will be collected only once for each
deferment.
VI. In computing charges a month shall be that period of time
from any date in a month to the corresponding date in the next month
but if there is no such corresponding date then to the last day of such
next month and a day shall be considered one-thirtieth of a month ^vhen
computation is made for a fraction of a month.
VII. If charges in excess of those permitted by this chapter shall be
charged, contracted for or received except as a result of an accidental or
bona fide error the contract of loan shall be void and the licensee shall
have no right to collect or receive any principal, charges or recompense
whatsoever.
399-A:4 Maximum Maturity and Charges Thereafter. Any loan
contract subject to the provisions of this chapter shall have an originally
scheduled final installment date not later than twenty-four months from
the date of the loan. Notwithstanding any other provisions of this chapter
the charges which may be collected on any loan made under this chapter
for the period beginning six months after the originally scheduled final
installment date of the loan and ending with date of payment of the loan
in full shall not exceed six per cent .per annum simple interest on the
balances outstanding from time to time during said period.
399-A:5 Requirements for Making and Payment of Loans. I. Every
licensee shall: (a) mail or deliver to the borrower, or if more than one,
to one of them, at the time of making a loan under this chapter, a state-
ment showing the date of the loan; the amount of the loan; the nature
of the security, if any, for the loan; the name and address of the borrower
and of the licensee; the description or schedule of payments on such loan;
the charges contracted for, a statement that the borro^ver may be entitled
to a rebate in the event the loan is prepaid in full; or a copy of the loan
obligation if it discloses such information; (b) give to the person making
any cash payment on account of any loan a receipt at the time such pay-
ment is made. The use of a coupon book system shall be deemed in com-
pliance with this section; (c) permit payment in advance in amount equal
to one or more full installment at any time during the regular business
hours of the licensee; (d) upon repayment of a loan in full, mark plainly
every note or other evidence of the indebtedness or assignment signed by
an obligor with the words "PAID IN FULL" or "CANCELLED" and
release or provide the borrower evidence to release any mortgage or se-
curity instrument no longer securing any indebtedness to the licensee.
II. No licensee shall take any confession of judgment or any power
of attorney running to himself or to any third person to confess judgment
or to appear for the borrower in a judicial proceeding; nor take any note
or promise to pay which does not disclose the date and amount of the
note, a schedule or description of the payments to be made thereon, and
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the agreed charges or rate of charge; nor take any instrument in which
blanks are left to be filled in after the loan is made.
399-A:6 Renewal of Loan. If a borrower desires to renew an existing
loan for the purpose of obtaining additional cash a new contract shall be
drawn up in its entirety and the prior loan shall be paid in full from the
proceeds of the ne^v loan. All legal papers in connection with the previous
loan shall be stamped "PAID IN FULL" and returned to the customer.
399-A:7 Certain Collateral Prohibited. No licensee shall be per-
mitted to accept real estate or household furniture presently in use as col-
lateral on a loan under this chapter.
399-A:8 Loans Made Elsewhere. Any loan made outside this state
in conformity to the law of the place where made which would have been
subject to the provisions of this chapter had it been made in this state
after the effective date of this chapter may be collected in this state by a
licensee or others, but the charges thereon which may be collected shall
not exceed those permitted by this chapter.
399-A:9 Other Business in the Same Office. A licensee may conduct
a business of making loans under this chapter within any office, suite,
room or place of business in which any other business is solicited or en-
gaged in, or in association or conjunction with any other business, unless
the commissioner shall find, after a hearing, that the conduct of such
other business by the licensee or other person in the particular licensed
office has concealed evasion of this chapter and shall order such licensee,
in writing, to desist from such conduct in such office.
399-A:10 Recording Fees. No charge for any examination, service,
brokerage, commission, or other thing, or other^vise, shall be directly
or indirectly made, contracted for, except the lawful fees, if any, actually
and necessarily paid out by the licensee to any public officer, for filing,
or recording in any public office any instrument securing the loan, ^vhich
fees may be collected when the loan is made, or at any time thereafter.
399-A:ll Insurance. I. Credit life insurance and credit accident
and health insurance may be issued in connection with a loan or other
credit transaction authorized by this chapter in compliance with the pro-
visions of RSA 408:15 (2) and the cost of such insurance and any commis-
sion, benefit or return to the licensee therefrom shall not be deemed a
violation of any provision of this chapter; provided, however, that if
there is more than one borrower or obligor on any such loan or credit
transaction, such insurance may be issued on only one borrower or
obligor.
II. Tangible personalty. The licensee may require a borrower to
insure tangible personal property given to secure the loan against any
substantial risk of loss, damage, or destruction for an amount not to
exceed the reasonable value of the property insured or the amount of the
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loan, Avhichever is less, and for the customary insurance term approxi-
mating the term of the loan. The borrower shall not be required to insure
against unusual or exceptional risks not ordinarily insured against in
policies issued to non-borrowers. The premium for such insurance may
be included in the principal amount of the loan. Such insurance shall
be written by or through a duly licensed insurance agent or broker with
a company qualified to do business in New Hampshire. Such insurance
shall name the borrower as insured but may include the licensee as co-
insured or protect the interest of the licensee under a loss-payable clause.
No licensee shall require a borrower to duplicate or cancel existing in-
surance or to purchase insurance from a licensee or any employee, affiliate
or associate of the licensee or from any agent, broker or insurance com-
pany designated by the licensee, as a condition precedent to the making
of the loan,
399-A:12 Application and Fees. Application for a license shall be
in ^vriting, under penalty of perjury, and in the form prescribed by the
commissioner. The application shall give the location where the business
is to be conducted, and shall include the names and addresses of the
partners, officers, directors, or trustees of the applicant. At the time of
making such application, the applicant shall pay to the commissioner the
sum of two hundred dollars as an annual license fee provided, that if the
application is made after October first in any year the license fee shall be
one hundred dollars.
399-A:13 Small Loan License Fund. The bank commissioner shall
keep a separate account, in the state treasurer's office, to be known as the
small loan license fund. Moneys received from payment of fees under
this chapter shall be credited to the small loan license fund. This fund
may be expended by the commissioner with the approval of the governor
and council for the purpose of supervising persons subject to the pro-
visions of this chapter.
399-A:14 Investigation of Application; License Requirements. Up-
on the filing of such application and the payment of such fees, the com-
missioner shall send a notice of the pending application to all licensees
in the community in which the applicant proposes to do business and he
shall investigate the facts concerning the application. Every licensee so
notified shall have ten days after the date of notification to file a notice of
objection to the granting of such application. Within ten days thereafter
the objecting licensee shall file a statement, supporting his objection.
Failure to file such statement within such period of time shall be deemed
withdrawal of such objection. If the commissioner shall find that (a) the
financial responsibility, experience, character and general fitness of the
applicant are such as to command the confidence of the public and to
warrant the belief that the business will be operated lawfully, honestly
and fairly within the purposes of this chapter; and that (b) the applicant
has available for use in such business at the location specified in the ap-
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plication at least t\\enty-five thousand dollars, or, in the case of the li-
censee, has such amount available or actually invested in loans made un-
der this chapter, he shall enter an order approving such application and
deliver a license to the applicant. If the commissioner shall not so find,
he shall enter an order denying such application and forthwith notify
the applicant of the denial, returning the license fee.
399-A:15 — Exception. Any person primarily and continuously en-
gaged in the business of making loans in the community to be served by
the location for "^vhich application for license is made in amounts in excess
of three hundred dollars but not more than fifteen hundred dollars from
July 1, 1959, until the effective date of this chapter, and who has available
for use or actually invested in loans which would have been subject of
this chapter had they been made after the effective date of this chapter,
or any combination thereof, an amount of capital not less than twenty-
five thousand dollars, shall not be required to comply with requirement
(b) of the preceding section in order to be entitled to be licensed if appli-
cation for license is made within sixty days after the effective date of this
chapter.
399-A:16 Bond. The applicant shall also, at the same time, file with
the commissioner a surety company bond to the state, in the sum of five
thousand dollars, to be approved by the commissioner, for the use of the
state and of any person who may have a cause of action against the princi-
pal in said bond under the provisions of this chapter and conditioned
that he xvill conform to and abide by each provision of this chapter and
^vdil pay to the state and to any such person any sum that may become due
or owing to the state or to such person from said principal under and
by virtue of the provisions hereof.
399-A:17 License; Posting and Change of Name. No person, part-
nership, or corporation shall make any loan of money, credit, goods, or
thinsfs of value in the amount or to the value of fifteen hundred dollars
or less Avhether secured or unsecured, and charge, contract for, or receive
a greater rate of interest than six per cent per annum therefor without
holdinsf a license from the bank commissioner. Each such license shall
terminate on the first day of April next following its issue. Each license
shall remain in full force and effect until surrendered, revoked, suspended
or terminated. Each such license shall state the name and address of the
licensee and shall be posted in the licensee's place of business. No license
shall be transferable or assignable. Before the corporate or trade name
under ^v-^hich the licensed business is conducted is changed the licensee
shall give notice to the commissioner who shall amend the license ac-
cordingly without cost unless, in the opinion of the commissioner, the pro-
posed change of name conflicts or might conflict with any existing
registered name of any licensee.
399-A:18 Place of Business. No licensee shall make any loan or
transact any business provided for by this chapter under any other name,
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or at or from any other place of business than stated in the license, except
that nothing shall prevent the making of loans, otherwise authorized un-
der this chapter, by mail or prohibit accommodations to individual bor-
rowers necessitated by sickness or emergency. Not more than one place
of business for the making of loans pursuant to this chapter shall be
maintained under the same license, but the commissioner may issue addi-
tional licenses to the same licensee under compliance with all the provi-
sions of this chajAer covering issuance of a single license. No change in
the location of a licensed business shall take place to a location outside
the city or to^vn specified in the license Avithout the written approval of
the commissioner.
399-A:19 Revocation and Suspension of License. I. If the commis-
sioner has reason to believe that grounds for suspension of a license exist
he may suspend such license and shall send written notice to the licensee
of such suspension stating in general, the grounds therefor and setting a
date for hearing thereon. Such suspension shall not exceed a period of
twenty days pending the holding of a hearing. At the conclusion of such
hearing, the commissioner shall issue a ^vritten order either (a) terminat-
ing the suspension, (b) suspending the license for a period of not more
than sixty days -which period shall include the temporary suspension, or
(c) revoking the license. The grounds for revocation or suspension shall
be that the licensee, knowingly, has violated any provision of this chapter.
II. Any licensee may surrender any license by delivering it to the
commissioner with written notice of a surrender, but such surrender shall
not affect, civil or criminal liability for acts committed prior thereto.
III. No revocation, suspension or surrender of any license shall im-
pair or affect the obligation of any pre-existing lawful contract between
the licensee and any obligors, and such contracts and all lawful charges
thereon may be collected by the licensee, its successors and assigns.
399-A:20 Examinations: Cease and Desist Orders; Injunctions. I.
The commissioner or his duly authorized representative may at any time
and shall periodically investigate the business and examine the books,
accounts, papers and records of each licensee pertaining to the business
of making loans of fifteen hundred dollars or less.
II. The commissioner or his duly authorized representative may in-
vestigate at any time any person engaged in the business or participating
in such business as principal, agent, broker, or otherwise; or any person
who the commissioner has reasonable cause to believe is violating or is
about to violate any provision of this chapter, whether such person shall
claim to be within the authority or beyond the scope of this chapter. Any
person not exempt hereunder who shall advertise for, solicit or hold
himself out as willing to make or procure loans in the amount of, or of
the value of, fifteen hundred dollars or less shall be presumed to be en-
gaged in the business described in paragraph I, section 2, of this chapter.
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III. For the purpose of this section, the commissioner or his duly
authorized representative shall have and be given tree access to the office
and places of business, files, safes and vaults of all such persons, and shall
have authority to require the attendance of any person and to examine
him under oath relative to such loans or such business or to the subject
matter of any examination, investigation or hearing, and shall have au-
thority to require the production of books, accounts, papers and records
of stich persons. *
IV. Whenever the commissioner has reasonable cause to believe that
any person is engaging in the business described in paragraph I, section
2, of this chapter without obtaining a license as provided herein, he may
in addition to all actions provided for in this chapter and without preju-
dice thereto, enter an order requiring such person to desist or to refrain
from such violation; and an action may be brought by the commissioner
to enjoin such person from engaging in or continuing such violation or
from doing any act or acts in furtherance thereof. In any such action, an
order or judgment may be entered awarding such preliminary or final in-
junction as may be deemed proper.
399-A:2I Books and Records; Audits; Annual Reports. I. Each
licensee shall keep and use in his business such books and accounting
records as are in accord with sound and accepted accounting practice
and enable the commissioner to determine whether the licensee is com-
plying with this chapter. The licensee's system of records shall be accepted
provided it discloses the information required under this section.
^^— H. Every licensee shall at least once a year have its books audited
by a certified public accountant registered in New Hampshire and a copy
of such audit duly certified by the accountant shall be filed with the com-
missioner, which audit, so certified, shall be accepted by the commissioner
in lieu of an audit made by his department.
III. Each licensee shall, on or before September 1st of each year,
file ^vith the commissioner a report of operations of the licensed business
for the preceding fiscal year. Such report shall give information with re-
spect to the financial condition of the licensee and shall include balance
sheets at the beginning and end of the year; statement of income and
expenses for the period; reconciliation of surplus or net worth with the
balance sheets; schedule of assets used and useful in the licensed business;
classification of loans made by size and security; an analysis of charges
including monthly average number and amount of loans outstanding;
analysis of delinquent accounts, and court actions undertaken to effect
collection. Such report shall be made under the penalties of perjury and
shall be in the form prescribed by the commissioner, who shall annually
make and publish an analysis and recapitulation of such reports. In the
event any person or affiliated group of persons holds more than one license
in the state, they may file a composite annual report, in lieu of separate
reports for each licensed office provided a short form of report for each
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licensed place of business shall be included showing the number and
amount of loans made during the year and the number and amount of
loans outstanding at the beginning and end of the year. Any licensee
failing to make the report required by this paragraph within the time
prescribed shall pay to the commissioner the sum of five dollars for each
day said report is overdue. If a licensee elects to file a composite report
and such composite report is not filed on or before September first as here-
in required the penalty herein prescribed shall apply separately for each
license held. Penalties collected hereunder shall be credited to the fund
established under section 13.
399-A:22 Deceptive Advertising. No licensee or other person, shall
advertise, print, display, publish, distribute, or broadcast or cause or
permit to be advertised, printed, displayed, published, distributed, or
broadcast, in any manner whatsoever any statement or representation with
regard to the rates, terms, or conditions for the lending of money, credit,
goods, or things in action in the amount of or of the value of fifteen hun-
dred dollars or less, which is false, misleading or deceptive. The commis-
sioner may order any licensee to desist from any conduct which he shall
find to be a violation of the foregoing provisions.
399-A:23 No Impairment of Contracts. This chapter, or any part
thereof may be modified, amended or repealed so as to effect a cancella-
tion or alteration of any license, or right of a licensee hereunder, pro-
vided that such modification, amendment or repeal shall not impair or
affect the obligation of any pre-existing lawful contract between any
licensee and any borrowers.
399-A:24 Penalty. Any person and the several members, officers,
directors, agents and employees thereof who, knowingly, shall violate
any provision of this chapter, shall, upon conviction thereof, be punished
by a fine of not less than one hundred dollars and not more than five
hundred dollars.
399-A:25 Review. In addition to any other available remedy, any
person considering himself aggrieved by any act or omission of the com-
missioner may, within thirty days from the date of such act, or failure
to act, bring an action in the superior court to review such act, or failure
to act. The hearing before the court shall be based on the record before
the commissioner and his findings and on such new evidence as may be
introduced.
245:2 Existing License. All persons holding valid licenses under
chapter 399 RSA at the time this act becomes effective, shall be deemed
to have licenses under chapter 399-A and the commissioner shall, within
a reasonable time and without cost, issue to such persons licenses under
chapter 399-A.
245:3 Repeal. RSA 399 (supp) as amended by 1955, 99:1, 2, relative
to regulation of small loans is hereby repealed.
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245:4 Exemptions from Trustee Process. Amend RSA 512:21 by
inserting alter paragraph VIII (supp) as amended by 1957, 55:1 the follow-
ing ne^v paragraphs: IX. Wages of the defendant earned before the serv-
ice of the writ upon the trustee, to the amount of forty dollars for each
Tveek shall be exempt in any action founded upon any loan contract sub-
ject to the provisions of RSA 399-A.
X. AV^ages of the defendant earned before service of the writ upon
the trustee if the defendant is a married woman and the action is founded
upon any loan contract subject to the provisions of RSA 399-A on ^vhich
her husband is an obligor, jointly or severally, contingently or otherwise.
245:5 Exception to Basic Exemption of Wages. Amend paragraph
II of RSA 512:21 by inserting after the numeral "11" in the first line the
^vords, except as otherwise provided in paragraphs IX and X of this sec-
tion, so that said paragraph as amended shall read as follows:
II. Except as otherwise provided in paragraphs IX and X of this
section Avages of the defendant earned before the service of the writ upon
the trustee, to the amount of twenty dollars for each week shall be exempt.
The employer shall pay said exempted amount to the employee on the
usual pay day unless other cause exists prohibiting such payment.
245:6 Loans of Fifteen Hundred Dollars and Less. Amend RSA
384:1 by striking out the words "three hundred" in the fifth line and in-
serting in place thereof the words, fifteen hundred, so that said section as
amended shall read as follows: 384:1 Application of Title. The provi-
sions of this title, so far as they properly may, shall apply to state banks,
savings banks or institutions for savings, trust companies, banking com-
panies and all similar corporations, building and loan associations, credit
unions, Morris plan banks and the business of making loans in sums of
fifteen hundred dollars or less, unless otherwise limited in their operation.
245:7 New Chapter. Amend RSA by inserting after Chapter 399-A
as inserted by section 1 of this act the following new chapter:
Chapter 399-B
Disclosure of Finance Charges
399-B: I Definitions. Whenever used in this chapter the following
words shall have the meanings set opposite them below:
I. "Credit" means any loan, residential mortgage, deed of trust,
advance, or discount; any conditional sales contract; any contract to sell,
or sale, or contract of sale of property or services, either for present or
future delivery, under which part or all of the price is payable subsequent
to the making of such sale or contract; any rental-purchase contract; any
contract or arrangement for the hire, bailment, or leasing of property;
any option, demand, lien, pledge, or other claim against, or for the de-
livery of, property or money; any purchase, discount, or other acquisition
of, or any credit upon the security of, any obligation or claim arising out
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of any of the foregoing; and any transaction or series of transactions hav-
ing a similar purpose or effect.
II. "Finance charges" includes charges such as interest, fees, service
charges, discounts, and other charges associated with the extension of
credit.
III. "Person" means any individual, partnership, association, cor-
poration, or unincorporated organization.
399-B:2 Statement Required. Any person engaged in the business of
extending credit shall furnish to each person to whom such credit is ex-
tended, concurrently with the consummation of the transaction or agree-
ment to extend credit, a clear statement in writing setting forth the
finance charges, expressed in dollars, rate of interest, or monthly rate of
charge, or a combination thereof, to be borne by such person in connec-
tion -with such extension of credit as originally scheduled.
399-B:3 Prohibition. No person shall extend credit in contravention
of this chapter.
399-B:4 Penalty. Any person who willfully violates any provision of
this chapter shall be fined not more than five hundred dollars or im-
prisoned not more than sixty days, or both.
245:8 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved July 1, 1961.]
[Effective date August 30, 1961.]
CHAPTER 246.
AN ACT RELATIVE TO STATE GUARANTEE OF MORTGAGES ON INDUSTRIAL
BUILDINGS.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
246:1 Industrial Buildings. Amend RSA 162-A (supp) as inserted by
1955, 254:1 by inserting after section 14 the following new sections:
162-A: 14-a Guaranty of First Mortgages. Upon recommendation of the
authority for the proper implementation of the declared purposes of
this act, the governor, with the advice and consent of the council, is au-
thorized in the name of the state to guarantee payment of a portion of
first mortgages on industrial real property within the limitations here-
inafter prescribed.
I. The mortgage indebtedness shall not exceed the current ap-
praised value of the secured realty, including land and buildings.
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II. The guaranty at any given time shall be limited to the amount
by ^vhich the mortgage indebtedness at said time exceeds fifty per cent
oi: the appraised value of the secured realty as of the time said guaranty
^vas made.
III. No guaranty upon a first mortgage upon any industrial real
property shall exceed one million dollars.
IV. The authority shall charge for said guaranty not less than one
per cent per annum of the amount to which said guaranty is applicable.
V. No mortgage which does not by its terms require full payment
of both principal and interest within t^venty years from date of execution
of said mortgage shall be eligible for any state guaranty in whole or in
part.
yi. The obligation of the state under the provisions of this section
shall at no one time exceed the amount of five million dollars.
162-A:14-b Approval of Projects for Guaranty. Said industrial park
authority in recommending any state guaranty under the provisions of
section 14-a shall submit to the governor and council a report including
a detailed description and plan of the industrial real property upon which
the guaranty is requested. The governor and council upon receiving such
report shall determine whether the proposed guaranty will be of public
use and benefit in accordance with the declaration of need and purpose of
this chapter set forth in section 1.
162-A:14-c Faith and Credit Pledged. The full faith and credit of
the state shall be pledged to the performance of any guaranty under the
provisions of section 14-a.
246:2 Loans on Industrial Real Property Guaranteed by the State.
Amend paragraph I of RSA 387:4 (supp) as amended by 1955, 214:13 and
1959, 61:1 by inserting after the word "purchase" in the fortieth line
thereof the following: or (4) that portion of a loan on industrial real es-
tate guaranteed by the state of New Hampshire under RSA 162-A:14-a -c,
so that said paragraph as amended shall read as follo'^vs: I. New Hamp-
shire Real Estate. Those directly secured by first mortgage on real estate
situated within this state or within any state contiguous to this state; but
no such investment shall be in a loan that exceeds seventy per cent of
the value of the real estate by which it is secured; except that investment
may be in a loan which exceeds seventy per cent but not eighty per cent
of the value of the real estate by which it is secured, provided that it be
secured by a first mortgage on real estate in this state containing a dwell-
ing unit for not more than four families, and -vvhich mortgage shall pro-
vide for payment of the note ^vithin a period of fwenty years from tlie
date when the first monthly payment shall become due, and the first
monthly payment shall become due nine months from the date of the
note or one month from the final disbursement of funds, whichever shall
first occur, and Avhich payments, so long as the balance of the loan ex-
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ceeds seventy per cent of the value of the real estate by which it is secured,
shall include a proportionate share of the amount necessary to pay the
real estate and other taxes upon such property. No loan or mortgage
shall be made except upon written application showing the date, name
of applicant, amount asked for and security offered, and except upon
report of not less than two members of the board of trustees or board of
directors, who shall certify on said application, according to their best
judgment, on the basis of an appraisal made by one of their members,
or by some officer of the bank, or some appraiser employed by the bank
for the purpose of appraisal, the value of the premises to be mortgaged;
and such application shall be filed and preserved with the records of
the corporation. The premises so mortgaged shall be revalued in the
same manner at intervals of not more than five years so long as they are
mortgaged to the corporation. If at the time of such revaluation the
amount of the loan is in excess of the percentage of the value of the
premises mortgaged, as allowed above, a sufficient reduction in the
amount of the loan shall be required, as promptly as may be practical, to
bring the loan to within the authorized percentage. In determining
whether any loan exceeds the authorized percentage of the value of the
real estate, no consideration shall be given to (1) that portion of the
obligation which is guaranteed by the. Administrator of Veterans' Affairs
under Title III of the Servicemen's Readjustment Act of 1944, as amend-
ed from time to time, or (2) an obligation wholly guaranteed under such
title or (3) that portion of any loan or obligation which the Small Busi-
ness Administration has unconditionally agreed to purchase or (4) that
portion of a loan on industrial real estate guaranteed by the state of New
Hampshire under RSA 162-A:14-a - c, nor shall any bank be restricted
to the above authorized percentages on a loan secured by property which
the borrower is purchasing from the bank.
246:3 Mortgage Loans on Leased Industrial Real Estate. Amend
RSA 387:4 by inserting after paragraph Il-a (supp) as inserted by 1959,
96:1 the following new paragraph:
Il-b. Buildings on land leased from the state or any political sub-
division shall be construed to be real estate for the purposes of paragraph
I. Improvements, buildings and structures on land owned or leased by
the state or any political sub-division thereof upon which the mortgagor
holds a lease for an unexpired term of not less than twenty-one years
duration, which term shall not include the term which may be provided
by an option of renewal. No mortgage loan upon such lease shall be made
or acquired by a savings bank unless the terms thereof shall provide for
amortization payments to be made by the borrower on the principal there-
of in amounts sufficient to completely amortize the loan within a period
of sixty-six and two-thirds per cent of the unexpired term of the lease,
which term shall not include the term which may be provided by an
option of renewal.
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246:4 Leasehold Estate. Amend section 7 of RSA 162-A (supp) as
inserted by 1955, 254:7 by inserting after the word "owned" in the third
line thereof the ^vords, or leased, and by inserting after the word "title"
in the tenth line thereof the As^ords, or leasehold estate, so that said section
as amended shall read as follows: 7 Aid to Local Development Corpora-
tion. The authority may expend money upon such terms and conditions
as prescribed by the authority to develop as an industrial park or area
real property owned or leased by any local development corporation, as-
sociation or foundation, regardless of the particular name or manner of
organization, provided it shall have as its primary function the promo-
tion, encouragement and development of industrial growth. There is
included in the authority granted by this section the right to construct
upon such property a suitable industrial building as determined by the
authority; provided, however, that it shall not construct on any property
the legal title or leasehold estate to which is not held by the authority
more than one building or structure. Prior to the expenditure of any
moneys for the development of such property or the construction of any
building the authority shall receive from the local organization security
for the repayment of such moneys as may be expended. The security shall
be in such form and amount as determined by the authority and shall
include in each instance the property upon which such development
will be made.
246:5 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved July 1, 1961.]
[Effective date August 30, 1961.]
CHAPTER 247.
AN ACT RELATING TO THE LICENSING OF AUCTIONEERS.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
247:1 New Chapter. Amend RSA by inserting after Chapter 311
the following new chapter:
Chapter 311-A
Auctioneers
311-A:1 Definitions as Used in This Chapter, (a) "Auctioneer"
means a person who engages in this state in the business of selling for
another real, personal or mixed property by auction.
(b) "Auctioneering" means the business or act of selling for another
real, personal or mixed property by auction.
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(c) "Resident" means any person who has resided within the state
six months next preceding the day of filing an application.
311-A:2 License Required. Except as herein provided, no person
shall in this state engage himself in the business of auctioneer, hold him-
self out as an auctioneer, engage in auctioneering, or advertise that he
will sell the real, personal or mixed property of another by auction, unless
he holds a valid auctioneer's license from the secretary of state under
this chapter. This is in no way intended to prevent a licensed auctioneer
from employing qualified or apprentice auctioneers to assist him al-
though they may not be licensed under this chapter.
311-A:3 Nonresidents. A nonresident of this state may be granted
such license if he conforms to all the provisions of this chapter. Such
nonresident shall also, before obtaining a license, file with the secretary
of state in writing his irrevocable consent that suits and actions arising
against him in this state out of his acts as an auctioneer may be com-
menced upon him by service of process upon the secretary of state.
311-A:4 Application for License. An application for license shall be
in writing and shall be obtained from the secretary of state. It shall con-
tain a showing as to the applicant's ability to judge the value of real,
personal and mixed property and such other information as the secretary
of state shall require to determine the qualifications of the applicant and
compliance with this chapter. If the applicant is an individual, he shall
verify the same; if a firm or corporation, it shall be verified by at least
two members or officers. The application shall be accompanied by the
required fee and affidavits of at least two disinterested persons who are
reputable freeholders, in the area where the applicant resides, certifying
that the applicant is trustworthy and competent to auction real, personal
and mixed property in such a manner as to safeguard the interests of the
public. Each such affidavit shall among other things set forth the name,
age, address, and occupation of the affiant, the extent of his acquaintance-
ship with the applicant, his familiarity with past business experience
and dealings of the applicant and such other knowledge of the applicant
and his background upon which the affidavit is founded. Applications
for renewal licenses need not be accompanied by such affidavits.
311-A:5 Local Regulation, This chapter shall not be deemed to
nullify or prevent a municipal corporation from collecting an additional
fee from auctioneers licensed under this chapter.
311-A:6 Fees. Expiration of License. For residents, the annual fee
for a license shall be ten dollars. For nonresidents, the annual fee for a
license shall be twenty-five dollars. A license shall expire on May 30th
following its issuance.
311-A:7 Denial, Suspension, Revocation. A license may be sus-
pended or revoked for a maximum one year, or an application for a
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rene^val license may be denied for unethical conduct which in the judg-
ment of the secretary of state is reprehensible and against public ^velfare
and protection. No license shall be denied, suspended, or revoked until
after five days' notice in writing to the licensee or applicant stating the
ground of the proposed action and a public hearing at which he shall
have opportunity to be heard, present testimony in his behalf and be
confronted by witnesses against him. The secretary of state, in his dis-
cretion, may grant the accused a temporary permit to auction pending
such hearing and determination. Determinations shall be made and the
licensee or applicant notified thereof within five days after hearing. Any
auctioneer notified of a suspension may request a rehearing within twenty
days from the date of notification. After a rehearing and continued denial,
suspension or revocation of license, or upon a refusal for rehearing said
party shall be entitled to appeal his case to the superior court.
311-A:8 Penalties. Any person violating the provisions of this chap-
ter shall be fined not less than twenty-five dollars nor more than one
thousand dollars, or imprisoned not more than six months or both.
311-A:9 Limitations. This chapter shall not apply to foreclosure
sales by mortgagees, lienholders or holders of any other kinds of security
interests in real, personal or mixed property or to sales conducted or
made by sheriffs, deputy sheriffs, constables, collectors of taxes, executors,
administrators, guardians, conservators, receivers, assignees under volun-
tary assignments for the benefit of creditors or insurers, or by any other
person required by law to sell real, personal or mixed property.
311-A:10 Auctions by Charitable and Nonprofit Organizations Ex-
empt. The provisions of this chapter shall not apply to sales at auctions
held by charitable, educational, religious or other nonprofit organizations.
311-A:11 Disposition of Fees, Fines and Penalties. All moneys col-
lected under this chapter shall be paid into the general funds and credited
to the secretary of state for the purpose of carrying out the provisions of
this chapter.
247:2 Takes Effect. This act shall take effect as of June 1, 1962.
[Approved July 1, 1961.]
[Effective date June 1, 1962.]
CHAPTER 248.
AN ACT TO CLARIFY AND MAKE MORE UNIFORM THE LAWS RELATING TO
BANKING AND TO MAKE CERTAIN TECHNICAL AMENDMENTS THERETO.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
248:1 Uniformity. Amend RSA 384:1 by adding at the end thereof
the following new sentence: Without limiting the generality of the fore-
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going provision, sections 6 and 8 of this chapter shall apply to all the
above mentioned kinds of banking and lending institutions which are
incorporated under the laws of this state, so that said section as amended
shall read as follows: 384:1 Application of Title. The provisions of this
title, so far as they properly may, shall apply to state banks, savings banks
or institutions for savings, trust companies, banking companies and all
similar corporations, building and loan associations, credit unions, Morris
plan banks and the business of making loans in sums of three hundred
dollars or less, unless otherwise limited in their operation. Without lim-
iting the generality of the foregoing provision, sections 6 and 8 of this
chapter shall apply to all the above mentioned kinds of banking and lend-
ing institutions which are incorporated under the laws of this state.
248:2 Repeal. RSA 387:20, relative to real estate, is hereby repealed.
248:3 Foreclosure on Real Estate. Amend RSA 384 by inserting
after section 16 the following new section: 384:16-a Real Estate. Any in-
stitution described in section 1 of this chapter may hold and lease real
estate acquired in payment of a pre-existing debt owed to the institution,
by foreclosure of mortgage or otherwise; but all taxes, foreclosure ex-
penses and cost of maintenance shall be paid out of the income of the
institution.
248:4 Technical Clarification. Amend RSA 384:4 by striking out
the ^vord "other" in the second line and by inserting after the word "rate"
in the ninth line the words, on loans, so that said section as amended shall
read as follows: 384:4 Investment Committee; Officers. Said board shall
elect an investment committee of not less than three of its members, and
such officers as may be necessary for the transaction of the business of the
corporation. The investment committee or the board of trustees of a
savings bank or the board of directors of a trust company shall approve
all loans, all changes in mortgage or other security for loans, all purchases
and sales of bonds, stocks, notes, and other investments and shall perform
such other duties, not inconsistent herewith, as the by-laws may prescribe.
No change in any interest rate on loans shall be made without the ap-
proval of the investment committee or the board of trustees or directors.
248:5 Trustees and Directors as Distinct from Officers. Amend RSA
384:5 by striking out the words "whether chosen by the corporation or by
the said board," in the second line and inserting in place thereof the
words, directors and trustees, upon election, so that said section as
amended shall read as follows: 384:5 Election; Oath. Such officers shall
be chosen annually; and all officers, directors and trustees, upon election,
shall be sworn to the faithful discharge of their duties, and they shall hold
office initil others are elected and qualified in their stead.
248:6 Clarification. Amend RSA 384:15 by striking out said section
and inserting in place thereof the following: 384:15 Loans to Officers,
and Others. Loans may be made by state-chartered banks, savings banks,
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trust companies, building and loan associations or cooperative banks to
officers, directors or trustees thereof, and such officers, directors or
trustees may be accepted as surety, endorser or guarantor upon such
loans only by unanimous approval in writing of those members of the
board of directors or trustees present at the meeting at Avhich such ap-
proval is given, provided there is at least a quorum of the board present
exclusive of the director or trustee to whom the loan is to be made. The
limitations of this section shall not apply to loans secured by assignment
of passbook or other evidence of deposit account.
248:7 Repeal. RSA 386:4, relative to eligibility of officers, is hereby
repealed. RSA 386:7, relative to loans to officers, is hereby repealed. RSA
393:16, relative to loans to officers of building and loan associations, is
hereby repealed.
248:8 Change of Definition. Amend paragraph IV of RSA 387:1
(supp) as amended by 1959, 109:2 by striking out said paragraph and
inserting in place thereof the following: IV. Capital Funds: The total
of capital debentures, if any, capital stock, if any, surplus, undivided
profits, reserves not allocated to any known liability, guaranty fund, and
guaranty fund surplus.
248:9 Time of Application. Amend RSA 387:3 by inserting after
paragraph X (supp) as inserted by 1959, 109:4 the following new para-
graph: XI. In determining whether an investment complies with the
limitations imposed by this section, the applicable limitation shall be
applied to the condition of the savings bank or savings department at the
time of making such investment.
248:10 Other Evidence of Deposit Account. Amend RSA 386 by
inserting after section 53 thereof, as inserted by 1961, 195:1, the follow-
ing ne^v section: 386:54 Savings Accounts Without Passbooks. It shall
be la^vful for all savings banks and savings departments subject to this
chapter to accept deposit accounts which are to be appropriately evi-
denced by a document other than a passbook or bank book. The provi-
sions of section 21 to 23 inclusive, sections 31 to 33 inclusive, and section
39 of this chapter shall apply to such other evidence of deposit account.
248:11 Prohibition of Interlocking Interests. Amend RSA 384 by
inserting after section 5 the following new section: 384:5-a Limitation.
No person shall be a trustee or officer of two savings banks at the same
time and no trustee or officer of a savings bank shall at the same time
serve as a director or officer of a cooperative bank, building and loan
association, or federal savings and loan association.
248:12 Reports. Amend RSA 383:13 by striking out the word
"fifteen" in the third line and inserting in place thereof the word, twenty,
and by adding at the end thereof the words. Any institution ^vhich neg-
lects to make said report within the time herein prescribed shall forfeit
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to the state five dollars for each day during which such neglect continues,
so that said section as amended shall read as follows: 383:13 Bank Re-
ports. The treasmers of all institutions under the supervision of the
commissioner shall balance their books at the close of business on the last
business day in June in each year, and within t^venty calendar days there-
after shall make reports to the commissioner, upon blanks furnished by
him, showing the true conditions of the institutions at that time. The
commissioner shall prescribe what information the reports shall contain
and their form, and shall seasonably furnish blanks upon which they
shall be made. Any institution which neglects to make said report within
the time herein prescribed shall forfeit to the state five dollars for each
day during which such neglect continues.
248:13 Number of Reports. Amend RSA 390:11 by striking out the
word "five" in the second line and inserting in place thereof the word,
two, so that said section as amended shall read as follows: 390:11 Reports.
Every such corporation shall, in such form and at such time as the com-
missioner may require, but not exceeding two times within any calendar
year, make a report to said commissioner, signed and sworn to by its
president or treasurer and attested by the signatures of not less than three
of its directors, showing accurately the condition of such corporation.
248:14 Penalty and time Limit. Amend RSA 390:12 by striking
out the word "ten" in the first line and inserting in place thereof the
words, twenty calendar, and by adding at the end thereof the words, any
such corporation which neglects to make such report to the commissioner
within the time herein prescribed shall forfeit to the state five dollars for
each day during which such neglect continues, so that said section as
amended shall read as follows: 390:12 Form; Publication. Such report
shall be made within twenty calendar days of receipt of notice, shall ex-
hibit in detail and under appropriate heads the resources and liabilities
of the corporation at the close of business on any past day specified by
the commissioner, and shall be published by and at the expense of such
corporation in a newspaper in the place where such corporation is estab-
lished, if there be one, otherwise in one published nearest thereto in the
same county, at such times and in such form as may be directed by the
commissioner. Any such corporation Avhich neglects to make such report
to the commissioner within the time herein prescribed shall forfeit to
the state five dollars for each day during which such neglect continues.
248:15 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage, except section 1 1 which shall take effect one year after its passage.
[Approved July 1, 1961.]
[Effective date August 30, 1961
except section 1 1 ^vhich becomes
effective August 30, 1962.]
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CHAPTER 249.
AN ACT PROVIDING FOR THE TAXATION OF BANKS.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
249:1 New Subdivision. Amend RSA 84 by inserting after section
16 the following new subdivision:
Savings Banks, Trust Companies,
Building and Loan Associations, etc.
84:16-a Report of Information. The treasurer, or other similar
officer of every savings bank, trust company, loan and trust company,
loan and banking company, building and loan association, co-operative
bank, or other similar bank organized under the laws of this state and
of every federal savings and loan association organized to do business in
this state, shall, on or before May first in each year, make and transmit
to the division of interest and dividends of the state tax commission, upon
forms prescribed and furnished by said division, a statement under the
penalties of perjury setting forth the following facts as they existed on
April first next preceding in such year; the amount of all savings deposits,
savings shares, savings share accounts or other similar evidences of sav-
ings, on which the corporation pays interest or dividends, and the amount
of all its capital stock or special deposits, belonging to residents of each
town in the state; and the same facts in relation to depositors, share-
holders and stockholders who do not reside in the state or whose residence
is unknown.
84:16-b Report of Dividends Paid. Every such corporation shall on
or before May first file a report with the division of interest and divi-
dends, state tax commission, upon a form prescribed and provided by
said division, showing the total amount of interest, dividends or divided
profits paid or credited by it on such savings deposits, savings shares,
savings share accounts, and all other similar evidences of savings in the
twelve months' period preceding said April first.
84:16-c Imposition of Tax. Every such corporation as defined in
section 16-a shall at the time of filing the reports provided for above pay
to the division of interest and dividends, state tax commission, a franchise
tax equal to one percent of the amount by which the total amount of
interest, dividends and divided profits paid or credited by it on its savings
deposits, savings shares, savings share accounts, or other similar evidences
of savings in the twelve months' period preceding April first exceeds
ten thousand dollars. There shall be deducted from the tax imposed by
this section the amount which any national bank shall pay under the
provisions of section 1 or which any other bank or trust company shall
pay under the provisions of section 16-d; but the extent of such credit
as to any such bank or trust company shall not exceed the amount of the
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tax imposed by this section, and such deduction shall not be allocable
among the several touais in the distribution of the amount of tax col-
lected.
84:16-d Additional Tax. Every such corporation as defined in sec-
tion 16-a, except mutual savings banks, building and loan associations,
co-operative banks, federal savings and loan associations and other similar
mutual banking institutions, shall in addition pay at the same time to
said division a further tax equal in amount to one per cent annually upon
its capital stock or special deposits; provided however that preferred
capital stock or preferred special deposits of such corporations issued with
the approval of the bank commissioner, or the comptroller of the cur-
rency under the provisions of an act of Congress approved March 9, 1933
entitled "An Act to Provide Relief in the Existing National Emergency in
Banking and For Other Purposes" and amendments thereof shall be
exempt therefrom.
84:16-e Distribution. The state tax commission shall certify to the
state treasurer, on or before August first after payment of the taxes has
been received, the amount to be paid to each town in the state in which
depositors, shareholders or stockholders of any such corporation reside,
of the taxes so assessed upon any such corporation with respect to the
dividends, shares and stock of residents of such towns, which shall be
distributed to the respective towns by the state treasurer. Such distribu-
tion shall be made among the respective towns, in amounts proportional,
as closely as reasonably possible, to the amount of all savings and special
deposits, shares and capital stock belonging to the residents of each such
town, as determined by the commission. The portion of such taxes not
distributable to towns, as provided in this section, which is collected
from institutions which are subject to the examination and supervision
of the bank commissioner as provided in RSA 383:9 shall be retained
in the state treasury and applied against the cost of such examination
and supervision and the remainder of such non-distributable taxes col-
lected from institutions not subject to the jurisdiction of the bank com-
missioner, shall also be so retained and shall be expended for the purposes
of RSA 198:8 to 15.
249:2 Repeal of Laws. RSA 84:8 to 16, inclusive (supp), as amended
by 1957, 322:5, relative to taxation of savings banks, trust companies,
building and loan associations, etc. and RSA 198:17, relating to the lit-
erary fund, are hereby repealed.
249:3 National Banks. Amend RSA 84:7 by striking out the words
and figures "sections 8 to 10" and inserting in place thereof the words
and fisfures, sections 16-a to 16-c, inclusive, so that said section as amended
shall read as follows: 84:7 Savings Departments. Every national bank
conducting a savings department shall, as to such department, make the
returns and pay the taxes provided for in sections 16-a to 16-c, inclusive,
of this chapter.
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249:4 State Tax Commission. Amend RSA 84:23 by striking out
said section and inserting in place thereof the following: 84:23 Abate-
ment. The tax commission upon petition filed within six months from
May first, ^vhen justice requires, may abate all or any part of the tax
against any such corporation. A person aggrieved by the decision of the
tax commission may within three months apply by petition to the su-
perior court and the court, upon notice to the attorney general and hear-
ing, may abate all or any part of such tax as justice may require.
249:5 Orders. Amend RSA 84:24 by striking otit said section and
inserting in place thereof the following: 84:24 Refund. In the event
an abatement is ordered by either the tax commission or the superior
coint, the tax so abated shall be credited to the amount of tax payable
in the next succeeding year for which the corporation may be liable. If
the corporation has ceased to do business, the tax commission or the
stiperior court shall certify the amount of the abatement to the governor
and council, and the governor is authorized to draw his warrant upon
the treasm^er therefor.
249:6 Takes Effect. This act shall take effect March 31, 1962.
[Approved July 1, 1961.]
[Effective date March 31, 1962.]
CHAPTER 250.
AN ACT RELATIVE TO LIABILITY FOR EDUCATION OF CHILDREN IN FOSTER
HOMES.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
250:1 School Attendance. Amend RSA 193:18-b (supp), as inserted
by 1955, 227:1, by striking out said section and inserting in place thereof
the folloAving: 193:18-b Right of Attendance. WHienever any child is
placed and cared for in any home for children, such child, if of school age,
shall be entitled to attend the public schools in the school district in
^vhich said home is located, unless such placement ^vas solely for the
purpose of enabling a child residing outside said district to attend the
schools thereof. For the purpose of computing foundation aid in ac-
cordance with RSA 198:8-12 for the fiscal years 1961-62 and 1962-63,
children placed in "homes for children" in the second preceding year shall
be credited in average daily membership to the district in which said
home was located.
250:2 Repeal. RSA 193:18-c (supp) as inserted by 1955, 227:1 rela-
tive to liability for education of children in foster homes, is hereby re-
pealed.
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250:3 Takes Effect. This act shall take effect as of July 1, 1961.
[Approved July 1, 1961.]
[Effective date July 1, 1961.]
CHAPTER 251.
AN ACT RELATIVE TO SCHOOL BUSES.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court COlivened:
251:1 Transportation of School Children. Amend RSA 263:25 by
striking out the -^vords "place in" in the third line and inserting in place
thereof the words, place shelving to, and by striking out the -vvord "six"
in the fourth line and inserting in place thereof the ^vord, eight, so that
said section as amended shall read as follows: 263:25 School Buses. No
school bus used for the purpose of transporting school children shall be
operated upon the highways of the state iniless it carries the designation
"School Bus" in a conspicuous place shelving to the front and rear thereof
in lettering not less than eight inches in height, and has such other dis-
tinguishing marks as the commissioner may prescribe. When a school bus
is being operated upon a highway for purposes other than the transporta-
tion of school children, all designating marks thereon indicating school
bus shall be covered or concealed.
251:2 Regulations. Amend RSA 263:26 by striking out said section
and inserting in place thereof the following: 263:26— Stop Signals. The
motor vehicle commissioner shall issue regulations requiring certain
school buses to be equipped wixh four automatic flasher-type stop lights,
two of ^vhich shall be located on the front and two of ^vhich shall be lo-
cated in the rear. Said stop lights shall be of such types and designs as
approved by said commissioner. No school bus shall be operated upon
the highways of the state which does not carry the equipment ^vhich may
be required by the motor vehicle commissioner under the provisions of
this section. It shall be unlawful to operate any flashing ^varning signal
light on any school bus except when any said school bus is stopped on a
highway for the purpose of permitting school children to board or alight
from said school bus.
251:3 Definitions. Amend RSA 263 by inserting after section 26
the following new section: 263:26-a School Bus. Every motor vehicle
owned by a public or governmental agency, or privately o^vned vehicles
while employed solely in transporting school children to and from school
or school activities by virtue of a contract with a miniicipality, municipal
board or school board authorities shall be classified as a school bus. A
large school bus is one eighty inches or more in width; and a small school
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bus is a vehicle under eighty inches in width. The words "small school
bus" shall include station wagons, suburbans, panel body vehicles and
vehicles converted to a school bus, but excluding passenger vehicles.
251:4 Determination of Fitness. Amend RSA 263:27 by striking out
the \vord "public" where it occurs in the third and seventh lines, and by
striking out the words "ten or more" in the sixth line, so that said section
as amended shall read as follows: 263:27 — Inspection Of. The com-
missioner shall have authority, through his duly authorized agents, to
inspect any motor vehicle used for the purpose of transporting school
children to any school to determine its fitness for such purpose, and if
he finds that such vehicle is inifit, he may refuse to permit it to be desig-
nated as a school bus. Said inspection shall be made before any motor
vehicle transporting school children to any school is used for said trans-
portation. The commissioner shall cause to be issued some identification
if such vehicle is approved as a school bus.
251:5 RegLilations. Amend RSA 263:28 (supp) as amended by 1955,
204:1 by striking out said section and inserting in place thereof the fol-
lo-\ving: 263:28 School Bus Operator. The owner of any large school
bus or small school bus, as defined in section 26-a, transporting school
children to and from any private or public school shall submit to the
authorities in the town or city or organization which pays for said trans-
portation a list of the names of the persons who are to operate the school
buses used in such transportation. Such authority shall make an investiga-
tion of each operator's record regarding his or her motor vehicle record,
criminal record, character and physical, mental and moral fitness. If such
operator is found qualified to bear the responsibility of such transporta-
tion, the authority shall so certify to the commissioner of motor vehicles.
Upon receipt of such certificate the commissioner of motor vehicles shall
cause said operator to be examined under the prescribed rules and regula-
tions promulgated under section 39. No person shall operate a school bus
unless he has satisfactorily passed the special examination for said opera-
tion and received from the commissioner a special school bus operator's
certificate therefor. The commissioner may revoke such special school
bus operator's certificate for good cause shown.
251:6 Motor Vehicle Operation. Amend RSA 263:43 by striking
out said section and inserting in place thereof the following: 263:43
Overtaking and Passing School Bus. The driver of a motor vehicle upon
a highway upon meeting or overtaking from either direction any school
bus, plainly marked with school bus signs, or such other distinguishing
identification as the commissioner may require, Avhich has stopped on the
highway for the purpose of receiving or discharging school children shall
stop his vehicle before reaching such school bus at least t^venty-five feet
a^v^ay from such school bus. The driver shall not proceed until such school
bus resumes motion, or until flashing red lights cease to operate.
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251:7 School Buses. Amend RSA 263 by inserting after section 38
the following new section: 263:38-a Operation of School Buses. When
taking on or discharging school children, the school bus shall be stopped
on the extreme right of the highway. Wherever possible, a school bus
may be stopped completely off the highway if facilities and stopping areas
are available. The operator of a school bus in bringing his bus to a
stop to receive or discharge pupils, shall come to a stop in a place on the
high^vay or shoulder where the flashing red warning stop lights are clearly
visible to the driver of an overtaking or oncoming vehicle. The school
bus operator shall not open the door or cause the flashing red warning
stop lights to be in operation until all motor vehicles overtaking said bus
at the time it comes to a halt shall have either passed the bus or have
stopped. Common sense and good judgment should be used in all cases
when the flashing red warning stop lights are to be in operation. If the
operator of a school bus intends to remain stationary in any position for
an extended period of time, he shall see that the flashing red warning stop
lights are switched off so that traffic may proceed safely and legally by
the school bus.
251:8 Takes Effect. This act shall take effect as of July 1, 1961.
[Approved July 1, 1961.]
[Effective date July 1, 1961.]
CHAPTER 252.
AN ACT RELATIVE TO FREE REGISTRATION NUMBER PLATES FOR
EMERGENCY VEHICLES.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
252:1 Motor Vehicle Registration. Amend RSA 262 by inserting
after section 13 the following new section: 262:13-a Emergency Vehicles.
Motor vehicles owned and operated by non-profit organizations and used
exclusively without charge for emergency purposes shall be exempt from
registration fees but shall be registered as any other motor vehicles are.
252:2 Municipal Permit Fees. Amend RSA 260 by inserting after
section 28 the following new section: 260:28-a Exemption. No fee shall
be charged for permit to register a motor vehicle owned by a non-profit
organization and used exclusively without charge for emergency purposes.
252:3 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved July 1, 1961.]
[Effective date August 30, 1961.]
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CHAPTER 253.
AN ACT RELATIVE TO JOINTLY SPONSORED SOIL CONSERVATION DISTRICTS
PROJECTS.
Court convened:
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
253:1 Jointly Sponsored Projects. Amend RSA 481 by adding at the
end thereof the follo^ving ne^v subdivision:
Soil Conservation Districts Projects
481:25 Jointly Sponsored Projects. In order for the state of New
Hampshire to cooperate fully with federal agencies in watershed man-
agement as provided for under Public Law 566, as amended, all jointly
sponsored soil conservation districts projects for watershed protection,
flood prevention and ^vater management are hereby declared to be proj-
ects under the provisions of this chapter except that compliance ^vith the
provisions of sections 7 and 8 shall not be required.
253:2 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved July 5, 1961.]
[Effective date September 3, 1961.]
CHAPTER 254.
AN ACT PROVIDING FOR SEASONS FOR THE TAKING OF DEER.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
254:1 Wild Deer. Amend RSA 208:2 (supp), as amended by 1955,
264:1, by striking out in the third, fourth and fifth lines the words "in the
counties of Grafton, Coos and Carroll from November first to November
thirtieth, and in all other counties of the state from December first to
December twenty-first," and inserting in place thereof, from November
first through November thirtieth inclusive northerly of a line described
as follows: Beginning at a point on the Connecticut River one and one-
half miles north, twelve degrees east of the bench mark at Haverhill and
thence south, eighty degrees east true bearing to a point on the Appa-
lachian Trail Way in Kinsman's Notch, thence northeasterly along said
Appalachian Trail Way crossing U. S. Route 3 in Franconia Notch and
continuing along said Appalachian Trail Way in a north and easterly
direction crossing U. S. Route 302 at Crawford Notch State Park, thence
continuing along said Appalachian Trail Way in a northeasterly direction
to the summit of Mt. Washington, thence southerly along the Davis Patch
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to the Glen Boulder Trail, and thence south and easterly along the Glen
Boulder Trail to the Glen Ellis Falls and thence southerly along the
Ellis River to the Coos-Carroll County line, and thence easterly along
said county line to the State of Maine; and from December first through
December twenty-first inclusive southerly of the above described line, so
that said section as amended shall read as follows:
208:2 Taking, Time. Wild deer, outside game preserves, may be
hunted and taken from one-half hour before sunrise to one-half hour after
sunset, from November first through November thirtieth inclusive
northerly of a line described as follows: Beginning at a point on the Con-
necticut River one and one-half miles north, twelve deOTees east of the
bench mark at Haverhill and thence south, eighty degrees east true bear-
ing to a point on the Appalachian Trail Way in Kinsman's Notch, thence
northeasterly along said Appalachian Trail Way crossing U. S. Route 3
in Franconia Notch and continuing along said Appalachian Trail Way
in a north and easterly direction crossing U. S. Route 302 at Crawford
Notch State Park, thence continuing along said Appalachian Trail Way
in a northeasterly direction to the summit of Mt. Washington, thence
southerly along the Davis Path to the Glen Boulder Trail, and thence
south and easterly along the Glen Boulder Trail to the Glen Ellis Falls,
and thence southerly along the Ellis River to the Coos-Carroll County
line and thence easterly along said county line to the State of Maine; and
from December first through December twenty-first inclusive southerly
of the above described line, except that no deer shall be hunted or taken
at any time on any island or in any waters in lakes and ponds.
254:2 Takes Effect. This act shall take effect October 1, 1961.
[Approved July 5, 1961.]
[Effective date October 1, 1961.]
CHAPTER 255.
AN ACT RELATIVE TO INTEREST CHARGES ON HOME MORTGAGE LOANS.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:




398-A: 1 Definitions. Whenever used in this chapter the following
words shall have the meanings set opposite them belo'^v:
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I. "Loan," means any loan of money or goods or forbearance of
money and goods or choses in action.
II. "Note," means the instrument, other than the mortgage, evidenc-
ing or containing the debt secured by the mortgage, or any extension or
renewal of such instrument.
III. "Lender," means any person making a loan of more than fifteen
hundred dollars secured by a mortgage as described in this chapter and
shall include any legal successor to the rights of the lender.
IV. "Borrower," shall include any legal successor to the borrower's
rights or obligations.
398-A:2 Interest and Interest Rates. No person or corporation or
partnership shall directly or indirectly charge, take or receive for a loan
of more than fifteen hundred dollars secured wholly or partially by a
mortgage of real estate having an assessed value of not over fifteen thou-
sand dollars, having thereon a dwelling house with accommodations for
three or less separate households and occupied in whole or in part at the
time the loan is made as a home by any obligor on the mortgage debt or
by any person granting or releasing any interest under said mortgage, a
greater rate of interest than an amount equivalent to one and one half
per cent per month computed on unpaid balances before default and
for six months after continuing default a greater rate of interest than a
sum equivalent to one per cent per month computed on unpaid balances.
The borrower shall have the right to anticipate his debt in whole or in
part at any time without being required to pay a penalty to the lender
therefor. The aggregate of the amount of money or value actually received
or held at the time of the loan, plus the sum of all existing indebtedness
of the borrower to the lender shall for the purposes of this chapter be
deemed the amount of the loan. Except where the borroAver agrees in
writing to a different application of his payments, in cases where partial
payments are made, the interest shall be calculated to the time of pay-
ment, and such payment shall first be applied to interest, and the balance
thereafter remaining, if any, shall be applied to principal. The maximum
interest shall include all sums paid, directly or indirectly by or on behalf
of the borrower to the lender for interest, brokerage, commissions, serv-
ices, extension of loan, forbearance to enforce payment or otherwise for
making or securing the loan, not including, however, sums the lender
may require the borrower to pay or reimburse the lender for actual
recording and foreclosure costs, for reasonable legal charges incurred
for the examination of the title and the marketability of the security for
the loan, for the drafting of the security instruments or documents, and,
when such services are utilized, for collecting the debt or realizing upon
the security.
398-A:3 Effect of Failure to Specify Interest Rate. If any note se-
cured by such a mortgage and any such mortgage does not, among its
provisions, specify as separate items the principal sum, the rate of in-
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terest or its equivalent in money, the period of the loan and the periodic
due dates, if any, of principal and interest, the lender shall have no right
to collect interest.
398-A:4 Prerequisites to Foreclosure. If the borrower or his author-
ized representative requests, by registered mail, the lender to furnish
him with a copy of the note, the lender shall, within fifteen days after
receipt of said request, send by registered mail a true copy of said note
to the person requesting the same at the address specified in such request.
At least fifteen days prior to the commencement of any foreclosure pro-
ceedings the lender shall send to the borrower by registered mail a state-
ment of his intention to foreclose which shall specify the amount of
principal, interest and other indebtedness, if any, owing and accruing
under the note and mortgage. Failure of the lender to comply with the
provisions of this section shall suspend his rights until such time as he
complies with said provisions.
398-A:5 Receipt for Payment. Upon payment of any money by the
borrower, the lender shall at the request of the borrower give him a re-
ceipt stating the date of payment, the amount paid, the amount appli-
cable to interest on the loan and the amount applicable to the principal.
Such receipt shall be signed by the lender or his duly authorized repre-
sentative.
398-A:6 — Penalty for Failure to Give. If a lender refuses, on
written demand sent by registered mail, to give such receipt, he shall
forfeit all interest on the principal sum.
398-A:7 Illegal Loans. Any loan made in violation of section 2 by
any person shall be discharged upon payment or tender by the debtor
or any person succeeding to his interest in such real estate of the prin-
cipal sum actually borrowed. Any agreement whereby the borrower
waives the benefits of section 2 or releases any rights he may have acquired
by virtue thereof shall be deemed against public policy and void. The
superior court shall have jurisdiction of all suits arising under section
2 and if a finding is made that such loan secured by any such mortgage
violates said section 2 such borrower shall be entitled as a part of his
costs to a reasonable fee for the services of his attorney in such suit.
398-A:8 Application of Chapter. This chapter shall not apply to a
loan secured by a first mortgage on real estate, nor shall it apply to any
loan made by or held by any institution under the supervision of the
bank commissioner or by any national bank or federal savings and loan
association or other institution or agency existing under the Laws of the
United States of America.
255:2 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved July 5, 1961.]
[Effective date September 3, 1961.]
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CHAPTER 256.
AN ACT RELATIVE TO EXPENDITURE OF STATE APPROPRIATIONS.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
256:1 Deficit Control by Advisory Budget Control Committee.
Amend RSA 9 by inserting after section 13 the follo^ving ne\v subdivision:
Deficit Control
9:13-a Advisory Budget Control Committee. There shall be an
advisory budget control committee comprised of five members as follo^vs:
The chairman of the house appropriations committee who shall be chair-
man of the advisory budget control committee, the chairman of the senate
finance committee, two members of the house to be appointed by the
speaker of the house who shall also be members of the house appropria-
tions committee, and a fifth member who shall be appointed by the presi-
dent of the senate and shall be a member of the senate finance committee.
At least one member appointed by the speaker of the house shall not be
a member of the same political party as the chairman of the house ap-
propriations committee. The member appointed by the president of the
senate shall not be a member of the same political party as the chairman
of the senate finance committee. Members of the advisory budget control
committee shall be appointed during the regular session of the general
court and shall hold office until their successors are appointed and quali-
fied, at the following regular session of the general court. Vacancies in
membership of the advisory budget control committee shall be filled by
the presiding officer of that branch of the general court in which said
members hold office, or if there be no presiding officer, by the chairman
of the appropriations committee of the house or the finance committee
of the senate as the case may be.
9:13-b — Meetings. The advisory budget control committee shall
meet at the call of the chairman and shall confer with the governor at such
times as in the opinion of the governor it is in the public interest.
9:13-0 — Duties; Powers of Governor. Should it be determined by
the director of accounts that during three consecutive months there has
occurred such a decline in state revenues as would, if continued, cause a
serious deficit in the total state budget, the director of accounts shall
immediately report the fact to the governor. On receipt of such report
the governor may, with the advice and consent of the advisory budget
control committee, order reductions in rates of expenditures within all
or any departments of state government, so that such decline in revenue
will not result in the incurrence of further state debt. The governor, ^vith
the advice and consent of the advisory budget control committee, may
from time to time revise such reductions in rates. The governor may
terminate the application of such reductions in rates at any time he finds
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that their continued application is no longer necessary or advisable, and
shall so terminate them whenever the advisory budget control committee
votes that they shall be discontinued.
256:2 Takes Effect. This act shall take effect upon its passage.
[Approved July 5, 1961.]
[Effective date July 5, 1961.]
CHAPTER 257.
AN ACT ESTABLISHING AN INTERIM COMMITTEE TO STUDY THE QUESTION OF
EXTENDING THE POWERS OF THE MAINE-NEW HAMPSHIRE
INTERSTATE BRIDGE AUTHORITY.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
257:1 Committee Established. There is hereby established a nine-
member interim committee consisting of: the commissioner and deputy
commissioner of public works and highways, the councilor from the sec-
ond district, the chairmen of the senate and house of representatives
public w^orks committees, one New Hampshire member of the Maine-
New Hampshire State Bridge Authority, to be appointed by the governor,
one member of the New Hampshire State Port Authority, to be appointed
by the governor, and two New Hampshire citizens, to be appointed by
the governor, at least one of whom shall be a resident of Portsmouth.
Said committee is hereby directed as an extension of the urban trans-
portation study of Portsmouth now under way, to develop an engineering
and economic study of the problem of constructing a bridge over the
Piscataqua River at Portsmouth, New Hampshire and approaches thereto,
as part of interstate route 95 or as a connecting link between interstate
route 95 in Ne^v Hampshire and interstate route 95 in Maine when built
in accordance ^vith the standards of the state of New Hampshire for com-
parable traffic volume. It is further directed that the committee shall if
possible employ the same consulting engineers who are now making an
urban transportation study of the city of Portsmouth, at the request of
the department of public ^vorks and highways, and shall cooperate
wherever possible with any commission or committee established by the
Maine state legislature to accomplish a similar study for the state of
Maine. This study shall include a comparative analysis of revenue bond
and toll financing vs. financing through a contribution of federal highway
fluids in the approximate proportion of 90 per cent of the construction
cost as provided by the Federal Highway Act of 1956. Said committee shall
report its findings to the governor and the 1963 general court prior to
its conveninsf.
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257:2 Appropriation. The members of said committee shall be paid
at the rate of ten dollars per day when occupied in the work of said com-
mittee and the expenses of said committee, including, but not being lim-
ited to, secretarial help, keeping of minutes of all meetings, hiring of
consultants, writing of reports, printing of final report, and any other
regular and necessary expenses shall be paid, provided that the commis-
sioner and deputy commissioner of public works and highways shall not
receive the above provided per diem: all of which shall be paid for out
of funds of the department of public works and highways.
257:3 Governor and Council. The governor and council are hereby
authorized to resolve any technicality that might arise that would preclude
the carrying out of the intent of this act.
257:4 Constitutionality. In the event that any part or provision of
this act shall be found to be in violation of the constitution of the state
of New Hampshire, said part or provision shall be striken out and, as
far as possible, all the remainder of this act shall continue and be in full
force and effect.
257:5 Takes Effect. This act shall take effect upon its passage.
[Approved July 5, 1961.]
[Effective date July 5, 1961.]
CHAPTER 258.
AN ACT RELATIVE TO CREDIT UNIONS.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
258:1 Borrowing. Amend RSA 394:27 (supp) as amended by 1957,
1:1 by striking out said section and inserting in place thereof the follow-
ing: 394:27 Borrowing. The board of directors at any regular or special
meeting may, by majority vote, authorize the treasurer to borrow specified
amounts of money. At no time may the total borrowing exceed thirty per
cent of its total paid-in and outstanding shares, guaranty fund and un-
divided profits.
258:2 Compensation. Amend RSA 394:29 by striking out the words
"if approved by the commissioner" in the fifth line so that said section as
amended shall read as follows: 394:29 Compensation. No member of
the board of directors or of either the credit or supervisory committee
shall receive any compensation for his services as a member of said board
or of such committee. The officers elected by the board of directors may
receive such compensation as the board shall authorize. However, if at
any time any credit union organized under the provisions of this chapter
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shall have enlarged its business to such extent that this section may create
an impediment to its proper functioning, the commissioner, upon peti-
tion of the board of directors, may permit said board of directors to pay
such credit committee such compensation as he shall consider proper.
258:3 Guaranty Fund. Amend RSA 394:39 by striking out the word
"twenty" in the third line and inserting in place thereof the word, ten,
so that said section as amended shall read as follows: 394:39 Increase, etc.
Upon recommendation of the board of directors, the members at any
annual or semi-annual meeting may increase, and, whenever said fund
equals ten per cent of the amount of the capital stock actually paid in,
may decrease the proportion of profits which is required by the preceding
section to be set apart as a guaranty fund.
258:4 Dividends. Amend RSA 394:12 by striking out the word
"losses" in the fifth line so that said section as amended shall read as fol-
lo^vs: 394:42 Declaring. At the annual meeting a dividend may be de-
clared from income which has been actually collected during the fiscal
year next preceding, or at a semi-annual meeting a dividend may be
declared from income which has been actually collected during the six
months next preceding, and which remains after the deduction of all
expenses, interest on deposits not exceeding four per cent per annum and
the amount required to be set apart as a guaranty fund, or such dividend
may be declared in whole or in part from undivided earnings of preced-
ing years, not to exceed twenty per cent thereof in any one year; provided,
that such earnings are a part of the surplus of the union in excess of all
requirements of the guaranty fund.
258:5 New Subdivision. Amend RSA 394 by inserting after section
51 (supp) as inserted by 1955, 150:2 the following new subdivision:
Conversions
394:52 State to Federal. A state credit union may be converted into
a federal credit union by complying with the following requirements:
I. The proposition for such conversion shall first be approved, and a date
set for a vote thereon by the members (either at a meeting to be held
on such date or by written ballot to be filed on or before such date), by
a majority of the directors of the state credit union. Written notice of
the proposition and of the date set for the vote shall then be delivered in
person to each member, or mailed to each member at the address for such
member appearing on the records of the credit union, not more than
thirty nor less than seven days prior to such date. Approval of the proposi-
tion for conversion shall be by the affirmative vote of a majority of the
members, in person or in writing.
II. A statement of the results of the vote, verified by the affidavits of
the president or vice president and the clerk, shall be filed with the bank
commissioner within ten days after the vote is taken.
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III. Promptly after the vote is taken and in no event later than
ninety days thereafter, if the proposition for conversion was approved
by such vote, the credit union shall take such action as may be necessary
under the applicable federal law to make it a federal credit union, and
^vithin ten days after receipt of the federal credit union charter there
shall be filed Avith the bank commissioner a copy of the charter thus issued.
Upon such filing the credit union shall cease to be a state credit union.
IV. Upon ceasing to be a state credit union, such credit union shall
no longer be subject to any of the provisions of this chapter. The successor
federal credit iniion shall be vested with all of the assets and shall con-
tinue responsible for all of the obligations of the state credit union to
the same extent as though the conversion had not taken place.
394:53 Federal to State. A federal credit union may be converted
into a state credit union by complying with such requirements of this
chapter as would have enabled it to have originally qualified for organ-
ization as a state credit union. When the bank commissioner has been
satisfied that all such requirements, and all other requirements of this
chapter, have been complied with, he shall approve the organization
certificate. Upon such approval, the federal credit union shall become a
state credit union as of the date it ceases to be a federal credit union. The
state credit union shall be vested with all of the assets and shall continue
responsible for all of the obligations of the federal credit union to the
same extent as though the conversion had not taken place.
258:6 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved July 5, 1961.]
[Effective date September 3, 1961.]
CHAPTER 259.
AN ACT TO AMEND THE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
259:1 Benefits Elected Effective. Amend the first paragraph of RSA
192:9 (supp) as amended by Laws of 1957, 200:1 by striking out in line
eight thereof the follo^ving words "and if the member dies before such
election becomes effective, the benefits payable on his account shall be
the same as though his election had not been filed and he had not been
retired," and inserting in place thereof the following words, unless the
member dies before the expiration of the said thirty days and if such
member shall die before the thirty-day period the optional benefit elected
shall become effective as of the date of death, so that said paragraph as
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amended shall read as follows: Until the first payment on account of a
retirement allowance becomes normally due, any member may elect to
convert the retirement allo^vance other^vise payable on his account after
retirement into a retirement allowance of equivalent actuarial value un-
der one of the optional forms named below; provided, however, that no
election of an optional benefit shall be effective until thirty days after
the date of the filing of the election thereof with the board of trustees, or
until thirty days after retirement, whichever is the later, unless the mem-
ber dies before the expiration of the said thirty days and if such member
shall die before the thirty-day period the optional benefit elected shall
become effective as of the date of death.
259:2 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved July 5, 1961.]
[Effective date September 3, 1961.]
CHAPTER 260.
AN ACT EXTENDING THE TIME WHEN EXPENDITURES CAN BE MADE FROM
CERTAIN AERONAUTICAL APPROPRIATIONS.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
260:1 Time Extended. Amend 1957, 319:2, as amended by 1959,
73:1 by striking out the figure "1961" in the last line and inserting in
place thereof the figure, 1963, so that said section as amended shall read
as follows: 319:2 Aeronautical Appropriations. Not^vithstanding other
provisions of law the unexpended balance of the amount appropriated
by section 33 of chapter 306 of the Revised Laws, as inserted by section 10,
chapter 281, laws of 1947, chapter 19, Laws of 1953, and chapter 236,
Laws of 1955, shall be deemed to be appropriated for the purposes speci-
fied in said section and be available for such expenditures until June 30,
1963.
260:2 Takes Effect. This act shall take effect upon its passage.
[Approved July 5, 1961.]
[Effective date July 5, 1961.]
CHAPTER 261.
AN ACT TO IMPOSE AN OPERATING FEE ON AIRCRAFT.
Be it Enacted by tJie Senate and House of Representatives in General
Court convened:
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261:1 Declaration of Purpose. Amend RSA 422:2 by inserting after
subsection (d) the following new subsection: (e) by imposing an operating
fee on aircraft for use of the facilities and services of the state airways
system which shall be in lieu of a personal property tax on aircraft.
261:2 Fees. Amend RSA 422:37 by inserting at the end thereof the
following new paragraph: XII. For each aircraft for which a state regis-
tration certificate is required by sections 24 to 33, paragraph VIII of this
section and paragraph IV of section 38. The amount of the fee shall be
one cent per pound of the maximum certificated gross Aveight of the air-
craft plus $15.00 or the number of mills per dollar of the manufacturer's
list price, whichever is greater, as follows:
6 mills for aircraft manufactured in current calendar year;
5 mills for aircraft manufactured in first preceding year;
4 mills for aircraft manufactured in second preceding year;
3 mills for aircraft manufactured in third preceding year;
2 mills for aircraft manufactured in fourth preceding year;
1 mill for aircraft manufactured in fifth to tenth preceding years and
fifteen dollars for aircraft manufactured in prior years. The director shall
make the final determination of year of manufacture of an aircraft in any
case in which a dispute arises.
261:3 Exception. Amend RSA 422:38 by inserting after paragraph
IV the following new paragraph. V. A fee in lieu of personal property
tax for operation of aircraft by an aircraft dealer for ferrying and demon-
stration purposes.
261:4 Prohibition. Amend RSA 422:34, paragraph I and II by add-
ing at the end of each paragraph the words "and having paid the aircraft
operating fee."
261:5 Credits. Amend RSA 422 by inserting after section 38 the
following new section: 422:38-a Transfer. The owner of any aircraft for
which the aircraft operating fee has been paid will, upon transfer of the
state registration certificate in accordance with the provisions of RSA
422:37, paragraph VII, be entitled to a credit in the amoimt of any such
fee toward any other such fee required in the same registration year, ex-
cept that during the period from December first to March thirty-first such
credits will not exceed one-third of the amount of the original fee.
261:6 Appropriation. The sum of $100,000 is hereby appropriated
to be expended as needed by the aeronautics commission for the acquisi-
tion, establishment and construction of air navigation facilities on the
state airways system. Of the sum hereby appropriated, ten thousand dol-
lars may be used to construct a building to provide adequate office space
for the commission.
261:7 Limitations on Revenue. The revenue from the aircraft oper-
ating fee shall be kept by the state treasurer in the aeronautical finid
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established by RSA 422:42 subject to the following limitations: One-half
the revenue shall be used for the repayment of bonds or notes authorized
hereunder, and one-half shall be used for the establishment and main-
tenance of air navigation facilities on the state airways system. One-half
of this latter amount originating at an airport available for public use
shall, upon application, be paid over directly to an aeronautical fund
established for that airport to be used for aeronautical purposes.
261:8 Bonds and Notes Authorized. To provide funds for the ap-
propriation provided in section 6 the state treasurer is hereby authorized
under the direction of the governor and council to borrow upon the
credit of the state not exceeding one hundred thousand dollars and for
that purpose may issue bonds or notes in the name and on behalf of the
state of New Hampshire. The treasurer shall recommend for the approval
of the governor and council the form of such bonds, their rate of interest,
the dates of maturity, the places where interest and principal shall be
paid and the time or times of issue. Such bonds or notes shall be signed
by the treasurer and countersigned by the governor and shall be deemed
a pledge of faith and credit of the state. The proceeds of the sale of such
bonds or notes shall be held by the treasurer and paid out by him upon
warrants drawn by the governor for the purposes of this act only, and the
governor, with the advice and consent of the council, shall draw warrants
for the payment from the funds provided for herein of all sums expended
or due for the purposes herein authorized. Such bonds shall be negotiated
by the treasurer by direction of the governor and council as they deem
to be most advantageous to this state. The principal and interest on bonds
or notes issued hereunder shall be a charge on the aeronautical fund
established by RSA 422:42.
261:9 Accounts. The secretary of state shall keep an account of all
such bonds or notes countersigned by the governor, showing the number
and amount of each bond or note, the time of countersigning, the date
of delivery to the treasurer and the date of maturity. The state treasurer
shall keep an account of each bond or note showing the number thereof,
the name of the person to whom sold, the amount received for the same,
the date of sale and the date of maturity.
261:10 Short-term Loans. Prior to the issuance of the bonds or notes
hereunder the treasurer, under the direction of the governor and council,
may for the purposes hereof borrow money from time to time on short-
term loans to be refunded by the issuance of bonds or notes hereunder,
provided, however, that at no time shall the indebtedness of the state on
such short-term loans exceed the sum of one hundred thousand dollars.
261:11 Takes Effect. This act shall take effect July 1, 1961 except
for the provisions imposing an operating fee which shall take effect on
April 1, 1962.
[Approved July 6, 1961.]
[Effective date as specified.]
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CHAPTER 262.
AN ACT RELATIVE TO BOUNTIES FOR PORCUPINES.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
262:1 Appropriation. There are hereby appropriated the sum of
six thousand dollars for the fiscal year ending June 30, 1962 and a like
sum for the fiscal year ending June 30, 1963 for the purpose of making
reimbursement to selectmen and city clerks for porcupine bounties as
provided in RSA 470:4. The simis hereby appropriated shall be a charge
upon general funds and they shall not lapse but be a continuing appro-
priation.
262:2 Takes Effect. This act shall take effect as of July 1, 1961.
[Approved July 6, 1961.]
[Effective date July 1, 1961.]
CHAPTER 263.
AN ACT TO PROVIDE FOR EXPANSION OF THE STATE PARK SYSTEM.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
263:1 Declaration of Purpose. It is the purpose of this chapter to
promote the ^velfare and improve the economy of the state by providing
funds and authority to:
A. preserve and develop unusual scenic, scientific, historical and
recreational areas and facilities within the state.
B. develop these areas and facilities for public recreational, educa-
tional, scientific and related uses.
C. expand facilities ^vithin the present system of state parks, his-
torical sites, ^vayside areas and scientific areas,
to thus achieve and derive maximuin benefits from increase in the value of
such facilities as tourist attractions in relation to the growing needs of
our residents.
263:2 Forestry and Recreation Commission, Duties of. It shall be
the duty of the forestry and recreation commission to cause to be under-
taken such studies and to prepare such plans as may be necessary to
achieve an orderly and progressive expansion of the present state park
system, historic sites and wayside areas, as well as such other areas of
recreational, scenic, scientific and historical value as said commission
finds should be added to this system from time to time. The commission
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shall submit all such plans and specifications to the governor and council
for approval.
263:3 Forestry and Recreation Commission: Authority. In the per-
formance of its duties hereunder the commission shall give equal con-
sideration to the recreational needs of all geographic areas of the state and
shall have particular concern for the follo^ving objectives: a. the develop-
ment of present parks and facilities thereon to their optimum capacity
for skiing, camping, and other income producing potential, b. develop-
ment of any other lands and facilities that the state no^v o^vns for optimum
recreational potential, c. acquisition of new areas and facilities thereon
within the state, believed by the commission to have sound potential for
development, use and operation as state parks, historic sites or wayside
areas. With the approval of the governor and council the commission
shall have authority in the name of the state to acquire by purchase or
gift, and if need be, after acquisition, to dispose of by sale or exchange
either land adjacent to present state parks believed by the commission
to be required for the protection of the state or land for new areas. With
like approval and not^vithstanding any other provision of law the com-
mission may enter into agreements with public agencies, state, federal, or
municipal, for the use, development and operation of lands so acquired
for the construction, use, development and operation of facilities thereon
or to be constructed thereon -^vhich agreements may include the right to
receive grants, aids, or services as may be available from the federal gov-
ernment for acquisition, planning, development, maintenance or opera-
tion of state parks, and with respect to other New England states may
include arrangements for regional planning, acquisition, development
and operation of inter-state parks. In the performance of its duties here-
under, the commission "vvith approval of governor and council may employ
such services as are necessary to acquisition, planning, design and develop-
ment, and for such purposes it may assign to permanent employees of the
department such additional duties on a temporary basis as it deems nec-
essary and advisable. In such event, the performance of such additional
duties by such personnel may be compensated from funds made available
under this chapter.
263:4 State Historical Commission; Recommendations. Under the
authority of this act, in the selection, development, use and operation of
sites and properties having historical significance, now o^vaied or to be
acquired by the state, the forestry and recreation commission shall consult
with the state historical commission.
263:5 Appropriation. A sum not exceeding nine million dollars is
hereby appropriated for the purposes and projects authorized by the
foregoing sections, as approved by the governor and council, provided
nevertheless, that no project shall be approved by the governor and coun-
cil unless a public hearing has been held thereon.
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263:6 Bonds or Notes Authorized. For the purpose of providing
funds necessary for the appropriation made by section 5 the state treas-
urer is hereby authorized, under the direction of the governor and coun-
cil, to; borro^v on the credit of the state from time to time, a total of ten
million dollars for the purpose of carrying into effect the provisions here-
of and for that purpose may issue bonds or notes in the name and on
behalf of the state of New Hampshire at a rate of interest to be deter-
mined by the governor and council. The maturity dates of such bonds or
notes shall be determined in each case by the governor and council but
in no case shall they be later than 1990.
263:7 Form and Accounts. All such bonds or notes shall be in such
form and such denomination as the governor and council shall determine,
may be registerable as to both principal and interest, shall be counter-
signed by the governor and shall be deemed a pledge of the faith and
credit of the state. The secretary of state and the state treasurer shall keep
such account of all such bonds or notes as are kept of other state bonds
or notes. The treasurer may negotiate and sell such bonds or notes by
direction of the governor and council in such manner as they may deter-
mine most advantageous to the state. The proceeds of the sale of such
bonds or notes shall be held by the treasurer and paid out by him upon
warrants drawn by the governor for the purposes of this act alone and the
governor, with the advice and consent of the council, shall draw his war-
rants for the payment from the funds provided for herein of all sums
expended or due for the purposes herein authorized.
263:8 Short-term Loans. Prior to the issuance of the bonds or notes
hereunder, the treasurer, under the direction of the governor and council,
may for the purposes hereof borrow money from time to time on short-
term loans, which may be refunded by the issuance of the bonds or notes
hereunder. Provided, however, that at no one time shall the indebtedness
of the state on such short-term loans exceed the sum of two million
dollars.
263:9 Repeal. RSA 219:10 relative to privileges and concessions by
the forestry and recreation commission is hereby repealed.
263:10 Recreational Facilities. Amend RSA 162-A:1 (supp) as in-
serted by 1955, 254:1 by inserting after the word "industry" in the second
line the words, recreational facilities, and by inserting after the word "in-
dustrial" in the seventh line the word, recreational, so that said section as
amended shall read as follows:
162 A-1 Declaration of Need and Purpose. It is declared that there
is a state-wide need for the development of additional industry, recrea-
tional facilities and areas suitable for such development for the preserva-
tion and betterment of the economy of the state and its inhabitants. It is
the purpose of this chapter to provide for the establishment of such areas
together with adequate transportation, water, sewage and other necessary
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facilities so as to provide and encourage orderly industrial and recrea-
tional development in the best interests of the state. It is further declared
that the industrial park authority, created hereunder, shall be regarded
as performing a governmental function in carrying out of the provisions
of this chapter.
263:11 Definitions. Amend RSA 162-A:2 (supp) as inserted by 1955,
254:2 by adding at the end thereof the following new paragraph:
(5) The words "industry" and "industrial park" shall include rec-
reational facilities.
263:12 Debt Limitation. Amend RSA 162-A:12 (supp) as inserted
by 1955: 254:12 and amended by 1957, 237:1 and 1959, 142:1 by striking
out the words "three million dollars" in the third line and inserting in
place thereof the words, four million dollars, of which amount not more
than three million dollars shall be in connection with industrial projects
and not more than one million dollars shall be in connection with projects
for recreational facilities, so that said section as amended shall read as
follows:
162-A:12 Debt Limitation. The authority shall not issue its notes
or bonds as provided by this act at any one time in an amount exceeding
four million dollars, of which amount not more than three million dollars
shall be in connection with industrial projects and not more than one
million dollars shall be in connection with projects for recreational
facilities.
263:13 At such time as the department of resources and economic
development shall have been established, the recommendation to gover-
nor and council, which shall be initiated by the director of parks, in re-
spect to any project shall have appended thereto a statement of opinion
on said project from the advisory commission to the department of re-
sources and economic development.
263:14 The provisions of RSA 228:4 (supp) shall apply to the execu-
tion of agreements pursuant to this act.
263:15 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after pas-
sage.
[Approved July 6, 1961.]
[Effective date September 4, 1961.]
CHAPTER 264.
AN ACT MAKING APPROPRIATIONS FOR CAPITAL IMPROVEMENTS, LONG TERM
REPAIRS AND DEFERRED MAINTENANCE FOR THE STATE OF NEW HAMPSHIRE.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
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264:1 Appropriation. The sum of nvo million nine hundred forty-
nine thousand nine hiuidred t^venty-seven dollars is hereby appropriated
for the purpose of capital improvements and long term repairs, which
pmpose includes such related improvements, facilities, equipment and
fiunishings as are necessary to complete the same. The estimated costs
for the projects are as folloAvs:
I. Administration and control:
State house — install toilet in first aid room $1,000.00
State house annex — lighting improvements 8,000.00
State library — elevator — self-inching device 2,000.00
Supreme court room — rug 6,500.00
Legislature— senate, maintenance, repairs and
furnishino- of senate chamber and offices 5,000.00*
Total 22,500.00
*This amount shall be expended only under the direction of the
president of the senate and the chairman of the senate finance committee.
II. Forestry and recreation:
Recreation division:
Bear brook park:
Constructing and reconstructing road
to camp $35,000.00
Extending existing camping area 25,000.00
Coleman tract— campsites 20,000.00




Alterations to food service area—
Spaulding building $7,000.00
Fire protection system for Wilkins building 20,000.00
Rewiring electrical system in dairy barn 3,500.00
Total 30,500.00
IV. Laconia state school:
Addition of infirmary to Murphy building $95,000.00
New building for boys, includes razing of
McLane building 447,500.00
Hot water safety controls 25,000.00
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V. Prison industries:
Equipment* $45,000.00
*In this appropriation $12,700. shall be for a chief 22 ATF 17i/^ x
221/4 offset press; $4,400. shall be for a Verner multipress; and, $8,100.
shall be for a Miehle vertical press.
VI. Soldiers home:
Boiler conversion $10,000.00
Painting of buildings 5,000.00
Total 15,000.00
VII. State hospital:
Construction of duplex residence $50,000.00
Howard auditorium — stairways and library 20,000.00
750 K. W. generator* 166,000.00
Laundry equipment* 45,000.00
Total 281,000.00
*Not to be spent without the approval of governor and council.
VIII. State prison:
Freight elevator — industries building $21,500.00
Multiple use recreation area 3,500.00
Food freezer 5,600.00
Sprinkler system for main cell block 16,000.00
Farm — underpass and land reclamation 4,000.00
Total 50,600.00
IX. State sanatorium:




Improvements — circulation desk $5,700.00
Stack additions and shelving 2,500.00
Total $8,200.00
XL State police:
Addition to radio station 13,250.00
XIL Department of education:
Manchester technical institute—
alterations and improvements $22,235.00
Portsmouth technical institute—
alterations and improvements 20,500.00
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Keene teachers college:
Alterations to Parker hall 10,000.00
Alterations and addition to Fiske hall 30,000.00
Replacing water piping and toilets—
Fiske hall 20,000.00
Fire detection system 5,000.00
Purchase of land* 1 1 5,000.00
Construction of new library 600,000.00
Plymouth teachers college:
Mary Lyon hall— alterations and improve-
ments to food service area 23,000.00
Construction of maintenance and storage
building 51,000.00
Sprinklers for Mary Lyon hall and fire detec-
tion system for Strafford house 46,000.00
Purchase of land* 45,000.00
Construction of new library 600,000.00
Total $1,587,735.00
*Should the land purchased have any houses thereon, said houses
may be rented or leased until razed, but under no circumstances shall
said houses be used for housing students or for classrooms.
XIIL Water resources:
Trickling falls dam 25,500.00
Souhegan River Watershed Project 21,056.00*
Total 46,556.00
*This amount to be expended by the New Hampshire Water Re-
sources Board for the acquisition of land, flowage rights, easements, op-
tions and other interests in land.
XIV. State office building— South Spring Street:
Soil pipe replacement $12,500.00
Underground heating and electric lines— from
state hospital 33,000.00
Total 45,500.00
XV, Public works division:
Preliminary engineering, inspection and overhead 64,586.00
Total $2,945,927.00
264:2 Recreational. The sum of four hundred nine thousand eight
hundred dollars is hereby appropriated for the recreational division, as
follows:
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Additions to shelter building— Sunapee
state park $204,000.00
T-bar type ski lift — Cannon mountain 53,000.00
Fire protection system at tramway—
Cannon mountain 51,000.00
Addition to Peabody slope building—
Franconia 55,200.00
Engineering services — transfer 8,600.00*
Chandler's Cove Project 38,000.00
Total 409,800.00
*This amount shall be transferred to the public works division for
preliminary engineering, inspection and overhead.
264:3 Aeronautics Commission. The sum of ten thousand two hun-
dred seventy dollars is hereby appropriated for the aeronautics commis-
sion as follows:
Equipment storage building 10,270.00
Total 10,270.00*
*Of this amount $270.00 shall be transferred to the public works
division for preliminary engineering, inspection and overhead.
264:4 Department of Education. The sum of one million four hun-
dred twenty-one thousand forty-four dollars is hereby appropriated for
the department of education as follows:
Dormitory and land for married students—
Keene teachers college 445,395.00
Dormitory for women—
Plymouth teachers college 975,649.00
Total $1,421,044.00*
*Of this amount $36,044.00 shall be transferred to the public works
division for preliminary engineering, inspection and overhead.
264:5 Office Building. The sum of one million six hundred ninety
thousand five hundred dollars is hereby appropriated for the construction
of a new office building. Of the sum hereby appropriated forty thousand
five hundred dollars shall be transferred to the public works division for
preliminary engineering, inspection and overhead.
264:6 Deferred Maintenance. The sum of two hundred fifty four
thousand six hundred sixty dollars is hereby appropriated for deferred
maintenance for the following buildings and institutions:
State house $10,000.00











Mary Lyon hall and Rounds hall 44,200.00
Rip rap at Great Boar's Head 25,000.00
Total 279,660.00
264:7 Powers o£ Governor and Council. The governor and council
are hereby authorized and empowered:
I. To establish the priority of undertaking any projects hereinbe-
fore enumerated;
II. To delete projects or parts of projects provided such deletion is
for the public good or is necessary to keep within the funds appropriated;
and
III. To cooperate with and enter into such agreements with the
federal government or any agency thereof, as they deem advisable, to
secure federal funds for the purposes hereof; and
IV. To transfer funds from any project named in section 1 hereof
to any other project in said section only in the event of an unforeseen
emergency need.
264:8 Expenditures. The appropriations made for the purposes
mentioned in Section 1 and the sums available for those projects shall
be expended by the trustees, commission, or department head of the
institutions and departments referred to therein, except as provided in
section 9, provided that all contracts for projects and plans and specifica-
tions therefor shall be awarded in accordance with the provisions of RSA
228:4. The appropriations made and the sums available for the projects
referred to in section 2 above shall be expended by the recreation divi-
sion of the forestry and recreation commission provided that all contracts
for projects and plans and specifications therefor shall be awarded in ac-
cordance with the provisions of RSA 228:4. The appropriation made and
the sum available for the project referred to in section 3 above shall be
expended by the aeronautics commission provided that all contracts for
projects and plans and specifications therefor shall be awarded in accor-
dance with the provisions of RSA 228:4. The appropriations made and
the sums available for the projects referred to in section 4 above shall
be expended by the state board of education provided that all contracts
for projects and plans and specifications therefor shall be awarded in
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accordance with the provisions of RSA 228:4. The appropriation made
and the sum available for the project referred to in section 5 above shall
be expended by the governor and council provided that all contracts for
projects and plans and specifications therefor shall be awarded in ac-
cordance with the provisions of RSA 228:4.
264:9 Land Acquisition. Any land acquired under the appropria-
tion made in section 1, except such land as may be acquired under the
appropriation for Souhegan River Watershed Project, shall be purchased
by the commissioner of public works and highways, with the approval
of the governor and council.
264:10 Borrowing Power. To provide funds for the appropriation
made in section 1 hereof, the state treasurer is hereby authorized, under
the direction of the governor and council, to borrow upon the credit of
the state not exceeding the sum of two million nine hundred forty-nine
thousand nine hundred twenty-seven dollars ($2,949,927); to provide
funds for the appropriations made in section 2 hereof not exceeding the
sum of four hundred nine thousand eight hundred dollars ($409,800); to
provide funds for the appropriation made in section 3 hereof not exceed-
ing the sum of ten thousand two hundred seventy dollars ($10,270); to
provide funds for the appropriations made in section 4 hereof not exceed-
ing the sum of one million four hundred twenty-one thousand forty-four
dollars ($1,421,044.00); to provide funds for the appropriation made in
section 5 hereof not exceeding the sum of one million six hundred ninety
thousand five hundred dollars ($1,690,500.00); and to provide fimds for
the appropriations made in section 6 hereof not exceeding the sum of
two hundred seventy-nine thousand six hundred sixty dollars ($279,660.-
00); and for said purposes may issue bonds and notes in the name and on
behalf of the State of New Hampshire. The governor and council shall
determine the form of such bonds or notes, their rate of interest, the
date when interest shall be paid and the time or times of issue. Said bonds
and notes are to be paid within a period of ten years. Such bonds or notes
shall be signed by the treasurer and countersigned by the governor and
shall be deemed a pledge of the faith and credit of the state.
264:11 Payments. The payment of principal and interest on bonds
and notes issued for the projects in section 1 shall be made when due
from the general funds of the state. The payment of principal and in-
terest on bonds and notes issued for the projects in section 2 shall be a
charge upon the state recreational fund established by RSA 219:20. The
payment of principal and interest on bonds and notes issued for the
project in section 3 shall be a charge upon the aeronautical fund estab-
lished by RSA 422:42. The payment of principal and interest on bonds
and notes issued for the projects in section 4 shall be made when due from
the general funds of the state but shall be liquidated as provided in sec-
tion 17 hereof.
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264:12 Proceeds from Sale. The proceeds of the sale of said bonds
or notes authorized by section 10 shall be held by the treasurer and paid
out by him upon warrants drawn by the governor for the purposes of
sections 1, 2, 3, 4 and 5 alone. The governor, with the advice and consent
of the council, shall dra^v his warrants for the payments from the funds
provided for herein of all funds expended or due for the purposes herein
authorized.
264:13 Accounts. The secretary of state shall keep an account of
all bonds or notes authorized hereunder countersigned by the governor,
sho^ving the number and amount of each bond or note, the time of
countersigning, the date of delivery to the treasurer, and the date of ma-
turity. The state treasurer shall keep an account of each bond or note
shoAving the number thereof, the name of the person to whom sold, the
amount received for the same, the date of sale and the date of maturity.
264:14 Short Term Notes. Prior to the issuance of the bonds or
notes hereimder, the treasurer, under the direction of the governor and
council, may for the purposes hereof borrow money from time to time
on short term loans, which may be refunded by the issuance of the bonds
or notes hereunder. Provided, however, that at no time shall the indebted-
ness of the state on short term loans exceed the following sums: (1) not
exceeding the sum of two million nine hundred forty-nine thousand nine
hundred t^v^enty-seven dollars for borrowing to provide funds for the
purposes of section 1; (2) not exceeding the sum of four hundred nine
thousand eight hundred dollars for borrowing to provide funds for the
purposes of section 2; (3) not exceeding the sum of ten thousand two
hundred seventy dollars for borrowing to provide funds for the pmpose
of section 3; (4) not exceeding the sum of one million four hundred
twenty-one thousand forty-four dollars for borrowing to provide funds
for the purposes of section 4; (5) not exceeding the sum of one million
six hundred ninety thousand five hundred dollars for borrowing for the
purposes of section 5; and (6) not exceeding the sum of two hundred
seventy-nine thousand six hundred sixty dollars for borrowing to provide
funds for the purpose of section 6.
264:15 Sale of Bonds or Notes. All bonds or notes, except short term
loans issued under the provisions of this act, shall be sold at public sealed
bidding to the highest bidder, provided, however, that the governor and
council may reject any or all bids and may negotiate for said sale upon
terms which it may deem most advantageous to the state.
264:16 Public Works. The department of public works and high-
ways shall keep an accurate breakdown of all department charges includ-
ing consultative conferences, on all projects authorized hereunder.
264:17 Liquidation. The state board of education shall establish
and charge room rental rates for the use of the dormitory at Keene
Teachers college and shall establish and charge room rental rates for
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the use of the dormitory at Plymouth teachers college as provided in sec-
tion 4 hereof. Said rates shall be sufficient to amortize the investment in
said dormitories. The income from said room rental rates for the dormi-
tory at Keene teachers college and the income from said room rental rates
for the dormitory at Plymouth teachers college shall be paid into the
respective funds of said teachers colleges, provided that the state treasurer
shall deduct from said respective funds such sums as may be necessary
to meet interest and principal payments in accordance with the terms
and conditions of the bonds or notes issued under authority liereof for
the projects at Keene teachers college and Plymouth teachers college,
respectively.
264:18 Sinking Fund. The state treasurer shall, during the life of
any notes or bonds issued to provide funds for the appropriation made in
section 5 hereof, establish and keep a separate account to be known as
the Office Building Sinking Fund Account, into which shall be paid such
amounts as the governor and council may determine to be proper and
reasonable charges against departmental appropriations for space occu-
pied in said building. Said rates shall be sufficient to amortize the invest-
ment provided in section 5 for said office building. There shall also be
paid into said fund any premium received in connecton with the sale of
said bonds. The funds in said sinking fund account shall be applied to
the payment of the interest and principal of said bonds and notes issued
under authority of section 10 and to costs incident to issuance of said
bonds and notes.
264:19 Appropriation. The sum of $127,558.59, being the same
amount as the unexpended balance of the funds appropriated by Laws
of 1955, Chapter 212, is hereby appropriated to the University of New
Hampshire for the purpose of making final payments on the completed
construction, furnishing and equipping of the new library building at
the university and for the remodeling of the former library building for
instructional purposes.
Construction of Statute. The appropriation made under the provi-
sions of this section shall be a charge upon the bonds authorized and
issued by Laws of 1955, Chapter 212.
264:20 Takes Effect. This act shall take effect July 1, 1961.
[Approved July 6, 1961.]
[Effective date July 1, 1961.]
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CHAPTER 265.
AN ACT RELATIVE TO ADDITIONAL GRANTS OF SCHOOL BUILDING AID.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
265:1 Additional Grant. Amend RSA 198:15-f (supp), as inserted
by 1955, 335:10 and amended by 1957 301:4, by striking out said section
and inserting in place thereof the following: I98:15-f Additional Grant.
Each school district (other than a cooperative school district as defined in
RSA 195:1) and each city maintaining a school department within its
corporate organization which operates a high school with an approved
program in grades 9-12, or any part thereof, will be entitled to an addi-
tional two and one-half per cent annual grant of school building aid for
each other school district located within this state which sends at least
a majority of its high school pupils to the resident high school, provided,
however, that the number being sent from any one other school district
must be in excess of five to qualify for such additional grant. If in any
year, the amount appropriated for distribution as additional school build-
ing grant in accordance with this section is insufficient therefor, the
appropriation shall be prorated proportionally among the districts en-
titled to such grants.
265:2 Appropriations, To take effect the second year of the bien-
nium, 1962-63, if unrestricted general fund revenue for the fiscal year
ending June 30, 1962, shall exceed the sum of $26,640,389.00, a sum not
exceeding $204,074.00 is hereby appropriated for the purpose of school
building aid hereunder.
265:3 Takes Effect. This act shall take effect as of July 1, 1961.
[Approved July 1, 1961.]
[Effective date July 1, 1961.]
CHAPTER 266.
AN ACT ESTABLISHING A DIVISION OF RECORDS MANAGEMENT AND ARCHIVES.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
266:1 New Chapter. Amend RSA by inserting after chapter 8-A
(supp) as inserted by 1957, 284:1 the following new chapter:
Chapter 8-B
Records Management and Archives
8-B:l Declaration of Policy. The legislature declares that a program
for the efficient and economical management of state and local records
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will promote economy and efficiency in the day-to-day record-keeping
activities of the state government and will facilitate and expedite govern-
ment operations. The legislature further declares that the interests of
the state and of posterity require the establishment of archives in which
may be preserved records, papers and documents having permanent and
historical value.
8-B:2 Short Title. This chapter shall be known as "Records Man-
agement and Archives Act."
8-B:3 Division Established. There shall be a division of records
management and archives in the department of administration and con-
trol, under the executive direction of a director of records management
and archives.
8-B:4 Director. The comptroller, subject to the approval of the
governor and council, shall appoint a director of records management
and archives who shall hold office during good behavior.
8-B:5 Removal. The governor and council may remove the director
of records management and archives only as provided in RSA 4:1.
8-B:6 Salary. The annual salary of the director of the division of
records management and archives shall be that prescribed by RSA 94:1-4.
8-B:7 Definitions. As used in this chapter:
I. "Record" means document, book, paper, photograph, map, sound
recording or other material, regardless of physical form or characteristics,
made or received pursuant to law or in connection with the transaction
of official business. Library and museum material made or acquired and
preserved solely for library use or exhibition purposes, extra copies of
documents preserved only for convenience or reference, and stocks of
publications and of processed documents are not included within the
definition of records as used herein, and are hereinafter designated "non-
record materials".
II. "State record" means:
(1) A record of a department, office, commission, board or other
agency, however designated, of the state government, or
(2) A record of the state legislature, or
(3) A record of any court of record, whether of statewide or local
jurisdiction, or
(4) Any other record designated or treated as a state record under
state law.
III. "Local record" means a record of county, city, town, district,
authority or any public corporation or political entity whether organized
and existing under charter or under general law unless the record is desig-
nated or treated as a state record under state law.
IV. "Agency" means any department, office, commission, board or
other unit, however designated, or the executive branch of state govern-
ment.
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V. "Records center" means the depository of records and archives.
VI. "Archives" means that portion of the records center in which
are kept records having permanent or historic values.
8-B:8 Duties of Director. The director shall, with due regard for
the finictions of the agencies concerned, and subject to the approval of
the comptroller:
I. Establish standards, procedures, and techniques for effective man-
agement of records.
II. Make continuing surveys of paper work operations and recom-
mend improvements in current records management practices including
the use of space, equipment and supplies employed in creating, maintain-
ing, storing and servicing records.
III. Establish standards for the preparation of schedules providing
for the retention of state records of continuing value and for the prompt
and orderly disposal of state records no longer possessing sufficient admin-
istrative, legal or fiscal value to warrant their further keeping.
IV. Establish standards and formulate procedures for the transfer
of records having permanent and historical value to the archives.
V. Obtain reports from agencies as are required for the administra-
tion of the program.
8-B:9 Records Center. The director, subject to the supervision of
the comptroller, shall have charge of the records center. He shall, subject
to the provisions of section 17 promulgate rules and regulations governing
the organization of the record center, the transfer of records thereto, the
indexinor of materials therein, and the means of access and reference to
such records and archives.
8-B:10 Agency Heads. The head of each agency shall:
I. Establish and maintain an active, continuing program for the
economical and efficient management of the records of the agency, con-
sistently with the rules and regulations, and under the supervision, of
the director.
II. Make and maintain records containing adequate and proper
documentation of the organization, functions, policies, decisions, pro-
cedures and essential transactions of the agency designed to furnish in-
formation to protect the legal and financial rights of the state and of
persons directly affected by the agency's activities.
III. Submit to the director, in accordance with the standards estab-
lished by him, schedules proposing the length of time each state record
series warrants retention for administrative, legal or fiscal purposes after
it has been received by the agency. The head of each agency shall submit
lists of state records in his custody that are of permanent and historical
value to the state. He shall likewise submit lists of state records in his
custody that are not needed in the transaction of current business and
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that do not have sufficient administrative, legal or fiscal value to warrant
their further keeping,
IV. Cooperate Avith the director in the conduct of surveys made by
him pursuant to the provisions of this chapter.
V. Comply with the rules, regulations, standards and procedures
issued by the director.
8-B:ll Construction of Chapter. Nothing herein shall be construed
to divest agency heads of the authority to determine the nature and form
of the records required in the administration of their several departments,
or to compel the removal of records deemed necessary by them in the per-
formance of their statutory duties. Any records made confidential by law
shall be so treated in the records center.
8-B:12 Local Records. The director is authorized, subject to avail-
ability of personnel and upon written request, to provide advice and as-
sistance in the establishment of a local records management and archives
program for any county, city, town, village district or any public corpora-
tion or political entity whether organized and existing under charter or
under general law. Such assistance may be requested by the selectmen, in
the case of a town, county commissioners in the case of a county, commis-
sioners in the case of a village district, the mayor and councils in the case
of a city or of the governing body in the case of other public corporation
or entity. The director shall determine the cost of rendering such service
and upon the completing thereof shall bill such cost to the municipality
to which the service was provided. Such municipality may appropriate
necessary funds to cover the cost of services so provided and the funds so
collected by the director shall be covered into the general funds of the
state.
8-B:13 Assistance to Legislative and Judicial Branches. Upon re-
quest, the director shall assist and advise in the establishment of records
management programs in the legislative and judicial branches of state
government and shall, as required by them, provide program services
similar to those available to the executive branch of state government
pursuant to the provisions of this chapter.
8-B:14 Records not to be Damaged or Destroyed. All records made
or received by or under the authority of or coming into the custody, con-
trol or possession of public officials of this state in the course of their
public duties are the property of the state and shall not be mutilated,
destroyed, transferred, removed or otherwise damaged or disposed of, in
whole or in part, except as provided by laAV.
8-B:15 Disposal of Records. Unless otherwise provided by law with
respect to particular departments or particular records, records not having
a permanent or historical value may be destroyed at the end of seven years
from the making thereof; provided, however, that the rules and regula-
tions of the director, as promulgated under section 17 may provide that
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designated records may be destroyed at an earlier period or require their
retention for a longer period.
8-B:16 Secretary of State. Subject to the limitations of the constitu-
tion, the secretary of state may, to the extent he deems the same desirable,
and consistently with the rules and regulations of the director, arrange
for the transfer of any of his records to the record center.
8-B:17 Rules and Regulations. The director, under the supervision
of the comptroller, shall establish a manual of uniform rules and regula-
tions necessary and proper to effectuate the purposes of this chapter. Such
rules and regulations shall be submitted to a iDoard, to meet at the call
of the comptroller, composed of the chairman of the state historical com-
mission, the state librarian, and the attorney general for its approval, and
upon such approval shall be submitted to the governor and council. When
approved by the governor and council, the manual shall be binding upon
all officers and employees of the state. Revisions in the rules and regula-
tions contained in such manual shall be made as in the case of the original.
266:2 Study Authorized. The comptroller is hereby authorized to
initiate and develop a records and paper work management program
Avhich ^vill provide for a central service in paper work management to
reduce costs and simplify procedures for the creation of records, an order-
ly system of disposing of valueless records and for storing in a records
center those papers not needed in offices, and for the collection and
preservation of records having permanent or historical value as archives
in^ the records center. To this end he is authorized, with the approval of
the governor and council, to engage the services of expert consultants and
assistants in the field of records management and archives. There is
hereby appropriated the sum of sixteen thousand dollars or so much
thereof as may be needed which shall be expended by the comptroller
for the study herein authorized. The governor is authorized to draw his
warrant for said sums out of any money in the treasury not otherwise ap-
propriated. The sum hereby appropriated shall be a continuing appro-
priation and shall not lapse until the study has been completed.
266:3 Appropriation. The sum of $7,695 is hereby appropriated for
the fiscal year ending June 30, 1962, for the office of director of records




Total for division of records
management and archives $7,695.00
The sum of $15,844.64 is hereby appropriated for the fiscal year
ending June 30, 1963, for the office of the director of records management
and archives to be expended by the comptroller as follows:
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Salary of director $7,098.00
Permanent personal services 2,746.64




Total for division of records
management and archives $15,844.64
The above sums shall be a charge upon the general funds of the state.
266:4 Capital Expenditure Authorized. The sum of one hundred
forty-three thousand three hundred fifty-two dollars is hereby appropri-
ated for the purpose of the construction of the record center which pur-
pose includes architectural services, site preparation and such related
facilities, equipment and furnishings as are necessary to complete the
same.
266:5 Manner of Expenditure. The appropriation made for the
project mentioned in section 4 shall be expended by the comptroller,
provided that all contracts for said project and plans and specifications
therefor shall be awarded in accordance with the provisions of RSA 228:4.
266:6 Borrowing Power. To provide funds for the appropriation
made in section 4 hereof, the state treasurer is hereby authorized under
the direction of the governor and council, to borrow upon the credit of
the state not exceeding the sum of one hundred forty-three thousand three
hundred fifty-two dollars ($143,352); and for said purposes may issue
bonds and notes in the name and on behalf of the state of New Hamp-
shire. The governor and council shall determine the form of such bonds
or notes, their rate of interest, the date when interest shall be paid and
the time or times of issue. Such bonds or notes shall be signed by the
treasurer and countersigned by the governor and shall be deemed a pledge
of the faith and credit of the state.
266:7 Payments. The payment of principal and interest on bonds
and notes issued for said project shall be made when due from the gen-
eral funds of the state.
266:8 Proceeds from Sale. The proceeds of the sale of said bonds
or notes authorized by section 6 shall be held by the treasurer and paid
out by him upon warrants drawn by the governor. The governor, with
the advice and consent of the council, shall draw his warrants for the
payments from the funds provided for herein of all funds expended or
due for the purposes herein authorized.
266:9 Accounts. The secretary of state shall keep an account of all
bonds or notes authorized hereunder countersigned by the governor,
showing^ the number and amount of each bond or note, the time of
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countersigning, the date of delivery to the treasurer, and the date of ma-
turity. The state treasurer shall keep an account of each bond or note
sho-wing the number thereof, the name of the person to whom sold, the
amoimt recei^•ed for the same, the date of the sale and the date of maturity.
266:10 Short Term Notes. Prior to the issuance of the bonds or notes
hereunder, the treasurer, under the direction of the governor and council,
may for the purpose hereof borrow money from time to time on short
term loans, which may be refunded by the issuance of the bonds or notes
hereunder. Provided, however, that at no time shall the indebtedness of
the state on short term loans exceed the sum of one hundred forty-three
thousand three hundred fifty-two dollars.
266:11 Sale of Bonds or Notes. All bonds or notes except short term
loans issued under the provisions of this act shall be sold at public sealed
bidding to the highest bidder provided, however, that the governor and
council may reject any or all bids and may negotiate for said sale upon
terms which it may deem most advantageous to the state.
266:12 Salary Scale. Amend RSA 94:1 (supp) as amended by insert-
ing before the salary range for director of recreation the following provi-
sion:
Minimum Maximum
Director of records management and archives $6,890 $7,930
266:13 Takes Effect. This act shall take effect as of July 1, 1961.
[Approved July 6, 1961.]
[Effective date July 1, 1961.]
CHAPTER 267.
AN ACT RELATIVE TO TECHNICAL INSTITUTES AND VOCATIONAL-TECHNICAL
SCHOOLS.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
267:1 New Chapter. Amend RSA by inserting after chapter 188 the
following new chapter:
Chapter 188-A
Technical Institutes and Vocational-Technical Schools
188-A: 1 Declaration of Purpose. It is hereby declared to be the
policy of the state of New Hampshire to provide within its ability to
hnance facilities for the preparation of youth and adults for productive
employment as technicians and skilled workers to the extent necessary
for the continuation and promotion of the general economy of the state.
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188-A:2 Technical Institute. The state board of education is hereby
authorized and directed to establish one technical institute with dormi-
tory facilities such institute to be centrally located where in the opinion
of the board it will serve most advantageously the purpose of this chapter.
188-A:3 Program, Technical Institute. The program shall be de-
signed to prepare qualified high school graduates as technicians, i.e.
assistants to professionally trained personnel.
188-A:4 Transfer of Technician Training from Present Two Tech-
nical Institutes. The state board of education is hereby authorized and
directed to transfer from the present two technical institutes located at
Manchester and Portsmouth to the one new technical institute estab-
lished hereunder all day school technician training presently being con-
ducted therein.
188-A:5 Vocational-Technical Schools. The state board of education
is hereby authorized and directed to establish not more than five voca-
tional-technical schools in geographic areas throughout the entire state,
as determined by the board. The board is further authorized and directed
to reorganize the present technical institutes (Manchester-Portsmouth)
as vocational-technical schools in accordance with the intent of this
chapter.
188-A:6 Program, Vocational-Technical Schools. The program shall
be designed to prepare qualified high school graduates or the equivalent
as skilled workers to meet the occupational needs of the state.
188-A:7 Advisory Committee. The governor, with the consent of
the council, shall appoint an advisory committee of seven members repre-
sentative as follo-^vs: two industry; one organized labor; one agriculture;
one employment security; one business; one public education. I Duties.
It shall be the duty of this committee to advise the state board of educa-
tion relative to the administration and programming of the technical
institute and vocational-technical schools, thus assuring expert partici-
pation by management, labor, business and education. II Length of
office. The membership on this committee shall be for a period of three
years. Initial appointment shall be two members for one year; t^vo mem-
bers for t'^vo years; and three members for three years. Vacancies shall be
filled for unexpired terms.
188-A:8 Tuition. Tuition to the technical institute and to each
vocational-technical school established hereby shall be charged at such
rate for each enrollee as the state board of education, with the consent of
the governor and council, shall determine. Tuition received from the
technical institute and the vocational-technical schools shall be paid to
the state treasurer who shall keep a separate account thereof. If, in the
opinion of the governor and council, additional fimds are necessary to
carry out the purposes hereof, said tuition funds may be used for that
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purpose and the state treasurer is authorized to pay out the same on the
governor's manifest. Any balance in said fund at the close of each fiscal
year shall be transferred to the general funds of the state and the appropri-
ations made hereunder shall be reduced thereby.
188-A:9 Federal Funds. Federal monies made available to the state
under legislation passed prior to or after the passage of this chapter for
technician and/or vocational-technical training may be applied to the
reduction of the costs of the technical institute and not more than the
five vocational-technical schools within the provisions of federal legisla-
tion and the state appropriation reduced thereby.
188-A:10 Revolving Fund. The board of education is authorized,
within the limits of the appropriation made therefor, to establish and
administer a state revolving fund to be known as Loan Fund for the
Technical Institute and Vocational-Technical Schools. The board shall
prescribe regulations for the giving of loans to students at the technical
institute and the vocational-technical schools who are in need of financial
aid, the repayment of said loans or other requirements relative thereto.
Any funds hereunder shall be kept in a special account by the state treas-
urer and any repayments of loans made hereunder shall be credited to
said special account for continued use as a loan fund.
188-A:11 Building Projects Revolving Fund. There is hereby estab-
lished to be administered by the state department of education a state
revolving fund to be known as the Building Projects Revolving Fund.
The monies in said fund shall be used for the purpose of carrying on
small building construction projects, including acquisition of real estate
entered into by the vocational-technical schools as a part of the instruc-
tional program for students enrolled in the building construction trades.
The construction projects authorized hereunder shall be governed by
the following rules: (1) No more than two such buildings per school may
be in the process of construction at the same time. (2) After completion
of a building no other may be started until the completed unit has been
sold as hereinafter provided. When any building hereunder is completed
the state board of education through its authorized representative, the
chief of the division of vocational education, shall provide for and execute
the sale of said building either at auction or by sealed bids. Fimds re-
ceived from the sale of said building under authority hereof shall be
credited to the revolving fund thereby maintaining the revolving fund
at an amount not to exceed eighteen thousand dollars. The excess, if any,
shall be paid into the general funds of the state.
188-A:12 State Aid for Area Vocational Courses. The state board of
education is hereby authorized and directed to designate certain ap-
proved vocational courses in public high schools as area vocational courses
in those areas of the state where vocational-technical schools as defined in
sections 5 and 6 of this chapter have not been established. The state board
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is further authorized to pay from its regular budget tuition at a rate not
to exceed that prescribed under RSA 194:27 for pupils attending these
designated courses whose residence is in a school district maintaining a
public high school but not offering an approved vocational course similar
to that designated as an area vocational course. In the event that the sum
in the budget for state aid for tuition is insufficient to pay the total
amount of tuition of pupils as set forth above, the reduction shall be
prorated among the total number of eligible pupils so attending. All
payments of tuition under this section shall be made to the district treas-
urer of the districts offering approved area vocational courses and credited
to^vard the tuition charge against each pupil.
267:2 Repeal. RSA 188 (supp) as amended by 1957, 320:6 and 1959,
251:1 relative to technical institutes is hereby repealed.
267:3 Application of Appropriations. Any sums appropriated by
the appropriation acts for the biennium 1962-1963 for the use of the state
board of education under the provisions of RSA 188 are hereby trans-
ferred and made available for the state board in the administration of
RSA 188-A as hereinabove inserted. Any funds in the building projects
revolving fund established under RSA. 188:7 as amended shall be trans-
ferred to the building projects revolving fund established hereunder. Any
funds in the loan fund established by RSA 188:11 as inserted by 1957,
320:6 shall be a continuing appropriation which shall not lapse and shall
be transferred to the loan fund established by this act.
267:4 Special Appropriation. In addition to any other funds ap-
propriated or transferred for technical institutes and vocational schools
there is hereby appropriated the sum of one million six hundred and
fifty thousand dollars to be expended by the state board of education for
the following purposes: Eight hundred and fifty thousand dollars for the
site and construction of classroom and laboratory building; four hundred
thousand dollars for equipment, office, classrooms and laboratories and
four hundred thousand dollars for construction and equipping a dormi-
tory building.
267:5 Bonds. In order to obtain funds for the payment of a part of
the appropriation authorized by section 4 hereof, the state treasurer is
hereby authorized, under the direction of the governor and council, to
borrow upon the credit of the state a sum not exceeding one million six
hundred and fifty thousand dollars and for that purpose may issue bonds
or notes in the name and on behalf of the state. Such bonds and notes shall
be deemed a pledge of the faith and credit of the state.
267:6 Form. The governor and council shall determine the form
of such notes or bonds, their rate of interest, the dates ^vhen interest shall
be paid, the dates of maturities, the places where principal and interest
shall be paid and the time or times of issue. Such bonds or notes shall
be signed by the treasurer and countersigned by the governor. The treas-
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urer may sell such bonds or notes under the direction of the governor
and council.
267:7 Accounts. The secretary of state shall keep an account of all
such bonds or notes countersigned by the governor showing the number
and amount of each bond or note, the time of countersigning, the time
when payable and the date of delivery to the treasurer. The treasurer shall
keep an account of each bond or note, showing the number and amount
thereof, the name of the person to whom sold, the amount received for
the same, the date of the sale, and the time when payable.
267:8 Short Term Notes. Prior to the issuance of the bonds and
notes authorized hereunder the treasurer, under the direction of the
governor and council, may, for the purposes hereof, borrow money from
time to time on short term loans which may be refunded by the issuance
of the bonds or notes authorized hereunder; provided that at no time
shall the indebtedness of the state on such short term loans exceed the
sum of one million six hundred and fifty thousand dollars.
267:9 Operating Expenses. In addition to any other appropriations
for purposes of this act there is hereby appropriated the sum of twenty-
five thousand dollars for operating expenses for the period from January,
1963 to June 30, 1963. The sum appropriated in this section shall be a
charge upon the general funds and the governor is authorized to draw his
warrant for the said sum out of any money in the treasury not otherwise
appropriated.
267:10 Takes Effect. This act shall take effect July 1, 1961.
[Approved July 6, 1961.]
[Effective date July 1, 1961.]
CHAPTER 268.
AN ACT RELATING TO THE CONSTRUCTION OF STATE ARMORIES.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
268:1 Appropriation. The sum of one hundred fifty thousand dol-
lars, or so much thereof as may be needed, is hereby appropriated for the
construction and equipping of new state armories at Franklin and La-
conia, to replace existing buildings which are inadequate to provide the
necessary facilities; provided that the federal government contributes at
least equally with the state in the cost of such construction; and provided,
that the title to new armories constructed by the use of any of the fimds
herein provided shall be vested in the state. The sums hereby appropri-
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ated shall be expended under the direction of the adjutant general with
the approval of the governor and council.
268:2 Federal Assistance. The governor is hereby authorized to
cooperate with and enter into such agreements with the federal govern-
ment, or any agency thereof, as may be deemed desirable to secure the
participation of the United States government, through the allotment
of federal funds, in the cost of constructing armories.
268:3 Funds Authorized. The treasurer is hereby authorized to
borrow upon the credit of the state an amount not exceeding one hundred
fifty thousand dollars to provide the funds herein appropriated and for
that purpose may issue bonds or notes, at such times, in such denomina-
tions, and with such rate of interest, dates of maturity and other provisions
as the governor and council shall determine. Such bonds or notes shall
be deemed a pledge of the faith and credit of the state and such bonds or
notes shall be signed by the treasurer and countersigned by the governor.
The proceeds from the sale of such notes or bonds shall be held by the
treasurer, and paid out by him upon warrant drawn by the governor,
with the advice and consent of the council, for the purpose herein set
forth alone. The secretary of state and the treasurer shall keep account
of such bonds or notes in the same manner as accounts are kept of other
bonds or notes of the state.
268:4 Continuing Appropriation. The appropriation made here-
under shall be a continuing appropriation and shall not lapse.
268:5 Short-term Notes. Prior to the issuance of the notes or bonds
herein provided, the treasurer, under the direction of the governor and
council, may for said purpose borrow money from time to time on short-
term notes, to be refunded by the issuance of the bonds or notes author-
ized hereunder.
268:6 Proceeds. Whenever the governor and council, acting under
the authority of RSA 4:40, shall sell, convey or transfer a now existing
armory, the proceeds of such sale, conveyance or transfer shall be de-
posited to the credit of the appropriation provided in section 1 hereof.
Said proceeds are hereby appropriated for the purposes specified in said
section I, and shall be in addition to the appropriation therein made, to
be expended in the manner prescribed in this act.
268:7 Authorization for sale. The governor and council are hereby
authorized to sell at private sale the Franklin armory and site to the city
of Franklin at such price as they may determine to be fair and equitable
as soon as the same is vacated by the national guard of the state of New
Hampshire in order to occupy a new armory in Franklin.
268:8 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved July 6, 1961.]
[Effective date September 4, 1961.]
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CHAPTER 269.
AN ACT TO RESTRICT OUTDOOR ADVERTISING ON THE INTERSTATE HIGHWAY
SYSTEM.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
269:1 New Chapter. Amend RSA by inserting after chapter 249
the following new chapter:
Chapter 249-A
Outdoor Advertising
249-A: 1 Policy. It is hereby declared to be the policy of this state
and in the public interest to provide for maximum visibility along the
interstate system and connecting roads or highways, to prevent unreason-
able distraction of operators of motor vehicles, to prevent confusion with
regard to traffic lights, signs or signals or otherwise interfere with the
effectiveness of traffic regulations, to promote maximum safety, comfort
and well-being of users of the interstate highway system and to preserve
and enhance the natural scenic beauty or the aesthetic features of the
interstate highway system and adjacent areas.
249-A:2 Definitions.
I. The words "advertising device", as used in this chapter, shall
include any billboard, outdoor sign, notice, poster, display figure, paint-
ing, message, placard or any other device which is designed or intended
to attract or which does attract the attention of operators of motor ve-
hicles on the interstate system and shall include a structure erected or
used in connection with the display of any such device and all lighting
or other attachments used in conjunction therewith.
II. For the purposes of this chapter the words "interstate system"
shall be considered to mean all highways within this state -w'hich are a
part of the National System of Interstate and Defense Highways described
in subsection (d) of section 103 of title 23, United States Code, and con-
structed upon any part of right-of-way, the entire width of which was
acquired subsequent to July 1, 1956.
249-A:3 Restriction of Advertising. No advertising device shall be
erected or maintained within six hundred sixty feet of the edge of the
right-of-way of the interstate system except the following:
I. Advertising devices in areas adjacent to segments of the inter-
state system which traverse areas legally zoned on September 21, 1959 as
industrial or commercial, or in areas where, on September 21, 1959, out-
door advertising was subject to municipal regulation or control.
II. Advertising devices which are to be erected or maintained on
the property for the purpose of setting forth:
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(1) The name and address of the owner, lessee, or occupant of such
property;
(2) Information required by la^v to be posted or displayed thereon;
(3) The name of the business or profession conducted on such prop-
erty, or which identify the goods or services produced or sold on such
property. Not more than one such sign, visible to traffic proceeding in
any one direction on any one interstate highway and advertising activities
being conducted upon the real property where the sign is located shall
be permitted more than fifty feet from the advertised activity. The name
of the activity advertised on signs more than fifty feet from the advertised
activity must be displayed as conspicuously as the trade name.
III. Advertising devices indicating the sale or leasing of the real
property upon which they are placed. Not more than one such sign ad-
vertising the sale or lease of the same property shall be permitted in such
a manner as to be visible to traffic proceeding in any one direction on
any one interstate highway.
IV. Directional, informational signs in the specific interest of the
travelling public, or other official signs and signals erected or maintained
by state or other public agencies having jurisdiction, provided the erec-
tion of such signs is not inconsistent with the standards promulgated by
the United States Secretary of Commerce dated November 10, 1958, as
amended on January 12 and March 26, 1960. For the purpose hereof,
informational signs are deemed to be in the specific interest of the travel-
ling public only if they contain information about public places operated
by federal, state or local governments, natural phenomena, historic sites,
areas of natural scenic beauty or naturally suited for outdoor recreation,
and places for camping, lodging, eating and vehicle service and repair.
The commissioner of public works and highways is vested with authority
to determine whether informational signs are in the specific interest of
the travelling public.
249-A:4 No sign which is permitted under 249-A:3 II or III may be
permitted to be erected or maintained, in any manner inconsistent with
the following:
(a) no sign may be permitted which attempts or appears to attempt
to direct the movement of traffic or which interferes with, imitates or
resembles any official traffic sign, signal or device.
(b) no sign may be permitted which prevents the driver of a vehicle
from having a clear and unobstructed view of official signs and approach-
ing or merging traffic.
(c) no sign may be permitted which contains, includes, or is illu-
minated by any flashing, intermittent or moving light or lights.
(d) no lighting may be permitted to be used in any way in connec-
tion with any sign unless it is so effectively shielded as to prevent beams
or rays of light from being directed at any portion of the main travelled
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way of the interstate system, or is of such low intensity or brilliance as not
to cause glare or to impair the vision of the driver of any motor vehicle, or
to otherwise interfere with any driver's operation of a motor vehicle.
(e) no sign may be permitted which moves or has any animated or
moving parts.
(f) no sign may be permitted to be erected or maintained upon trees
or painted or drawn upon rocks or other natural features.
(g) no sign may be permitted which is obsolete, not clean and in
good repair, or that is not securely affixed to a substantial structure.
(h) no sign permitted under 249-A:3 II (1) and (3) and 249-A:3 III
may exceed twenty feet in length, width or height, or one hundred fifty
square feet in area, including border and trim but excluding supports,
except signs not more than fifty feet from, and advertising activities being
conducted upon, the real property where the sign is located.
249-A:5 Highways in Juxtaposition. Nothing herein shall prevent
an owner of land from using, or permitting the use of, his land for out-
door advertising purposes where said owner's land abuts a highway
parallel to, or nearly parallel to and less than six hundred sixty feet from,
the edge of right-of-way of an interstate highway, provided that advertis-
ing devices erected and maintained on said land shall be used for the
purpose of serving only users of the highway not constructed as an inter-
state highway and that said devices shall be consistent with the intent of
section 2 and section 3.
249-A:6 Public Nuisance. Any advertising device erected or main-
tained in violation of section 3 and 4 hereof is hereby declared a public
nuisance and such device shall be abated and ordered removed by the
commissioner of public works and highways within thirty days after
notice by the commissioner of public works and highways to the o^vner of
the land on which such device is located. If such advertising device is not
removed within thirty days after such notice, the commissioner of public
works and highways shall cause to have such advertising device removed
at the expense of the owner of land containing such advertising device.
249-A:7 Removal of Non-Conforming Advertising Device. Adver-
tising devices existing on the effective date of this chapter which violate
section 3 and 4 hereof are hereby declared to be non-conforming uses.
Such non-conforming uses are hereby declared to be public nuisances.
The commissioner of public works and highways shall give notice to
owners of the lands on which such non-conforming uses are located that
the non-conforming uses must be discontinued and removed by the
owners of the lands on which are located non-conforming uses within six
months from the date of such notice. If such devices are not removed
within six months from the date of such notice, the commissioner of pub-
lic works and highways shall cause to have such non-conforming uses
removed at the expense of owner of land containing such non-conforming
uses.
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249-A:8 Penalty. Whoever erects or maintains an advertising device
in violation of the provisions hereof shall be fined not less than one hun-
dred dollars nor more than one thousand dollars.
249-A:9 Acceptance of Federal Funds. The commissioner of public
works and highways may accept any allotment of funds by the United
States, or any department or agency thereof, for the foregoing purposes.
249-A:10 Agreement with United States Secretary of Commerce Re-
lating to the Erection of Advertising Devices. The commissioner of public
works and highways may enter into agreements with the secretary of
commerce of the United States as provided by Title 23, U.S.C. Section
131. Any expenditures of money by the commissioner in connection with
agreements authorized by the section shall be payable from any funds
available to the commissioner.
249-A:ll Informational Sites. Consistent with the provisions of
section 3, paragraph IV, the commissioner of public works and highways
shall establish informational sites for the erection and maintenance of
signs, which (a) advertise places for camping, lodging, eating and vehicle
service and repair within twelve air miles of said signs and (b) give other
information in the specific interest of the travelling public as set forth
in said paragraph. He shall establish also at said sites, when sponsored as
hereinafter provided, suitable facilities for distribution of general in-
formational material which may be in the interest of the travelling pub-
lic. Facilities of this nature shall be established only when sponsored by
an appropriate state agency acting either in its o^vn behalf or in behalf
of a local or regional organization or organizations. The sponsoring
agency shall be responsible for operating and staffing each such facility
in accordance with standards set by the commissioner of public ^vorks
and highways. The commissioner shall prepare and promulgate standards
for said sites and all facilities of any kind, located therein and shall make
reasonable annual charges for the use of advertising display facilities made
available at said sites; provided further that the commissioner shall set
standards by which the erection and maintenance of all advertising devices
subject to the provisions of this chapter shall be regulated.
249-A:12 Separability. If any provisions of this chapter or the ap-
plication of such provision to any person or circumstances shall be held
invalid, the validity of the remainder of this chapter and the applicability
of such provision to other persons or circumstances shall not be affected
thereby.
269:2 Takes Effect. This act shall take effect thirty days after pas-
sage.
[Approved July 6, 1961.]
[Effective date August 5, 1961.]
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CHAPTER 270.
AN ACT RELATIVE TO THE TAXATION OF BOATS.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
270:1 Taxation. Amend paragraph II of RSA 72:15 by striking out
said paragraph and inserting in place thereof the following: II. Boats.
All boats of every description, however propelled, on the excess of the
asfsreofate value over one hundred dollars, and not included in stock in
trade.
270:2 Forms Prescribed; Penalty. Amend RSA 74 by inserting after
section 74:3 the following new sections: 74:3-a Statement of Ownership.
Every owner of a boat subject to taxation under RSA 72:15, II shall an-
nually on or before April 15 file with the state tax commission upon a
form prescribed and provided by the tax commission a statement of
OAvnership made under the penalties of perjury setting forth his name,
place of residence and such other information as may be required by the
tax commission to enable the assessing officials to identify the boat to
be taxed and determine the town, city or unincorporated place where
the same should be assessed. The tax commission shall forward such state-
ment of ownership, or a copy thereof, to the proper assessing officials of
the town, city or unincorporated place where the boat is to be assessed
as of April first and shall mail a receipt of such filing to every person
filing such a statement. Failure to have such a receipt shall be prima
facie evidence that no statement was filed. Failure to file a statement of
ownership shall constitute a misdemeanor punishable by a fine not ex-
ceeding fifty dollars which less the costs of court shall be paid to the town
or city where the boat was located on April first, and if the boat -^vas in
an unincorporated place on April first to the state treasurer to be held
under the provisions of RSA 198:16 and used for the education of chil-
dren made the responsibility of the state.
270:3 Collection of Tax. Amend RSA 270 by inserting after RSA
270:4 the following new section: 270:4-a. Payment of Taxes. Every ap-
plication for the registration of a boat or outboard motor shall contain
the following question: "Have you paid all taxes assessed against boats
owned by you, to the date of this application?" If the answer to the fore-
going question is negative, the commission shall not issue a registration
until the applicant produces satisfactory evidence that such taxes have
been paid. The commission shall at any time revoke or suspend the regis-
tration of any boat or outboard motor when the collector of taxes notifies
the commission in writing that there remains unpaid any previous years
tax against a boat or boats assessed in the name of the registrant.
270:4 Exception. Amend RSA 75:4 by inserting in the sixth line
after the word "taxable" the following words, except boats which are
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not stock in trade, so that said section as amended shall read as follows:
74:4 Inventory Blanks. The inventory blanks shall be so arranged and
formulated as to require, under penalty of perjury, from the person or
corporation to be taxed, in answer to interrogatories therein stated, a
description of all real estate taxable to the person or corporation, and a
statement of the gross amount or quantity of each class of personal prop-
erty for ^vhich he or it is taxable, except boats which are not stock in
trade, and such other information as will enable the selectmen or as-
sessors to assess all the taxable property of such person or corporation
and at its true value; also a list of the shares in railroad corporations of
this state owned by such person or corporation. The blanks shall require
the owner's estimate of the value of his stock in trade, but not of his other
property. The blank shall also require the owner's estimate of the amount
and kind of merchantable wood and timber owned by him and standing
on the land of another.
270:5 Special Appropriation. Amend RSA 74 by inserting the fol-
lowing new section after section 3-a: 74:3-b Continuing Fund. There is
hereby appropriated the sum of six thousand dollars to be credited to the
appropriation for the tax commission which shall constitute a continu-
ing fund to be used to defray the costs of administration of the provisions
of RSA 74: 3-a. On or before December first in each year the tax com-
mission shall charge against and bill each town and city for its propor-
tionate share of the cost of administering the provisions of RSA 74: 3-a,
based upon the number of statements of ownership filed relating to boats
in such towns and cities. The sums so reimbursed shall be credited to the
continuing fund, no portion of which shall lapse. It shall be kept separate
and apart from the other funds of the tax commission and shall be used
as the need may arise in the next following and succeeding years to de-
fray the costs of administration aforesaid so long as said law remains in
effect. No portion of said fund shall be transferred or used for any other
pmpose than that herein provided for.
270:6 Takes Effect. This act shall take effect July 1, 1961.
[Approved July 6, 1961.]
[Effective date July 1, 1961.]
CHAPTER 271.
AN ACT RELATIVE TO MEDICAL ASSISTANCE FOR THE AGED.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
271:1 Loss of Settlement. Amend RSA 167:1 by striking out said
section and inserting in place thereof the following: 167:1 Settlement.
No person shall lose or be prevented from gaining a settlement because
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of receiving old age assistance, aid to the blind, aid to dependent chil-
dren, aid to the permanently and totally disabled, or medical assistance
tor the aged under the provisions of this chapter or RSA 161.
271:2 Medical Assistance. Amend RSA 167:5 by striking out said
section and inserting in place thereof the following: 167:5 Designations.
Assistance granted to needy aged persons shall be designated as old age
assistance; assistance granted to the needy blind shall be designated as
aid to the blind; assistance granted to needy dependent children shall be
designated as aid to dependent children; assistance granted to needy
permanently and totally disabled persons shall be designated as aid to
the permanently and totally disabled; assistance granted to aged indi-
viduals "who are not recipients of old age assistance but whose income
and resources are insufficient to meet the costs of necessary medical serv-
ices shall be designated medical assistance for the aged; assistance granted
in these groups shall be in the form of money payments to or with respect
to recipients and such separate records and accounts shall be kept and
other requirements met as are necessary to qualify for grants-in-aid from
the federal government.
271:3 Definitions. Amend RSA 167:6 by inserting at the end thereof
the following new paragraph: (g) For the purposes hereof a person shall
be eligible for medical assistance to the aged who is sixty-five years of
age; is not a recipient of old age assistance, aid to the blind, aid to de-
pendent children, or aid to the permanently and totally disabled; is a
resident of this state; and whose income and resources are insufficient to
meet all of the cost of necessary medical care and services.
271:4 Exception. Amend RSA 167:11 by adding at the end thereof
the words: provided, however, that this section shall not apply to recipi-
ents of medical assistance to the aged, so that said section as amended shall
read as follows: 167:11 Funeral Expenses. On the death of the recipient
reasonable funeral expenses may be paid subject to the rules and regula-
tions of the department if the estate of the deceased is insufficient to pay
the same; provided, however, that this section shall not apply to recipients
of medical assistance to the aged.
271:5 Public Assistance Fund Created. Amend RSA 167:20 by in-
serting after the word "Disabled" in the seventh line the words, Medical
Assistance for the Aged, so that said section as amended shall read as fol-
lows: 167:20 Public Assistance Fund Created. There is hereby estab-
lished in the state treasury a public assistance fund which shall consist of
all funds made available for the purposes of this chapter or RSA 161 by
the federal government or the state. Within this fund there shall be estab-
lished the following separate accounts: Old Age Assistance; Blind As-
sistance and Service; Aid to Dependent Children; Child Welfare Services;
Aid to the Permanently and Totally Disabled; Medical Assistance for the
Aged; Administration and Service. The commissioner, ^vith the approval
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of the governor and council, may make transfers of state funds between
accounts within the fund. Moneys shall be disbursed from this fund upon
authorization of the commissioner for the purposes of this chapter or
RSA 161. (1) All moneys advanced to or otherwise placed at the disposal
of the state by the federal government and accepted by the state under
the provisions hereof, (2) all moneys received from counties or towns
pursuant to the provisions hereof, (3) the sums appropriated for the de-
partment, and (4) the moneys appropriated to carry out the provisions
of this chapter or RSA 161, shall be kept by the state treasurer in said
public assistance fund and paid out by him upon warrants drawn by the
governor with the advice and consent of the council for the purposes of
this chapter or RSA 161 and other purposes of the board authorized by
law. Unexpended balances in the accounts of said fund shall not lapse
but shall be available for expenditure by the commissioner, with the ap-
proval of the governor and council, for the purposes of this chapter or
RSA 161.
271:6 Claims and Liens. Amend RSA 167 by inserting after section
16 the following ne^v^ section: I67:16-a Limitations. Notwithstanding
section 14 of this chapter, no lien for medical assistance for the aged may
be imposed against the property of a recipient solely upon the basis of
receipt of said aid prior to the death of such recipient except pursuant to
a judgment of a court on account of benefits incorrectly paid, and notwith-
standing any provision of law there shall be no claim, adjustment or re-
covery for any medical assistance for the aged correctly paid on behalf of
such an individual except from the estate of such an individual after his
or her death and the death of the surviving spouse, if any.
271:7 Appropriation. The sum of t^vo hundred and fifty thousand
dollars for the fiscal year ending June 30, 1962 and a like sum for the
fiscal year ending June 30, 1963, are hereby appropriated to be expended
by the department of public welfare for state's share for medical assistance
for the aged as established by this act. Any unexpended balance of said
fund as of June 30, 1962, shall not lapse but may be expended for the
same purposes in the following fiscal year. The governor is authorized
to draw his warrants for the sums hereby appropriated out of any money
in the treasury not otherwise appropriated.
271:8 Takes Effect. This act shall take effect as of July 1, 1961.
[Approved July 6, 1961.]
[Effective date July 1, 1961.]
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CHAPTER 272.
AX ACT RELATIVE TO THE FINANCING OF THE LEBANON REGIONAL AIRPORT
AND THE CONTRIBUTIONS TOWARDS FINANCING THE SAME.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
272:1 Repayment of Vermont Grant. A percentage of all the service
fees remitted to the New Hampshire aeronautics commission, as required
by RSA 422:43 and 44 (supp), relative to passengers emplaning at the
Lebanon Regional Airport, shall be paid to the state of Vermont until
it shall have been repaid the sum of $16,500.00 which it granted to the
Lebanon city council for use at said airport. Said percentage shall be cal-
culated and established by said commission by dividing the total of the
final complete amount received by said council from said commission
imder the provisions of RSA Title XXXIX as amended, to be expended
on Lebanon Federal Aid Airport Project #9-27-006-6002 and $16,500.00
into $16,500.00. The state treasurer is hereby directed, authorized and
empowered, upon certification of said commission, to make payments of
said percentage annually to the state of Vermont until said sum of
$16,500.00 shall have been repaid in full.
272:2 Takes Effect. This act shall take effect on July 1, 1961.
[Approved July 6, 1961.]
[Effective date July 1, 1961.]
CHAPTER 273.
AN ACT TO REDISTRICT THE STATE INTO SENATORIAL DISTRICTS.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
273:1 Senatorial Districts. Amend RSA 62:12 to 35, inclusive, by
striking out said sections and inserting in place thereof the following:
62:12 District 1. Senatorial district number one contains Berlin,
Gorham, Milan, Shelburne and the following unincorporated places:
Bean's Grant, Bean's Purchase, Chandler's Purchase, Crawford's Purchase,
Cutt's Grant, Green's Grant, Hadley's Purchase, Low and Burbank's
Grant, Martin's Location, Pinkham's Grant, Sargent's Purchase, Success
and Thompson and Meserve's Purchase.
62:13 District 2. Senatorial district number two contains Carroll,
Clarksville, Colebrook, Columbia, Dalton, Dummer, Errol, Jefferson,
Lancaster, Littleton, Northumberland, Pittsburg, Randolph, Stark, Stew-
artstown, Stratford, Wentworth's Location, Whitefield and the following
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unincorporated places: Atkinson and Gilmanton Academy Grant, Cam-
bridge, Dix's Grant, Dixville, Erving's Grant or Location, Kilkenny, Mills-
field, Odell and Second College Grant.
62:14 District 3. Senatorial district number three contains Monroe,
Lyman, Lisbon, Bath, Franconia, Bethlehem, Haverhill, Benton, Pier-
mont, Easton, Lincoln, Woodstock, Waterville, Thornton, Campton,
Holderness, Plymouth, Landaff, Ashland, Meredith, Livermore, Center
Harbor.
62:15 District 4. Senatorial district number four contains all of
Carroll County.
62:16 District 5. Senatorial district number 5 contains Orford, Lyme,
Dorchester, Hanover, Canaan, Lebanon, Enfield, Groton, Orange, Graf-
ton, Hebron, Alexandria, Bristol, New Hampton, Bridgewater, Ellsworth,
W^arren, Wentworth, and Rumney.
62:17 District 6. Senatorial district number six contains Belmont,
Gilford and Laconia.
62:18 District 7. Senatorial district number seven contains Andover,
Boscawen, Canterbury, Wards one and two of Concord, Danbury, Frank-
lin, Hill, Newbury, New London, Northfield, Sanbornton, Sutton, Tilton
and \Vilmot.
62:19 District 8. Senatorial district number eight contains all of
Sullivan County.
62:20 District 9. Senatorial district number nine contains Antrim,
Bennington, Bradford, -wards three and seven of Concord, Deeringr, Fran-
cestown, Greenfield, Heniker, Hillsborough, Hopkinton, Temple, New
Boston, Salisbury, Warner, Weare, Webster and Windsor.
62:21 District 10. Senatorial district number ten contains Alstead,
Gilsum, Keene, Marlow, Nelson, Roxbury, Stoddard, Sullivan, Surry,
Walpole and Westmoreland.
62:22 District 11. Senatorial district number eleven contains Ches-
terfield, Dublin, Fitzwilliam, Hancock, Harrisville, Hinsdale, Jaffrey,
Marlborough, Peterborough, Richmond, Rindge, Sharon, Swanzey, Troy
and Winchester.
62:23 District 12. Senatorial district liumber twelve contains Am-
herst, Brookline, Greenville, Hollis, Mason, Merrimack, Milford, Mont
Vernon, wards one and t^vo of Nashua, New Ipswich, Wilton and Lynde-
borough.
62:24 District 13. Senatorial district number thirteen contains Hud-
son, Litchfield, and -^v^ards three, four, five, six, seven, eight and nine of
Nashua.
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62:25 District 14. Senatorial district number fourteen contains Al-
lenstouui, Bedford, Bow, Chichester, Dunbarton, Epsom, Goffstown,
Hooksett, Pembroke, and Pittsfield.
62:26 District 15. Senatorial district number fifteen contains Alton,
Barnstead, -^vards four, five, six, eight and nine of Concord, Gilmanton
and Loudon.
62:27 District 16. Senatorial district number sixteen contains wards
one, two and nine of Manchester.
62:28 District 17. Senatorial district number seventeen contains
Avards three, four, six, ten, eleven, twelve and thirteen of Manchester.
62:29 District 18. Senatorial district number eighteen contains wards
five, seven, eisrht and fourteen of Manchester.
62:30 District 19. Senatorial district number nineteen contains Au-
burn, Candia, Chester, Derry, Hampstead, Londonderry, Pelham, Ray-
mond, Salem, and Windham.
62:31 District 20. Senatorial district number twenty contains Farm-
ington, Middleton, Milton, New Durham, Rochester and Somersworth.
62:32 District 21. Senatorial district number twenty-one contains
Barrington, Deerfield, Dover, Durham, Lee, Madbury, Northwood, Not-
tingham, Rollinsford and Strafford.
62:33 District 22. Senatorial district number twenty-two contains
Atkinson, Brentwood, Danville, East Kingston, Epping, Exeter, Fremont,
Kensington, Kingston, Newfields, Newmarket, Newton, Plaisto^v, San-
down, Seabrook and South Hampton.
62:34 District 23. Senatorial district number twenty-three contains
Greenland, Hampton, Hampton Falls, Newington, North Hampton,
wards one and two of Portsmouth and Stratham.
62:35 District 24. Senatorial district number twenty-four contains
New Castle, Wards three, four, five and six of Portsmouth and Rye.
273:2 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage, but nothing herein shall be construed as affecting the term of
office of the members of the senate for 1961-1962.
[Approved July 6, 1961,]
[Effective date September 4, 1961.]
(Not affecting Senate term of 1961-1962)
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CHAPTER 274.
AN ACT PROVIDING FOR THE TRAINING OF FIRE FIGHTERS.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
274:1 New Chapter. Amend RSA by inserting after chapter 154 the
following new chapter:
Chapter 154-A
Training of Fire Fighters
154-A: 1 Program Authorized. The state board of education in con-
junction with the state board of fire control is hereby authorized and
directed to conduct at the University of New Hampshire a program for
providing local fire fighters and members of municipal and volunteer fire
departments with instruction in dealing with the causes, prevention, and
techniques of fighting fires in this modern age. Said program shall consist
of a one-week institute each year.
154-A:2 Advisory Committee. There shall be established an ad-
visory committee to be appointed by the two boards. The advisory com-
mittee shall consist of eight members: Two members from recommenda-
tions made by the New Hampshire Fire Chiefs Club, one member from
recommendations by the New Hampshire Permanent Firemen's Associa-
tion, one member from recommendations by the Federation of Fire Mu-
tual Aids Association, one member from recommendations by the
Federation of Forest Fire Wardens Association, one member who is a
full-time uniform fire fighter, one member who is a volunteer fire fighter
and one member from the field of insurance. Of the first members of the
advisory committee appointed, two shall be appointed to serve for a term
of one year, three for a term of two years and three for a term of three
years and thereafter all members shall be appointed to serve for a term
of three years each. The members of the committee shall serve without
compensation.
154-A:3 Division of State. The state board of education and the
state board of fire control shall divide the state into not more than fifty
districts for the purposes of this act. Each district shall be entitled to send
one representative to the training program each year. Each such repre-
sentative shall be paid the sum of one hundred dollars for his attendance
at the institute. The district representatives after receiving instruction
at the institute will be directed to conduct training programs for fire
fighters in their respective districts. For organizing and conducting train-
ing programs at the district level each representative shall receive the
sum of ten dollars for each evening.
154-A:4 Federal Funds. The state board of education and the state
board of fire control, acting under the authority of this chapter may re-
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ceive and expend any federal funds which may be made available to pur-
poses of this chapter.
154-A:5 Administration. All sums appropriated by the state for
this program, together with any federal funds received, shall be expended
by the state board of education in conjunction with the state board of fire
control with the approval of governor and council. Such expenditures
shall be for the purposes hereof and may be paid over in whole or in part
to the University of New Hampshire, department of extension courses. In
such event said department shall maintain the funds in a separate account
from ^vhich account it shall make payments incurred in the administra-
tion of this chapter including but not limited to payments to district repre-
sentatives for conducting district training programs.
274:2 Appropriation. For the purpose of providing the necessary
funds for the establishment and operation of the institute for fire fighters
and for expenses of fire fighters throughout the state there is hereby ap-
propriated the sum of twenty thousand dollars. The sum hereby appro-
priated shall be a continuing appropriation and shall not lapse. The
governor is authorized to draw his warrant for the sum hereby appropri-
ated out of any money in the treasury not otherwise appropriated.
274:3 Takes Effect. Since the establishment of a fire fighters training
program is vitally necessary at the present time and due to the emergency
nature of the problem of protection from fires, this act shall take effect
upon its passage.
[Approved July 6, 1961.]
[Effective date July 6, 1961.]
CHAPTER 275.
AN ACT RELATING TO THE ELECTION OF REPRESENTATIVES TO THE
GENERAL COURT.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
275:1 Representatives to the General Court. Amend RSA 66:3 by
striking out said section and inserting in place thereof the follo^ving:
66:3 Apportionment. Until another general census of the state is taken
and officially promulgated, the following named towns and wards may
send representatives to the general court tmder the authority of the con-
stitution as follows:
One representative each from Alton, Barnstead, Belmont, Gilford,
Laconia ward 3, Laconia ward 4, Meredith, New Hampton, Sanbornton,
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Tilton, Bartlett, Moultonborough, Ossipee, Tamvvorth, Wakefield, Al-
stead, Chesterfield, Fitzwilliam, Hinsdale, Marlborough, Rindge, Troy,
Westmoreland, Winchester, Colebrook, Stewartstown, Stratford, White-
field, Ashland, Bethlehem, Bristol, Campton, Canaan, Enfield, Lincoln,
Lisbon, Lyme, Woodstock, Amherst, Antrim, Greenville, Hillsborough,
Hollis, Manchester ward 9, Nashua ward 4, New Boston, New Ipswich,
Weare, Wilton, AUenstown, Andover, Boscawen, Bow, Concord ward 2,
Concord -ward 3, Concord ward 8, Concord ward 9, Epsom, Franklin
ward 1, Franklin ward 2, Henniker, Hopkinton, Loudon, New London,
Northfield, Pittsfield, Warner, Atkinson, Auburn, Brentwood, Candia,
Chester, Epping, Greenland, Hampstead, Hampton Falls, Kingston, Lon-
donderry, Newton, North Hampton, Northwood, New Castle, Raymond,
Seabrook, Stratham, Windham, Barrington, Dover ward 5, Lee, Milton,
Rochester ward 1, Rollinsford, Somersworth ward 1, Somersworth ward 2,
Somersworth ward 4, Somersworth ward 5, Cornish, Plainfield, Sunapee.
Two representatives each from Laconia ward 1, Laconia ward 2,
Laconia ward 5, Laconia ward 6, Wolfeboro, Jaffrey, Keene ward 2,
Keene ward 3, Keene ward 4, Keene ward 5, Swanzey, Walpole, Berlin
ward 2, Gorham, Lancaster, Haverhill, Northumberland, Lebanon ward
1, Lebanon ward 2, Lebanon 3, Plymouth, Bedford, Merrimack,
Nashua ward 2, Nashua ward 3, Nashua ward 5, Nashua ward 6, Nashua
ward 9, Pelham, Peterborough, Concord ward 1, Concord ward 4, Con-
cord ward 5, Franklin ward 3, Hooksett, Pembroke, Newmarket, Plaistow,
Portsmouth ward Ij Portsmouth_ward_3, Portsmouth ward 4, Portsmouth
ward 5, Portsmouth ward 6, Rye, Dover ward 2, Dover ward 3, Farming-
ton, Rochester ward 2, Rochester ward 3, Rochester ward 4, Rochester
ward 5, Rochester ward 6, Somersworth ward 3, Charlestown, Claremont
ward 1.
Three representatives each from Conway, Keene ward 1, Berlin ward
1, Berlin ward 3, Berlin ward 4, Hanover, Littleton, Manchester ward 3,
Manchester ward 4, Manchester ward 5, Manchester ward 11, Manchester
ward 12, Milford, Nashua ward 7, Hampton, Portsmouth ward 2, * [ Ports-
_
moutli ward 3,] Dover ward 1, Dover ward 4, Durham, Claremont ward
~2, Claremont ward 3, Newport.
*Note: Error. This does not conform to the amendment adopted by
the House of Representatives as appears in the Journal of June 28, 1961.
Four representatives each from Goffstown, Hudson, Manchester
ward 7, Manchester ward 10, Manchester ward 13, Manchester ward 14,
Nashua ward 1, Concord ward 6, Concord ward 7, Derry, Exeter.
Five representatives each from Manchester ward 1, Manchester
ward 2.
Six representatives each from Manchester ward 6, Manchester ward
8, Nashua ward 8, Salem.
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275:2 Proportional Representation. Amend RSA 66:4 by striking
out said section and inserting in place thereof the following: 66:4 Rep-
resentation. The following named towns, according to the census of
1960, having less than the number of inhabitants necessary to entitle
such to^vns to one representative and having a right under the constitu-
tion to elect a representative such proportional part of the time as the
number of its inhabitants shall bear to the requisite number established
for one representative; and such other towns having a right under the
constitution to elect a representative at least once in every ten years, may
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that of one representative from any town or ward having eight hundred
and twenty-two inhabitants.
275:4 Legislature. Amend RSA 66:6 by striking out the words "seven
hundred twenty-nine" and inserting in place thereof the words, eight
hundred twenty-two, so that said section as amended shall read as follows:
66:6 Proportional Representative Representation. The legislature, at its
session next after each general census of the state, shall make provision
that all towns having less than eight hundred twenty-two population, as
shown by such census, shall have their fair proportional representation in
the house of representatives under article eleven of the state constitution,
by fixing the proper proportion of time to which each town so situated
is entitled to be represented, and the year or years when such towns shall
elect their representatives, until the next general census of the state.
275:5 Takes Effect. This act shall take effect January 1, 1962.
[Approved July 6, 1961.]
[Effective date January 1, 1962.]
CHAPTER 276.
AN ACT ESTABLISHING MARRIAGE COUNSELING SERVICE.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
276:1 New Chapter. Amend RSA by inserting after chapter 167-A
(supp) as inserted by 1957, 264:1 the following new chapter:
Chapter 167-B
Marriage Counseling Referral Service
167-B: 1 Service Established; Court Referrals. Whenever a libel
for divorce or petition for legal separation has been filed with the superior
court the presiding justice or his authorized representative, subject to
rules to be established by the superior court, pending a hearing upon the
merits, shall exercise his discretion to determine if the matter before the
court shall be referred for marriage counseling to an approved family
service agency within the jurisdiction of the court. Any such referrals
shall be binding upon the libelant or petitioner and upon any libelee or
petitionee who enters an appearance or otherwise submits himself to
the court's jurisdiction.
167-B:2 Voluntary Referrals. Whenever any person or persons have
indicated to the court, or its authorized representative, a willingness to
accept marriage counseling service, the presiding justice or his author-
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ized representative may, under this chapter, refer such person or persons
to an approved family service agency within its jurisdiction.
167-B:3 Approved Agencies. An approved family service agency
AV'ithin the meaning of this chapter shall be those agencies approved by
the commissioner of public welfare and which are located within the
jurisdiction of the county superior court making the referral.
167-B:4 Supervision and Administration. The duties of the depart-
ment of public welfare with respect to this chapter shall be:
(a) To inspect periodically case files of all referrals to any family
service agency to determine the value and quality of the service rendered.
(b) To maintain records of all referrals and requests, of action taken
and services provided, in sufficient detail so that the effectiveness of the
program can be evaluated and recommendations made to the legislature.
(c) To pay, in accordance with the terms of this chapter, all invoices
presented by participating family service agencies for referrals, but only
after such referrals have been confirmed by the clerk of the court within
the jurisdiction of the billing agency.
167-B:5 Reimbursement to Referral Agencies. Participating family
service asrencies shall be reimbursed as follows:
(a) ten dollars for the first consultation;
(b) five dollars each for the next three consultations actually held;
(c) no reimbursement shall be made after four consultations or after
a letter terminating service has been sent to the clerk of the referring
county court and to the commissioner of public welfare.
276:2 Appropriation. The sum of fifteen thousand dollars is hereby
appropriated to be expended by the department of public welfare for the
purposes of RSA 167-B. The sum hereby appropriated shall be a charge
upon the general funds.
276:3 Takes Effect. This act shall take effect as of January 1, 1962.
[Approved July 6, 1961.]
[Effective date January 1, 1962.]
CHAPTER 277.
AN ACT RELATIVE TO THE STATE COUNCIL ON AGING.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
277:1 State Council on Aging. Amend RSA 167-A (supp) as inserted
by 1957, 264:1 by striking out said section and inserting in place thereof
the following new section: 167-A: 1 Council Established. There shall
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be a state council on aging to consist of fifteen members as follows: The
governor shall appoint eight members of the council each for a term of
four years, provided that of the first appointments hereunder two shall
be appointed for a term of one year, two for a term of two years, two for
a term of three years, and two for a term of four years. Said members shall
hold office until their successors are appointed and qualified and vacancies
shall be filled for the unexpired term. In addition thereto there shall be
one member appointed by the president of the senate and one member
appointed by the speaker of the house of representatives, said two mem-
bers to hold office for term for which each is elected. Of the ten appointed
members at least four shall be the age of sixty or over at the time of their
appointment. The additional five members of the council shall be the
following officials, namely, the commissioner of public welfare, the com-
missioner of education, the commissioner of employment security, the
state health officer, and the director of university extension service.
In case any department member is unable to serve in said capacity he may
appoint a representative from his department to serve as a member of the
council.
277:2 Officers. Amend RSA 167-A:2 by striking out said section and
inserting in place thereof the following: 167-A:2 Organization. The
governor shall name one member of the council to act as chairman. His
term of office as chairman shall be for two years. Said chairman shall call
the first meeting of the council. The council shall elect its own clerk. The
director of public welfare shall designate a member of his staff who shall
serve as executive secretary. The expenses for such secretary shall be a
charge upon funds of the public welfare department.
277:3 Powers. Amend RSA 167-A:6 by striking out said section and
inserting in place thereof the following new section: 167-A:6 Duties.
The council shall make a continuing assessment of existing knowledge
and problems relating to the aged with a view to determining what steps
can and should be taken to provide a better integration of the older group
of persons in the social and economic life of the state. It shall coordinate
the efforts of volunteer agencies as they relate to these problems and shall
stimulate work upon these problems in rural areas by such direct action
as is consonant with its function and purposes. The council shall solicit
the cooperation and help of various business and labor groups together
with all other groups that may be concerned with problems of the aging,
and shall obtain from such groups their views, experience and assistance
in the preparation and direction of future planning and such recom-
mendations for legislative action as the council may from time to time
deem necessary and advisable. In the work of the council all governmental
agencies within the state shall cooperate in making available such in-
formation, suggestions and statistics as will enable the council to perform
its functions.
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277:4 Federal Funds. Amend RSA 167-A (supp) as inserted by 1957,
264:1 by adding at the end thereof the following new section: 167-A:7
Fedei*al Funds. The coinicil is empowered to receive and expend such
federal funds as may from time to time be available to it.
277:5 Present Council Members. The term of office of the present
members of the state coimcil on problems of the aging shall expire as of
June 30, 1961.
277:6 Appropriation. The sum of seven hundred fifty dollars is
hereby appropriated to be expended for purposes of the state council on
aging as established by this act. The governor is authorized to draw his
warrants for the sum hereby appropriated out of any money in the treas-
ury not otherwise appropriated.
277:7 Takes Effect. This act shall take effect as of July 1, 1961.
[Approved July 6, 1961.]
[Effective date July 1, 1961.]
CHAPTER 278.
AN ACT TO CREATE A BANK ADVISORY BOARD.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
278:1 Bank Commissioner. Amend RSA 383 by inserting at the end
thereof the following new sub-division:
Advisory Board
383:19 Established. There shall be an advisory board consisting of
nine members to advise and consult with the commissioner from time to
time in order to promote understanding and cooperation between the
office of the bank commissioner and the institutions under his super-
vision, to provide for better enforcement and observation of the laws
relating to banking and credit, and to serve as a medium for exchange of
ideas for the establishment of sound banking and credit practices. The
board shall meet with the commissioner in his office at least once during
each calendar quarter and may be convened by the chairman on such
occasions as he shall deem expedient; provided, however, that upon
written request of any two members of the board the chairman shall con-
vene a special meeting of the board forthwith.
383:20 Appointment and Term. The advisory board shall consist
of nine members, six members to be appointed by the governor with the
advice and consent of the council from nominations made from each of
the following groups, namely, mutual savings banks, the trust companies.
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the guaranty savings banks, the national banks with principal offices in
New Hampshire, cooperative banks (including building and loan asso-
ciations), and the credit unions, each of whom shall select a panel of three
persons representing its type of banking institution and from each of the
six panels thus selected one person shall be appointed to the advisory
board. The terms of office of said members shall be for six years each,
except that for the first appointments one member shall be appointed
for a term of one year, one for a term of two years, one for a term of three
years, one for a term of four years, one for a term of five years, and one
for a term of six years. In addition the speaker of the house shall appoint
two members and the president of the senate shall appoint one member
who shall serve for a term of four years. Each member of the board shall
serve until his successor has been appointed and qualified and vacancies
shall be filled for the unexpired term in the same manner in which the
original appointments were made. The advisory board shall also act as a
committee to study the banking laws and make such recommendations
as they see fit to any future session of the legislature. The chairman shall
be elected by the board from its members annually at the first regular
quarterly meeting. A vice-chairman and clerk shall be elected at the
same meeting and the clerk may be other than a member of the board.
Special meetings may be held at different places about the state.
383:21 Compensation. The members of said board shall serve with-
out salary but shall be reimbursed for their necessary expense of travel
and subsistence. Said expenses shall be a charge upon the appropriation
for the bank commissioner.
278:2 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved July 6, 1961.]
[Effective date September 4, 1961.]
CHAPTER 279.
AN ACT RELATIVE TO THE SALARIES OF REGISTERS AND DEPUTY REGISTERS OF
PROBATE.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
279:1 Salaries of Registers of Probate. Amend RSA 548:17 (supp) as
amended by Laws 1957, 280:1 by striking out said section and inserting
in place thereof the following: 548:17 Salaries. The annual salaries of
the registers of probate in the several counties shall be paid by the state
and shall be as follows:
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For Rockingham county, three thousand six hundred dollars.
For Strafford county, three thousand four hundred dollars.
For Belknap county, two thousand nine hundred dollars.
For Carroll county, two thousand nine hundred dollars.
For Merrimack county, three thousand six hundred dollars.
For Hillsborough county, three thousand eight hundred dollars.
For Cheshire county, two thousand nine hundred dollars.
For Sullivan county, two thousand nine hundred dollars.
For Grafton county, three thousand four hundred dollars.
For Coos county, t^vo thousand nine hundred dollars.
279:2 Salaries of Deputy Registers of Probate. Amend RSA 548:19
(supp) as amended by Laws 1957, 44:1, 279:1 by striking out said section
and inserting in place thereof the following: 548:19 Salaries. The an-
nual salaries of the deputy registers of probate in the several counties
shall be paid by the state and shall be as follows:
Minimum Maximum
For Rockingham county $3777 $4257
For Strafford county 3472.50 3952.50
For Belknap county 2769 3249
For Carroll county 2769 3249
For Merrimack county 3777 4257
For Hillsborough county 4029 4509
For Cheshire county 2769 3249
For Sullivan county 2769 3249
For Grafton county 3472.50 3952.50
For Coos county 2769 3249
Each deputy, upon qualifying, shall receive the minimum salary author-
ized herein and shall be entitled to an annual increase of $120 until the
maximum is reached, except that deputies in office now shall be entitled
to receive the minimum salary increased by the sum of $120 for each
year of service prior to the enactment hereof but not exceeding the maxi-
mum provided herein.
279:3 Appropriation. In addition to any other funds provided for
the salaries of the registers of probate and deputy registers of probate
there is hereby appropriated the sum of eight thousand nine hundred
dollars for the fiscal year ending June 30, 1962 and a like sum is hereby
appropriated for the year ending June 30, 1963. The sums hereby appro-
priated shall be to provide funds for the increases in salaries provided in
this act and the governor is authorized to draw his warrants for said sums
out of any money in the treasury not otherwise appropriated.
279:4 Takes Effect. This act shall take effect as of July 1, 1961.
[Approved July 6, 1961.]
[Effective date July 1, 1961.]
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CHAPTER 280.
AN ACT RELATIVE TO SALARIES OF LEGISLATIVE ATTACHES.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
280:1 Senate Clerk. Amend RSA 14:19 by inserting in line 2 thereof
after the word "hundred" the follo^ving -words, and fifty so that said sec-
tion as amended shall read as follows: 14:19 Senate Clerk. The com-
pensation of the clerk of the senate shall be one hundred and fifty dollars
a week for each six-day week of any regular session, together with three
hundred and fifty dollars Avhen he files ^vith the secretary of state a printed
copy of his journal and seventy-five dollars for attendance according to
la^v at the opening of each session. Said sums shall be in full for ser^'ices
performed at such regular session.
280:2 Compensation. Amend RSA 14:24 (supp) as amended by
1957, by striking out the same and inserting in place thereof the follow-
ing: 14:24 House Attaches. The compensation of the following attaches
of the house of representatives shall be, sergeant-at-arms, $15; custodian
of mails and supplies for the house, $12.50 a day; messengers, assistant
messengers, telephone messengers, library messengers, door-keepers, as-
sistant wardens, and pages, $9 a day, chaplain $10 a day, warden of the
coatroom, $1 1 a day; each for six days a week.
280:3 Compensation. Amend RSA 14 by inserting the following
new section after section 24 thereof, 14:24-a Senate Attaches. The com-
pensation of the following attaches of the senate shall be, sergeant-at-arms,
$12.50 a day; the senate messenger who acts as custodian of mails and
supplies, $10 a day, the senate doorkeeper who also acts as ^varden of tjie
cloak room, $11 a day; messengers, assistant messengers, library mes-
sengers, doorkeepers, wardens and assistant wardens, pages and chaplain,
$9 a day; each for six days a week.
280:4 Compensation. Amend RSA 14:25 (supp) as amended by
1957, by striking out the same and inserting in place thereof the follow-
ing: 14:25 Legislative Service Assistants. The compensation of the legis-
lative service assistants of the house of representatives shall be as follows:
For the chief assistant twelve dollars and fifty cents a day, provided, that
for every five regular sessions of service, an additional one dollar a day
shall be added until a maximum of fifteen dollars and fifty cents a day;
for other assistants ten dollars and fifty cents for the first session of service,
and fifty cents a day additional for each succeeding session of service until
a maximum of twelve dollars and fifty cents a day, provided, that for
every five regular sessions of service an additional one dollar a day shall
be added until a maximum of fourteen dollars and fifty cents a day; each
for six days a week.
280:5 Senate Assistants. Amend RSA 14 by inserting the following
new section after section 25 thereof: 14:25-a Senate Legislative Service
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Assistants. The compensation of the legislative assistants of the senate
shall be as follows: For the chief assistant thirteen dollars a day, provided
for every fi\ e regular sessions of service, an additional one dollar a day
shall be added initil a maximum of fifteen dollars a day; for other as-
sistants ten dollars and fifty cents a day for the first session of service,
and fifty cents a day additional for each succeeding session of service until
a maximum of t^velve dollars and fifty cents a day, provided, that for
every five regular sessions of service an additional one dollar a day shall
be added until a maximinn of fourteen dollars and fifty cents a day; each
for six days a Aveek.
280:6 Compensation. Amend RSA 14:20 by striking out same and
inserting in place thereof the following: 14:20 House Clerk. The com-
pensation of the clerk of the house shall be one hundred fifty dollars a
week for each six-day week of any regular session, together with five hun-
dred dollars when he files with the secretary of state a printed copy of his
journal and seventy-five dollars for attendance according to law at the
opening of each session. Said sums shall be in full for services performed
at such regular session.
280:7 Compensation. Amend RSA 14:21 by striking out the same
and inserting in place thereof the following: 14:21 Assistant Clerks. The
compensation of the assistant clerk of the house shall be one hundred
twenty dollars per week for each six-day week of any regular session.
280:8 Compensation. Amend RSA 14:27 (supp) as amended by
1957, 314:3, by striking out the same and inserting in place thereof the
following: 14:27 Mileage Clerk. The compensation of the mileage clerk
of the house of representatives shall be as follows: eleven dollars a day
for the first session of service and fifty cents a day additional for each
succeeding session of service until a maximum of thirteen dollars a day,
provided, that for every five regular sessions of service an additional one
dollar a day shall be added until a maximum of fifteen dollars; each for
six days a week.
280:9 Senate Counsel. The senate coimsel, who acts as the senate
assistant clerk, shall receive a salary of $230.77 per week. Said counsel
shall be employed beginning the first Monday following the biennial elec-
tion day of 1962 as said counsel to assist the senators-elect prior to the
1963 session of the general court. His salary for said period shall be
$230.77 each week.
280:10 Takes Effect. This act shall take effect as of January 4, 1961.
[Approved July 6, 1961.]
[Effective date January 4, 1961.]
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CHAPTER 281.
JOINT RESOLUTION PROVIDING FOR A STUDY OF SALARIES FOR UNCLASSIFIED
POSITIONS IN STATE SERVICE.
Resolved by the Senate and House of Representatives in General Court
convened:
There is hereby established a special committee of seven members to
study the salaries for unclassified positions in state service. Said committee
shall recommend to the general court, not later than April 4, 1961, such
legislation as it may find is required to make said salaries just and
equitable. The director of personnel shall be a member of this committee.
The remaining members of this committee shall be appointed as follows:
Three members of the house of representatives, appointed by the speaker,
two members of the senate, appointed by the president, the remaining
member of the committee to be appointed by the governor. Said com-
mittee shall serve without compensation.
[Approved February 2, 1961.]
CHAPTER 282.
JOINT RESOLUTION RELATIVE TO IMPROVING SKI AREA FACILITIES IN
NEW HAMPSHIRE.
Whereas, In 1949 the state of Vermont had ten major ski areas with
thirteen cable lifts and the state of New Hampshire had eight such areas
with eight major lifts, and
Whereas, Ten years later Vermont had twenty-two major ski areas
with fifty-eight cable lifts and the state of New Hampshire had only
fourteen such areas with twenty-seven cable lifts, and
Whereas, The ski business has grown in popularity and is of great
importance to the health and recreational opportunities of the citizens
of this state, and is of increasing economic importance to our resort and
recreational industries, now therefore, be it
Resolved by the Senate and House of Representatives in General Court
convened:
The chairman of the planning and development commission is here-
by directed, in cooperation with the director of recreation, the commis-
sioner of public works and high^vays, and any other public or private
individuals, organizations, or agencies, entrusted directly or indirectly,
with the promotion of winter sports in the state of New Hampshire, to
verify the disparity in the development of ski areas between the state of
New Hampshire and the state of Vermont, and to report his findings to
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the General Court by March 1, 1961, as to the reasons therefor, together
"with his recommendations if any for the development of additional ski
areas, either privately or publicly owned, in the state of New Hampshire.
He shall hold such public hearings as may be necessary and shall explore
all possibilities of assistance to the ski area industry which may be ren-
dered by the state, including specifically the building and maintaining of
roads, the financing of ski area developments by state or private funds, or
a combination of both, and by any other methods of assistance which may
come to his attention.
[Approved February 17, 1961.]
CHAPTER 283.
JOINT RESOLUTION IN FAVOR OF THE ESTATE OF JAMES E. MCCULLOUGH.
Resolved by the Senate and House of Representatives in General Court
convened:
That the state treasurer be and hereby is directed to pay to the estate
of James E. McCullough of Keene the balance of salary due said decedent
as a member of the house of representatives.
[Approved March 8, 1961.]
CHAPTER 284.
JOINT RESOLUTION FOR APPROPRIATION FOR CARRYING OUT PROVISIONS RELA-
TIVE TO REGIONAL AGREEMENTS FOR EDUCATIONAL FACILITIES
FOR NEW HAMPSHIRE RESIDENTS.
Resolved by the Senate and House of Representatives in General Court
convened:
That there are hereby appropriated the sum of fifty thousand dollars
for the fiscal year ending June 30, 1962, and a like sum for the fiscal year
ending June 30, 1963, for the purpose of carrying out the provisions pro-
viding for extension of educational facilities for New Hampshire residents
under regional agreements as executed and approved by the New England
Board of Higher Education under the provisions of RSA 200-A (supp)
as inserted by 1955, 232, and amended by 1959, 214:1. The New Hamp-
shire members of the New England Board of Higher Education shall
constitute a committee to administer and recommend the expenditure of
these appropriations with regard to the number of students for which
assistance shall be given and the amount of assistance to each student,
subject to the approval of the governor and council. The sums hereby
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appropriated shall be a continuing appropriation and shall not lapse. The
governor is authorized to draw his warrants for the sums hereby appro-
priated out of any money in the treasury not otherwise appropriated.
[Approved March 16, 1961.]
CHAPTER 285.
JOINT RESOLUTION IN FAVOR OF HARRY L. HURLBERT.
Resolved by the Senate and House of Representatives in General Court
convened:
That the sum of six hundred twenty-six dollars and eighteen cents
for the fiscal year ending June 30, 1962 and a like sum for the fiscal year
ending June 30, 1963 be and hereby are appropriated to provide funds
for Harry L. Hurlbert in recognition of his having become disabled due
to an accident occurring in 1947, while on active duty for the fish and
game department, the resulting disability having become acute during
the year 1955. The sums hereby appropriated shall be expended by the
fish and game department to said former employee in such installments
as it may determine and said sums shall be a charge upon the fish and
game fund.
[Approved March 17, 1961.]
CHAPTER 286.
JOINT RESOLUTION RELATIVE TO FUNDS FOR THE EASTERN NEW HAMPSHIRE
TURNPIKE.
Resolved by the Senate and House of Representatives in General Court
convened:
The sum of seventy-five thousand dollars is hereby appropriated to
be expended by the commissioner of public works and highways for costs
of right-of-way acquisitions for the completion of Eastern New Hamp-
shire Turnpike, authorized by RSA 256. The sums hereby appropriated
shall be a charge against income from the tolls received under the provi-
sions of RSA 256:8.
[Approved April 10, 1961.]
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CHAPTER 287.
JOINT RESOLUTION IN FAVOR OF THE NEW HAMPSHIRE VETERANS ASSOCIATION.
Resolved by the Senate and House of Representatives in General Court
convened:
That the sum of fifteen hundred dollars for the fiscal year ending
June 30, 1962, and a like sum for the fiscal year ending June 30, 1963,
are hereby appropriated for the New Hampshire Veterans Association
for the purpose of repairs and maintenance of the buildings and grounds
of said association at The Weirs. The governor is authorized to draw his
AS'arrant for the simis hereinabove appropriated out of any money in the
treasury not otherwise appropriated.
[Approved April 20, 1961.]
CHAPTER 288.
JOINT RESOLUTION RELATIVE TO CONSTRUCTION OF ARMORIES.
Whereas, certain funds were made available for the construction of
new state armories to complete the armory construction program under
the provisions of Laws 1957, chapter 70, and
Whereas, said funds were sufficient to complete the construction of
certain armories but are not sufficient to meet the Ioav bid on the Clare-
mont armory, now therefore be it
Resolved by the Senate and House of Representatives in General Court
convened:
That the sum of five thousand dollars or so much thereof as may
be needed is hereby appropriated as an additional amount for the con-
struction of state armories in accordance with the provisions of 1957,
70:1. The said funds shall be expended under the direction of the adju-
tant general and the governor is authorized to draw his warrant for said
sum out of any money in the treasury not otherwise appropriated.
[Approved May 16, 1961.]
CHAPTER 289.
JOINT RESOLUTION IN FAVOR OF THE ESTATE OF HERBERT ANDREW WILLARD.
Resolved by the Senate and House of Representatives in General Court
convened:
That the state treasurer be and hereby is directed to pay to the
estate of Herbert Andrew Willard of Temple the balance of salary due
said decedent as a member of the house of representatives.
[Approved May 16, 1961.]
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CHAPTER 290.
JOINT RESOLUTION IN FAVOR OF BERTON B. HILLER.
Resolved by the Senate and House of Representatives in General Court
convened:
That the sum of five hundred dollars is hereby appropriated to
Berton B. Hiller, a conservation officer of the fish and game department,
to be used as satisfaction of a judgment rendered against him in an action
arising out of the performance of his official duties as a conservation
officer. The sum hereby appropriated shall be a charge on the fish and
game fund.
[Approved May 18, 1961.]
CHAPTER 291.
JOINT RESOLUTION TO PROVIDE FOR THE APPOINTMENT OF AN INTERIM COM-
MISSION ON EDUCATION TO STUDY THE ORGANIZATION OF SCHOOL DISTRICTS
AND THE HIGHER EDUCATIONAL FACILITIES IN THE STATE.
Whereas, The problems of organization, administration, supervision
and co-relation of the public schools system and the institutions of higher
education in the state have increased with the growth in the demands
made upon the educational system; and
Whereas, The organization of school districts and supervisory unions
has remained substantially unchanged since 1919 and no comprehensive
study and/or assessment has been made of the higher educational facilities
in the state; and
Whereas, The increase in cost of all education in the state will be
more beneficially employed if considered purposes, aims and goals are
established and adhered to, based upon comprehensive and informed
study and research; now therefore be it
Resolved by the Senate and House of Representatives in General Court
convened:
That a thorough and impartial investigation shall be made of:
(A) the organization of and grouping into supervisory unions of
public school districts in the state, considering particularly: (1) the pos-
sibility of combining school districts and the benefits and problems
attendant thereon; (2) how best to render adequate and necessary admin-
istrative and supervisory services to the public schools; (3) how best to
finance public school education with particular attention to the differ-
ences in the financial ability of the varying districts; (4) the statutes
relating to school districts and supervisory unions in the state: (B) the
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organization, administration, aims and interrelation of all the institu-
tions of higher learning, above the high school level, considering particu-
larly: (1) teacher education; (2) revamping of curricula to improve
teaching standards and coordinate courses and eliminate unnecessary
duplication; (3) the development of junior colleges or full-scale liberal
arts colleges or other institutions; (4) statutes in the state relating to all
institutions of higher learning; (C) any other matters which pertain to
the organization, administration, supervision and financing of the public
school system of the state and of the institutions of higher learning in
the state, and including a study of a more extensive use of existing physi-
cal facilities. An interim commission on education to make the foregoing
investigation and to make reports and recommendations to the general
court, is hereby established, consisting of fifteen members, four of whom
shall be members of the house of representatives to be appointed by the
speaker of the house, three of whom shall be members of the senate to
be appointed by the president of the senate, and eight of whom shall be
appointed by the governor; the commission shall organize by the election
of a chairman from the members so appointed by the speaker of the house
and the president of the senate, and said commission may appoint such
subcommittees as it deems necessary. The members of the commission
and subcommittees shall serve without pay, but may be reimbursed for
their necessary travel and expenses incurred when engaged in the official
business of the commission and/or subcommittee. Said commission shall
have full power and authority to require from the several departments,
boards and commissions of the state government, the school districts and
any of the institutions of higher learning in this state, such information
and assistance as may be available for the purposes of the commission
and to employ and fix the compensation of such assistants, consultants
and specialists as it may deem necessary for the purposes hereof and to
receive gifts or grants to finance its work. In the performance of its duties
hereunder, the commission shall have authority to require appearance
and testimony by subpoena and subpoena duces tecum as occasion may
require and to administer necessary oaths in connection therewith. The
sum of thirty thousand dollars be and is hereby appropriated for the
purposes hereof and the governor is authorized to draw his warrant for
said sum from any money in the treasury not otherwise appropriated to
finance the work of the commission. The commission shall file with the
general court of 1963, not later than January 2, 1963, a report of its find-
ings together with its recommendations and drafts of such legislation as
it shall recommend.
[Approved May 24, 1961.]
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CHAPTER 292.
JOINT RESOLUTION IN FAVOR OF NATHAN AND LEONA MACE.
Resolved by the Senate and House of Representatives in General Court
convened:
The sum of fifteen hundred dollars is hereby appropriated to reim-
burse Nathan and Leona Mace of Plainfield for cost of a water system
which expense was caused by highway layout. The appropriation made
hereunder shall be a charge upon the highway funds.
[Approved May 26, 1961.]
CHAPTER 293.
JOINT RESOLUTION IN FAVOR OF FLORENCE PUSHEE.
Resolved by the Senate and House of Representatives in General Court
convened:
That the sum of eight hundred and seventy-five dollars is hereby
appropriated to reimburse Florence Pushee for medical and hospital ex-
penses which she incurred because of an accident November 1, 1959, due
to cave-in of a bridge caused by beaver. Said sum appropriated shall be a
charge upon the fish and game fund.
[Approved May 26, 1961.]
CHAPTER 294.
JOINT RESOLUTION IN FAVOR OF WILLIAM A. ST. CYR.
Resolved by the Senate and House of Representatives in General Court
convened:
That the sum of two hundred eighty-nine dollars and fifty-one cents
is hereby appropriated to be paid to William A. St. Cyr of Manchester to
reimburse him for medical and hospital expenses and to compensate him
for loss of salary incurred and sustained as a result of his incapacity due
to injuries sustained by him in the line of his duty as a state trooper. This
sum is in addition to any amounts payable under RSA 281. The governor
is authorized to draw his warrant for the sum hereby appropriated out of
any money in the treasury not otherwise appropriated.
[Approved June 1, 1961.]
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CHAPTER 295.
JOINT RESOLUTION IN FAVOR OF PRISCILLA MORNEAU.
Resolved by the Senate and House of Representatives in General Court
convened:
That the sum of twelve hundred dollars is hereby appropriated to
reimburse Priscilla Morneau for expenses due to injury at White Lake
State Park on July 17, 1960. The payment of this sum is in full and final
settlement of any and all claims arising out of said injury. The appropria-
tion hereunder shall be a charge on the funds of the recreation division
of the forestry and recreation commission.
[Approved June 7, 1961.]
CHAPTER 296.
JOINT RESOLUTION PROVIDING FUNDS FOR THE PURCHASE OF CERTAIN
EQUIPMENT FOR THE OFFICE OF THE SECRETARY OF STATE.
Resolved by the Senate and House of Representatives in General Court
convened:
The sum of six hundred nineteen dollars and fifty cents is hereby
appropriated for the purpose of purchasing one electric typewriter and
one time stamp for the office of the secretary of state. The governor is
authorized to draw his warrant for the sum hereby appropriated out of
any money in the treasury not otherwise appropriated.
[Approved June 8, 1961.]
CHAPTER 297.
JOINT RESOLUTION IN FAVOR OF RITA COLLYER.
Whereas, the member of the house from the town of Lisbon, Rita
Collyer, was injured in the state house while on duty as such member;
and
Whereas, the said member by chapter 338, La^vs 1959, was the
recipient of certain sums in reimbursement of expenses, which sums
through mistake did not include loss of earnings and cost of accommoda-
tion during confinement necessitated by said injury; and
Whereas, it now appears that by virtue of said mistake said member
was not compensated for these said losses by said chapter 338, Laws
1959; now, therefore, belt
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Resolved by the Senate and House of Representatives in General Court
convened:
That the sum of one thousand one hundred and four dollars and
forty cents is hereby appropriated for the use of Miss Collyer, in full,
complete and final settlement in respect to any claim for loss of any kind
dependent upon or related to the said accident suffered by Miss Collyer at
the state house.
[Approved June 14, 1961.]
CHAPTER 298.
JOINT RESOLUTION IN FAVOR OF WILBUR J. LITTLE.
Whereas, on September 3, 1959, Wilbur J. Little while employed
by the State of New Hampshire in the department of public works and
highways, suffered serious injuries due to being struck by a motor vehicle
negligently operated by a third party, said injuries resulting in total dis-
ability until the 28th day of December, 1960, and in permanent partial
disability, said injuries not having yet healed; and
Whereas, the governor and council have paid workmen's compensa-
tion to said Wilbur J. Little and have paid medical expenses totalling
nearly four thousand dollars ($4,000.00); and
Whereas, the said Wilbur J. Little brought an action at law against
the negligent third party and settled said action for the sum of ten thou-
sand dollars ($10,000.00), being the total amount of insurance coverage
which said third party had in effect, said settlement having been approved
by a justice of the superior court; and
Whereas, the state claims to have a lien on said settlement to the
extent of workmen's compensation and medical expenses paid by it as a
result of said accident, which lien if enforced would result in leaving very
little of said settlement to the said Wilbur J. Little so that he would not
be fairly compensated for the serious injuries sustained by him, now
therefore be it
Resolved by the Senate and House of Representatives in General Court
convened:
That such lien as the state of New Hampshire may have upon the
settlement funds obtained in the action against the negligent third party
by Wilbur J. Little be, and hereby is, waived,
[Approved June 14, 1961.]
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CHAPTER 299.
JOINT RESOLUTION AUTHORIZING A STUDY OF THE OPERATION OF THE
MILK CONTROL ACT.
Resolved by the Senate and House of Representatives in General Court
convened:
That the sum of Three thousand, one hundred seventy-eight dollars
and seventy-eight cents is hereby appropriated for the purpose of a study
by the Department of Agricultural Economics, College of Agriculture,
University of New Hampshire, of the history, administration and opera-
tion of RSA 183 relating to milk control. Report of the results of this
investigation shall be filed with the agricultural committees of the house
and senate with a copy to the governor not later than July 1, 1961. The
governor is hereby authorized to draw his warrant for the sum hereby
appropriated out of any money in the treasury not otherwise appropriated.
[Approved June 14, 1961.]
CHAPTER 300.
JOINT RESOLUTION PROVIDING SPECIAL EQUIPMENT TO BE USED IN
SEARCHING FOR LOST PERSONS.
Resolved by the Senate and House of Representatives in General Court
convened:
^^That the sum of three thousand dollars is hereby appropriated to
be expended by the department of public works and highways for the
purchase of special equipment for use in searching for lost persons in
the state. Said equipment shall consist of a horn together with a device
such as a truck mounted air compressor type such as used on construction
Avork. Said special equipment shall be available for use upon request of
the fish and game department. The governor is authorized to dra^v^ his
warrant for the sum hereby appropriated out of any money in the treas-
ury not otherwise appropriated.
[Approved June 20, 1961.]
CHAPTER 301.
JOINT RESOLUTION IN FAVOR OF THE ESTATE OF FRANCIS P. PLANTE.
Resolved by the Senate and House of Representatives in General Court
convened:
That the state treasurer be and hereby is directed to pay to the estate
of Francis P. Plante of Manchester the balance of salary due said decedent
as a member of the house of representatives.
[Approved June 22, 1961.]
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CHAPTER 302.
JOINT RESOLUTION PROVIDING AN APPROPRIATION FOR THE CIVIL
WAR CENTENNIAL COMMISSION.
Resolved by the Senate and House of Representatives in General Court
convened:
That there is hereby appropriated for expenditure by the New
Hampshire Civil War Centennial Commission, established by chapter
190, Laws of 1959, the sum of five thousand dollars. None of this appro-
priation shall be expended for the research or compilation of a publica-
tion. This appropriation shall be a continuing appropriation and shall
not lapse. Transfer of funds within this appropriation may be made upon
approval by the governor and council. The governor is authorized to
dra^v his warrant for the sums hereby appropriated out of any money in
the treasury not otherwise appropriated.
[Approved June 26, 1961.]
CHAPTER 303.
JOINT RESOLUTION PROVIDING FUNDS FOR COMPLETION OF FOREST
CONSERVATION AID PAYMENTS.
Resolved by the Senate and House of Representatives in General Court
convened:
That the sum of three thousand dollars is hereby appropriated for
the purpose of completing the payments of forest conservation aid and
special aid to those towns so qualifying as provided by RSA 79:22 and 23
for the 1959-60 yield tax year the said sum to be expended by the tax
commission. The governor is authorized to draw his warrant for the sum
hereby appropriated out of any money in the treasury not otherwise
appropriated.
[Approved June 26, 1961.]
CHAPTER 304.
JOINT RESOLUTION PROVIDING SUPPLEMENTAL APPROPRIATION FOR
SCHOOL BUILDING AID.
Resolved by the Senate and House of Representatives in General Court
convened:
The sum of $58,020.80 is hereby appropriated for the fiscal year
ending June 30, 1961, to be expended by the state board of education to
meet the deficit in the appropriation for carrying out the provisions of
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RSA 198:15-a, annual grant for the payment of debt service for school
construction. The orovernor is authorized to draw his warrant for the
sum hereby appropriated out of money in the treasury not otherwise
appropriated.
[Approved June 26, 1961.]
CHAPTER 305.
JOINT RESOLUTION RELATIVE TO OPERATION AND MAINTENANCE OF
FORT DEARBORN STATE PARK.
Resolved by the Senate and House of Representatives in General Court
convened:
The sum of $2,640 is hereby appropriated to be expended by the
recreation division for operation and maintenance Fort Dearborn state
park for the period ending June 30, 1961. The sum so appropriated shall
include personal services for a park manager I of $1,225.00. To provide
funds for the operation and maintenance of said state park during the
next biennium there are hereby appropriated the following sums:
For the fiscal year ending June 30, 1962:
Personal services (park manager II)
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CHAPTER 306.
JOINT RESOLUTION PROVIDING FOR A STUDY INTO THE FEASIBILITY OF STATE
PARTICIPATION IN COST OF GROUP INSURANCE FOR STATE EMPLOYEES.
Whereas, it has long been a policy of many private employers in
this state to contribute in whole or in part toward the cost of various group
or benefit plans for their employees, such action being of recognized value
in obtaining and retaining qualified employees, and
Whereas, the general court is currently making such benefit arrange-
ments possible for employees of municipalities, and
Whereas, the legislative council has recommended that further study
be given to the feasibility of similar action by the state for its employees,
now therefore be it
Resolved by the Senate and House of Representatives in General Court
convened:
That the legislative council is directed to study the feasibility of the
state, as employer, paying all or part of the cost of a schedule of group
insurance benefits for its employees and their dependents. The subjects
of study shall include, but not be limited to, group hospitalization, group
medical care including major medical coverages, group surgical care and
group life insurance. The legislative council shall also study the feasibility
of instituting group loss of time benefits in lieu of, or in coordination
with, the present loss of time schedule. The legislative council shall make
a report of its findings and recommendations to the 1963 legislature.
[Approved June 28, 1961.]
CHAPTER 307.
JOINT RESOLUTION IN FAVOR OF THE ESTATE OF R. WILBUR POTTER.
Resolved by the Senate and House of Representatives in General Court
convened:
That the state treasurer be and hereby is directed to pay to the estate
of R. Wilbur Potter of Milan the balance of salary due said decedent as
a member of the house of representatives.
[Approved June 28, 1961.]
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CHAPTER 308.
JOINT RESOLUTION IN FAVOR OF MRS. HATTIE M. DRAKE.
^VHEREAS, on November 20, 1960 Olin Drake of Meredith was shot
and killed while hunting by a minor of the age of 17 years, and
Whereas, expenses incurred by Mr. Drake's death and the loss of
his support to his wife and family of seven children, the oldest of which
is of the age of twelve years, have caused hardship, and
Whereas, the said minor was fined five hundred dollars ($500) and
that money was paid to the fish and game department, no^v therefore
be it
Resolved by the Senate and House of Representatives in General Court
convened:
That the said sum of five hundred dollars (|500) be and is hereby
appropriated to Mrs. Hattie M. Drake for the extra expenses in support
of herself and her children, said sum to be a charge upon the fish and
game fund.
[Approved June 30, 1961.]
CHAPTER 309.
JOINT RESOLUTION RELATIVE TO THE OPERATING EXPENSES OF EDUCATIONAL
TELEVISION STATION, WENH-TV, CHANNEL 11, DURHAM, NEW HAMPSHIRE.
Whereas, WENH-TV is an educational television station operated
and maintained to provide an educational service to the schools and edu-
cational institutions of the state and to the general public through a broad
adult education and information program service, and
Whereas, since June 1959 WENH-TV has maintained an outstand-
ing program service for the majority of the citizens and schools of the
state with advice, counsel and partial support of the New Hampshire
Educational Broadcasting Council, Inc., now, therefore
Be It Resolved by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
The sum of twenty-five thousand dollars is hereby appropriated for
the period from the date of the passage hereof to June 30, 1962 and a like
sum for the fiscal year ending June 30, 1963 for the purpose of contribut-
ing to the operating expenses of educational television station WENH-
TV channel 11, operated by the University of New Hampshire with the
advice and counsel of the New Hampshire Educational Broadcasting
Council, Inc., in strict conformance with the Federal Communications
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Commission rules and regulations on the discussion of public issues. In
addition to the appropriation hereinbefore made there is hereby appro-
priated a sum not exceeding fifteen thousand dollars for the fiscal year
ending June 30, 1962 and a like sum for the fiscal year ending June 30,
1963 which sum shall be available or any part thereof for the same pur-
poses, provided there is raised and appropriated by school districts in the
state sums for the operating expenses of said educational television on
an equal matching basis. The sums hereby appropriated by the state and
the sums appropriated by school districts shall be expended for the
operation of said television station through the New Hampshire College
of Agriculture and the Mechanic Arts and the University of New Hamp-
shire. Any balance of the state appropriation made for the year ending
June 30, 1962 may be expended in the following fiscal year provided that
this shall not apply to the appropriation which is to be matched by school
district funds. The governor is authorized to draw his warrants for the
sums hereby appropriated by the state out of any money in the treasury
not otherwise appropriated.
[Approved July 6, 1961.]
CHAPTER 310.
JOINT RESOLUTION PROVIDING FUNDS FOR STATE NURSING SCHOLARSHIP
PROGRAM.
Resolved by the Senate and House of Representatives in General Court
convened:
The sum of twenty-five thousand dollars is hereby appropriated for
the year ending June 30, 1962, and a like sum for the year ending June
30, 1963, for the purpose of providing funds to carry out the provisions
of RSA 326:30, 31 and 32. The sums hereby appropriated shall be avail-
able as of July 1, 1961, and the governor is authorized to draw his war-
rants for the said sums out of any money in the treasury not otherwise
appropriated.
To provide for the cost of administering the total program a sum
be deducted each year from the total amount appropriated for state
nursing scholarship program, this sum not to exceed ^500. Said sums to
be expended by the state board of nursing education and nurse registra-
tion to defray the expense of administration of the program for state aid
for nursing education,
[Approved July 6, 1961.]
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CHAPTER 311.
JOINT RESOLUTION TO PAY CERTAIN JUDGMENTS AGAINST THE STATE OF
NEW HAMPSHIRE.
Whereas, the Ncav Hampshire Air National Guard ordered certain
of its members to active duty for training purposes in 1957, said training
being authorized by the National Guard Bureau, Department of Defense;
and
Whereas, a jet aircraft of the New Hampshire Air National Guard
being operated by a member of said guard, while on a training mission
crashed in Worcester, Massachusetts, on July 18, 1957 causing certain
property damage; and
Whereas, lawsuits were instituted on behalf of the property owners
and others to recover damages from the state of New Hampshire; and
Whereas, judgments were rendered on May 17, 1961 against the
state of New Hampshire in full satisfaction of the claims for property
damage caused by said crash; and
Whereas, the adjutant general's department does not have sufficient
funds to pay these claims, no'^v therefore be it
Resolved by the Senate and House of Representatives in General Court
convened:
The sum of seventy-three thousand and fifty dollars is hereby appro-
priated to pay in full under the direction of the adjutant general the
judgments no-\v outstanding against the state of New Hampshire arising
out of the plane crash on July 18, 1957. The governor is authorized to
dra^v his ^varrants for the sum hereby appropriated out of any money in
the treasury not otherwise appropriated.
[Approved July 6, 1961.]
PRIVATE ACTS
CHAPTER 312.
AN ACT RELATING TO AMOSKEAG SAVINGS BANK.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
312:1 Number of Corporate Members. Amend section 6 of chapter
1257 of Laws of the State of New Hampshhe passed at the June session
1852 by striking out the word "forty" in the second line of said section
and inserting in place thereof the word, fifty, so that said section as
amended shall read as follows: Sec. 6 The number of members of said
corporation shall not exceed fifty at any one time; and any number not
less than seven shall constitute a quorum for the transaction of business
at the annual and other meetings of the members of said corporation;
Provided, such meetings shall have been duly notified according to the
by-laws of said corporation: And provided further, that said corporation
may by its by-laws require the attendance of one or more of its officers
to constitute a quorum for the election of new members, in addition to
the number of members hereinbefore prescribed for constituting a
quorum.
312:2 Takes Effect. This act shall take effect upon its passage.
[Approved February 10, 1961.]
[Effective date February 10, 1961.]
CHAPTER 313.
AN ACT RELATIVE TO PROPERTY HOLDING BY THE NASHUA PROTESTANT HOME
FOR AGED WOMEN.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
313:1 Nashua Protestant Home for Aged Women. Amend section 2
of chapter 129 of the Laws of 1877, as amended by chapter 197, Laws of
1923 and chapter 330, Laws of 1929, by striking out the words "to an
amount not exceeding three hundred thousand dollars" so that said sec-
tion as amended shall read as follows: Sect. 2. Said corporation is hereby
authorized to establish and maintain in the city of Nashua, an institution
for the support and maintenance of aged protestant women, and for that
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purpose may take and hold real and personal estate, by donation, bequest,
purchase or other^vise; and may sell, convey and dispose of the same at
pleasure, and may erect and maintain such buildings and appurtenances
as may be deemed necessary for the purposes of the corporation.
313:2 Takes Effect. This act shall take effect upon its passage.
[Approved February 10, 1961.]
[Effective date February 10, 1961.]
CHAPTER 314.
AN ACT IN RELATION TO HILLSBORO GUARANTY SAVINGS BANK.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
314:1 Changes in Powers and Obligations. Hillsboro Guaranty Sav-
ings Bank, a corporation originally chartered by chapter 237 of the Laws
of 1889, as amended by chapter 217 of the Laws of 1921 and chapter 272
of the Laws of 1943, be and hereby is authorized to surrender its general
and special banking powers and to adopt the provisions of RSA chapter
294 by a vote of the owners of a majority of the special deposits of Hills-
boro Guaranty Savings Bank, such adoption to be evidenced by the filing
in the office of the secretary of state of New Hampshire of a certified copy
of such vote and upon such adoption shall be subject to the provisions of
said chapter and shall be entitled to the powers, privileges and immuni-
ties and be subject to the duties, and obligations provided in said chapter
and not otherwise in all respects as if the company had been organized
under the provisions thereof and shall have the following po-\vers:
(1) To purchase, subscribe for or otherwise acquire, register, hold,
sell, assign, transfer, pledge or otherwise dispose of or deal in stocks,
shares, bonds, notes and other securities and evidences of interest in
or indebtedness of any person, firm or corporation of this or any
other state, including its own, and while the owner or holder thereof
to exercise all rights, powers and privileges of ownership in the same
manner that individuals might do; provided however, that the com-
pany shall in no case directly or indirectly vote upon any share of its
own stock or securities and the purchases of its own stock or securi-
ties shall be subject to the provisions of RSA chapter 294, section 28.
(2) To buy, or otherwise acquire, hold and improve, mortgage,
exchange, lease, sell or otherwise dispose of improved and unim-
proved lands and real estate of every description and any and all
rights or interests therein; to erect, construct, occupy, use, manage,
conduct, hold, maintain and operate buildings and structures on
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lands of the company or upon any other land and generally to deal
in and ^vith and improve the real property of the corporation.
(3) To carry on in connection ^vith the foregoing any other business
advantageous to the business of the corporation permitted under
RSA chapter 294 and in general to do and perform every other act
and thing and carry on every other business whatsoever convenient
or proper for the accomplishment of any of the purposes or the carry-
ing on of any of the business of the corporation; in the transaction
of any business of the corporation to act either as principal or agent;
and to use and exercise all the po-^vers conferred by the laws of The
State of New Hampshire upon business corporations.
(4) To have a capital stock of SI 00,000 divided into shares of the
par value of $100 each and the special deposits in the amount of
$100,000 now existing may be converted into such stock upon such
terms and conditions as may be adopted by the holders of a majority
of the certificates of special deposits and a certified copy of such vote
shall be filed in the office of the secretary of The State of New
Hampshire.
(5) To have its principal place of business in Hillsborough, New
Hampshire, but to carry on its business elsewhere in New Hampshire
or outside of New Hampshire.
(6) To use as its corporate name "Hillsborough Bridge Corpora-
tion".
314:2 Annual Fees. Upon the adoption of this act by Hillsboro
Guaranty Savings Bank in the manner provided, Hillsboro Guaranty
Savings Bank shall be deemed to have surrendered to the state all of its
powers not herein specifically conferred upon Hillsboro Guaranty Savings
Bank and shall be relieved of all obligations set forth in the acts referred
to in section 1 except those imposed by RSA chapter 294 and shall be
subject to annual fees under RSA chapter 294, section 117, as if it had
paid upon its original incorporation a fee of $150 and shall otherwise be
subject to the provisions of said section.
314:3 Takes Effect. This act shall take effect upon its passage; pro-
vided however, that if the provisions of this act are not adopted by Hills-
boro Guaranty Savings Bank in the manner herein set forth prior to
December 31, 1961 this act shall be null and void.
[Approved February 14, 1961.]
[Effective date February 14, 1961, as specified.]
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CHAPTER 315.
AN ACT CHANGING THE NAME OF UNION INSURANCE COMPANY OF
AMERICA, INC.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
315:1 Name Changed. The name of the insurance corporation or-
ganized under the General Laws of 1885 under the name of State Mutual
Fire Insurance Company, ratified by Laws 1887, chapter 197, which name
was subsequently changed to Union Insurance Company of America,
Inc. is hereby further amended by striking out the words "of America,
Inc." so that the name of the corporation shall be Union Insurance
Company.
315:2 Takes Effect. This act shall take effect upon its passage.
[Approved February 27, 1961.]
[Effective date February 27, 1961.]
CHAPTER 316.
AN ACT TO AMEND THE CHARTER OF THE CITY OF KEENE.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
316:1 Supervisors of Checklist. Amend section 4 of chapter 162 of
the Laws of 1878 by striking out said section and inserting in place there-
of the following: Sect. 4. Said supervisors shall meet and organize by
electing one of the board as chairman, said chairman selecting, with ad-
vice and consent of the other members, one of their number to serve in
each Avard at all elections, said supervisor, whenever possible, to serve
in the same ward from which he was elected or is a voter, whose duty it
shall be to decide all contested cases which may arise by reason of omission
as hereinbefore mentioned.
316:2 Takes Effect. This act shall take effect upon its passage.
[Approved March 1, 1961.]
[Effective date March 1, 1961,]
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CHAPTER 317.
AN ACT LEGALIZING THE BIENNIAL ELECTION OF 1960 IN THE TOWN OF
NEW IPSWICH.
Be it Enacted by the Seriate and House of Representatives in General
Court convened:
317:1 Proceedings Legalized. The votes and proceedings of the
town of New Ipswich at the election held November 8, 1960, are hereby
legjalized, ratified and confirmed.
317:2 Takes Eflect. This act shall take effect upon its passage.
[Approved March 8, 1961.]
[Effective date March 8, 1961.]
CHAPTER 318.
AN ACT RELATIVE TO THE AMHERST SCHOOL DISTRICT.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in Geiieral
Court convened:
318:1 Homestead Annexed. The homestead farm now or formerly
known as the Linan Chute homestead now annexed to the Milford school
district for school purposes is hereby disannexed from said school district
and annexed to the Amherst school district.
318:2 Takes Effect. This act shall take effect as of April 1, 1961.
[Approved March 17, 1961.]
[Effective date April 1, 1961.]
CHAPTER 319.
AN ACT RELATING TO THE SALARY OF THE MAYOR OF THE CITY OF NASHUA.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
319:1 City of Nashua; Mayor. Amend section 45 of chapter 427 of
the Laws of 1913, as amended by chapter 246 of the Laws of 1921, by
chapter 288 of the Laws of 1943 and by chapter 377 of the Laws of 1957,
by striking out said section and inserting in place thereof the following:
Sect. 45. The mayor shall be the chief executive officer of the city, and
cause its laws and ordinances to be executed and enforced, shall exercise
the general supervision over the conduct of all subordinate officers and
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cause all violations and neglect of duties by them to be punished. He may
call a meeting of the board of aldermen \vhenever in his opinion there is
occasion by causing a notification to be given to or left at the abode of
each member of the board to be convened. He shall from time to time
communicate to said board and to all subordinate officers such informa-
tion and recommendations relative to matters within their respective
jurisdiction as, in his judgment, the interest of the city may require, and
shall have and perform such other powers and duties not inconsistent
with the provisions of this act as now or hereafter may be conferred or
imposed on him by the municipal ordinances or upon mayors of cities
by general law. The salary of the mayor of the city of Nashua shall be
eight thousand dollars per annum, payable in equal monthly payments.
Said salary shall be in full compensation for services performed by said
mayor while on official business. The mayor shall hold no other office of
profit, recompense for which is made out of city funds or appropriations.
319:2 Takes Effect. This act shall take effect as of January 1, 1961.
[Approved March 17, 1961.]
[Effective date as of January 1, 1961.]
CHAPTER 320.
AN ACT IN RELATION TO DARTMOUTH COLLEGE TRUSTEES,
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
320:1 Dartmouth College Trustees. Amend section 1 of chapter 43
of the Laws of 1893, as amended by chapter 245 of the Laws of 1921, by
striking out the word "seven" at the end of said section and inserting in
place thereof the word, eleven, so that said section as amended shall read
as follows: Section 1. The trustees of Dartmouth College may hold a
legal meeting at any time, upon such notice as may be prescribed by a
rule adopted by them, and, in filling vacancies in the board, may elect
persons not resident in New Hampshire to a number not exceeding
eleven.
320:2 Limitation in Number. The number of trustees of Dartmouth
College shall be sixteen.
320:3 Takes Effect. This act shall take effect upon its passage.
[Approved March 17, 1961.]
[Effective date March 17, 1961.]
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CHAPTER 321.
AN ACT TO REPEAL THE CAPITAL RESERVE FUND FOR THE PUBLIC LIBRARY
ANNEX IN NASHUA.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
321:1 Public Library Annex. Chapter 256 of the Laws of 1945 is
hereby repealed and the city treasurer of the city of Nashua is hereby
authorized and directed to transfer to the general fund of said city, the
capital reserve fund for the construction of an annex to the public library
of said city, with any and all interest, income, capital gains and incre-
ments.
321:2 Takes Effect. This act shall take effect upon its passage.
[Approved March 21, 1961.]
[Effective date March 21, 1961.]
CHAPTER 322.
AN ACT RELATIVE TO THE FIRE DEPARTMENT OF THE CITY OF FRANKLIN AND
TO SALARY OF THE CITY TREASURER.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
322:1 City of Franklin. Amend section 14 of chapter 260 of the
Laws of 1893, as amended by 1957, 425:1 and 1959, 382:1, by striking out
the words "and receive as compensation fifty dollars per annum" in the
fourth and fifth lines, and by striking out the words "a chief engineer
and assistant engineers" in the fifth and sixth lines, so that said section as
amended shall read as follows: Sect. 14. Said council shall also, within
thirty days after said annual meeting, appoint a board of health of three
persons, a city treasurer who shall also serve as treasurer of the board of
education, a collector of taxes, a city solicitor, a highway commissioner
or commissioners, and such other officers or agents as are necessary for
the good government of the city, not otherwise provided for. The term
of such officers shall be for one year and until their successors are elected
and qualified, unless sooner removed by the city council, except that
high^vay commissioners may be appointed for one, two and three years,
subject to removal. The compensation of said officers whose salary is not
fixed shall be only such as may be fixed by the city council.
322:2 Fire Department. Amend chapter 260 of the Laws of 1893, as
amended by 1957, 425:2 and 1959, 382:2, by inserting after section 14-c
the following new section: Sect, 14-d. Said city council shall appoint to
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the fire department of said city, a chief fire engineer, and assistant fire
engineers and fix their compensation. The city council may also appoint
such other firemen as it may in its judgment deem necessary, and shall
fix the compensation of such firemen. The city council may delegate the
appointment and removal of call firemen to the chief fire engineer. The
chief fire engineer, assistant fire engineers and all regular firemen, except
call firemen, shall serve during good behavior and said city council shall
have the authority to remove the chief fire engineer, any assistant fire
engineer and any regular fireman from the fire department at any time
for just cause and after due hearing by said city council within thirty
days, which cause shall be specified in the order of removal. Said city
council shall have the authority to suspend from duty without hearing,
any such engineer or fireman for a period not exceeding thirty days, pro-
vided however, that within said thirty days said city council shall hold a
hearing at which it shall be determined that such suspension should be
lifted, continued for a further period if just cause is found or that such
engineer or fireman shall be removed from the department if just cause
is found. Call firemen shall serve at the pleasure of the city council, or
at the pleasure of the chief fire engineer, if the appointment and removal
of call firemen shall be delegated to him by the city council. Nothing in
this section shall be construed to amend or in any way alter or affect
chapter 304, Laws of 1913.
322:3 Takes Effect. This act shall take effect as of January 1, 1962.
[Approved April 10, 1961.]
[Effective date January 1, 1962.]
CHAPTER 323.
AN ACT RELATING TO THE CHARTER OF MOUNT ST. MARY's CONVENT OF THE
SISTERS OF MERCY OF MANCHESTER, AND RELATING TO THE POWER
OF THE NASHUA HOSPITAL ASSOCIATION.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
323:1 Amendment of Charter. Amend section 1 of chapter 160 of
the Laws of 1893 as amended by chapter 14 of the Laws of 1934 so as to
remove from the charter the existing limitation of $700,000 on property
which the convent and college may own by striking out the whole of said
section and by inserting in place thereof the following: Section 1. That
Right Reverend Denis M. Bradley, Sister Mary Catherine Clifford, Sister
Mary Gonzaga O'Brien, Sister Mary Fidelis Hale and Sister Mary Beatrice
O'Grady, their associates and successors be and hereby are created a body
politic and corporate by the name of the Mount Saint Mary's Convent of
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the Sisters of Mercy, of Manchester, for religious, educational and char-
itable purposes; and by that name may sue and be sued, prosecute and
defend to final judgment and execution, and shall be and hereby are in-
vested with all the powers and privileges, and made subject to all the
liabilities of corporations of a similar nature, and may take and hold
real and personal estate by purchase, devise, donation, payment or other-
wise, for the purposes of said corporation, and the same may sell, convey,
use, enjoy and dispose of at pleasure; may have a common seal, and change
the same at pleasure; may make such by-laws for the government of said
corporation, and the election, admission and expulsion of members and
associates thereof, as they shall deem necessary and proper, not incon-
sistent with the laws of this state or nation, and upon any member or
associate refusing to conform to the by-laws so made such person shall
cease to be a member of said body corporate; and said corporation may
establish in Hooksett in the county of Merrimack a college for the higher
education of women to be called Mount Saint Mary College, may pre-
scribe the rules for the government of said college, the course of studies to
be prescribed therein and may confer such degrees and diplomas upon
the graduates therefrom as are conferred by institutions of like character.
323:2 Nashua Hospital Association. Nashua Hospital Association, a
voluntary corporation organized in 1892, is authorized to hold property
without limitation as to the amount.
323:3 Repeal. Chapter 302 of the Laws of 1925, limiting the amount
of property which Nashua Hospital Association may hold, is hereby re-
pealed.
323:4 Takes Effect. This act shall take effect upon its passage.
[Approved April 14, 1961.]
[Effective date April 14, 1961.]
CHAPTER 324.
AN ACT AUTHORIZING THE TOWN OF EXETER TO PROVIDE LIFE AND HEALTH
INSURANCE FOR ITS EMPLOYEES.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
324:1 Exeter, Town Appropriations. The town of Exeter may at
any legal meeting grant and vote such sums of money as it judges neces-
sary to provide group plan life, accident, medical, surgical and hospital-
ization insurance benefits, or any combination of such benefits, for all
regular employees of the town and their dependents.
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324:2 Takes Effect. This act shall take effect upon its passage.
[Approved May 18, 1961.]
[Effective date May 18, 1961.]
CHAPTER 325.
AN ACT TO VALIDATE THE ANNUAL MEETING OF ALLENSTOWN SCHOOL
DISTRICT.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in Gejieral
Court convened:
325:1 Validation. All proceedings of the Allenstown school district
taken at the annual meeting held March 11, 1961 and any adjourned
sessions thereof are hereby validated and confirmed, and the school board
is authorized to issue not exceeding $160,000 bonds of the district pur-
suant to the vote of the district passed April 8, 1961.
325:2 Takes Effect. This act shall take effect upon its passage.
[Approved May 18, 1961.]
[Effective date May 18, 1961.]
CHAPTER 326.
AN ACT TO AMEND THE CHARTER OF CHESHIRE COUNTY SAVINGS BANK.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
326:1 Cheshire County Savings Bank. Amend chapter 193 of the
Laws of 1897, as amended by chapter 434, Laws of 1955, being the charter
of the Cheshire County Savings Bank of Keene, as follo^-vs:
L By striking out in section 2 thereof the following words "said
corporation may receive from any person or persons, corporations or as-
sociations, disposed to enjoy the advantage of said savings bank, any
deposit or deposits of money, not exceeding $10,000, from any one person,
corporation, or association, subject to the by-laAvs of said savings bank;"
and substituting in place thereof the following words: Said corporation
may receive from any person or persons, corporations or associations, dis-
posed to enjoy the advantages of said savings bank, any deposit or deposits
of money not exceeding the amount which may be set forth in any by-la^vs
of said savings bank.
II. By striking out in section 4 thereof the second sentence and in-
serting in place thereof the following words: At each annual meeting of
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said corporation there shall be elected, by ballot and major vote of those
present, trom among the members, a clerk and a board of trustees, com-
posed of not less than seven nor more than eleven members as shall an-
nually be determined, who shall hold their offices until others are elected
and qualified in their stead.
III. By striking out section 5 and inserting in place thereof the
following: Sect. 5. Said trustees shall qualify in the manner prescribed
by la^v. They shall annually elect from their membership a chairman of
the board, a vice chairman of the board and a president. They shall also
annually elect a vice president, a treasurer, a secretary and such other
officers as may be necessary for the proper management of the business of
said bank, and may remove the same at pleasure. A majority of the trustees
shall constitute a quorum.
IV. By striking out in section 6 thereof the first sentence and substi-
tuting in place thereof the following words: A reasonable compensation
shall be paid to the officers of said bank and others necessarily employed
in transacting its business.
V. By striking out section 7 and inserting in place thereof the fol-
lo^ving: Sect. 7. All meetings of this corporation shall be called by the
president or by the chairman of the board by publishing a notice within
one week of said meeting in any newspaper of general circulation pub-
lished in Keene. Special meetings of the corporation may be called at any
time by the chairman of the board, by the president, or by any two of the
trustees, but no business shall be transacted at a special meeting unless
the subject thereof shall have been stated in the published notice.
326:2 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved May 26, 1961.]
[Effective date July 25, 1961.]
CHAPTER 327.
AN ACT LEGALIZING THE PROCEEDINGS OF THE ANNUAL SCHOOL DISTRICT
MEETING HELD IN THE TOWN OF NORTHWOOD.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
327:1 Proceedings Legalized, The proceedings of the annual school
district meeting held in the town of Northwood on March 18, 1961 are
hereby legalized, ratified and confirmed.
327:2 Takes Effect. This act shall take effect upon its passage.
[Approved May 26, 1961.]
[Effective date May 26, 1961.]
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CHAPTER 328.
AN ACT LEGALIZING THE PROCEEDINGS OF THE ANNUAL SCHOOL DISTRICT
MEETING HELD IN THE TOWN OF ANTRIM ON MARCH 13, 1961.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
328:1 Proceedings Legalized. The proceedings and votes taken at
the annual school district meeting held in the town o£ Antrim on March
13, 1961 are hereby legalized, ratified and confirmed.
328:2 Authority Granted. Without limiting the generality of the
forcooinsf, the Antrim school board is authorized to issue bonds of the
district in the amount of $190,000 under the municipal finance act and
the vote of the district under article VI of the warrant for such meeting.
328:3 Takes Effect. This act shall take effect upon its passage.
[Approved May 26, 1961.]
[Effective date May 26, 1961.]
CHAPTER 329.
AN ACT LEGALIZING THE WALPOLE VILLAGE DISTRICT MEETING HELD ON
APRIL 7, 1961.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
329:1 Proceedings Legalized. The proceedings and votes of the
Walpole Village District meeting held in the town of Walpole on April 7,
1961, are hereby legalized, ratified and confirmed.
329:2 Takes Effect. This act shall take effect upon its passage.
[Approved May 26, 1961.]
[Effective date May 26, 1961.]
CHAPTER 330.
AN ACT LEGALIZING THE WALPOLE FIRE DISTRICT MEETING HELD ON APRIL
7, 1961, IN THE TOWN OF WALPOLE.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
330:1 Proceedings Legalized. The proceedings and votes of the
Walpole Fire District meeting held on April 7, 1961, in the town of "W^al-
pole are hereby legalized, ratified and confirmed.
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330:2 Takes Effect. This act shall take effect upon its passage.
[Approved May 26, 1961.]
[Effective date May 26, 1961.]
CHAPTER 331.
AN ACT INCREASING THE POWERS OF THE COLLEGE OF ADVANCED SCIENCE.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
331:1 Powers Increased. The college of advanced science, a volun-
tary corporation formed under the provisions of chapter 292 of the Re-
vised Statutes Annotated of the state of New Hampshire and located and
carrying on its activities in said Canaan, in the county of Grafton, is here-
by authorized and empowered to establish and maintain an institution of
learning to be known as The College of Advanced Science; to prescribe
the rules of the government of said college and the course of study to be
pursued therein, and to confer upon the graduates thereof and others
such degrees, literary titles, honors and distinctions as are usually granted
by institutions of like character.
331:2 Takes Effect. This act shall take effect upon its passage.
[Approved June 2, 1961.]
[Effective date June 2, 1961.]
CHAPTER 332.
AN ACT RELATIVE TO THE NEW HAMPSHIRE BUSINESS DEVELOPMENT
CORPORATION.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
332:1 Powers. Amend chapter 328, Laws of 1951, by inserting after
section 6 the following new sections: 6-a. Additional Powers. This cor-
poration shall have and possess the following additional powers:
1. To guarantee, as hereinafter provided, the payment of that por-
tion of any loan made by a member of this corporation, secured by a first
mortgage or lien on real estate and/or personal property, tangible or in-
tanoible, situated within tliis state, which exceeds the amount which such
member is willing and able to loan on such mortgage or lien as otherwise
provided by law, but does not exceed one hundred per cent of the value of
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the real estate and/or personal property by which it is to be secured. The
board of directors of this corporation may determine the charges, condi-
tions and terms upon "\diich such guarantee may be made available in
each case, and the powers granted by this paragraph shall not be subject
to any provision of RSA Title XXXVIII. The net amount of outstanding
contingent liability of this corporation on such guarantees shall not at any
one time exceed the sum of its borrowing capacity under section 6 and the
amount of its capital stock and surplus, less the total of its liabilities to
members and all others (excluding stockholders). Notwithstanding the
provisions of any general law, it shall be lawful for all savings banks,
savings departments of trust companies and other banking, casualty,
surety or insurance corporations otherwise authorized to make loans on
the security of real-estate or personal-property mortgages or liens, which
are members of this corporation, to make loans, either individually or in
participation with other authorized lending institutions, secured by a
first mortgage or lien on real estate and /or personal property situated
within this state to an amount not exceeding one hundred per cent of
the value of such real estate and/or personal property; provided that this
corporation shall have guaranteed in writing the payment of at least that
portion of each such loan which exceeds the limit which such lending
institution is otherwise authorized by law and willing to loan on such
first-mortgage or first-lien security. Such written guarantee by this cor-
poration may provide that in case of liability incurred by it on its guar-
antee to any such lending institution, it may, in lieu of immediate payment
thereof, issue to such lending institution its debentures in the amount of
such liability payable not later than five years after date and bearing such
rate of interest and containing such other provisions as the board of di-
rectors of this corporation shall determine; and, not^vithstanding the
provisions of any general law, it shall be lawful for any such lending in-
stitutions to receive and to hold such debentures as legal investments.
Without limiting the generality of section 6 or any other provision of
this chapter, the additional powers granted by this paragraph are and
shall be expressly supported by the power of this corporation to call upon
its members for the loan of funds to it, as provided in section 6.
II. To borrow money from the United States Small Business Admin-
istration or from any other department, agency or corporation of the
United States of America, in accordance with applicable federal statutes
and regulations, as now in force or hereafter amended and to do all acts
and things necessary and proper for the accomplishment thereof.
III. To organize, invest in, and promote the advancement of one
or more subsidiary corporations under the provisions of RSA 294 or other
applicable statutes, state or federal, for the purpose of qualifying the
same as small-business investment companies as provided in the Act of
Congress entitled "the Small Business Investment Act of 1958" as now
in force or hereafter amended, or as business corporations ^vith la^vful
purposes consistent -with the general powers of this corporation.
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IV. To increase its capital stock above the amount authorized in
section 4, to change the kind and classes of its capital stock, and to author-
ize the issuance thereof, all by vote of the stockholders, as provided in
RSA 294:35-41 and 43-47.
V. To provide in its by-laws for the election of equal numbers of its
directors in annual classes for staggered terms, subject to the requirement
that in the election of each annual class a simple majority thereof shall
be elected by the members and the remainder thereof by the stockholders.
6-b, Further Limitation on Withdrawal of Members. Members of
the corporation which become subject to this act may withdraw from
membership as provided by and subject to the limitations of section 6,
but subject to the additional limitation that the withdrawal of any such
member shall not relieve it of its proportionate part of the contingent
liability of this corporation on any guarantee, executed by this corpora-
tion under the provisions of paragraph I of section 6-a prior to the effec-
tive date of any such withdrawal.
332:2 Takes Effect. This act shall take effect upon such date after
its passage as it is accepted by the corporation, at a meeting duly called
for the purpose, by the vote of the holders of two-thirds of the capital
stock present or represented by proxy -and voting at the meeting and by
the vote of two-thirds of the members present or represented by proxy
and voting at the meeting. If this act is thus accepted, the rights of any
stockholder dissenting to this act shall be governed by RSA 294:76-80;
and any member which, at such meeting of the corporation, voted against
the acceptance of this act, may, within thirty days after the date of such
meeting serve written notice upon this corporation that it will not be
bound by the provisions hereof, which notice will relieve such member of
all liability under section 6 of the corporate charter, for the purposes of
this act only, but without affecting its continuing liability under chapter
328, Laws of 1951, as in force prior to this amendment. Any such dissent-
ing stockholder or member who does not seasonably proceed in ac-
cordance with the foregoing provision shall be bound by the action of
the corporation and be entitled to the same rights and subject to the same
liabilities as the assenting stockholders and members. If this act is not
accepted by the corporation "within one year after its passage, it shall
thereupon lapse and become void. A true copy of the corporate action
accepting this act, attested and sworn to by the clerk, shall be seasonably
recorded in the office of the secretary of state.
[Approved June 7, 1961.]
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CHAPTER 333.
AN ACT LEGALIZING THE ORGANIZATION MEETING AND FIRST ANNUAL MEETING
OF THE MONADNOCK REGIONAL SCHOOL DISTRICT.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
333:1 Organization and Proceedings Legalized. Monadnock Re-
gional School District is hereby constituted a legally organized coopera-
tive school district, comprising the pre-existing school districts of S^vanzey,
Troy, Richmond, Fitzwilliam and Roxbury, as of February 11, 1961,
under chapter 195 Revised Statutes Annotated as amended in accordance
^s'ith the votes taken at an organization meeting held on February 11, 1961
at Troy, New Hampshire, and all votes and proceedings of said district
at said meeting and at a subsequent annual meeting held April 20, 1961,
are hereby legalized, ratified and confirmed.
333:2 Takes Effect. This act shall take effect upon its passage.
[Approved June 7, 1961.]
[Effective date June 7, 1961.]
CHAPTER 334.
AN ACT LEGALIZING THE PROCEEDINGS OF THE ANNUAL SCHOOL DISTRICT
MEETING HELD IN THE TOWN OF AUBURN ON MARCH 10, 1961.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
334:1 Proceedings Legalized. The proceedings and votes taken at
the annual school district meeting held in the town of Auburn on March
10, 1961 are hereby legalized, ratified and confirmed.
334:2 Takes Effect. This act shall take effect upon its passage.
[Approved June 7, 1961.]
[Effective date June 7, 1961.]
CHAPTER 335.
AN ACT TO INCREASE THE TERMS OF OFFICE OF THE CLERK AND TREASURER
OF THE CITY OF NASHUA.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
335:1 Increase Term of Office. Amend section 42, Part I, chapter
427, Laws of 1913, as amended by Laws of 1937, chapter 314 and by Laws
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of 1941, chapter 278, by striking out the same and inserting in place
thereof the following: Sect. 42. City Officers Chosen. The Board of
alderman shall elect by viva voce and major vote on roll call a city clerk
and overseer of the poor who shall be one and the same person, city treas-
urer and collector of the taxes, who shall be one and the same person, city
physician, city solicitor, and board of health. In all other cases, offices
shall be filled by appointment of the mayor, subject to confirmation by
said board, except the city messenger, who shall be chosen and appointed
by the mayor, unless otherwise provided for in this charter. All vacancies
occurrino^ in such offices shall be filled in the same manner. The time for
choosing or appointing all officers to be chosen by the board or by the
mayor shall be the first secular day of January and such terms of office
shall be for two years or until their respective successors are chosen and
qualified, except that, effective January 1, 1962, the city clerk and over-
seer of the poor and the city treasurer and collector of taxes shall be
elected at the first regular meeting of the board of aldermen in the month
of January, and excepting further, that effective January 1, 1962, the
terms of office of the city clerk and overseer of the poor and of the city
treasurer and collector of taxes shall be for five years or until their respec-
tive successors are chosen and qualified. In all cases where salaries or wages
for services are paid from the municipal treasury, the compensation shall
be determined by the board of aldermen upon recommendation of the
several departments excepting those employed in connection with the
schools.
335:2 Takes Effect. This act shall take effect upon its passage.
[Approved June 15, 1961.]
[Effective date June 15, 1961.]
CHAPTER 336.
AN ACT RELATIVE TO HIGHWAYS IN THE TOWN OF GOFFSTOWN.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
336:1 Repealed. Chapter 264 of the Laws of 1921 entitled "An Act
relating to the laying out of highways in the town of Goffstown" is hereby
repealed.
336:2 Takes Effect. This act shall take effect upon its passage.
[Approved June 22, 1961.]
[Effective date June 22, 1961.]
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CHAPTER 337.
AX ACT CHANGING THE NAME OF THE NEW HAMPSHIRE TUBERCULOSIS
ASSOCIATION.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
337:1 Name Changed. Ne^v Hampshire Tuberculosis Association, a
voluntary corporation organized January 6, 1920 with its principal place
of business in Manchester, shall hereafter be known as Ne'^v Hampshire
Tuberculosis and Health Association, Inc.
337:2 Takes Effect. This act shall take effect July 1, 1961.
[Approved June 22, 1961.]
[Effective date July 1, 1961.]
CHAPTER 338.
AN ACT RELATIVE TO MUNICIPAL ELECTIONS IN THE CITY OF MANCHESTER
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
338:1 Proceedings Legalized. The adoption of the provisions of
chapter 420 of the Laws of 1959, relative to the election of certain city
and ward officers in the city of Manchester on a political party basis, by
majority vote of the legal voters of the city of Manchester at the biennial
election held on November 3, 1959, is hereby legalized, ratified and con-
firmed.
338:2 Takes Effect. This act shall take effect upon its passage.
[Approved June 26, 1961.]
[Effective date June 26, 1961.]
CHAPTER 339.
AN ACT LEGALIZING THE ANNUAL TOWN MEETING HELD IN THE TOWN OF
ROXBURY IN 1961.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
339:1 Proceedings Legalized. All votes and proceedings of the an-
nual to^vn meeting held in the town of Roxbury on March 14, 1961 in-
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eluding any votes and proceedings relative to the borrowing of money
tor the to^vn hall are hereby legalized, ratified and confirmed.
339:2 Takes Effect. This act shall take effect upon its passage.
[Approved June 28, 1961.]
[Effective date June 28, 1961.]
CHAPTER 340.
AN ACT RELATIVE TO THE CHARTER OF THE PLYMOUTH GUARANTY SAVINGS
BANK.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
340:1 Plymouth Guaranty Savings Bank. Amend section 4 of chapter
238 of the Laws of 1889 by striking out said section and inserting in place
thereof the following: Sect. 4. Special deposits may be received by the
bank to constitute the guaranty fund before mentioned, and such special
deposits shall at all times be maintained in accordance with the provisions
of RSA 386 and any amendments thereto. Subject to the provisions of
RSA 386 and any amendments thereto the general deposits shall be en-
titled to such rate of interest from the bank as the trustees thereof may
vote from time to time. The special deposits for the guaranty fund shall
not be entitled to any interest, but instead thereof shall have all the net
income and profits of the bank above its expenses, the interest due the
general depositors as aforesaid, and the losses of the bank, and said net
income and profits may be divided proportionally among said special
deposits, at such time and in such ways as the bank or its trustees may
order; provided, however, that such dividends shall be made only when
the net resources of the bank above its expenses, its liabilities for the gen-
eral deposits, and the guaranty fund aforesaid, shall be sufficient to pay
the same.
340:2 Repeal. Sect. 7 of chapter 238 of the Laws of 1889, relative to
taxation, is hereby repealed.
340:3 Takes Effect. This act shall take effect upon its passage.
[Approved June 28, 1961.]
[Effective date June 28, 1961.]
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CHAPTER 341.
AN ACT TO REPEAL CHARTERS OF CERTAIN CORPORATIONS.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
341:1 Charters Repealed. The charter or certificate of incorporation
of each of the follo^ving named corporations is hereby repealed, revoked
and annulled except as otherwise here specified:
A-L Textile, Inc. (Somersworth, 1948)
A to Z Launder-Right, Inc. (Laconia, 1957)
Abacus, Inc. (Nashua, 1959)
Agnew's Inc. (Laconia, 1957)
Ale & Beer Distributors, Inc. (Dover, 1957)
Alko Construction Company, Inc. (Portsmouth, 1955)
Allen, Chris., A., Inc. (Manchester, 1953)
Allied Automation Inc. (New London, 1957)
Allied Insurance Agency, Inc. (Manchester, 1957)
Anchor Marine, Inc. (Epsom, 1958)
Andy's Market, Incorporated (Berlin, 1950)
Antrim Reel Company, Inc. (Antrim, 1948)
Ashuelot Motors, Inc. (Keene, 1955)
Ashuelot Real Estate, Inc. (Keene, 1957)
Associated Radio Cabs Incorporated (Portsmouth, 1955)
Auld Pyne, Inc. (Bristol, 1956)
Automobile Auction of Manchester, Inc. (Manchester, 1959)
Avenue Fine Foods, Inc. (Laconia, 1958)
B & C Shoe Company (Manchester, 1939)
B-L-C Corporation (Manchester, 1947)
Bailey Lumber Company (Suncook, 1918)
Baptist Camps of New Hampshire, Inc. (Manchester, 1956)
Barry's Laundromat Equipped, Inc. (Manchester, 1952)
Bean & Symonds Inc. (East Jaffrey, 1933)
Ber-Ken, Inc. (Wilmot, 1959)
Better Roads, Inc. (West Lebanon, 1953)
Bible Baptist Church of Roxbury (Roxbury, 1954)
Biological Laboratories Incorporated (Concord, 1959)
Birchwood Builders, Inc. (Hudson, 1959)
Blue Ribbon Pools, Inc. (formerly Blue Ribbon Lobster, Inc., Ports-
mouth, 1955)
Bo-Gar Stables, Inc. (Concord, 1958)
Bowling Pins, Inc. (Nashua, 1958)
Brewster Hotel Corporation (Manchester, 1944)
Brien Sons, Inc. (Auburn, 1949)
Bright, William D., Enterprises, Inc. (Hudson, 1959)
Broadcasters, Inc. (Manchester, 1957)
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Brunette Enterprises, Inc. (Manchester, 1956)
Bug-A-Boo Products, Inc. (Rochester, 1947)
Bulk Equipment Corporation (Claremont, 1959)
Business and Credit Adjusters, Inc. (Claremont, 1952)
Butler's Shoes, Inc. (Concord, 1956)
Butterfield Farms, Inc. (Hopkinton, 1951)
C and M Autos, Inc. (Manchester, 1958)
CScS Wood Heel Co., Inc. (Plaistow, 1949)
Cahill & Co., Inc. (Manchester, 1955)
Cameron Construction and Engineering Company, Inc. (Manchester,
1947)
Campion Associates, Inc. (Portsmouth, 1959)
Canney Food Transport, Inc. (Concord, 1958)
Canterbury Feed &: Supply Co., Inc. (Canterbury, 1957)
Capitol View Restaurant, Inc. (Concord, 1948)
Cavanaugh Motor Sales, Inc. (formerly Cavanaugh Motor Sales Cor-
poration, Concord, 1953)
Chabot Bros., Inc. (Nashua, 1956)
Champlain Shoe Corporation (Keene, 1953)
Chester Lodge, Inc. (Jefferson, 1940)
Chieftain Acceptance Corporation (Dover, 1952)
Christie Realty, Inc. (Kingston, 1949)
Cinderella Bakeries, Inc. (Manchester, 1958)
City Alleys, Inc. (Nashua, 1957)
City Tire Co., Inc. (Claremont, 1956)
Clarke Press, The (formerly Manchester Publishing Co., Manchester,
1922)
Clement's Poultry Farm Inc. (Raymond, 1956)
Clyde &: Kit's Service, Inc. (Claremont, 1957)
Coastline Processing Company, Inc. (Hampton, 1959)
Cobban's, Inc. (Manchester, 1954)
Coburn's Incorporated (Hanover, 1954)
Coffeen, Charles S., Co., Inc. (Manchester, 1954)
Coin Vendors, Inc. (Portsmouth, 1957)
Colby Lumber Company, Inc. (Boscawen, 1956)
Colby Woodworking Corporation (Boscawen, 1957)
Concrete, Inc. (Nashua, 1955)
Condos Bus Line Inc. (Newport, 1954)
Coniston Theater, Inc. (Newport, 1956)
Connecticut River Farmers' Association, Inc. (Claremont, 1942)
Connelly Fuels Inc. (Walpole, 1954)
Constant Jewelers, Inc. (Nashua, 1953)
Covell, P. M., Inc. (formerly Hume and Covell, Inc., Salem Depot,
1954)
Craftsmen Electrical Service Co., Inc. (Manchester, 1958)
Cram, C. E., Motor Co., Inc. (Concord, 1947)
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Crawford Door Sales Company of New Hampshire, Inc. (Manchester,
1956)
Cream-Line Carriers, Inc. (Salem, 1959)
Credit, Inc. (Ossipee, 1953)
Dania, Inc. (Walpole, 1951)
Davis Shoe Co., Inc. (Manchester, 1946)
Dee S: Dee Distributors, Inc. (Portsmouth, 1958)
Densmore, C. E., &: Sons, Inc. (Claremont, 1955)
Dictacord Corp. (Bedford, 1957)
Dinova, A., R: Son, Inc. (formerly Diversi Wholesale Fruit Company,
Concord, 1926)
Dodge-Davis Manufacturing Company, Inc. (Bristol, 1947)
Doherty, William c^ Anna, Inc. (Pelham, 1959)
Donalbe, Inc. (Manchester, 1957)
Don's Floor Covering Center, Inc. (Nashua, 1957)
Dover Canteen, Inc., The (Dover, 1958)
Dover Nash Company, Inc. (Dover, 1950)
Dovercroft Nursing Home, Inc. (Dover, 1959)
Dovercroft Realty, Inc. (Dover, 1959)
Downing Construction Co., Inc. (West Campton, 1958)
Dream House Package of N. H., Inc. (Nashua, 1956)
Driscoll, C. T., Company, Inc. (Dover, 1954)
Dufault, L. R., Incorporated (Nashua, 1933)
Dupont Lumber Co., Inc. (Berlin, 1957)
Durgin, R. C, Egg Service, Inc. (Lee, 1959)
^^
Eames Oil Company (Littleton, 1939)
Eastern Contractors, Inc. (North Woodstock, 1959)
Eastern Farm Supplies, Inc. (Windham, 1957)
Eastern Minerals, Inc. (Franklin, 1959)
Eastern Poultry Co., Inc. (Portsmouth, 1956)
Eastern States Plywood, Inc. (Manchester, 1948)
Edthea, Inc. (Concord, 1956)
Elgee Corporation (Holderness, 1954)
Elms, Inc., The (West Lebanon, 1948)
Essex Realty Company, Inc. (North Walpole, 1953)
Etta's Restaurant, Inc. (Raymond, 1959)
Evans Ford Sales, Inc. (Newmarket, 1956)
Evergreen Farms, Incorporated (Stratham, 1959)
Exeter Motor Service Incorporated (Exeter, 1947)
Fair Children Shop, Inc., The (Manchester, 1952)
Farm Fresh, Inc. (Milford, 1956)
Farm Kitchen, Inc., The (Hooksett, 1956)
Federal Machine Tool Co., Inc. (Newport, 1952)
Fellows, Billy, Inc. (Westville, 1957)
Fellows & Son, Incorporated (Manchester, 1927)
Fitzwilliam Inn Inc. (Fitzwilliam, 1946)
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Flamingo Enterprises, Inc. (Nashua, 1956)
Ford &: Largy Enterprises, Inc. (Nashua, 1959)
Forms Service, Incorporated (Manchester, 1958)
Francestown Wood Products, Incorporated (Francestown, 1958)
Fran's Furniture, Inc. (Salem Depot, 1959)
French Mills Inc. (Franklin, 1947)
G F C Corporation (Goffstown, 1955)
Garon Construction Co., Inc. (Manchester, 1949)
Gelinas Motor Co., Inc. (Manchester, 1958)
General Services, Inc. (Manchester, 1958)
Gerard's Motors Incorporated (Claremont, 1957)
Gerry's, Inc. (formerly New England Hosiery Stores, Inc. and Mayo,
Inc., Laconia, 1930)
Gloddy k Perthel, Inc. (Tilton, 1955)
Glosamar, Inc. (Manchester, 1959)
Gold-Craft Shoes, Inc. (Portsmouth, 1952)
Goodman, Joseph, Inc. (Portsmouth, 1957)
Gould, J & B, Inc. (Northumberland, 1958)
Gould, J & B, Operating Corp. (Northumberland, 1958)
Gould, J & B Realty, Inc. (Northumberland, 1958)
Granite Lake Camp, Inc. (Nelson, 1945)
Granite Lake Properties, Inc. (Nelson, 1952)
Granite State Press, Inc. (Manchester, 1946)
Granite State Trucking Inc. (Merrimack, 1959)
Green Mountain Lumber Co., Inc. (Colebrook, 1959)
Greenlands Tractors, Inc. (Concord, 1958)
Greenwood &: Clark, Inc. (Loudon, 1957)
H & N Construction Corp. (Nashua, 1958)
Hames, G. E., Meats, Inc. (Milford, 1958)
Hamlin Super Market, Inc. (formerly Hamlin IGA Store, Inc.,
Charlestown, 1955)
Hampshire Laboratories, Inc. (Nashua, 1954)
Hanover Ice Co. Inc. (formerly Hanover Ice & Coal Co. Inc., Leba-
non, 1938)
Hanover Street Garage Inc. (Lebanon, 1950)
Harvey, Paul & Associates, Inc. (Manchester, 1959)
Havermass Chicks, Inc. (Concord, 1959)
Hawkins Plumbing and Heating, Inc. (Gilford, 1956)
Hayward Real Estate Co., Inc. (Manchester, 1955)
Hazen Lumber Company, Inc. (Grafton, 1952)
Hearthstone Homes, Inc. (Laconia, 1959)
Henderson Manufacturing, Inc. (Salem, 1957)
Henniker Machine Co., Inc. (Henniker, 1946)
Hercules Construction Co., Inc. (Nashua, 1958)
Hidden Valley Camps, Inc. (Gilmanton, 1948)
Hillsboro Industries, Incorporated (Hillsboro, 1952)
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Hillside House, Inc. (Franconia, 1952)
Hiltz Pontiac, Inc. (Laconia, 1955)
Hode Construction Corp. (Nashua, 1959)
Holiday Sportswear, Inc. (Manchester, 1956)
HoUis Manufacturing, Inc. (formerly Charlton Metal Industries,
Inc., Hollis, 1958)
Home Routes, Inc. (Dover, 1957)
Honey Bee Cafe, Inc. (Portsmouth, 1958)
Hooper's Riding School, Inc. (Rye, 1940)
Home, A. P., Co., Inc. (Reeds Ferry, Bedford, 1948)
Hounsell Fuel Co., Inc. (Conway, 1952)
Howard's Self Service Superette, Inc. (Plaistow, 1957)
Howe Trans., Inc. (Nashua, 1949)
Hiniter Manufacturing Co., Inc. (Nashua, 1958)
Huntington Shoe Company, Inc. (Littleton, 1957)
Hyder Motors, Inc. (Dover, 1953)
I.C.A., Inc. (formerly Insuline Corporation of America, Manchester,
1955)
Ideal Sales Distributors, Inc. (Manchester, 1959)
Indianhead Manufacturing Co. Inc. (Nashua, 1952)
Industrial Weather Service, Inc. (Concord, 1959)
International Baking Corporation (Nashua, 1958)
Internationale Design Company, Inc. (Exeter, 1959)
International Packings Corporation (formerly The Dover Construc-
tion Company, Dover, 1926)
Interstate Passenger Service Inc. (Rochester, 1933)
Ivy's, Inc. (Manchester, 1959)
J. M. Const. Co., Inc. (Manchester, 1958)
J. N., Inc. (Manchester, 1959)
J. P. Concrete Forms, Inc. (Lakeport, 1957)
Jenks-Plourde Travel Service, Inc. (Manchester, 1958)
Joe & Deborah Restaurant, Inc. (Nashua, 1959)
K-C Roofing Co., Inc. (Somersworth, 1956)
Karl's, Inc. (Lakeport, 1959)
Keegan Motors, Inc. (formerly Keegan-Contrucci, Inc., Concord,
1946)
Keenan, J. P., Co., Inc. (formerly J. P. Keenan Inc., Dover, 1946)
Keene Sew Shop Inc. (Keene, 1958)
Keene Steam Laundry, Inc. (Keene, 1948)
Kelly Corners Development Corporation (Plaistow, 1959)
Kent, George N., & Son, Inc. (Lancaster, 1950)
Kidder, Samuel, &: Co., Inc. (Greenville, 1955)
Knollcrest Home, Inc. (Newmarket, 1957)
Kropp Furniture Company, Inc. (Franklin, 1928)
Kulus &: Brooks, Inc. (Tilton, 1957)
L & C Incorporated (Manchester, 1955)
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L & H, Inc. (Berlin, 1959)
LaClair Bros. Const., Inc. (Cornish, 1950)
Laconia Milling Corporation (Laconia, 1940)
Lake Shores Contracting Company, Inc. (New London, 1958)
Lake Spofford Family Recreation, Inc. (Chesterfield, 1957)
Lake Sunapee Excursions, Inc. (Sunapee, 1949)
Lakeland Motor Imports, Inc. (Laconia, 1957)
Lakelands of New Hampshire, Inc. (Concord, 1959)
Lakes Region Feed and Supply Company (Laconia, 1945)
Lakeside Homes, Inc. (Concord, 1953)
Lamoy's Inc. (Nashua, 1937)
Lamprey Investment Corporation (Newmarket, 1958)
Landeau-Manchester Corp. (Manchester, 1956)
Landers, J. W., Inc. (Keene, 1959)
Landry Construction Corporation (Manchester, 1958)
Lariviere, F. X., Furniture, Incorporated (Manchester, 1952)
Lavoie Rental Company, Inc. (Nashua, 1958)
Lebandale Mills Inc. (Lebanon, 1941)
LeBlanc General Merchandise, Inc. (Nashua, 1956)
LeBrun Hotel Properties, Inc. (Dover, 1956)
Lee's House 1883, Inc. (Manchester, 1959)
Leo's Service Center, Inc. (Berlin, 1957)
Letendre, Urbain, Inc. (Manchester, 1957)
Leveille Bros., Inc. (Berlin, 1959)
Lido Corporation (Nashua, 1959)
Lincoln Produce Co., Inc. (Bethlehem, 1957)
Lisbon Company Incorporated (Lisbon, 1932)
Littleton Ball Co., Inc., The (Center Sandwich, 1957)
Long Lane Development, Inc. (Portsmouth, 1954)
M.-D. Realty Corp. (Nashua, 1959)
Mabbett Restaurants, Inc. (Thornton, 1955)
Mac-Nap Motors, Inc. (formerly Mac-Nap Chevrolet, Inc., Berlin,
1957)
Malex Co., Inc. (Manchester, 1954)
Management Services, Inc. (Laconia, 1959)
Manchester Fruit &: Produce Co. (Manchester, 1925)
Manchester Kennel Club (Manchester, 1930)
Manchester Roofing Co., Inc. (Manchester, 1957)
Manchester Window Cleaning Co. Inc. (Manchester, 1949)
Mandy Advertising, Inc. (Nashua, 1959)
Mandy Realty, Inc. (Nashua, 1954)
Mandy Signs, Inc. (Nashua, 1952)
Manson's Furniture Sales, Inc. (Dover, 1959)
Maplehurst Hotel of Bethlehem, Inc. (Bethlehem, 1956)
Marist Home Improvement Company, Inc. (Newmarket, 1958)
Mascoma Valley Lumber Company, Inc. (Canaan, 1943)
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Mayfair Lodge, Inc. (Bristol, 1957)
Mayo Industries, Inc. (Laconia, 1954)
MacArthur Garage, Inc. (formerly Hurd's Garage, Inc., Concord,
1940)
McGuire, J, F., Corporation (formerly Bennett-McGuire, Inc., Con-
cord, 1955)
Mechanized Mop Company, Incorporated (JafFrey, 1959)
Melbry, Inc. (Manchester, 1934)
Mercantile Services, Inc. (Nashua, 1949)
Merchants Company (Manchester, 1930)
Merrimack Valley Broadcasting Corporation (Nashua, 1958)
Merrimack Valley Broadcasting System, Inc. (Nashua, 1956)
Mills Realty, Inc. (Claremont, 1958)
Millwin Motor Sales, Inc. (Nashua, 1959)
Moat Mt. Club, Inc. (Conway, 1951)
Monarch Diner, Inc. (Dover, 1958)
Monpal, Inc. (Candia, 1954)
Moore, Lois H., Inc. (Lebanon, 1956)
Morey Engineering, Inc. (Nashua, 1958)
Morris, Ed, Inc. (Hampton, 1959)
Mt. Locust Place, Inc. (Manchester, 1949)
Munroe Aluminum Company, Inc. (Portsmouth, 1959)
Music Box, Inc., The (Claremont, 1953)
Nashua Bowladrome, Inc. (Nashua, 1947)
Nashua Broadcasting Corporation (Nashua, 1945)
'~ Nashua Industrial Electronics, Inc. (Nashua, 1959)
Nashua Opportunities, Inc. (Hudson, 1957)
Nashua Sportsmen's Lodge, Inc. (Nashua, 1959)
Nason Lumber Inc. (Littleton, 1959)
National Home Remodeling Co., Inc. (Manchester, 1958)
Nay Construction Company, Inc., The (Nashua, 1959)
Necco, Inc. (Milford, 1959)
New City Hotel, Inc. (Rochester, 1958)
New England Forest Industries, Inc. (Concord, 1952)
New England Timber Company, Inc. (Concord, 1956)
N. H. Chip Co., Inc. (Gilford, 1958)
New Hampshire Forest Development Association, Inc. (formerly New
Hampshire Forest Improvement Association, Inc., Concord, 1957)
New Hampshire Greyhound Racing Association, Inc. (Portsmouth,
1955)
New Hampshire Home Show, Inc. (Manchester, 1957)
New Hampshire Inns, Inc. (Tilton, 1958)
New Hampshire Lake Shore, Inc. (Keene, 1957)
New Hampshire Land Titles, Incorporated (Nashua, 1958)
N. H. Laundercenters, Inc. (Durham, 1959)
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New Hampshire Steel Fabricating Company, Incorporated (Concord,
1958)
New Hampshire Textile Corporation (Nashua, 1955)
New York Street W^ashette, Inc. (Dover, 1954)
Newcomb Realty, Inc. (formerly Newcomb Guerette Realty, Inc.,
Nashua, 1953)
Newell, D. H., Inc. (Concord, 1926)
Newport Poultry Corporation (Newport, 1952)
Nichols Radio and Television Co., Inc. (Nashua, 1951)
Nobsil Manufacturing Company, Inc. (Lisbon, 1954)
Norman's Shoe Store, Inc. (Portsmouth, 1956)
North Conway Golf Club (formerly The Kearsarge Country Club,
North Conway, 1922)
North Conway Hotel, Inc. (Manchester, 1955)
North Conway Motors, Incorporated (Con^vay, 1957)
Northeast Veterinary Supply Corporation (Manchester, 1954)
North Walpole Lumber Company, Inc. (North Walpole, 1953)
Northern Constructors and Builders, Inc. (Franconia, 1959)
Northern Hardware, Inc. (Littleton, 1953)
Northern Lights, Inc. (Manchester, 1955)
Northern Plastics, Inc. (Plaistow, 1.958)
Norwood Oil Company (Keene, 1932)
Oak Hill Recreation, Inc. (Temple, 1946)
Oyster River Realty Co., Inc. (Durham, 1955)
Pageau R: Whitcher Inc. (Boscawen, 1957)
Park's Inc. (Nashua, 1954)
Parkview Hotel, Inc. (Laconia, 1955)
Paulat Folding Paper Box Co. Inc. (formerly Paulat Folding Box Co.
Inc., Nashua, 1951)
Pearson & Jenkins Masonry Suppliers Inc. (Manchester, 1958)
Peerless Mining Company, Inc. (Keene, 1958)
Pert Pat Products, Inc. (Boscawen, 1954)
Peterborough Packers, Incorporated (Peterborough, 1957)
Pic-Six, Inc. (Manchester, 1959)
Pilgrim Products, Inc. (Canterbury, 1956)
Piper, B. H., Building Company (Manchester, 1912)
Pla-Clo, Inc. (Salem Depot, 1946)
Planned Giving, Inc. (Concord, 1958)
Plastics Materials Corporation (Laconia, 1946)
Play-Plax U.S.A., Inc. (Manchester, 1958)
Queen City Motel, Inc. (Manchester, 1953)
Quincy Adams Colonial Doors, Inc. (Manchester, 1953)
Radio Voice of New Hampshire, Inc., The (Manchester, 1940)
Railroad Square Motors Inc. (Nashua, 1958)
Raylaine Worsteds, Inc. (Manchester, 1938)
Raymond Realty Corporation (Nashua, 1945)
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Raymond's, Incorporated (Amherst, 1946)
Ray's Sunoco, Inc. (Dover, 1958)
Remick Enterprises, Inc. (formerly Remick Artesian Well &: Pump
Company, Inc., Rye, 1949)
Remick Gas &: Electric Inc. (Tamworth, 1950)
Republic Sales, Inc. (Manchester, 1959)
Research and Development Engineers, Inc. (Nashua, 1957)
Rice-Varick Hotel, Inc. (Manchester, 1950)
Richard Construction and Realty, Inc. (Nashua, 1956)
Richmond Co., Inc. (Nashua, 1958)
Roberge & McKee, Incorporated (Milan, 1959)
Robert's Marine, Inc. (formerly Robert's Service Station, Inc., Hud-
son, 1948)
. Rochester Distributing Co. (Rochester, 1936)
Rochester Enterprises, Inc. (Rochester, 1959)
Rockingham Driving Range, Inc. (Salem, 1958)
Rockingham Real Estate, Inc. (Salem, 1959)
Ro-Mac Realty Co., Inc. (Concord, 1957)
Rosploch Grain Co., Inc. (Hinsdale, 1958)
Rossborough Construction, Inc. (Nashua, 1959)
Royce Shoe Corporation (formerly Royce Shoe Co. of Claremont, Inc.
and Royce Shoe Co. of Salisbury, Inc., Newmarket, 1945)
Roy's Electric Supply, Inc. (Nashua, 1951)
Rudd Furniture Industries, Inc. (Manchester, 1957)
Russell, David, Shoes, Inc. (Portsmouth, 1959)
Salmon Brook Associates, Inc. (Nashua, 1941)
Salmon Brook Park Homes, Inc. (Nashua, 1958)
Santerre's Garage, Inc. (Peterborough, 1938)
Satter Shoe Corp., The (Manchester, 1951)
Sawyer Fuel Corporation (Colebrook, 1955)
Scenic Sites, Inc. (Laconia, 1958)
Sedgley's Inc. (Concord, 1953)
Service Shop, Inc. (Dover, 1933)
Shamrock Matches, Inc. (Jaffrey, 1948)
Sherwood Associates, Inc. (Dover, 1958)
Sherwood Corporation (Wakefield, Mass., 1955)
Shirlee Construction, Inc. (Bennington, 1959)
Shirley's Donut Shop, Inc. (Manchester, 1959)
Sir John's Doughnut Company, Inc. (Portsmouth, 1958)
Skyservice of New England, Inc. (Manchester, 1952)
Slim-Mode Salon, Inc. (Portsmouth, 1956)
Snow, Robert P., Post Associates (Lebanon, 1944)
Sports Enterprises, Inc. (Manchester, 1958)
Spruce Mountain Lodge, Inc. (Jackson, 1952)
Standard Column Co., Inc. (Hooksett, 1959)
Standard Sash &: Door Corporation (Derry, 1941)
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Stay-Slim of New Hampshire, Inc. (Concord, 1959)
Steak Shack, Inc. (Nashua, 1958)
SLeliudo, Inc. (iormerly ivIcLane k Taylor Furs, Inc., Manchester,
1949)
Stiles Lumber Company, Inc. (Milan, 1954)
Stinson Lake Camps, Inc. (Rumney, 1937)
Stone's Piling, Inc. (Keene, 1957)
Strafford Window Sales Co., Inc. (Dover, 1955)
Student Research, Inc. (Durham, 1958)
Sullivan Wood Products, Inc. (Laconia, 1958)
Sunapee Development Corporation (Sunapee, 1953)
Suncook Glove Company, Inc. (Allenstown, 1953)
Supermarket Construction Corp. (Nashua, 1958)
Sweeney Insurance Agency, Inc. (Woodsville, 1958)
Sylvain, A. M., Building & Hot-Topping Company, Inc. (Rochester,
1958)
T &: F Used Auto Parts, Inc. (Tilton, 1953)
T R P Engineering, Inc. (Marlborough, 1959)
Tamba, Inc. (Bedford, 1955)
Taylor Equipment Co., Inc. (Swanzey, 1959)
Tegu's Drive-In Theatre, Inc. (Haverhill, 1955)
Terrace Street Garage, Inc. (Claremont, 1949)
Theoharis, Ernest, —E. (Red) Renaud, Inc. (Nashua, 1955)
32 Merrimack Street, Inc. (Manchester, 1959)
Thorn Mountain Slopes, Inc. (Jackson, 1948)
Tilton Lumber, Inc. (Franklin, 1954)
Tip Top TV &: Refrigeration, Inc. (formerly Roy's TV Service, Inc.
and Roy's Radio and TV Service, Inc., Milford, 1956)
Tone Generators, Incorporated (Amherst, 1953)
Tremont Apartments, Inc. (Manchester, 1953)
Trewald Crest Farms, Inc. (Canaan, 1948)
Twin Mountain Realty, Inc. (Carroll, 1956)
214 Brock Street, Inc. (Manchester, 1952)
United States Sound Corp. (New Ipswich, 1958)
Universal Garage, Inc. (Manchester, 1947)
Valerie's Jewelry, Inc. (Nashua, 1958)
Valley Home Supply Co., Inc. (Claremont, 1957)
Valley Times, Inc. (Pittsfield, 1949)
WJWG, Inc. (Conway, 1955)
W &: W Real Estate Corporation (Manchester, 1957)
Wade Motor Sales, Inc. (Jaffrey, 1945)
Wash-N-Shop, Inc. (Exeter, 1954)
Weare Construction Co., Inc. (Manchester, 1952)
Webster, Daniel, Realty Company, Inc. (Concord, 1949)
Wentworth Bus Lines, Inc. (Dover, 1939)
West End Development Company (Concord, 1905)
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W^est Side Sand and Gravel Inc. (formerly Rheault Construction Serv-
ice Inc. Manchester, 1951)
^Vestern Realty Corporation (North Walpole, 1958)
White Corporation (Ossipee, 1953)
White Gobbler, Inc. (Nashua, 1958)
White Mountain Industries, Inc. (Campton, 1951)
^V'hite Mountains Broadcasting Company, Inc. (Berlin, 1946)
W^hitten, L. E., Incorporated (Goffstown, 1938)
"Winding Brook, Inc. (Keene, 1937)
Windsor Mountain Lumber Company, Incorporated (Windsor, 1956)
Windsor Telephone Company, Inc. (Hillsborough, 1957)
Winslow Potato Chip Company, Inc. (Rochester, 1947)
Wood, W. D., Inc. (Warren, 1950)
Yellow Cabs of Manchester, Inc. (Manchester, 1957)
Young Office Equipment, Inc. (Portsmouth, 1955)
The principal place of business and date and year of incorporation,
when given in the above list, are included for the purpose of distinguish-
ing corporations of the same or similar names.
341:2 Remiedies Preserved. No remedy against any such corporation,
its stockholders or officers, for any liability previously incurred, shall be
impaired hereby.
341:3 Reinstatement. Any such corporation may, within ninety days
after this act takes effect, reinstate itself as a corporation by the payment
of any fees in arrears and the filing with the secretary of state of any annual
returns required by law and a statement under oath, signed by the clerk
or secretary of such corporation, that it desires that the charter or certifi-
cate of incorporation shall remain in full force and effect.
341:4 Disposition of Property. Any corporation whose charter is
hereby repealed, revoked and annulled, shall, nevertheless, continue as a
body corporate for the term of three years from the date of this act takes
eff^ect, for the purpose of presenting and defending suits by or against it
and of gradually closing and settling its concerns and distributing its
assets, including the disposition and transfer of all or any part of the prop-
erty and for no other purpose; provided that for the purpose of any suit
or action by or against any such corporation, pending at the end of said
term of three years, such corporation shall continue as a body corporate
until ninety days after final judgment or decree in such suit or action;
and provided further that the superior court shall have power at any
time when it shall be made to appear, upon the petition of any interested
party, that the protection of proprietary or other rights requires the doing
of any act or thing by or in behalf of any such corporation, to order the
doing of such acts or things, and for this purpose may appoint and author-
ize an agent to act for and in the name of such corporation and any action
so ordered and done shall be effective corporate action.
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341:5 Takes Effect. This act shall take effect upon its passage.
[Approved June 28, 1961.]
[Effective date June 28, 1961.]
CHAPTER 342.
AN ACT RELATING TO LACAISSE POPUAIRE STE. MARIE OR ST. MARY'S BANK.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
342:1 Interest Rate. Amend section 2 of chapter 303 of the Laws of
1909 by striking out at the end thereof the words "six per cent" and in-
serting in place thereof the words, one per cent per month on the unpaid
balance, so that said section as amended shall read as follows: Sect, 2.
The object of said association shall be to open credits for and make loans
to its shareholders, but for and to no other persons, upon such terms, for
such times and upon such security, real or personal, as the association may
vote or by its by-laws provide, the rate of interest, however, upon any loan
not to exceed one per cent per month on the unpaid balance.
342:2 Capital Stock. Amend section 4 of chapter 303 of the Laws of
1909 as amended by section 2, chapter 340 of the Laws of 1925, by striking
out the first two sentences and inserting in place thereof the sentences: The
capital stock of said association shall be not less than fifty thousand dollars.
The capital stock may be increased by payments for additional stock
purchased, or with due regards to the minimum amount above stated
decreased by a total or partial withdrawal of the amounts thus paid in,
so that said section as amended shall read as follows: Sect. 4. The capital
stock of said association shall be not less than fifty thousand dollars. The
capital stock may be increased by payments for additional stock purchased,
or with due regards to the minimum amount above stated decreased by a
total or partial withdra^val of the amounts thus paid in. The capital stock
shall be divided into shares of not less than five dollars each, the value of
the shares and the terms of payment for same to be as provided by the
by-laws of the association; but no shareholder shall own more than one-
sixth of the capital stock, or more than five hundred dollars par value
of same, and the shareholders shall not be personally liable for the debts
of the association.
342:3 Funds Deposited. Amend section 5 of chapter 303 of the La^vs
of 1909 as amended by section 1, chapter 284 of the Laws of 1915 and
section 3, chapter 340 of the Laws of 1925, by striking out said section
and inserting in place thereof the following: Sect. 5. The funds of the
association may be loaned to the shareholders for such terms and purposes
and upon such security as the committee of credit shall approve; de-
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posited to the credit of the association in savings banks or trust companies
incorporated under the \^\vs of this state, or in national banks located
therein or in Canada; or invested in such bonds or other securities as are
legal investments for savings banks. The amount of the funds of the asso-
ciation deposited in any bank shall not, at any time, exceed fifty per cent
of the capital, surplus and undivided profits of such bank.
342:4 Meetings of Shareholders. Amend section 6 of chapter 303
of the Laws of 1909 as amended by section 1, chapter 261 of the Laws of
1945, by striking out the words "and shall be called upon request in writ-
ing signed by ten or more shareholders" appearing at the end of the second
sentence and by adding in place thereof the words, the board of directors
shall ^vithin thirty days after receipt of a written request therefor signed
by one per cent or more of the shareholders of the association, call a
special meeting of the shareholders to discuss the matters specified in said
request, so that the said section as amended shall read as follows: Sect. 6.
The annual meeting of the shareholders shall be held at such time and
place as the by-la^vs specify. Special meetings may be called by the di-
rectors or by a majority of the committee of supervision. The board of
directors shall within thirty days after receipt of a written request therefor
signed by one per cent or more of the shareholders of the association,
call a special meeting of the shareholders to discuss the matters specified
in said request. The clerk shall notify shareholders of all meetings in the
manner specified in the by-la^vs. At meetings of shareholders each share-
holder shall have one vote regardless of the number of shares held by
him^^e may vote by proxy; and ten shareholders shall constitute a
quorum. Any three of the incorporators may call the first meeting of the
association by giving notice in writing to each of the other incorporators
at least three days before said meeting.
342:5 Directors and Committees. Amend section 8 of chapter 303
of the Laws of 1909 as amended by section 2, chapter 305 of the Laws of
1933, section 1, chapter 261 of the Laws of 1943, and section 3, chapter
261 of the Laws of 1945, by striking out said section and inserting in
place thereof the following: Sect. 8. A meeting of the ne^vly elected
board of directors shall be held within ten days after the annual meeting
of the shareholders at which meeting the ne^vly elected directors shall
be sAvorn. The directors shall elect a president, a vice-president, a treas-
urer, a clerk, and shall elect from their own number a committee of
supervision and a committee of credit of three members each. They may
elect such other officers and agents as they shall deem necessary. The di-
rectors shall have the management of the affairs, funds and books of the
association; they shall have authority to admit members under the condi-
tions specified in the by-laws, also to dismiss members as hereinafter
provided. They shall determine the conditions as to the transfer or with-
dra-^val of shares and shall fix the amount of surety bond which may be
required of each officer or agent having custody of the funds. They shall
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have the power to declare dividends ^vhen the same are approved by the
committee of supervision. The committee of supervision shall oversee all
the business of the association, with the right at any time to inspect all
the books, accounts, papers, security for loans and other property of the
association. They shall, by unanimous vote, recommend to the board of
directors the suspension of any director, officer or meinber of any board,
or committee, and shall recommend to the directors that a special meet-
ing of the shareholders be called to consider any violation of law, by-law
or sound management which said committee shall have discovered. They
shall report in writing regarding their doings and findings, at the annual
meeting of the shareholders, said report to include a statement of the
receipts, disbursements, income, assets and liabilities of the association
for the fiscal year. The committee of credit shall have authority regard-
ing loans made by the association subject to the regulations of the board
of directors, and every loan shall be approved by them in advance. The
officers and agents elected by the directors as hereinbefore specified, may
or may not be directors. They shall be sworn and shall hold office for the
ensuing year or until their successors are elected and qualified. No di-
rector, officer or member of any committee shall be indebted to the cor-
poration, directly or indirectly, at the time of their election or appoint-
ment, nor shall the corporation make any loan directly or indirectly to
any director, officer or member of any committee except by unanimous
approval of those members of the board of directors present at the meet-
ing at which such approval is given, there being at least a quorum of the
board present, exclusive of the director in question.
342:6 Dismissal of Shareholders. Amend section 10 of chapter 303
of the Laws of 1909 by striking out at the end thereof the words "a meet-
ing of shareholders called for the stated purpose" and inserting in place
thereof the words, the next regular meeting of the board of directors, so
that the said section as amended shall read as follows: Sect. 10. Any
member may withdraw from the association at any time by giving notice
in writing to that effect to the clerk or treasurer. The directors may dis-
miss any member who has not carried out his engagements with the asso-
ciation, or who has been convicted of a criminal offense, or who refuses
to comply with the provisions of the by-la^vs or whose private life is a
source of scandal or who shall become insolvent or bankrupt. The minutes
of the meeting of the board of directors respecting any such dismissal
shall set forth the reasons therefor and a true copy thereof shall be ad-
dressed to the dismissed member by registered letter within three days
after such dismissal. The amounts due to members who have withdra^vn
or been dismissed, on account of payments made by them for stock, w^ith
the earning on the same, after deducting any amounts due by them to the
association, shall be paid to them as soon as funds of the association be-
come available. Such payments shall be made in the order of withdrawal
or dismissal and with due regard to the provisions that the capital stock
shall not be reduced belo^v the minimum hereinbefore specified. Mem-
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bership fees shall not be refunded to members who withdraw or who are
dismissed. No member ^vho shall withdraw or be dismissed shall have the
right to demand the liquidation or dissolution of the association; but
members dismissed may appeal to the next regular meeting of the board
of directors.
342:7 Guaranty Fund. Amend section 12 of chapter 303 of the
Laws of 1909 by adding after the word "exceeds" appearing in the ninth
line, the -w^ords, five per cent of the total deposits and, so that said section
as amended shall read as follo^vs: Sect. 12. Immediately before the pay-
ment of each dividend, there shall be set apart as a guaranty fund twenty
per cent of the net earnings which have accumulated since the payment
of the last preceding dividend. Said fund shall be held to meet contin-
gencies or losses in the business of the corporation. All entrance or mem-
bership fees shall be added at once to the guaranty fund. But upon
recommendation of the board of directors the members at an annual
meeting may increase and whenever said fund equals or exceeds five per
cent of the total deposits and the amount of capital stock actually paid in,
may decrease, the proportion of profits which are required by this section
to be set apart as a guaranty fund.
342:8 Takes Effect. This act shall take effect upon its passage.
[Approved Jime 28, 1961.]
[Effective date June 28, 1961.]
CHAPTER 343.
AN ACT CREATING THE NASHUA AIRPORT AUTHORITY.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
343:1 Declaration of Need and Purposes. It is declared that there
is a need for the development of air navigation facilities for the better-
ment and improvement of air transportation services required in the
public interest. It is the purpose of this act to create an instrumentality
empo^V'Cred to acquire, own, maintain and operate airports and other
air navigation facilities, to broaden the base upon which to support the
operation of existing and future facilities and the financing of extensive
and costly improvements and developments required to keep pace ^vith
the demand for fast, reliable and economical air transportation services.
It is further declared that the purposes of this act are public and that the
airport authority, created hereunder, shall be regarded as performing a
governm.ental function in the carrying out of the provisions of this act.
343:2 Definitions. As used in this act the following words and terms
shall have the following meanings:
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I. The word "authority" shall mean the Nashua Airport Authority.
II. The word "board" shall mean the board of directors of said au-
thority.
III. The word "project" shall be deemed to include all property,
rights, easements, and franchises relating thereto and deemed necessary
or convenient for its operation, and shall embrace all means of accom-
plishing the purposes set forth in section 1 including the development of
non-aviation revenue.
IV. The words "cost of project" shall embrace tlie cost of construc-
tion, development, improvement, the cost of all lands, property, rights,
easements, and franchises acquired, which are deemed necessary for such
construction, development and improvement, the cost of all machinery
and equipment, financing charges, interest prior to and during construc-
tion, development and improvement, cost of engineering and legal ex-
pense, plans, specifications, surveys, estimates of costs, and other expenses
necessary or incident to determining the feasibility or practicability of
any project, the proportionate administrative expense properly allocable
to such project as determined by the board, together with such other ex-
penses as may be necessary or incident to the financing herein authorized
and the construction, development and, improvement of the project and
the placing of the same in operation. Airport and air navigation facility
shall have the meaning of the word and term as defined in RSA 422:3.
343:3 Authority Created. There is hereby created the Nashua Air-
port Authority ^vhich shall be a body corporate and politic having the
powers and jurisdiction hereinafter enumerated and such other and addi-
tional powers as shall be conferred upon it by the legislature.
343:4 Management. The management of said corporation shall be
vested in a board of five directors, to be appointed by the mayor and con-
firmed by the board of aldermen, one of ^vhom shall be designated as
chairman. Not more than three of such members shall be of the same
political party. One member shall be appointed originally for five years,
a second for four years, a third for three years, a fourth for two years and
a fifth for one year. Thereafter each appointment shall be for five years
and a member shall serve until his successor shall have been appointed.
All members shall serve without salary but they may be reimbursed for
expenses incurred in the performance of their duties. The mayor and
board of aldermen may at any time remove a director for inefficiency,
neglect of duty or malfeasance in office; but no director shall be removed
without a hearing, after notice in writing of the charges against him.
343:5 General Powers. The Nashua airport authority shall be a cor-
poration in the state of New Hampshire and shall have the power:
( 1
)
to sue and be sued;
(2) to have a seal and alter the same at pleasure;
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(3) to adopt from time to time and amend by4a\vs covering its pro-
cedure, rules and regulations governing use of air navigation facilities
and any other services made available in connection therewith, to publish
the same, if such publication is necessary or advisable and to cause records
of its proceedings to be kept;
(4) to o^vn, construct, maintain, reconstruct, develop and operate
airports or other air navigation facilities and may do so jointly with the
United States, other states or with cities and towns of the state;
(5) to extend, enlarge, improve, rehabilitate, lease as lessor or as
lessee, maintain, repair, and operate all projects under its control;
(6) to acquire, hold and dispose of personal property for its pur-
poses;
(7) to acquire in the name of the authority by purchase, condemna-
tion lease or otherwise, any real property and rights or easements therein,
deemed by it necessary or desirable for its purposes, and to use such prop-
erty as it may deem necessary;
(8) to acquire real property by the exercise of the power of con-
demnation in the manner provided by law by which towns and cities,
or the governor and council are authorized to acquire real property for
public purposes;
(9) to sell or lease plots of land and to charge and collect fees for
services made available in connection with an air navigation facility or
in the development of non-aviation revenue;
(10) to make contracts with the United States, the state of New
Hampshire, public and private corporations and individuals;
(11) to accept grants and the co-operation of the United States or
any agency thereof in the construction, maintenance, reconstruction,
operation and financing of airports and other air navigation facilities and
to do any and all things necessary in order to avail itself of such aid and
cooperation;
(12) to employ such assistants, agents and servants as it shall deem
necessary or desirable for its purposes;
(13) to borrow money, make and issue negotiable notes, bonds, and
other evidences of indebtedness or obligations of the authority to secure
payment of such obligations or any part thereof by pledge of any part of
the, or the entire, revenue of the authority;
(14) to do all other lawful things necessary and incidental to the
foregoing powers;
(15) to certify annually to the board of mayor and aldermen the
amount of tax to be levied for airport purposes, not to exceed one mill
on the dollar upon the assessed valuation of the taxable property in the
city and the board of mayor and aldermen shall levy and collect the taxes
so certified at the same time and in the same manner as other city taxes
are levied and collected and the proceeds of such taxes when and as col-
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lected shall be set aside and deposited in the aeronautical fund authorized
in the following paragraph;
(16) to establish an aeronautical fund in accordance with the pro-
visions of RSA 423:6, 7 and 8.
All property of the authority shall be exempt from levy and sale by
virtue of any execution and no execution or other judicial process shall
be a lien upon its property held pursuant to the provisions thereof.
343:6 Project Reports; Hearing and Order. Said Nashua airport
authority before cominencing any project shall submit to the mayor and
board of aldermen a report, including a detailed description and plan of
the project, and a detailed estimate of the total cost thereof. The mayor
and board of aldermen, upon receiving such report shall determine
whether the proposed project Avill be of public use and benefit and within
the authority conferred upon said corporation. They shall cause a public
hearing to be held thereon and if it shall appear that the project would be
of public use and benefit and within the powers conferred upon said
authority, they may, by written order, direct said authority to proceed
with such project. The mayor and board of aldermen shall order notice
of the public hearing upon such report to be given in such manner as
they shall deem fit.
343:7 Bonds Authorized. The authority is hereby authorized to
provide by resolution from time to time for the issuance of bonds for the
purpose of paying the costs of developing an airport or airports and other
air navigation facilities. The bonds of the authority shall not be a debt
of the city, except as provided in section 12, but shall be payable solely
from the revenue of the airports and other air navigation facilities under
the management of the authority and the proceeds of taxes levied in ac-
cordance with the provisions of paragraph (15) of section 5. Any provi-
sions of any law to the contrary notwithstanding, any bonds issued
pursuant to this act shall be fully negotiable. In case any of the members
of the authority whose signatures appear on the bonds or coupons shall
cease to be such members before the delivery of such bonds, such signatures
shall nevertheless be valid and sufficient for all purposes the same as if
such members had remained in office initil such delivery. The authority
may in the resolution authorizing prospective issues provide as to such
bonds:
(1) the manner of executing the bonds and coupons;
(2) the form and denomination thereof;
(3) the maturity dates thereof;
(4) the interest rates thereon;
(5) for redemption prior to maturity and the premium payable
therefor;
(6) the place or places for the payment of interest and principal;
(7) for registration if the authority deems such to be desirable;
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(9) for the replacement of lost, destroyed or mutilated bonds;
(10) for setting aside of reserve and sinking funds and the regulation
and disposition thereof;
(11) for limitation on the issuance of additional bonds;
(12) for the procedure, if any, by which the contract ^vith the bond-
holder may be abrogated or amended;
(13) for the manner of sale and purchase thereof;
(14) for covenants against pledging of any of the revenue of the
project;
(15) for covenants fixing and establishing such prices, rates and
charges for the use of airports and other air navigation facilities and serv-
ices made available therewith, so as to provide, at all times, funds Avhich
will be sufficient:
(a) to pay all costs of operation and maintenance of airports and
other air navigation facilities together with necessary repairs thereto;
(b) to meet and pay the principal and interest of all such bonds as
they severally become due and payable;
(c) for the creating of such revenues for the principal and interest
of all such bonds and for the meeting of contingencies and the operation
and maintenance of such airports and other air navigation facilities as
the authority shall determine;
(16) for such other covenants as to such prices, rates and charges
as the authority shall determine;
(17) for covenants as to the rights, liabilities, po^vers and duties aris-
ing upon the breach by the authority of any covenant, condition or obliga-
tion;
(18) for covenants as to the bonds to be issued and as to the issuance
of said bonds in escrow and otherwise and as to the use and disposition of
the proceeds thereof;
(19) for covenants as to the use of its property and the maintenance
and replacement thereof and the insurance to be carried thereon and the
use and disposition of the insurance money;
(20) for limitations upon the exercise of the powers conveyed upon
the authority by this act;
(21) for the issuance of such bonds in series thereof, and
(22) the performance by the authority of any and all such acts and
things as may be necessary or convenient or desirable in order to secure
its bonds or in the absolute discretion of the authority as will tend to
make the bonds more marketable, notwithstanding that such acts or things
may not be enumerated herein, provided, however, that such acts or things
shall not contravene or be inconsistent with any of the provisions of this
act.
343:8 Interim Certificates. Prior to the issuance of the bonds here-
under the authority may issue interim certificates in such manner and
with such conditions as the authority may determine to be exchanged
for such bonds when issued.
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343:9 Issuance of Notes and Purchase by the City Treasurer. The
authority may issue to the city treasurer its notes, subject to the limita-
tion as provided in this act, in an amount outstanding at any one time
sufficient to enable the authority to carry out its functions under the act
or any other provision of law, such notes to mature not more than three
years from their respective dates of issue, to be redeemable at option of
the authority before maturity in such manner as may be stipulated in such
obligation. Each such obligation shall bear interest at a rate determined
by the city treasurer, taking into consideration the current average rate
on outstanding marketable obligations of the city as to the last day of the
month preceding the issuance of the obligation of the authority. Not-
withstanding the provisions of any other law, the city treasurer is au-
thorized to purchase the notes of the authority to be issued hereunder and
any funds over ^diich the city has exclusive control may be used for this
purpose.
343:10 Debt Limitations. The issued or outstanding notes or bonds
of the authority as provided by this act shall at no time exceed fwo hun-
dred thousand dollars in amount.
343:11 Tax Exemption and Payment for Services in Lieu of Taxes.
The property of the authority is declared to be public property and shall
be exempt from all taxes and special assessments of the state or any politi-
cal subdivision thereof; provided that in lieu of such taxes the authority
may agree to make payments to the municipality in which an airport or
other air navigation facility is located for high^v^ay maintenance, fire pro-
tection or other services.
343:12 Bonds Guaranteed. The mayor and board of aldermen are
hereby authorized in the name of the city to guarantee, in such manner
as may be determined, the payment of the -^vhole or any part of the prin-
cipal and interest of any bonds to be issued by the authority. The full
faith and credit of the city shall be pledged to the performance of such
guarantee of the city. In the event that the authority shall default in pay-
ment of interest or principal upon any of the bonds guaranteed by the
city, the mayor may dra^v his warrant upon the treasury out of any money
not otherwise appropriated for the payment of such interest or principal
to the extent of such guarantee, and the sums so paid shall be recoverable
from this authority.
343:13 Biennial Report. The authority shall make a biennial report
to the mayor and board of aldermen setting forth in detail the operations
and transactions conducted by it pursuant to this act.
343:14 Separability Clause. If any provision of this act or the ap-
plication thereof to any person or circumstance is held invalid, the re-
mainder of this act and the application of such provision to other persons
or circumstances shall not be affected thereby.
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343:15 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage,
[Approved June 28, 1961.]
[Effective date August 27, 1961.]
CHAPTER 344.
AN ACT RELATIVE TO FUTURE WATER SUPPLIES FOR THE CITY OF MANCHESTER.
Whereas, the legislature declared there is a statewide need for long-
range planning in respect to the future domestic water supply require-
ments of its citizens, and
Whereas, by chapter 146, Laws of 1959 the state department of
health was authorized and directed to study the problem of domestic
^vater supply requirements of groups of towns and/or cities which appear
likely to experience industrial and population growths, and
Whereas, said chapter further directs the department to report its
findings and recommendations resulting from such studies to the legisla-
ture in order that sites for future water supply development may be made
secure, and
Whereas, the department has completed a study of the future water
supply requirements for the city of Manchester Avhich indicates that
certain surface waters of the state should be reserved for such purposes,
now therefore
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
344:1 City of Manchester Water Works. The city of Manchester
water works is hereby authorized and empowered to take water for public
^vater supply purposes from Black Brook in the towns of Goffsto-^vn and
Dunbarton and from the north branch of the Lamprey River in the towns
of Candia and Deerfield; and for these purposes may purchase and hold
in fee simple or otherwise, any real or personal estate and any rights there-
in, including water rights; and may construct dams, reservoirs and install
treatment facilities in such locations as are deemed necessary to the pur-
pose hereof; and may excavate and dig conduits and ditches in any high-
way or other land or place, and lay pipes for the transraission and
distribution of water in such places as may be deemed necessary and
proper; and, may do all other things necessary for carrying into effect the
purpose of this section.
344:2 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved June 28, 1961.]
[Effective date August 27, 1961.]
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CHAPTER 345.
AN ACT TO INCORPORATE NEW HAMPSHIRE DENTAL SERVICE CORPORATION.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
345:1 Membership. The Executive Committee of the New Hamp-
shire Dental Society, all being of full age, citizens of the United States of
America and residents of the state of New Hampshire, and their successors
in office, together with such members of the New Hampshire Dental So-
ciety who may hereafter be admitted to membership, are hereby consti-
tuted a body corporate in perpetuity by the name of New Hampshire
Dental Service Corporation, as a non-stock corporation to be operated
exclusively for the purposes hereinafter set forth.
345:2 Purposes. The purposes of the corporation shall be:
(1) To establish, maintain and operate a non-profit plan or plans
whereby corporations, associations, partnerships, sole proprietorships,
unions or other similar organizations which may become subscribers
thereto may provide dental care for their employees or members and
their dependents; and in furtherance thereof to enter into contracts with
dentists duly licensed to practice under the laws of the State of New
Hampshire whereby such dentists agree to provide dental care to the
subscribers' employees or members and their dependents in conformity
with professional standards established by the dental profession in this
state, and the rules of conduct and procedures established by such cor-
poration. The term "dental care" includes general and special dental
services ordinarily provided by such licensed dentists in accordance with
the accepted practices of the community at the time the service is ren-
dered, and the furnishing of necessary appliances, drugs, medicines and
supplies, prosthetic appliances, orthodontic appliances, metal, ceramic or
other restorations.
The foregoing statement of the purposes of this corporation shall
not be deemed to authorize this corporation to engage in the practice of
dentistry, it being the intent and purpose of such plan that the accepted
relationship between dentist and patient shall at all times continue be-
tween its contracting dentists and its subscribers' members or employees
and their dependents. The corporation shall not be liable for injuries
resulting from malpractice on the part of any dentist in the course of
rendering dental care.
(2) To do everything necessary, incidental to, or appropriate for the
performance and fulfillment of the aforesaid purposes or which may law-
fully be done by a non-stock corporation organized under the laws of the
state of New Hampshire, or as permitted by the general corporation law
of the state of New Hampshire.
(3) Contracts between this corporation and its subscribers pursuant
to the purposes of this act shall not be considered insurance contracts and
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such contracts shall be exempt from the provisions of the insurance laws
of this state. No provisions of this act or any contract for dental service
by this corporation shall in any way effect the operation of workmen's
compensation la^vs of the state.
345:3 Non-Profit Status. This corporation is not organized and shall
not be maintained or operated for private profit or benefit. The income
or property of the corporation from whatever source derived shall be ap-
plied solely tOAvard the promotion of the purposes of the corporation as
above set forth and no portion thereof shall be transferred to or inure to
the profit or benefit of any member, officer, director, or employee of the
corporation or any individual, provided that nothing herein contained
shall prevent the payment in good faith of reasonable remuneration to any
member, officer, director or employee of the corporation, or to any other
person, or to any participating dentist who has entered into contracts
with the corporation to supply dental care, for any services rendered to
this corporation or to individuals pursuant to contracts Asdth this cor-
poration for dental care.
345:4 Area of Operations. This corporation shall be authorized to
conduct its operations anywhere in the state of New Hampshire.
345:5 Principal Office. The principal office of the corporation shall
be located in the city of Manchester.
345:6 Initial Directors and Incorporators. The executive committee
of the New Hampshire Dental Society shall constitute the first board of
directors and the first members of the corporation.
345:7 Directors. The number of directors \vho shall manage the
business and affairs of the corporation shall be at least twelve and not
more than fifteen, all of whom shall be residents of the state of New^
Hampshire, and a majority of whom shall be members of the New Hamp-
shire Dental Society. Directors need not be members of said corporation.
345:8 By-Laws. The corporation may adopt necessary by-la^vs for
the management of its affairs as permitted by section 5, chapter 295 Re-
vised Statutes Annotated to provide for the election, removal and retiring
of members; to fix the times and places of holding meetings and the
manner of calling and conducting them; to regulate the number of
officers, the manner of choosing them, their tenure of office and their
powers and duties; and to promote the objects of the corporation; and
they may alter and amend such by-laws.
345:9 Capital. The amount of assets \vith which the corporation will
start its corporate functions is one thousand dollars, which funds will be
advanced to the corporation either in cash or securities by the Ne^\^ Hamp-
shire Dental Society, for the purpose of meeting the contractual obliga-
tions to its subscribers immediately upon its assumption of corporate
activities, said loan not to be repaid by the corporation either in Tivhole
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or ill part except from surplus and upon authorization of at least a ma-
jority of the board of directors.
345:10 Takes Effect. This act shall take effect upon its passage.
[Approved Jime 30, 1961.]
[Effective date June 30, 1961.]
CHAPTER 346.
AN ACT RELATIVE TO CERTAIN RETIRED EMPLOYEES IN THE CITY OF
MANCHESTER.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
346:1 City of Manchester. The board of mayor and aldermen of the
city of Manchester may, in the case of any retired employee whose pen-
sion under the city system is less than tTvelve hundred dollars per year,
make annual appropriations to supplement said pension to an amount
not exceeding twelve hundred dollars of total annual payment.
346:2 Takes Effect. This act shall take effect sixty days after its
passage.
[Approved June 30, 1961.]
[Effective date August 29, 1961.]
CHAPTER 347.
AN ACT LEGALIZING THE ANNUAL MEETING OF THE TOWN OF NEWBURY AND
LEGALIZING THE VOTES AND PROCEEDINGS OF THE ANNUAL SCHOOL
DISTRICT MEETING IN THE TOWN OF DANBURY.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
347:1 Proceedings Legalized. The votes and proceedings of the
annual meeting of the to'^vn of Newbmy on March 14, 1961, are hereby
legialized, ratified and confirmed.
347:2 Authorization. General obligation serial bonds of the to-^vn
of Newbury aggregating seventy-five thousand dollars in principal amount
authorized at said meeting to finance the construction of a se^verage and
sewage treatment project for the purpose of pollution control may be
issued by said town under and pursuant to the municipal finance act and
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shall not be included in computing the debt of said town under said
limitation or any other limitation on its indebtedness.
347:3 State Guarantee. The governor and council may by resolution
provide for a guarantee by the state pursuant to RSA 149:5 of the pay-
ment of the principal of and interest on the seventy-five thousand dollars
of bonds of the to^vn of Newbury authorized to be issued to finance the
said sewer project, said bonds when issued and sold pursuant to the resolu-
tion of the governor and council may have the guarantee of the state
endorsed thereon,
347:4 Proceedings Legalized. The votes and proceedings of the
annual school district meeting in the town of Danbury duly held on
March 11, 1961, and the adjournment thereof on May 6, 1961, are hereby
legalized, ratified and confirmed. The raising and appropriating of the
sum of fifty thousand dollars and authorization to borrow the said sum
under the provisions of the municipal budget act are hereby legalized,
ratified and confirmed, and all votes and proceedings at the said meeting
relating thereto are hereby legalized, ratified and confirmed.
347:5 Takes Effect. This act shall take effect upon its passage.
[Approved June 30, 1961.]
[Effective date June 30, 1961.]
CHAPTER 348.
AN ACT RELATING TO THE SALARIES OF MAYOR AND COUNCILMEN OF THE
CITY OF FRANKLIN.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
348:1 Payment to Councilmen. Amend chapter 260 of the Laws of
1893 by inserting after section 11 the following new section: Sect. 11-a.
Each councilman shall be paid from the city a sum to be established by
the council, after notice and public hearing, not to exceed twenty-five
dollars, for each regular monthly meeting of the city council which he
attends, but not exceeding twelve meetings in any year. Said sums shall
be paid to each councilman quarter-annually and shall be in full pay-
ment for all services of any and every kind rendered by him as councilman.
348:2 Salary of Mayor. Amend section 12 of chapter 260 of the La^vs
of 1893 by striking out after the word "cause" in the ninth line the words
"The mayor shall receive in full for his services an annual salary of two
hundred dollars, payable semi-annually, which shall be in full for all
services of every kind rendered by him in said office" and inserting in
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place thereof the follo^ving: The mayor shall be paid out of the city treas-
ury an annual salary to be established by the council, after notice and
public hearing, not to exceed two thousand dollars, payable quarter-
annually which shall be in full for all services of any and every kind ren-
dered by him in said office. The mayor shall not be paid any fixed sum
as an expense account but shall be reimbursed only for such specific ex-
penses made by him in connection with his office as may be autliorized
and approved by the council prior to being incurred, provided, however,
that the sums so authorized by the council shall not exceed two hundred
fifty dollars for any one year, so that said section as amended shall read
as follows: Sect. 12. The mayor of said city shall be chosen annually,
and shall have a negative upon all the actions of the council to which his
veto power would extend had the city government herein constituted
provided for a board of aldermen. He shall preside in the meetings of the
city council, but shall have no vote except in case of an equal division.
In his absence the council may elect one of their number chairman, who
shall have all the powers and perform all the duties of mayor during his
absence or disability, or a vacancy in said office from any cause. The mayor
shall be paid out of the city treasury an annual salary to be established
by the council, after notice and public hearing, not to exceed two thou-
sand dollars, payable quarter-annually, which shall be in full for all serv-
ices of any and every kind rendered by him in said office. The mayor
shall not be paid any fixed sum as an expense account but shall be reim-
bursed only for such specific expenses made by him in connection with
his office as may be authorized and approved by the council prior to being
incurred, provided, however, that the sums so authorized by the council
shall not exceed two hundred fifty dollars for any one year.
348:3 Construction of Act. Nothing in this act shall be construed
as legislative endorsement of the maximum limits specified in section 1
and 2 as presently suitable pay or remuneration for either the mayor or
members of the city council, it being the intent hereby merely to remove
the previously specified amounts and to vest in the city council the de-
termination of suitable remuneration.
348:4 Takes Effect. This act shall take effect January 1, 1962.
[Approved June 30, 1961.]
[Effective date January 1, 1962.]
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CHAPTER 349.
AN ACT RELATIVE TO LIFE, ACCIDENT, MEDICAL, SURGICAL AND HOSPITALIZA-
TION BENEFITS FOR EMPLOYEES OF THE CITY OF CLAREMONT
AND THEIR DEPENDENTS.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
349:1 Powers of the City of Claremont. The mayor and city council
of the city of Claremont may establish a plan for providing life, accident,
medical, surgical and hospitalization insurance benefits, or any combina-
tion of such benefits, for all employees of the city and their dependents
and appropriate such sums of money as they find necessary for the purpose
of paying the cost of such benefits.
349:2 Takes Effect. This act shall take effect upon its passage.
[Approved June 30, 1961.]
[Effective date June 30, 1961.]
CHAPTER 350.
AN ACT PROVIDING A RETIREMENT SYSTEM FOR EMPLOYEES OF THE CITY
OF BERLIN.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
350:1 City of Berlin. The city of Berlin is hereby empoAvered to
create a retirement system for the employees, ^vho are not under any other
system of retirement except social security, of the department of public
works of said city. Employees of said department of public works ^vill be
eligible to become members of and receive the benefits therefrom by
complying ^vith the requirements of said system and making such pay-
ment to the retirement funds as may be established.
350:2 Retirement System. The mayor and board of aldermen may
create a public works department retirement system. All of the business
of said system shall be transacted, all of its funds invested and all of its
cash, securities and other property held in trust, for the purposes for
which received in the name of said system. The mayor and board of
aldermen, if such a system is created, may elect a board of trustees, the
number of and tenure of office to be determined by the mayor and alder-
men 'xvhich board of trustees shall have control of and the duty of admin-
istering the affairs of said retirement system.
350:3 Powers of the Board of Mayor and Aldermen. For the purpose
of this act, the city may raise and appropriate money; may accept money
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or other property to be held in trust and invested and reinvested under
the direction of the board of trustees, and use the income thereof; may
enter into contracts of insurance or annuity with insurance companies
admitted to do business in New Hampshire to effectuate the purposes of
this act and pay the premiums for such contracts from moneys coming
into its possession under the terms of this act.
350:4 Amount of Benefit. No retirement benefit hereunder shall
be granted for a sum greater than one-half of the maximum annual salary
which the public ^vorks employee received ^vhile in the service of the
city and in the determination of the amount of retirement benefit the
mayor and aldermen may fix the amount which said employee shall con-
tribute to said system and said contribution may vary in accordance with
the age of the employee at the time of his entrance to said system.
350:5 Interpretation. Said city in adopting a retirement system here-
under shall consider the same free from the discharge of any existing
legal or contractural liability of said employees. Past services rendered
by employees may be considered as a means of qualification for retire-
ment benefits and also as a basis for amount of benefits.
350:6 Exemption from Attachment. The retirement benefits to be
received by said employees as may hereunder be provided by said city
shall be exempt from attachment and the operation of laws relating to
insolvency or bankruptcy.
350:7 Separability. If any provision hereof shall be declared uncon-
stitutional, the remaining provisions hereof shall not by reason thereof be
invalid.
350:8 Takes Effect. This act shall take effect upon its passage.
[Approved June 30, 1961.]
[Effective date June 30, 1961.]
CHAPTER 351.
AN ACT LEGALIZING THE PROCEEDINGS OF THE ANNUAL SCHOOL DISTRICT MEET-
ING OF KENSINGTON HELD MARCH 11, 1961 AND ADJOURNED TO MAY
20, 1961 AND AUTHORIZING A BOND ISSUE ACCORDINGLY.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
351:1 Proceedings Legalized. The calling, posting and advertising
of the warrant and the votes and proceedings of the annual meeting of
the Kensington School District held on the eleventh day of March, 1961,
and at the adjourned meeting held on Saturday, May 20, 1961, including
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but not limited to the vote of the district authorizing the construction
and equipment of an addition to the new elementary school building and
the authorizing of the issue of bonds of the district in a sum not in excess
of sixty-four thousand dollars ($64,000) are hereby legalized, ratified and
confirmed and the school board is authorized to issue bonds in a sum not
in excess of sixty-four thousand dollars ($64,000) accordingly.
351:2 Takes Effect. This act shall take effect upon its passage.
[Approved June 30, 1961.]
[Effective date June 30, 1961.]
CHAPTER 352.
AN ACT AMENDING THE CHARTER OF THE CITY OF SOMERSWORTH.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
352:1 Somersworth. Amend section 5 of chapter 269 of the Laws
of 1939, as amended by chapter 380 of the Laws of 1947, and chapter 375
of the Laws of 1949 by striking out said section 5 as amended and insert-
ing in place thereof the following: 5 Mayor. The mayor shall be chosen
at the municipal election for a term of two years and shall receive an
annual salary fixed by the city council, provided, however, any change
in aru annual salary once fixed shall not be effective until the first Tues-
day of January following the municipal election. He shall have a negative
upon all the acts of the council at v/hich his veto power would extend
had the city government herein constituted provided for a board of alder-
men, and such veto shall extend to individual items of appropriations.
He shall preside at the meetings of the city council, but shall have no vote
except in case of equal division; and no vote can be passed or appoint-
ment made by the council over his veto unless by a vote of t^vo-thirds,
at least, of all the councilmen elected. On the first Tuesday of January
following their election, the members of the city council shall elect by
ballot one member as acting mayor -who, in the absence of the mayor, shall
have all of the powers and perform all the duties of the mayor during such
absence, or during disability of the mayor or a vacancy in the office from
any cause.
352:2 Takes Effect. This act shall take effect as of January 2, 1962.
[Approved June 30, 1961.]
[Effective date January 2, 1962.]
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CHAPTER 353.
AN ACT LEGALIZING THE ANNUAL TOWN MEETING HELD IN THE TOWN OF
EXETER, MARCH 14, 1961.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
353:1 Proceedings Validated. The proceedings of the annual town
meeting of the town of Exeter held March 14, 1961, relating to and re-
sulting in the appropriation and raising of money pursuant thereto,
whether by vote and pronouncement of the moderator or by vote by use
of the Australian ballot, are hereby legalized, ratified and confirmed.
353:2 Takes Effect. This act sliall take effect upon its passage.
[Approved June 30, 1961.]
[Effective date June 30, 1961.]
CHAPTER 354.
AN ACT RELATIVE TO THE SALARY OF THE MAYOR OF DOVER.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
354:1 Salar)' of Mayor of Dover. Amend section 7 of chapter 430 of
the Laws of 1949 by striking out said section and inserting in place there-
of the following: 7. Salary of Mayor. The annual salary of the mayor
shall be set by majority vote of the city council, shall be payable monthly,
and he shall devote his full time to his duties.
354:2 Takes Effect. This act shall take effect January 1, 1962.
[Approved June 30, 1961.]
[Effective date January 1, 1962.]
CHAPTER 355.
AN ACT RELATIVE TO THE ELECTION OF MEMBERS OF THE UNION SCHOOL
DISTRICT IN CONCORD.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
355:1 District Established. The Union School District of Concord,
as herebefore established by law, is hereby continued, with all the rights,
immunities, powers and privileges, and subject to all the duties and lia-
bilities as are established by general law for the government of school
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districts and municipal corporations. All existing property of the district
shall remain vested in it, and all its existing debts and obligations shall
remain obligatory upon it. The boundaries of the district as presently
constituted shall be preserved.
355:2 Elections. The election officers in each ward whose duty it is
to conduct regular biennial elections shall conduct an election at the
expense of the district, as hereinafter provided, on the fourth Tuesday in
March annually, to elect three members of the board of education for
three years each. For the purposes of this election, the voters in the several
^vards shall cast their ballots in their respective wards for the election of
members of the board of education, in such convenient places as may be
designated by the supervisors of the checklist and provided by the district.
In the first election under this act the six members of the board of educa-
tion ^vhose terms do not expire in 1962 shall continue in office until the
expiration of the terms for which they were elected.
355:3 Qualification of Voters. Persons residing in the district w^ho
^\'ould be qualified to vote in a biennial election if held on the day of
such district election shall be the qualified voters therein. The polls shall
be open at each district election for not less than six hours, and the time
of the opening and closing of the polls shall be fixed and determined by
the board of education, and shall be posted at the several voting places
not less than fourteen days prior to the day of the election.
355:4 Preparation of Ballots. The clerk of the district or some other
competent person designated by the board of education shall prepare all
ballots to be used at the district elections. The ballot shall contain the
names, in alphabetic order without party designation, of all persons ^vho
file with the district clerk as candidates for the office of member of the
board of education not sooner than the thirtieth day nor later than th.e
fifteenth day before the election. Each candidate shall pay to the clerk,
for the use of the district, three dollars, except one on whose behalf a
petition shall have been filed by at least fifty qualified voters. No name
shall be printed on the ballot by reason of such a petition unless consent
thereto shall be endorsed on the petition by the candidate himself, not
later than the tenth day before the election. Below the names of the can-
didates on the ballot there shall be provided three blank spaces for the
election of members of the board of education, which may be used by
the voters. The district clerk shall have the same powers and duties with
reference to district elections as has the secretary of state with reference
to biennial elections, so far as such powers and duties are not inconsistent
herewith.
355:5 Contested Elections. Within seven days after a district elec-
tion the board of education shall canvass the votes cast, and the candidates
receiving the highest number of votes shall be declared elected to fill
the vacancies occurring on the board. Within seven days after said declara-
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tion the board of education, upon request of any candidate, shall recount
the ballots cast in the election and hear and determine any contest. The
board's decision in such contested elections shall be final. Tie votes for
any school board office shall be resolved by lot in a manner to be deter-
mined by the board. In the event of a vacancy occurring on the board of
education by death, resignation or other reason, said vacancy shall be
filled for the remaining period of the unexpired term at the district elec-
tion next following the occurrence of the vacancy, in the same manner as
provided herein; provided, however, that the election to fill such a va-
cancy shall be a separate election conducted on the same ballot as regular
elections, but on a separate portion of the ballot. In the event of such a
vacancy, the board of education may by majority vote appoint some quali-
fied voter in the district to serve as interim member of the board until
the vacancy can be filled by an election as above provided.
355:6 Governing Body. All the powers of the district shall be vested
in a board of education of nine members, hereinafter called the board.
The board shall, at its first regular meeting in April, choose one of its
members as president for a term of one year. In the event of a vacancy
occurring in the office of president, the board shall choose one of its
members to serve for the unexpired term. The board shall, at its first
meeting in April, choose a person who shall not be a member of the board
to serve as clerk of the district, and shall choose some other person, who
also shall not be a member of the board, as treasurer of the district and
shall define their duties and determine their compensation. The district
treasurer may be a regular employee of the district, but the clerk may
not be an employee of the district.
355:7 Qualifications. No person shall be a candidate for election as
member of the board of education who is not a duly qualified voter in
the district. Whenever a board member during his term shall move away
from the district, the board shall declare his seat vacant and shall fill the
vacancy as herein provided.
355:8 Compensation. Members of the board of education shall re-
ceive fifty dollars per annum in full for their services.
355:9 All Meetings Public. All meetings of the board of education
shall be public. Regular meetings shall be held on the second Monday
of each month and special meetings shall be held on call of the presideiit
or on written request of at least five members of the board. The board
shall establish its own rules, and a majority shall constitute a quorum for
the transaction of its business. Nothing herein shall prevent the board
from holding executive sessions from which all except its own members
may be excluded, for the discussion of matters which, in the opinion oi
a majority of the board, would not be in the public interest or would tend
to injure any individual in his professional or personal affairs. All busi-
ness of the board, however, shall be transacted in public session. Newly
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elected members of the board shall take office at the first meeting in April
follo^ving their election.
355:10 Action by Resolution. District legislation shall be by resolu-
tion, adopted by a majority vote of those present, which shall be recorded
by some officer or employee of the district designated by the board, and
which shall be available to public inspection at the offices of the district
during reasonable business hours. In the adoption of resolutions, the
president of the board shall have a voice and vote in the determination.
355:11 General Powers. Except as herein otherwise provided, the
board of education hereby established shall have and exercise all the
po'ivers and discharge all the duties conferred on or imposed upon school
boards, school district and school committees by general law now in force
or hereafter enacted.
355:12 District Meeting Abolished. All provisions of law relating to
the annual meeting of Concord union school district are hereby repealed,
so far as they are inconsistent with the intents and provisions of this act.
355:13 Finances. The fiscal and budget year of the district shall
begin on the first clay of July, unless otherwise determined by resolution
of the board. The district treasurer, or some other person designated by
the board, shall maintain accounting control over the finances of the dis-
trict, make financial reports, and shall audit and approve all claims against
the district before paying the same.
355:14 Budget Procedure. The board of education shall timely pre-
pare an annual estimate of the district's expenditures for the ensuing fiscal
year, itemized in such detail as may be required by the state board of
education. A public hearing on this budget shall be held by the board of
education at some convenient place in the district not later than one hun-
dred days prior to the beginning of the fiscal year, public announcement
of the time and place of which shall be duly advertised not less than ten
days prior to such hearing. The budget appropriation shall be made by
the board of education not later than sixty days prior to the beginning of
the fiscal year for which it shall apply. No additional appropriation shall
be made for any purpose not included in the annual budget as adopted,
unless voted by seven members of the board after a public hearing held
to discuss such additional appropriation.
355:15 Use of Funds. After the annual budget has been adopted by
the board of education, it shall be a charge upon the polls and ratable
estates of the district in the same manner as a budget adopted by the board
of aldermen for the city of Concord. A tax warrant signed by the presi-
dent of the board, with the authorization of a majority of said board, shall
be timely served upon the board of assessors and tax collector of the city
of Concord, for the collection of the taxes within the district necessary
for the support of the district. The president of the board, or some officer
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designated by the board, shall from time to time as the occasion requires
it, draw upon the treasurer of the city of Concord for funds necessary for
the support of the district. After the annual budget has been adopted no
money shall be dra^vn from the district treasury, nor any obligation for
the expenditure of money or property of the district be incurred, except
pursuant to a budget appropriation, unless there shall be a specific addi-
tional appropriation therefor. The board shall designate a depository or
depositories for district funds.
355:16 Independent Audit. An independent audit shall be made
of all accounts of the district at least annually, and more frequently if
deemed necessary by the board. Such audit shall be made by a certified
public accountant, except that an audit made by employees of the state
board of education or the state tax commission may be deemed sufficient
to meet the requirements of this section. Any district officer or employee
may be required by the board to give a bond for the faithful performance
of his duties, and all officers or employees of the district receiving or dis-
bursing district funds shall be so bonded. All official bonds shall be cor-
porate surety bonds, and the premiums shall be paid by the district, and
the bonds shall be filed with the chief administrative officer of the district
designated by the board.
355:17 Borrowing. Subject to the applicable provisions of general
law, the board of education by resolution approved by at least t^vo-thirds
of its members, may authorize the borrowing of money for any purpose
within the scope of the powers vested in the district and may issue bonds
of the district or other evidences of indebtedness therefor, and may pledge
the full faith, credit and resources of the district for the payment of the
obligations created thereby. Borrowing for a term exceeding one year
shall be authorized by the board only after a duly advertised public hear-
ing. The board shall have the authority, when issuing bonds or other ob-
ligations of the district, to negotiate with the city of Concord for the use
of its facilities and credit.
355:18 Oath of Office. Every person elected or appointed to any
district office, before entering upon the duties of his office, shall take and
subscribe to an oath of office as provided by law, which shall be filed and
kept in the office of the district. Written notice of election or appoint-
ment of any district officer shall be mailed to him at his address by the
district clerk or some other person designated by the board, within forty-
eight hours after the appointment is made or the vote is canvassed.
355:19 No elective or appointive officer of the district shall take
part in a decision concerning the business of the district in ^vhich he has
a financial interest aside from his salary as such officer or employee, direct
or indirect, greater than any other citizen or taxpayer. No officer or em-
ployee shall devote any district property or labor to private use, except
as may be provided by law or resolution of the board.
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355:20 Claims. No action at law or bill in equity for money or dam-
ages claimed due shall be sustained against the district unless a notice
setting forth the nature and amount, if any, of the claim shall have been
delivered or sent by registered mail to the principal office of the district
not less than sixty days prior to the commencement of said action at law
or bill in equity.
355:21 Miscellaneous Provisions. All records of the district shall be
public. Any person \vdio violates any provision of this act, unless otherwise
provided, or ^vho violates any resolution of the board for which no other
punishment is provided, shall be fined not exceeding five hundred dollars
or imprisoned not exceeding sixty days, or both. All general law relative
to the government of school districts and the powers of school boards,
"\vith the exception of such provisions as may be inconsistent with this
act, is hereby continued in force. The sections of this act and the parts
thereof are separable. If any portion of this act, or the application thereof,
to any person or circumstance, shall be held invalid, the remainder there-
of or the application of such invalid portions to other persons or circum-
stances shall not be affected thereby.
355:22 Takes Effect. This act shall take effect on January 1, 1962,
provided that prior to said dates its adoption shall be voted by a majority
of the ballots cast at a special meeting of the voters of Concord Union
School District to be called by the board of education and held at the ex-
pense of the district in such manner that the voters of the several ^vards
may cast their ballots in their respective wards at such convenient places
as may be designated by the supervisors of the checklists and provided by
the district during a period of not less than six hours, notice of which
and the time of the opening and closing of the polls as fixed and deter-
mined by the board of education shall have been posted at the several
voting places not less than fourteen days prior to the date of the meeting.
[Approved June 30, 1961.]
[Effective date January 1, 1962, with provisions.]
CHAPTER 356.
AN ACT TO REVISE THE CHARTER OF THE CITY OF NASHUA.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
356:1 Vacancies. Amend Section 44, chapter 427, Laws of 1913, by
striking out the same and inserting in place thereof the following: Sect.
44. Vacancy In Office of Alderman. In case a vacancy occurs in the office
of alderman from any cause, the board of aldermen shall choose some
dulv qualified person not already a member of that body to fill the same.
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A person so chosen in place of an alderman-at-large shall not be eligible
to fill the vacancy in the office of the mayor or be chosen acting mayor,
under the provisions of this section: and if the alderman-at-large whose
place he takes was elected for a term extending beyond the first day of
January next following the first municipal election after the occurrence
of the vacancy, he shall serve only until such municipal election, and an
additional alderman-at-large shall be chosen by popular vote at that elec-
tion to fill the vacancy for the remainder of such term. In case any officer
other than mayor or alderman shall be required to be chosen by popular
vote at a municipal election, vacancies occurring in such offices shall be
filled by the board of aldermen, in convention with the body in which
such vacancy occurs, until the first municipal election after the occurrence
of the vacancy, and then by popular vote for the balance of the term as
above provided concerning vacancies in the office of alderman and in like
manner.
356:2 Periodic Revision of Charter. Amend Chapter 427, Laws of
1913, Part 1 by inserting after section 111 a new section as follows:
Sect. 111-a Charter Commission, A charter commission may be cre-
ated by vote of the mayor and aldermen. Said commission shall consist of
the mayor, three members of the board of aldermen of the city of Nashua,
t^vo to be appointed by the president of the board, and one to be chosen
by the board of aldermen, three members of the Nashua delegation to
the General Court to be appointed by the chairman of the delegation,
and three residents of the city of Nashua, one of whom shall be appointed
by the mayor, one by the president of the board of aldermen, and one by
the chairman of the Nashua delegation to the General Court,
Each charter commission is hereby authorized to review and revise
the charter of the city of Nashua and to submit its recommendations to
the Nashua delegation to the General Court during the first legislative
week of the regular session of the General Court next following the crea-
tion of the charter commission.
Each charter commission shall be discharged of its rights, responsi-
bilities and functions at the same time that the General Court to which
it submits its recommendations is prorogued.
All city departments and officials are hereby authorized and directed
to cooperate Avith and assist each charter commission, said cooperation
and assistance to include but not be limited to the production and use of
documents and records related to their respective offices and departments.
The sum of five thousand dollars shall be appropriated from the gen-
eral fund of the city of Nashua each time for use by each charter commis-
sion in its revie^v and revision of the charter. Any and all funds not ex-
pended or marked for expenditure by a charter commission shall lapse
and return to the general fund of the city of Nashua.
No member of a charter commission shall receive any compensation
for his services on said commission.
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356:3 Takes Effect. This act shall take effect January 1, 1962.
[Approved June 30, 1961.]
[Effective date January 1, 1962.]
CHAPTER 357.
AN ACT TO CREATE THE LITTLETON PARKING DISTRICT.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
357:1 Littleton Parking District Created. In order to provide im-
proved parking and traffic conditions in the town of Littleton for the
betterment of the safety and prosperity of the people thereof, the people
and the territory Avdthin the territorial limits of the town of Littleton are
hereby constituted as a body corporate and politic under the name of the
Littleton Parking District, and such district is hereby authorized and em-
po^vered to acquire, construct, operate and maintain parking areas and
parking meters at such locations within such territory as shall be approved
by the selectmen, and to issue parking revenue bonds or notes payable
solely from parking fees to pay the cost of such acquisition, construction,
operation and maintenance.
357:2 Bonds Not to Be Pledge of State or City. Parking revenue
bonds or notes issued hereunder shall not be deemed to be a debt or a
pledge of the faith and credit of the state of New Hampshire or of the
town of Littleton, but such bonds shall be payable exclusively from the
fund herein provided therefor from fees. All such bonds shall contain a
statement on their face that the state of New Hampshire, and the to'^vn
of Littleton shall not be obligated to pay the same or the interest thereon
and that the faith and credit of the state and town shall not be pledged
to the principal or interest of such bonds.
357:3 Definitions. The following words and terms shall have the
following meanings:
(a) The words "parking areas" shall mean the parking meters and
the parking space contiguous thereto and the parking lots to be con-
structed as hereinafter provided, and shall be deemed to include not only
the parking lots and all approaches thereto, but also all property rights,
easements and franchises relating and deemed necessary or convenient for
the construction or the operation of the areas.
(b) The term "cost of the parking areas" shall embrace the cost of
purchasing and constructing the parking meters, parking lots and all
approaches thereto; the cost of all lands, property rights, easements and
franchises acquired which are deemed necessary for such construction; the
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cost of all machinery and equipment, financing charges, interest prior to
and during construction and for 1 year after completion of construction,
or for 1 year after completion of construction of any component integral
operating unit thereof; cost of traffic and revenue estimates and of engi-
neering and legal expenses; plans, specifications, surveys, estimates of
costs of revenues, administration expenses and such other expenses as may
be necessary or incident to the financing herein authorized; the construc-
tion and pinchase of the meters, parking lots and approaches, the placing
of the same in operation, and the condemnation of the property necessary
for such construction and operation.
357:4 Powers, (a) The Littleton Parking District shall be a body
both corporate and politic in the state of New Hampshire and shall have
powers:
(1) To sue and to be sued;
(2) To have a seal and alter the same at pleasure;
(3) To adopt from time to time and amend by-laws covering its
procedure and rules and regulations governing use of the parking areas;
to publish the same as such publication is necessary or advisable and to
cause records of its proceedings to be kept;
(4) To construct, maintain, reconstruct and operate parking areas
in the town of Littleton;
(5) To acquire, hold and dispose of personal property for its pur-
poses;
(6) To acquire in the name of the district by purchase, lease or other-
wise, real property and rights or easements therein deemed by it necessary
or desirable for its purposes and to use and dispose of such property;
(7) To charge and collect fees for the use of said parking meters and
parking lots, subject to and in accordance with such agreement with bond-
holders or noteholders as may be made as hereinafter provided;
(8) To make contracts with the United States of America or any
instrumentality or agency of the United States of America, the state of
New Hampshire or any of its agencies or instrumentalities, municipalities,
public corporations, or bodies existing therein, private corporatons, part-
nerships, associations and individuals; provided, however, that no prod-
ucts used in or for the servicing of motor vehicles shall be sold or dispensed
at or in connection with public off-street parking facilities by the district
or any lessee thereof;
(9) To employ such assistants, agents, servants and other employees
as it shall deem necessary or desirable for its purposes;
(10) To exercise any of its powers in the public domain of the
United States of America, unless the exercise of such powers is not per-
mitted by the laws of the United States of America;
(11) To borrow money, make and issue negotiable notes, bonds and
other evidence or indebtedness or obligations of the district and to secure
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the payment of such obligations or any part thereof by pledge of any part
of the revenue of the parking areas;
(12) To do all other lawful things necessary and incidental to the
foregoing powers.
All property of the district shall be exempt from levy and sale by
virtue of any execution, and no execution or other judicial process shall
be a lien upon its property held pursuant to the provisions hereof.
(b) The district shall consist of three members, citizens of Littleton,
appointed by the selectmen of the town of Littleton, one to be from the
Littleton Planning Board, if possible, and one to be from the Littleton
Chamber of Commerce, if possible. In the first instance, 1 member shall
be appointed for a term of three years, one for a term of two years, and
one for a term of one year. At the expiration of each of said terms, a
member shall be appointed for a full term of three years. In case of any
vacancy in said district, the selectmen shall appoint a member thereto
for the balance of the unexpired term. The district shall elect from among
its members a chairman, a secretary and a treasurer, except that the offices
of secretary and treasurer may be occupied by one and the same person.
Two members of the district shall constitute a quorum, and the district
may act by majority vote. Before the issuance of any parking revenue
bonds or notes under the provision of this act, each appointed member
of the district shall execute a bond in the penalty of $10,000. Each such
bond is to be approved by the town counsel and to be conditioned upon
the faithful performance of the duties of the office and shall be filed in
the office of the town clerk. Each member of the district shall be paid $5
for attendance at regular or special meetings; and no member of the dis-
trict shall be permitted to receive any other reimbursement of any kind
while serving as said member; provided further, that the total annual
compensation for each member shall not exceed $100. All expenses in-
curred in carrying out the provisions of this act shall be paid solely from
funds provided under the authority of this act and no liability or obliga-
tion shall be incurred hereunder beyond the extent to which money shall
have been provided under the authority of this act.
357:5 Eminent Domain.
(a) The county of Grafton and the town of Littleton and all public
agencies and commissions of the state of New Hampshire, notwithstand-
ing any contrary provision of law, are hereby authorized to lease, lend,
grant or convey to the district upon its request upon such terms and con-
ditions as the proper authorities of said county, city, agencies or commis-
sions may deem reasonable and fair without the necessity of any adver-
tisement, order of court or other action or formality other than the
regular and formal action of the authorities concerned, any real property
^vhich may be necessary or convenient to the effectuation of the author-





(b) In case of any crossing of any public utility, unless consent is
given by the company owning or operating sucli public utility as to place,
manner and conditions of the crossing within thirty days after such con-
sent is requested by said district, the Pidjlic Utilities Connnission shall
determine the place, manner and conditions of such crossing; and all
work on the property of such public utility shall be done imder the super-
vision and to the satisfaction of such public utility, but at the expense of
the district.
Provided, hoAvever, nothing herein contained shall be construed as
authorizing said district to take by right of eminent domain any of the
property or facilities of any other public service corporation or district
used or acquired for future use by the owner thereof in the performance
of a public duty unless expressly authorized herein or by subsccpent act
of the legislature.
357:6 Issuance of bonds or notes. The district is hereby authorized
to provide by resolution from time to time for the issuance of bonds or
notes for the purpose of paying the cost of the parking areas; provided,
however, that at no time shall the amount of bonds or notes issued and
outstanding exceed the sinn of $100,000. Any provision of any law to
the contrary notwithstanding, any bonds or notes issued pursuant to this
act shall be fully negotiable. In case any of the members of the district
whose signatures appear on the bonds or coupons or notes shall cease to
be such members before the delivery of such bonds or notes, such signa-
tures, nevertheless, shall be valid and sufficient for all purposes the same
as if such members had remained in office until such delivery. The district
may in the resolution authorizing prospective issues provide as to such
bonds or notes;
(1) The manner of executing the bonds and coupons or notes;
(2) The form and denomination thereof;
(3) Maturity dates not more than fifty years from the date or dates
of issuance;
(4) The interest rates thereon;
(5) For redemption prior to maturity and the premium payable
therefor;
(6) The place or places for the payment of interest or principal;
(7) For registration if the district deems such to be desirable;
(8) For the pledge of any or all of the revenue for securing payment;
(9) For the replacement of lost, destroyed or mutilated bonds or
notes;
(10) The setting aside of reserve and sinking funds and the regula-
tion and the disposition thereof;
(11) For limitation on the issuance of additional bonds or notes;
(12) For the procedures, if any, by which the contract with the bond-
holders or noteholders may abrogated or amended;
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(13) For the manner of sale and purchase thereof;
(14) For covenants against pledging of any of the revenue of the
parking areas;
(15) For covenants fixing and establishing such prices, rates and fees
for the use of said parking areas and other services made available in con-
nection with said parking areas so as to provide at all times funds which
^vill be sufficient;
(a) To pay all costs of operation and maintenance of said parking
areas together with the necessary repairs thereto;
(b) To meet and pay the principal and interest of all such bonds as
they severally become due and payable;
(c) For the creating of such revenues for the principal and interest
of all such bonds or notes and for the meeting of contingencies and the
operation and maintenance of said parking areas as the district shall de-
termine;
(16) For such other covenants as to such prices, rates and fees as the
district shall determine;
(17) For covenants as to the rights, liability, poAvers and duties aris-
ing upon the breach by the district of any covenant, condition or obliga-
tion;
(18) For covenants as to the bonds to be issued and as to the issuance
of said bonds or notes in escrow and otherwise and as to the use and dis-
position of the proceeds thereof;
(19) For covenants as to the use of its property and the maintenance
and replacement thereof and the insurance to be carried thereon and the
use and disposition of insurance money;
(20) For limitations upon the exercise of the powers conferred upon
the district by this act;
(21) For the issuance of such bonds or notes in series thereof;
(22) The performance by the district of any and all such acts and
things as may be necessary, convenient or desirable in order to secure its
bonds or notes or in the absolute discretion of the district as ^vill tend to
make the bonds or notes more marketable notwithstanding that such acts
or things may not be enumerated herein.
357:7 Application of Proceeds of Bonds or Notes. All moneys re-
ceived from any bonds or notes issued pursuant to this act shall be applied
solely:
(1) to the payment of the cost of the parking areas, or
(2) to the appurtenant fund; and there shall be and hereby is created
and granted a lien upon such moneys until so applied in favor of holders
of such bonds or notes or the trustee hereinafter provided for in respect
of such bonds or notes.
357:8 Bonds or Notes; How Secured. In the discretion of the dis-
trict, such bonds may be secured by a trust indenture by and between
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the district and a corporate trustee which may be any trust company or
bank having the po^vers of a trust company within or outside the state of
New Hanipsliire. Siicli trust indenture may pledge or assign revenue to
be received but shall not convey or mortgage the parking areas or any part
thereof. Either the resolution providing for the issuance of such bonds
or notes or such trust indenture may contain such provisions for protect-
ing and enforcing the rights and remedies of the bondholders or note-
holders as may be reasonable and proper and not in violation of law, in-
cluding covenants setting forth the duties of the district in relation to the
acquisition of properties and the construction, maintenance, operation
and repair and insurance of the parking areas and the custody, safeguard-
ing and application of all moneys. It shall be lawful for any bank or trust
company incorporated under the laws of this state to act as depository of
the proceeds of the bonds or notes or revenues and to furnish such in-
demnity bonds or to pledge such securities as may be required by the
districts. Such indenture may set forth the rights and remedies of the
bondholders or noteholders and of the trustee, and may restrict the in-
dividual right of action of bondholders or noteholders as is customary in
trust indentures securing bonds and notes and indentures of corporations.
In addition to the foregoing, such trust indenture may contain such other
provisions as the district may deem reasonable and proper for the security
of bondholders. All expenses incurred in carrying out such trust inden-
ture may be treated as a part of the cost of maintenance, operation and
repair of the parking areas.
357:9 Exemption from Taxes. The accomplishment by the district
of the authorized purpose stated in this act, being for the benefit of the
people of the state of New Hampshire and the town of Littleton and for
the improvement of their commerce and prosperity, in which accomplish-
ment the district will be performing essential governmental functions,
the district shall not be required to pay any taxes or assessments on any
property acquired or used by it for the purposes provided in this act, nor
shall the district be required to pay any tax upon its income except as
may be required by the laws of the United States of America; and the
bonds or other securities and obligations issued by the district, their trans-
fer and the income therefrom, including any profits made on the sale
thereof, shall at all times be free from taxation within the state of New
Hampshire.
357:10 Refunding Bonds or Notes. The district is hereby authorized
to provide by resolution for the issuance of parking revenue refunding
bonds or notes for the purpose of refunding any parking revenue bonds
issued under the terms of this act and then outstanding. The issuance of
such parking revenue refunding bonds or notes, the maturities and other
details thereof, the rights of the holders thereof and the duties of the dis-
trict in respect to the same, shall be governed by the foregoing provisions
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ol: this act insofar as the same may be applicable and by the following
provisions:
(a) No parking revenue refunding bonds or notes shall be delivered
unless deli\ered in exchange for parking revenue bonds or notes to be
refunded thereby, except in the amount necessary to provide for the pay-
ment of matured or redeemable parking revenue bonds or parking reve-
nue bonds maturing or redeemable Avithin 3 months, including any
redemption premium thereon.
(b) No parking revenue refunding bonds or notes shall be issued,
unless issued to refund parking revenue bonds or notes which have ma-
tured or ^vill mature ^vithin 3 months, or iniless the interest rate of the
parking revenue refunding bonds or notes shall be at least 1/4 of 1%
less than the interest rate borne by the parking revenue bonds or notes
to be refunded.
357:11 Maintenance of the Parking Areas, (a) The parking areas
when finally completed or any integral operating unit thereof shall be
maintained and repaired by and under the control of the district, and,
at the discretion of the district, the services of the town of Littleton, so
far as the same are available or expedient, may be utilized for this pur-
pose. All charges and costs for such maintenance and repairs actually ex-
pended by said town of Littleton shall be paid to it by the district. Such
parking areas shall be operated by such force of fee collectors and other
operating employees as the district may in its discretion employ. The
district may utilize the services of the Littleton police force to enforce
the rules and regulations of the district.
(b) The district may by regulation prescribe and revise from time
to time the time limitations for parking beside the parking meters or
within the parking lots provided by the district.
(c) The district is hereby authorized to fix and to revise from time
to time fees for the use of the parking meters and the contiguous space
or the parking lots and to charge and collect the same. Such fees may be
charged against and payable by the owners of vehicles utilizing said
meters and the contiguous space or the parking lots, or persons in
possession of said vehicles, or those in whose name said vehicles are regis-
tered. Such fees shall be so fixed and adjusted as to provide a fund at least
sufficient with other revenues of the parking areas, if any, to pay:
(1) The cost of maintaining, repairing and operating the parking
areas; and
(2) The bonds or notes and interest thereon, and all sinking fund
requirements, and other requirements provided by the resolution author-
izing issuance of the bonds or notes or by the trust indenture as the same
shall become due.
(d) Fees shall not be subject to supervision or regulation by any
state commission, board or agency. The fees and all other revenues de-
rived from the parking areas, except such part thereof as may be required
to pay the cost of maintaining, repairing and operating the parking areas
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and to provide such reserves therefor as may be provided for in the resolu-
tion authorizing the issuance of the bonds or notes or in the trust inden-
ture, shall be set aside at such regular intervals as may be provided in such
resolution or such trust indenture, in a sinking fund which is pledged to
and charged Avith the payment of:
(1) the interest upon such bonds or notes as the interest shall fall
due;
(2) the principal upon the bonds or notes as the same shall fall due;
(3) the necessary fiscal agency charges for paying principal and in-
terest; and
(4) any premium upon bonds or notes retired by call or purchase as
herein provided.
The use and disposition of such sinking fund shall be subject to such
regulations as may be provided in the resolution authorizing the issuance
of the bonds or notes or in the trust indenture, but, except as may other-
wise be provided in such resolution or trust indenture, such sinking fund
shall be a fund for the benefit of all bonds or notes issued hereunder with-
out distinction or priority of one over another. Subject to the provisions
of the resolution authorizing the issuance of the bonds or notes or of the
trust indenture, any moneys in such sinking fund in excess of the amount
equal to 1 year's interest upon all bonds or notes then outstanding may
be applied to the purchase or redemption of bonds or notes. All bonds or
notes so purchased or redeemed shall forthwith be cancelled and shall not
again be issued.
357:12 Pro\dsions in Case of Default of Bonds or Notes. In the event
that the district shall make default in the payment of principal or interest
on any of the bonds or notes after the same shall fall due and such default
shall continue for a period of 60 days or default in any agreement Avith
the bondholders or note holders or the trustee inider a trust indenture,
the holders of 25% in aggregate principal amounts of the bonds or notes
then outstanding by instrument filed in the office of the Secretary of State
duly acknov/ledged, may appoint a trustee to represent the bondholders
or noteholders for the purposes herein provided, except to the extent the
rights herein given may be restricted by the resolution passed before the
issuance of the bonds or notes or by the trust indenture. Such trustee
may upon the written request of the holders of 25% in principal amount
of the bonds or notes then outstanding:
(a) by mandamus or other suit, action or proceeding in la^v^ or in
equity enforce the rights of the bondholders or noteholders;
(b) bring suit upon the bonds or notes;
(c) enjoin any acts or other things Avhich may be unla^vful or in
violation of the rights of the bondholders or noteholders;
(d) by action or suit in equity require the district to account as if it
were trustee of an expressed trust for the bondholders or note-
holders.
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Such trustee shall be entitled as a right to the appointment of a
receiver, -^vho may to the extent that the district could itself do, enter
and take possession of the facilities of the district or any part thereof, the
revenue or receipts "which are or may be applicable to the payment of the
bonds or notes ^vhich are or may be in default, and operate and maintain
the same and collect and receive all revenue thereafter arising therefrom
in the same manner as the district might do, and shall deposit all such
money in a separate account and apply the same in such manner as the
court shall direct. In any suit, action or proceeding by the trustee, the
fees, counsel fees and the expenses of the trustee and the receiver, if any,
and all costs and disbursements allowed by the court shall be a first charge
upon any revenue and receipts derived from the parking areas, the reve-
nues and receipts from ^vhich are or may be applicable to the payment
of the bonds or notes so in default. Such trustees shall in addition to the
foregoing, have and possess all the powers necessary and appropriate for
the exercise of all the functions specifically set forth herein or incident
to the general representation of the bondholders or noteholders in the
enforcement and protection of their rights. In addition to any other rights
and limitations, any bondholder or noteholder shall have the right by
mandamus or other suit, action or proceeding in law or in equity to en-
force his rights against the district, including the right to require the
district to carry out any agreement or covenant and to perform its duties
inider this act.
357:13 Interim Certificates. Prior to the issuance of the bonds or
not^sjiereunder, the district may issue interim certificates in such manner
and with such conditions as the district may determine, to be exchanged
for such bonds or notes when issued.
357:14 Trust Funds. Subject to any agreement with the bond-
holders or noteholders, all revenue received from the operation of said
parking areas after deducting the expenses of the cost of the parking areas
and operation and maintenance and the sums necessary to provide for the
payment of the principal and the interest of the bonds or notes of the
district, in accordance with the provisions thereof, shall be held and in-
vested by the district to establish trust funds for reserve and sinking funds
for the retirement of bonded indebtedness. Once each year, or oftener
at the discretion of the district, the district shall publish a written report
of its proceedings during the past year and giving a detailed income state-
ment and balance sheet of said district.
357:15 Termination of the District. The district shall remain in
existence mrtil dissolved by an act of the New Hampshire legislature
when all its properties and rights shall become the property of the to^vn
of Littleton and all revenues not required for payment of the bonds or
notes shall become payable to the town of Littleton.
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357:16 Saving Clause. If any provision of this act or the application
thereof to any person or circumstance is held invalid, the remainder of
the act and the application of such provision to other persons or circum-
stances shall not be affected thereby.
357:17 Governmental Function. It is hereby declared that the pur-
poses of this act are public and that the district shall be regarded as per-
forming a governmental function in the carrying out of the provisions of
the act. The liability of said district for injuries to persons and property
arisins; out of defects in off-street parking areas, entrances and exits there-
of controlled by the district shall be the same and enforced in the same
manner as similar actions against municipalities for defects in highways.
357:18 Penalty. Any violation of published rules and regulations
relating to the parking areas, their use or services or any failure or neglect
to pay fees or charges for use of the parking areas shall be deemed a mis-
demeanor and shall be punishable by a fine not exceeding $10.00; pro-
viding, however, that nothing herein contained shall prevent the district
from collecting payment for use of the parking areas by action at law or
in equity. In any civil or criminal proceeding proof of the presence in the
parking areas of a vehicle parked beyond the legal time limitations shall
be prima facie evidence that the person in whose name said vehicle is
registered caused, allowed and permitted or suffered such vehicle to be
so parked.
357:19 Referendum; Effective Date; Return to Secretary of State.
This act shall take effect upon passage by the legislature for the purpose
of permitting its submission to the voters of the town of Littleton at any
regular or special town meeting prior to January 1, 1963. The town clerk
shall prepare the required ballots on which he shall reduce the subject
matter of this act to the following question: "Shall the act to create the
Littleton Parking District be accepted?" and the voters shall indicate
by a cross or mark placed after the words "Yes" or "No" their opinion of
the same. The result shall be filed by the to^vn clerk with the secretary
of state.
357:20 Takes Effect. This act shall take effect for all the purposes
hereof immediately upon its acceptance by a majority of the voters voting
at any regular town meeting or any special to-^vn meeting duly called for
the purpose prior to January 1, 1963.
[Approved July 1, 1961.]
[Effective as specified.]
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CHAPTER 358.
AN ACT RELATIVE TO THE TOWN OF HAMPTON MUNICIPAL DEVELOPMENT
AUTHORITY,
Be if Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
358:1 Hampton Municipal Development Authority. Amend 1959,
412:1 by striking out said section and inserting in place thereof the fol-
lowing: 412:1 Findings and Declaration. It is hereby found and de-
clared:
(a) That there exists within the to-\vn of Hampton a large area of
vacant or predominantly vacant land consisting mainly of marshland
hereinafter described and referred to as the "area" which is substandard,
decadent and blighted, which presently serves no substantially economical
useful purpose and which is not required for use as a wild life preserve
or for purposes of conservation; that the area is a potentially valuable
asset of the to^vn and desirable for residential, recreational and resort
purposes and for constructing a harbor, anchorage and waterways for
small ^vater craft; that the area is being used in an unplanned, disorderly,
haphazard and piecemeal manner; that small parcels of various and ir-
regular sizes and shapes are being built upon without an over-all area
plan or design; that titles to a great part of the area are frequently de-
fective or difficult to determine; that the present condition of the area
makes it susceptible to damaging tidal action and floods; that an extensive
portion of otherwise valuable land in the area is unusable because it is
under water at high tide; that there have been high incidence of
tax delinquencies in the area; that the area is returning only nominal
taxes to the town; that there is a serious shortage of waterfront land in the
town; that there is danger that such shortage will result in undesirable
uses and undue land speculation; that the property in the area is owned
by many different owners; that future uncontrolled use of the area may
cause water pollution, create a health menace and impair the value of
the area for residential, recreational and resort purposes and prevent its
use for a harbor, anchorage and waterways for small ^vater craft;
(b) That because of the foregoing conditions the town and the peo-
ple of the state generally are losing the benefit of the economic potential-
ities of the area and economic values in the entire town are adversely
affected, and the town and state are being deprived of important tax reve-
nues; that there is danger of future congestion and deterioration of the
area, overtaxing of sanitary facilities, public utilities and other public
services and facilities, pollution of water, and that increasing costs to the
town will result which will not be compensated by taxes from the area;
(c) That it is necessary and desirable for the public health, safety,
welfare, security, comfort and convenience that the area be reclaimed
and developed or redeveloped in an orderly and well-planned manner;
that such reclamation and development or redevelopment will greatly
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improve economic values in the town and return important tax revenues;
that there is not and under existing economic conditions cannot be, an
adequate program to develop or redevelop the area or to finance its de-
velopment or redevelopment with private capital alone; that reclama-
tion and development or redevelopment of the area by private enterprise
is desirable and contemplated to the fullest possible extent but cannot
be accomplished without the aid of the power of eminent domain, public
funds or credit and other governmental powers and procedures;
(d) That by reason of the foregoing conditions and factors or com-
binations thereof the sound growth of the area and of the to^vn is being
arrested and impaired; that the land in the area should be made available
for development or redevelopment in a manner consistent nath and in
furtherance of the public health, safety, welfare, security, comfort and
convenience; that the replanning and development or redevelopment of
the area for residential, commercial, industrial, business, airport, parking,
recreational, community, public or other uses or combinations of such
uses are needed to foster the sound growth of the to^vn in a manner con-
sistent -^vath and in furtherance of the public health, safety, ^velfare, se-
curity, comfort and convenience;
(e) That it is necessary to plan and develop or redevelop such area
for residential, commercial, industrial, business, airport, marine, com-
munity, public or other uses or combinations of such uses in order to
promote and protect the public health, safety, Avelfare, security, comfort
and convenience;
(f) That the blight in the area and the portions of the area in the
process of becoming blighted may through the means provided herein be
susceptible of conservation or rehabilitation in such manner that the
conditions and evils of blight may be eliminated, remedied or prevented
and, to the extent feasible, the area should be conserved and rehabilitated
through voluntary action and the regulatory processes as provided herein;
that the reclamation and development or redevelopment of the area is a
public use and a public purpose for Tvhich the po'^s er of eminent domain
is necessary and desirable and for which public funds may be spent; that
the power of eminent domain and the expenditure of public funds are
intended for the purpose of aiding and encouraging private enterprise
to effectuate such development or redevelopment;
(g) That it is necessary for the accomplishment of such purposes to
create an independent agency ^vith power to act within the town with
respect to the area and to grant to such agency the rights and po^vers here-
inafter provided; that all of the rights and powers hereinafter granted are
for public uses and public purposes and the necessity in the public interest
for these provisions is hereby declared as a matter of legislative deter-
mination.
358:2 Jurisdictional Area. "Area" the area located in the to^vn and
^vithin the follo^ving boundaries: beginning at a point approximately two
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thousand feet north of the Taylor River at the intersection of the easterly
sideline of the right-of-way of the New Hampshire turnpike with the
southerly sideline of the right-of-way of the Exeter and Hampton Electric
Company south of Drakeside road; thence folio-wing the southerly side-
line of said Exeter and Hampton Electric Company right-of-^vay; in a
general easterly direction to the point of its intersection with the westerly
sideline of the right-of-^vay of Landing Road; thence following the said
^\'esterly sideline of Landing Road in a general southerly direction and
thence in a general easterly direction as far as the southerly sideline of
the Exeter and Hampton Electric Company right-of-way; thence following
the southerly sideline of said Exeter and Hampton Electric Company
right-of-way in a general easterly direction as far as the west bank of Tide
Mill creek located at mean high tide; thence running to a point on the
center line of Tide Mill Road one hundred feet north of the north abut-
ment of the bridge across Tide Mill creek; thence running on a line in
a general easterly direction to the southeasterly corner of the filter bed
structure of the sewage treatment plant of the town of Hampton; thence
follo^vdng the wall of said filter bed structure in a general northerly direc-
tion as far as the sewer line which extends from the selvage treatment
plant to Winnacunnet road in a general northeasterly direction; thence
following said sewer line to a point three hundred feet southerly from the
southerly sideline of Winnacunnet Road and thence running southeast-
erly on a line three hundred feet from the southerly sideline of said W^in-
nacunnet Road to the point of its intersection with a line three hundred
feet westerly of the westerly sideline of Ocean Boulevard; thence turning
and running in a general southerly direction on a line parallel to and
three hundred feet westerly of the westerly sideline of Ocean Boulevard
to a point in a line at a right angle perpendicular to Ocean Boulevard
at the point of intersection of the easterly sideline of Ocean Boulevard
with the northerly sideline of Dumas Avenue and three hundred feet
westerly of the westerly sideline Ocean Boulevard; thence running in
a general westerly direction in a straight line to a point on the center
line of Glade Path one hundred and thirty-seven and one-half feet west
of the town interceptor sewer at the northern end of Bro"\s'n Avenue;
thence running in a general southwesterly direction to the northeast cor-
ner of land of Carl Bragg on Island Path; thence running in a general
southerly direction along the easterly boundary of said land of Carl Bragg
to the intersection of the southern boundary line of the presently existing
lots on the southerly side of Susan Lane; thence running easterly along
said boundary line extended to a point three hundred and twenty-five
feet westerly of the center line of Ashworth Avenue; thence running
southerly on a line parallel to and three hundred and twenty-five feet
westerly of the said center line of Ashworth Avenue to the northern
boundary of the lots on the northerly side of Hobson Avenue; thence
running westerly along said boundary line to the ^vestern boundary of
the most westerly lot on said Hobson Avenue; thence running southerly
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along said western boundary line extended to a point of intersection with
the southern boundary of the lots on the south side of Hobson Avenue;
thence running easterly along said southern boundary line to the center
line of the right-of-way of the proposed Brown Avenue extension; thence
running southerly along said center line of the right-of-way of the pro-
posed Brown Avenue extension extended in a straight line to the point
of intersection with the Hampton-Seabrook town line south and west of
the Neal Underwood Memorial Bridge; thence running in a general
northerly direction along said Hampton town line to the point of inter-
section -^vith the easterly sideline of the right-of-way of the New Hamp-
shire turnpike; thence following the said easterly sideline of the Ne^v
Hampshire Turnpike in a general northeasterly direction to the point
of besfinnincr; with the omission of certain Island Path and Glade Path
parcels which are to be excluded, said parcels being described as follows:
Island Path Parcel Exclusion
Beginning at a point, which is on the center line of Island Path and
which is located as being approximately 250 feet westerly of the inter-
section of Brown Avenue and Island Path, as measured along the curved
center line of Island Path, and proceeding thence; (1) in a southerly
direction and along the aforementioned line of jurisdictional area to a
point approximately 170 feet from the point of origin, said point being
150 feet from the center line of Island Path as measured at right angles,
thence; (2) generally westerly along a line, which follows and is 150 feet
equidistant from the center line of said Island Path, a distance of ap-
proximately 2,430 feet to a point, thence; (3) southerly, in a straight line
a distance of approximately 90 feet to a point, said point being 200 feet
from the center line of Island Path as measured at right angles, thence;
(4) generally westerly along a line, which follows and is 200 feet equi-
distant from the center line of said Island Path, a distance of approximate-
ly 870 feet to its intersection with the Mean High Water line of the
Hampton River, thence; (5) generally northwesterly and northerly along
said Mean High Water line of the Hampton River, a distance of approxi-
mately 750 feet, to a point created by the intersection of the said Mean
High Water line with a line being parallel to and 300 feet from the center
line of Island Path as measured at right angles and extended, thence; (6)
generally easterly along a line, which follows and is 300 feet equidistant
from the center line of said Island Path, a distance of approximately 1,450
feet to a point, thence; (7) southerly, in a straight line a distance of ap-
proximately 150 feet to a point, said point being 150 feet from the center
line of Island Path as measured at right angles, thence; (8) generally
easterly along a line, which follows and is 150 feet equidistant from the
center line of said Island Path, a distance of approximately 2,400 feet to
a point, thence; (9) generally southerly and along the aforementioned
line of jurisdictional area, a distance of approximately 170 feet to the
point of beginning; being an area of approximately 30 acres.
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Glade Path Parcel Exclusion
Beginning at a point which is on the center line of Glade Path and
^vhich is located as being approximately 150 feet westerly of the inter-
section of Brown Avenue and Glade Path, as measured along the curved
center line of Glade Path, and proceeding thence; (1) in a southerly direc-
tion and along the aforementioned line of jurisdictional area to a point
approximately 170 feet from the point of origin, said point being 150
feet from the center line of Glade Path as measured at right angles,
thence; (2) generally westerly along a line, which follows and is 150 feet
equidistant from the center line of said Glade Path, a distance of approxi-
mately 1,980 feet to a point, thence; (3) generally northerly in a straight
line, said line being along the southerly extension of Glade Path Loop —
East, approximately 125 feet to a point, said point being 25 feet from the
center line of Glade Path as measured at right angles, thence; (4) generally
westerly and northerly along a line, ^vhich follo^vs and is 25 feet equi-
distant from the center line of Glade Path Loop — South and Glade
Path Loop — west a distance of approximately 1,050 feet to a point, said
point being 150 feet from the center line of Glade Path Loop — north
as measured at right angles, thence; (5) generally easterly and southerly
along a line which follows and is 150 feet equidistant from the center line
of said Glade Path Loop — North and Glade Path Loop — East, a dis-
tance of approximately 950 feet to a point, said point being 150 feet from
the center line of Glade Path as measured at right angles, thence; (6)
generally easterly along a line, ^vhich follo^vs and is 150 feet equidistant
from the center line of said Glade Path, a distance of approximately 2,000
feet to a point, thence; (7) in a southwesterly direction and along the
aforementioned line of jurisdictional area a distance of approximately
220 feet to the point of beginning; being an area of approximately 20
acres.
358:3 Term Defined. Amend paragraph (e) of 1959, 412:2 by strik-
ing out said paragraph and inserting in place thereof the following: (e)
"Project" shall mean any ^vork or undertaking to accomplish any or all
of the following or a combination thereof: (1) acquisition by the authority
of the land (and buildings, structures and other improvements thereon,
if any) within a project area for development or redevelopment under
and pursuant to a plan approved inider section 14, as from time to time
amended; (2) clearance of the land so acquired if and to the extent re-
quired by such plan; (3) adaption of such land for development or re-
development by the installation, construction or reconstruction of public
and private ways, water^vays, public utilities and services, and site im-
provements essential to the preparation of sites for uses in accordance
with the said plan; (4) making the land available for development or re-
development by private enterprise or public agencies (including sale,
initial leasing or renting by the authority itself) for residential, commer-
cial, industrial business, airport and resort ptnposes and for parks, park-
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ing, recreational, marine and other public improvements in accordance
with the plan if and to the extent included in such plan, and (5) acquisi-
tion of equipment, facilities and other real and personal property neces-
sary, convenient or desirable for or in connection with or appurtenant
to such planning, development or redevelopment of a project area or for
administration purposes. Project shall not include the construction by
the authority of any of the buildings for residential or other use con-
templated by the plan.
358:4 Real Property. Amend paragraph (j) of 1959, 412:2 by strik-
ing out said paragraph and inserting in place thereof the following: (j)
"Real property" shall embrace land including reclaimed and made land,
buildings, improvements or fixtures thereon and property of any nature
appurtenant thereto or used in connection therewith and any established
interest or right, legal or equitable, therein including terms for years or
liens by means of judgment, mortgages or other^vise and the indebtedness
secured thereby.
358:5 Other Definitions. Amend 1959, 412:2 by inserting at the end
thereof the following new paragraphs: (1) "Cost of a project" shall include
the cost of construction, the cost of acquisition of all land and interests
in real property and person property acquired by the authority for such
construction whether within or without the project area, the cost of all
machinery and equipment, financing charges, interest prior to, during
and for one year after completion of construction, but not for a total
period of more than four years, the cost of engineering and legal expenses,
plans, specifications, surveys, alternates of cost and of revenues, other
expenses necessary or incident to determining the feasibility or prac-
ticability of constructing a project, and such other expenses as may be
necessary or incident to the construction of the project, financing of such
construction and the completion of the project for development or re-
development. The cost of reimbursing the town, the state or the federal
government for funds advanced or loaned for expenses hereafter incurred
for surveys, preparation of plans and specifications and other engineering
services in connection with the construction of a project shall be regarded
as a part of the cost of a project.
(m) "Board of selectmen" or "selectmen" shall mean the board of
selectmen of the to^vn of Hampton.
358:6 Duration of Authority. Amend 1959, 412:3 by striking out
said section and inserting in place thereof the following: 412:3 Creation
of Authority. There is hereby created in the town a public body, cor-
porate and politic, to be known as The Town of Hampton Municipal
Development Authority. The authority shall consist of five commissioners
who shall be appointed and shall possess the qualifications and have
tenure as hereinafter provided. The authority and its corporate existence
shall continue for a period of t^venty-five years and thereafter until all its
liabilities have been met and its bonds have been paid in full or such
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liabilities or bonds have otherwise been discharged. Upon ceasing to exist
all assets and properties of the authority shall pass to the town.
358:7 Conflict of Interest. Amend 1959, 412:6 by striking out said
section and inserting in place thereof the following: 412:6 Interested
Commissioners or Employees. No commissioner or employee of the au-
thority shall acquire any interest, direct or indirect, in any project or in
any property included or planned to be included in any project nor shall
he have any interest, direct or indirect, in any contract or proposed con-
tract for materials or services to be furnished or used in connection with
any project. If any commissioner or employee owns or controls an interest,
direct or indirect, in any property included or planned to be included in
any project he shall immediately disclose the same in writing to the au-
thority and such disclosure shall be entered upon the minutes of the
authority. Failure so to disclose such interest shall constitute misconduct
in office. No commissioner or employee shall participate in any action
by the authority affecting such property. Violation of the provisions of
this section by a commissioner or employee shall not, ho^vever, cause any
sale to or contract by or -^vith the authority to be void but the person or
persons violating this section or their legal representatives shall forfeit
to the authority in a civil action any profit made from such a sale or
contract,
358:8 Powers of Authority. Amend clause (2) of paragraph (c) of
1959, 412:9 by striking out said clause and inserting in place thereof the
following: (2) within the area, (and on lands adjacent thereto where nec-
essary or convenient for access to utility services, construction facilities or
other purposes incidental to activity of the authority in the area) to plan,
undertake and carry out any project or part thereof; act as agent for or
enter into contracts and otherwise cooperate with any public utility com-
pany or the federal government, the state or the town or any agencies or
instrumentalities thereof in connection with any project or part thereof;
install, construct, reconstruct, improve, relocate, alter, grade, regrade, or
repair or provide for the construction, reconstruction, improvement, relo-
cation, alteration or repair of streets, roads, roadways, alleys, lanes, water-
ways or other places, water, sewerage, drainage, electric, gas or other serv-
ices or facilities, parks, playgrounds, or structures or buildings necessary
or convenient for activity of the authority in the area, recreation facilities
or arrange, agree or contract with any public utility company or with the
federal government, the state or the town or any agencies or instrumentali-
ties thereof for the planning, replanning, installing, constructing, recon-
structing, improving, relocating, altering, grading or regrading, repairing,
opening, closing or dedication of streets, roads, roadways, highways, alleys,
lanes, waterways or other places, water, sewerage, drainage, electric, gas
or other services or facilities, parks, playgrounds or recreation facilities
(and on lands adjacent thereto where necessary or convenient for access
to utility services, construction facilities or other purposes incidental to
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activity of the authority in the area) or for the furnishing of other facili-
ties or services to the authority or acquisition of property or property
rights for or in connection with a project or part thereof;
358:9 Housing Authority. Amend RSA 412:9 by adding at the end
thereof the following ncAV paragraph: (d) the authority shall have and
may exercise within the area (and on lands adjacent thereto where neces-
sary or convenient for access to utility services, construction facilities or
other purposes incidental to activity of the authority in the area) the
powers granted to a housing authority by RSA 205 and any amendment
thereof without the necessity of approval of a redevelopment plan except
as required under this act, and the grant of such po^vers by this subsection
(d) shall be in addition and supplementary to and not in derogation of
any other po-^ver granted to the authority by this act.
358:10 Additional Powers. Amend clause (d) of 1959, 412:10 by
striking out said clause and inserting in place thereof the following: (d)
cooperate and contract with the town or the state or the federal govern-
ment as provided by state la^vs or under such federal laws and agree to
comply with such provisions, covenants and conditions as the town or the
state or federal agency having jurisdiction may require for effectuating
such loans or grants or other financial assistance.
358:11 Preliminary Plan. Amend 1959, 412:12 by striking out said
section and inserting in place thereof the following: 412:12 Selection
of Project Area and Preliminary Plan. The authority shall select one or
more project areas within the area and shall prepare a preliminary plan
for the project or projects to be located there. Each such preliminary plan
shall contain (1) a detailed statement of the boundaries of and the existing
physical and economic conditions in the project area, (2) a general descrip-
tion of the development or redevelopment of the project area or project
areas proposed, (3) a general statement of the method proposed for ac-
complishing the plan, (4) a preliminary estimate of the cost thereof and
(5) the proposed method or alternative methods of financing the plan.
Such statement shall include charts, maps, drawings, tables and other ex-
hibits to illustrate and explain the preliminary plan.
358:12 Preliminary Plan. Amend 1959, 412:13 by striking out said
section and inserting in place thereof the following: 412:13 Approval of.
Such preliminary plan shall be submitted to the board of selectmen of
the town for approval. Before taking action thereon the board of select-
men shall refer the plan to the planning board which shall submit a re-
port to the board of selectmen within four weeks from the date of referral,
with recommendations concerning the plan including recommendations
for changes, if any, that in the opinion of the planning board will insure
the development or redevelopment of the project area in a way calculated
to secure sound growth of the area in an orderly and well-planned man-
ner. No hearing shall be required to be held by the planning board. Upon
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receiving- such report, or if such report shall not have been submitted
^vithin such four ^veeks period, the board of selectmen, by a majority
vote, may approve a preliminary plan after public hearing, notice of
^\iiich shall be signed by the selectmen, posted in at least two public places
including the to^vn clerk's office, and published once in a newspaper of
general circulation in the town, such posting and publishing to be at
least five days before the date of the hearing.
358:13 Final Plan. Amend 1959, 412:14 by striking out said section
and inserting in place thereof the following: 412:14 Approval of. (a)
After approval of the preliminary plan by the board of selectmen the
authority shall prepare a final plan for the project area or project areas.
Such final plan shall include: (1) the boundaries of the project area or
areas; (2) a detailed statement of the proposed land uses, zoning, rezon-
ing, restrictions on use of property, building requirements in the project
area or areas with illustrative and explanatory charts, maps, dra^vings,
tables and other exhibits of the proposed development or redevelopment
showing land uses, streets, roadways and water ways, easements for public
utilities and other public improvements such as parking facilities, airport
facilities, parks, playgrounds, recreation and community facilities; (3) a
statement of the method proposed for accomplishing the plan including
the method or methods by which the property is to be disposed of by the
authority; (4) an estimate of the cost of the project or projects; and (5) a
statement of the manner in ^vhich the plan ^vill be financed, including
the need, if any, for and the extent of financial aid from the town, the
state or the federal government and the manner in ^vhich such financial
aid would be provided. Such final plan shall be submitted to the board of
selectmen for approval.
(b) Before taking action to approve the final plan, the board of se-
lectmen shall refer such plan to the planning board for its report and
thereafter shall hold a public hearing on such plan, in each case in the
same manner as is provided in section 13. After such public hearing, the
board of selectmen may approve the final plan into which changes pro-
posed by the board of selectmen and conciUTed in by the atithority may
be incorporated but in each case only if the selectmen shall have first
found and determined (1) that the project area could not be made avail-
able for development or redevelopment through the ordinary operations
of private enterprise without the exercise of the powers vested in the
authority under this act or of the financing arrangements set forth in the
final plan including financial assistance to the authority in the form of
a loan, grant or other agreement for financial assistance from the to^sai,
the state or the federal government or a combination thereof; (2) that
the financial plan is sound and so far as possible self-liquidating and
self-supporting; (3) that the plan is sufficiently complete as required by
this section and will be of public use and benefit and ^sathin the authority
conferred; and (4) that the proposed uses for the land and -^vater areas
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and building requirements in the project area or project areas will afford
maximum opporttuiity to privately financed development or redevelop-
ment of the project area or project areas consistent with the sound needs
of the area and the town as a whole.
(c) In the event that the financing arrangements set forth in the
final plan include financial assistance in the form of a contract ^vith or
loan or grant or other assistance from the town or from the state or fed-
eral government, before the authority shall proceed to carry out and
effectuate the final plan, such contract with or loan or grant or other
assistance from the to^vn shall first have been atuhorized by said town or
shall first have been agreed to by the state or federal government, as the
case may be.
(d) The authority -^vith the approval of the board of selectmen may
make perfecting, correcting or minor amendments to or changes in the
final plan -^vithotit the necessity of referring any such proposed amend-
ment or change to the planning board or for holding a public hearing
thereon, but no such amendment or change ^vhich involves enlargement
of the project area, which materially alters the proposed development or
redevelopment or any substantial or major portion thereof shall be made
except in the manner provided in this section for approval of a final plan.
358:14 Use of Property. Amend 1959, 412:15 by striking out said
section and inserting in place thereof the following: 412:15 Disposition
of Property, (a) Property acquired by the authority and not to be used
for streets, roads, road^vays, highways, public waterways, public parking,
parks, playgrounds, recreation and comminiity facilities, airport facilities,
or public utility easements or other public purposes, shall be disposed of
for development or redevelopment in accordance with the final plan ap-
proved by the board of selectmen and any deed, lease or other instrument
by ^vhich real property or any interest therein is conveyed or disposed of
for such purpose shall contain provisions requiring the purchaser, grantee
or lessee to plan and develop such property in accordance 'with such final
plan and shall contain provisions and restrictions insuring the planning
and development or redevelopment thereof in such manner. Property to
be developed solely and exclusively for residential use pursuant to the
final plan shall not be leased or rented by the authority. The use of prop-
erty for the production of income or revenue shall be deemed to be non-
residential use.
(b) The final plan may provide that real property in a project area
to be sold for development or redevelopment in accordance with such
plan, shall first be offered to the owners in fee simple of real property in
that project area from whom land ^vas acquired by the authority. Such
offer or offers shall be made under such procedure and in such manner
as the aiuhority shall determine provided at least thirty days' notice of
such offer and of its expiration date shall be given by publication. No
such former owner shall be entitled by virtue of this paragraph to an
offer for a larger proportion of the area so to be sold by the authority than
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is represented by the proportion the area of such former owner's land
bears to the total project area. Nothing in this paragraph shall require the
authority to offer property for sale at less than its highest marketable
vahie or to reduce or change the size of any lot or otherwise to take action
^vhich -^v'ould be inconsistent ^vith the general purposes of the final plan.
(c) Not^vithstanding any provision to the contrary or inconsistent
herewith, the authority may agree ^vith any owner of property in the
area that such owner shall develop his property in accordance Avith the
final plan and concurrently with the development of such plan, upon such
terms and conditions and with such security and assurances as the author-
ity, in its discretion, shall deem necessary and desirable.
358:15 Cooperation. Amend 1959, 412:16 by striking out said sec-
tion and inserting in place thereof the following: 412:16 Between the
Authority and Other Boards or Agencies. The authority may assist or
cooperate ^vith any to^vn or local district board or other agency and with
any board or agency of the state or federal government either jointly or
otherAvise for the purpose of planning, undertaking, owning, constructing,
operating or contracting with respect to a project or projects or a portion
of a project or projects.
358:16 Bonds. Amend paragraphs (c) and (d) of 1959, 412:19 by
striking out said paragraphs and inserting in place thereof the following:
(c) Neither the commissioners of the authority nor any person executing
the bonds shall be liable personally on such bonds by reason of the execu-
tion or issuance thereof. The bonds shall not (and shall so state on their
face) be payable out of any funds or properties other than those of the
authority or those duly mortgaged and pledged as secmity for the payment
of such bonds and the interest thereon.
(d) Such bonds are declared to be issued for an essential public and
governmental purpose and such bonds together with interest thereon
and income therefrom shall be exempt from taxes.
358:17 Further Provisions. Further amend 1959, 412:19 by inserting
at the end thereof the following new paragraphs: (e) The proceeds of
such bonds shall be used solely for the payment of the cost of a project or
projects, and shall be disbursed in such manner and under such restric-
tions, if any, as the authority may provide. If the proceeds of the bonds
shall exceed the cost of the project, the surplus shall be used for the re-
tirement of such bonds.
(f) Prior to the preparation of definitive bonds, the authority may,
under such restrictions, if any, as the authority may provide issue interim
receipts or temporary bonds, with or without coupons, exchangeable for
definitive bonds when such bonds have been executed and are a^'ailable
for delivery.
(g) Bonds may be issued under the provisions of this chapter Avdthout
obtaining the consent of any department, division, commission, board,
bureau or agency of the state, and without any other proceedings or hap-
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pening of any other conditions or things tlian those proceedings, condi-
tions or things whicli are specifically required by this act.
(h) While any bonds issued by the authority remain outstanding,
the powers, duties or existence of the authority shall not be diminished
or impaired in any way that will affect adversely the interest and rights
of the holders of such bonds.
(i) In the discretion of the authority such bonds or refunding bonds
may be secured by a trust indenture or by a mortgage, or both, by and
between the authority and a corporate trustee, w^hich may be any trust
company or bank having the powers of a trust company within the state
or within the commonwealth of Massachusetts. Such trust indenture or
mortgage may pledge or assign the income, rentals, revenues and proceeds
of the sale of property to be received by the authority and may pledge or
mortgage its property as herein provided.
358:18 Form and Sale of Bonds. Amend paragraphs (b) and (c) of
1959, 412:20 by striking out said paragraphs and inserting in place thereof
the following: (b) The bonds may be sold at public or private sale at such
price, including without limitation sale at discount, and in such manner
as the authority may determine, but in no event shall the authority be
required to pay more than six (6) per cent interest on the amount received,
computed with relation to the absolute maturity of the bonds in accor-
dance with the standard table of bond values excluding, however, from
such computation the amount of any premiums to be paid on redemption
of any bonds prior to maturity.
(c) In case any of the commissioners or officers of the authority whose
signatures or facsimile signatures appear on any bonds or coupons shall
cease to be such commissioners or officers before the delivery of such bonds
such signatures shall nevertheless be valid and sufficient for all purposes
the same as if such commissioers or officers had remained in office until
such delivery.
358:19 Bonds. Amend 1959, 412:21 by striking out said section and
inserting in place thereof the following: 412:21 As Legal Investments
and Security for Deposits. The state and all public officers, municipal
corporations, political subdivisions, authorities and public bodies, all
banks, bankers, trust companies, savings banks and insurance investment
companies, insurance companies, insurance associations and other persons
carrying on a banking or insurance business and all executors, adminis-
trators, guardians, trustees and other fiduciaries may legally invest any
sinking funds, money or other funds belonging to them or within their
control in any bonds issued by the authority when the payment of the
principal of and interest on such bonds are guaranteed by the state or
are fully secured by a pledge of grants or contributions to be paid by
the town, the state or the United States government or any agency thereof
and such bonds shall be authorized security for all public deposits; it
being the purpose of this section to authorize any of the foregoing to use
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any tunds o^vned or controlled by them including (but not limited to)
sinking, insurance, investment, retirement, compensation, pension and
trust funds and funds held on deposit for the purchase of any such bonds;
provided, however, that nothing contained in this section shall be con-
strued as relieving any person, firm or corporation from any duty of exer-
cising reasonable care in selecting securities. The provisions of this sec-
tion shall apply not^vdthstanding any restrictions on investments contained
in other laws.
358:20 Provisions of Bonds, Trust Indentures and Mortgages.
Amend clause (a) of 1959, 412:22 by adding at the end of said clause the
^vorcls, including ^vithout limitation any payments to be made under any
agreement ^vith the to^vn for financial assistance, so that said clause as
amended shall read as follows: (a) to pledge all or any part of its income,
rents, revenues or proceeds of the sale of property to which the right of
the authority then exists or may thereafter come into existence, including
^vithout limitation any payments to be made under any agreement with
the toAvn for financial assistance.
358:21 Cooperation of the Town and Contracts for Financial As-
sistance. Amend 1959, 412:27 by adding at the end thereof the following
new paragraphs: (j) The Town, when authorized by a tcwn meeting vote,
may enter into a contract or contracts with the authority for financial as-
sistance for the purpose of insuring the payment when due of the prin-
cipal of and interest on not exceeding two million dollars face amount
of bonds of the authority issued to finance the cost of a project or projects
or parts of a project or projects. Each such contract for financial assistance
may provide that the town will pay to the authority or trustee under an
indenture or mortgage executed by the authority, annual contributions
in an amount which shall not exceed in any year the interest on such
bonds plus the principal thereof and payments to a sinking fund or to
reserves for the payment of principal and interest due and payable in
such year. Each such annual contribution shall be paid by the to^vm upon
certification to the town treasurer by the treasurer of the authority of
the amount due the authority under such contract or contracts at such
time or times and in such form and manner as shall be set forth in the
contract for financial assistance.
(k) Each such contract for financial assistance shall contain a pro-
vision that the annual contributions shall be used only for the payment
of interest on and principal of bonds of the authority or for payments to
a sinking fund or to reserves the moneys in -^vhich are to be used for such
purposes. The full faith and credit of the town may be pledged to the
payment of all annual contributions contracted for by the to^v-n.
(1) For the purpose of providing funds to make payments certified
by the treasurer under a contract or contracts for financial assistance, the
town treasurer may with the approval of the selectmen, -wathout further
authority than that contained in this section and if and to the extent that
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tunds have not otherwise been provided by the town and are available, in
the name and behalf of the town borrow from time to time such sums as
may be necessary, not exceeding in any year the maximum amount for
which provision is made in said contract or contracts for financial as-
sistance and may issue therefor temporary notes of the town for not more
than one year and may renew such notes provided the renewal notes shall
mature in not more than one year from the date of the original note.
Neither the indebtedness represented by such notes nor the obligation
of the town under any contract for financial assistance shall be included
in the term "net indebtedness" as defined in RSA 33:1 and such indebted-
ness or obligation shall not at any time be included in the debt of the
town for the purpose of ascertaining its borrowing capacity. The town
shall annually appropriate a sum sufficient to pay the amount certified
to the treasurer under any contract for financial assistance and not other-
^vise paid and to pay temporary notes and interest thereon under this
section, unless and to the extent that payment shall have otherwise been
made or provided for.
(m) Authorization by the town of a contract for financial assistance
to the authority shall be by vote of two thirds of the voters present and
voting on the question at an annual meeting of the town. The provisions
of RSA 32 shall not apply to action taken at any to'^vn meeting with respect
to such a contract for financial assistance.
358:22 State Guarantee. Amend 1959, 412:28 by striking out said
section and inserting in place thereof the following: 412:28 Advances to
the Authority and State Guarantee. The state or the town shall have the
power from time to time to lend or donate money to the authority or to
agree to take such action and the authority, when it has money available
therefor, shall make reimbursements for all such loans. In view of the
general public benefits resulting from the elimination of pollution in
public waters and of blight from the area and the consequent removal
of a threat to public health and welfare, and otherwise, the governor and
council are authorized in the name of the state of New Hampshire to
guarantee unconditionally the payment of all or any portion, as they
may find to be in the public interest, of the principal of and interest on,
not exceeding two million dollars principal amount of bonds issued by
the authority under this act, and the full faith and credit of the state are
pledged for any such guarantee provided, however, that any such bonds
guaranteed by the state shall be serial bonds payable in accordance with
the provisions of RSA 33:2 except that the first payment of principal of
any bond issue may be made not later than four years after the date there-
of and such bonds shall have the benefit of a contract for financial assist-
ance between the authority and the town under which the town has
agreed to make annual contributions sufficient in amount to meet the
annual payments of interest and principal due for which other funds of
the authority are not available. The state's guarantee shall be endorsed
on such bonds, such bonds shall be sold and the state may recover losses
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suffered by it all in accordance ^vith the applicable provisions of RSA
149:5.
358:23 Town Powers. Amend 1959, 412:29 by striking out said
section and inserting in place thereof the following: 412:29 Exercise of
Town Powers. The exercise by the town of the powers granted by this
chapter except as stated in paragraph (c) of section 14 and paragraph (m)
of section 27 and except as appropriations may be required for the carry-
ing out of any such powers, may be authorized by vote or resolution by
the board of selectmen adopted by a majority of the selectmen present at
a meeting thereof. Such vote or resolution may be adopted at the meeting
at which it is introduced and shall take effect immediately and need not
be laid over or published or posted. At least once a year the authority
shall file with the clerk a report of its activities of the preceding year and
shall make recommendations with reference to such additional legisla-
tion or other action as it deems necessary to carry out the purposes of this
chapter.
358:24 Change of Name. Amend paragraph (b) of 1959, 412:2 by
striking out said paragraph and inserting in place thereof the folloAving:
(b) "Authority" the Town of Hampton Municipal Development Author-
ity created by this chapter.
358:25 Takes Effect. This act shall take effect upon its passage.
[Approved July 5, 1961.]
[Effective date July 5, 1961.]
CHAPTER 359.
AN ACT RELATIVE TO USE OF VOTING MACHINES IN THE CITY OF MANCHESTER.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
359:1 City of Manchester; Elections. The mayor and aldermen of
the city of Manchester may install voting machines for^the elections held
in wards one and two in said city.
359:2 Voting Machines. The provisions of RSA 59:26 to 59:29 shall
apply to the voting machines used in elections in the city of Manchester
and the city council of said city shall provide for the payment of the cost
of said machines.
359:3 Bonds or Notes. If, in order to provide funds for the payments
of said voting machines, the city council shall authorize the issuance of
bonds or notes said city council may make application to the state for
state guarantee as provided in section 4.
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359:4 State Guarantee. In view of the public benefits which may
result from the use of voting machines in the city of Manchester the gov-
ernor and council are authorized in the name of the state to guarantee
unconditionally, but at no time in excess of one hundred and fifty thou-
sand dollars, the payment of all or any portion, as they may find to be
in the public interest, of the principal of and interest on any bonds or
notes issued by the city of Manchester for the purposes of the provisions
of this act. The full faith and credit of the state are pledged for any such
guarantee.
359:5 Takes Effect. This act shall take effect upon its passage.
[Approved July 5, 1961.]
[Effective date July 5, 1961.]
CHAPTER 360.
AN ACT TO INCORPORATE THE INHABITANTS OF THE EASTERLY PART OF LISBON
INTO A SEPARATE TOWN, WITH ALL THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES
OF OTHER TOWNS IN THIS STATE.
Be it Enacted by the Senate and House of Representatives in General
Court convened:
360:1 Town of Sugar Hill Established. All that part of the town of
Lisbon that is bounded and described as follows, namely: Commencing
on the northerly border of the town of Lisbon at the junction of the
Littleton-Bethlehem town line; thence running south 48 degrees east
2.66 miles more or less to the junction of the Bethlehem-Franconia town
lines; thence turning and proceeding south 35 degrees Tvest a distance
of 5.65 miles more or less to the junction of the Franconia-Easton toivn
line; thence turning and proceeding north 55 degrees west a distance
of 1.65 miles more or less to the junction of the Easton-Landaff town line;
thence proceeding north 56 degrees 30 minutes west a distance of 1.67
miles more or less to a point marked by a concrete bound to be estab-
lished; thence turning and proceeding north 41 degrees east 6.09 miles
more or less to the point of beginning; be and the same are hereby incor-
porated into a town by the name of Sugar Hill, and the persons inhabitant
therein who now reside or shall hereafter reside within the aforemen-
tioned boundaries are made and constituted a body politic and corporate
and invested with all of the powers, privileges and immunities which
other towns in this state are entitled to enjoy, to remain a distinct and
separate town and to have continuance and succession forever. The
boundaries of the town of Lisbon shall be as formerly established less
those lands bounded and described herein.
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360:2 Town of Lisbon. All moneys or other personal property on
hand or no^v due or that shall hereafter become due to or be the property
of the to'^vn of Lisbon by virtue of any grant or other act done or per-
formed before the passing of this act shall become or remain the property
of Lisbon.
360:3 Liabilities. The support of any poor now residing in other
to^vns or their offspring, whom by law the town of Lisbon may now or
hereafter be liable to relieve or support, shall be the responsibility of the
tOAvn of Lisbon or the town of Sugar Hill according to whether their resi-
dence at the time they gained their settlement was within the boundaries
of the to^vn of Lisbon or the town of Sugar Hill.
360:4 Meeting of Inhabitants. Enzo Serafini, Roger H. Aldrich,
Philip D. Robertson and Lauren A. Howard, or any three of them, be
and hereby are empowered to call a meeting of the inhabitants of said
to^vn of Sugar Hill for the purpose of choosing all necessary to^vn officers
who shall continue in office until the annual meeting; of said to'^vn for
the choice of town officers which shall forever be held in accordance with
the la^vs of the state of New Hampshire, and the said persons hereinbefore
named may select one of their members who shall preside in said meeting
until a moderator be chosen to grovern the same, which meeting^ shall be
warned by the posting of notices fourteen days prior to the date of said
meeting, said notices to be posted in accordance with the provisions of
RSA 39:5. The above named, or any three of them, shall prepare a special
check-list of the inhabitants of the town of Sugar Hill bounded as de-
scribed herein, which check-list shall be used at said meeting and posted
in accordance with law.
360:5 Apportionment of Bonded Indebtedness. All bonded indebt-
edness of the town of Lisbon, together with interest thereon, existing
on April 1, 1961, shall be a charge against the town of Lisbon and the
town of Sugar Hill in proportion to the equalized valuation of the re-
spective towns as provided in RSA 33:4.
360:6 Community Buildings. All structures located -^vithin the
boundaries of Sugar Hill heretofore used for public or community pur-
poses, together with supplies and equipment therein, shall become the
property of the town of Sugar Hill and liability for the preservation,
maintenance and operation shall be that of the town of Sugar Hill.
360:7 Takes Effect. This act shall take effect as of April 1, 1962,
provided however, that during the period from March 1, 1962 to March
31, 1962 the first meeting of Sugar Hill shall be held as provided by sec-
tion 4 of this act. Notwithstanding anything to the contrary in this sec-
tion, in the event that on February 28, 1962 there is in existence a village
district in the town of Lisbon with powers, liabilities, taxes and extent
identical so far as possible to the Lisbon Village District Avhich may have
been dissolved in June 1960, then this act shall be null and void and of no
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further force and effect. On and after February 28, 1962 the provisions of
RSA 52:21 shall not apply to any village district which may be in ex-
istence in Lisbon on February 28, 1962.
[Approved July 5, 1961.]
[Effective date as specified.]
THE STATE OF NEW HAMPSHIRE
Office of Secretary of State
Concord, September 1, 1961
I hereby certify that the acts and resolutions contained in this
volume have been compared Avith the originals in this office and found
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buildings 544








Sunapee state park 547
teachers colleges 392, 481
retirement system 77
technical and vocational-technical schools 561
Trickling Falls dam 546
University of New Hampshire, library building 551
WENH-TV 602. 603
year ending June 30, 1962 301-389
June 30, 1963 392-482
see also, particular item for appropriation under general
appropriation acts 301-482
Aquatic nuisances. Lake Winnisquam 209, 210
Architects, board of registration, appropriations 335, 426
Armed forces, acknowledgements by members 151, 152
fish and game licenses, resident 184, 185
nonresident 201
Armories, appropriations 304, 395
construction 562, 563, 592
Ashland, tax apportionment 182
Atkinson, tax apportionment 178
Atlantic marine fisheries, appropriations 306, 396
Attaches, legislative, salaries 587, 588
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Attachment liens, amount secured 104, 105
bond, amount 104
expiration 104
judgment nunc pro tunc 105
release 104
subsequent attacliments 104
Attorney general, appropriations 311, 402
municipal tax abatement proceedings, representing .... 45, 46
sexual psychopadis 124
Auburn school district meeting, validation 620
tax apportionment 178
Auctioneers, charitable and nonprofit organizations 518
disposition of fees, fines, penalties 518
licensing, application 517
definitions 516, 517







Automobile liability insurance, adoption of assigned risk plan 70, 71
Bank advisory board 584, 585
commissioner, appropriations 368, 458
collections from banking institutions 389, 390, 480
retail installment sales of motor vehicles 225-234
Banks, application of banking laws 518, 519
foreclosure on real estate 519
home mortgage loans, this index
inheritance tax on stock 155
interlocking interests 520
investment committee, clarification 519
loans to officers 519, 520
lost passbooks, certificates of deposit 156
municipal funds, investment 158
pledge of savings account in joint tenancy 156
reports to commissioner 520, 521
taxation 522-524
trustees and directors 519
see also, Savings banks, this index
Small loans, this index
Barbers' board, appropriations 321, 412
Barnstead, tax apportionment 179
Barrington, tax apportionment 179
Bartlett, tax apportionment 179
Bath, tax apportionment 182
Bear, Black bear, this index
Bedford, highway classification 78, 79
tax apportionment 180
Belknap county attorney, salary 262
Bellamy River, classification 26
Belmont, tax apportionment 179
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Bennington, tax apportionment 180
Benton, tax apportionment 182
Berlin airport, liquor 1 59
retirement system 650, 651
tax apportionment 183
Berrys River, classification 26
Bethlehem, tax apportionment 182
Black bear, dogs 146
season 146
Blind, education, state aid 12
needy 38, 39, 331, 422
Nesmith Fund 165, 330, 421
service, appropriations 329, 419
Boats, Abbott Forest pond 203, 204
illegal operation 147, 148
outboard motor 147
private boat registration, fees 186, 187
suspension of license 147
taxation 568, 569
Boscawen-Canterbury Bridge, town bridge aid 78
Boscawen, tax apportionment 180
Boundary line, Maine-Nevkf Hampshire 211, 212
Bounty, porcupines 540
wolves 502
Bow, tax apportionment 180
Bradford, tax apportionment 180
Brake fluid, motor vehicles 172
Brentwood, tax apportionment 178
Bridge authority, Maine-New Hampshire interstate, committee to study . .
.
533, 534
Bridges, Boscawen-Canterbury bridge, town bridge aid 78
Bridgewater, tax apportionment 182
Bristol, tax apportionment 182
Brookfield, tax apportionment 179
Brookline, tax apportionment 180
Budget, advisory budget control committee, duties and powers 532, 533
meetings 532
provision for 532
Building and loan associations, borrowing 157
extension of investments 157, 158
insurance of accounts 158, 159
insured funds 158
municipal funds 158
real estate loans and investments 156, 157
see also, Banks
Cambridge, tax apportionment 1 83
Campton, tax apportionment 182
Canaan, tax apportionment 182
Cancer commission, appropriations 321, 412
Candia, tax apportionment 178
Cannon mountain, improvements 547
Canterbury, tax apportionment 180
Capital improvements 543-551
reserve funds, investment 158
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Caroline A. Fox research fund, appropriations 315, 405
Carroll, tax apportionment 183
Center Harbor, tax apportionment 179
Certificates of deposit, lost 156
Chandler's Cove project 547
Charlestown, tax apportionment 182
Charter, Gladys D., teachers retirement 177
Charters of certain corporations repealed 624-635
Chatham, tax apportionment 179
Cheney, Milo H., in favor of 174
Cheshire County Savings Bank, charter 614, 615
Chesterfield, tax apportionment 181
Chester, tax apportionment 178
Chichester, tax apportionment 1 80
Child-caring agency, foster day care home as 154, 155
Children, aid to dependent, appropriations 331, 421
boating laws, violation 64
foster homes, education 524
homestead right 101
hunting laws, violation 64
intellectually retarded 482, 483
neglected or delinquent, mental treatment 12
see also, Minors
Children's study home, transfer 293
Child welfare service, appropriations 329, 420
Cities, apportionment of state tax 178-184
interim succession, emergency 39-45
records 555
salaries of officials, employees 23
school officers, election 154




tax abatement, attorney general representing 45-46
see also, Municipalities
City councils, limited access highways, laying out 15
Civil air patrol, appropriations 377, 467
Civil defense, appropriations 377, 467
Emergency Interim Succession Act 39-45
emergency location of state and municipal governments .... 47
fallout shelters, tax exemption 38
fire and rescue training center 270
radiation protection 52-55
Civil War Centennial Commission 599
Clams and oysters, licenses, fees 214, 215
Claremont, employee benefits 650
tax apportionment 182
Clarksville, tax apportionment 183
Colebrook, highway, classification 203
tax apportionment 183
College of Advanced Science, powers 617
Collusive bidding 484
CoUyer, Rita, in favor of 596, 597
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Columbia, tax apportionment 183
Commercial code, distribution 59, 60
publication 59, 60
secretary of state, records, appropriations 102
technical corrections 1 19-123
Community colleges, advisory council 175
definition 1 75
incorporation 1 71. 175
powers 175
prohibition 1 75
Comptroller, records management and archives 552-558
Concord airport, liquor 1 59
tax apportionment 1 80
union school district, election of members 653-658
Connecticut river valley flood control commission 367, 456
Conservators, legal investments 100, 101
Constitutional conventions, general provisions 207, 208
1959 session 211
Conway, tax apportionment 179
Cooperative bank, inheritance tax 1 55
insurance of accounts 158, 159
municipal funds 158
see also, Banks
school districts, use of checklist 32
Coos county, election of county commissioners 50-52
Cornish, tax apportionment 182
Corporations, charters repealed 624-635
name, fee for holding 1
small business corporation information reports 61, 62
Corrections compact 105-1 10
Counties, interim succession 39-45
records 555
County attorney, Grafton, salary 114, 115
commissioners, appropriations 165, 166
compensation, Cheshire county 72
Coos county 50-52
Hillsborough county, salaries 176, 177
MeiTimack county, election 491. 495




executive committee meetings 253, 254
first meeting 253
meetings 253
tax, unincorporated places 113, 114
Crawford's Purchase, tax apportionment 183
Credit life and credit accident and health insurance, small loans 506, 507
unions, borrowing 534
compensation of officers 534, 535






Credit unions, purchase of real estate 269
Crescent Island, name changed 29
Croydon, tax apportionment 182
Dalton, tax apportionment 183
Danbury school district meeting legalized 648
tax apportionment 180
Danville, tax apportionment 178
Dartmoutli College trustees 610
Data processing systems, life insurance companies 142, 143
Deaf, education of, appropriations 355, 445
Dearborn Brook, classification 26
Deer, see, Fish and game
Deerfield, tax apportionment 178
Deering, tax apportionment 180
Dental board, appropriations 322, 413
sen ice, appropriations 318, 409
Dental Service Corporation, New Hampshire 645-647
Deputy registers of probate, salaries 585, 586
Derry, tax apportionment 178
Diagnostic laboratory, appropriations 320, 411
Dillant-Hopkins airport, emplaning fees 270, 271
liquor 159
service fees 271
Discrimination in places of public accommodation 272, 273
Divorce, marriage counseling referral service 581, 582
Dix Grant, tax apportionment 183
Dixville, tax apportionment 183
Dogs, self-hunting, at large 146, 147, 170
Dorchester, tax apportionment 182
Dover, mayor, salary 653
municipal court, salaries 144, 145
tax apportionment 1 79
Drake, Hattie M., in favor of 602
Dublin, tax apportionment 181
Dummer, tax apportionment 183
Dunbarton, tax apportionment 180
Durham, tax apportionment 179
Eastern N. H. Turnpike, acquisition of right-of-way 591
Slopes Regional Airport 16, 17
states exposition, appropriation 370, 460
East Kingston, tax apportionment 178
Easton, tax apportionment 182
Eaton, tax apportionment 179
Education, regional facilities for New Hampshire residents, appropriation
for carrying out agreement 590, 591
state board of, appropriations 352, 442
fire fighter training 575, 576
technical institutes 558-562
TV appropriation 602, 603
see also, Schools
Effingham, tax apportionment 179
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Elections, absentee voting, application 69
ascertaining if applicant on check-list 70
ballot inspectors, appointment 487, 488
candidates, disqualification, withdrawal 172, 173
school officers at town meeting 153, 154
Ellsworth, tax apportionment 182
Emergency Interim Succession Act 39-45
Eminent domain, housing authorities 7
Employees retirement system, accidental death 274
additional allowance 276
annuity savings fund 274-276
appropriation 276
disabiHty benefits 273, 274
service retirement benefits 273
state annuity 274
years of service 273
Employment offices, notice to department of employment security 204
security, commissioner, director to mean 96




notice of employment office license .... 204
Enemy attack. Emergency Interim Succession Act 39-45
Enfield, tax apportionment 182
Engineering, professional, certificates, seals 11
engineer-in-training II
review of orders 11
Epping, tax apportionment 178
Epsom, tax apportionment 180
Errol, tax apportionment 183
Erving's Grant, tax apportionment 183
Executive council, appropriations 302, 393
interim succession 39-45
Exeter hospital school of practical nursing, appropriations 357, 447
insurance for employees 613
tax apportionment 178
town meeting validated 653
Extension work, appropriations 351, 442
Fallout shelters, taxation 38
Family service agency, marriage counseling referral service 581, 582
Farm, defined 164, 165
Fanning, defined 164, 165
Farmington, tax apportionment 179
Federal savings and loan associations 155-159
Finance charges, disclosure 512, 513
companies, retail installment sales of motor vehicles 225-234
Financial responsibility administrators, appointment 191
Firearms, discharging in Town of New Castle 143, 144
minors, instruction 209
Fire control board, appropriations 365, 455




Fire fighters, advisory committee 575
training 575, 576
marshal, civil defense fire and rescue training center 270
protection, nursing homes 491, 492
Firemen's relief, appropriations 306, 396
retirement system, appropriations 378, 468
Fish and game, beaver, trapping, fees 14
black bear 146
deer seasons 528, 529
time for taking 529
transportation, special permit 142
department, appropriations 379, 470
equipment for search for lost persons 598
dogs, self-hunting 146, 147, 170
fisher, season 169
fund, charges on 593, 595, 602
hunting in Town of New Castle 143, 144
illegal possession, seizure 6, 7
importing or releasing wildlife, seizure 6
land for propagation Ill
liability of landowners 254, 255
licensed guides, register, fees 216, 217




minors, certificate of comjoetency in handling fire-
arms 209
nonresident members of armed forces 201
resident members of armed forces 184, 185
revocation, new license 112
open, closed seasons defined 215, 216
porcupines, bounty 540
posted land, trespass on 99
posting uncultivated land 492, 493
quail, propagation and sale 151
ranch bred mink 145
taking deer in Durham 63, 64
trespassing on uncultivated land 492, 493
wildlife management area, Durham 262-264
wolves, bounty 502
Fisher, open season 169
Fitzwilliam, tax apportionment 181
Folletts Brook, classification 26
Foreclosure, banks 519
Forest conservation aid, appropriations 375, 466
payments 599
Hills Hotel, operation by University 14
Forestry and recreation commission abolished, transfer of functions 299
forestry division, tabulation of statistics 118
fund, charge on 596
state park system 540-543
improvements, appropriation 544
division, appropriations 312, 403
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Fort Dearborn state park 600
Foster clay care home, child-caring agency, as 154, 155
Francestown, tax apportionment 180
Franconia, tax apportionment 182
Franklin, councilmen, salaries 648




Fraternal benefit societies, benefits, amount 489, 490
licensing of agents 490
Fraud, telecommunications service 13
Freedom, tax apportionment 179
Fremont, tax apportionment 178
Frozen desserts, prohibitions, regulations 74, 75
Funeral directors and embalmers, board, appropriations 323, 413
expenses, medical assistance to aged 570
General court, assistant clerks, salaries 588
candidates, affidavits 46
census correction 98




committee on appropriations, continuance 389, 480
salaries of attaches, clerks 587, 588
legislative senace assistants, salaries 587
mileage clerk, salary 588
senate districts 572-574
travel allowance 256, 257
see also, Legislature
Senate
Geology booklets, appropriations 370, 461
George-Barden, appropriations 353, 443
Gilford, tax apportionment 179
Gilmanton & Atkinson Academy Grant, tax apportionmert 183
Gilmanton, tax apportionment 179
Gilsum, tax apportionment 181
Goffstown, highway classification 184
laying out 621
tax apportionment 181
Gorham, tax apportionment 1°^
Goshen, tax apportionment 1 °2
Governor, appropriations 30.,, 393
budget control ^3-, 5.j3
emergency interim succession 39-45
health and welf.ire, federal funds 295
Maine-New Hampshire interstate bridge authority 534
military staff 493
Grafton, tax apportionment l""^
Grantham, tax apportionment 1""^
Greenfield, tax apportionment 1°1
Greenland, tax apportionment 1 '°
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Green's Grant, tax apportionment 183
Greenville, tax apportionment 181
Groton, tax apportionment 182
Group insurance for state employees 601
Guardians, legal investments 100, 101
Guides, register of licensed, fees 216, 217
Hairdressers, board, appropriations 323, 414
Hale's Location, tax apportionment 183
Hampstead, tax apportionment 178
Hampton beach parking facility, appropriations 334, 424
Falls, tax apportionment 178
Municipal Development Authority 670-684
tax apportionment 178
Hancock, tax apportionment 181
Hanover-Norwich Interstate School District, administrative agreements be-
tween commissioners 137
amendments 137






Hanover school district 136
meetings 128-130




service of process, suit 137
State aid 136
studies, textbooks 135
taking over property 134, 135
tort liability 136, 137
transportation 135
Hanover, tax apportionment 182
Harrisville, tax apportionment 181
Hart's Location, tax apportionment 179
Haverhill, tax apportionment 182
Head tax, abatements 31
application of statutes 32










payment to state 30
penalty 29
reserve funds, investment 158
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Head tax, refund 32
resident defined 29
supplies, bills, postage 31
time of payment 29
Health and welfare, acting commissioner 285
directors of divisions 285, 286
advisory commission 286, 287
appropriations 293
commissioner, provision for 285
department, definitions 295
established 284
general provisions 283, 284
regulations 288
salaries 286, 294
transfer of funds 293
directors of divisions 285
Governor and council, authority 295
department, appropriations 315, 406
laboiatory, correction 491
radiation protection 52-55
transfer of functions 288
state board, abolished 288
reports of commitments to institutions 17
transfer of functions 288
health officer 288
Hebron, tax apportionment 182
Henniker, tax apportionment 180
Highways, accelerated program of construction and improvement, extension
of provisions 202
Alan B. Shepard, Jr. Highway named 139
appropriations 383, 472
bond issues 390, 391, 480, 481
Central N. H. Turnpike, use of revenue 5
Class I highways 3
classification, access to military reservation or defense industry
or activity 79
Bedford 78, 79
Goftstown and Manchester 184
Lebanon, maintenance 10
New Boston 78, 79
Rollinsford 486
Stewartstown, Colebrook and Milan 203
turnpikes and system of interstate and defense high-
ways 2, 3
Eastern N. H. Turnpike, acquisition of right-of-way 591
use of revenue 5
federal aid projects, performance bonds 4, 5
funds, charge upon 595
General Frank D. Merrill Highway 4
interstate bridge authority, committee to study 533, 534
highways system, advertising 564-567
Kancamagus Highway 213, 214
Lebanon, classification, maintenance 10
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Highways, limited access facilities, auxiliary roads 4
highways, laying out by selectmen and city coun-
cils 15
regulations, posting 1,2
short term loans 214
superstructures over 116, 117
Hiller, Berton B., in favor of 593
Hillsboro Guaranty Savings Bank 606, 607
Hillsborough, tax apportionment 181
Hill, tax apportionment 180
Hinsdale, tax apportionment 181
Historical commission, signs 18, 19
Holderness, tax apportionment 182
Hollis, tax apportionment 181
Home mortgage loans, application of law 531
definitions 529, 530
illegal loans 531
interest, failure to specify 530, 531
rates 530
prerequisites to foreclosure 531
receipt for payment 531





Hooksett, tax apportionment 180
Hopkinton, tax apportionment 180
Horse racing, pari-mutuel pools 21, 22
Horses, sold for slaughter 71
Hospital advisory council, abolished, functions transferred 293
House of representatives, see, General court
House trailers, taxation 27, 28
Housing authorities, bonds 25, 26
Hudson, tax apportionment 181
Hurlburt, Harry L., in favor of 591
Hydraulic brake fluid, sale, use 172
Industrial development authority, faith and credit 514
guaranty of first mortgages 513, 514
leasehold estate 516
loans of property guaranteed by state . . 514, 515
mortgage loans on leased real estate .... 515
projects, approval 514
recreational facilities 542, 543
Industrial school, appropriations 339, 429
improvements 544
Inheritance tax, banks and building and loan associations stock, exception 155
Installment sales of motor vehicles 225-234
Institutions, interdepartmental committee on welfare and institutions 55
Insurance, automobile liability insurance 70, 71
brokers fees 489
department, appropriations 324, 415
domestic life, data processing systems 142
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Insui'ancc, group insurance, state employees 601
liability, instructing minors in use of firearms 209
Unautliorized Insurers False Advertising Process Act 34-37
see also, Life insurance
Interdepartmental committee on welfare and institutions, meetings 55
Interest, see. Home mortgage loans
Interim Succession Act, Emergency 39-45
Interstate bridge authority, committee to study 533, 534
compact. New England Interstate Corrections Compact 105-110
school district, Hanover-Norwich Interstate School District, this
index
Investments, legal for trustees 100
municipal 158
Jackson, tax apportionment 180
Jaffrey, tax apportionment 181
Jefferson, tax apportionment 183
John Nesmith fund, appropriations 165, 330, 420
Joint tenancy, pledge of savings accounts 156
Judicial council, appropriations 303, 394
referees, compensation 205, 206
findings and rulings 206
powers, duties 205
Judiciary, interim succession 39-45
records management 555
Juvenile court, mental treatment, order 12
Kancamagus Highway, named 213, 214
Keene, charter 608
Dillant-Hopkins airport, fees 270, 271
licjuor 159
tax apportionment 181
teachers college, appropriations 358, 448
improvements 546, 547, 550
president, Community College Ad\ isory Council . . 175
room rental 550, 551
Kensington, school district meeting legalized, bond issue 651, 652
tax apportionment 1 78
Kingston, tax apportionment 178
Labor, department of, appropriations 325, 415
Lacaisse Populaire Ste. Marie 635-638
Laconia airport, liquor 1 59
state school, appropriations 341, 431
improvements 544
limitation on committals Ill
superintendent 292
transfer 292
trustees abolished 291, 292
tax apportionment 1 79
Lake Sunapee Regional Planning Authority 58
Lancaster, tax apportionment 183
Landaff , tax apportionment 1 82
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Land owners, liability of 254, 255
Langdon, tax apportionment 182
League of N. H. arts and crafts, appropriations 306, 396
Lebanon Regional Airport, liquor 159
repayment to Vermont 572
tax apportionment 182
Lee, tax apportionment 179
Legal investments, trustees 100
Legislature, appropriations for expenses 254





see also. General court
Lempster, tax apportionment 182
Liability insurance, instructing minors in use of firearms 209
Library commission, contracts, agreements 56
Liens, see, Attachment liens
Life insurance, adjusted premiums 65-67
commissioner's reserve valuation method 69
endowment annuity contracts, investment in by trustees and
custodians 265, 266
method of calculating cash surrender values and non-for-
feiture benefits 67
non-forfeiture provisions required 65
standard valuation law 67-69
taxation of annuity premiums 124, 125
Lincoln, tax apportionment 182
Liquor, airport lounges 159
cocktail lounges, special license 272
commission, appropriations 368, 458
hotels, sale by 271, 272
sale on Sunday by first-class restaurants 170
Litchfield, tax apportionment 181
Littleton Parking District 660-669
tax apportionment 182
Little Six Mile Island, named 29
Little, Wilbur J., in favor of 597
Lisbon, tax apportionment 182
Loans, see. Home mortgage loans
Small loans
Lobster meat, sale 168
Local records 555
Londonderry, tax apportionment 178
Lord, Hazel D., teachers retirement 177
Lost persons, equipment for search 598
Loudon, tax apportionment 180
Lyman, tax apportionment 183
Lyme, tax apportionment 183
Lyndeborough, tax apportionment 181
Mace, Nathan and Lcona, in favor of 595
Madbury, tax apportionment 179
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Madison, tax apportionment 180
Maine-New Hampshire interstate bridge authority, committee to study .... 533, 534





technical institute, appropriations 357, 448, 545
transfer 559
voting machines 684, 685
water works 644
Marlborough, tax apportionment 181
Marlow, tax apportionment 181
Marriage counseling referral service 581, 582
Mason, tax apportionment 181
Massabesic, Lake, classification of waters of watershed 186
Maternal and child health and crippled children, appropriations 319, 409
McCullough, James E., in favor of 590
Medicine, board of registration, appropriations 424, 414
Medical assistance for aged 569-571
referees, report 5, 6
Mental health, commission, abolished 291
division 285, 288
hygiene and child guidance clinics, appropriations 378, 468
Meredith, tax apportionment 179
Merrimack, tax apportionment 181
county, commissioners, election 494, 495
valley flood control commission 367, 456
Middleton, tax apportionment 179
Milan, highway, classification 203
tax apportionment 1 83
Milford, tax apportionment 181
Military staff of governor 493
Milk and dairy products, adulteration 17
original containers 160
pasteurization required 160





receiving stations, rules and regulations, penalties 149
use of milk containers 160, 161
control, appropriations 310, 401
act, study 598
Millers River, classification of waters of watershed 186
Millsfield, tax apportionment 184
Milton, tax apportionment 179
Minors, borrowing money for educational purposes, power 216
gifts to, life insurance, endowment and annuity contracts 265, 266
handling of firearms, instruction 209
homestead right 101
tattooing 167
Monadnock regional school district meeting, validation 620
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Monroe, tax apportionment 183
Mont \'ernon, tax apportionment 181
Morneau, Priscilla, in favor of 596
Motor boat registration, appropriations 372, 463
carriers of passengers, disposition of registration revenues 197, 198
registration 200
suspension, change, revocation of certificates
or permits 199, 200
property, common carrier registration 198
contract carrier registration 198, 199
fees 199
revocation or suspension of registration 199
vehicle department, appropriations 326, 416
transfer 191
director, appointment 190
hydraulic brake fluid, sale 172
inflammable liquids and liquefied petroleum gas, transporta-
tion 62, 63
law of the road, violating 116
learning to drive 487
mufflers 258, 259
municipal fees, emergency vehicles 527
operation, school bus 526, 527
registration, emergency vehicles 527
house trailers 27, 28
retail installment sales 225-234
special study committee on noise 259
Moultonboro, tax apportionment 180
Mount St. Mary's Convent of Sisters of Mercy of Manchester, charter 612, 613
Municipal bonds, water pollution projects, state guarantee 212, 213
budget law, emergencies 61
limitation of appropriations 60, 61
courts, appeal, petition, late appeal 150, 151
Concord, salary 8
special justice, salary 9
Dover, salary of justices, special justices 144, 145
Northumberland, salary 59
Portsmouth, salary 74
finance act, sewage treatment facilities 139
funds, investment 158
governments, emergency location 47
sewerage systems, voluntary projects 140
Municipalities, auctioneers 517
motor vehicle fees, emergency vehicles 527
records 555
workmen's compensation 236
Nashua airport authority 638-644
charter 658-660
clerk, term of office 620, 621
hospital association 613
mayor, salary 609, 6 1
protestant home for aged women 605, 606
public library annex, capital reserve fund 611
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Nashua, tax apportionment 181
treasurer, temi of office 620, 621
National banks, tax 523
defense education act, appropriations 362, 152
guard, appropriations 304, 303, 395
immunities 57
Navigation, commission, transfer of functions 192
Nelson, tax apportionment 181
Nesmith Fund, appropriation 165
New Boston, highway classification 78, 79
tax apportionment 181
Newbury, Lake Sunapee Planning Authority 58
meeting legalized 647
tax apportionment 180
New Castle, discharging firearms, hunting in town of 143, 144
tax apportionment 178
New Durham, tax apportionment 179
New England board of higher education, appropriations 306, 396, 590, 591
Interstate Corrections Compact 105-1 10
interstate water pollution commission, appropriations 376, 466
Newfiekls, tax apportionment 178
New Hampshire apprenticeship council, appropriations 326, 416
Business Development Corporation 617-619
Dental Service Corporati6n 645-647
Municipal Association, authorization to pay dues 73
Tuberculosis Association, renaming 622
Veterans Association, appropriation 592
New Hampton, tax apportionment 179
Newington, tax apportionment 178
New Ipswich, biennial election 609
tax apportionment 181
New London, Lake Sunapee Planning Authority 58
tax apportionment 180
Newmarket, tax apportionment 178
Newport, tax apportionment 182
Newton, tax apportionment 178
Northeast resources committee, appropriations 457
Northfield, tax apportionment 180
North Hampton, tax apportionment 178
Northumberland municipal court, salary 59
tax apportionment 183
Northwood school district meeting, validation 615
tax apportionment 178
Norwich, Vermont, see, Hanover-Norwich Interstate School District
Nottingham, tax apportionment 178
Nurses, board of nurse education and nurse registration, appropriations . .
.
364, 454
practical nurse training, appropriations 356, 446
Nursing homes, fire prevention 491, 492
scholarship program 603
Occupational health, appropriations 319, 410
Odell, tax apportionment 184




Old age assistance, appropriations 330, 421
Optometry, board of registration, appropriations 336, 427
Orange, tax apportionment 183
Orford, tax apportionment 183
Ossipee, tax apportionment 180
Otter Brook, classification 103
Outdoor advertising, interstate highway system 564-567
Oyster River, classification 26
Parks, director, appointment, tenure 299
see, State park system
Parole of prisoners 56
Passbooks, lost 156
Passenger tramway safety board, transfer 191, 192
Peabody slope, Franconia 547
Pelham, tax apportionment 181
Pembroke, tax apportionment 180
Perambulation of Maine-New Hampshire boundary 211, 212
Permanently and totally disabled, appropriations 331, 422
Personnel department, appropriations 327, 418
Peterborough, tax apportionment 181
Pharmacy commission, appropriations 324, 414
Piermont, tax apportionment 183
Piscassic River, classification 26
Piscataqua River watershed, classification 26, 27
Pittsburg and Clarksville, taxation, appropriation 367, 457
Pittsburg, tax apportionment 183
Pittsfield, tax apportionment 180
Plainfield, tax apportionment 182
Plaistow, tax apportionment 178
Planning and development commission, abolished, transfer of functions . . . 298
appropriations 370, 460
chairman, improving ski facilities,
report 589, 590
population of towns and cities for
apportionment of representatives 98
state advertising 49, 50
Plante, Francis P., in favor of 598
Plymouth Guaranty Savings Bank 623
tax apportionment 183
teachers college, appropriations 360, 450
improvements 546, 547, 550
president, Community College Advisory Council 175
room rental 550, 551
Policemen's retirement system, additional allowances 213
appropriations 378, 468
thirty year plan 217-223
Police officers, tenure of office 173, 174
Porcupines, bounty 540
Port authority, appropriations 370, 461
transfer 300
Portsmouth, tax apportionment 179




Posting uncultivated land 492, 493
Potter, R. Wilbur, in favor of 601
Poultry dealers, license, bond 166, 167
Primary elections, withdrawal, disqualification 172, 173
Prisoners, parole 56
Prison industries, appropriations 343, 434, 545
Probate court, appropriations 304, 394
registers, deputy registers, salaries 585, 586
Probation board, appropriations 365, 455
Process, Unauthorized Insurers False Advertising Process Act 34-37
Professional engineers, board of registration, appropriations 336, 427
Public health, appropriations 317, 408
services, division 285
state sanatorium 289
nuisances, advertising on interstate highway 566
purchases, collusive bidding 484
telephones, installation of streets, public ways 16
ways, public telephones, installation 16
welfare, appropriations 328, 418
board, transfer 290
commissioner 290
department, family service agencies 581, 582
transfer 290
state council on aging 582-584
works and highways, appropriations 382, 472
commissioner, annual reports 3
historical signs 18, 19




bonds, notice of claim 486
capital improvements 550
collusive bidding 484
department, equipment for searching for lost persons 598
division, appropriations 379, 469
utilities commission, appropriations 372, 462
transfer 1 92
waiver of hearing 150
Pure foods, Frozen desserts, this index
Pushee, Florence, in favor of 595
Quail, propagation and sale 151




Randolph, tax apportionment 183
Raymond, tax apportionment 179
Real estate brokers and salesmen, adjustment by conciliation 268, 269
application for license 266, 267
suspension, revocation of license 267, 268
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Recording of instruments, unincorporated places having no clerk 215
R('( ords center, construction 557
generally 554
management and archives, act 553






disposal of records 555, 556
division, established 553
policy 552, 553
records not to be damaged or destroyed 555
rules and regulations 556
study 556
Reci-eation, cooperative arrangements between towns 138, 139
director, improving ski facilities, report 589, 590
division, appropriations 332, 423
facilities, development 542, 543
see also, State park system
Registers of probate, salaries 585, 586
Representatives to general court, apportionment 576-581
Representative town meeting government, adoption 495
articles in warrant 498
elected members 496, 497
members at large 496
moderator 498
nominations 498
precincts, meetings 495, 496
procedure 495
referendum 499
representative town meeting . . . 497, 498
town meeting, authority to act by 500
vacancies 498, 499
Resources and economic development, advisory commission 297, 298
limitation on membership 301
commissioner, provision for 297
department appropriations 300, 301
establishment 296, 297
general provisions .... 295, 296
salaries 297, 300
state park system 543
transfer of funds 300
directors of divisions 297
resources development, director . . . 299
Restaurants, sale of liquor by first-class on Sunday 170
Retail installment sales of motor vehicles 225-234
Revised Statutes Annotated, pocket supplements 75, 76
Richmond, tax apportionment ^81
Rindge, tax apportionment ^°^
Road toll administrators, appointment 191
Robitaille, Eva, teachers retirement 177
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Rochester reservoir, classification 27
tax apportionment 1 79
Rockingham county commissioners, salaries 264
jail 7, 8
sheriff, salary 206, 207
Rollinsford, highway classification 486
tax apportionment 179
Round Pond, classification 27
Roxbury meeting, validation G22, 623
tax apportionment 181
Rumney, tax apportionment 183
Rye, tax apportionment 179
Safe deposit boxes, abandoned property 257, 258
Safety, commissioner, consultant to 501
provision for 190
department, divisions 192
directors of divisions 190
disposition of revenues and fees 192
division of state police 193-201
establishment 190
general provisions 189, 190
purpose of act 189
salaries 190
transfer of motor vehicle department, examiners 191
services, director, appointment 190
St. Cyr, William A., in favor of 595
St. Mary's Bank 635-638
Salem, tax apportionment 179
Salisbury, tax apportionment 180
Sanbornton, tax apportionment 179
Sandown, tax apportionment 179
Sandwich, tax apportionment 180
Sanitary engineering, appropriations 320, 41
1
Sargeant, Marion N., teachers retirement 177
Sargent's Purchase, tax apportionment 184
Savings banks and similar institutions, inheritance tax on stock 155
lost passbooks, lost certificates 156
municipal funds 158
pledge of savings accounts in joint
tenancy 156
bonus account deposits 244-246
dividends on special accounts 246
investments, change in definitions 520
limitations 520
savings accounts without passbooks 520
special notice account deposits 244
see also, Banks
Schools, appropriations 352, 442
boards, membership, number 33
building construction aid, appropriations 352, 442, 552, 599, 560
children in foster homes 524
community colleges 174, 175
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Schools, cooperative school districts, apportionment of costs 260




districts, clerk, duties 154
cooperative, use of checklist 32
coordination with town meetings 154
interim commission to study organization of districts and higher
education facilities 593, 594
meetings, election of officers 153
lunch program, appropriations 355, 446
music release time 1 03
retarded children 482, 483
salaries, state's share 247, 248
state aid for vocational courses 560, 561
supervisory unions 247-250
teacher consultants 247-250
technical and vocational-technical 558-562
transportation, operation of bus 526, 527
school bus, defined 525, 526
determination of fitness 526
stop signals 525
vocational courses, state aid 560, 561
see also, Hanover-Norwich Interstate School District
Scholarships, appropriations 364, 454
Seabrook, tax apportionment 179
Second College Grant, tax apportionment 184
Secretary of state, aeronautic bonds 539
appropriations 334, 425
auctioneers 516-518
capital improvements bonds and notes 550
equipment for 596
records center bonds and notes 557
records transfer to record center 556
technical and vocational-technical school bonds and notes 562
Selectmen, limited access highways, laying out 15





finance committee, continuance 389, 480
Senatorial districts, redistricting 572-574
Service of process, Unauthorized Insurers False Advertising Process Act .... 34-37
parks, appropriations 332, 423




Sexual psychopaths, attorney general 124
Sharon, tax apportionment 181
Shelburne, tax apportionment 183
Sheriffs, Rockingham county, salary 206, 207
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Ski area facilities, report on disparity with facilities in Vermont 589, 590
Small business corporations, reports 61, 62
loans, advertising 511
application and fees 507
bond 508






finance charges, disclosure of 512, 513





revocation and suspension 509
loans made elsewhere 506
maximum maturity, charges 505
other business in same office 506
penalty 511
place of business 508, 509
records, audits 510, 511
renewal 506
requirements for making 505
review 511
scope, exemptions 503
size of loan 512
trustee process 512
wages, exemption 512
Smith-Hughes, appropriations 353, 443
Soil conservation districts, jointly sponsored projects 528
state committee 500, 501
Soldiers' home, appropriations 343, 434




tax apportionment 1 79
Souhegan River watershed project 546, 549
South Hampton, tax apportionment 179
Springfield, tax apportionment 182
Stark, tax apportionment 183
State advertising 49, 50
athletic commission, appropriations 336, 426
buildings, appropriation 544
council on aging 582-584
employees, group insurance 601
permanent, appeal 138
rights of employees whose positions abolished 391, 481
salary adjustment fund 282




State employees, salaries, classified 276-278
officials 278-280
study of salaries 589
see also, Emj^loyees retirement system
entomologist, salary 281
government, emergency location 47
historical commission, appropriations 307, 398
state park system 541
hospital, appropriations 345, 435
commitment, discharge 24, 25
physicians' certificate 24
temporary absences 25
emeigency admission 23, 24
improvements 545
superintendent, appointment, tenuie 291
transfer 291
trustees, abolished 291
library, appropriations 337, 427
commission, contracts, agreement 56
improvements 545
military reservation 305, 396
park system, appropriations 541
bonds and notes 542
forestry and recreation commission, duties 540, 541
purpose 540
short-term loans 542
police, annual report 196
appropriations 197, 338, 428
cooperation with other police 195




ranks and qualifications 193
regulations 194
division, establishment 193
employees, authority and duties 195, 196





superintendent, consultant to commissioner of safety 501
training 194
transfer 192, 193
transfer of funds 197
traveling expenses 194
uniforms, equipment 194
prison, appropiiations 347, 438
improvements 545
representative, affidavits by candidate 46





State sanatorium, transfer 289
trustees abolished 289
senator, affidavits by candidate 46
tax, apportionment among towns and places 178-184
commission, tobacco products division, jurisdiction 204
treasury, appropriations 338, 429
Stcwartstown, highway, classification 203
tax apportionment 183
Stoddard, tax apportionment 181
Strafford, tax apportionment 179
Stratford, tax apportionment 183
Stratham, tax apportionment 179
Streets, public telephones, installation 16
Succession, Emergency Interim Succession Act 39-45
Success, tax apportionment 1 84
Sugar Hill established 685-687
Sullivan, tax apportionment 181
Sunapee, Lake Sunapee Planning Authority 58
state park, improvements 547
sinking fund, rehabilitation 269
tax apportionment 182
Sunday, sale of liquor by first-class restaurants 170
Superintendent of state police, expiration 193




Support, liability of grandparents 10
Supreme court, appropriations 303, 394
Surplus property, appropriations 308, 398
Surry, tax apportionment 181
Sutton, tax apportionment 180
Swanzey, tax apportionment 181
Tamworth, tax apportionment 180
Tattooing minors 167
Tax abatement, cities, towns representation by attorney general 45, 46
annuity premiums 124, 125
appraisers, registration 97, 98
banks, abatement 524
additional tax 523




report of dividends 522
report of information 522
boats 568, 569
collection, contractors' taxes 187, 188
exemption from attachment 189
subcontractors' taxes 1 88
user's taxes 1 88, 1 89




Tax exemption, veterans organization 488, 489
fallout shelters 38
head, see, Head tax
house trailers 27, 28
income tax, overpayment 261
inheritance tax 155
jeopardy assessment 20, 21
public, proportion of assessment 177-184
road building or construction equipment 71, 72
sales, less than whole estate 18
small business corporations, information reports 61, 62
timber, see, Timber tax
unincorporated places, annual assessment 113
appraisal 113
collection 113
county treasurer, payment to 113, 114
Teachers colleges, appropriation 392, 481
instruction 62
consultants 247
retirement system, allowances 76, 77
appropriations 77, 378, 468
benefits elected 536, 537
Hazel D. Lord, Marion N. Sargeant, Eva Robi-
taille, Gladys D. Charter 177
Technical institutes, appropriations 357, 448
establishment 558-562
Telecommunications service, obtaining fraudulently 13
Temple, tax apportionment 181
Testamentary additions to trusts 48, 49
Thompson & Meserve Purchase, tax apportionment 184
Thornton, tax apportionment 183
Tilton, tax apportionment 179
Timber tax, notice of cutting 117, 118
report 118
tabulation of statistics 118
Tobacco products division, tax commission 204
Town meetings, school officers, check-list, nonpartisan ballot 153
counting ballots 153, 154
duties of clerk 153
election 153
see also. Representative town meeting government
Towns, apportionment of state tax 178-184
auctioneers 517
constable, tenure of office 173, 174
industrial waste treatment facilities, financing 139-142
interest and dividends tax, distribution 523
interim succession, emergency 39-45
moving sidewalks, appropriations 201
New Hampshire Municipal Association, dues 73
police officers, tenure of office 173, 174
records 555
recreation, cooperative arrangements between 138, 139
tax abatement, attorney general representing 45, 46
see also. Representative town meeting government
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Trespass, posted land 99
uncultivated land, posting 492, 493
Trickling Falls dam, appropriation 546
Troy, tax apportionment 181
Trust companies, change in par value 171
limits, shares 171
residence of directors 171
see also, Banks
Trustee process, small loans 512
Trustees of estates, investments 265
Trusts, testamentary additions to 48, 49
Tuberculosis commission abolished 292, 293
New Hampshire Tuberculosis Association, renaming 622
Tuftonboro, tax apportionment 180
Unauthorized Insurers False Advertising Process Act 34-37
Unemployment compensation, administrative hearings 95, 96
annual audit 92, 93
earnings 80
appeals 83, 84, 86, 87
appeal tribunals 84, 85
appearance and postponement 85
application of statutes 96
bureau . . ; 92
claims determination 82, 83
commissioner 92
contingent fund 94, 95
continuation in office 96
definitions of employer 79, 80
department of employment security 92
deputy commissioner 92
employer liability determination 91, 92
employment office 80
maximum entitlement 485, 486
merit rate schedule 88, 89
minimum earnings 485
payment of contributions 87, 88
recovery for another state 96
registration for work 82
removal from records of amounts due 94





total and partial unemployment 80
unemployment compensation bureau 92
weekly benefit amount 80-82, 484, 485
Uniform commercial code, see, Commercial code
Unincorporated places, recording instruments 215
Union insurance company 608
Unity, tax apportionment 182
University of New Hampshire, appropriations 351, 442
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Uni\ ersity of New Hamj^shire, Department of Agiicultural Economics, study
of milk control act 598
dining hall, construction 250, 251
dormitory for women, construction 223, 224
fire fighters, training 575, 576
Forest Hills Hotel 14
library building 551
president, Community College Advisory
Council 175
School of Business and Economics 33, 34
WENH-TV 602, 603
University of Vermont, agreements with 252
Veterans council, appropriations 332, 422
education, appropriations 356, 447
organization, tax exemption 488, 489
Village districts, sewage systems 140
Vital statistics, appropriations 317, 408
Vocational rehabilitation, appropriations 330, 354, 420, 444
schools, appropriations 356, 446




Wakefield, tax apportionment 180
Walpole, tax apportionment 182
village fire district meeting, validation 616
Warner, tax apportionment 180
Warren,~Tax apportionment 183
Washington, tax apportionment 182
Water, classification, Otter Brook watershed 103
pollution commission, appropriations 376, 466
orders, injunction 34
transfer of functions 290
control, state aid 47, 48
Lake Winnisquam 209, 210
projects, state guarantee of municipal bonds 212, 213
public water supply, disinfection 264, 265
resources board, appropriations 367, 456
transfer 299, 300
supply sources, acquisition 22
99
trcpass --
Waterville, tax apportionment 183
Weare, tax apportionment 181
W^ebster, tax apportionment 180
Welfare, interdepartmental committee on welfare and institutions 55
see also, Public welfare
WENH-TV, appropriation 602, 603
Wentworth's Location, tax apportionment 183
Wentworth, tax apportionment 183
Westmoreland, tax apportionment 182
Whitefield, tax apportion;;! nt 183
White pine blister rust, appropriations 313, 404
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Wildlife management area, Durham 262-264
Willand Pond, classification 27
Willard, Herbert Andrew, in favor of 592
Wills, testamentary additions to trusts 48, 49
Wilmot, tax apportionment 180
Wilton, tax apportionment 181
Winchester, tax apportionment 182
Windham, tax apportionment 179
Windsor, tax apportionment 181
Winnisquam, Lake, aquatic nuisances 209, 210
Wolfeboro, tax apportionment 180
Wolves, bounty 502
Woodstock, tax apportionment 183
Workmen's compensation, appeal, petition 243
death 240
definitions 234, 235
division, appropriations 325, 416
election by employers not subject to law 235, 236
municipalities 236
employees presumed to have accepted 236
hearings and awards 242
liability of third person 237-239
maximum benefits 241
medical, hospital care 239, 240
permanent total disability 240, 241
remedial care 241, 242
review of eligibility for compensation 242, 243
second injury fund 243
temporary total disability 240
waiver of compensation 236, 237
X-Rays, radiation protection 52-55
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